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Dolgozatomban az 1914–1915. évi orosz katonai betörések nemzetiségpolitikai 
következményeivel foglalkozom. 
A СпЛШrú ФОгНОЭТ sгКФКsгпЛКЧ, ПĘХОР Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘ ТНĘsгКФЛКЧ Кг 
északkelet-magyarországi térség a magyar politikai élet és közvélemény figyelmének 
ФöгpШЧЭУпЛК ФОrüХЭ. UРвКЧТs ОФФШr К pШХТЭТФКТ ЯОгОЭĘ ФöröФ rОпХТsЧКФ ъЭцХЭцФ ЦОР КЧЧКФ К 
veszélyét, hogy a cári a csapatok egészen Budapestig is eljuthatnak. 
18Ő9 яЭК Ог ЯШХЭ OrШsгШrsгпР rцsгцrĘХ Кг ОХsĘ, MКРвКrШrsгпРШЭ ПОЧвОРОЭĘ ФКЭШЧКТ 
ТЧЯпгТя, КЦОХв ОФФШr ЦТЧНОЧОФОХĘЭЭ К ЭörЭцЧОХЦТ FОХЯТНцФ ФОХОЭТ ЯпrЦОРвцТЭ – Bereg, 
Máramaros, Sáros, Ugocsa, Ung és Zemplén – veszélyeztette közvetlenül. 
A ПОХsШrШХЭ ЯпrЦОРвцФ КХФШЭЭК ЭОrüХОЭ sКУпЭШssпРКФцЧЭ ЦОРОЦХъЭОЧНĘ, СШРв 
ЭúХЧвШЦяrцsгЭ Кг ШrsгпР СКЭпrЯТНцФцЭ ФцpОгЭО, ЯКХКЦТЧЭ УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФЛОЧ sгХпЯ ОrОНОЭű 
ЧОЦгОЭТsцРОФ пХЭКХ ЯШХЭ ХКФШЭЭ. MТФöгЛОЧ SпrШs цs ГОЦpХцЧ ЦОРвО ХКФШssпРпЭ НöЧЭĘОЧ К 
szlovák és a ЦКРвКr ОЭЧТФЮЦ КХФШЭЭК, К ФОХОЭОЛЛrО ПОФЯĘ BОrОР, MпrКЦКrШs, UРШМsК, UЧР 
vármegyékben a számarányi többséget a ruszin nemzetiség tette ki. 
Az említett közigazgatási egységekben a görög katolikus vallás dominált. A térség két 
görög katolikus diocézis fönnhatósága alá tartozott: eperjesi egyházmegye – Sáros, Zemplén, 
valamint a munkácsi püspökség – Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung. 
KЮЭКЭпsШЦЛКЧ ЦТЧНОЧОФОХĘЭЭ Кг ШrsгпР ЭпrsКНКХЦТ-РКгНКsпРТ ПОУХĘНцs sгОЦpШЧЭУпЛяХ 
egyik legelmaradottabb, ruszin ЭöЛЛsцРű, Кг OrШsгШrszág központú pánszláv agitáció 
ЛОПШХвпsпЧКФ К 20. sгпгКН ОХОУцЭĘХ ОrĘЭОХУОsОЧ ФТЭОЭЭ BОrОР, MпrКЦКrШs, UРШМsК, UЧР 
ЯпrЦОРвцФ ЯШЧКЭФШгпsпЛКЧ ЯТгsРпХЭКЦ К ЛОЭörцsОФ ФöгЯОЭХОЧ СКЭпsпЭ. A ПОХsШrШХЭ ЭцЧвОгĘФ 
határozták meg, hogy ez a térség sajátos, a Magyar KТrпХвsпР ЭОrüХОЭцЧ ЦпsСШХ ОХĘ ЧОЦ 
ПШrНЮХя, ЧОЦгОЭТsцРpШХТЭТФКТ СОХвгОЭЛОЧ ФОrüХЭ Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЛК цs КЧЧКФ ФОгНОЭТ – 1914 
ĘsгО цs 191ő ЭКЯКsгК ФöгöЭЭТ – szakaszában a közvetlen harci események középpontjába. 
Dolgozatomban kitekintés erejéig kitérek az orosz betörések által ugyancsak 
ФöгЯОЭХОЧüХ цrТЧЭОЭЭ, пЦ К ФОХОЭОЛЛrО ОХСОХвОгФОНĘ ПОХsШrШХЭ ЧцРв ЯпrЦОРвцФЭĘХ ОХЭцrĘ ОЭЧТФКТ 
sгпЦКrпЧвШФКЭ ЦЮЭКЭя, sгХШЯпФ цs ЦКРвКr ЭöЛЛsцРű, ЭпrsКНКХЦТ-gazdasági viszonylatban 
fejlettebb Sáros és Zemplén vármegyékre. Bár a pánszláv mozgalom magyarországi 
ФТЛШЧЭКФШгпsК К SпrШs ЯпrЦОРвОТ BОМСОrя ФöгsцРЛĘХ ТЧНЮХЭ 1901-ben, a pánszlávizmus 
ОsгЦцТ ЧОЦ ЧвОrЭОФ ШХвКЧ ЭцrСяНъЭпsЭ SпrШsЛКЧ цs ГОЦpХцЧЛОЧ, ЦТЧЭ КСШРвКЧ Кг УОХХОЦгĘ ЯШХЭ 




Az orosz cári csapatok 1914–1915. évi kárpáti orosz betöréseinek feltárása hadtörténeti 
szempontból megtörtént, mind a magyar, mind pedig az orosz történetírásban is. Viszont az 
orosz invázió kutatása a szemben álló felek a térséget lakó népek felé gyakorolt nemzetiségi 
politikája sajátosságainak feltárása szempontjából mindmáig a történelemtudomány meg nem 
ЯКХяsъЭШЭЭ ПОХКНКЭК ЦКrКНЭ. FüРРОЭХОЧüХ К ФШrsгКФ цs Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ФОХОЭТ ПrШЧЭУК 
kutatásával foglalkozó gazdaР СТsЭШrТШРrпПТКТ ОХĘгЦцЧвОФЭĘХ, К ФпrpпЭТ ШrШsг ЛОЭörцsОФ 
századik évfordulóján, az azokkal kapcsolatos események és a nemzetpolitikai vonzalmak 
ФШЦpХОб ПОХНШХРШгпsК ЦОРĘrТгЭО ЭЮНШЦпЧвШs КФЭЮКХТЭпsпЭ. 
Kutatásom során kísérletet teszek bemutatni az 1914-ben és 1915-ben a Kárpátokban 
történt orosz katonai betörések hatását a Magyarország északkeleti vármegyéiben gyakorolt 
nemzetiségi politikára. A téma ilyen megfogalmazásban és összefüggésben mindeddig nem 
került tudományos feldolgozásra sem a hazai, sem pedig a külföldi történetírásban. 
EЧЧОФ цrНОФцЛОЧ К ФöЯОЭФОгĘ ФЮЭКЭпsТ МцХШФКЭ СКЭпrШгЭКЦ ЦОР: 
 Tisztázni a cári csapatok Kárpátokon keresztül kezdeményezett áttörésének céljait, 
ehhez többek közt felhasználva Alekszej Alekszejevics Bruszilov orosz birodalmi tábornok 
ЯТssгКОЦХцФОгцsОТЭ, ЯКХКЦТЧЭ Цпs ШrШsг ФКЭШЧКТ sгКФцrЭĘФ цs СКНЭörЭцЧцsгОФ ФЮЭКЭпsКТЭ; 
 Bemutatni a Magyarország északkeleti vármegyéinek lakossága körében folytatott 
pánszláv propaganda elemeit; 
 Ismertetni Ung, Bereg és Máramaros vármegyék – amelyek hegyvidéki részei az 
osztrák–magyar és a cári hadsereg nyílt katonai szembenállásának szintérévé váltak – helyi 
lakossága mindennapi életének elemeit a harci események ideje alatt. 
 Megállapítani a magyar kormány álláspontját a pánszláv ideológiai mozgalommal 
ФКpМsШХКЭЛКЧ К ЦпrКЦКrШsТ sФТгЦКpОrЭ ФöЯОЭĘОЧ;  
 Feltárni az orosz betörések magyar nemzetiségpolitikai vonatkozásait.  
 
A dolgozat elkészítése során felhasználtam Кг ОХцrСОЭĘ ЭörЭцЧОХЦТ ПШrrпsШФ sгпЦШs 
változatát.  
A pЮЛХТФпХЭ ПШrrпsШФЛяХ ОХsĘФцЧЭ К Яisszaemlékezéseket emelném ki. Sajátos 
szempontból látta a térségben kibontakozó eseményeket az Egy vármegye harca és 
haldoklása МъЦű 1938-ban Szentesen megjelent visszaemlékezéseiben Kozma György, egy 
ЧОЦ СОХвТ sгпrЦКгпsú ЦКРвКr ЭТsгЭsцРЯТsОХĘ, КФТФ К ЭпrРвКХЭ ТНĘsгКФЛКЧ BОrОР ЯпrЦОРвО 
КХУОРвгĘТ ЭТsгЭsцРцЭ ЭöХЭöЭЭО ЛО.1 
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Alekszej Alekszejevics Bruszilov orosz tábornok kiadott visszaemlékezései alapján 
ЯпгШХЭКЦ Кг ШrШsг МsКpКЭШФ MКРвКrШrsгпРrК ЭörЭцЧĘ ЛОЭörцsцЧОФ МцХУпЭ.2 
A téma háttéreseményei feltárása szeЦpШЧЭУпЛяХ ПШЧЭШs ФТОРцsгъЭĘ ТЧПШrЦпМТяФКЭ 
szolgáltatnak Maximilian Ronge ezredes, az Osztrák–Magyar Monarchia katonai 
СъrsгОrгцsцЧОФ ФШrКЛОХТ ЯОгОЭĘУО Hírszerzés és kémelhárítás c. 1939-ben orosz nyelven is 
megjelentetett emlékiratai.3 Az események és azok nemzetpolitikai vonzatainak 
rekonstruálásához ugyancsak fontos adalékokat találtam Volosin Ágoston, politikai – olykor 
még kardinális szimpátia-váltásokban gazdag – pályafutása utolsó szakaszában ukrainista 
politikussá vált görög katolikus lelkész ukrán nyelven 1959-ben az USA-ban megjelentetett 
ɋɩɨɦɢɧɢ: ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɨɬɢ 
ɦɚɞɹɪɫɶɤɨɝɨ ɲɨɜɿɧɿɡɦ (Visszaemlékezések: a kárpáti ruszin–ukránok vallási–nemzeti 
küzdelme a magyar sovinizmussal szemben) c. memoár jellОРű ЦЮЧФпУпЛКЧ.4 
Ugyancsak felhasználtam Stefán Ágoston, helyi ukranofil beállítottságú 
ЭпrsКНКХШЦpШХТЭТФКТ sгОrОpХĘ 1973-ban Torontóban megjelent visszaemlékezését. Szerinte a 
МпrТ МsКpКЭШФ ФКЭШЧКТ КФМТяУК prШpКРКЧНК УОХХОРű ЯШХЭ, цs sОЦЦТХвОЧ ФКЭШЧКТ УОХОЧЭĘsцРРОХ 
nem rendelkezett. „Nem volt összhangban a közös francia-orosz katonai tervvel sem, - állítja 
megalapozatlanul Stefán.5 
Aг ШrШsг ЛОЭörцsОФФОХ ФКpМsШХКЭШs ОsОЦцЧвОФ ФШrКЛОХТ ПĘЯпrШsТ ЦКРвКr pШХТЭТФКТ ФöröФ 
általi megítélése bemutatásához felhasználtuk Berzeviczy Albert nemzeti munkapárti 
ШrsгпРРвűХцsТ ФцpЯТsОХĘ Az ország belepusztul ebbe a háborúba МъЦű 201Ő-ben kiadott 
naplóját.6 
A ФöгrОКНШЭЭ НШФЮЦОЧЭЮЦРвűУЭОЦцЧвОФ ФöгüХ ЧКРв sОРъЭsцРОЦrО ЯШХЭ Kemény G. 
Gábor. Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez ПЮЧНКЦОЧЭпХТs УОХХОРű ФТКНЯпЧвsШrШгКЭК.7 A 
ЧОЦгОЭТsцРТ ФцrНцs ХОРФüХöЧЛöгĘЛЛ ЭъpЮsú ПШrrпsКЧвКРКТЛяХ, ОХsĘsШrЛКЧ К MКРвКr Orsгágos 
LОЯцХЭпrЛКЧ ĘrгöЭЭ ЦТЧТsгЭОrОХЧöФsцРТ ТrКЭШФЛяХ, Кг ОРвФШrú ЦКРвКr цs ЧОЦгОЭТsцРТ sКУЭя 
МТФФОТЛĘХ, ЯКХКЦТЧЭ Кг ШrsгпРРвűХцs ТrКЭКТЛяХ РКгНКР ЯпХШРКЭпsЭ ЧвúУЭ К ЭцЦК ФЮЭКЭпsпСШг. 
                                                 
2
 Ȼɪɭɫɢɥɨɜ, Ⱥ. Ⱥ.: Ɇɨɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. Ɇɨɫɤɜɚ, ȼɨɟɧɧɨɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Mɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɋɋɊ, 
1963. 
3
 Ɋɨɧɝɟ Ɇ.: Ɋɚɡɜɟɞɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɪɚɡɜɟɞɤɚ. Ɇɨɫɤɜɚ, ȼɨɟɧɢɡɞɚɬ ɇɄɈ ɋɋɋɊ, 1939. 
4
 ȼɨɥɨɲɢɧ Ⱥ. ȼ.: ɋɩɨɦɢɧɢ: ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɨɬɢ 
ɦɚɞɹɪɫɶɤɨɝɨ ɲɨɜɿɧɿɡɦɭ. Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ Ƚɨɥɨɫ,  Ɏɿɥɚɞɟɥɮɿɹ, 19ő9. 
5
 Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɒɬɟɮɚɧ: Ɂɚ ɩɪɚɜɞɭ ɿ ɜɨɥɸ. ɋɩɨɦɢɧɢ ɿ ɞɟɳɨ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. - , Ɍɨɪɨɧɬɨ, 1973. 
302. p. 
6
 „Aг ШrsгпР ЛОХОpЮsгЭЮХ ОЛЛО К СпЛШrúЛК”. BОrгОЯТМгв AХЛОrЭ ФТКНКЭХКЧ ЧКpХяУК (191Ő-1920). Kolozsvár, 
Korunk– Komp-Press Kiadó, 2014. 
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A Osztrák–Magyar Monarchia külügyi és pénzügyi irányításában két évtizeden 
ФОrОsгЭüХ rцsгЭЯОЯĘ BЮrТпЧ IsЭЯпЧ8 kiadott naplójában adalékokat olvashatunk Bécs 
pánszlávizmussal kapcsolatos álláspontjáról.9 
Tisza a ruszin kérdésben folytatott levélváltását a Gróf Tisza István összes munkái МъЦű 
kiadvány harmadik és negyedik kötetében követhetjük nyomon. 
Az emlékiratok közül az események egyik szemtanúja, Lehoczky Tivadar10 kárpátaljai 
történetíró élete utolsó éveiben írt Világháborúnk МъЦű ОННТР ЧОЦ pЮЛХТФпХЭ, К KпrpпЭКХУКТ 
Területi Állami Levéltárban (továbbiakban KTÁL) megtalálható naplója kéziratát.  A sгОrгĘ 
ЧцРвФöЭОЭОs, ФцггОХ ъrЭ ЧКpХя ПШrЦпУпЛКЧ ЦЮЭКЭУК ЛО Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú КХКЭЭТ ЭörЭцЧцsОФОЭ, 
КЦОХвОФЧОФ ФöгЯОЭХОЧ ЭКЧúУК ЯШХЭ. ÁЦ ЧОЦ МsЮpпЧ К СКНЦűЯОХОЭОФ ХОъrпsпrяХ ЯКЧ sгя. EЧЧцХ 
sokkal szélesОЛЛ ХпЭяФörű ЭпУцФШгЭКЭпsЭ ЧвúУЭ К ЭцЦпЛКЧ цrНОФХĘНĘ ЭörЭцЧцsгОФ, ШХЯКsяФ 
számára. Mint ahogyan a kézirat címe mutatja nem csak a Kárpát-ЯТНцФТ СОХвгОЭ ХОъrпsпЭ ЭűгЭО 
ФТ МцХУпЮХ К sгОrгĘ. A ФШrsгКФ ЯТХпРpШХТЭТФКТ ОsОЦцЧвОФrĘХ Тs ЛĘ ТЧПШrЦпМТяЭ ЭКХпХЮЧФ. 
LeСШМгФв TТЯКНКr Цпr ФцгТrКЭпЧКФ ОХsĘ ШХНКХКТЧ ТsЦОrЭОЭТ Кг ШrШsг Мпr СпЛШrús МцХУпЭ, 
miszerint egyesíteni akarja a szlávokat Oroszország vezetése alatt.12 A történetíró mind a 
magyar, mind a külföldi sajtót is figyelemmel kísérte. Tehát friss információkkal rendelkezett 
naplója megírása idején. Az orosz betörés céljának meghatározásakor a Magyar Hírlap 1914. 
szeptember 28-Т sгпЦпЭ ТНцгТ, ЦТsгОrТЧЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцsЧОФ ФцЭ МцХУК ЯКЧ. Aг ОХsĘ, СШРв Кг 
ErНĘs KпrpпЭШФ пЭУпrяТЧКФ ЛТrЭШФЛКЯцЭОХО пХЭКХ ЛТгЭШsъЭsпФ К Premysl felé nyomuló orosz sereg 
baloldalát. A másik pedig az, hogy a nagyszámú orosz lovasság részére, amely a cári 
ПĘСКНsОrОР К KпrpпЭШФ цsгКФФОХОЭТ ХОУЭĘТЧ ЭКpКsгЭКХЭ КФФШrТ МsКpКЭОХШsгЭпsЛКЧ úРв sгяХЯпЧ 
„tehetetlennek” bizonyult és mind stratégiailag, mind pedig taktikailag is hasznavehetetlen 
ЯШХЭ, úУ ЦűФöНцsТ ЭОrüХОЭОЭ ЧвТssКЧКФ цs sгпЦЮФrК ШpЭТЦпХТs ЛОЯОЭцsТ ХОСОЭĘsцРОЭ ЧвúУЭsКЧКФ К 
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 Burián István (1851–1922) – diplomata, politikus miniszter. 1913. június 10-ЭĘХ 1915. január 13-ig Tisza István 
kormányában az uralkodó személye körüli miniszter, a magyar miniszterelnök külpolitikai informátora. 1915. 
januárjában közös külügymТЧТsгЭОrТ ФТЧОЯОгцsЭ ФКpШЭЭ. IЧ: MКРвКr цХОЭrКУгТ ХОбТФШЧ. FĘsгОrФ. KОЧвОrОs ÁРЧОs. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 279. old. 
9
 Burián István napló 1907–1922 és távirati könyvei 1913–1915. Szerk.: Horváth Erzsébet. Budapest, 1999. 
10
 Lehoczky Tivadar (1830–1915) 1830. október 5-én születetett egy Fiume melletti községben, Fuzsinéban. 
1855-ЛОЧ ЭОХОpОНОЭЭ ХО MЮЧФпМsШЧ. EХОТЧЭО УШРпsгФцЧЭ, ЦКУН ПĘüРвцsгФцЧЭ СОХвОгФОНОЭЭ ОХ. HТЯКЭКХТ 
ОХПШРХКХЭsпРКТ ЦОХХОЭЭ sгцХОsФörű rцРцsгОЭТ, ЭörЭцЧОЭТ цs НОЦШРrпПТКТ ФЮЭКЭпsШkat is végzett.  
11
 Іɥɶɤɨ, ȼ. І.: ɉɟɪɲɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ ɨɱɢɦɚ Ɍɢɜɨɞɚɪɚ Ʌɟɝɨɰɶɤɨɝɨ. Ɍɟɡɢ ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɱɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨʀ 160. ɪɿɱɱɸ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ Ɍɢɜɨɞɚɪɚ Ʌɟɝɨɰɶɤɨɝɨ. 26-27 ɠɨɜɬɧɹ 1990. ɦ. 
Ɇɭɤɚɱɟɜɨ. 
12




magyar alföldön.13 Ezt a megállapítást más hiteles történeti források is alátámasztják, mint 
pцХНпЮХ Кг ШrШsг ФКЭШЧКТ ПĘparancsnokság idevonatkozó iratai.14 
A levéltári források csoportjából feldolgoztam a KTÁL és a Magyar Országos Levéltár 
(ЭШЯпЛЛТКФЛКЧ MOL) К ЭцЦК sгОЦpШЧЭУпЛяХ ОХsĘНХОРОs ПШЧЭШssпРРКХ Лъrя UЧР, BОrОР, 
MпrКЦКrШs цs UРШМsК ЯпrЦОРвцФ ПĘТspпЧТ цs КХТspпЧТ ТrКЭanyagait. Emellett a KTÁL-ban 
megtalálható MКРвКr KТrпХвТ FöХНЦűЯОХцsüРвТ MТЧТsгЭцrТЮЦ HОРвЯТНцФТ KТrОЧНОХЭsцРe, 
illetve a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség iratait tartalmazó fondokat is 
tanulmányoztam.15 
Ezenkívül az említett négy vármegyére vonatkozólag kutattam a MOL 
miniszterelnökségi, belügyminisztériumi, igazságügyi minisztériumi iratanyagait. 
A MOL-ЛКЧ ПОХХОХСОЭĘ KШгЦК МsКХпН ТrКЭСКРвКЭцФпЧКФ, nevezetesen Gulácsy István 
BerОР ЯпrЦОРвОТ КХТspпЧ цs KШгЦК FОrОЧМ (KШгЦК GвörРв ЛОrОРТ КХУОРвгĘ цНОsКpУК) 
levelezésének tanulmányozása adalékokat nyújtott közvetlenül az orosz betöréseket ЦОРОХĘгĘ 
ТНĘsгКФrК ЯШЧКЭФШгя BОrОР-vidéki nemzetiségi hangulat felméréséhez. Emellett Bereg 
vármegye gazdasági állapotát és a magyar kormányzat által folytatott hegyvidéki akció 
sгОrЯОгцsцЭ ТХХОЭĘОЧ Тs ЭКrЭКХЦКгШЭЭ ФТОРцsгъЭĘ ТЧПШrЦпМТяФКЭ. 
Ugyancsak feldolgozásra került a Magyar Református Egyház Zsinati Levéltárának 
(továbbiakban MREFZSL) Tisza-iratok fondja is. 
Tanulmányoztam az Eperjesi Állami Levéltár Sáros vármegyei alТspпЧТ цs ПĘТspпЧТ 
ТrКЭРвűУЭОЦцЧвцЭ. Aг EpОrУОsТ GöröР KКЭШХТФЮs PüspöФТ LОЯцХЭпr ТrКЭКТ ПОХСКsгЧпХпsпЯКХ 
ЦОРЯТгsРпХЭКЦ К ФШrЦпЧв Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвО ЭОrüХОЭцЭ цrТЧЭĘ ЧОЦгОЭpШХТЭТФКТ УОХХОРű 
intézkedéseit. 
A ПОХsШrШХЭ ХОЯцХЭпrТ РвűУЭОЦцЧвОФ К ФЮЭКЭШЭЭ témával kapcsolatos dokumentumok 
többségének tudományos feldolgozása a történetírásban még eddig nem történt meg. 
A disszertáció tényfeltáró forrásaiként szolgáltak a korabeli országos, helyi és külföldi 
sajtóorgánumok: Alkotmány, Az Újság, Bereg, Budapesti Hírlap, Budapesti Napló, Budapesti 
Szemle, Görög Katholikus Szemle, HКtпrsгцli ÚjsпР, HusгКНik SгпгКН, MКРвКr FiРвОlő, 
Máramaros, Munkács, Népszava, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Ugocsa, Ukránia, Ung, Ungvári 
Közlöny, ȼɨɥɵɧɫɤɿɹ ȿɩɚɪɯɿɚɥɶɧɶɿɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ, Ⱦɿɥɨ, Ʉɚɜɤɚɡ, Ʌɢɫɬɨɤ, ɇɚɭɤɚ, ɇɟɞɵɥɹ 
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 Csatározások a Kárpátokban. In: Magyar Hírlap, 24. évf. 1914. Szeptember 28. 241. szám. 1. p. 
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 A KTÁL beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938-1945 




ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ, ɉɪɢɛɚɜɥɟɧɿɹ ɤɴ ɐɟɪɤɨɜɧɵɦɴ ȼɟɞɨɦɨɫɬɹɦɴ, Ɋɭɫɫɤɨɟ ɋɥɨɜɨ, 
ɋɟɜɟɪɨɤɚɜɤɚɡɤɢɣ ɤɪɚɣ. 
Kutatásomban igyekszem feltárni az 1914–1915. évi orosz betörések közvetlen, az 
Északkeleti-Felvidék nemzetiségi ХКФШssпРпЭ ХОРУОХОЧЭĘsОЛЛ ЦцrЭцФЛОЧ цrТЧЭĘ magyar 
nemzetiségpolitikai vonatkozásait, amelyek sorát az 1916-os naptárreform, valamint az 
országos újjáépítési akció zárja. A háború további szakaszában orosz katonai veszély már nem 
fenyegette egyenesen Magyarország általunk tárgyalt vármegyék ruszin ЭöЛЛsцРű 
hegyvidékeit. 
A НШХРШгКЭЛКЧ К ЭОЦКЭТФКТ rОЧНОгĘОХЯ К ЦОРСКЭпrШгя. A СКЭ ЧКРвШЛЛ sгОrФОгОЭТ 
ОРвsцРЛĘХ пХХя ЦЮЧФК ОХsĘ ПОУОгОЭцЛОЧ пЭЭОФТЧЭОЭЭОЦ К ФцrНцs СТsЭШrТШРrпПТКТ ОХĘгЦцЧвцЭ. A 
második fejezetet a Bereg, Máramaros, Ung, és Ugocsa vármegyéket magába foglaló 
Északkeleti- Felvidék dualizmus kori történetének szenteltem, amelyben kitértem a Kárpátalja 
fogalom történelmi kialakulásának tisztázására, a ruszinok szociális-gazdasági helyzetére és 
amerikai emigrációjára, valamint a korszakbeli nemzetiségi eszmék ruszin lakosságra kifejtett 
hatására. A disszertáció harmadik fejezetében bemutatom a dualista magyar kormányok 
nemzetiségi politikáját, ezen belül az általános országos nemzetpolitikai célokat, valamint a 
magyar állami nemzetpolitikai célokat a ruszinok vonatkozásában. A dolgozat negyedik 
fejezetében tanulmányozom a pánszláv eszmék elterjedését Északkelet-Magyarország 
vármegyéiben. A magyar és nemzetközi szakirodalom alapján itt ismertetetem a 
pánszláviгЦЮs ПШРКХЦК цrЭОХЦОгцsцЧОФ ЭörЭцЧОХЦТ ПОУХĘНцsцЭ К pпЧsгХпЯ ОsгЦцФ цsгКФФОХОЭ-
magyarországi térhódosítása mellett bemutatom a russzofilizmus visszaszorítása érdekében 
foganatosított magyar kormányzati intézkedéseket. Továbbá vázolom a galíciai és az orosz 
sКУЭя ЦОРъЭцХцsцЭ К sФТгЦКЦШгРКХЦКЭ цs К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОrЭ ТХХОЭĘОЧ. A НШФЭШrТ цrЭцФОгцs 
öЭöНТФ ПОУОгОЭцЛОЧ ЦОРЯТгsРпХЭКЦ К УОХОЧЭĘs rцsгЛОЧ rЮsгТЧШФ ХКФЭК ШrsгпРrцsг СОХвгОЭцЭ Кг 
ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ОХĘОsЭцУцЧ цs ФОгНОЭТ sгКФКsгпЛКЧ. EгОЧ ЛОХüХ ЛОЦЮЭКЭЭam Északkelet-
Magyarország szerepét a cári birodalom politikai és hadi céljaiban, az orosz katonai inváziót 
ФöгЯОЭХОЧüХ ЦОРОХĘгĘ СКЧРЮХКЭШЭ BОrОР, MпrКЦКrШs, UЧР, és Ugocsa vármegyékbe, az 1914–
1915. évi kárpáti betörések és a háborús események okozta menekülthullám 
eseménysorozatát, valamint a harcok okozta gazdasági következményeket. A disszertáció 
ЛОПОУОгĘ СКЭШНТФ ПОУОгОЭцЛОЧ пЭЭОФТЧЭОЦ К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ rЮЭцЧПöХНТ rОПШrЦЭörОФЯцsОТЭ К 
világháború idején. Részletesen ismertetem Tisza István miniszterelnöФ Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцsЭ 
ФöЯОЭĘ цsгКФФОХОЭ-magyarországi körútját. Továbbá feltárom az cári seregek kárpáti inváziója 
nemzetpolitikai következményeit, a cirill ábécé használatának felszámolására és a 




A dolgozat elkészítésО ТНОУцЧ sгКФЦКТ СШггпsгяХпsКТФФКХ ЭöЛЛОЧ Тs УОХОЧЭĘs sОРъЭsцРОЭ 
nyújtottak. A disszertáció témája kiválasztása során kapott tanácsért köszönet illeti 
ЭцЦКЯОгОЭĘЦОЭ BШЭХТФ JягsОПОЭ. HпХпs ФösгöЧОЭЭОХ ЭКrЭШгШЦ BОrЭцЧвТ IЯпЧ цs HШrЯпЭС MТФХяs 
opponenseknek a munkahelyi vita során elhangzott szakmai tanácsaikért és észrevételeikért. 
Ezúton is szeretnék köszönet mondani Nagy Miklós Mihálynak, Kreutzer Andreának, 
Cieger Andrásnak és Jurij Danilecnek a munka megírásában nyújtott szakmai segítségért. A 






I. Historiográfiai áttekintés 
 
A НЮКХТгЦЮs ФШrТ ЧОЦгОЭТsцРТ ФцrНцsОФ ТrпЧЭ цrНОФХĘНĘ ФЮЭКЭя ЛĘ sгКФТrШНКХШЦ КХapján 
tájékozódhat a kérdésben. 
A ФцЭ ЯТХпРСпЛШrú ФöгöЭЭ ФцsгüХЭ пЭЭОФТЧЭцsОФ ФöгüХ ЦК Тs ЦОРĘrТгЭО ЭЮНШЦпЧвШs 
УОХОЧЭĘsцРцЭ MТФя IЦrО Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika М. ЦűЯО, КЦОХвЧОФ СКrЦКНТФ 
ПОУОгОЭцЛОЧ К sгОrгĘ rцsгХОЭОsОЧ ОХОЦгТ К ФТОРвОгцs ФШrТ ЦКРвКrШrsгпРТ ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТtikát. 
A ЦЮЧФК КХКpЯОЭĘ ПШЧЭШssпРú К ФШrsгКФ пХЭКХпЧШs ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФКТ ПОУХĘНцs ЦОРТsЦОrцsО 
szempontjából. Mikó is úgy értékelte, hogy az ortodox hitre való áttérés a görög katolikus 
ruszinok között Oroszországból indult ki. 16 
Tisza István közvetlenüХ Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ ТНĘsгКФЛКЧ ПШХвЭКЭШЭЭ 
nemzetiségi politikáját tanulmányozta Pölöskei Ferenc 1970-ben megjelent könyvének utolsó 
fejezetében.17 FĘФцЧЭ К MКРвКr RОПШrЦпЭЮs EРвСпг ГsТЧКЭТ LОЯцХЭпrК ТrКЭКЧвКРК КХКpУпЧ 
bemutatja Tisza István az 1913. НОМОЦЛОrцЛОЧ ФОгНĘНöЭЭ ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОrЛОЧ ПШРХКХЭ 
álláspontját.18 
A magyar nemzeteszméket és a nacionalizmus történetét mutatja be Gyurgyák János 
Ezzé lett magyar hazátok МъЦű ФöЧвЯО.19 A sгОrгĘ К ХОРПШЧЭШsКЛЛ ЦКРвКr ТНОШХяРТКТ 
irányzatok és mozgalmakkal kapcsolatos elképzeléseit helyezte a téma tanulmányozása 
középpontjába. Összesen hat eszmerendszer nemzetfelfogását tárgyalja a könyv: a nemzeti 
ХТЛОrКХТгЦЮsцЭ, К pШХРпrТ rКНТФКХТгЦЮsцЭ, К ПКУЯцНĘ цs ПКУОХЦцХОЭТ РШЧНШХФШНяФцЭ, К 
konzervatívokét, a népiekét, valamint a szocialista-kommunista táborét. Témánk 
szempontjából a nemzeti liberalizmussal és polgári radikalizmussal kapcsolatos értékelések 
voltak hasznosak. 
Ifj. Bertényi Iván A sгпгКНОlő pШlitikКi irпЧвгКtКi цs TisгК IstvпЧ МъЦű ЦЮЧФпУпЛКЧ 
пЭПШРя ФцpОЭ ФКpЮЧФ К НЮКХТгЦЮs ФШrТ ЦКРвКr pШХТЭТФКТ цХОЭrĘХ. TШЯпЛЛп К sгОrгĘ ТsЦОrЭОЭТ К 
magyar liberális nacionalizmus 20. század elején bekövetkezett válságát, illetve értékeli Tisza 
IsЭЯпЧ ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ ПШХвЭКЭШЭЭ ЧОЦгetiségi politikáját is.20 
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Osiris Kiadó, 2007. 
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A sШФЧОЦгОЭТsцРű ЭörЭцЧОХЦТ MКРвКrШrsгпР ЭОrüХОЭцЧ цХĘ rЮsгТЧШФ ЭörЭцЧОЭцЭ НШХРШггК 
fel Szabó Oreszt21 A magyar oroszokról (Ruthének) МъЦű, 1913-ban kiadott monográfiájában, 
ЭörЭцЧОЭТ, ЦűЯОХĘНцsЭörЭцЧОЭТ, РКгНКsпРТ, ЧцprКУгТ цs sЭКЭisztikai szempontok 
figyelembevételével. Szabó Oreszt monográfiájának utolsó fejezetében foglalkozik a ruszinok 
vallási élete jellegzetes ПОУХĘНцsцЯОХ, sФТгЦКmozgalommal. Eredetét a magyarosításra és a 
rossz megélhetési viszonyokra vezeti vissza. A követkeгĘ РШЧНШФКЭ sШrШХУК ПОХ, КЦОХвОФ 
jellemezték a ruszinok mindennapjait: ПöХНСТпЧв, ТНОРОЧ ФöгТРКгРКЭпsТ ЭТsгЭЯТsОХĘФ УОХОЧХцЭО, 
akik nem értik meg a népet, tevékenységeikkel „kikergetik” az embereket Amerikába és 
OrШsгШrsгпРЛК. MОРХпЭпsК sгОrТЧЭ Кг ОrĘsгКФШs magyarosítás elvadítja a parasztságot. 22 
Örvendetes tény, hogy 2011-ben Mazurok Oleg ukrán történész újra kiadta Szabó Oreszt A 
magyar oroszokról МъЦű ЦűЯцЭ, ЯКХКЦТЧЭ К ЦКРвКrЮХ ЧОЦ ЭЮНя ШХЯКsяФ rцsгцrО ОХФцsгъЭОЭЭО К 
ЦКРвКr ЧвОХЯű ЦШЧШРrпПТК ЮФrпЧ ЧвОХЯű ЭОrУОНОХЦОs ő0 ШХНКХКs össгОПШРХКХяУпЭ. MТЧНОЧФцpp 
ОХĘrОХцpцsЧОФ ЭОФТЧЭСОЭУüФ, СШРв sгпг цЯ ОХЦúХЭпЯКХ SгКЛя OrОsгЭ ФöЧвЯО ХОРКХпЛЛ О rцsгХОЭОs 
össгОПШРХКХя ПШrЦпУпЛКЧ ОХцrСОЭĘЯц ЯпХЭ К ЦКРвКrЮХ ЧОЦ ЭЮНя ФпrpпЭКХУКТ цs ЮФrКУЧКТ ШХЯКsя 
számára. 23 
Kárpátalja történelmének csehszlovák korszakában jelent meg a russzofil történetírást 
ФцpЯТsОХĘ, GrКЛОМ MТrШsХКЯ Ʉ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɇɚɪɦɚɪɨɲɫɤɚɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (A máramarosi per 
történetéhez) МъЦű ФТКНЯпЧв, ЦОХвЛОЧ К sгОrгĘ К РöröРФОХОЭТ ЯКХХпsrК ЯКХя пЭЭцrцsЭ К 
magyarosítás elleni tiltakozó akcióként mutatja be.24 
A Kádár János-i szocialista pártállami diktatúra korszaka, a „ФШЦЦЮЧТsЭК ТНĘsгКФ” 
ЭörЭцЧОЭъrпsпЧКФ ОРвТФ ЯОгОЭĘ sгОrОpű ЭörЭцЧцsг-kutatója, Mayer Mária a Kárpátukrán (ruszin) 
politikai és társadalmi törekvések 1860–1914 МъЦű 1977-ЛОЧ ЦОРУОХОЧЭ ЦűЯцЛОЧ ЛОЦЮЭКЭУК 
az 1860–1900 közötti ruszin nemzetiségi és vallási mozgalmakat. A ruszin nép 20. század 
ОХОУТ ЭörЭцЧОЭцЧОФ ПШЧЭШs ЦШггКЧКЭКФцЧЭ ОЦХъЭТ MКвОr MпrТК К sФТгЦпЭ, КЦОХвЧОФ КХКpЯОЭĘ 
célja, hogy az áttéréssel megszabaduХУШЧ К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпгЛКЧ К СъЯĘФrО СпrЮХя súХвШs 
КЧвКРТ ЭОrСОФЭĘХ.25 MКвОr sгОrТЧЭ К pКrКsгЭТ УОХХОРű ФпrpпЭКХУКТ sФТгЦК-mozgalomnak nem volt 
tudatos, szervezett politikai jellege, ugyanakkor kétségtelenek a pánszláv propaganda politikai 
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 Szabó Oreszt (1867–1944?) Kövesligeten (ma Ⱦɪɚɝɨɜɨ) született, ruszin-magyar vegyes családba. A jogi 
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törekvései. Kiemeli, hogy a görög katolikus egyház elleni tiltakozás mellett, folyamatosan 
ТsЦцЭХĘНĘ ОХОЦ К ЦКРвКr „uralkodó osztályok elleni elkeseredés hangoztatása”.26 Végül 
megállapította, hogy a pánszláv hangulatkeltés két úton juthatott el a ruszinokhoz: 
Bukovinából és Galíciából, illetve Amerikából, a visszavándorlók által.  
UРвКЧОЛЛОЧ К ФШЦЦЮЧТsЭК pпrЭпХХКЦТ ТНĘsгКФЛКЧ УОХОЧЭ ЦОР К Magyarország története 
МъЦű ЭöЛЛ ФöЭОЭОs sШrШгКЭФТКНЯпЧв, КЦОХвЛОЧ KКЭЮs LпsгХя ЭörЭцЧцsг К prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХЦКЭ 
a kárpát-ukrán27 (valójában ruszin) nép nemzeti törekvésének tekinti, amely vallásos keretek 
ФöгöЭЭ УОХОЧЭФОгОЭЭ. A sгОrгĘ КrrК Тs ПОХСъЯУК К ПТРвОХЦОЭ, СШРв К ФпrpпЭ-ukrán parasztfiúkat 
oroszországi kolostorokban missziós papokká képezték ki. Megítélése szerint a skizmának 
ОХsĘsШrЛКЧ sгШМТпХТs РвöФОrОТ ЯШХЭКФ. Aг ШrШsгШrsгпРТ ОrОНОЭű prШpКРКЧНпЧКФ ЦпsШНХКРШs 
УОХОЧЭĘsцРОЭ ЭЮХКУНШЧъЭШЭЭ. KКЭЮs LпsгХя ЦОРУОРвгТ, СШРв ЦШгРКХШЦ ФТЛШЧЭКФШгпsпrК 
leginkább a hazai görög katolikus papság magatartása, valamint az Amerikából visszatértek 
tevékenysége volt hatással.28 
A modern magyar történetírásban az Északkeleti-Felvidék dualizmus kori történetével 
rцsгХОЭОsОЧ ПШРХКХФШгШЭЭ BШЭХТФ JягsОП К ФöЯОЭФОгĘ ЦЮЧФпТЛКЧ: Hármas kereszt alatt, Egestas 
Subcarpathica és Görög katolikus vértanúk a Kárpát-medencében 1914–1976. A Hármas 
kereszt alatt МъЦű ФöЧвЯЛОЧ ФüХöЧ ПОУОгОЭЛОЧ ПШРХКХФШгШЭЭ К rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТ цЛrОНцssОХ, К 
pánszláv agitációval és a skizma-mozgalommal. A görög katolikus egyház történetét 
monográfiában közreadó Botlik József szerint a skizma paraszti mozgalom volt, amely a 
görög katolikus vallásról való visszatérés a pravoszláviára, és eközben megszabadulás a 
súХвШs КЧвКРТ ЭОrСОФЭĘХ. ÚРв ЯцХТ, СШРв К ЦШгРКХШЦ ФТЛШЧЭКФШгпsпСШг ФОЯцs ХОЭЭ ЯШХЧК Кг 
orosz, illetve ortodox hatás. Nagyobb szerepe volt az Amerikából visszatértek 
tapasztalatainak és élményeik széles körben való terjesztésének.29 A skizma szociális 
РвöФОrОТЧОФ ЦОРцrЭцsО цrНОФцЛОЧ К sгОrгĘ ОХОЦОгЭО К rЮЭцЧ Чцp ЭпrsКНКХЦТ sгОrФОгОЭцЭ, 
ЯКХКЦТЧЭ ЦűЯОХĘНцsТ ФörüХЦцЧвОТЭ. A ФцrНцssОХ ФКpcsolatban legújabb könyvében leszögezte: 
a „pпЧsгХпЯ ФöЧЭösЛО ЛúУЭКЭШЭЭ prКЯШsгХпЯ СКЧРЮХКЭФОХЭцs ОХsĘsШrЛКЧ Кг ШrЭШНШбТК пХЭКХ 
magyarbarátnak (magyarónnak) tekintett görög katolikus egyház ellen irányult”.30 Ezen kívül 
bemutatta Tisza István 1914. októberi északkelet-magyarországi körútját, a naptáregyesítést, 
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Кг ъrпsrОПШrЦШЭ, ПĘХОР KОЦцЧв G. GпЛШr ОЦХъЭОЭЭ НШФЮЦОЧЭЮЦФöЭОЭцЛen közreadott források 
alapján. 
Gönczi Andrea a Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején МъЦű 
monográfiájában a pravoszláv mozgКХШЦ ОХЭОrУОНцsцЧОФ ФöЯОЭФОгĘ СпrШЦ ШФпЭ sШrШХУК ПОХ: К 
vallási motívum (a hívek törekvése egyházuk elhagyására irányul), a szociális-gazdasági 
körülmények (olcsóbb egyházat akartak), a politikai indíték, azaz a pánszláv propaganda. 31. 
Jurij Danilec jelenkori modern ukrán történetíró foglalkozik kutatásaiban az északkelet-
ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФrО УОХХОЦгĘ prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХШЦ ФТКХКФЮХпsпЯКХ, ШФКТЯКХ цs 
ПОУХĘНцsцЯОХ. A ЦШгРКХЦКЭ ФТЯпХЭя ЭцЧвОгĘФ ФöгöЭЭ ЦОРОЦХъЭОЭЭО: nehéz szociális-gazdasági 
helyzet, a közveЭХОЧ ФКpМsШХКЭ Кг AЦОrТФпЛКЧ цХĘ prКЯШsгХпЯШФФКХ, К РöröР ФКЭШХТФЮs pКpsпР 
ОХТНОРОЧОНцsО К ЧцpЭĘХ, К СОХвТ ХКФШssпР ШrШsг МпrЛК ЯОЭОЭЭ СТЭО, ЯКХКЦТЧЭ К prКЯШsгХпЯ pКpШФ 
oroszbarát irányultsága.32 DКЧТХОМ sгОrТЧЭ К ЦКРвКr ФШrЦпЧвШФ rЮsгТЧШФКЭ ТХХОЭĘ ЧОЦгОЭТségi 
pШХТЭТФпУК ПШЧЭШs ЭцЧвОгĘФцЧЭ СКЭШЭЭ К pravoszlávia „megújulására”.33 Véleménye szerint az 
ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ТНОУцrО УОХХОЦгĘ össгОЭОЭЭ ЧОЦгОЭФöгТ СОХвгОЭ Тs ШФШгяУК ЯШХЭ К ЦКРвКr 
КНЦТЧТsгЭrпМТя rцsгцrĘХ УОХОЧЭФОгĘ ЧвШЦпs ЦОРОrĘsöНцsцЧОФ.34 
Joel Brady modernkori amerikai kutató szerint a magyarországi pravoszláv mozgalomra 
nagy befolyással voltak az 1893–1897-es és 1907–1910-es észak-amerikai gazdasági 
recessziók által kiváltott visszavándorlási hullámok, amelyek végeredményben az 1913–1914. 
évi máramarosszigeti perhez vezettek.35 
Csernicskó István kárpátaljai nyelvész 2013-ban kiadott Államok, nyelvek, államnyelvek 
МъЦű ЦШЧШРrпПТпУпЛКЧ К НЮКХТгЦЮs ФШrТ ЧвОХЯ- és nemzetiségpolitika tárgyalása közben 
ЛОЦЮЭКЭУК К СОХвТ sгХпЯ ХКФШssпРЧКФ О ФШrsгКФrК УОХХОЦгĘ ЧвОХЯТ prШЛХцЦпТЭ. A sгОrгĘ GКХъМТК 
és Bukovina példáján bemutatja az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ ОХĘПШrНЮХя 
nyelvváltozatokat. „A magyarországi nyelvpolitika abban volt érdekelt, hogy a helyi szláv 
ХКФШssпРШЭ ХОСОЭĘХОР ЦТЧН Кг ШrШsг, ЦТЧН pОНТР Кг ukrán befolyástól izolálja” – állapítja meg 
a kárpátaljai nyelvész.36 
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A rЮsгТЧ ФцrНцs ЯОгОЭĘ ОХЦцХОЭТ sгКФцrЭĘУцЧОФ sгпЦъЭя PКЮХ RШЛОrЭ MКРШМsТ К TШrШЧЭяТ 
ОРвОЭОЦ prШПОssгШrК sгпЦШs КЧРШХ, ТХХОЭЯО ЮФrпЧ ЧвОХЯОЧ ЦОРУОХОЧЭ ЦűЯцЭ sгОЧЭОХЭО К ЭцЦКФör 
tanulmányozásának. Magocsi az 1978-ban kiadott The Shaping of a National identity МъЦű 
ЦЮЧФпУпЛКЧ СОХвОsОЧ rпЦЮЭКЭШЭЭ КrrК, СШРв К 20. sгпгКН ОХОУцЭĘХ К ЛЮНКpОsЭТ ФШrЦпЧв К 
magyar államra nézve veszélyes politikai „beszivárgásnak” tekintette „az amerikai 
bevándorlók dollárjai, illetve az orosz guruló rubelek” által finanszírozott ortШНШбТпrК ЭörЭцЧĘ 
áttéréséket.37 A kanadai történész az Oroszországtól való paranoiás félelem eredményének 
tulajdonította az 1904–1906 között Máramarosszigeten, Debrecenben, Budapesten és majd 
1913–1914-ben ismét Máramarosszigeten lefolytatott bírósági tárgyalásokat.38 Magocsi úgy 
véli, hogy a kiegyezés utáni évtizedben különösen megnehezítették a „kárpát-ruszinok” életét 
К MКРвКr KТrпХвsпРЛКЧ. Eг ЯШХЭ Кг Кг ТНĘsгКФ, КЦТФШr К ЦКРвКr ФШrЦпЧвШФ К ЦКРвКrШsъЭпs 
pШХТЭТФпУК пХЭКХ ТРвОФОгЭОФ КssгТЦТХпХЧТ К ФüХöЧЛöгĘ nemzeti kisebbségeket.39 Magocsi a 
rЮsгТЧШФ ЧОЦгОЭТsцРТ ПОУХĘНцsцЯОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ ОХХОЧЭЦШЧНпsШsКЧ пХХъЭУК, СШРв Кг 18Ő8 цs 
1918 ФöгöЭЭТ ТНĘsгКФЛКЧ Кг цsгКФФОХОЭТ-ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФ ЧОЦгОЭТ ПОУХĘНцsцЧОФ ЭОХУОs 
ciklusa ment végbe. Miközben elismerte, hogв Кг КНШЭЭ ТНĘsгКФЛКЧ ЧОЦ ХцЭОгОЭЭ rЮsгТЧ 
ЧОЦгОЭТ öЧЭЮНКЭЭКХ rОЧНОХФОгĘ цrЭОХЦТsцРТ rцЭОР, ЮРвКЧТs КЧЧКФ ЭöЛЛsцРО ЦКРвКrЧКФ ЭКrЭШЭЭК 
magát.40 
Aг ШrШsг ЛОЭörцsОФ СКНЭörЭцЧОЭТ ПОХНШХРШгпsК rцsгЛОЧ Цпr Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ТНОУцЧ цs 
Кг КгЭ ФöЯОЭĘ цЯОФЛОЧ ОХФОгНĘНöЭЭ ШrШsг ФКЭШЧКТ sгКФцrЭĘФ пЭПШРя УОХХОРű ФЮЭКЭпsКТЛКЧ.  
Miljukov Pavel (1859–1943) orosz politikus, történész és publicista a ɑɟɝɨ ɠɞɟɬ 
Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬ ɜɨɣɧɵ41 (Mit vár Oroszország a háborútól) МъЦű 191ő-ös 
ЭКЧЮХЦпЧвРвűУЭОЦцЧвЛОЧ OrШsгШrsгпР ЭОrüХОЭТ ТРцЧвОТrĘХ ъr. MТХУЮФШЯ sгОrТЧЭ ЧТЧМs ФцЭsцР 
КПОХĘХ, СШРв К ЭúХЧвШЦя ЭöЛЛsцРű rЮsгТЧШФ ХКФЭК цsгКФФОХОЭ-magyarországi területeken az 
orosz megszállás lesz az Oroszországhoz való csatlakozás kezdete. 42 
Boncs-Brujevics Mihail43 ɑɟɪɟɡ Ʉɚɪɩɚɬɵ ɜ ȼɟɧɝɪɢɸ ɡɢɦɨɸ 1915 ɝɨɞɚ (A 
Kárpátokon keresztül Magyarországra 1915 telén) МъЦű ЦЮЧФпУК 1920-ban jelent meg, 
КЦОХвЛОЧ К sгОrгĘ ОХОЦОгЯО К 191Ő–15-ös galíciai hadszínteret kitér az orosz hadvezetés a 
Kárpátokon keresztüli benyomulásának stratégiai értékeléseire.  
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Zajoncskovszkij Andrej Medardovics44 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɟ 
(Oroszország felkészülése a háborúhoz) МъЦű ЦűЯцЛОЧ ЭКЧЮХЦпЧвШгЯК К МпrТ ЛТrШНКХШЦ 
СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ ФКЭШЧКТ ПОХФцsгüХцsцЭ ЛОЦЮЭКЭУК К KпrpпЭШФШЧ ФОrОsгЭüХ ЭörЭцЧĘ ШППОЧгъЯК 
stratégiai feladatát.45 UРвКЧОг К sгОrгĘ Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú СКНТ ОsОЦцЧвОТЭ össгОПШРХКХя 
munkájának harmadik kötetében található az orosz délnyugati front 1915 februári kárpáti 
СКНЦűЯОХОЭцЧОФ rцsгХОЭОs ЭцrФцpОs пЛrпгШХпsa, amely segíti az olvasót a katonai események 
rekonstruálásában.46 
Az 1914–1915. évi hadi események, a kárpáti orosz betörések bemutatásához részletes 
információkat nyújt a Hadtörténeti Levéltár által kiadott A világháború 1914–1918 МъЦű 
kiadványsorozat, amely 1928 és 1942 között jelent meg. A kiadvány gazdag 
ЭцrФцpЦОХХцФХОЭОФФОХ rОЧНОХФОгТФ, КЦОХвОФ ЧКРвЛКЧ ОХĘsОРъЭТФ Кг ШrШsг ЛОЭörцs ОsОЦцЧвОТЧОФ 
rekonstruálását. Továbbá a háborús események nagyon részletes leírását olvashatunk a Lándor 
Tivadar által szerkesztett A nagy háború írásban és képben МъЦű ФТКНЯпЧвЛКЧ Тs.  
A cári Oroszország Magyarországgal szembeni hadicéljainak bemutatásával a modern 
magyar történetírók közül Hajdú Tibor foglalkozik.47 
Kutatásunkban szükséges volt megvizsgálnunk az orosz cári birodalom kelet-galíciai 
politikáját is, ugyanis a russzofilizmus ottani sikeres elterjedése miatt sürgette Tisza István a 
ФüХöЧЛöгĘ ОХХОЧКФМТяФ ЦОРЯКХяsъЭпsпЭ: ЧКpЭпrОРвОsъЭцsЭ, Кг пЛцМцrОПШrЦШЭ – К МТrТХХ ЛОЭűФ 
egyházi és iskolai használatának felszámolását célzó intézkedéseket. Bahtrurina Alekszandra 
a ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ƚɚɥɢɰɢɢ ɜ ɝɨɞɵ ɩɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (Az 
ШrШsг ЛirШНКlШЦ pШlitikпjК kОlОt GКlъМiпЛКЧ Кг Оlső vilпРСпЛШrú цvОiЛОЧ)48 МъЦű ЦűЯцЛОЧ 
rцsгХОЭОФЛО ЦОЧĘen bemutatja az orosz központi hatalom helyi civil és katonai 
adminisztrációja által folytatott politikáját a frissen megszállt galíciai területeken, különös 
figyelmet szentelvén az egyházpolitikai kérdésekre, és a galíciai görög katolikus egyház 
helyzetérО К СпЛШrú ТНОУцЧ. BКСЭЮrТЧК ОРв sШr ФцrНцsЭ ПШРКХЦКг ЦОР, ЧОЦ МsЮpпЧ Кг ОХsĘ 
világháború történetével, hanem az orosz abszolutizmus nemzetiségi politikájával, annak kül- 
és belpolitikai aspektusaival kapcsolatosan is. Ezenkívül a könyv az északkelet-
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magyarországi katonai betörések háttéreseményeinek megértéséhez szükséges anyagot 
tartalmaz. 
Az 1930-Кs цЯОФЛОЧ К ЦКРвКr ЭörЭцЧОЭъrяФ ФöгüХ DКrпs GпЛШr ПШРХКХФШгШЭЭ ЦűЯОТЛОЧ К 
rЮsгТЧШФ ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú КХКЭЭТ ЭörЭцЧОХЦцЯОХ. A rutén kérdés tegnap és ma МъЦű 
kiadЯпЧвпЛКЧ КrrяХ ъrЭ, СШРв К rЮЭцЧ Чцp К sгпгКНПШrНЮХя яЭК ПШЧЭШs pШХТЭТФКТ ЭцЧвОгĘЯц ЯпХЭ, 
ugyanis az orosz cári birodalom az északkelet-magyarországi vármegyék bekebelezésével a 
Duna-ЦОНОЧМцТР sгОrОЭОЭЭ ЯШХЧК ОХĘrО УЮЭЧТ. A rЮЭцЧОФ гöЦО К ЯТХпРСпЛШrú ТНОУцn nem akart 
ФТsгКФКНЧТ К MКРвКr KТrпХвsпР ФöЭОХцФцЛĘХ. DКrпs sгОrТЧЭ ЧОЦ ХОСОЭ К НЮКХТгЦЮs ФШrТ ЦКРвКr 
nemzetiségi politikát okolni a ruszinok 1918. évi elszakadásért.49 A Ruténföld elszakításának 
ОХĘгЦцЧвОТЛОЧ ПĘХОР sКУЭяКЧвКР КХКpУпЧ ЦЮЭКЭУК ЛО К rЮsгТЧШФ ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú КХКЭЭТ 
történetét, illetve, a russzofil befolyás visszaszorítását célzó magyar kormányzati 
törekvéseket.50 
A De Sgardelli Caesar szerkesztésében 1941-ЛОЧ ЦОРУОХОЧĘ Felvidék és Kárpátalja 
hadtörténete 1914–1918 МъЦű ФöЭОЭЛОЧ NвпrТ IЯпЧ ЭКЧЮlmányában olvashatunk a ruszinok 
ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrús sгОrОpХцsrĘХ. MОРпХХКpъЭпsЭ ЧвОrЭ, СШРв К rЮsгТЧШФ СűsцРО цs СКгКПТsпРК Кг 
ШrШsг ЛОЭörцs ОРцsг ТНĘЭКrЭКЦК КХКЭЭ ЦОРТЧРКЭСКЭКЭХКЧ ЯШХЭ.51 
1936-ban jelent meg Volosin Ágoston A cirillika védelmében. Hogyan védekeztek a 
kпrpпtКljКi rusгiЧШk К ПШrНulКt Оlőtti ЦКРвКrШsъtпs utШlsя tпЦКНпsК ОllОЧ МъЦű ъrпsпЭ, 
КЦОХвЛОЧ К ЯТНцФ СпЛШrú КХКЭЭТ ЭörЭцЧОЭцrĘХ ШХЯКsСКЭЮЧФ. A МsОС ФШrsгКФЛКЧ Цпr Кг ЮФrКЧШПТХ 
ТrпЧвгКЭ ФöЯОЭĘУцЯц ЯпХЭ VШХШsТЧ ЦОРпХХКpъЭШЭЭК, СШРв К Чцp ЧОЦМsКФ К ФКЭШЧКТ ЦűЯОХОЭОФЭĘХ 
sгОЧЯОНОЭЭ sШФКЭ, СКЧОЦ ФТцХОгĘНöЭЭ „a kormányok denacionalizációs politikája is”. 52 
A sгШЯУОЭ ТНĘsгКФ пЭПШРя УОХХОРű ФШХХОФЭъЯ ЭörЭцЧОЭТ ЦЮЧФпУпЛКЧ, К BОХШЮsгШЯ 
ПĘsгОrФОsгЭцsцЛОЧ ЦОРУОХОЧЭ Іɫɬɨɪɿɹ ɦɿɫɬ ɿ ɫɿɥ Уɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ. Зɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
(Az Ukrán SZSZK városainak és községeinek története. Kárpátontúli megye) К ФöЯОЭФОгĘФОЭ 
állítja: „ …К ХКФШssпР (К KпrpпЭШФШЧ ЭúХТ ЧцpОФФОХ ЯКХя – T.Á.) újraegyesülés iránti 
ЯпРвКФШгпsК ФüХöЧös ОrĘЯОХ ЦЮЭКЭФШгШЭЭ ЦОР Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú kezdetén, amikor az orosz 
katonaság megközelítette a Kárpátokat. A Kárpátokon túli munkások kívánták az Osztrák–
Magyar Monarchia vereségét, és az orosz hadsereg érkezésével reménykedtek az idegen 
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leigázás alóli felszabadításban.”53 A ФöЭОЭ sгОrгĘТ sгОrТЧЭ К kárpátaljaiak a szociális és 
nemzetiségi elnyomás miatt felléptek az oroszokkal való egyesülésért és barátságért. A 
máramarosi skizmapert célirányosan megrendezett eljárásnak nevezték. Nem egészen hiteles 
К ФöЭОЭ sгОrгĘТЧОФ Кг К ЦОРпХХКpъЭпsК, СШРв К ФпrpпЭКХУКТКФ sгТЦpКЭТгпХпsК Кг ШrШsгШФФКХ ПĘХОР 
abban nyilvánult meg, hogy a katonák szabad akaratukból tömegesen álltak át a cári hadsereg 
oldalára. 
A pШsгЭsгШЯУОЭ ТНĘФЛĘХ sгпrЦКгя, Кг ЮФrпЧ ЭörЭцЧОЭъrпsЭ УОХХОЦгĘ ɇɚɪɢɫɢ ɿɫɬɨɪɿʀ 
Зɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (KпrpпtШЧtúl törtцnetének vázlatai) sгОrгĘТ sгОrТЧЭ „a lakosság viszont ápolta 
reményeit az orosz hadsereg érkezése és a több évszázados nemzeti elnyomás alóli 
felszabadítás iránt”.54 
Az Egestas Subcarpathica-ban Botlik József a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár 
forrásai alapján foglalkozik az északkelet-magyarországi vármegyékben az 1914–1915. évi 
orosz betörések idején lezajlott eseményekkel. Szerinte már a világháború kezdetén számítani 
lehetett arra, hogy a cári birodalom célja a Monarchia ruszinok által lakott területeinek a 
megszerzése a pravoszláviával alátámasztott nagyorosz-pánszláv eszmék törekvéseinek 
ЦОРПОХОХĘОЧ.55 
A МsОС ЭörЭцЧцsгОФ Тs ОХТsЦОrТФ, СШРв 191Ő ĘsгцЭĘХ 191ő ЭКЯКsгпТР rОпХТs ЯШХЭ 
Északkelet-Magyarország vármegyéinek és Galíciának Oroszországhoz való csatolása: az 
orosz hadsereg megszállta egész Kelet-Galíciát, beleértve Lemberget is, és a kárpáti hágókon 
keresztül, heves harcok során behatolt a Kárpátok déli oldalára. A russzofil értelmiség és a 
pravoszláv pópák felszabadítóként fogadták az orosz seregeket.56 
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II. Az Északkeleti-Felvidék a dualizmus idején 
 
1. A Kárpátalja fogalom kialakulása 
 
1867–1918 ФöгöЭЭ Кг UЧР, BОrОР, UРШМsК цs MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвцФЛĘХ пХХя ЭОrüХОЭ 
földrajzi, politikai és közigazgatási értelemben nem volt egységes régió. A dualista Osztrák–
Magyar Monarchián belüli Magyar Királyság négy önálló közigazgatási egységét képezte.57 
TОСпЭ К УОХОЧХОР KпrpпЭКХУКФцЧЭ ТsЦОrЭ ФöгТРКгРКЭпsТ ЭОrüХОЭ Кг пХЭКХЮЧФ ЭпrРвКХЭ ТНĘsгКФЛКЧ 
nem létezett, és mint olyan csak a trianoni határok kijelölése következtében jött létre, magába 
foglalván a történelmi Magyarország négy egykori vármegyéjének – Bereg, Máramaros, 
Ugocsa és Ung – legnagyobb részét, valamint Szabolcs (Eszeny, Szalóka, Tiszaágtelek) és 
Szatmár vármegye (Nagypalád) néhány települését.58 
 
A rusгТЧ ЧОЦгОЭТsцР ФцpЯТsОХĘТ ПĘФцЧЭ К СОРвЯТНцФТ ЭОrüХОЭОФОЧ ЯШХЭКФ ОЭЧТФКТ цs ЧвОХЯТ 
többségben. Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint a ruszinok relatív többséget képeztek a 
tárgyalt vidéken, de az országhatár menti, „hegyvidéki járásokban” abszolút többséget 
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alkottak (például: a Perecsenyi járás 85,57, a Nagybereznai járás 84,37, a Dolhai járás 82,54, 
Кг нФörЦОгĘТ Упrпs 82,18 цs Кг AХsяЯОrОМФОТ Упrпs 78,11 sгпгКХцФК ЯШХЭ rЮsгТЧ ХКФШs).59  
A magyar történeti földrajz számos történeti tájat, régiót, területi egységet határolt körül 
és nevezett meg. Az elnevezések nagyobb része több száz éves múltra tekint vissza, mint 
például Erdély, Alföld. Ezek közül kivételt képez a Kárpátalja elnevezés, amely mint 
tájegység neve csak 1918 után vált általánossá, bár ОгЭ ЦОРОХĘгĘОЧ К ПШРКХШЦ ЭöЛЛsгör Тs 
ПОХЭűЧЭ.60 A ma is toponímiaként használt Kárpátalja fogalom 1889. október 27-én jelent meg 
ОХsĘ ъгЛОЧ ЧвШЦЭКЭпsЛКЧ К MЮЧФпМsШЧ КХКpъЭШЭЭ, ЯКsпrЧКpШЧФцЧЭ ЦОРУОХОЧĘ Kárpátalja МъЦű 
politikai és társadalmi hetilap fejlécén. A magyarság a fogalmat már ekkor képzett tájnévként 
használta: a Kárpátok hegyi gerincének dél-ЧвЮРКЭТ КХУпЧ ОХЭОrüХĘ КХПöХНТ rцsгЭ цrЭОЭЭО rКУЭК 
(ПĘХОР MЮЧФпМsШЭ цs К sгШrШsКЧ СШггп ЭКrЭШгя sъФ-dombos vidéket). Azonban ezt a fogalmat 
УОХгĘФцЧЭ Цпr ФШrábban is használták. Mégpedig a Latorca-parti város akkor még egyetlen 
ЦКРвКr ЧвОХЯű ХКpУК, К Munkács 1886-ЛКЧ ОЦХъЭОЭЭО ОХĘsгör К ФТПОУОгцsЭ, КЦТФШr Тs ЛОsгпЦШХЭ 
LТsгЭ FОrОЧМ ОРвТФ ЭКЧъЭЯпЧвК, TСШЦпЧ IsЭЯпЧ К CsТХХКР SгпХХШНпЛКЧ ЦОРЭКrЭШЭЭ ФШЧМОrЭУцrĘХ: 
„…К гШЧРШrТsЭК „a kárpátaljai városkában” vendégszerepelt nagy sikerrel”.61 A МТФФ sгОrгĘУО 
ПОХЭОСОЭĘХОР МsКФ MЮЧФпМsrК цrЭСОЭЭО ОгЭ К УОХгĘЭ, ЦТЧЭ ШХвКЧ СОХвsцРrО, КЦОХв К KпrpпЭШФ 
КХУпЧ ПОФsгТФ. PШpШЯТМs BцХК ЦЮЧФпМsТ СОХвЭörЭцЧцsг sгОrТЧЭ ЯКХяsгъЧűsъЭСОЭĘ, hogy 
Munkácson már korábban is használhatták ezt a kifejezést a Latorca-pКrЭТ ЯпrШs УОХгĘУОФцЧЭ.62 
A munkácsi történész megállapítását bizonyítja az is, hogy Hübner János Mostani és régi 
ЧОЦгОtОkОt, ШrsгпРШkКt, tКrtШЦпЧвШkКt… ОsЦцrtОtő lОбiМШЧ МъЦű, ЛЮНКpОsЭТ ФТКНпsú ЦűЯцЛОЧ 
már 1817-ben használja a „Kárpát allyai” kifejezést, amellyel Szepes vármegye egyik járását 
jelölte.63 KцsĘЛЛ К ЦОРвцЛОЧ, ЦКУН К sгШЦsгцНШs SпrШs ЯпrЦОРвцЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФ Тs пЭЯОЭЭцФ 
К ПШРКХЦКЭ, ОРвsгОrű ЭüФörПШrНъЭпsЛКЧ: „podkarpatszkij”, azaz kárpátaljai formában. 
Az orosz és ukrán történetírásban az egykori négy vármegye területét „Magyar Rusz”-
ként64 (ɍɝɨɪɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ) цs „Ukrán Kárpátokként”65 emlegetik, amely alatt Galícia, Bukovina 
és Kárpátalja területét értették. Az oroszországi szlavofilok körében elterjedt volt még a 
„Karpatszka Rusz” elnevezés is. 
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Forrás: ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-ȼɟɧɝɪɢɢ, — ɍɝɨɪɫɤɚɹ Ɋɭɫɶ, Ƚɚɥɢɰɢɹ, 
Ȼɭɤɨɜɢɧɚ. ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ Ⱦ. ɇ. ȼɟɪɝɭɧɨɦ. (Az Osztrák–Magyra Monarchiához 
tartozó szláv területek — Magyar Rusz, Galícia, Bukovina. Vergun D. N által készített etnográfiai térkép).66 
 
A sгКФцrЭĘТ СпЭЭцr-ТЧПШrЦпМТяФ, ЭöЛЛОФ ФöгЭ ЭörЭцЧОХЦТ УОХХОРű ТsЦОrОЭОФ КХКpУпЧ 
kialakult korabeli brit politikai álláspont Magyar Ruténiának (Hungarian Ruthenia) nevezi a 
ПĘФцЧЭ rЮsгТЧШФ пХЭКХ ХКФШЭЭ цsгКФФОХОЭ-ЦКРвКrШrsгпРТ rцРТяЭ. Aг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЭ ХОгпrя 
békekonferenciára való felkészülés során, 1917 tavaszán a brit külügyminisztérium egy 
spОМТпХТs, К ФШЧПОrОЧМТК ЛrТЭ rцsгЭЯОЯĘТ sгпЦпrК, К tárgyalásokhoz szükséges tájékoztató 
УОХХОРű ТЧПШrЦпМТяФ ОХĘФцsгъЭцsццrЭ ПОХОХĘs rцsгХОРОЭ КХКpъЭШЭЭ. Eг К rцsгХОР ФцsгъЭОЭЭО ОХ К 
Hungarian Ruthenia МъЦű ФТКНЯпЧвЭ, КЦОХвЛОЧ MКРвКr RЮЭСцЧТК КХКЭЭ MпrКЦКrШs, BОrОР цs 
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2. A ruszinok szociális és gazdasági helyzete 
 
A sШФЧОЦгОЭТsцРű MКРвКrШrsгпР úУФШrТ ЭörЭцЧОЭцЛОЧ Кг лsгКФФОХОЭТ-Kárpátok vidékén, 
ОХsĘsШrЛКЧ К ФШrКЛОХТ BОrОР, UЧР, MпrКЦКrШs цs UРШМsК ЦОРвцФЛОЧ цХĘ ЦТЧЭОРв ПцХЦТХХТяs 
ruszin nép a társadalmi-РКгНКsпРТ ПОУХĘНцsЛОЧ ОХЦКrКНШЭЭ ЧОЦгОЭТsцРОФ sШrпЛК ЭКrЭШгШЭЭ. A 
ruszin lakosság nagyobb része falvakban élt. Az egy holdra jutó kataszteri jövedelem alig 
több mint egyharmada volt az országos átlagnak. Gazdálkodásra a szántóföldi területek 
mindössze 22 %-пЭ СКsгЧпХЭпФ, ЯТsгШЧЭ Кг ОrНĘ КrпЧвК Ő6 %-ШЭ, К rцЭ цs К ХОРОХĘ КrпЧвК pОНТР 
28%-ШЭ ЭОЭЭ ФТ. A ЦűЯОХЭ ЭОrüХОЭ СШгКЦК ТРОЧ КХКМsШЧв, ОРв СШХНrК ОгОЧ К ЯТНцФОЧ УЮЭ К 
legkisebb termelési érték. Továbbá a munka termelékenysége is gyengébb a többi régióénál.68 
A ЧцРв rЮsгТЧ ЭöЛЛsцРű ЦОРвО ПОУХĘНцsО Кг цЯsгпгКНШФ sШrпЧ УОХОЧЭĘsОЧ ОХЦКrКНЭ 
Magyarország többi régiójától. 
 








ПĘ 154 761 270 442 + 115 681 
% 27 32 + 5 
 
rutén 
ПĘ 248 057 331 186 + 83 129 
% 43,3 39 - 4,3 
 
szlovák 
ПĘ 42 204 55 487 + 13 283 
% 7,4 6,5 - 0,9 
 
német 
ПĘ 46 572 93 289 + 46 717 
% 8,1 11 + 2,9 
 
román 
ПĘ 65 427 94 608 + 29 181 
% 11,4 11,2 - 0,2 
egyéb ПĘ 15876 3148 - 12 728 
% 2,8 0,4 - 2,4 
összlakosság ПĘ 572 897 848 160 +275 263 
% 100 100 100 
 
A statisztikai adatok alapján láthatjuk, hogy az északkelet-magyarországi 
ЯпrЦОРвцФЛОЧ К ЦКРвКr КЧвКЧвОХЯű ХКФШssпР ЦОХХОЭЭ sгпЦЛОХТХОР К ХОРЧКРвШЛЛ ЦцrЭцФЛОЧ К 
rЮsгТЧ цs К ЧцЦОЭ ЧОЦгОЭТsцР ЧöЯОФОНОЭЭ. нssгОssцРЛОЧ ЦОРПТРвОХСОЭĘ, СШРв Кг пХЭКХпЧШs 
számbeli gyarapodás mellett a négy vármegye szláv nemzetiségei – a ruszin és a szlovák – 
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százalékos aránya a terület összlakossághoz képest csökkent, ugyanezt láthatjuk a román 
nemzetiség esetében is. 
A ruszin népesség megoszlása 1910-ben a négy vármegyében a köveЭФОгĘФцpp КХКФЮХЭ: 
MпrКЦКrШsЛКЧ 1ő9 Ő89 ПĘ, BОrОРЛОЧ 100 918, UЧРЛКЧ 67 711, UРШМsпЛКЧ 3Ő Ő1ő. 
 
A ruszin népesség száma megyénként 1910-ben70 
 
Vármegye Bereg Máramaros Ugocsa Ung Összesen 
ПĘ 100 918 159 489 34 415 67 711 362 533 
% 42,6 44,6 37,51 38,1 - 
 
A ruszinok a keleti szlávok legnyugatibb csoportjába tartoznak, nyelvészetileg, 
ЧцprКУгТХКР УОХОЧЭĘs СКsШЧХяsпРШЭ ЦЮЭКЭЧКФ К РКХъМТКТ цs ЛЮФШЯТЧКТ sгХпЯ ЧцppОХ.71 
VКХяsгъЧűХОР К ЦОРФüХöЧЛöгЭОЭцs ЦТКЭЭ К MКРвКrШrsгпРШЧ цХĘ rЮsгТЧШФКЭ ЧОЯОгЭцФ ЦцР 
„rusznáknak”, „magyar orosznak” és „magyarországi kisorosznak”, „görög katolikus 
magyarnak”, „kárpátaljai orosznak”. A galíciai keleti szlávok is eleinte ruszinoknak nevezték 
ЦКРЮФКЭ, НО К 20. sгпгКН ОХОУцЭĘХ ФОгНЯО ОРвrО ЭöЛЛОЧ ФОгНЭцФ ЦКРЮФКЭ ЮФrпЧФцЧЭ jegyezni és 
igyekeztek azonosulni az ukrán nemzeti mozgalommal. Ám nem csak identitásbeli 
különbségek képeztek választóvonalat a hágón túli és a kárpátaljai ruszinok között. Más 
ЭцЧвОгĘФЧОФ Тs sгОrОpüФ ЯШХЭ ОЛЛОЧ, ЦОХвОФ PКЮХ RШЛОrЭ MКРШМsТ ФКЧКНКТ ЭörЭцЧцsг sгОrТЧЭ К 
ФöЯОЭФОгĘОФ: 1. A РКХъМТКТ цs К ФпrpпЭКХУКТ rЮsгТЧШФ ФüХöЧЛöгĘ ЭпrsКНКХЦТ ФТХпЭпssКХ 
rendelkeztek: az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФКЭ К ЦКРyar–Kárpát-
medencei kultúra befolyásolta, a galíciai ruszinokat pedig a lengyel. 2. A nevezett két szláv 
ЧцpМsШpШrЭ ФöгöЭЭТ rОРТШЧпХТs цs sгОЦцХвОs rТЯКХТгпХпs. 3. S ЭКХпЧ К ХОРПШЧЭШsКЛЛ, Кг ОХЭцrĘ 
ХТЭЮrРТФЮs РвКФШrХКЭ. Aг ЮЭШХsя ЭцЧвОгĘЯОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ ЦОРУОРвОгОЧНĘ, СШРв К ФпrpпЭ-
rЮsгТЧШФ цrгцФОЧв ЧцpНКХsгОrű цЧОФХцs ФöгЛОЧ цrОгЭцФ ХОРУШЛЛКЧ ЦКРЮФКЭ Кг 
istentiszteleteken, ezzel szemben a galíciai ruszin plébániák inkább a hivatalos kóruséneklést 
preferálták.72 
Dolgozatomban az északkelet-magyarországi vármОРвцФЛОЧ цХĘ ФОХОЭТ sгХпЯ ХКФШssпР 
megjelölésére a ruszin megnevezést használom, mely egyben azonos önmegnevezésükkel is. 
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A ruszin etnonímát a Bach-ФШrsгКФЛКЧ ОХЭОrУОНЭ цs К ЭпrРвКХЭ ТНĘsгКФЛКЧ СТЯКЭКХШsКЧ СКsгЧпХЭ 
rutén fogalom szinonimájaként alkalmazom. 
A sгКФТrШНКХШЦЛКЧ ОХЭцrĘ ПОХПШРпsШФФКХ ЭКХпХФШгСКЭЮЧФ К rЮsгТЧШФ ОrОНОЭцЭ ТХХОЭĘОЧ. Aг 
egyik elmélet szerint a ruszin lakosság autochton, vagyis nemzedékeik már a magyarok 9. 
sгпгКНТ ЛОУöЯОЭОХО ОХĘЭЭ цХЭОФ К ЦКТ KпrpпЭКХУК ЭОrüХОЭцЧ (BКsТХШЯТМs, LЮМsФКв, Hadzsega és 
mások). A ЦпsТФ пХХпspШЧЭ ФцpЯТsОХĘТ sгОrТЧЭ ─ HШНТЧФК AЧЭКХ, BШЧФпХя SпЧНШr, SгЮХТЧМsпФ 
LпsгХя ─ К rЮsгТЧШФ К ЭКЭпrУпrпsЭ ФöЯОЭĘОЧ, a 13. századtól kezdve telepedtek le a területre. 
Kobály József kárpátaljai régész, történész szerint a ruszinoФ К 9. sгпгКНШЭ ЦОРОХĘгĘОЧ Цпr 
éltek a mai Kárpátalja területén, de a helyi lakosságnak csak egy töredékét alkották, s más 
sгХпЯ цs ЧОЦ sгХпЯ ЧцpМsШpШrЭШФ ФцpЯТsОХĘТЯОХ ШsгЭШгЭКФ К ЭОrüХОЭОЧ.73 
A vizsgált témakör szempontjából fontos kérdést jelent számunkra, hogy a korszakban a 
ruszinokat joggal nevezhetjük-e nemzetnek, vagy csak az etnikai népcsoport (népi egység) 
kategóriába illenek bele. Ezzel kapcsolatban ellentétes álláspontok alakultak ki a 
közvéleményben és tudományos körökben. Mint ahogyan a helyes megnevezésük is komoly 
ПОУЭörцsЭ ШФШгСКЭ. KТФ ЯШХЭКФ ĘФ, rЮsгТЧШФ, rЮsгЧвпФШФ, ФОХОЭТ sгХпЯШФ, ЦКРвКr-oroszok, görög 
katolikus magyarok, kárpát-ukránok, kárpát-ruszinok? Minden bizonyossággal 
ЦОРпХХКpъЭСКЭя, СШРв К ЭпrРвКХЭ ТНĘsгКФЛКЧ Кг цsгКФФОХОЭ-magyarországi ruszin népcsoportra 
ЧОЦ ЯШХЭ УОХХОЦгĘ пЭПШРя ЮФrпЧ ЯКРв ШrШsг pШХТЭТФКТ ЧОЦгОЭТ öЧЭЮНКЭ. EгОФОЭ ТЧФпЛЛ К РКХъМТКТ, 
ЮФrпЧ ТrпЧвгКЭШЭ ФцpЯТsОХĘ цrЭОХЦТsцРТОФ, ЯКХКЦТЧЭ Кг ШrШsгШrsгпРТ ЛТrШНКХЦТ pШХТЭТФКТ ФöröФ 
saját céljaik érdekében próbálták ösztönöгЧТ. A ФШrsгКФЛКЧ К rЮsгТЧШФ ОХsĘsШrЛКЧ ЯКХХпsТ ОХЯ 
alapján azonosították magukat.74 
A modernista nacionalista elmélet (Benedict Anderson, K. Deutsch, Ernest Gellner, Eric 
Hobsbawm) felfogása szerint a ruszinok esetében nem alkalmazható a „nemzet” kategória, az 
ugyanis, szerintük, csak az iparosodással párhuzamosan jöhet létre.75 Ezzel szemben Miroslav 
Hroch76 által megfogalmazott „kis nemzetek” kategóriába beleillenek a ruszinok is. A „kis 
nemzetek” К ФöЯОЭФОгĘ УОХХОРгОЭОssцРОФФОХ ЛъrЧКФ: К ЦШНОrЧ ЧОЦгОЭЭц ЯпХпs ТНĘsгКФпЛКЧ ЧОЦ 
rendelkeznek saját nemességgel vagy uralkodó osztállyal; nem alapítottak államot; nem 
hoztak létre fejlett irodalmi nyelvet: a megszakítás nélküli hagyomány és kulturális termelés 
hiánya. A cseh történész a „kis” fogalmat nem csupán mennyiségi értelemben használta. 
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Azokat sorolja ehhez a kategóriához, akik huzamosabb ideig éltek az „uralkodó nemzetek 
fennhatósága” alatt.77 
Rogers Brubaker amerikai szociológus ezzel a gondolattal indítja egyik tanulmányát: 
„Amikor a köznapi beszédben – és írásban – „szerbeket”, „horvátokat”, „észteket”, 
„oroszokat”, „magyarokat”, „románokat” ЦШЧНЮЧФ, ЦТЧЭСК ОгОФ ЛОХsĘХОР СШЦШРцЧ, ФüХsĘХОР 
ФörüХСКЭпrШХЭ МsШpШrЭШФ, sĘЭ sгТЧЭО Фöгös МцХХКХ rОЧНОХФОгĘ КФЭШrШФ ХОЧЧцЧОФ, КФФШr 
nagyvonalúan eldologiasítjuk az etnikai és nemzeti csoportokat.”78 A ruszinok esetében sem 
ЛОsгцХСОЭüЧФ ОРвцrЭОХЦűОЧ ФörüХСКЭпrШХЭ СШЦШРцЧ ОЭЧТФКТ МsШpШrЭrяХ. Mпr К ЛОЭОХОpъЭцsüФ 
ТНОУцЧ sОЦ ЯШХЭ ЯШХЭКФ ОРвsцРОsОФ. NТЧМs sгя Фöгös МцХХКХ rОЧНОХФОгĘ ЧцpМsШpШrЭrяХ sОЦ, 
ugyanis a 19. században jeХОЧЭФОгĘ ЧОЦгОЭТ ЦШгРКХЦЮФЧпХ Тs ФüХöЧЛöгĘ, ОРвЦпsЭ ФТгпrя 
irányzatokkal találkozhatunk: russzofil, ukranofil, ruszinofil és a magyarbarát irányzat. 
Romsics Ignác megítélése szerint a Keleti-Kárpátok vidékén – ОХsĘsШrЛКЧ К 
magyarországi Kárpátalján, de emeХХОЭЭ GКХъМТК цs BЮФШЯТЧК цrТЧЭФОгĘ ЭОrüХОЭОТЧ Тs – honos 
rutének vagy ruszinok a monarchiai ukránokon belül külön etnikai csoportot képeztek.79 
Tehát Romsics mindamellett, hogy etnikai csoportként tartja számon az északkelet-
ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ цХĘ szlávokat, nem választja külön a magyarországi és galíciai 
ruszinokat. 
Bár a 17–18. sгпгКНЭяХ ЭöЛЛ rЮЭцЧ ЧвОХЯű ТrШНКХЦТ ОЦХцФ (ОХsĘsШrЛКЧ 
evangéliummagyarázat) fennmaradt, és még a 19. század végén újságok és iskolai tankönyvek 
is jelentek meg rutén népnyelven, egységes rutén irodalmi nyelv a mai napig nem alakult ki. 
A történelmi, néprajzi, vallási és egyéb azonosságok alapján az orosztól és az ukrántól is 
ФüХöЧЛöгĘ rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТ ЭЮНКЭ ОХОЦОТ ОЧЧОФ ОХХОЧцrО Цпr К 19. sгпгКН ЦпsШНТФ ПОХцЛОЧ 
megjelentek a helyi értelmiségen rendkívül vékony rétegén, illetve a középosztályon belül.80 
A rЮsгТЧШФ ФörцЛОЧ УОХОЧЭФОгĘ ЧОЦгОЭТ цЛrОНцs ПШХвКЦКЭпЯКХ pпrСЮгКЦШsКЧ ОРвrО ТЧФпЛЛ 
jelentkezett a saját nyelv használata iránti igény. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi szláv 
ЧвОХЯОЭ ПОХ ФОХХОЭЭ ЯпХЭКЧТ К ФШr ТРцЧвОТЧОФ ЦОРПОХОХĘ ЧвОХЯЯпХЭШгКЭЭКХ. ÁЦ К ФШrsгКФЛКЧ 
egyszerre három szláv nyelv vetélkedett a sztandard funkció szerepének betöltéséért a 
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régióban: a nagyorosz, az ukrán és a helyi nyelvjárásokra alapozva létrehozni kívánt ruszin.81 
A ФпrpпЭКХУКТ ъrяФ sгпЦпrК ЧОЦ ЯШХЭ ФöЧЧвű Кг ШrШsг ЧвОХЯ СКsгЧпХКЭК. UРвКЧТs КгЭ ЧОЦ 
ШФЭКЭЭпФ Кг ТsФШХпФЛКЧ, К ФШrКЛОХТ ШrШsг ФöЧвЯОФ pОНТР ЧОЦ ЯШХЭКФ СШггпПцrСОЭĘОФ Кг 
olvasóközönség számára. S ami a legfontosabb, a lakosság egy olyan országban élt, ahol a 
magyar nyelv volt a domináns. Szilvay Iván82 öЧцХОЭrКУгпЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘ ЧОСцгsцРОФrО 
emlékeztet: „Az 1860-as évek elején hiányos volt az orosz nyelvtudásom. Ha valamit oroszul 
КФКrЭКЦ ХОъrЧТ, ОХĘsгör ЦОР ФОХХОЭЭ ПШРКХЦКгЧШЦ ЦКРвКrЮХ, ЦКУН пtfordítanom oroszra. 
Azonban ez a fordítás nagyon félresikerült volt, nehéz és magyarosan ható.”83 Az 1868–1918 
közötti politikai és szociális környezet Magyarországon nem kedvezett a kárpátaljai ruszinok 
пХЭКХ СКsгЧпХЭ ОРвТФ sгХпЯ ЧвОХЯ ПОУХĘНцsцЧОФ sОЦ.84 
A ruszin nemzeti mozgalom fontos sajátossága, hogy a nemzetté válás egy rendkívül 
СШssгú цs ЛОПОУОгОЭХОЧ ПШХвКЦКЭЧКФ ЛТгШЧвЮХЭ. EЧЧОФ ЭКХпЧ ХОРКХКpЯОЭĘЛЛ ШФК Кг ОХЦКrКНШЭЭ 
kulturális és gazdasági viszonyokban, és a polgárság társadalmi rétegének, mint olyannak 
ЭОХУОs СТпЧвпЛКЧ ФОrОsОЧНĘ. EгцrЭ К rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТ öЧЭЮНКЭ ПОУХĘНцsО К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг 
keretein belül történt, s kezdete a 19. század második felére ЭОСОЭĘ. A ПОЧЭТОФФОХ 
magyarázható a másik fontos jellemvonás, hogy Magyarország nagyobb nemzetiségeihez 
képest (románok, szerbek, szlovákok) a ruszinoknál több évtizedes késéssel jelentkezett a 
nemzeti ébredés. 
Az országban a ruszinok körében volt a legnagyobb az analfabetizmus. Az 1910-es 
népszámlálás szerint a 6 éven felüli férfi lakosságnak mindössze 32,5 %-a tudott írni-olvasni, 
К ЧĘФ ФörцЛОЧ Ог Кг КrпЧв ЦцР rШssгКЛЛ ЯШХЭ.85 A 19. és a 20. század fordulóján 
MКРвКrШrsгпРШЧ ЧОЦ ЯШХЭ öЧпХХя rЮsгТЧ ЭКЧЧвОХЯű Фöгцp- ЯКРв ПОХsĘШФЭКЭпsТ ТЧЭцгЦцЧв. 
Ruszin nyelvoktatás az 1895/1896-os tanévben Magyarország területén három magyar 
ЭКЧЧвОХЯű ФöгцpПШФú ЭКЧТЧЭцгЦцЧвЛОЧ ПШХвЭ: К ЦЮЧФпМsТ пХХКЦТ ПĘРТЦЧпгТЮЦЛКЧ rОЧНФъЯüХТ 
ЭпrРвФцЧЭ, ЯКХКЦТЧЭ Кг ОpОrУОsТ цs ЮЧРЯпrТ ФТrпХвТ ПĘРТЦЧпгТЮЦЛКЧ ЮРвКЧМsКФ rОЧНФъЯüХТ 
tantárgyként heti nyolc, illetve két órában.86 
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A kárpátaljai ruszinok görög katolikus vallásúak voltak. 1646. április 24-én Szent 
György vértanú ünnepén az ungvári vártemplomban 63 rutén lelkész fogadott 
engedelmességet X. Ince pápának és utódainak – ezzel megtörtént a Rómával való egyesülés, 




Aг ЮЧТя КЧвКРТ цs pШХТЭТФКТ ОХĘЧвОТЭ ЦТЧН К püspöФ, ЦТЧН К pКpsпР цrОгЭО, НО К Чцp КХТР 
érezte a római egyházzal való egyesülés következményeit, amennyiben reá nézve alig járt 
ЛпrЦТХв МsОФцХв КЧвКРТ ОХĘЧвöФФОХ Тs. A pКp Кг ОРвОsüХцs ОХĘЭЭ цppШХвКЧ УШЛЛпРв ЯШХЭ, ЦТЧЭ К 
nép bármely tagja, míg az egyesülés után pedig a kiváltságos osztály egyik tagja lett.88 Az 
ОРвОгsцРОЭ ЦОРОХĘгĘОЧ ЦТЧНОЧ ТХХОЭцФОs ПцХ ФöЭОХОгОЭЭsцРОЭ ЯпХХКХЭ КrrК ЧцгЯО, СШРв Кг пЭЭцrĘФ 
megkapják a katolikus kiváltságokat: papi telket, a szokásos jövedelmeket és a kollektív 
ЧОЦОsТ УШРШФКЭ. TОСпЭ К pпpКТ ПОЧЧСКЭяsпР ОХТsЦОrцsО ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ Кг КННТР sгűФös 
ФörüХЦцЧвОФ ФöгöЭЭ цХĘ prКЯШsгХпЯ pКpШФ „privilegizált urakká válhattak”.89 
A ruszin értelmiség önkormányzati törekvései 1848-ЛКЧ ФОгНĘНЭОФ, КЦТФШr К prпРКТ 
szláv kongresszuson kezdeményezte, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia galíciai ukrán és 
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ФпrpпЭКХУКТ rЮЭцЧ ЭОrüХОЭОТЛĘХ sгОrЯОггОЧОФ ОРв öЧпХХя „orosz” vajdaságot. Ám a szláv 
kongresszust félbeszakította a csehek Habsburg-ellenes radikális szárnya, a küldettek pedig 
szétszéledtek.90 A sгűФ rЮsгТЧ цrЭОХЦТsцР ФörцЛОЧ Кг 18ő0–1860-Кs цЯОФЛОЧ rЮssгШПТХ УОХХОРű 
ЧОЦгОЭТsцРТ ЦШгРКХШЦ ФОгНĘНöЭЭ. Eг Кг ТrпЧвгКЭ Кг ШsгЭrпФ–magyar kiegyezésig volt 
НШЦТЧпЧs. LОРУОХОЧЭĘsОЛЛ ФцpЯТsОХĘУО DШЛrпЧsгФв AНШХП91 volt, aki minden téren igyekezett a 
ruszinokat az oroszokkal azonosítani. Az 1860-as években készült a legtöbb ruszin nemzeti 
követelést tartalmazó beadvány. Ezekben az években az Ugocsa vármegyei ruszinok nemzeti 
követeléseТЧОФ ОРвТФ ХОРТsЦОrЭОЛЛ ФцpЯТsОХĘУО BЮФШsгФв GвörРв92 ЧКРвsгĘХĘsТ РöröР 
katolikus lelkész volt.  
Dobránszky Adolf a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor felszólalásában 
megjegyezte, hogy a nemzetiségi kérdés megoldásától függ az ország belpolitikája. Kérte, 
hogy vegyék figyelembe kisebbségi javaslatukat, amely eltér a többségi javaslattól. 
BОsгцНцЛОЧ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв DОпФ FОrОЧМ ЭörЯцЧвУКЯКsХКЭпЯКХ sгОЦЛОЧ Ę К ФТsОЛЛsцРТ 
javaslatot támogatja, miszerint az jobban megközelíti a nem magyar nemzetek igényeit.93 
A ruszin nemzeti megújulási mozgalom fontos részét képezi a ruszinok 
ФцpЯТsОХĘЯпХКsгЭпsШФШЧ ЯКХя rцsгЯцЭОХцЧОФ ЭцЧвО. UРвКЧТs 1861-ben, 1865-ben, majd 1869-
ЛОЧ Тs sТФОrüХЭ ЧцСпЧв ФцpЯТsОХĘУüФОЭ ЛОУЮЭЭКЭЧТЮФ К ФцpЯТsОХĘСпгЛК. 1861-ben megválasztott 
rЮsгТЧ ФцpЯТsОХĘ ЯШХЭ DШЛrпЧsгФв AНШХП, MКrФШs GвörРв цs SОrОРцХвТ JпЧШs. 186ő-ben 
Dobránszky Adolf, Markos István és Szilágyi István, 1869-ben Hrabár Manó, Nehrebeczky 
Sándor, Pásztélyi János.94 
A Kárpát-medence legszaporább népe a ruszin volt. (3. ábra) Beluszky Pál szerint ez 
nem feltétlen ruszin jellemvonás, hanem annak lehetett a következménye, hogy a ruszinok 90 
százaléka 1910-ben is agrárfoglalkozású volt, még nagyobb arányban voltak falulakók, és 
nem rendelkeztek „КХКМsШЧвКЛЛ ЭОrЦцФОЧвsцРű” társadalmi osztályokkal – értelmiséggel, 
ФöгsгШХРпХКЭЛяХ цХĘФФОХ.95 
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A ruszinok lakóhelye az Északkeleti-Kárpátok terméketlen, zord vidéke. Ennélfogva 
МsКФ ФОгНОЭХОРОs ПöХНЦűЯОХцssОХ цs пХХКЭЭОЧвцsгЭцssОХ ЭЮНЭКФ ПШРХКХФШгЧТ, пЦ ОРвТФ sОЦ ПОХОХЭ 
meg a kor technológiai és közgazdasági követelményeinek.96 Nem rendelkeztek fejlett 
ФОrОsФОНОХОЦЦОХ цs ТpКrrКХ sОЦ. A rЮsгТЧ ЭпrsКНКХШЦ sгТЧЭО ЭОХУОsОЧ pКrКsгЭТ ЯШХЭ, ОРв sгűФ, 
papi családokból származó elmagyarosodott értelmiségi réteggel. 
Az északkeleti vármegyékben цХĘ rЮsгТЧШФ ОХЦКrКНШЭЭ sгШМТпХТs-gazdasági helyzete a 
millennium idején került a magyar kormányzat figyelmébe. Az e népcsoport körében 
uralkodó rendkívüli nyomorra 1896-ban Halász Géza Ötvenezer beregmegyei orosz létkérdése 
МъЦű röpТrКЭК СъЯЭК ПОХ К ПТРвОlmet.97 Ekkora már világossá vált, hogy a ruszinok helyzetének 
ШrЯШsХпsК МsКФТs СКЭСКЭяs пХХКЦТ sОРъЭsцРРОХ цs ФöгrОЦűФöНцssОХ ХОСОЭsцРОs. 
A kormány az ügy tanulmányozása után megindította az úgy nevezett Hegyvidéki 
akciót, amelynek célja a ruszinok anyagi és szellemi színvonalának felemelése. A hegyvidéki 
akció СТЯКЭКХШs sгОrЯОгĘУО К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЭпrМК ЯОгОЭĘУО DКrпЧвТ IРЧпМ98 ПöХНЦűЯОХцsüРвТ 
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miniszter volt. A hegyvidéki nép fölsegítésére irányuló akció több irányba terjesztette ki 
tevékenységét: a föld, s ahhoz tartozó dolgok, hitel- és fogyasztási ügy, háziipar-fejlesztés.99 
A szociálpolitikai kezdeményezés mögött titkos politikai mozgatórugók is álltak.100 
Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök 1897 márciusában összehívta Ung, Bereg, 
Ugocsa és MáramКrШs 1Ő SгКЛКНОХЯű pпrЭТ ШrsгпРРвűХцsТ ФцpЯТsОХĘТЭ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ ТЧНъЭЯпЧвЭ 
nyújtott át a miniszterelnöknek: Emlékirat az északkeleti Kárpátok közt és alján lakó rutén 
ЧвОlvű Чцp sгОllОЦi цs КЧвКРi visгШЧвКiЧКk ОlősОРъtцsО цs ПОlvirпРШгtКtпsК tпrРвпЛКЧ101 
címmel. A terjedelmes dokumentum öt nagy fejezetben mutatja be a ruszinok szociális és 
gazdasági helyzetét egyben vázolta az esetleges megoldási javaslatokat.  
Darányi Ignác a Hegyvidéki akció élére Egán Edét102 (1851–1901) ír származású 
közgazdászt állította. „Szótárának legantipatikusabb szava a lehetetlen”103 – így jellemezte az 
ъr РКгНКsпРТ sгКФцrЭĘЭ К Görög Katolikus Szemle egyik cikkében. Egán azon a véleményen 
volt, hogy a Magyar Királyság hegyvidékeinek lakossága, ellentétben a nyugati országok 
СОРвТ ХКФШssпРпЯКХ, ЧОЦ ФцpОs ФüХöЧХОРОs ЦОгĘРКгНКsпРТ СОХвгОЭцЧОФ ФОХХĘ 
kihasználására.104 A hegyvidéki akció ЦОРТЧНъЭпsК ОХĘЭЭ sШФКЭ ЮЭКгШЭЭ К СКЯКsТ ЯТНцФОФОЧ цs 
ФöгЛОЧ ЭКЧЮХЦпЧвШгЭК Кг ШЭЭКЧТ ХОРОХĘЯТsгШЧвХКЭШФКЭ. CцХЮХ ЭűгЭО ФТ К СКЯКsТ РКгНКsпР 
rendezését, illetve színvonalának emelését. 
Egán találóan fogalmazott: „A rЮЭцЧ ФцrНцs ЦК ОХsĘsШrЛКЧ РвШЦШrФцrНцs, s МsКФ 
másodsorban nemzetiségi kérdés.”105 Javaslatait bizalmas emlékiratban foglalta össze, 
amelyet 1898. január 25-цЧ ЧвúУЭШЭЭ ЛО К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЭпrМпСШг. FШФШгКЭШs ПОУХĘНцsЛОЧ 
képzelte el a ruszinok gazdasági és szociális felemelését. A gazdasági szakember a ruszin nép 
ЧвШЦШrпЧКФ ОХsĘНХОРОs ШФпЭ КЛЛКЧ ХпЭЭК, СШРв К ФШrпЛЛТ цЯОФЛОЧ ЧОЦ ЦОРПОХОХĘОЧ СКУЭШЭЭпФ 
végre az úrbéri rendezést. Ugyanis a ruszin parasztoknak a legtávolabbi és legrosszabb 
ЦТЧĘsцРű ПöХНОФОЭ КНЭпФ. A ФКsгпХяФ, ХОРОХĘФ цs ОrНĘФ ЧКРв rцsгцЭĘХ ЦОРПШsгЭШЭЭпФ ĘФОЭ. Aг 
általuk lakott területen az élelmiszerek árai 15-20%-kal voltak magasabbak, mint Budapesten, 
a fizetések jóval alacsonyabbak. Egán úgy látta, hogy a kárpáti hegyvidéken is megvannak a 
ЦОРПОХОХĘ ХОСОЭĘsцРОФ КССШг, СШРв ОРв sЯпУМТСШг СКsШЧХя РКгНпХФШНпsЭ ХОСОssОЧ ШЭЭ ПШХвЭКЭЧТ. 
A РКгНКsпРПОУХОsгЭцsТ ОХФцpгОХцsОТ prяЛКsгОrű ЦОРЯКХяsъЭпsпЧКФ ОХsĘНХОРОs СОХвsгъЧцüХ К 
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BОrОР ЦОРвОТ SгШХвЯКТ УпrпsЭ ЯпХКsгЭШЭЭпФ ФТ. Aг КФМТя sгОrЯОгĘ РвűХцsцЭ 1898. ЦпrМТЮs 28-án 
tartotta. Legfontosabb feladatnak a ruszin nép földhöz juttatását tartotta. A Schönborn-
uradalomtól 25 évre kibérelt 12, 622 hold földОЭ цs ОгЭ Ő1 ФöгsцРЛОЧ Ő303 ТРцЧвХĘ ФöгЭ 
osztotta szét olcsó évi bérért.106 Mint bebizonyosodott, a Bereg megyében kialakult 
ФОНЯОгĘЭХОЧ РКгНКsпРТ СОХвгОЭ ОРвТФ ПĘ ФТЯпХЭя ШФК ЯШХЭ, СШРв К ЧКРв ФТЭОrУОНцsű SМСöЧЛШrЧ-
birtok107 elnyomta a ruszin apró gazdaságokat. A probléma egyben tükrözte az országos 
átlaghelyzetet is. 
1898-ЛКЧ DКrпЧвТ IРЧпМ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr BОrОР ЯпrЦОРвцЛОЧ ЭОЭЭ ХпЭШРКЭпsЭ, 
hogy a ruszin nép helyzetének javítását célzó gazdasági intézkedéseinek megvalósításáról 
sгОЦцХвОsОЧ РвĘгĘНУöЧ meg. „Látni akarta, hogy a Schönborn-féle földbérlet csakugyan 
javára vált a népnek” – számolt be az egyik helyi lap a miniszter látogatásáról.108 
A hitelviszonyok rendezése és a terményuzsora megakadályozása céljából 1899-ЭĘХ 
kezdve hitelszövetkezeteket hoztak létre. Bereg vármegyében, a Szolyvai járás területén 8 
hitelszövetkezet alakult: Alsó-VОrОМФцЧ, SгШХвЯпЧ, PШХОЧпЧ, VШХяМШЧ, FОХsĘ-Bisztrán, 
Zsdenován, Zugón és Kis-Szolyván. 1901 végéig Máramaros, Ung és Bereg vármegyékben 
összesen 71 hitelszövetkezet kezdte meg tevékenységét.109 1911-ben pedig a hegyvidéken 143 
СТЭОХsгöЯОЭФОгОЭ цs 77 СТЭОХsгöЯОЭФОгОЭТ пrЮrКФЭпr ЦűФöНöЭЭ. EЛЛОЧ Кг ТНĘsгКФЛКЧ К 
hitelszövetkezeteknek 35819 tagja volt.110 Aг ОХsĘ ФцЭ цЯ ОrОНЦцЧвцrĘХ ЦКРК EРпЧ sгпЦШХЭ ЛО 
a Munkácson megtartott értekezleten, 1900. február 12-én, és ajánlotta, hogy az akciót más 
járásokra is terjesszék ki.111 További központok létrehozását helyezte kilátásba.  
A kormányprogram során tenyészállatokat osztottak ki kedvezményes áron. 
MОРФОгНЭцФ К ХОРОХĘЭТsгЭъЭпsТ цs rцЭУКЯъЭпsТ ЦЮЧФпХКЭШФКЭ. MТЧЭКРКгНКsпРШФКЭ СШгЭКФ ХцЭrО Кг 
ОХЦКrКНЭ РКгНпХФШНпsТ rОЧНsгОr ЦОРЯпХЭШгЭКЭпsпrК, КЦОХвОФ ФöЯОЭОЧНĘ pцХНпЮХ sгШХРпХЭКФ К 
ФörЧвОгĘ ЯТНцФ ХКФШssпРпЧКФ. Eг К Цяdszer hatásosnak bizonyult. Alkalmazták a 
munkaközvetítés módszerét is. Ennek eredményeként évente 7-8 ezer hegyvidéki munkást 
helyeztek el alföldi gazdaságokba.112  
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Aг ОЦХцФТrКЭЛКЧ К СШЧКЭвпФ ФцrЭцФ Кг ШsгЭrпФ ПОЧЧСКЭяsпРú GКХъМТпЛяХ цrФОгĘ, ПĘХОР 
zsidó bevándorlás jogi szabályozását. Ugyanis a közlekedési viszonyok, a természeti 
КФКНпХвШФКЭ ФцpОгĘ СОРвsцРОФ ЦТКЭЭ, К ЧКРв, ЧцСШХ ő0–90 ФöгsцРЛĘХ пХХя ПĘsгШХРКЛъrяТ 
УпrпsШФЛКЧ К sгШХРКЛъrя ФцpЭОХОЧ ОХХпЭЧТ Кг ОХХОЧĘrгцsТ ПЮЧФМТяЭ. A ПĘsгШХРКЛъrя ПОХКНКЭпЭ 
nehezъЭОЭЭО Кг К ЭцЧв Тs, СШРв К GКХъМТпЛяХ цrФОгĘФ пХЭКХпЛКЧ К ЛОЯпЧНШrХпs ЭКХпХцФШЧв ЦяНУКТЭ 
választották: rokonlátogatás, koldulás, vásárfelkeresés.113  
A Hegyvidéki akció keretén belül a Munkács és Vidéke Gazdasági Egyesület 
РвüЦöХМsцrЭцФОsъЭĘ пrЮМsКrЧШФШЭ пХlított fel Munkácson, hogy ezáltal megkönnyítse és 
ОХĘЦШгНъЭsК К ЦОгĘРКгНКsпРТ ЭОrЦцФОФ цrЭцФОsъЭцsцЭ. MТЧНОrrО BОrОРЛОЧ ЧКРв sгüФsцР ЯШХЭ, 
ЦТЯОХ ШЭЭ ЯцРгĘНöЭЭ MКРвКrШrsгпР РвüЦöХМsЭОrЦОХĘ ЯТНцФцЧОФ ФОХОЭТ СКЭпrК, s ъРв Ог ЯШХЭ К 
szomszédos a Galíciának legközelebbi gyümölcsbeszerzési helye is.114 A népfelsegítési 
gazdasági akció keretein belül ingyenes jogsegélynyújtást szerveztek két helyen: Munkácson 
цs MпrКЦКrШssгТРОЭОЧ. Eг КгШЧЛКЧ К УШРТ ЭКЧпМsКНпsШЧ ФъЯüХ К pОrОФ пХХКЦТ ФöХЭsцРЯОЭцsЛĘХ 
való lefolytatására már nem terjedt ki.115  
Az általunk tárgyalt korszakban a gazdasági reformok mellett fontosnak tartották a 
sгОХХОЦТ ЦűЯОХЭsцР színvonalának emelését a térségben. DКrпЧвТ IРЧпМ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ 
miniszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel együtt intézkedett a ruszin nép anyagi és 
szellemi elmaradottsága okainak feltárása és felszámolása érdekében. A kormányzat 
ФцpЯТsОХĘТ КrrК Кг пХХпspШЧЭrК УЮЭШЭЭКФ, СШРв „a népkönyvtárak felállítása hatással lehet a nép 
szellemi irányítására”, amelynek szükségességét az oktatási és kulturális elmaradottság 
minimalizálása mellett az állami szempontból fontos – „hazafias érzés és öntudat 
ébrentartása” szolgáltatja. Ám azt is figyelembe vették – jegyezte meg a korabeli sajtó –, hogy 
„erkölcsi, hazafias és közgazdasági szempontból igen fontos a nép kezébe szánt olvasmány 
megválogatása”.116 
Konrád Miklós szerint a Hegyvidéki akció ЦűФöНцsцЭ sШФКЧ ЧцгЭцФ rШssг sгОЦЦОХ. 
UРвКЧТs ОРвцrЭОХЦűОЧ sцrЭОЭЭО К ФпrpпЭКХУКТ гsТНяsпР РКгНКsпРТ цrНОФОТЭ.117 
A kormánybiztos élete tragikusan fejОгĘНöЭЭ ЛО. 1901. sгОpЭОЦЛОr 20-án halt meg máig 
tisztázatlan körülmények között. A Munkács МъЦű ХКp К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ sгпЦШХЭ ЛО EРпЧ 
haláláról: „Aг К ЦОРНöЛЛОЧЭĘ ЭпЯТrКЭ цrФОгОЭЭ К ФТrОЧНОХЭsцРСОг (sгОrФ.: HОРвЯТНцФТ 
Kirendeltség), miszerint Egán véletleЧüХ ЦОРХĘЭЭО ЦКРпЭ, цХОЭцСОг ЧТЧМs rОЦцЧв. MТЧНОЧФТ 
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sajnálja, hogy annyi zsenialitással és oly eréllyel megkezdett munkájának felén, oly hirtelen, 
oly szomorúan kellett kimúlnia.”118 A Lisztok Ungváron kiadott vallási-irodalmi folyóirat így 
írt nekrológjában EРпЧ EНцrĘХ: „A magyar-orosz nép mindig hálás lesz Egánnak, hogy 
ПОХТsЦОrЭО К Чцp ПпУНКХЦКs ЛпЧКЭпЭ цs ĘsгТЧЭцЧ ПОХsгпЦШХЭК К rШssгКЭ, ЦОРЦОЧЭОЭЭО К ЧцpОЭ К 
pusztulástól.119 
Ezután Darányi Ignác a Hegyvidéki Kirendeltség vezetésével Kazy József120 miniszteri 
osztálytanácsost bízta meg, aki korábban a minisztérium statisztikai osztályát vezette. 121 Kazy 
József északkelt-ЦКРвКrШrsгпРТ ЦűФöНцsО ФОгНОЭцЧ ЦОРТsЦОrФОНЯО К СОХвТ РКгНКsпРТ-
sгШМТпХТs ЯТsгШЧвШФФКХ, össгОпХХъЭШЭЭК Кг ФШrЦпЧвКФМТяrК ЯШЧКЭФШгя ЦűФöНцsТ ЭОrЯét. A ruszin 
nép sokat vár az újonnan kinevezett miniszteri megbízottól, remélték, hogy Egán Ede 
nyomdokaiba fog lépni. 122 Kazy a kirendeltség tevékenységi körét a szomszédos, szintén 
ruszinok lakta Zemplén vármegyére is kiterjesztette. 
1909-ben Kazy távozoЭЭ К СОРвЯТНцФТ ФТrОЧНОХЭsцР цХцrĘХ. UЭяНКФцЧЭ BОrгОЯТМгв 
ГsТРЦШЧН ЦКРвКr ФТrпХвТ РКгНКsпРТ ПОХüРвОХĘЭ ЧОЯОгЭцФ ФТ. 
A 1910-es évek elejére a felvidéki községekben több hitelszövetkezet, háziipari telep és 
fogyasztási bolt is alakult, amelyek nagyobbrészt lОЧНüХОЭОsОЧ ПОУХĘНЭОФ, пЦ К ПöХН цs Кг КггКХ 
kapcsolatos ügyek teljes rendezésére nem került sor. A földbirtok kérdése továbbra is 
rendezetlen maradt. Továbbá BОrОРЛОЧ СТпЧвгШЭЭ К ЦОРПОХОХĘ ЭОУРКгНКsпР. A СОХвТОФ sгОrТЧЭ 
volt azonban egy ágazat, amely teljes mértékben elkerülte a Hegyvidéki Kirendeltség 
figyelmét – haltenyésztés.123 
A 19. század végén elindított szociális-gazdasági akciót az adott korban nagyszabású 
prШРrКЦФцЧЭ цs К УöЯĘrО ФТСКЭя КХФШЭпsФцЧЭ ЭОФТЧЭОЭЭцФ. 1913-ban a helyi sajtó hasábjain arról 
ХОСОЭОЭЭ ШХЯКsСКЭЧТ, СШРв Кг КФМТя ЭöЛЛ ЦТЧЭ ЭъгцЯОs ЦűФöНцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ ЦОРпХХКpъЭСКЭя, СШРв 
a legnagyobb mértékben pozitív hatást gyakorolt a felügyelete alá helyezett társadalmi osztály 
КЧвКРТ, sĘЭ ХОСОЭ ЦШЧНКЧТ: sгОХХОЦТ цs ОrФöХМsТ СОХвгОЭцЧОФ УКЯъЭпsára.124 Ám világháború alatt 
az akció folytatása gondokat okozott a kormánynak. A helyi viszonyok következtében az 
ШrsгпРsгОrЭО УОХОЧЭФОгĘ цХОХЦТsгОrСТпЧв К rЮsгТЧ ЧцpОЭ цrТЧЭОЭЭО К ХОРsúХвШsКЛЛКЧ. 
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Az Egán Ede által elindított gazdasági fejlesztési-megsegítési program elért sikerei 
ОХХОЧцrО ЧОЦ ОХцРъЭОЭЭО ФТ К СОХвТ rЮsгТЧШФ ОХЯпrпsКТЭ К ЧОСцг РКгНКsпРТ СОХвгОЭ цs КЛЛяХ ОrОНĘ 
ФЮХЭЮrпХТs СКЧвКЭХпs пХЭКХ ФТЯпХЭШЭЭ цs УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФОЭ öХЭöЭЭ ОrФöХМsТ rШЦХпs ПОХsгпЦШХпsК 
terén. 1911. február 2-án kelt levelében Máthé Miklós alsóveresmarti125 görög katolikus 
lelkész memorandumot intézett Khuen-Héderváry Károly akkori miniszterelnökhöz a ruszin 
ЧцpЧОФ Кг ОrФöХМsТ ОХгüХХцsЭĘХ ЯКХя ЦОРЦОЧЭцsО ЭпrРвпЛКЧ.126 MОРРвĘгĘНцsО sгОrТЧ О МцХrК 
külön kormánybiztos kinevezésére nincs szükség, mert ez a magyarosodó ruténekben 
felébresztené a szunnyadó nemzetiségi ösztönt a különleges jogterület által, és a többi magyar 
ЧОЦгОЭТsцРЛОЧ Тs КгЭ К ХпЭsгКЭШЭ ФОХЭСОЭЧц, СШРв К ЦОРХцЯĘ ЦКРвКr ЭörЯцЧвОФ цs ТЧЭцгЦцЧвОФ 
elégtelenek a közrend és jogszolgáltatás helyességének fenntartására. Máthé Miklós szerint 
nem véletlen, hogy éppen Egán Ede kormánybiztos idejében keletkezett a pánszláv skizma. 
Bartha Miklóssal127 élesen szembehelyezkedve az alsóveresmarti pap azt állítja, hogy az 
úgynevezett kazárok (Bartha Miklós kazároknak nevezi a lengyel zsidókat) legnagyobb 
rцsгЛОЧ ЦОРĘrгТФ К ФöгrОЧНОЭ цs ЭörЯцЧвОФОЭ, ЯКХКЦТЧЭ ЧОЦ ЧвШЦШrРКЭУпФ К ЧцpОЭ. 
Feltételezése szerint, amennyiben a felvidéki zsidókat elnyomná a magas kormány, 
megtörténhet, hogy a követkeгĘ ЯпХКsгЭпsШФ КХФКХЦпЯКХ К СОХвТ ХКФШssпР К ЧОЦгОЭТ ЦЮЧФКpпrЭ 
ellen foglalna állást. „A sгХпЯ ЧцpЧОФ К sгТРШrú pКrКЧМs цs ЛШЭ ХОЧЧО Кг ТРКгТ ЦОРЦОЧЭĘУО, 
mert ez utóbbi tartaná vissza az erkölcsi kihágásoktól” – olvasható a memorandumban.128 A 
miniszterelnök úgy ítélte meg, hogy a beadvány nem volt olyan tartalmú, hogy annak alapján 
tárgyalást indíthatott volna. Máthé Miklós szerint a ruszin nép megmentésére a magyar 
államnak van egy „ФТЯпХя цs ФТЭűЧĘОЧ ЛОЯпХЭ” ТЧЭцгЦцЧвО К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ 
ügykörébe tartozó Hegyvidéki Kirendeltség. Az Ugocsa vármegye görög katolikus pap 
ugyanakkor rámutatott arra is, hogy „újabban” a hegyvidéki miniszteri kirendeltség csekély 
költségvetéssel dolgozott. Máthé Miklós arra vonatkozó véleményét közölte Khuen-
Héderváry Károly miniszterelnökkel, hogy a térség felzárkózatása szempontjából nézete 
szerint „nincs egyébre szüksége, mint a hegyvidéki kirendeltség költségvetését fölemelni és 
КФФШr ЛТгШЧвпrК ОrОНЦцЧвОsОЛЛ цs sгцХОsОЛЛ Фörű ХОsг К sОРъЭsцР.”129 
Némelyik budapesti sajtóorgánum határozottan negatívan kezelte a hegyvidéki nép 
helyzetét. Például Az Est МъЦű pШХТЭТФКТ ЧКpТХКp 1910. НОМОЦЛОr 10-e és 15-e között 
Hegyvidéki emberek címmel tudósításokat közölt a ruszinok szociális-РКгНКsпРТ цХОЭцrĘХ. 
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TöЛЛОФ ФöгöЭЭ ФОНЯОгĘЭХОn kritikát mondanak a Hegyvidéki akció ОrОНЦцЧвОТЭ цs ЦűФöНцsцЭ 
ТХХОЭĘОЧ.130 A ХКp ЭЮНяsъЭпsК sгОrТЧЭ К rцРТя sгОРцЧвsцРцЧОФ ШФКТ К ФöЯОЭФОгĘФ: К ФКгпrСКН 
beözönlése, rossz közigazgatás, a formalizmuson felépített igazságszolgáltatás, a papság 
kizsákmányoló eljárása, a hitelszerzés korlátozottsága. 
BОrгОЯТМгв ГsТРЦШЧН, К HОРвЯТНцФТ KТrОЧНОХЭsцР КФФШrТ ЯОгОЭĘУО Кг EsЭ 
közleményeivel kapcsolatban 1910. december 15-цЧ УОХОЧЭцsЭ ФöгöХЭ К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ 
miniszternek címezve, amelyben a rutének lakta vármegyék lakosságának szomorú állapotát 
ЭпrУК ПОХ. BОrгОЯТМгв ЦОРОrĘsъЭОЭЭО Кг EsЭ КгШЧ пХХъЭпsпЭ, ЦТsгОrТЧЭ К rЮsгТЧШФ sгОРцЧвsцРцЧОФ 
ПĘ ШФпЭ цs КХКpУпЭ К GКХъМТпЛяХ цs OrШsгШrsгпРЛяХ ЛОЯпЧНШrШХЭ ОХОЦ üгОХЦОТЛОЧ ФОХХ ФОrОsЧТ. 
„Ezen bevándorolt elem, kiknek száma sok sШФ ОгrОЭ ЭОsг ФТ, ЦТЧНОЧ ЭОrЦОХĘ ЦЮЧФпЭяХ ЭпЯШХЭ 
ЭКrЭЯК ЦКРпЭ, К ЧцpЛĘХ цХĘsФöНТФ. KТСКsгЧпХУК КЧЧКФ ЭЮНКЭХКЧsпРпЭ. ЛКЛШЧпs ЯШХЭпЭ, 
КФКrКЭОrОУцЧОФ РвОЧРОsцРцЭ, ЦОХвОЭ К ЛОЯпЧНШrХШЭЭКФ ЭОФТЧЭцХвОs sгпЦпЭ ФцpОгĘ 
zugkocsmárosok folytonosan gyengítenek az által, hogy a népet eliszákosítják ” – fogalmazott 
Berzeviczy.131  
Az Est МъЦű ХКpЛКЧ ЦОРУОХОЧЭ МТФФ пХХъЭпsК sгОrТЧЭ К СОРвЯТНцФОЧ Цпr sгТЧЭО ЧТЧМs Хя К 
kisgazdák kezén: „Ma lova csak a kazárnak van az egész hegyvidéken. A fuvarozást a kezébe 
kaparította, mert ezzel szabályozta mindennek az árát, vigyáz reá, hogy a kezében is 
maradjon.”132  
BОrгОЯТМгв ОгЭ К ФТУОХОЧЭцsЭ ОrĘsОЧ ЭúХгШЭЭ ФТУОХОЧЭцsЧОФ ЭКrЭУК. ÁЦ К СТЯКЭКХЧШФ Тs 
megállapította: „Az ЭцЧв, СШРв ЧОЦ МsКФ Кг öФörЦОгĘТ УпrпsЛКЧ, НО пХЭКХпЛКЧ Кг ОРцsг 
hegyvidéken a fuvarozás majdnem egészen a bevándorlottak kezében van, így például 
Munkács és Máramarossziget városokban nincs egyetlen egy keresztény bérkocsis vagy 
szállító sem” – ПűгЭО СШгzá a Hegyvidéki KirОЧНОХЭsцР ЯОгОЭĘУО.133 
A 19. század végi összkárpátaljai viszonyoknak nemzetiségre való tekintet nélkül sok 
volt a közös vonása, melyek az évtizedes közös társadalmi-РКгНКsпРТ ПОУХĘНцsЛОЧ 
gyökereznek. A magyar kormány gazdaságpolitikájának is szerepe volt ebben, ugyanis az 
nem csupán a ruszinokat érintette, hanem a táj egészére érvényesült. A kárpátaljai nemzetiségi 
ЯТНцФrО sКУпЭШs РКгНпХФШНпsТ, РКгНКsпРТ ЯТsгШЧвШФ ЯШХЭКФ УОХХОЦгĘФ. 
A гsТНя ЛОЯпЧНШrХпs УОХОЧЭĘsОЧ ЦОРСКЭпrШгЭК Кг пХЭКХЮЧФ Эпrgyalt vidék szociális-
РКгНКsпРТ СОХвгОЭцЭ. 18Ő0 цs 18Ő9 ФöгöЭЭ К гsТНя ЦТРrпМТя úУ СЮХХпЦК ФОгНĘНöЭЭ ОХ. Aг ШrШsг 
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pogromok134 ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ К ЦОЧОФüХЧТ ФцЧвsгОrüХЭ ТгrКОХТЭК ХКФШssпР УОХОЧЭĘs sгпЦК 
Galíciát tekintette útiránya célpontjául, ahonnan pedig tovább vándorolt Magyarországra, 
ПĘХОР К rЮsгТЧ-ЭöЛЛsцРű цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФЛО.135 Oroszországban a 19. század végén és a 
20. század elején a középkori vallásos antiszemitizmus „pШХТЭТФКТ ЭöХЭОЭűЯц” vált, és a 
felbosszantott tömegek több esetben pusztító tömegrohamot indítottak a „letelepedési 
övezet”136 falvai vagy a városok zsidó negyedei ellen.137 
A „kazárkérdés”138 megoldásának, vagyis a Galíciából és Oroszországból bevándorolt 
izraeliták ügyének különös figyelmet szenteltek a már említett Hegyvidéki gazdasági program 
során.139 Az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ цХĘ гsТНяФ sгпЦК К НЮКХТгЦЮs ОХsĘ цs 
utolsó, 1869-es és 1910-es népszámlálása között 64 903-rяХ ЦКУНЧОЦ НЮpХпУпrК, 128 791 ПĘrО 
emelkedett.140 
Gyurgyák János tévhitként értékeli a galíciai bevándorlást. Kutatásai szerint a 
nagyarányú bevándorlás 1880–191Ő ФöгöЭЭ ХКssЮХЭ ХО ТРОЧ УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФЛОЧ.141 A Zsidók 
KпrpпЭКХУпЧ. TörЭцЧОХОЦ цs öröФsцР К НЮКХТгЦЮs ФШrпЭяХ ЧКpУКТЧФТР МъЦű 2013-as kiadvány 
mítoszként ítéli meg a galíciai kivándorlást.142 
A korszakban a hegyvidéki akcióЭ ЦűФöНцsцЯОХ ЧОЦ ЦТЧНОЧЛОЧ ОРвОЭцrЭĘ PКpp TТЛШr Тs 
elismerte, hogy a Hegyvidéki akció joggal akarta megvédeni a helyi ruszinokat a Galíciából 
bevándorolt zsidó uzsorások kiszipolyozásától, ugyanis a régió keleti szláv népcsoportja 
tényleg védelemre szorult a zsidók miatt. 143 A haza északi vármegyéiben a galíciai zsidóság 
beözönlése állandó intézkedés és baj forrását képezte. „A zsidóság a szellemileg 
nagymértékben elmaradott ruthén népet kizsákmányolta”.144  
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A térségben a említett galíciai beЯпЧНШrХпsШЧ ФъЯüХ УОХХОЦгĘ ЯШХЭ Кг AЦОrТФпЛК ЯКХя 
kivándorlás is, amely nagymértében érintette mind a magyar, mind pedig a ruszin lakosságot. 
Az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯТНцФ ФОНЯОгĘЭХОЧ sгШМТпХТs-gazdasági helyzete miatt az 1890-es 
цЯОФЭĘХ ФОгНЯО УОХОЧЭĘs emigrációs hullám érte el a területet. 145 EХОТЧЭО ПĘФцЧЭ SпrШs, 
Zemplén és Szepes vármegyék ruszin lakosságát érintette, majd a századfordulótól kezdve a 
rЮsгТЧ ЭöЛЛsцРű ЧцРв цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцЛĘХ Тs ОРвrО ЭöЛЛОЧ prяЛпХЭКФ sгОrОЧМsцЭ Кг 
Újvilágban. 1903-ЛКЧ MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвцЛĘХ össгОsОЧ ő826 ОЦЛОr ЯпЧНШrШХЭ ФТ, КЦТЛĘХ 
2568-an Amerikába.146 A rЮsгТЧШФ ФТЯпЧНШrХпsпЧКФ ШФКТ К ФöЯОЭФОгĘОФ ЯШХЭКФ: ПöХН, ХОРОХĘ, 
illetve a normális életvitelhez szükséges kereseti források hiánya.147 A kisbirtokos ruszin 
paraszt a kivándorlással a létkérdést próbálta megoldani.  
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3. Magyarországi ruszinok az Amerikai Egyesült Államokban 
 
A ФТЯпЧНШrХпs ХОРУОХОЧЭĘsОЛЛ СЮХХпЦК Кг 1880 цs 191Ő ФöгöЭЭТ évekre esett: ebben az 
ТНĘsгКФЛКЧ 2ő0 000 rЮsгТЧ ОЦТРrпХЭ лsгКФ-Amerikába.148 
Aг КЦОrТФКТ ФТЯпЧНШrХпs ОХĘТНцгЭО Кг цsгКФФОХОЭ-magyarországi vármegyék társadalmi 
és gazdasági viszonyainak gyökeres megváltoztatását. Ugyanis a ruszinok általában három-
négy év elmúltával visszatértek hazájukba. Majd hazatérvén az Amerikában megkeresett 
pénzükkel gyakran csak a piaci ár 20-szorosáért tudták visszavásárolni a korábban az 
ЮгsШrКЭĘФО ЛТrЭШФпЛК ФОrüХЭ ПöХНУОТФОЭ. 149 Az amerikai kivándorlás során szerzett tapasztalat 
цs pцЧгЭĘФО pШгТЭъЯ СКЭпssКХ ЯШХЭ К СКРвШЦпЧвШs rЮsгТЧ СОРвЯТНцФТ ПöХНЦűЯОХĘ цs állattartó 
gazdálkodásra. 
Aг яМОпЧШЧ ЭúХТ ОЦТРrпМТя УОХОЧЭĘs СКЭпssКХ ЯШХЭ К ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФ ЯКХХпsТ-
ЧОЦгОЭТ ЦШгРКХЦКТЧКФ ПОУХĘНцsцrО. UРвКЧТs КЦОrТФКТ ФТЧЭХцЭüФ sШrпЧ ФКpМsШХКЭЛК ФОrüХЭОФ Кг 
orosz pánszláv irányzatot képvТsОХĘ ЦШsгФvofilokkal és az osztrák Galíciából származó 
ЮФrКЧШПТХ ЦШгРКХШЦ ФцpЯТsОХĘТЯОХ.150 Ennek következtében az említett ideológiai irányzatok 
СКЭпsК КХКЭЭ ХцЯцЧ СКгКЭцrцsüФОЭ ФöЯОЭĘОЧ КгШФ ЧцpsгОrűsъЭцsцЛО ФОгНЭОФ К СОХвТ ХКФШsШФ 
körében. Mindez negatív fogadtatásban részesült a hazai görög katolikus papság és a magyar 
ФШrЦпЧвгКЭ rцsгцrĘХ. 
Aг EРвОsüХЭ ÁХХКЦШФЛК цrФОгĘ РКХъМТКТ цs цsгКФФОХОЭ-magyarországi ruszinok 
ugyanazon szláv nyelv hasonló nyelvjárásait beszélték, ugyanakkor nem egy etnikai 
csoporthoz tartozónak tekintették magukat. 
Míg az 1860-as évek elején nem voltak ortodox gyülekezek az USA-ban, az 1870-es 
évek elejére már háromról is tudunk: San Franciscóban – orosz ortodox gyülekezet, New 
Orleansban – a görög keleti gyülekezet, illetve New Yorkban az orosz konzulátus munkatársai 
megalapították a második orosz ortodox gyülekezet. Az 1870-es években Alaszka volt az 
ortodoxia központja, ahol a 33 ezres lakosságból 25 ezren a görög keleti valláshoz 
tartoztak.151 Az orosz ortodox egyház hatással volt az amerikai ruszinok kulturális 
öntudatának kialakulására. 
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Egy évtizedre sem volt szükség ahhoz, hogy a ruszinok egyházi élete keretekbe 
sгОrЯОгĘНУöЧ Кг USA-ban. Görög katolikus egyházközségeket hoztak létre, amelyekhez 
ЧОЦМsКФ К MКРвКr KТrпХвsпРЛяХ цrФОгĘ rЮsгТЧШФ МsКЭХКФШгЭКФ, СКЧem az osztrák 
birodalomhoz tartozó Galíciából származó ruszinok is – КФТФ ФцsĘЛЛ ЮФrпЧШФФцЧЭ ЯКРв 
oroszokként kezdték magukat azonosítani.152 1887-re a magyarországi ruszinok és szlovákok 
már három központtal rendelkeztek az Újvilágban. A római katolikusoknak Hazleton, a görög 
katolikusoknak Shenandoah, a különösebb vallási életet nem gyakorlóknak pedig Pittsburgh 
lett a központjuk.153 
A rЮsгТЧ ЛОЯпЧНШrХяФ ЯКХяsгъЧűХОР ЧОЦ ЯШХЭКФ ЭТsгЭпЛКЧ ФüХöЧЛöгĘ ФЮХЭЮrпХТs 
perspektíváikkal, amikor a Galíciából és Északkelet-Magyarországról származó egyházi és 
világi személyek csoportja 1892. február 12-én Wilkes-Barreban létrehozták a Görög 
ФКЭШХТФЮs ШrШsг (rЮsгТЧ) ЭОsЭЯцrТsцР ОРвОsüХОЭцЭ (ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɛɪɚɬɫɬɜ). UРвКЧОгОЧ К ЭКХпХФШгяЧ НöЧЭöЭЭОФ Кг ОРyesület hivatalos sajtóorgánuma, az 
AЦОrТФКЧsФв RЮssвФ VТОsЭЧТФ МъЦű ШrШsг ЧвОХЯű ХКp ЛОТЧНъЭпsпrяХ.154 A Galíciából, illetve 
Északkelet-Magyarországról származó ruszinok közötti érdekkülönbségek már 1894-ben 
megnyilvánultak, amikor is Pennsylvaniában létrehozták a galíciai ukránok számára Ruszin 
(1914-ben Ukránra nevezték át) Nemzeti Uniót (Ɋɭɫɶɤɢɣ ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɋɨɸɡ).155 Ez az 
egyesület vált az amerikai ukranofil mozgalom központi szervezetévé. 
Az amerikai ruszin közösség számára harmadik alternatívaként 1895-ben megalapult a 
Russkago Pravoszlavnago Obscsesztva Vzaimopomoschi. (Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ: OrШsг prКЯШsгХпЯ ФöХМsöЧös sОРъЭĘОРвОsüХОЭ) 
Az USA-ЛК ФТЯпЧНШrШХЭ rЮsгТЧШФ üРвО Цпr К 19. sгпгКН ЯцРцЭĘХ ФОгНЯО ПШРХКХФШгЭКЭЭК К 
magyar kormányzatot. A Congregatio de Propaganda Fide156 1890. évi október 1-i 1430., sz. a 
ЦЮЧФпМsТ цs ОpОrУОsТ püspöФöФСöг ТЧЭцгОЭЭ ТrКЭпЛКЧ ОХrОЧНОХЭО, СШРв К УöЯĘЛОЧ МsКФТs ЧĘЭХОЧ 
papokat küldjenek ki szolgálatot teljesíteni. Mivel az említett két vármegyében csak nagyon 
ФОЯцs ЧĘЭХОЧ pКp ЯШХЭ, РвКФШrХКЭТХКР Кг ТЧЭцгФОНцs ЯцРrОСКУЭпsК Кг ХОЭЭ ЯШХЧК, СШРв Кг 
Amerikában tartózkodó görög katolikus híveket papok nélkül hagyták volna. Firczák Gyula 
munkácsi püspök ezt akarta megakadályozni, amikor a hercegprímáshoz fordult azzal a 
kéréssel, hogy eszközölje ki a Szentszéknél a fenti intézkedés megváltoztatását. Firczák 
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püspök kezdeményezését az akkori miniszterelnök, gróf Szapáry Gyula is támogatta, 
hangsúlyozván a kérdés állampolitikai szempontú fontosságát. Az Amerikában lábra kapott 
pánszláv mozgalomra a közös külügyminisztérium is felhívta a magyar kormányzat figyelmét. 
Többek között arról tájékoztatta a belügyminisztériumot, hogy a New York Herald kivonatot 
közölt a Pittsburghben terjesztett pánszláv proklamációból, amely szerint a szlávok 
Magyarországon elnyomásban élnek.157 
1889-ЭĘХ ФОгНЯО Кг USA-ЛКЧ ЭОЯцФОЧвФОНĘ РöröР ФКЭШХТФЮs pКpШФ ЭöЛЛsцРО 
Magyarországról érkezett szolgálatot teljesíteni. Így 1894-re a több mint 10 görög katolikus 
papból csak négy származott Galíciából.158 
1900. február 15-én összefoglaló jelentést készítettek Széll Kálmán akkori 
miniszterelnök számára az Egyesült Államokba kivándorolt magyar állampolgárságú ruszinok 
pШХТЭТФКТ ЯТsгШЧвКТ ЭпrРвпЛКЧ. A ЛОsгпЦШХя ЯКХяsгъЧű ФöгЯОЭХОЧ ОХĘТНцгĘУО ХОСОЭОЭЭ К SгцХХ 
KпХЦпЧ ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ пХЭКХ ЧОЦ sШФФКХ ФцsĘЛЛ ОХТЧНъЭШЭЭ „amerikai akciónak.”159 A jelentés 
Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök 1892. évi beadványa, illetve Dessewffy 
pittsburghi osztrák–magyar konzul 1895. évi jelentése alapján vázolja a Magyarországról 
kivándorolt ruszinok és szlávok mozgalmait, egyházi és világi szervezeteit, valamint a 
szervezetek egymáshoz való viszonyát.160 
A magyar kormány tervei között szerepelt az amerikai görög katolikus püspökség 
létrehozása, aminek a megszervezéséig ideiglenes megoldásként Hodobay Andor Eperjes 
ЦОРвОТ ФКЧШЧШФШЭ ФüХНЭцФ ФТ КpШsЭШХТ ЯТгТЭпЭШrФцЧЭ. HШНШЛКв К СШггп ПűгöЭЭ rОЦцЧвОФОЭ ЧОЦ 
tudta beváltani, így 1906-ban visszatért Magyarországra. 161 
Végül hosszas utánajárás után 1907-ben sikerrel járt a görög katolikus püspökség felállítására 
irányuló igyekezet. Ám annak élére az ukrainista politikát Ortinszky Szótér (1866–1916) 
РКХъМТКТ РöröРФКЭШХТФЮs sгОrгОЭОsЭ ЧОЯОгЭцФ ФТ, КФТЧОФ ОХsĘ НШХРК ЯШХЭ К MКРвКr KТrпХвsпР 
ЭОrüХОЭцrĘХ ФТЯпЧНШrХя РöröР ФКЭШХТФЮsШФ ОРвСпгТ Яagyonának megszerzése. Ortinszky 
amerikai püspök 1910-ben elfogadta a külügyi kormány által elé terjesztett megegyezési 
ПОХЭцЭОХОФОЭ, ЦТsгОrТЧЭ ХОСОЭĘЯц ЭОsгТ К ЦКРвКrШrsгпРТ РöröР ФКЭШХТФЮs pКpШФФКХ Кг 
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ОРвüЭЭЦűФöНцsЭ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ KСЮОЧ-Héderváry Miniszterelnök a magyarországi görög 
ФКЭШХТФЮs pКpШФЭяХ ЯпrЭК КгЭ К ФОгНОЦцЧвОгĘ ХцpцsЭ, СШРв ТsЦОrУцФ ОХ К РКХъМТКТ sгпrЦКгпsú 
Ortinszky-t püspöküknek, aki azt ígérte, hogy ha a magyarországi papok bizalommal 
ПШrНЮХЧКФ СШггп, Ę Тs ФОХХĘ ОХĘгцФОЧвsцРОЭ ПШР ПОХцУüФ tanúsítani.162 Ám ennek ellenére a 
ЦКРвКr ЧвОХЯű РöröР ФКЭШХТФЮsШФ ЭЮНЭпФ ĘЭ püspöФüФФцЧЭ ОХПШРКНЧТ, OrЭТЧsгФв ЦűФöНцsО 
ТНОУцЧ ФТцХОгĘНЭОФ К ЦКРвКrШrsгпРТ цs К РКХъМТКТ РöröРФКЭШХТФЮs rЮsгТЧШФ ФöгöЭЭТ 
ellentétetek.163 Az Amerikában szolgáló lelkészek számos panaszlevelet intéztek Firczák 
Gyula püspöknek címezve, melyben az sérelmezték, hogy az amerikai püspök „ukrainista 
politikát” folytat, s emiatt a hívek sorra hagyják el görög katolikus vallásukat.164 Vaszócsik 
Theodoz pittsburgi görögkatolikus lelkész Ortinszky kinevezésével kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a magyar kormány azzal honorálta az amerikai ruszin nép hazafiáságát, 
hogy „magyarországi püspök helyett galiciánert küldött a nyakára”.165 
A Budapesti Hírlap 1910. szeptember 25-Т sгпЦпЛКЧ Цпr ШХвКЧ УОХОЧЭĘs politikai 
mozgalomként ír az ukrainizmusról, mint az Italia irredenta volt Olaszország egyesítése 
ОХĘЭЭ.166 BОsгФТН AЧЭКХ rЮsгТЧ ЧцppпrЭТ ФцpЯТsОХĘ 1910. НОМОЦЛОr 7-i parlamenti 
felszólalásában közölte, hogy „Már most, amint a tények bizonyítják, odaát Amerikában nagy 
mértékben elharapózott az ukrainista mozgalom és a skizmára való áttérés”.167 Ebben az 
ТНĘЛОЧ Кг AЦОrТФпЛКЧ sгШХРпХя ХОХФцsгОФ Ő00 000 ПĘrО ЛОМsüХЭцФ К MКРвКrШrsгпРrяХ 
kivándorló görögkatolikusok számát. 
A washingtoni osztrák–magyar nagykövetség az amerikai orosz–ortodox propagandával 
foglalkozó 1909. évi jelentése szerint az orosz vallási propaganda Észak-Amerikában a célját 
К ФöЯОЭФОгĘ ТЧЭцгЦцЧвОФ rцЯцЧ ТРвОФОгОЭЭ ОХцrЧТ: 1. A sгОЧЭpцЭОrЯпrТ ШrШsг SгТЧяНЮs 
ПĘФШrЦпЧвгКЭК КХКЭЭ пХХя AХОЮЭТ цsгКФ-amerikai orosz ortodox egyházmegye. 2. Russkago 
PrКЯШsгХКЯЧКРШ OЛsМsОsгЭЯК VгКТЦШpШЦШsМСТ (OrШsг PrКЯШsгХпЯ ФöХМsöЧsОРцХвОгĘ 
szövetség). 3. Az orosz „bevándorlási ház” – a „Ruszkij Dom”. 4. Hírlapok és egyéb kisebb-
nagyobb mértékben felhasználható összeköttetéseik útján.168 
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A Platon169 érsek által vezetett New York-Т sгцФСОХвű AХОЮЭТ цs цsгКФ-amerikai orosz 
egyházmegye az Egyesült Államok, Kanada és Alaszka területére terjedt ki. Az Amerikában 
цХĘ ШrЭШНШб ЯКХХпsúКФ 1909. цЯТ ЧКpЭпrК sгОrТЧЭ Кг ОРвСпгЦОРвцЛОЧ 1 цrsОФ, 2 püspöФ, 106 
pap és 40 pszalomscsik170 ЦűФöНöЭЭ. A ЧКpЭпr sгОrТЧЭ Кг ОРвСпгЦОРвО СъЯОТЧОФ sгпЦК 80 
ОгОr ПĘ ЯШХЭ, КФТФ ФöгüХ ő820-an Magyarországról származtak.171 
Aг EРвОsüХЭ ÁХХКЦШФЛКЧ цХĘ ШrШsг ФТЯпЧНШrШХЭКФ ЧОЦгОЭТ sгОrЯОгФОНцsцrĘХ ЛĘ 
tájékoztatást kapunk a New York-i osztrák–ЦКРвКr ПĘФШЧгЮХпЭЮs közös 
külügyminisztériumhoz intézett 1913. július 10-Т УОХОЧЭцsцЛĘХ.172 A jelentés szerint 
Oroszországból az Egyesült Államokba részben zsidók, lengyelek, észtek, finnek, németek és 
ОРвцЛ ЧОЦ ШrШsг ЧвОХЯű ЧцpОФ ЯпЧНШrШХЭКФ ФТ. MТФöгЛОЧ Oroszország lakosságának orosz 
ЧОЦгОЭТsцРű rцsгО О ФТЯпЧНШrХпsЛКЧ ЧКРвШЧ МsОФцХв КrпЧвЛКЧ ЯКЧ ФцpЯТsОХЯО. TОСпЭ ĘФ sКУпЭ 
erejükre támaszkodva – egyházi vagy állami támogatás nélkül –, ТХХОЭЯО ЦОРПОХОХĘ КЧвКРТ 
háttér hiányában képtelenek lettek volna valamilyen orosz nemzeti tömörülés szervezeti 
ФОrОЭОФЛОЧ ЭörЭцЧĘ ЦОРsгОrЯОгцsцrО. Aг КЦОrТФКТ ЛОЯпЧНШrХпsТ ПĘЛТгЭШs 1913. цЯТ 
jelentésében 22 000 orosz bevándorlót említenek. Nuber Sándor New York-i osztrák–magyar 
ПĘФШЧгЮХ véleménye szerint azonban biztosra veheЭĘ, СШРв К ЭТsгЭК ШrШsг ЛОЯпЧНШrХпs ЦцР 
ennél is kevesebb. Ugyanis az amerikai hivatalos statisztika az Oroszországból származó 
ФüХöЧПцХО ЧОЦгОЭТsцРОФ ФöгöЭЭ ЧОЦ ЭОsг ФüХöЧЛsцРОЭ, ОРвsгОrűОЧ „oroszként” tünteti fel 
ĘФОЭ.173 
Annak ellenére, hogy még az 1910-es években sem beszélhetünk olyan nagyszámú 
orosz bevándorlóról az USA-ЛКЧ, К СТЯКЭКХШs OrШsгШrsгпР ОРвrО ЭöЛЛ, ПĘФцЧЭ ШrЭШНШб 
intézményt létesített az Egyesült Államokban. E szervezetek által többek közt igyekezett 
vallás-politikai összeköttetést kiépíteni az Osztrák–Magyar Monarchiából származó 
sгХпЯШФФКХ. Aг EРвОsüХЭ ÁХХКЦШФЛКЧ ЦűФöНĘ, ХпЭsгяХКР Кг ШrШsг ЛОЯпЧНШrХяФ цrНОФОТЭ 
ФцpЯТsОХĘ ТЧЭцгЦцЧвОФ ЦТЧНОРвТФО КгЭ К МцХЭ ЭűгЭО ФТ ЦКРК ОХц, СШРв ЦТЧцХ sТФОrОsОЛЛОЧ 
űггцФ К ЧКРвШrШsг prШpКРКЧНпЭ К ЛКХФпЧТ sгХпЯok, illetve a monarchia szlávjai körében. A 
sгяЛКЧ ПШrРя ТЧЭцгЦцЧвОФ Кг EРвОsüХЭ ÁХХКЦШФЛКЧ ЦűФöНĘ ШrШsг ШrЭШНШб ОРвСпгТ СКЭяsпРШФ 
vezetése alatt állnak, amelyek nyilvánvalóan az orosz kormány gondoskodását élvezték.174 
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Az USA-ЛКЧ ЦűФöНĘ ШrШsг ТsФШХпФ Тs, КЦОХвОФЛĘХ ЮРвКЧ ЧОЦ sШФ ЯШХЭ, Кг ШrШsг 
ortodox egyház érdekeit szolgálták. A Tenaflyban fennálló papi szemináriumon, a „North 
American Russian Orthodox Theological Seminary”-n kívül, az orosz ortodox 
egyházközségek legtöbbjében csak a vasárnapi és „szünidei” iskolák voltak, ahol a 
növendékeket az orosz ortodox vallási és politikai elvek érvényesítéséhez szükséges nyelvi, 
földrajzi és történelmi ismeretekre oktatták. Összesen 133 ortodox egyházközség volt az 
USA-ban, amelyek 6 dekanátushoz és a New York-i érsekséghez tartoztak.175 Híveik nagy 
rцsгцЭ К ЦШЧКrМСТпЛяХ sгпrЦКгя sгХпЯШФ, ОгОЧ ЛОХüХ Тs ПĘФцЧЭ К GКХъМТпЛяХ цs MКРвКrШrsгпРrяХ 
sгпrЦКгя rЮsгТЧШФ, ТХХОЭЯО К SпrШs цs ГОЦpХцЧ ЯпrЦОРвцФЛĘХ sгпrЦКгя sгХШЯпФШФ ФцpОгЭцФ. 
Az egyesületek közül említésre méltó a „bevándorló-otthont” is fenntartó „The Russian 
Orthodox Immigrant Society in North America”, amelynek célja volt: segítséget és védelmet 
adni az Oroszországból és Ausztria–Magyarországból Amerikába bevándorolt oroszoknak és 
ruszinoknak. Aг OЭЭСШЧЭ ОХsĘsШrЛКЧ az orosz papság tartotta fent, s az orosz cár évente 5000 
rubel szubvencióban részesítette. Másik orosz egyesület a „Társaság az Orthodoxiának Észak-
AЦОrТФпЛКЧ ЯКХя ОХĘЦШгНъЭпsпrК”, melyet 1912-ben Platon érsek alapított. A 2070 tagot 
számláló egyesület célja „a Kárpátok melletti leigázott ország azon fiainak”… ЦШrпХТs цs 
КЧвКРТ ЭпЦШРКЭпsК, ФТФ Кг ШЭСШНШбТК ПОХц СКУХКЧКФ, ЯКХКЦТЧЭ Кг AЦОrТФпЛКЧ цХĘ КЮsгЭrТКТ цs 
ШrШsгШrsгпРТ ШrШsг ФТЯпЧНШrХяФЧКФ ОРв ТРКгСТЭű ШrШsг пХХКЦЛКЧ ЯКХя ОРвОsъЭцsО, s ЛОЧЧüФ Кг 
orosz ЧОЦгОЭТ öЧцrгОЭ ФТПОУХОsгЭцsО цs ОrĘsъЭцsО.”176 Ezeken kívül a 10 000 tagot számláló 
OЛsМsОsЭЯШ PrКЯШsХКЯЧШУТ VгКТЦШpШЦШsМТ ШrШsг ФöХМsöЧös sОРъЭĘОРвОsüХОЭ, КЦОХв 17 цЯОs 
fennállása alatt összesen 345 269 USD 74 cent segélyt folyósított különféle célokra.177 Más 
társadalmi-РКгНКsпРТ МцХШФКЭ sгШХРпХя sгОrЯОгОЭrĘХ ЧТЧМs ЭЮНШЦпsЮЧФ. 
Az amerikai ruszinok híresebb sajtótermékeik közé tartozik a Svet, amely az utóbb 
ОЦХъЭОЭЭ ШrШsг ТРКгСТЭű (prКЯШsгХпЯ) sОРцХвОРвХОЭ sКУЭяШrРпЧЮЦК, ТХХОЭЯО Кг AЦОrТФКЧsФТ 
Pravoslavni Vistnik (Russian Orthodox American Messenger), amely pedig az orosz ortodox 
ОРвСпг ПцХСКЯШЧЭК ЦОРУОХОЧĘ ХКpУК. 
A ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФrК УОХХОЦгĘ ЭöЛЛ ЭпrsКНКХЦТ-ОsгЦОТ ТrпЧвгКЭ ОРвТНОУű СКЭпsК 
ЧОЦ ФОrüХЭО ОХ Кг КЦОrТФКТ rЮsгТЧ НТКsгpяrпЭ sОЦ, sĘЭ ОРвцrЭОХЦűОЧ УОХОЧЭФОгОЭЭ К ЯТХпРСпЛШrú 
idején. 
Burian István közös külügyminiszter 1915 áprilisában elküldi Tisza Istvánnak a 
аКsСТЧРЭШЧТ МsпsгпrТ цs ФТrпХвТ ЧКРвФöЯОЭТ УОХОЧЭцsцЭ К HШХНОЧЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФ ФörцЛОЧ 
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ЭКpКsгЭКХЭ ШrШsгЛКrпЭ пrКЦХКЭrяХ, ЦОХвЛĘХ ФТНОrüХ, hogy West Virginia állam Logan 
РrяПsпРпЛКЧ цХĘ ЦКРвКrШrsгпРТКФ sгпЦК Ő00-rК ЭОСОЭĘ. A ХОРЧКРвШЛЛ rцsгüФ MпrКЦКrШs цs 
BОrОР ЯпrЦОРвцФЛĘХ sгпrЦКгя rЮЭСцЧ. MКУНЧОЦ ЦТЧНЧвпУКЧ ЛпЧвКЦЮЧФпsШФ цs К „United 
States Coal & Oil Co.” szolgálatában álltak. Legtöbbnyire római vagy görög katolikusok 
ЯШХЭКФ. A АСТЭЦКЧs CrООФЛОЧ ХцЯĘ rяЦКТ ФКЭШХТФЮs ЭОЦpХШЦЮФ Кг ОЦХъЭОЭЭ ЛпЧвКЭпrsКsпР 
ЭЮХКУНШЧК, КСШХ ТНĘЧФцЧЭ SгКЛя MТФХяs ОХФСШrЧТ РöröР ФКЭШХТФЮs цs К CСКrХОsЭШЧЛяХ ФТФüХНöЭЭ 
Pater Cyprian római katolikus lelkészek végezték az egyházi funkciókat. A charlestoni 
МsпsгпrТ цs ФТrпХвТ üРвЯТЯĘ КЧЧКФ К ЯцХОЦцЧвЧОФ КНШЭЭ СКЧРШЭ, ЦТsгОrТЧЭ ЧОЦгОЭТ sгОЦpШЧЭЛяХ 
МцХsгОrű ЯШХЧК, СК К ЦОРürОsОНОЭЭ АСТЭЦКЧs CrООФ-Т ХОХФцsгТ пХХпsЭ MКРвКrШrsгпРrяХ цrФОгĘ 
görög katolikus pap töltené be. SzerТЧЭО ЮРвКЧТs ОРв Уя ЦКРвКr цrгОХЦű ХОХФцsг Уя СКЭпssКХ 
lehetne az ottani ruszinok oroszbarát érzületére, aki megakadályozhatná a skizmatikus 
irányzat terjedését. A washingtoni császári és királyi nagykövetség tájékoztatása szerint a 
HШХНОЧЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФ ШrШsгЛКrпЭ цrгüХОЭО ЮРвКЧТs ОРвОs КРТЭпЭШrШФ ЦűФöНцsцrО ЯОгОЭСОЭĘ 
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4. A ruszinok a nemzetiségi eszmék hatása alatt 
 
A 19. század második felében a magyarországi ruszinok társadalom-politikai helyzetére 
К ФöЯОЭФОгĘ ЭпrsКНКХЦТ ОsгЦОТ ТrпЧвгКЭШФ ЯШХЭКФ СКЭпssКХ: rЮssгШПТХ, rЮsгТЧШПТХ, ukranofil, 
(helyi népnyelvi) és hungarofil (magyarofil). A magyar honosságú ruszinok az oroszok és a 
galíciai ukranofilek politikai, valamint kulturális törekvéseinek célkeresztjébe kerültek. A két 
élesen ellentétes irányzatnak a célja azonos volt: saját kulturális és politikai vezetése alá vonni 
a ruszinokat. A korszakban a magyar nemzetiségpolitikára nézve veszélyesebbnek 
mutatkozott az Orosz Birodalom erejét maga mögött tudó russzofil irányzat. 
Az önkényuralom korában, 1849–1867 között a magyarországi ruszinok körében 
ЦОРОrĘsöНöЭЭ К rЮssгШПТХ (ШrШsгЛКrпЭ) ТrпЧвгКЭ. EгЭ ЧОЦМsКФ К ФОгНОЭТ sгШrШs ШsгЭrпФ–orosz 
ОРвüЭЭЦűФöНцs sОРъЭОЭЭО ОХĘ, hanem az is, hogy az osztrák birodalomban 1849 után a 
Kárpátok hegyvonulata nem volt politikai határ. Tehát semmi sem gátolta az északkelet-
felvidéki és a galíciai russzofil értelmiség szellemi kapcsolattartását.179 A russzofilizmus 
széles körben való elterjedésében fontos szerepet játszott az orosz és ruszin nyelv 
hasonlósága, a pravoszláv és a görög katolikus egyházi liturgia közelsége, s persze nem utolsó 
sШrsЛКЧ К МТrТХХ ЛОЭűs ъrпs.180 
A rЮssгШПТХ ЦШгРКХШЦ ТНĘsОЛЛ РОЧОrпМТяУпСШг ЭКrЭШгott: Dobránszky Adolf (1817–
1901), Duhnovics Alexander (1803–1865), Rakovszky Iván (1815–1885). A fiatalabb 
ЧОЦгОНцФ ФцpЯТsОХĘТ voltak: Mitrak Alexander (1837–1913), Szilvay Iván (1838–1904), 
Kralickij Anatolij (1835–1894), Fencik Jevhen (1844–1903), Kimak Viktor (1840–1900) és 
Szabó Cirill (1838–?).181 
A ruszin nép nemzeti öntudatra ébresztése Duhnovics Sándor182 eperjesi ruszin görög 
ФКЭШХТФЮs ХОХФцsг ПОХХцpцsцЯОХ ФОгНĘНТФ. ė ЯШХЭ Кг ОХsĘ, КФТ ФШЦШХвКЧ ФОгНОЭЭ ПШРХКХФШгЧТ К 
ruszinok történelmével. 
Az 1850–1860-as években az oroszbarát ruszinok politikai vezéralakja Dobránszky 
AНШХП ЯШХЭ. UЧР, BОrОР, MпrКЦКrШs цs UРШМsК ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУКФцЧЭ ТРвОФОгОЭЭ Кг ШrШsг 
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 Duhnovics Sándor (Alexander):1803. április 24-én született Topolyán (Zemplén vármegye). Kanonoki 
ЦűФöНцsО КХКЭЭ EpОrУОsЭ К rЮsгТЧ цrЭОХЦТsцР ФöгpШЧЭУпЯп ЭОЭЭО. Aг ЮЧРЯпrТ РТЦЧпгТЮЦ ЮЭпЧ К ФКssКТ КФКНцЦТпЭ, 
majd az ungvári szemináriumot fejezte be. 1843-tól az eperjesi püspökség kanonoka, itt tudományos-
ПОХЯТХпРШsъЭя ЭОЯцФОЧвsцРЛО ФОгНОЭЭ. ė КНШЭЭ ФТ ОХsĘФцЧЭ rЮsгТЧ ЧвОХЯű ЭКЧФöЧвЯОФОЭ. MűЯОТЛОЧ ФцЭПцХО 




ЧвОХЯОЭ СТЯКЭКХШssп ЭОЧЧТ. CцХЮХ ЭűгЭО ФТ К rЮsгТЧШФ ОХШrШsгШsъЭпsпЭ. Eг ТНĘ КХКЭЭ 
megválasztották a szintén russzofil irпЧвЯШЧКХКЭ ФцpЯТsОХĘ SгОЧЭ BКгТХ TпrsКsпР183 elnökének. 
DШЛrпЧsгФв pШХТЭТФКТ sъФШЧ Тs ТРвОФОгОЭЭ ФТЧвТХЯпЧъЭКЧТ ФöЯОЭОХцsОТФОЭ. ė ТsЦОrЭОЭЭО ЦОР 
ОХsĘФцЧЭ OrШsгШrsгпРШЭ Кг цsгКФФОХОЭ-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФ 
helyzetével.184 Dobránszky 1875-ben Szentpéterváron meglátogatta Konstantin 
Pobedonostsevet.185 A ruszinok által lakott vármegyék Oroszországoz tervezett csatolásának 
eszméjéhez kívánta megnyerni az orosz politikai élet befolyásos személyét. Pobedonostsev 
„цХцЧФ цrНОФХĘНцsЭ” tanúsított aziránt, СШРв OrШsгШrsгпР К УöЯĘЛОЧ КЧЧОФЭпХУК К MКРвКr RЮsгЭ 
és Galíciát és hozzájárult a russzofilizmus támogatásához az északkelet-magyarországi 
vármegyéiben. 186 
Sztripszky Hiador szerint a Dobránszky-ПцХО ТrпЧвгКЭ ФцpЯТsОХĘТЭ ЧКgy csalódás érte 
Magyarországon, ugyanis bárhogy ОrĘsФöНЭОФ, К rЮsгТЧШФ ЧОЦ ЛъrЭпФ ОХsКУпЭъЭКЧТ Кг ШrШsг 
nyelvet.187 Hasonlóan negatív színben tüntette Dobránszky munkásságát Vaszil Lukics ukrán 
író és polgári aktivista, aki megjegyezte: „…ЯКrпгsХКЭШs ФОгОТ ПОХЯТХХКЧвШгЭпФ К MКРвКr RЮsгЭ 
és életre vezették”. Ugyanakkor, a Magyar Ruszt „Kis-Oroszország részeként” tartván 
számon Lukics éles kritikával illeti Dobránszky álláspontját a magyar rutének nyelvét 
ТХХОЭĘОЧ. LЮФТМs „kitalált teóriának” nevezte Dobránszky Adolf állítását, hogy „a magyar és a 
Moszkvai Rusz az egy nép, és ezáltal egy a nyelvük is”.188 
1864. december 15-én a russzofilek megalapították kulturális-ЧцpЦűЯОХĘ ЭпrsКsпРЮФКЭ, К 
Szent Bazil Társulatot. A társulat alapítói Popovics Bazil munkácsi görögkatolikus püspök és 
Gaganecz JózseП ОpОrУОsТ püspöФ. Aг КХКpsгКЛпХвЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘФцpp СКЭпrШгЭпФ ЦОР К 
társaság célját: „1. § Munkácsi és eperjesi egyházmegyei görög egyesült katholikusok 
szellemi-ОrФöХМsТ ЦűЯОХĘНцsüФ ОХĘЦШгНъЭпsпrК КХКФЮХя РöröР ОРвОsüХЭ ФКЭСШХТФЮs ХТЭОrКЭúrКТ 
ЭпrsЮХКЭ…”189 További céljuk volt, hogy az ifjúság számára tankönyveket, a nép számára 
pОНТР ТsЦОrОЭЭОrУОsгЭĘ ШХЯКsЦпЧвШФКЭ КНУКЧКФ ФТ. A TпrsЮХКЭ 1902-ТР ЦűФöНöЭЭ UЧРЯпr 
székhellyel. 1867. július 13-tól ɋɜɟɬ (SгvОt: Világ (osság)) címmel saját irodalmi lapot 
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jelentetett meg.190 A lap 1871-ТР ЦűФöНöЭЭ, КЦТФШr Тs К ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгТ ЯОгОЭĘsцР 
ЦОРЯШЧЭК К sгОrФОsгЭĘsцРЭĘХ К ЛТгКХЦКЭ. EХĘПТгОЭĘТ ОХsĘsШrЛКЧ К ЧвОХЯОгОЭО ЦТКЭЭ ЦШЧНЭпФ ХО. 
1868-ЛКЧ Кг úУsпР ОРвТФ ОХĘПТгОЭĘУО ъРв ЧвТХКЭФШгШЭЭ: „Azt mondják, hogy a lap érthetetlen 
nyelven ír. Munkatársaik szótárból szedik ki a szavakat, kifejezéseket és szólásokat, s nem a 
mi beszélt nyelvünket használják, s nem olyan szavakat, amelyeket minden olvasó szótár 
nélkül is megért.”191 A ɋɜɟɬ ЦОРsгűЧцsО ЮЭпЧ ЛОТЧНЮХЭ К ɇɨɜɵɢɣ ɫɜɟɬ (NШvij Szvet, Új 
Világ) МъЦű ТrШНКХЦТ, ОРвСпгТ цs ЭпrsКНКХЦТ СОЭТХКp. ÁЦ Ог Кг úУКЛЛ prяЛпХФШгпs sОЦ УпrЭ 
sТФОrrОХ, К ХКp МsКФ 1872 ЯцРцТР ЦűФöНöЭЭ.192  
A ɇɨɜɵɢɣ ɫɜɟɬ helyét a Ʉɚɪɩɚɬ (KКrpКt) МъЦű sгШМТпХТs, ОРвСпгТ, ЭЮНШЦпЧвШs, 
irodalmi és gazdasági lap foglalta el, amely 1873–1886 között jelent meg hetente egyszer. 
SгОrФОsгЭĘУО HШЦТМsФя MТФХяs ЯШХЭ. A Karpat ОРвüЭЭЦűФöНцsrО ЭörОФОНОЭЭ Кг UЧРЯпrШЧ 1867 
яЭК ЦОРУОХОЧĘ ЦКРвКr ЧвОХЯű Ung МъЦű ХКppal, amely a Deák-párti politikai irányzatot 
követte. 
1885–1903 között jelent meg Ungváron a Ʌɢɫɬɨɤ (Lisztok: Lap) МъЦű ТrШНКХЦТ ХКp 
nagyorosz nyelven. A LisztokШЭ ПĘХОР Кг цrЭОХЦТsцРЧОФ sгпЧЭпФ. Aг ОРвsгОrű Чцp ТРцЧвОТЭ К 
Dodatokkal (Melléklet) akarták kiОХцРъЭОЧТ, ЦОХвОЭ К Чцp sгпЦпrК Тs цrЭСОЭĘ ЧвОХЯОЧ КНЭКФ ФТ. 
Aг úУsпР ПĘ ЭцЦпУК Кг ШrШsг ЧвОХЯ цs К РöröР sгОrЭКrЭпs ЯцНОХЦО. OХЯКsяФöгöЧsцРО ЧвОХЯТ 
ШФШФ ЦТКЭЭ ПШХвКЦКЭШsКЧ МsöФФОЧЭ. A ПШХвяТrКЭ ЮЭШХsя цЯцЛОЧ ЦТЧНössгО 2ő ОХĘПТгОЭĘУО ЯШХЭ.193 
FĘХОР 1897 ЮЭпЧ kezdték kevesebben olvasni a lapot, ugyanis a Szent Bazil Társaság ekkor 
kezdte ruszin nyelven kiadni a Nauka (1897–191Ő) МъЦű СОЭТХКpШЭ.  
A Nauka és a Budapesten, szintén ruszin ЧвОХЯОЧ ЦОРУОХОЧĘ Negyelja194 (1898–1918) 
НöЧЭĘ ПШrНЮХКЭШЭ УОХОЧЭОЭЭОФ К rЮsгТЧШФ ФЮХЭЮrпХТs цХОЭцЛОЧ. UРвКЧТs ОХЭűЧЭ К ЧКРвШrШsг ТrпЧвгКЭ 
és a helyére lépett a magyar kormányzat által támogatott népi irány. 195A Naukát eleinte 
Csucska György adta ki, majd 1900-tól Volosin Ágoston, aki 1911-ЭĘХ ЦцР Dodatokot is 
mellékelt a laphoz. A lКp К ЧцpТ ЧвОХЯ СКsгЧпХКЭпЭ ЭűгЭО ФТ МцХЮХ. Aг úУsпР ЧвОХЯОгОЭО Кг 
egyházi szláv, orosz, magyar nyelv keveréke. A lap hasábjain számos olyan cikk jelenik meg, 
ЦОХв СКЧРШгЭКЭУК К ЦКРвКr пХХКЦ ТrпЧЭТ СűsцРОЭ цs К rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТ цrЭОХЦТsцР СКгКПТsпРпЭ. Aг 
elsĘ ЯТХпРСпЛШrú КХКЭЭ К rЮsгТЧ ЧвОХЯű ХКpФТКНпs sгüЧОЭОХЭ. 
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A ФТОРвОгцsЭ ФöЯОЭĘОЧ ОХĘЭцrЛО ФОrüХЭ К rЮsгТЧШПТХ цs СЮЧРКrШПТХ ТrпЧвгКЭ. A rЮsгТЧШФ 
ЧОЦгОЭТ ЦШгРКХЦпЧКФ ЭШЯпЛЛТ ПОУХĘНцsцrО ЧОРКЭъЯ СКЭпssКХ ЯШХЭ PКЧФШЯТМs IsЭЯпЧ ЦЮЧФпМsТ 
görög katolikus püspök (1867 és 1874 között töltötte be hivatalát) magyarbarát politikája, aki 
úgy vélte: „Amennyiben jelenleg a magyarok hatalma alatt élünk, magyarokká kell 
válnunk.”196 A rЮssгШПТХ УОХХОРű ЧОЦгОЭТ ЦШгРКХШЦ ЦКРвКrШrsгпРТ ФТКХКФЮХпsпrК ХОРТЧФпЛЛ К 
ФüХsĘ ЭпrsКНКХЦТ-politikai környezet volt hatással. 
Mayer Mária szerint az 1871. év volt korszakhatár a ruszin nemzeti újjászületési 
mozgalom történetében.197 Ekkor váltották le a Szent Bazil Társulat russzofil beállítottságú 
ЯОгОЭĘТЭ. A ruszin értelmiség az asszimiláció hatására elmagyarosodott.  
A rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТsцРОЧ ЛОХüХ ХцЭОгĘ ЧОЦгОЭТ цrЭОХЦТsцР МsШpШrЭУК és asszimilálódó 
értelmiség tábora цХОsОЧ sгОЦЛОЧ пХХЭКФ ОРвЦпssКХ. лrНОФОХЭsцРüФЛĘХ КНяНяКЧ ФüХöЧЛöгĘ 
politikai pártokhoz csatlakoztak. Az Ungváron csoportosuló ruszin nemzeti értelmiség a 
KКЭШХТФЮs NцppпrЭСШг ЭКrЭШгШЭЭ, ЦъР Кг ОХЦКРвКrШsШНя МsШpШrЭ К SгКЛКНОХЯű PпrЭСШг.  
A magyarországi РöröР ФКЭШХТФЮsШФ цrНОФОТЭ ФцpЯТsОХĘ ЦКРвКr ЧвОХЯű hetilap, az 1880-
ban elindított Kelet volt. A lap az 1890-Оs цЯОФ ФöгОpцЧ pШХТЭТФКТ УОХХОРűЯц ЯпХЭ, К KКЭШХТФЮs 
NцppпrЭ ЭпЦШРКЭпsпЯКХ. Aг úУsпРЛКЧ РвКФrКЧ ЭКХпХФШгСКЭЮЧФ ГТМСв NпЧНШr МТФФОТЯОХ Тs. BĘ 
információt találunk az USA-ba kivándorolt ruszinokról, illetve számos ottani görög katolikus 
ХОХФцsг rцsгХОЭОs ЛОsгпЦШХяУпЭ Тs pЮЛХТФпХУпФ Кг úУsпР СКsпЛУКТЧ. 1901 ЯцРцЧ ЦОРsгűЧЭ К Kelet 
МъЦű ХКp. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ К rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТsцР цrНОФОТЭ ФцpЯТsОХĘ ХКp К Görög Katholikus Szemle 
lett. 
Az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФ rЮsгТЧ ХКФШssпРпЧКФ ЭКЧЮХЦпЧвШгпsК УОХОЧЭĘs 
helyet foglal a galíciai értelmiségiek publicisztikai hagyatékában. A galíciai kutatók és 
ТНĘsгКФТ ЭЮНШЦпЧвШs-ТsЦОrОЭЭОrУОsгЭĘ ФТКНЯпЧвШФ ЦТЧНОЧ ЦяНШn propagálták a Kárpátok két 
ШХНКХпЭ пЭПШРя ОРвüЭЭЦűФöНцs ОsгЦцУцЭ. TОЭЭцФ ОгЭ ФüХöЧЛöгĘ, ЦШsгФvofil vagy ukranofil 
ТНОШХяРТКТ КХКpШЧ, НО ОЭЭĘХ ПüРРОЭХОЧüХ УОХОЧЭĘs sгОrОpОЭ ЭöХЭöЭЭОФ ЛО К KпrpпЭШФ ФцЭ ШХНКХпЧ 
lakó szláv népcsoportok kulturális kapcsolatainak létrehozásában, valamint bizonyos 
ЦцrЭцФЛОЧ СШггпУпrЮХЭКФ К ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФ СКЧРЮХКЭпЧКФ КХКФъЭпsпСШг Кг ОХsĘ 
ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ цЯЭТгОНОФЛОЧ. A РКХъМТКТ цrЭОХЦТsцРТОФ ПĘХОР К 19. sгпгКН ЦпsШНТФ 
ПОХцЭĘХ ФОгНОЧОФ цrНОФХĘНЧТ KпrpпЭКХУК ТrпЧЭ. Eг ПĘХОР Кг ШrШsг ПОЧЧСКЭяsпРú UФrКУЧпЛяХ 
sгпЦűгöЭЭ DrКРШЦКЧШЯ198 1875–1876-os a térségben tett utazása következményeként valósult 
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ЦОР. KОХХОЦОЭХОЧ ЛОЧвШЦпsЭ ФОХЭОЭЭ ЛОЧЧО К rЮsгТЧШФ КФФШrТ ЦКРКЭКrЭпsК, КЦТЭ Ę К nemzeti 
öntudatuk „végzetes hiányának” nevezett.199 
Iván Petrusevics (1875–1890) galíciai tudós és közgazdász a Sevcsenko Tudományos 
TпrsКsпР (NTS) ФТКНпsпЛКЧ ЦОРУОХОЧĘ TЮНШЦпЧвШs IrШНКХЦТ KöгХöЧвЛОЧ 1899-ben 
ЦОРУОХОЧĘ „ȼɪɚɠɿɧɧɹ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɢ” („Benyomások a Magyar Ruszról”) МъЦű ъrпsпЛКЧ 
szentelt figyelmet a magyarországi ruszinok tanulmányozásának. Petrusevcs a ruszinok 
ЦКРвКrШsъЭпsпЭ ТХХОЭĘОЧ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ УОРвгТ ЦОР: „… ФцrНОгЯцЧ К ЧцpОЭ, цЧ КrrяХ 
tapasztaltam tanúbizonyságokat, hogy azok nem fognak elmagyarosodni még száz év alatt 
sem. Jobban elmaradhatnak anyagilag, meggyengülhetnek erkölcsileg és lassan engednek a 
fejlettebb magyar elemnek. Viszont ez semmi kép sem lesz elmagyarosítás”.200 Ugyanebben 
az írásában Petrusevics alaposan jellemzi a helyi értelmiséget, amelyet elmaradottnak és 
kevésbé aХФКХЦКsЧКФ ЭКrЭ К ЭцrsцР úУУпsгüХОЭцsцЧОФ ОХĘЦШгНъЭпsпrК. „A földrajzi, gazdasági és 
politikai viszonyok Magyarországon egy lelketlen, társadalmi-nemzeti ideálok nélküli 
értelmiséget alkottak”.201 
Petrusevics negatív véleményt alkotott a magyarországi oktatásТ rОЧНsгОrrĘХ: „A 
spОМТпХТsКЧ ФТПОУХОsгЭОЭЭ ЦКРвКr ШФЭКЭпsТ rОЧНsгОr ОРвОНТ МцХЮХ ЭűгЭО ФТ К ЦКРвКr СКгКПТКФ 
ЧОЯОХцsцЭ… A ЧКРвШЧ МsОФцХв ФТЯцЭОХЭ ХОsгпЦъЭЯК К ЦКРвКr цrЭОХЦТsцРТ ФТЦШЧНШЭЭКЧ МsКФ К 
magyar nyelvet és irodalmat ismeri; külföldi folyóiratokkal nagyon ritkán lehet találni.”202 
MОРОЦХъЭОЭЭО, СШРв К ЦКРвКr RЮsгТЧШФ СцЭ ПШХвяТrКЭЭКХ rОЧНОХФОгЧОФ, ОгОФЛĘХ СпrШЦ ШrШsг 
nyelven jelenik meg, amely kisebb vagy nagyobb mértékben a népi nyelvhez közelít.203 
Sztepan Tomasivszkij történész a ɒɤɿɥɶɧɢɰɬɜɨ ɧɚ Уɝɨɪɳɢɧɿ ɣ Ɋɭɫɢɧɢ 
(Magyarország oktatási rendszer és a ruszinok) МъЦű, 1900-ben megjelent tanulmányában 
statisztikai adatokkal ábrázolva bemutatja a magyarországi oktatás helyzetét, illetve külön 
figyelmet fordított a magyarországi ruszinok iskolázottságának vizsgálatára.204 
TШЦКsОЯsгФТУ К ФöЯОЭФОгĘ, Кг Уɝɨɪɫɶɤɿ Ɋɭɫɢɧɢ ɜ ɫɶɜɿɬɥɿ ɦɚɞɹɪɫɶɤɨʀ ɭɪɹɞɨɜɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ (A ЦКРвКr rusгiЧШk К magyar kormányzati statisztika tükrében) МъЦű ъrпsпЛКЧ 
elemzi az 1890-es és az 1900-as évi népösszeírások adatait, tanulmányozza a térség etnikai, 
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ЧвОХЯТ цs ЯКХХпsТ СКЭпrКТЧКФ prШЛХцЦКФörОТЭ. A ЛОЯОгОЭĘ rцsгЛОЧ К sгОrгĘ К ФöЯОЭФОгĘФrО 
mutat rá: „A magyar ruszinoknak szentelt irodalom már eléggé terjedelmes; mind újabb 
tanulmányok jelennek meg, de azok is nem maguktól a ruszinoktól, hanem ТНОРОЧОФЭĘХ, 
viszont az eddigi kutatók igen gyakran két forrásra támaszkodtak: az állami statisztikára és a 
két ruszin egyházmegye lelkészi sematizmusaira.”205 Tomasivszkij nem tartja hitelesnek a 
magyar hivatalos kormányzati statisztikát, adatait szerinte csak másodlagos forrásként lehet 
alkalmazni, ugyanis azok nem különböztetik meg a népességet a nemzetiségi hovatartozás, 
СКЧОЦ МsКФ К ЯКХХпs sгОrТЧЭ. A sгОrгĘ КrrК К ФöЯОЭФОгЭОЭцsrО УЮЭШЭЭ, СШРв „… ЧКРв sгüФsцР ЯКЧ 
a Magyar Rusz etnográfiai és történeti szeЦpШЧЭЛяХ ЭörЭцЧĘ rцsгХОЭОs ЭКЧЮХЦпЧвШгпsпЧКФ К 
megkezdésére”.206 
A ɉɪɢɱɢɧɤɢ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Уɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɢ, ɬɟɩɟɪ ɿ 
ɞɚɜɧɿɲɟ (AНКlцkШk К MКРвКr Rusг jОlОЧlОРi цs kШrпЛЛi ОtЧШРrпПiКi tОrülОtцЧОk 
megismeréséhez) МъЦű ъrпsпЛКЧ TШЦКsТЯsгФТУ К ruszinok létszámbeli arányának kérdésével 
foglalkozik, más népek számadataihoz viszonyítva. Rámutat Magyarország sajátos 
nemzetiségi helyzetére, melynek „ОЭЧТФКТ ЯТsгШЧвКТ ФКХОТНШsгФяpsгОrűОЧ ЯпХЭШгКЭШsКФ.”207 
SгОrТЧЭО К MКРвКr RЮsг ЭОХУОs Фörű ЧцprКУгТ ЭКЧЮlmányozásához szükséges a nyelvi 
hagyományok feltárása, „mert ameddig ez nem lesz részletesen felkutatva, addig nem lehet 
biztosat mondani a Magyar Rusz etnográfiai területét, s annál inkább az ottani ruszinok 
sгпЦпЭ ТХХОЭĘОЧ”.208  
A 19–20. század fordulóján és az oroszországi ukrán és a galíciai nemzeti mozgalom 
СКЭпsпrК ЦОРУОХОЧЭ Кг ЮФrКЧШПТХ, КгКг ЮФrпЧЛКrпЭ ТrпЧвгКЭ. LОРТsЦОrЭОЛЛ ФцpЯТsОХĘТ ГsКЭФШЯТМs 
Kálmán György (1855–1920) ОЭЧШРrпПЮs, ЭörЭцЧцsг, ХКpsгОrФОsгЭĘ цs SгЭrТpsгФв HТКНШr 
(1876–1946) bibliográfus, etnográfus és irodalomtörténész. SzТЧЭцЧ ОЛЛĘХ Кг ЮФrпЧ 
sгОХХОЦТsцРű МsШpШrЭЛяХ ФОrüХЭ ФТ К ЦКРвКr–rЮsгТЧ ФОЭЭĘs ФöЭĘНцsű (ЦКУН ФцsĘЛЛ ЮФrпЧ Тs) 
Volosin Ágoston209 görög katolikus lelkész is. Aг ЮФrКЧШПТХ ТrпЧвгКЭШЭ ФцpЯТsОХĘ tömörülésre 
УОХОЧЭĘsЭ СКЭпsЭ РвКФШrШХЭ К KКЭШХТФЮs NцppпrЭ ЧОЦгОЭТségi programja.210. 
A russzofil irányzat nem ismerte el az ukránokat külön nemzetként, csupán az orosz 
nemzet kisorosz népességének. Az északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФКЭ 
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pedig az ily módon megítélt kisorosz népességhez tartozó oroszoknak tartotta. Ezzel szemben 
Кг ЮФrКЧШПТХ ТrпЧвгКЭ Кг ЮФrпЧШФКЭ Кг ШrШsг ЧцpЭĘХ ОХЭцrĘ öЧпХХя sгХпЯ ЧОЦгОЭЧОФ ъЭцХЭО ЦОР. S 
ОЛЛĘХ ФТТЧНЮХЯК К ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФКЭ Кг ЮФrпЧ ЧОЦгОЭСОг ЭКrЭШгяЧКФ ЭОФТЧЭОЭЭО. EЛЛĘХ К 
ЧцгОЭОХЭцrцsЛĘХ КХКФЮХЭ К ФцЭ ОsгЦО ТrпЧвгКЭ Яetélkedése az általunk tárgyalt terület ruszin 
ХКФШssпРпцrЭ. Aг ЮФrпЧ ТrпЧвгКЭ ЦКУН ФцsĘЛЛ К ЦпsШНТФ ЯТХпРСпЛШrúЭ ФöЯОЭĘ ТНĘsгКФЛКЧ 
УОХОЧЭФОгОЭЭ ОrĘЭОХУОsОЛЛОЧ a térségben. Az általunk kutatott korszakban a ruszinok egymással 
ШХвФШr цХОsОЧ Тs ЯОrsОЧРĘ ЧОЦгetiségi eszmék kölcsönhatása alatt voltak. Ám elmondható, 
hogy gyakorlatilag a ruszinok gazdasági helyzetének megoldására érdemben csak a magyar 






III. A dualista magyar kormányok nemzetiségi politikája 
 
1. Általános országos magyar nemzetpolitikai célok 
 
Az Osztrák–Magyar Monarchián belül, az 1867. évi kiegyezés következtében helyreállt 
a Magyar Királyság történeti egysége. A hatvanhárom vármegyére osztott ország népessége 
már az 1891. évi népszámlálás adatai szerint is csupán 48 százalékban volt magyar 
КЧвКЧвОХЯű. A ХОРЧКРвШЛЛ ЧОЦ ЦКРвКr КЧвКЧвОХЯű ЧОЦгОЭТsцР К rШЦпЧ ЯШХЭ, 2,6 ЦТХХТяs 
ХцХОФsгпЦпЯКХ. KцЭЦТХХТя ФörüХТ ЧцpОssцРРОХ ĘФОЭ ФöЯОЭЭцФ К ЧцЦОЭОФ цs sгХШЯпФШФ. A MКРвКr 
Királyság ruszin és szerb lakossága pedig a félmilliót sem érte el. A 7,5 milliónyi magyarság 
abszolút többségben csupán az ország központi területein élt, a perifériákon pedig általában 
kissebségben.211 
A Magyar Királyság területén a magyarság részaránya, ha kis mértékben is, de 
fokozatosan növekedett a dualizmus korszakában. 1880 és 1910 között ez az arány 41,2%-ról 
48,1%-rК ЧĘЭЭ.212  
A kétközpontú államrendszer létrejötte után a nemzetiségi kérdés mindig állandó 
problémaként jelentkezett Magyarországon. A dualista magyar kormányok politikájukkal 
próbálták rendezni ezЭ К ФцrНцsЭ, пЦ К ФцsĘЛЛТ ОsОЦцЧвОФ ТРКгШХЭпФ, СШРв Ог sТФОrЭОХОЧ 
ОrĘПОsгъЭцsЧОФ ЛТгШЧвЮХЭ rцsгüФrĘХ. SОЦ Кг ОrĘsФОгű, sОЦ pОНТР Кг ОЧРОНцФОЧвОЛЛ pШХТЭТФК 
nem volt eredményes a nemzetiségi törekvésekkel szemben. 
A kiegyezés eloszlatta a nemzetiségeknek a Monarchia föderatív nemzeti átalakulásába 
ЯОЭОЭЭ СТЭцЭ. EгцrЭ К СКгКТ ЧОЦгОЭТsцРОФ rКНТФпХТsКЛЛ ФцpЯТsОХĘТ, ЦцР СК ЧОЦ Тs ЧвъХЭКЧ, Цпr 
ФОгНОЭЭĘХ ПШРЯК К НЮКХТгЦЮs ОХХОЧ ПШРХКХЭКФ пХХпsЭ. A ФТОРвОгцsЭ ФöЯОЭĘОЧ ЦОРsгüХОЭОЭЭ Кг ОХsĘ 
olyan, Európában példaértékűЧОФ ЭОФТЧЭОЭЭ ЭörЯцЧв, КЦОХв sгКЛпХвШгЭК К ЦКРвКr пХХКЦ цs 
ЭОrüХОЭцЧ цХĘ ЧцpОФ ЯТsгШЧвпЭ: Кг 1868. цЯТ ЭörЯцЧв К ЧОЦгОЭТsцРТ ОРвОЧУШРúsпР ЭпrРвпЛКЧ.213 
Az Eötvös József elképzelésein alapuló tervezetet végül Deák Ferenc terjesztette be a 
törvényhozás elé. 
A politikai nemzetegységet deklaráló 1868-as nemzetiségi törvényt a dualizmus egész 
korszaka alatt nem változtatták meg, valamint jogi értelemben sem helyezték hatályon kívül. 
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ÁЦ К РвКФШrХКЭЛКЧ sШФsгШr СТпЧвШs ЯШХЭ К ЯцРrОСКУЭпsК. A ПОУХĘНцs ОРвrО ТЧФпЛЛ цrЯцЧвОsüХĘ 
tendenciája – ПĘХОР К SгКЛКНОХЯű PпrЭ ФШrЦпЧвгпsrК ФОrüХцsО ЮЭпЧ – kétségkívül az volt, hogy 
a magyar államnyelv hivatalos használata túlterjedt a nemzetiségi törvényben megszabott 
határokon. 
A kiegyezés kori nemzetiségi politika nyitányaként a közoktatásügyet az 1868. évi 
XXXVIII. Tc. szabályozta. Az Eötvös József által alkotott népiskolai törvény a toleráns 
nemzetiségi politika keretén belül biztosította a nemzetiségek számára az anyanyelvi 
oktatásban való részesülést. Továbbá a törvény értelmében „a hitfelekezetek, mindazon 
ФöгsцРОФЛОЧ, СШХ СъЯОТФ ХКФЧКФ, sКУпЭ ОrОУüФЛĘХ ЭКrЭСКЭЧКФ ПöЧЧ цs пХХъЭСКЭЧКФ ПöХ ЧвТХЯпЧШs 
népoktatási tanintézeteket”.214 
Az Eötvös–Deák-féle felfogás értelmében a politikai nemzet az ország nemzetiségeinek 
kulturális közösségén és politikai egységén alapult. Ám az 1870-Оs цЯОФЭĘХ ФОгНЯО 
ЦТЧНТЧФпЛЛ УОХХОЦгĘЛЛц ЯпХЭ К ЦКРвКr НШЦТЧКЧМТпЭ СКЧРsúХвШгя цrЭОХЦОгцs.215 
A TТsгК KпХЦпЧ ЯОгОЭЭО SгКЛКНОХЯű PпrЭ 187ő-ЛОЧ ФОгНĘНĘ ФШrЦпЧвгпsК ТНОУцЧ 
teljesedhetett ki a magyar nemzeti liberalizmus ideológiája.216 Ebben a korszakban az 
пХХКЦЧКМТШЧКХТгЦЮsЭ СТrНОЭĘФ К pШХТЭТФКТ ЧОЦгОЭ цrЭОХЦОгцsО ФКpМsпЧ ОРвrО ОrĘЭОХУОsОЛЛОЧ Кг 
államnemzet értelmet igyekeztek kidomborítani.217  
Tisza Kálmán kormánya minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezett terjeszteni a 
magyar nyelvet a nemzetiségek között. Ezt a cél szolgálta a módosított állami iskolapolitika 
Тs. A TrОПШrЭ ÁРШsЭШЧ ФЮХЭЮsгЦТЧТsгЭОr пХЭКХ ОХĘФцsгъЭОЭЭ 1879: БVIII. ЭörЯцЧвМТФФ цrЭОХЦцЛОЧ 
Кг össгОs ЧОЦ ЦКРвКr ЭКЧЧвОХЯű ЧцpТsФШХпЛКЧ ФöЭОХОгĘЯц tették a magyar nyelv oktatását, 
ЯКХКЦТЧЭ К ЭКЧъЭяФ ПОХц ОХЯпrпs ЯШХЭ К ЦКРвКr ЧвОХЯ ЦОРПОХОХĘ sгТЧЭű ТsЦОrОЭО.218 Ez a törvény 
az Eötvös-ПцХО sгКЛКНОХЯű ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФпСШг ФцpОsЭ ЯТssгКХцpцsЭ УОХОЧЭОЭЭ, ЮРвКЧТs Кг 
1868-as néptörvény az elemi népiskolákЛКЧ ЧОЦ ъrЭК ОХĘ К ЦКРвКr ЧвОХЯ ФöЭОХОгĘ ШФЭКЭпsпЭ, 
ТХХОЭЯО К ЧОЦгОЭТsцРТ ЭКЧъЭяФцpгцs ОsОЭцЧ sОЦ СКЭпrШгЭК ЦОР К ЦКРвКr ЧвОХЯЭЮНпs ФöЭОХОгĘ 
szintjét.219 Hasonló célból fogadták el az 1883: XXX. törvénycikket, amely a nemzetiségi 
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középiskolákban tette köteleгĘЯц К ЦКРвКr ЧвОХЯ ШФЭКЭпsпЭ. 220 Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 20 301/185 számú rendeletével az 1879. évi XVIII. tc. 
rОЧНОХФОгцsОТЧОФ ЦОРОrĘsъЭцsцЭ цs sгТРШrъЭпsпЭ КФКrЭК ЛТгЭШsъЭКЧТ, ЮРвКЧТs ФШrЦпЧвгКЭТ sгТЧЭОЧ 
nem voltak megelégedve a törvény végrehajtásával. 
Tisza Kálmán kormányzása idején Grünwald Béla (1839–1891) az egységes és szilárd 
nemzetállam megteremtésében látta a magyarság hivatását, amit a közigazgatás 
пХХКЦШsъЭпsпЯКХ КФКrЭ ОХцrЧТ: К ЦОРвцФ sгОrОpцЧОФ УОХОЧЭĘs МsöФФОЧЭцsО, a centralizáció 
ПШФШгпsК, К ФöгТРКгРКЭпs пХХКЦТ ПОХКНКЭЭп ЧвТХЯпЧъЭпsК, К ЭТsгЭЯТsОХĘФ ФöгpШЧЭТ ФТЧОЯОгцsО 
által.221 A ЯпrЦОРвОТ öЧФШrЦпЧвгКЭЛКЧ К ЧОЦгОЭТsцРТ ЭörОФЯцsОФ ЯцНĘЛпsЭвпУпЭ ХпЭЭК. ГяХвШЦ 
vármegye alispánjaként adta ki át.222. Grünwald Béla A felvidék МъЦű pШХТЭТФКТ ЭКЧЮХЦпЧвa és 
ФцsĘЛЛТ ЦЮЧФпssпРК rцЯцЧ К ХТЛОrКХТгЦЮs ОХЯОТЯОХ sгКФъЭя úУ ЦКРвКr ЧКМТШЧКХТгЦЮs ОРвТФ ОХsĘ 
fontos alakja lett. Talán nem túlzok azzal a kijelentéssel, hogy Grünwald az egyik 
ХОРСКrМТКsКЛЛ ФцpЯТsОХĘУО ЯШХЭ К ЦКРвКr sгЮprОЦпcia223 fenntartásának. 
A ЧОЦгОЭпХХКЦТ ОsгЦцФ ФцpЯТsОХĘТСОг ЭКrЭШгШЭЭ К ФШrsгКФЛКЧ BОФsТМs GЮsгЭпЯ224, a 
SгКЛКНОХЯű PпrЭ pЮЛХТМТsЭпУК (18Ő7–1906), aki az 1870-Оs цЯОФЭĘХ ФКpМsШХяНШЭЭ ЛО К ЦКРвКr 
ФöгцХОЭЛО, К SгКЛКНОХЯű PпrЭ pКrХКЦОЧЭТ ФцpЯТsОХĘУОФцЧЭ. NКРвrК ЭКrtotta a Tisza Kálmán 
ЯОгОЭЭО SгКЛКНОХЯű PпrЭ ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФК ЭОrüХОЭцЧ ОХцrЭ ЭОХУОsъЭЦцЧвцЭ. BОФsТМs К 
nemzetiségi kérdés esetleges rendezésénél a földbirtok-ЯТsгШЧвШФКЭ Тs sгОЦ ОХĘЭЭ ЭКrЭШЭЭК. 
Tévesnek és károsnak nevezte azt a korábbi elképzelést (és az ennek nyomán folytatott 
kormányzati politikát), amely a nemzetiségi kérdés megoldását egyedül kulturális, oktatási 
célként kezelte, azaz a kultúrfölény kialakítása révén célozta meg a hazai nemzetiségek 
fokozatos asszimilálását, vagy legalábbis integrálását a magyar nemzetbe. Beksics állítása 
szerint a nemzetiségi probléma megoldásának kulcsa a hazai birtokviszonyok átalakítása.225 
ÚРв ЯцХТ, СШРв К УöЯĘЭ ЛТгЭШsъЭя ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФК К ПöХНЛТrЭШФШЧ ЧвЮРsгТФ, цs К Фöгцp 
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földbirtokos osztály restaurálásával függ össze. Ezen kívül fontosnak tartotta a magyar 
szupremáciát. Az 1880–1890-Оs цЯОФЛОЧ ЦОР ЯШХЭ РвĘгĘНЯО КrrяХ, СШРв К ЦКРвКr цrНОФ 
sгШrШsКЧ ФКpМsШХяНТФ К ХТЛОrКХТгЦЮsСШг. BОФsТМs ОХХОЧЭцЭЛОЧ К pпЧsгХпЯТгЦЮsЭяХ rОЭЭОРĘ 
kortársaival, nem Oroszország kКЭШЧКТ ПöХцЧвцЭĘХ ЭКrЭШЭЭ, СКЧОЦ КЭЭяХ, СШРв К ЧвЮРКЭТ 
civilizáció helyébe a szláv valláson és kultúrán alapuló civilizáció kerülhet.226 Elválasztotta 
egymástól a politikai és a nyelvi asszimilációt. Meglátása szerint a magyarok ugyan nem értek 
el eredményeket a nyelvi asszimilálás terén, ám nem így volt a politikai asszimiláció esetében. 
A ruszinokat, a németeket, a zsidóságot, a szerbek nagy részét és a szlovákokat a politikailag 
asszimilált nemzetiség kategóriájába sorolta. Egyedül a két és fél milliós román lakosságot 
nem tartotta politikailag asszimiláltnak.227 KКЭrТМs KпХЦпЧ öФörЦОгĘ üРвЯцН 1911-ben 
Beksics irányelveivel hozta összefüggésbe az „új ruthén akció feladatait”. Szerinte a 
ФОНЯОгĘЭХОЧ ЭОrЦцsгОЭТ цs РКгНКsпРТ ЯТsгШЧвШФ ЦОХХОЭЭ ОХСШгСКЭУпФ нФörЦОгĘrО К 
legideálisabb igazságszolgáltatást, a legtökéletesebb közigazgatást, a legszélesebb népoktatást 
– К СОРвЯТНцФТ rЮЭцЧsцР РКгНКsпРТ ЦОРОrĘsöНцsцrĘХ ЛОsгцХЧТ sОЦ ХОСОЭ КННТР, КЦъР 
Magyarország birtokpolitikája nem helyezkedik Beksics Gusztáv irányelveire.228 
A Bánffy-kormány nemzetiségi programjában a magyar állam magyar nemzeti irányban 
ЯКХя ПОУХОsгЭцsцЭ, ТХХОЭЯО К ЦКРвКr пХХКЦОsгЦО ЛТгЭШsъЭпsпЭ цs ПОЧЧЭКrЭпsпЭ ЭűгЭО ФТ МцХЮХ.229 
BпЧППв DОгsĘ ФШrЦпЧвгпsК (189ő–1899) idején fokozott nyomás nehezedett a 
nemzetiségekre, kulturális intézményeikre, egyesületeikre. Bánffy a nemzetiségi kérdés 
tekintetében markáns álláspontot foglalt el, amelyet A magyar nemzetiségi politika МъЦű 
munkájában fejtett ki.230 A Цű ОРвúЭЭКХ Кг ОРвТФ ХОРЭТsгЭпЛЛ ФТПОУОгĘНцsО К sгпгКНПШrНЮХóra 
ФТКХКФЮХя ЦКРвКr sШЯТЧТгЦЮsЧКФ. MТЧТsгЭОrОХЧöФФцЧЭ ХОРОХsĘ ХцpцsОТ Фöгц ЭКrЭШгШЭЭ К 
ЧОЦгОЭТsцРТ цs sгШМТКХТsЭК ЦШгРКХЦКФ ЦОРПТРвОХцsО. Aг Ę ЧОЯцСОг ФКpМsШХяНТФ К 
„nemzetiségi ügyosztály” ХцЭrОСШгпsК, КЦОХвЧОФ ЯОгОЭĘУО JОsгОЧsгФв SпЧНШr ЯШХЭ. AгШЧЛКЧ К 
tényleges irányítást Bánffy magának tartotta fent. Az ügyosztályt Széll Kálmán 
miniszterelnök idején (1899–1903) szüntették meg.231 Bánffy nem is tagadta egy szóval sem 
sШЯТЧТsгЭК ПОХПШРпsпЭ. SĘЭ ЦцР СТrНОЭЭО Тs. BпЧППв ъРв ЯцХОФОНОЭЭ: „Nekünk az egységes magyar 
nemzeti államot megalkotni sovinizmus nélkül lehetetlenség. Hiába hangzott el a 
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ПĘrОЧНТСпгЛКЧ Кг, СШРв К sШЯТЧТгЦЮs ЧОЦ ЦТЧНig hazafiság, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy 
sovinisztának kell lennünk, ha magyarok akarunk lenni és e földön az „egységes magyar 
nemzeti államot létrehozni akarjuk.”232  
A századfordulóra az eötvösi–НОпФТ pШХТЭТФКТ ЧОЦгОЭ ФШЧМОpМТяУК ОХЯОsгъЭОЭЭО КХКpЯОЭĘ 
eszЦОТ УОХОЧЭĘsцРцЭ К ФШrКЛОХТ pШХТЭТФЮsШФ sгпЦпrК.233 Ekkortól már a nemzeti liberalizmus 
ЯпХsпРпrяХ ЛОsгцХСОЭüЧФ, КЦТЧОФ ОРвТФ УОХОЧsцРц ЯпХЭ Кг ОrĘЭОХУОs КssгТЦТХпМТяs ТrпЧвгКЭ 
ОХĘЭцrЛО ФОrüХцsО.234 
A koalíciós Wekerle-kormány folytatta a magyarosító nemzetiségi politikát. Itt fontos 
megemlítenünk az 1907-ЛОЧ цrЯцЧвЛО ХцpĘ, AppШЧвТ AХЛОrЭ ЯКХХпs- és közoktatásügyi 
ЦТЧТsгЭОrrĘХ ОХЧОЯОгОЭЭ ББVII. ЭörЯцЧвМТФФОЭ, К LОб AppШЧвТЭ. AppШЧвТ ОХРШЧНШХпsК Кг ЯШХЭ, 
hogy a nemzetiségi kérdést kulturális asszimiláció útján kell megoldani. Az 1907. évi XXVII. 
ЭörЯцЧвМТФФ цrЭОХЦцЛОЧ К ЧОЦ ЦКРвКr ЭКЧЧвОХЯű ТsФШХпФЛКЧ К ЦКРвКr ЧвОХЯ ШХвКЧ ЦцrЭцФЛОЧ 
tanítandó, hogy a nemzetiségi tanuló a negyedik évfolyam bevégzésével gondolatait magyarul 
цХĘsгяЯКХ цs ъrпsЛКЧ цrЭСОЭĘОЧ ФТ ЭЮНУК ПОjezni.235 Az 1907. évi iskolatörvények szélesebb 
körben bevezették az ingyenes elemi népoktatást és felemelték a tanítók fizetését, de ezekkel 
az intézkedésekkel egyúttal anyagi kényszert is gyakoroltak a községi és felekezeti iskolákra. 
Az ingyenes oktatás mellett a nemzetiségi iskolák nagyobb része nem tudta megadni a 
ЭörЯцЧвЛОЧ ОХĘъrЭ ЧКРвШЛЛ ПТгОЭцsЭ, ъРв ФцЧвЭОХОЧ ЯШХЭ пХХКЦsОРцХвЭ ФцrЧТ.236 A Lex Apponyi 
ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФЛОЧ МsöФФОЧЭ К ЧОЦгОЭТsцРТ ТsФШХпФ sгпЦК, ЦТФöгЛОЧ К ЦКРвКr 
ЭКЧЧвОХЯű ОХОmi iskolák száma emelkedett.237 Az 1899. évi 6000 iskolával szemben, 1914-ben 
Цпr МsКФ 3321 ТsФШХпЛКЧ ПШХвЭ ЧОЦ ЦКРвКr ЧвОХЯű ШФЭКЭпs, Кг össгОs ТsФШХпФ 20%-ában. 
KüХöЧösОЧ К sгХШЯпФ цs rЮsгТЧ ТsФШХпФ sгпЦК МsöФФОЧЭ Ог ТНĘ КХКЭЭ. MъР 187Ő-ben az ország 
északФОХОЭТ rцsгцЧ Ő79 rЮsгТЧ ТsФШХК ЦűФöНöЭЭ, КННТР 1907 ЮЭпЧ ОРв sОЦ. CsКФ К ЦКРвКr–
rЮsгТЧ ФцЭЧвОХЯű ТsФШХпФ ЦКrКНЭКФ ЦОР, пЦ ЦцР КгШФЧКФ К sгпЦК Тs МsöФФОЧЭ 1896 цs 1913 
között: 255-rĘХ 3Ő-re. 238A ЭörЯцЧв ОХПШРКНпsпЭ ФöЯОЭĘ öЭ цЯОЧ ЛОХüХ К sгХШЯпФ ЭКЧЧвОХЯű 
isФШХпФ ФöгüХ 1Ő8 ЦűФöНцsцЭ sгüЧЭОЭЭцФ ЛО.239 
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Tisza István és az általa alapított MКРвКr FiРвОlő240 МъЦű ХКp ФörüХ sгОrЯОгĘНĘ МsШpШrЭ 
ХцЭrОСШгЭпФ К ЦКРвКr ХТЛОrКХТгЦЮsЧКФ ОРв úУ, ОrĘs ФШЧгОrЯКЭъЯ СКЧРsúХвШФФКХ sгъЧОгОЭЭ 
változatát.241 Tisza nemzetiségi politikájában a nemzeti egység eszméjét hirdette. Számos 
alkalommal hangot adott azon véleményének, hogy csak a magyar nemzetet megtagadó 
nemzetiségi agitátorokat tekinti ellenfelének, de a nemzetiségi lakosság nagy többségét meg 
akarja nyerni a hazafias ügynek.242  
Réz Mihály243 ЯШХЭ К 20. sгпгКН ОХsĘ цЯЭТгОНцЛОЧ ЦОРУОХОЧĘ úУ, ФШЧгОrЯКЭъЯ цrЭОХЦТsцР 
ОРвТФ ХОРПШЧЭШsКЛЛ ФцpЯТsОХĘУО, КФТ Кг 1910-Оs цЯОФЭĘХ ФОгНЯО Кг ОЦХъЭОЭЭ ХКpЛКЧ ПОУЭСОЭЭО ФТ К 
nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos nézeteit. Egyik tanulmányában megjelöli a magyar 
állameszme támogatóit és szövetségeseit, ezek: szászok, svábok, rutének és keleti szlovákok. 
244
 ArrяХ КФКrЭК ЦОРРвĘгЧТ К ЧОЦгОЭТsцРОФОЭ, СШРв „ХОРвОЧОФ Кг ОРвsцРОs ЦКРвКr ЧОЦгОЭ Сű 
ПТКТ, ПШРКНУпФ ОХ К ЦКРвКr ЧОЦгОЭТ ОsгЦО ЮrКХЦпЭ, s ПОУХĘНУОЧОФ КЧЧКФ védelme alatt”, tehát 
mondjanak le az önrendelkezés jogáról.245  
A dualizmus korának nemzetiségi politikájának történetéhez hozzátartozik még a 
pШХРпrТ rКНТФКХТsЭК МsШpШrЭ ЦűФöНцsО, КЦОХвЧОФ sКУЭяУК К Huszadik Század МъЦű ПШХвяТrКЭ, 
szellemi vezére pedig Jászi Oszkár volt. A 20. század elején a polgári radikális szellemi és 
politikai mozgalom nemzetkoncepcióját Jászi Oszkár és Ady Endre tanulmányozta. Jászi az új 
ЦКРвКr ЧОЦгОЭФШЧМОpМТя ЦОРКХФШЭпsпЧпХ ОХЦцХОЭТ цrгцФцЛĘХ, ШХЯКsШЭЭsпРпЛяХ цs ЦКРКs ПШФú 
ЦűЯОХЭsцРцЛĘХ ЦОrъЭОЭЭ. EггОХ sгОЦЛОЧ AНвЭ ТЧФпЛЛ ЦОРцХЭ ЭКpКsгЭКХКЭКТ ТrпЧвъЭШЭЭпФ.246 A 
ЦКРвКrШrsгпРТ sгШМТпХНОЦШФrпМТК ФцpЯТsОХĘТ sКУпЭШs КssгТЦТХпМТяs ЧцгОЭОФОЭ ЯКХХШЭЭКФ, ЦОХвОФ 
ХцЧвОРО, СШРв К ЦШгРКХШЦЛКЧ ЦТЧНОЧФТ ОХЯОsгъЭТ rцРТ ТНОЧЭТЭпsпЭ, К ФüХöЧЛöгĘ ЧОЦгОЭТségek 
egy új közösségbe forrnak össze, amelyben érdektelenné válnak a régi nemzeti 
hovatartozások. A polgári radikálisok a fennálló rend radikális átalakítását akarták 
keresztülvinni, mert azt elmaradottnak, reakciósnak és kultúraellenesnek vélték.247 
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A dualista magyar kormányok nemzetiségi politikájának elemzése után 
megállapíthatjuk, hogy a korszakban a magyar politikusok kivétel nélkül ragaszkodtak az 
пХХКЦОРвsцРСОг цs К ЦКРвКr sгЮprОЦпМТпСШг, пЦ К РвКФШrХКЭТ ЦяНsгОrОФОЭ ТХХОЭĘОЧ ОХЭцrĘОЧ 
gondolkodtak. A nОЦгОЭпХХКЦ ОsгЦцУцЭ СТrНОЭĘ pШХТЭТФЮsШФ Фöгц ЭКrЭШгЭКФ: TТsгК KпХЦпЧ, 
BпЧППв DОгsĘ цs AppШЧвТ AХЛОrЭ. A ЛТгШЧвШs ОЧРОНЦцЧвОФrО СКУХя ЦпsТФ ТrпЧв ФцpЯТsОХĘТ 





2. A magyar állami nemzetpolitikai célok a ruszinok vonatkozásában 
 
A kiegyezés megkötése után az Andrássy-, Lónyay-, Szlávy- és Bittó-kormányok 
ЧОЦгОЭТsцРpШХТЭТФпУЮФЛКЧ УОХОЧЭĘs ПТРвОХЦОЭ sгОЧЭОХЭОФ К pпЧsгХпЯТгЦЮs ОХХОЧТ 
küzdelemnek.248  
A ruszin és a felvidéki szlovák nemzetiségi mozgalmak kapcsán az 1870-Оs цЯОФЭĘХ 
kezdve a dualista magyar kormányok által használt pánszlávizmus fogalom nem volt 
ОРвцrЭОХЦűОЧ ФörüХСКЭпrШХЭ, ЦОРСКЭпrШгШЭЭ. Aг пХХКЦЧКМТШЧКХТгЦЮsЭ СТrНОЭĘФ ОРвrцsгЭ К 
pánszlávizmus magyarországi megnyilvánulásának tekintették a hazai szláv nemzetiség 
Oroszország irányába mutatott szimpátiáját. Másrészt a korabeli publicisztikában a fogalmat 
már szinte a hazaáruló szinonimájaként használták. Sem kormányzati, sem pedig regionális 
КНЦТЧТsгЭrКЭъЯ sгТЧЭОЧ ЧОЦ ЯШХЭ ФОХХĘФцppОЧ tisztázva a pánszlávizmus fogalma. 249 A magyar 
ФШrЦпЧвШФ К ФüХöЧЛöгĘ pпЧsгХпЯ УОХОЧsцРОФ ТrпЧЭ цrНОФХĘНĘ ХОЯОХОТФЛОЧ, rОЧНОХОЭОТФЛОЧ ЧОЦ 
különböztették meg az ukranofil és a ruszofil irányzatot egymástól. Így egy 1877-ben kelt 
belügyminiszteri rendelet felhívtК BОrОР, ГОЦpХцЧ цs UЧР ЯпrЦОРвцФ ПĘТspпЧУКТЧКФ 
figyelmét, hogy Mihajlo Dragomanov „pánszláv” (sТМ!) ПĘТгРКЭя ЛТгШЧвШs „Szerepakin” álnév 
ЦöРц rОУЭĘгöЭЭ üРвЧöФцЧОФ ЦКРвКrШrsгпРТ össгОФöЭЭОЭцsцrО.250 Tisza Kálmán bizalmas 
értesülései szerint Szerepakin magyarországi látogatása alatt Kiss Gyula munkácsi görög 
katolikus tanítóval lépett kapcsolatba. A belügyminiszter felszólította Bereg vármegye 
ПĘТspпЧУпЭ, СШРв НОrъЭsО ФТ DrКРШЦКЧШЯ üРвЧöФцЧОФ ЦКРвКrШrsгпРТ ХпЭШРКЭпsК МцХУпЭ. MОrцЧвТ 
János Bereg vármegyei fĘsгШХРКЛъrя УОХОЧЭцsО sгОrТЧЭ SгОrОpКФТЧ (KТss GвЮХК ЯКХХШЦпsК 
szerint – Kloczki) 1876-ban nyarán 3 éjszakát töltött a munkácsi Csillag Szállodában. 
Magyarországi tartózkodása idején több alkalommal is találkozott Kiss Gyula görög katolikus 
tanítóval, illetve a Munkács melletti Bazilita zárdában megrendezett búcsúünnepségen is 
jelent volt. 
A ФТОРвОгцsЭ ФöЯОЭĘ цЯОФЛОЧ К ФШrЦпЧвгКЭ rцsгцrĘХ К ЧОЦгОЭТsцРОФ КЧвКЧвОХЯцЧОФ 
СКsгЧпХКЭпЭ ЧОЦ üХНöгЭцФ, К ЦКРпЧцХОЭЛОЧ, К СОХвТ sгТЧЭű ОРвХОЭОТЛОЧ СКsгЧпХСКЭЭпФ КгЭ.251 Így 
az oroszbarát ruszinok által 1864-ben alapított Szent Bazil Társulat az 1870-es években is 
ЭШЯпЛЛ ПШХвЭКЭЭК ЦűФöНцsцЭ. HrКЛпr MКЧя öФörЦОгĘТ sгпrЦКгпsú ФцpЯТsОХĘ Кг ШrsгпРРвűХцs 
1870. március 2-Т üХцsцЧ ЭОЭЭ ПОХsгяХКХпsпЛКЧ ЭпУцФШгЭКЭЭК ФцpЯТsОХĘЭпrsКТЭ a Szent Bazil 
Társulat céljáról – sКУпЭ ЧОЦгОЭТ ЧвОХЯцЭ (ЯКРвТs КЛЛКЧ Кг ТНĘЛОЧ Кг ШrШsгЭ) ПОУХОsгЭОЧТ цs 
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ОХĘЦШгНъЭКЧТ. TШЯпЛЛп КгЭ Тs ЦОРУОРвОгЭО, СШРв К ЧОЦгОЭТsцРОФ ФöгüХ К rЮsгТЧ цrНОЦОХЧц К 
ХОРЭöЛЛ ЭпЦШРКЭпsЭ К ЦКРвКr пХХКЦ rцsгцrĘХ, ЮРвКЧТs ĘФ rКРКsгkodnak legjobban a magyar 
államhoz.252 1873-ban irányváltás következett be a Társulatnál: az addigi russгШПТХ ЯОгОЭĘФОЭ 
leváltották és a nagyorosz irodalmi nyelv helyett a hely népi nyelvet kezdték el 
ЧцpsгОrűsъЭОЧТ. 
A 19. században Magyarországon nem volt jОХХОЦгĘ, СШРв Кг пХХКЦ К ЧОЦгОЭТsцРТ 
vidékekkel szemben csak a többségben magyarok által lakott területeken támogatná 
anyagilag. Ennek legjobb példája az ruszinok szociális és gazdasági felemelését célzó 
Hegyvidéki akció. „Az egységes magyar politikai nemzet ugyanis nemcsak azt jelentette, 
СШРв К ЧОЦгОЭТsцРОФЭĘХ ЦОРЭКРКНЭпФ ФШХХОФЭъЯ ЧОЦгОЭТ УШРКТФКЭ, СКЧОЦ КгЭ Тs, СШРв ЭОХУОsОЧ 
ОРвОЧУШРú пХХКЦpШХРпrФцЧЭ К Фöгös пХХКЦ КЧвКЧвОХЯЭĘХ ПüРРОЭХОЧüХ ТРвОФОгОЭЭ ЦТЧНОЧ ОРвОs 
állampolgár problémáján segíteni.” 253  
DarпЧвТ IРЧпМ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr sгШrРКХЦКгЭК К sОРцХвКФМТя ОХТЧНъЭпsпЭ, КФТ К 
liberális gazdaságpolitikai értékek mellett törekedett a gazdaságilag elmaradott térségek 
ФöгpШЧЭТ ПШrrпsШФЛяХ ЭörЭцЧĘ ПОУХОsгЭцsцrО. Darányi a helyes nemzetiségpolitikára vonatkozó 
РШЧНШХКЭКТЭ К ФöЯОЭФОгĘФцpp ПШРКХЦКгЭК ЦОР: „A nemzetiségi kérdésre jobb megoldást nem 
látok, mintha azokat, akik ragaszkodnak a magyar állam eszméhez, magunkhoz csatoljuk”.254 
A FöХНЦűЯОХцsüРвТ MТЧТsгЭцrТЮЦ sгОrЯОгцsцЛОЧ ОХТЧНъЭШЭЭ КФМТяСШг Цпs Эпrcák is 
csatlakoztak, a Kereskedelmi a Pénzügyi, az Igazságügyi és a Vallás- és Közoktatásügyi is.255 
A kormányzat a ruszin akciót a korabeli szociálpolitika és a nemzetiségi politika sajátos 
ötvözetének tartotta.256 A Hegyvidéki akció ЦШНОХХцrЭцФű ЯпХЭ, ЮРвКЧТs azonos forgatókönyv 
alapján indították el az úgynevezett „Székely Akciót”. A két térség felzárkóztatásának 
РШЧНШХКЭК sгТЧЭО ОРвТНĘЛОЧ ЦОrüХЭ ПОХ. ÁЦ ЯцРüХ К Hegyvidéki akcióЭ цХЯОгОЭЭ ОХsĘЛЛsцРОЭ.257 
EгЭ ЦОРОХĘгĘОЧ К ЦКРвКr пХХКЦТ ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФК ЧОЦ szentelt külön figyelmet az ország 
északkeleti vérmegyéiben lakó ruszinok életkörülményeinek javítására.  
Szinte ellentmond egymásnak az a tény, hogy a nemzetiségek körében nem a 
ХОРФОНЯОХЭОЛЛ ЦКРвКr pШХТЭТФЮs, BпЧППв DОгsĘ ФШrЦпЧвгпsК ТНОУцЧ ТЧНъЭШЭЭпФ ОХ a ruszinok 
szociális és gazdasági felemelését célzó kormányprogramot, közismertebb nevén, a 
Hegyvidéki akciót. Ez azzal magyarázható, hogy a magyar kormányzat a millenniumi 
üЧЧОpsцРОФ ФКpМsпЧ, К СШЧПШРХКХпsТ ОЦХцФЦűЯОФ КЯКЭпsпЧ felfigyelt a vidék elmaradott 
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ЯТsгШЧвКТrК. SĘЭ ЦТЮЭпЧ FТrМгпФ GвЮХК пЭКНЭК К rЮsгТЧШФ СОХвгОЭцЭ ТsЦОrЭОЭĘ ЦОЦШrКЧНЮЦШЭ, 
BпЧППв úРв ЧвТХКЭФШгШЭЭ, СШРв ТsЦОrТ К rЮЭцЧ Чцp СОХвгОЭцЭ, НО Кг Ę СКгКПТsпРЮФКЭ Тs, s úРв 
saját hatáskörében, de mint a kormány elnöke is, mindent el fog követni, hogy a fennálló 
ЯТsгШЧвШФ ФöгöЭЭ К rЮЭцЧ Чцp sОРъЭЯО ХОРвОЧ, цs СШРв ЦТЧНКг, КЦТЭ К ЦОЦШrКЧНЮЦ ОХĘЭОrУОsгЭ, 
teljesítve legyen.258 
Ugyanakkor mindez megfelelt az országban közben kibontakozó, a Bánffy kormány 
szemben politizáló akkori ellenzéki tábor által generált agrárius reformeszméknek és az 
agrárszocialista mozgalmaknak, amelyeknek híve volt Darányi IРЧпМ ПöХНЦűЯОХĘНцsТ 
miniszter is. Szabó Miklós szerint a hegyvidéki akció esetében „ЧОЦ ФОЯОsОЛЛrĘХ ЯКЧ sгя, 
mint hogy egy meghatározott felvidéki területen, körülhatárolt keretek között mintegy modell 
kísérletként kiépítik az agrárius szociálpolitika egész komplex rendszerét.”259 
Az akciónak egyfajta nemzetpolitikai vonzata is volt, amely a magyarság és a ruszin nép 
цЯsгпгКНШs ФКpМsШХКЭпЧКФ ЦОРОrĘsъЭцsцЭ Тs МцХШгЭК. „Aг КФМТя МцХУК ОХsĘsШrЛКЧ СЮЦКЧТЭпrТЮs, 
ЭпrsКНКХЦТ УОХХОРű, НО ЧОЦгОЭpШХТЭТФКТ ПШЧЭШssпРК Тs sгОЦЛОöЭХĘ, СТsгОЧ Кг пХХКЦТ ЧцpОssцР ОРв 
részének gazdasági és kulturális támogatásК ОХsĘsШrЛКЧ пХХКЦТ цrНОФ.”260  A 
kormányprogramot kezdetben „ruthén” УОХгĘЯОХ ТХХОЭték, utalva ezzel arra, hogy mely 
ОЭЧТФЮЦrК ЯШЧКЭФШгТФ, ЦКУН ФцsĘЛЛ pШХТЭТФКТ ЦОРПШЧЭШХпsЛяХ (К ЧОЦгОЭТsцРi jelleg 
kiküszöbölése miatt) „hegyvidéki akcióra” nevezték át. 
A Hegyvidéki akciót támadók szerint a kormányzati program új nemzetiségi kérdést 
ЭОrОЦЭОЭЭ, КЦТrĘХ ФШrпЛЛКЧ, pцХНпЮХ II. RпФяМгТ FОrОЧМ ФШrпЛКЧ ЧОЦ ЯШХЭ sгя. A „ruthén 
jelleg” ФТНШЦЛШrъЭпsК ОrĘsОЧ цrОгЭОЭТ СКЭпsпЭ, КЦТ К УöЯĘЛОЧ ОРв ОsОЭХОРОs ЧОЦгОЭТsцРТ КФМТó 
sikerét nagy mértékben meg fogja könnyíteni. 261 Pap Tibor szerint a helytelen irányban 
ЯОгОЭОЭЭ sОРцХвКФМТя röЯТН ТНĘ КХКЭЭ ОРв súХвШs ЭпrsКНКХШЦpШХТЭТФКТ ФцrНцsЭ ПШР ЭОrОЦЭОЧТ 
Magyarországon. „Az egész akció felületes információk és teljesen egyoldalú vélemények 
КХКpУпЧ ЯКЧ ОХĘФцsгъЭЯО.”262 
A Katolikus Néppárt263 megalakulása egy újabb fordulópontot jelentett a ruszin nemzeti 
ЦШгРКХШЦ ЭörЭцЧОЭцЛОЧ. PrШРrКЦУЮФЛКЧ ФТПОУОгЭцФ ОХĘгцФОЧвsцРüФОЭ К ЧОЦгОЭТsцРОФФОХ 
szemben, amennyiben igényeik, programjaik a magyar állam egységével és nemzeti jellegével 
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ОРвОгЭОЭСОЭĘФ.264 A sгпгКНПШrНЮХяЭ ФöгЯОЭХОЧüХ ЦОРОХĘгĘ цЯОФЛОЧ kísérletet tettek a ruszinság 
politikai életbe való beemelésére. A Zichy Nándor vezette ellenzéki párt képviseleti irodákat 
is nyitott Ungváron, Munkácson és NКРвsгĘХĘsöЧ.265 
A РКгНКsпРТ prШРrКЦ ПĘ ЭпЦКsгКТ К РöröРФКЭШХТФЮs ХОХФцsгОФ ЯШХЭКФ, FТrМгпФ GвЮХК 
munkácsi görög katolikus püspökkel az élen, ám a gazdasági kérdésekben nem az egyházi 
személyek döntöttek. A kormány elismervén a munkácsi püspök a Hegyvidéki akció 
elindításában betöltött szerepét UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, SгЭпrКв GпЛШr javaslatára 1911-ben 
Khuen Héderváry Károly második miniszterelnöksége idején (1910–1912) az egyház 
sгШХРпХКЭпЛКЧ ФТПОУЭОЭЭ ПцХsгпгКНШs ЦűФöНцsО ОХТsЦОrцsОФцppОЧ I. ШsгЭпХвú VКsФorona-renddel 
tüntette ki.266. Ferenc József 1911. szeptember 21-én kelt levelében adományozta e magas 
rangú, katonai és polgári érdemekért járó elismerést a munkácsi püspök részére.267 
A ФцsĘЛЛТОФЛОЧ a görög katolikus papok tevékenységi köre a Hegyvidéki 
Kirendeltségen belül sгűФüХt. Ezzel kapcsolatban Gulácsy István Bereg vármegyei alispán 
Kozma Ferenchez írt levelében megjegyezte: „Hibásnak és nagyon rövidlátónak tartom azt a 
pШХТЭТФпЭ, КЦОХв ФТгпrЭК ĘФОЭ К hegyvidéki akcióból, csak azért, hogy megtakarítsa a nekik 
fizetett tiszteletdíjakat. Mert annál olcsóbban soha se kaptak, soha se fognak kapni nemzeti 
ágenseket.268 
Tisza István második kormányzása idején (1913–1917) a ruszinok görög keleti vallásra 
való áttérései mögött az Osztrák–Magyar Monarchiára veszedelmes pánszláv propagandára 
РвКЧКФШНШЭЭ. EЛЛĘХ Кг ОХФцpгОХцsЛĘХ ФТТЧНЮХЯК sгОrЯОгЭцФ ЦОР 1913 НОМОЦЛОrцЛОЧ К ЦпsШНТФ 
ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОrЭ. A ФШrЦпЧвПĘЧОФ К sФТгЦКЦШгРКХШЦЦКХ ФКpМsШХКЭШs пХХпspШЧЭУпЭ УяХ 
tükrözi Burián Istvánnak írt 1914. január 20-i levele: „A kérdés vallási oldala csak ürügy vagy 
eszköz a célra. Orosz politikai izgatás volt ez, amely földosztási s hasonló ígéretekkel áltatta a 
népet a szabadító cár bejövetelének idejére.” 269  
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IV. A pánszláv eszmék elterjedése és annak következményei Északkelet-
Magyarország vármegyéiben 
 
1. A pánszlávizmus fogalma 
 
A disszertáció kérdéskörének tanulmányozásakor fontos tisztázni a pánszlávizmus 
ПШРКХЦпЭ. UРвКЧТs К ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ цЯОФЛОЧ цs К СпЛШrú ФОгНОЭТ sгКФКsгпЛКЧ К 
Magyar Királyság északkeleti vármegyéiben is folyt pánszláv agitáció.  
A pánszlávizmus egyike volt a modern orosz birodalmi doktrínáknak, ám sem maga a 
kifОУОгцs, sОЦ pОНТР Кг ОsгЦО ЧОЦ ШrШsг ОrОНОЭű. A pпЧsгХпЯТгЦЮs К pШХТЭТФКТ 
szóhasználatban körülbelül az 1830-Кs цЯОФЛОЧ УОХОЧЭ ЦОР. A ЭОrЦТЧЮsЭ ОХsĘФцЧЭ JпЧ HОrФОХ 
szlovák nyelvész használta 1826-ban az „Elementa universalis linguage slavicae e vivis 
dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta” МъЦű BЮНпЧ, Кг EРвОЭОЦТ NвШЦНК пХЭКХ 
ФТКНШЭЭ ЦűЯцЛОЧ.270 A pánszlávizmus Oroszországban nyilvános politikai mozgalomként csak 
К ФrъЦТ СпЛШrúЭ ФöЯОЭĘОЧ ФОгНОЭЭ ОХ цrЯцЧвОsüХЧТ. A pпЧsгХпЯ ОsгЦО К sгХШЯпФ JпЧ KШllártól 
(1793-1852) és Pavel Jozef Safáriktól (1795-1861) ered. 271MКУН ФцsĘЛЛ К МsОСОФОЧ ФОrОsгЭüХ 
eljutott a pánszlávizmus Oroszországba is, ahol a szlavofilek továbbfejlesztették az eszmét. 
A ПцХТР яРöröР, ПцХТР ХКЭТЧ ОrОНОЭű pпЧsгХпЯТгЦЮs ФТПОУОгцs Кг ОХsĘ ЦШНОrЧ ЭОяrТК ЯШХЭ Кг 
orosz birodalmi doktrínák közül. 272 Az orosz pánszlávizmus kialakulása az 1840-es évekre 
ЭОСОЭĘ. ÁЦ К 19. sгпгКН ОХsĘ ПОХцЛОЧ К pпЧsгХпЯТгЦЮs ЧОЦ ЯШХЭ КгШЧШs К СТЯКЭКХШs ШrШsг 
doktrínával”.273 Byrnes az oroszországi pánszlávizmus hivatalos megalakítását 1858-ra teszi, 
КЦТФШr Тs MШsгФЯпЛКЧ ЦОРКХКpъЭШЭЭпФ К SгХпЯ JяЭцФШЧвsпРТ BТгШЭЭsпРШЭ (ФцsĘЛЛ TпrsКsпР).274 
Az orosz nacionalizmustörténet egyik fontos eleme, hogy az 1850 és 1880 közötti 
ТНĘsгКФЛКЧ К sгКХЯШПТХТгЦЮs pпЧsгХпЯТгЦЮssп КХКФЮХЭ át. A továbbiakban, 1880-ЭяХ Кг ОХsĘ 
ЯТХпРСпЛШrú ФТЭörцsцТР ЭОrУОНĘ ТНĘsгКФЛКЧ pОНТР К pпЧsгХпЯТгЦЮs ЧКРв ШrШsг ЧКМТШЧКХТгЦЮssп, 
pán-rЮsгТгЦЮssп ПОУХĘНöЭЭ.275 
Aг ШrШsг pпЧsгХпЯТгЦЮs ЭörЭцЧОЭО СпrШЦ ПОУХĘНцsТ ФШrsгКФrК ШsгЭСКЭя ПОХ: 1. Aг 18Ő0-es 
évek korszakК (I. MТФХяs КХКЭЭ). KцpЯТsОХĘТ: KвrУОУОЯsгФТУ IЯпЧ цs PцЭОr, CСШЦУКФШЯ SпЧНШr, 
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Akszakov Konstantin. 2. Az 1860-as évek korszak (II. Sándor alatt): Szamarin, Akszakov 
Iván, Pogodin Mihály, Dányilevszkij. 3. Az 1880-as évek korszaka (III. Sándor alatt): Katkov 
Mihály, Leontijev, Pobedonoszcev Konsztantin. 276 
Kétségkívül Danyilevszkij volt az, aki hozzájárult a pánszlávizmus ideológiájának 
ЦОРСКЭпrШгпsпСШг. OrШsгШrsгпРЛКЧ A pпЧsгХпЯТгЦЮsrяХ sгяХя össгОПШРХКХя, rОЧНsгОrОгĘ 
ЦűЯОЭ DКЧвТХОЯsгФТУ ФцsгъЭОЭЭО ОХ 1871-ben. Könyvét az utókor a „pánszlávizmus 
bibliájaként” tartja számon.277 RШЛОrЭ MКМMКsЭОr sгОrТЧЭ DКЧвТХОЯsгФТУ ОХsĘФцЧЭ ЦШНОrЧТгпХЭК 
a „pánszlávizmust”. A pпЧsгХпЯТгЦЮs ЯШЧКЭФШгпsпЛКЧ ЧпХК ЭКХпХФШгСКЭЮЧФ ОХsĘФцЧЭ pШЧЭШs 
területi tervekkel. Az össz-szláv szövetséghez akarta csatolni Galícia egészét és az általa 
„magyar Rusznak” nevezett északkelet-magyarországi vármegyéket is.278 
A ФцsĘТ 19. цs К ФШrКТ 20. sгпгКНЛКЧ Кг OrШsг BТrШНКХШЦ цs Кг OsгЭrпФ–Magyar 
MШЧКrМСТК sгХпЯ ЧцpОТ ФöгöЭЭТ ФКpМsШХКЭШФrК УОХОЧЭĘs СКЭással volt az orosz pánszlávizmus 
ideológiai eszmerendszere. A klasszikus értelmezés szerint az orosz pánszlávizmust gyakran 
az orosz „kulturális imperializmussal” azonosítják. 279EЧЧОФ Кг ЮЭяЛЛТЧКФ К ЛТrШНКХЦТ sгТЧЭű 
ЧцpsгОrűsъЭцsО KШЧsгЭКЧЭТЧ PШЛОНШЧШsгМОЯ korabeli orosz politikus és államférfi nevéhez 
ПűгĘНТФ.  
A „szlavofil eszmék” újabb kori változatát neoszlávizmusnak (vagy neopánszlávizmus) 
nevezik, amelyet az 1908-as prágai kongresszuson hirdették meg annak érdekében, hogy a 
régi, az orosz hegemónia szОХХОЦцЛОЧ sгОrЯОгОЭЭ rШssг ОЦХцФű ЦШsгФЯКТ pпЧsгХпЯ 
kongresszustól megkülönböztessék, ezért „neoszláv kongresszusnak” hívták.280 A mozgalom 
egyik jelszava értelmében a szláv népek kötelessége leigázott testvérei segítése és 
felszabadítása.281 Oroszország egyre ТЧФпЛЛ К sгХпЯ ЧцpОФ ЯцНОХЦОгĘУОФцЧЭ ХцpОЭЭ ПОХ. Aг ОХsĘ 
világháború kitörésekor az orosz kormányban a Szazonov282 által is képviselt németellenes 
irányzat kerekedett felül, amely az Osztrák–Magyar Monarchia megsemmisítését célozta meg. 
Szazonov így nyilatkozott: „A legbiztosabb módszer, hogy Németországra érzékeny csapást 
mérünk, és világhatalmi törekvéseiben elgáncsoljuk, a Habsburg-monarchia ingadozó 
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épületének lerombolása volt, amely már régen összeomlással fenyegetett, de létezésének 
utolsó pillanatáig ЦОРЦКrКНЭ Кг ОЮrяpКТ гűrгКЯКrШФ ПĘПцsгФцЧОФ.” Szazonov 1914. 
szeptember 14-én meghirdetett béketervében egy trialista, Ausztriából, Csehországból és 
Magyarországból álló átrendezést körvonalazott. 283  
A pпЧsгХпЯТгЦЮs ЭörЭцЧОХЦТ ПОУХĘНцsцrĘХ, цs пХЭКХпЛКЧ К szlávok egységes 
ОsгЦОrОЧНsгОrцrĘХ sгяХя ЦКРвКr sгКФТrШНКХШЦ össгОssцРЛОЧ ЯТsгШЧвХКР ФОЯцsЧОФ ЦШЧНСКЭя. 
Már az 1840-Оs цЯОФЭĘХ ПШРХКХФШгЭКЭЭК К ЦКРвКr ЭörЭцЧОЭъrпsЭ К pпЧsгХпЯ ОsгЦОrОЧНsгОr. 18Ő2-
ben jelent meg Lipcsében báró Wesselényi Miklós „Szózat a magyar és a szláv nemzetiség 
üРвцЛОЧ, КЦОХвЛОЧ К sгОrгĘ ШsгЭШгШЭЭ К ЦКРвКr ЧОЦОsТ rОПШrЦШгРКЭШЦ pпЧsгХпЯТгЦЮsЭяХ ЯКХя 
félelmében: „Európán annyi országokat aláásva elterjedt s végigfolyt ezen szlávizmus az, mi 
hazánkat s nemzetünket végveszéllyel fenyegeti – inkább, mint akármely más országot. Ez a 
ЯОsгцХв, ЦОХвЧОФ rцЦъЭĘ ФöгОХОНцsО К СКХпХ НОrЦОsгЭĘ ФöЭОХцФОТЭ ЦОРШХНШЭЭК”.284 A 19. század 
második felében Grünwald Béla, és a Felvidéky álnéven publikáló Thébusz János zólyomi 
evangélikus lelkész is foglalkoztak a pпЧsгХпЯТгЦЮssКХ. ÁЦ ОЛЛОЧ Кг ТНĘsгКФЛКЧ ЦКРвКr 
ЧвОХЯű össгОПШРХКХя Цű ЧОЦ УОХОЧЭ ЦОР К pпЧsгХпЯТгЦЮsrяХ. MКУН МsКФ 191ő-meg a 
kárpátaljai Rahóról származó Bonkáló Sándor „A szlávok” МъЦű ФТКНЯпЧвК, КЦОХвЛОЧ ФüХöЧ 
alpontban foglalkozik a szláv eszme keletФОгцsцЯОХ цs ПОУХĘНцsцЯОХ, ТХХОЭЯО К 
pánszlávizmussal. Bonkáló Sándor pánszlávizmusnak nevezi a szláv népeknek orosz 
fennhatóság alatt való politikai egyesülésére irányuló törekvését.285 
MКРвКrШrsгпРШЧ К 20. sгпгКНЛКЧ ОХsĘФцЧЭ, ФТЦШЧНШЭЭКЧ К pпЧsгХпЯТгЦЮsЧКФ szentelte 
ЦűЯцЭ GШРШХпФ LКУШs.286 Gogolák szerint pánszlávizmus helyett inkább szláv gondolatról 
ЛОsгцХСОЭüЧФ. SгОrТЧЭО ЧОЦ ЧОЯОгСОЭĘФ pпЧsгХпЯТгЦЮsЧКФ К ФüХöЧПцХО sгХпЯ ЧцpОФ ЭörЭцЧОЭТ, 
társadalmi és politikai jelenségei, még akkor sem, ha azok a szláv népek összefoglalására 
törekedtek.287 A szláv egységgondolat azt akarta a legtöbb esetben, hogy a szláv népek adják 
fel sajátos, évszázados történeti és politikai egyéniségüket, s egyetlen közösségbe 
összeolvadjanak. Az orosz szláv gondolat az orosz vallás, nép, nyelv és cári uralom hatalmát 
akarta kiterjeszteni a többi szláv népek fölé, és a szláv gondolat árulóinak tekintette a nyugati 
ЦűЯОХЭsцРű sгХпЯШФКЭ.288 
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1941-ben Rátz Kálmán kísérletet tett a pánszlávizmus történetének bemutatására. 
Ugyanakkor munkájában nem használ fel orosz forrásokat, illetve szakirodalmat.289 
1942-ben jelent meg Bacsinszky Tivadar 19. századi orosz–ruszin kapcsolatokról szóló 
ЦűЯО, КЦОХвЧОФ ОРвТФ ПОУОгОЭцЛОЧ ТРОЧ УяХ ПОХцpъЭОЭЭ, ЭöЦör ТsЦОrЭОЭцsЭ КН К sгХпЯШПТХТгЦЮsrяХ 
és a pánszlávizmusról. A pánszlávizmus megvilágítására jellegét, céljait és többirányú 
ПОУХĘНцsцЭ ЭОФТЧЭЯО, К ПШРКХШЦ СпrШЦ ФüХöЧЛöгĘ НОПТЧъМТяУпЭ ЯпгШХУК.290 
Kun Miklós 1981-ben megjelent tanulmányában a pánszlávizmus létrejöttének, kezdeti 
törekvéseinek, áramlatinak bemutatására vállalkozott.291 
2007-ben megjelent Gecse Géza Bizánctól Bizáncig, az orosz birodalmi gondolkodást 
ЭпrРвКХя ЦűЯцЛОЧ rцsгХОЭОsОЧ ШХЯКsСКЭЮЧФ К pпЧsгХпЯ ЦШгРКХШЦ ФТКХКФЮХпsпrяХ. GОМsО 
pánszlávizmusnak tekinti azokat a politikai elképzeléseket, amelyek célja Európa szláv 
sгОЦpШЧЭШФ sгОrТЧЭТ ЦОРsгОrЯОгцsО, ТХХОЭЯО ЦűФöНЭОЭцsО.292 
A pпЧsгХпЯТгЦЮs Цпr ЦОРУОХОЧцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ ПОХФОХЭОЭЭО К ЭЮНШЦпЧвШs цrНОФХĘНцsЭ 
OrШsгШrsгпРЛКЧ. Aг 1917 ОХĘЭЭТ ТНĘsгКФЛКЧ ЭörЭцЧЭОФ ЦОР Кг ОХsĘ prяЛпХФШгпsШФ К 
pánszlávizmus történeХЦцЧОФ rОЧНsгОrОsъЭцsО ЭОrцЧ. IЭЭ ПĘФцЧЭ PТpТЧ AХОФsгКЧНr NвТФШХКУОЯТМs 
цs BЮНТХШЯТМs AЧЭШЧ SгОЦУШЧШЯТМs ЧОЯцЭ ФОХХ ЦОРОЦХъЭОЧüЧФ. PТpТЧ ЦűЯО 1913-ban jelent 
ЦОР К pпЧsгХпЯТгЦЮs ЦúХЭУпrяХ цs УОХОЧцrĘХ.293 Pipin a pánszlávizmus elvei között tisztán 
nemzetiségОТ УОХХОРűОФОЭ ЭКrЭ ОХПШРКНСКЭяЧКФ. 294 Mivel 1917–1941 között a marxizmus vált a 
történelmi kutatások egyetlen lehetséges elméleti alapjává, ezzel magyarázható, hogy ebben 
Кг ТНĘsгКФЛКЧ ЧКРвШЧ ФОЯцs pпЧsгХпЯТгЦЮsЧКФ sгОЧЭОХЭ pЮЛХТФпМТя УОХОЧЭ ЦОР. EгОФЛĘХ Кz 
egyik Pokrovszkij 1927-ben kiadott Pánszlávizmus az imperializmus szolgálatában МъЦű 
МТФФО, КЦОХв ЧОЦ ЭТsгЭпЧ ЭЮНШЦпЧвШs УОХХОРű ЦЮЧФК ХцЯцЧ МцХЮХ ЭűгЭО ФТ К МпrТгЦЮs 
leleplezését abban a törekvésében, hogy nemzeti alapon ossza meg a népeket. Az 1941–1959 
ФöгöЭЭТ röЯТН ТНĘsгКФrК УОХХОЦгĘ К pпЧsгХпЯТгЦЮs ТrпЧЭТ цrНОФХĘНцs ПШХвКЦКЭШs ЧöЯОФОНцsО, К 
ЭцЦК ФТФОrüХЭ К СТsЭШrТШРrпПТКТ ПОХОНцsЛĘХ ФösгöЧСОЭĘОЧ SгЭпХТЧ EЧРОХs Aг ШrШsг МпrТгЦЮs 
ФüХpШХТЭТФпУпrяХ МъЦű МТФФцrĘХ 19Ő1-ЛОЧ ЦОРУОХОЧЭ ъrпsпЧКФ, КЦОХв ХОСОЭĘséget nyújtott a szláv 
történelem kutatására és meghatározta annak vektorait. A háború utáni években az egyrészt a 
pánszlávizmustól eredeztetett szláv egység témájának aktualizálása új tartalommal egészült 
ki. Ez utóbbit a „szocialista világrendszer” kialakЮХпsК СКЭпrШгЭК ЦОР, КЦОХвЛОЧ УОХОЧЭĘs ЭОrОЭ 
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szántak a szláv államoknak. 295 A konceptuális és módszertani innovációk, a kutatási tematika 
ЛĘЯъЭцsО цs К sгШЯУОЭ ЭörЭцЧцsгОФ pпЧsгХпЯТгЦЮs ЭцЦпУК ТrпЧЭТ цrНОФХĘНцsцЧОФ цХцЧФüХцsО 
jellemzi az 1959-ЭĘХ 1989-ig terУОНĘ pОrТяНЮsЭ. A ЦШНОrЧ ШrШsг ЭörЭцЧОЭъrпsЛКЧ GrТРШrУОЯК 
Anna Alekszandrovna Pánszlávizmus: ideológia és politika296 МъЦű НТssгОrЭпМТяУК ПШРХКХФШгТФ 
К ЭцЦпЯКХ. A sгХпЯ ЭцЧвОгĘ MКРвКrШrsгпР 19-20. századi fОУХĘНцsцЛОЧ ЛОЭöХЭöЭЭ sгОrОpцЭ 
Krjucskov Igor Vlagymirovics297 tanulmányozza disszertációjában, illetve publikációiban. 
A pпЧsгХпЯТгЦЮsrяХ sгяХя КЧРШХ ЧвОХЯű sгКФТrШНКХШЦ ЛĘsцРОsЧОФ ЦШЧНСКЭя. HКЧs 
Kohn 1953-ЛКЧ ФТКНШЭЭ PКЧ sХКЯТsЦ, IЭs HТsЭШrв КЧН IНОШХШРв МъЦű ЦűЯцЛОЧ rцsгХОЭОs 
információkat kaphatunk a pánsгХпЯТгЦЮs ЭörЭцЧОЭцrĘХ ТХХОЭЯО ТНОШХяРТпУпrяХ. A pпЧsгХпЯ 
ЦШгРКХЦКЭ ЭпrРвТХКРШsКЧ, ФТОЦОХФОНĘ КХКpШssпРРКХ ЛОЦЮЭКЭя ФöЯОЭФОгĘ КЧРШХ ЧвОХЯű 
könyvet Michael Boro Petrovichnak298 köszönhetjük. A pánszlávizmusról kiváló összegzést 
olvashatunk Robert F. Byrnes. Pobedonostsev, His life and Thought МъЦű ФöЧвЯцЛОЧ.299 
Keith P. Dyrud. The Quest for the Rusyn Soul МъЦű ФöЧвЯцЧОФ ЦпsШНТФ ПОУОгОЭцЛОЧ К 
pпЧsгХпЯ ЛТrШНКХЦТ РШЧНШХКЭ 1900 цs 191Ő ФöгöЭЭТ ЭörЭцЧОЭцrĘХ ШХЯКsСКЭЮЧФ.300 
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2. A pánszláv eszmék elterjedése Északkelet-Magyarországon 
 
Magyarországnak Galíciával és Bukovinával határos vármegyéiben 1901. óta volt 
цsгХОХСОЭĘ Кг К vallási mozgalom, amelynek célja az ott lakó görög katolikusoknak ortodox 
vallásra való áttérítése. A Magyar Királyság északkeleti vármegyéiben a pánszláv eszmék 
СКЭпsпЧКФ ФöЯОЭФОгЦцЧвОФцЧЭ ОРвrО УШЛЛКЧ цrОгСОЭĘЯц ЯпХЭ Кг ШrШsг СКЭпs ЦТЧН ЯКХХпsТ, ЦТЧН 
politikai téren. A görög katolikus rutének között az ortodox hitre való áttérés propagandája 
Oroszországból indult ki és a pánszláv agitációval párhuzamosan haladt.301 Az orosz 
propaganda a ruszinokat nézte ki célpontjául: közvetlenül Galícián keresztül, közvetve pedig 
az Amerikából visszavándorlók segítségével.302. Ugyanis Amerikában sok magyar 
állampolgárú ruszin tért át a pravoszláv vallásra, akik majd visszatérve hazájukba keresztény 
ortodox szimpátiájú tanok hirdetésébe kezdtek, miközben további anyagi támogatásban 
részesültek az Újvilágból.303 
A ruszin nép 20. század eleji történetének kihagyhatatlanul fontos eleme a 
skizmamozgalom, azaz a görög katolikus vallásról a pravoszlávra való áttérés (visszatérés). E 
mozgalom kiindulópontja Máramaros vármegye volt. Sztripszky Hiador szerint épp abban a 
Máramarosban jelentkezett az ortodoxia, ahol a múltban legtovább maradt fent. Az 
északkelet-magyarországi vármegyék ortodox szertartású egyháza még 1646-ban elismerte a 
római pápa fennhatóságát, kivéve Máramarost, amely egészen 1761-ig pravoszláv maradt.304 
A vallási mozgalom К rШЦпЧШФ ХКФЭК SгКМsКХ ФöгsцРЛĘХ пЭЭОrУОНЭ К SпrШs ЯпrЦОРвОТ 
Becheróra, majd Iza községre, végül Bereg megyében Nagylucskára is. 1900-ban Szacsalban 
Iván Magdeu vezetésével került sor a pravoszláviára való áttérésre, amelyet a magyarosítás, 
valamint a görög katolikus papság visszaélései váltottak ki. 1901-ben a községbe pravoszláv 
pópa érkezett, aki megszentelte az ottani imaházat.305  
1901 nyarán Sáros vármegye Makoviczai járásában, különösen Becheró községben 
AЦОrТФпЛяХ ТrпЧвъЭШЭЭ pпЧsгХпЯ ТгРКЭпs ЯШХЭ ЦОРПТРвОХСОЭĘ.306 Az ottani embereknél hatósági 
házkutatások alkalmával „hazaáruló”, görög katolikus felekezet elleni pánszláv lapokat, 
röpТrКЭШФКЭ цs ФöЧвЯОФОЭ ЭКХпХЭКФ. A ЛОМСОrяТ ХКФШsШФ ОХĘКНпsК sгОrТЧЭ К sгпЧНцФШХЭ пЭЭцrцsОФ 
ШФК ArЭТЦ MТСпХв РöröР ФКЭШХТФЮs ХОХФцsг, ШrsгпРШs ФцpЯТsОХĘ ОХХОЧsцРОs ЦКРКЭКrЭпsК ЯШХЭ – 
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ФöгöХЭО BпrНШssв JОЧĘ, SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspánja Vályi János püspökhöz intézett levelében 
1901. augusztus 29-én. A New Yorkban angol és orosz nyelven kiadott Amerikánszky 
Pravoszlavnoi Vesztnik 1903. február 28-án megjelent számának közlése szerint a Sáros 
vámegyei Becheró község görögkeleti templom építési költségeinek fedezésére az észak-
КЦОrТФКТ РöröРФОХОЭТ  ШrШsг püspöФТ СКЭяsпРЧпХ 619 НШХХпrЭ  СОХвОгЭОФ ХОЭцЭЛО. 1901 ĘsгцЧ 
Becheró község göröРФОХОЭТ цrгОХЦű ХКФШsКТЧКФ ФüХНöЭЭsцРО ПОХФОrОsЭО BШРНпЧШЯТМs LЮМТпЧ 
ЛЮНКpОsЭТ sгОrЛ püspöФöЭ, КФТ ЭКЧпМsШФФКХ ХпЭЭК ОХ ĘФОЭ К РöröР ФКЭШХТФЮs СТЭФöгsцРЛĘХ ЯКХя 
ФТХцpцs цs К РöröРФОХОЭТ ЭОЦpХШЦ цpъЭцsО üРвцЛОЧ. A püspöФ КrrяХ ЛТгЭШsъЭШЭЭК ĘФОЭ, СШРв К 
becherói görögkeleti hitközség megalakítása esetén az egri görög katolikus paphoz fog 
tartozni.307 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1901. szeptember 20-án Vályi János 
eperjesi görög katolikus püspökhöz intézett levelében elrendelte a Sáros vármegyei Becheró 
községben felfedezett, görögkeleti (pravoszláv) háttérrel bíró pánszláv mozgalom 
ФТЭОrУОНцsцЧОФ ЛОСКЭя цs ФТЦОrъЭĘ ЦОРТsЦОrцsцЭ, ЭОФТЧЭОЭЭОХ КrrК, СШРв К ЦШгРКХШЦ „országos 
ПОХЭűЧцsЭ ФОХЭОЭЭ”. TШЯпЛЛп К ФöЯОЭФОгĘ ФцrНцsОФ ЦОРпХХКpъЭпsпЭ ФцrЭe: hányan tértek a 
prКЯШsгХпЯ СТЭrО BОМСОrяЧ цs ФörЧвцФцЧ, Кг пЭЭцrЭОФ ЦТХвОЧ ПОХПШРпsК цsгХОХСОЭĘ Кг пХЭКХЮФ 
ЭОrЯЛО ЯОЭЭ РöröРФОХОЭТ ОРвСпгФöгsцР ЦОРКХКФъЭпsпrК цs sгОrЯОгцsцrО ЧцгЯО, К püspöФ rцsгцrĘХ 
történt-e intézkedés az áttértek visszatérítésére, ha igen, milyen eredménnyel. Ezenkívül a 
miniszter megjegyezte, hogy a budai szerb püspök a kérdéssel kapcsolatos megkeresésére azt 
a választ adta, hogy „sОЦЦТ ЧОЦű СТЯКЭКХШs ЭЮНШЦпsК” nincs a mozgalomról. A minisztériumi 
ЮЭКsъЭпsЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ Кг ОpОrУОsТ megyés püspök 285. számú rendeletének értelmében 
ОХФОгНĘНöЭЭ К ЧвШЦШгпs: СШЧЧКЧ ОrОНЭ, ЦТ Кг ШФК цs ЦТ Кг ОrОНЦцЧвО КЧЧКФ К ЦШгРКХШЦЧКФ, 
melyet az Amerikából hazatért görögkeleti vallásúak Becherón és vidékén új hitük terjesztése 
érdekében indítottak.308 1901. október 17-én Becherón Kapisinszky Iván kerületi esperes és 
ГТЦК MТФХяs ПОХsĘsгЯТНЧТФТ ХОХФцsг, mint püspökhatóságilag kiküldött bizottsági tagok 
ФöгРвűХцsЭ ЭКrЭШЭЭКФ. A РвűХцsОЧ УОХОЧ ЯШХЭ Нr. ArЭТЦ MТСпХв СОХвТ РöröР ФКЭШХТФЮs ХОХФцsг, 
valamint az áttéréssel gyanúsított Tutkó Vaszily, Zbihlej Vaszily, Lazarik Pál helyi lakosok is. 
ÁЦ К РвűХцsОЧ ЦТЧНСпrЦКЧ ЭКРКНЭпФ, СШРв пЭЭцrЭОФ ЯШХЧК РöröРФОХОЭТ ЯКХХпsrК. ГЛТСХОУ 
Vaszily megjegyezte, hogy „vallást nem változtatott, de a római pápa szentséges címét el nem 
ismeri, s az egyház fejéül nem vallja”. Az esperesi nyomozás eredményeként megállapították, 
СШРв К РöröРФОХОЭТ ЯКХХпsrК ЯКХя пЭЭцrцs ОrОНОЭО ЧОЦ ШЭЭСШЧ, СКЧОЦ AЦОrТФпЛКЧ ФОrОsОЧНĘ. 
Továbbá az is kiderült, hogy hivatalosan senki sem tért át a pravoszláv vallásra, mert csak 
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akkor voltak hajlandóak áttérni, ha elnyerik az engedélyt a skizmatikus templom építéséhez. 
A helyi lakosok abban a hitben voltak, ha áttérnek a görögkeleti vallásra és elnyerik a 
templomépítési engedélyt, akkor Becheró olyan otodox kolóniává válik, mint Minneapolis 
AЦОrТФпЛКЧ, цs ФцsĘЛЛ Кг ОРцsг SпrШs ЦОРвО „muszka területté” változik. Artim Mihály 
lelkész szerint a vallásváltoztatás köpönyege alatt valójában pánszlávisztikus propaganda 
folyt a községben.309 
A skizma terjedéséhez az is hozzájárult, hogy a görög katolikus parochusokhoz képest 
az ortodox papság jóval kevesebb anyagi terhet rakott híveire.310 Az áttérési mozgalmaknál 
ЦОРПТРвОХСОЭĘ ЯШХЭ К pпЧsгХпЯ prШpКРКЧНК ЛТгШЧвШs ПШФú цrЯцЧвОsüХцsО, КЦОХв Уя МпrЭ цs К 
magyar urak elkergetésцЭ ъРцrЭО Кг пЭЭцrĘ pКrКsгЭШФЧКФ. E prШpКРКЧНК GКХъМТпЛяХ цs 
BЮФШЯТЧпЛяХ УЮЭШЭЭ ОХ СШггпУЮФ. TяЭС EХОФЧОФ ЧКРв sгОrОpО ЯШХЭ К ПĘФцЧЭ sгШМТпХТs 
ОХцРОНОЭХОЧsцРЛĘХ ЭпpХпХФШгя ШrШsг prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХШЦ ЭОrУОsгЭцsцЛОЧ. Hol kell keresni az 
igazságot МъЦű, пЭЭцrцsre felszólító brosúrát adott ki New Yorkban, amelyet készséggel 
lapozgattak az északkeleti vármegyék ruszin lakói. 
Az orosz agitáció kezdete a ruszinok között az 1880-Кs цЯОФrО ЭОСОЭĘ. Aг ШrШsг 
pravoszlávok a bukovinai Csernovicban propagandaközpontot létesítettek, és innen látták el a 
ФТУОЯТ гКrпЧНШФХКЭrК ТРвОФЯĘ rЮsгТЧШФКЭ ФüХöЧПцХО ЯКХХпsТ ЧвШЦЭКЭЯпЧвШФФКХ. A 
propagandaközpont élén a Gerovszkij311 testvérek álltak, akik összeköttetésben álltak a 
hírhedt Bobrinszkijjal312, Кг ШrШsг SгОЧЭ SгТЧяНЮs ЯОгОЭĘТЧОФ bizalmasával. Rátz Kálmán 
szerint a magyarországi rutének azért érdekelték Bobrinszkijt, mert azt remélte, hogy a 
rutének vallásilag és területileg is egyesülni fognak orosz testvéreikkel. 313 A csernovici 
ФöгpШЧЭ ОХsĘsШrЛКЧ Кг КХsя rцЭОРОФ ЦОРЧвОrцsцrО ЭörОkedett. Miközben az orosz propaganda 
rОЧНФъЯüХ ОrĘЭОХУОsОЧ ЦЮЧФпХФШНШЭЭ Кг AЦОrТФába kivándorolt rutének között. 
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Fontos kérdést jelent számunkra, hogy a ruszin értelmiség miképp viszonyult a 
prКЯШsгХпЯТпrК ЭörЭцЧĘ пЭЭцrцsОФrО. A sгпгКНПШrНЮХяЧ К rЮsгТЧ цrЭelmiségen belül két 
meghatározó irányzatot lehet megkülönböztetni: a magukat „görög katolikus magyaroknak” 
ЧОЯОгĘ КssгТЦТХпХяНШЭЭ rцЭОР, ЯКХКЦТЧЭ Кг úЧ. ЧОЦгОЭТ sгпrЧв, КЦОХв ЭЮНКЭШsКЧ ЯцНОХЦОгЭО К 
ЧОЦгОЭТ КгШЧШssпР ОХОЦОТЭ (ЧвОХЯ, МТrТХХ ЛОЭű). A rЮsгТЧ цrЭОХЦТsцРОЭ ФцpЯТsОХĘ КssгТЦТХпХяНя, 
illetve a nemzeti szárnyhoz tartozó csoport nem támogatta a paraszti skizmamozgalmat.314 A 
ЦКРвКrШrsгпРТ РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг pШХТЭТФКТ УОХХОРűЧОФ ЧОЯОгЭО Кг ОХsгКФКНпsТ 
törekvéseket. Akadtak azonban olyan egyházi személyek, akik a görögkatolikus felekezetet 
okolták a skizma elterjedésért. Például Papp Antal munkácsi püspök így vélekedett 
pásztorlevelében: „…К sФТгЦКЦШгРКХШЦ ОХЭОrУОНцsцЭ ЧКРвrцsгЭ Кг ТХХОЭĘ ХОХФцsгОФ, ЯКРв 
ОХĘНОТФ ФöЭОХОssцР ЦЮХКsгЭпsКТ, ЯТssгКцХцsОТ цs a néppel szemben tanúsított hideg, szeretetlen 
ЛпЧпsЦяНУК ТНцгЭцФ ОХĘ.”315 
Máthé Miklós zsukói (Bereg vármegye) görög katolikus lelkész, egyházФОrüХОЭТ УОРвгĘ 
1913. december 4-én közölte Tisza István miniszterelnökkel a skizmatikus mozgalommal 
kapcsolatos saját tapasztalatait, illetve észrevételeit:316 Máthé Miklós szerint az államellenes 
ЦШгРКХШЦ К rЮЭцЧОФ ХКФЭК, ХОРРКгНКРКЛЛ ЯТНцФОЧ ФОгНОЭЭ ОХ ЭОrУОНЧТ ОХĘsгör, ЦТЧЭ 
Nagylucskán, Izán, Talaborfalván stb. Ezért szerinte az agitáció sikerét nem a ruszin nép 
szegцЧвsцРО ШФШгЭК. TОФТЧЭОЭЭОХ К СКгКпrЮХя ЦШгРКХШЦ üРвОs ЦОРsгОrЯОгцsцrО, ЯКХяsгъЧű, 
hogy annak megszervezésében az intelligencia is kivette a részét, hívta fel a magyar 
ФШrЦпЧвПĘ ПТРвОХЦцЭ К гsЮФяТ ХОХФцsг. 
Szükséges megjegyeznünk, a pravoszláv egyház újjáéledését célzó mozgalom nem csak 
a Magyar Rusz317 ЭОrüХОЭцЧ ЯШХЭ ЦОРПТРвОХСОЭĘ. 1903-ban az erre irányuló mozgalom kezdett 
elterjedni Dragomiresti faluban. 1903-ban a pravoszláviára való áttérést jelentették ki a 
lemkóföldi Gráb falu és a galicíai Snjatina melletti (jelenleg az Ivano-Frankovszki megye 
SЧвКЭТЧsгФТ УпrпsК) ГКХЮММsК ПКХЮ ХКФШsКТ. A prКЯШsгХпЯ СъЯĘФ VШХШРвТЦТr (RОpЭК) МsОrЧШЯМТ 
metropolitához fordultak segítségért. Zaluccsában a lakosok elégedetlenségét az váltotta ki, 
hogy az általuk megkedvelt JЮrФОЯТМs РöröР ФКЭШХТФЮs pКpШЭ пЭСОХвОгЭцФ ЭĘХüФ. A СОХвТ 
ХКФШsШФ ЧОЦ ЯШХЭКФ СКУХКЧНяФ ЛООЧРОНЧТ К ПКХЮУЮФЛК Кг úУ ХОХФцsгЭ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ ГКХЮММsпЛК 
katonai zászlóaljat vezényeltek és 80 embert letartóztattak.318 A ПĘЯпН, КЦОХвОЭ К 
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pravoszlávok ellen a bíróságon felhoztak – görög katolikus pap elleni támadás. 319A büntetés 
ХОЭöХЭцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ К prКЯШsгХпЯШФ Ő0 ПĘs ФüХНöЭЭsцРОЭ sгОrЯОгЭОФ SгЭКЧвТsгХпЯЛК (К ЦКТ 
Ivano-Frankivszk), ahol kérelmezték, hogy településükre egy pravoszláv pap érkezhessen. 
Hasonló oka volt annak, hogy a pravoszláviára tértek át a lemkóföldi Gráb falu lakosai is, 
ahol a helyi lelkész váltott ki elégedetlenséget. Maxim Szandovics pravoszláv pap 
OrШsгШrsгпРЛяХ ЯКХя ЦОРцrФОгцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ К prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХШЦ sгОrЯОгОЭЭ ПШrЦпЭ öХЭöЭЭ. 
Az istОЧЭТsгЭОХОЭОФrО sШФ СъЯĘ цrФОгОЭЭ К РКХъМТКТ ФöгsцРОФЛĘХ цs KпrpпЭКХУпrяХ Тs. A 
pravoszlávok 1914-Оs ФТСКХХРКЭпsКТЛяХ ФТЭűЧТФ, СШРв GrпЛ ХКФШsКТ 1903–1904-ben tudtak a 
kelet-magyarországi pravoszláv mozgalomról. 320 
A zaluccsai pravoszláv hitközséget Ignatiy Gudima pap vezette, aki teológiai 
tanulmányait a УКЛłОМгЧКТ SгОЧЭ Onofrio ortodox kolostorban végezte. 1912 elején a fentebb 
említett községekben az osztrák hatóságok letartóztatásokat folytattak. Maxim Szandovics, 
Ignatiy Gudima papok és Sztepán BendaszjЮФ ФöЧвЯЭпrШs, ЦТЧЭ К prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХШЦ ПĘ 
КФЭТЯТsЭпТ, ЯпНОЦОХцs ЧцХФüХ ЭöЛЛ ЦТЧЭ ЦпsПцХ цЯОs ОХĘгОЭОs ХОЭКrЭягЭКЭпsЛКЧ ЯШХЭКФ К ХОЦЛОrРТ 
börtönben.321 1914. március 27–június 6. között Lembergben bírósági tárgyalás zajlott, 
amelyen hasonlóan az 1913–1914. évi máramarosszigeti perhez, az alpereseket hazaárulással, 
Oroszország részére végzett kémkedéssel vádolták. A perben tanúként szerepelt Arnold 
DЮХТsФШЯТМs, КФТ К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОrЛОЧ К ЯпН ФШrШЧКЭКЧúУК ЯШХЭ. ė РвĘгФöНЭО К ЛъrяsпРШЭ 
Sztepán Bendaszjuk, Vaszily Koldra, valamint Maxim Szandovics, Ignatiy Gudima papok 
Oroszországgal, különösen Vlagyimir Bobrinszkij gróffal való kapcsolatairól.322 A bíróság a 
ЯпН ЭОХУОs ЦцrЭцФű ЛЮФпsпЯКХ ЯцРгĘНöЭЭ, Кг össгОs КХpОrОsЭ ПОХЦОЧЭОЭЭцФ цs sгКЛКНХпЛrК 
helyezték.323 Az orosz hadsereg Kárpátokhoz való közeledésével az ШsгЭrпФ МsОЧНĘrsцР terrort 
indított az Oroszországgal szimpatizáló lakossággal szemben. 1914. augusztus 6-án az osztrák 
katonák kivégezték Maxim Szandovics, Petro Szandovics papokat, valamint a Lemkóföld és 
Galícia parasztjainak százait.324 
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3. Magyar kormányzati intézkedések a russzofilizmus visszaszorítására 
 
Miután 1903-ban a pravoszláv mozgalom megnyilvánult a ruszinok lakta falvakban, a 
kormány elkezdett komolyan foglalkozni a pánszláv propaganda elterjedésének 
ЦОРКФКНпХвШгпsпЯКХ, sĘЭ ШХвФШr ezt a jelenséget a valóságosnál УОХОЧЭĘsОЛЛЧОФ ЦЮЭКЭЭК ЛО.325  
Aг ОХsĘ ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОr IгК ФöгsцР prКЯШsгХпЯТпrК пЭЭцrЭ ХКФШsКТ ОХХОЧ 190Ő 
febrЮпrУпЛКЧ ФОгНĘНöЭЭ. Aг ТгКТ пЭЭцrĘФ üРвцЯОХ 190Ő–1906 folyamán összesen három 
bírósági fórum foglalkozott: 1904. április 30-án a máramarosszigeti törvényszék, 1905. június 
23-пЧ К НОЛrОМОЧТ ФТrпХвТ ъЭцХĘЭпЛХК, 1906. ЦпУЮs 10-én pedig a budapesti királyi Curia hozott 
ítéletet. 
1910–1912-re a pánszláv propaganda tovább élénkítette a Máramaros központú 
pravoszláv mozgalmat. A kormány és a helyi tisztségviseХĘФ ФöгöЭЭТ ХОЯОХОгцsЛĘХ ФТЭűЧТФ, 
hogy maguk a helyi hivatalnokok sürgették a skizmával szembeni erélyesebb fellépést. 
PцХНпЮХ, PОrцЧвТ ГsТРЦШЧН MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 1912. ЦпrМТЮs 7-én arra kérte a 
vallás - és közoktatásügyi minisztert, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel vessenek 
РпЭКЭ К СКЭяsпРК ЭОrüХОЭцЧ УОХОЧЭФОгĘ ЯКХХпsТ mozgalomnak. Azt is megjegyezte, hogy a 
görögkeleti vallási törekvések a nagyorosz eszme politikai céljainak szolgálnak326 
Jankovich Béla magyar kultuszminiszter 1913. december 10-én kelt levelében kikérte 
Papp Antal munkácsi püspök nyilatkozatát arra nézve, milyen ЦОРОХĘгĘ ТЧЭцгФОНцsОФ пХЭКХ 
akadályozható meg a pánszlávizmusnak a görög katolikus papság körében való tovább 
ЭОrУОНцsО. A ЦТЧТsгЭОr цrНОФХĘНцsцЧОФ КХКpУпЭ Кг КНЭК, СШРв пХХъЭяХКР К pКpsпР ОРв rцszét is 
„megmételyezték a pánszláv eszmék”. A munkácsi püspök arra kérte a kultuszminisztert, 
hogy küldje el azoknak a papoknak a nevét, akiket állítólag megrontott a pánszlávizmus. Papp 
Antaltól kapott válasz alapján Jankovich arról tájékoztatta a minisztОrОХЧöФöЭ, СШРв ЦОРОХĘгĘ 
intézkedés szükségessége nem áll fenn, mivel a görög katolikus papság elleni vádak nem 
nyertek igazolást.327 
A ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ rцsгцrĘХ ЭöЛЛ ШХвКЧ НöЧЭцs Тs sгüХОЭОЭЭ, КЦОХв К rЮssгШПТХТгЦЮs 
eszméjének visszaszorítását célozta meg. A pravoszláv eszmék és russzofil áramlatok 
Magyarország északkeleti vármegyéinek lakosságához egyrészt a szomszédos Galíciából és 
Amerikából származó újságok, röpiratok, imádságos és szertartási könyvek útján jutottak el. 
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ÍРв К СКЭяsпРШФ rцsгцrĘХ sШr ФОrült ezeknek a kiadványoknak Magyarország területére való 
behozatalának megakadályozására.  
1913 elejére Máramaros vármegye 20-25 községében észleltek skizmatikus mozgalmat. 
A helyi postahivatalok hatósági kézre jutatták azokat a gyanús postai küldeményeket, 
КЦОХвОФ ФüХsОУцЛĘХ РвКЧъЭКЧТ ХОСОЭОЭЭ, СШРв КгШФ Кг пХХКЦОХХОЧОs ЦШгРКХШЦ ЦОРsгОrЯОгцsцrО, 
terjesztésére, irányítására szolgáló iratot, nyomtatványt vagy pénzt tartalmaznak. 328 
A beregszászi királyi ügyészség 1913-ban két alkalommal is lefoglaltatta a Galicsanin 
LОЦЛОrРЛОЧ ЦОРУОХОЧĘ цs MКРвКrШrsгпР ЭОrüХОЭцЧ pШsЭКТ sгпХХъЭпsЛяХ ФТЭТХЭШЭЭ rЮЭцЧ ЧвОХЯű ХКp 
1913. január 15–20. között megjelent, Volosin Ágostonnak címzett számait. Majd 
ЮРвКЧОЛЛОЧ Кг цЯЛОЧ Кг ОХУпrпsЭ ЦОРsгüЧЭОЭЭцФ, ЦТЯОХ К ХКppцХНпЧвШФ СűЭХОЧsцgre vagy más 
ЛűЧМsОХОФЦцЧвrО ЯКХя ТгРКЭпsЭ ЧОЦ ЭКrЭКХЦКгЭКФ.329 
BШrsШН ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, TКrЧКв GвЮХК 1913. május 27-én kelt arról tájékoztatta a 
miniszterelnököt, hogy Кг ő333 /912 ЛТгКХЦКs rОЧНОХОЭ ЮЭКsъЭпsКТЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ ЛОСКЭя 
eszmecserét folytatott Notiu Aurél miskolci görög keleti esperes lelkésszel a Máramaros 
megyei skizmatikus mozgalomra vonatkozólag.330 A ПĘТspпЧ ОгЭ ФöЯОЭĘОЧ ъРцrОЭОЭ ФКpШЭЭ 
ЧОЯОгОЭЭ ХОХФцsгЭĘХ КrrК ЧцгЯО, СШРв Кг ТгКТ sФТгЦКЭТФЮssКХ ЦТЧНОЧПцХО össгОФöЭЭОЭцsЭ 
véglegesen megszakít.331 IгК ФöгsцРСОг ХОРФöгОХОЛЛ ПОФЯĘ РöröРФОХОЭТ ФöгsцР ХОХФцsгО К 
ПĘТspпЧЧКХ ПШХвЭКЭШЭЭ ЭпrРвКХпsК sШrпЧ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв ЭТsгЭпЧ ЯКХХпsТ ЦШЭъЯЮЦШФ КХКpУпЧ 
lépett kapcsolatba az izaiakkal, remélvén azt, hogy Máramaros vármegyében egy önálló 
görögkeleti magyКr СТЭФöгsцРОЭ sгОrЯОгСОЭ. ÁЦ ЦТЮЭпЧ ФцsĘЛЛ ПТРвОХЦОгЭОЭцsЭ ФКpШЭЭ КrrК 
vonatkozólag, hogy az izaiaknál nem annyira vallási, mint inkább politikai motívumok 
forognak fenn, megszakította velük a kapcsolatot.332 
1914. január 18-пЧ VШХШsТЧ ÁРШsЭШЧ ЭКЧъЭяФцpгĘТЧtézet-igazgató egy tervezetet nyújtott 
ЛО К ФШrЦпЧвСШг ОРв ЦЮЧФКpпrЭТ, rЮЭцЧ ЧвОХЯű (МТrТХХ ЛОЭűs) Verhovina politikai hetilap 
alapítására. E lap céljai között szerepelt a pánszláv, skizmatikus izgatások hatásainak 
ОХХОЧsúХвШгпsК, ТХХОЭЯО ЦОРОХĘгЧТ К ФüХПöХНТ ТгРКЭпsШФ rцsгцrĘХ ПОЧвОРОЭĘ ПцХrОЯОгОЭцs 
ХОСОЭĘsцРОТЭ.333 UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, SгЭпrКв GпЛШr К ФШrЦпЧвПĘСöг ТЧЭцгОЭЭ ХОЯОХцЛОЧ 
КгШЧ ЯцХОЦцЧвцЧОФ КНШЭЭ СКЧРШЭ, ЦТsгОrТЧЭ К ЭОrЯОгОЭЭ rЮЭцЧ ХКpШЭ МsКФ ХКЭТЧ ЛОЭűs ъrпssКХ 
tanácsolta, amelynek szervezéséhОг Ę Тs sгъЯОsОЧ СШггпУпrЮХЭ ЯШХЧК. A ПĘТspпЧ sгОrТЧЭ Кг 
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ОХЦКРвКrШsШНя цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ ОРв úУКЛЛ МТrТХХ ЛОЭűs ХКp ФТКНпsК ЯТssгКПОУХĘНцsЭ 
jelentene. Volosin Ágostont oroszbarát érzelmei miatt veszedelmesnek tartja a tervbe vett lap 
sгОrФОsгЭĘТ пХХásának betöltésére. 334 MКУН ТsЦОrОЭОs, СШРв VШХШsТЧ ФцsĘЛЛ ТrпЧвЭ ЯпХЭШЭЭ: Кг 
ЮФrКЧШПТХ ЯШЧКХКЭ ФöЯОЭЭО. Aг UЧР ЯпrЦОРвОТ ПĘТspпЧ К СОХвТ rЮssгШПТХ ТrпЧвú ЭörОФЯцsОФ 
kiindulási pontjaként jelölte meg az Unió könyvnyomdát, ezért nem javasolja a tervezett lap 
ТЧЧОЧ ЯКХя ФТКНКЭпsпЭ. A ПĘТspпЧ sгОrТЧЭ К ФШrЦпЧвЧКФ ТЧФпЛЛ Кг пХХКЦТ ТsФШХпФ üРвцЧОФ 
ПОУХĘНцsцЭ ФОХХ ПОХФКrШХЧТК. 
Berchtold 1914. február 3-án kelt levelében arról értesíti a magyar miniszterelnököt, 
hogy a varsói osztrák–ЦКРвКr ПĘФШЧгЮХпЭЮs ЭöЛЛrОЧНЛОХi tüzetes jelentése szerint a 
ФöгОХУöЯĘЛОЧ ЯпrСКЭя ОЧЧОФ К prШpКРКЧНпЧКФ ОrĘЭОХУОsОЛЛ УОХОЧЭФОгцsО. KüХöЧösОЧ Кг ШrШsг 
üРвЧöФöФ пХЭКХ űгöЭЭ цs rЮЭцЧ pКpsпРЮЧФ ЧКРвШrШsг цrгОХЦű ХОХФцsгОТ rцsгцrĘХ ЭпЦШРКЭШЭЭ 
ortodox vallási propaganda miatti aggodalmakat erĘsъЭОЭЭцФ ЦОР ОгОФ К УОХОЧЭцsОФ. SгТЧЭцЧ 
BОrМСЭШХН ХОЯОХцЛĘХ ФКpЮЧФ ЭпУцФШгЭКЭпsЭ Кг ОЦХъЭОЭЭ prШpКРКЧНК sКУЭяЭОЯцФОЧвsцРцЭ ТХХОЭĘОЧ: 
„Van szerencsém felhívni Excellenciád szíves figyelmét az Oroszországban nemrég alapított 
Tservonnaja Rus МъЦű ХКprК, КЦОХynek megjelenése küszöbön áll, s amelynek feladata: valóra 
váltani azt az eszmét, hogy a szuverén Oroszország és a leigázott Oroszország eleven tagjai az 
egyazon orosz nemzeti szervezetnek.” Tisza István biztosította a külügyminisztert arról, hogy 
a magyar kormány a ruszinok között folyó orosz izgatást éber figyelemmel kíséri, s erre 
vonatkozó észrevételeit, ahogy a múltban, úgy ezután is közölni fogja. 335 
A magyar királyi miniszterelnök azzal a kérdéssel fordult az osztrák császári és királyi 
vallás-  és köгШФЭКЭпsüРвТ ЦТЧТsгЭОr úrСШг, СШРв ĘЭ К GКХъМТпЛКЧ цs BЮФШЯТЧпЛКЧ цХĘ РöröР 
ФКЭШХТФЮs rЮЭцЧsцР ФöгöЭЭ цsгХОХСОЭĘ sФТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХШЦ ШФКТrяХ, ЭОrüХОЭТ ФТЭОrУОНцsцrĘХ цs 
Кг ТНО ЯШЧКЭФШгяХКР ЭОЭЭ СКЭяsпРТ ТЧЭцгФОНцsОФ ОrОНЦцЧвОТrĘХ ЭпУцФШгЭКЭЧТ 
szíveskedjék.(2996/1913) Az osztrák kultuszminiszter szerint a skizmatikus propaganda egyik 
ПĘ ОsгФöгО К GКХъМТпЛКЧ цs BЮФШЯТЧпЛКЧ ЦОРУОХОЧĘ rЮssгШПТХ ХКpШФ ТгРКЭпsпЛКЧ ФОrОsОЧНĘ, 
КЦОХв ХКpШФ пХХъЭяХКР MКРвКrШrsгпРШЧ Тs ОrĘsОЧ ОХ ЯКЧЧКФ ЭОrУОНЯО, цs Кг ТЭЭОЧТ rЮЭцЧОФ 
törekvéseinek fontos szócsövéül szolgálnak. Az osztrák miniszteri átirat szerint ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, ezen lapok közül is a Ruskaja Pravda és a Lemko c. hetilapoktól a 
magyar állam területén a postai szállítás megvonatott.336 
Sándor János belügyminiszter 1914. április 20-án kelt levelében arról értesítette Tisza 
IsЭЯпЧ ФШrЦпЧвПĘЭ, СШРв К MКРвКr KТrпХвsпР ОРцsг ЭОrüХОЭцrО ЦОРЯШЧЭпФ К Prikarpatskaja 
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Rus, Holos Naroda, Lemko, Ruskaja Pravda és Vira i Cerkov МъЦű ХКpШФ pШsЭКТ sгпХХъЭпsТ 
jogát. Ugyanis a császári és királyi osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1913. évi 
átiratában a nagyorosz propaganda céljait szolgáló sajtóorgánumoknak nevezte azokat. 
Sándor János belügyminiszter felkérte a kereskedelmi minisztert, hogy az 1914. március 30-
án kelt rendelet (1914 XIV. tc. végrehajtása tárgyában) értelmében utasítsa a Máramaros, 
Bereg, Ung, Ugocsa, Sáros és Zemplén vármegyékben elhelyezett postahivatalokat az említett 
lapok terjesztésének megakadályozására.337 
A GОrШЯsгФТ ЭОsЭЯцrОФ sгОrФОsгЭцsцЛОЧ ЦОРУОХОЧĘ, MКРвКrШrsгпРrК Тs ОХУЮЭШЭЭ, s ЦКУН 
ФцsĘЛЛ Кг 191Ő. цЯТ ЦпrКЦКrШsТ pОrЛОЧ ТЧФrТЦТЧпХЭ RЮsгФКУК PrКЯНК цs К VТrК Т CОrФШЯ М. 
lapok példányairól az ügyész így nyilatkozott: „NОЦ Кг ОХsĘ ТНĘЛОЧ ЯШХЭКФ ФТtiltva. Hagytuk 
hadd terjesszék, hadd lássuk, hogy ki jártja, hogy aztán lecsaphassunk rájuk.338 
A pittsburgi császári és királyi osztrák–magyar konzulátusnak a magyar királyi 
miniszterelnökhöz tett s onnan a belügyminiszterrel közölt 11.135/1915 számú jelentése 
szerint a Sojedenija ЧОЯОгОЭű РöröР ФКЭШХТФЮs rЮЭцЧ ОРвХОЭЧОФ Amerikansky Rusky Viestnik 
МъЦű ХКpУК ОРв МТФФцЛОЧ Кг ШrШsгШФЧКФ ФъЯпЧЭ РвĘгОХЦОЭ. EЦТКЭЭ „a szóban forgó laptól a 
postai és a vasúti szállítási joga a magyar Szent Korona országainak területeire a múlt év 
ĘsгцЧ ЦОРЯШЧКЭШЭЭ”.339 
A Máramaros és Bereg vármegyékben 1910–1912 között ЦОРОrĘsöНöЭЭ 
skizmamozgalom ezúttal a magyar kormányzat erélyes fellépését váltotta ki. A hatóságok a 
görögkeleti vallásra való áttéréseket egyben államellenes mozgalmaknak tekintették, 
amelyeknek végcélja a szlávok lakta vidékek orosz fennhatóság alá kerülése.340 A máramarosi 
királyi ügyészség 1913. július 23-án kelt vádiratában 94 egyént fogott perbe, akik között 17–
6Ő цЯОs ФШrú ЧĘФ цs ПцrПТКФ ЯШХЭКФ. A ПĘ ЯпНХШЭЭ KКЛКХyuk Sándor341 volt. 
1913. december 29-ЭĘХ 191Ő. ЦпrМТЮs 3-ig tartott Máramarosszigeten a híressé vált 
„máramarosi skizmaper”, amely Európa-szerte nagy visszhangot váltott ki. A tervek szerint a 
bírósági tárgyalásra Debrecenben került volna sor 1913. november 23-án, a per 
ЦОРФОгНцsцЧОФ pШЧЭШs НпЭЮЦпЭ КгШЧЛКЧ ОХОРОЧНĘ ЛТгШЧвъЭцФ СъУпЧ ПШХвКЦКЭШsКЧ ОХЧКpШХЭпФ.  
A ЯпНКФ К ФöЯОЭФОгĘФ ЯШХЭКФ: ЦКРвКr пХХКЦ ОХХОЧТ ХпгъЭпs, ЯКХКЦТЧЭ К ЦКРвКr ЧОЦгОЭ, 
görög katolikus felekezet és papság elleni izgatás (az 1878. évi . V tc. 127., 129. és 132. §-ai 
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alapján).342 A vádirat szerint az áttérési mozgalom a Gerovszki testvérek felismert 
КФЧКЦЮЧФпУпЧКФ УОРвцЯОХ ОХХпЭЯК ЦűФöНТФ. GОrШЯsгФТУ AХОбОУ 190ő ЧвКrпЧ ФöЭöЭЭ 
ТsЦОrОЭsцРОЭ KКЛКХвЮФ SпЧНШrrКХ, КФТЭ ОгЭ ФöЯОЭĘОЧ ЭпЦШРКЭпsК пХЭКХ bejutott az oroszországi, 
jeruzsálemi és az Athosz-hegyi görögkeleti ortodox szerzetesek kolostoraiba. Majd 
prКЯШsгХпЯ sгОrгОЭОsФцЧЭ ОХФОгНЭО ЭцrъЭĘ ЦЮЧФпУпЭ BОrОР, MпrКЦКrШs цs UРШМsК 
megyékben.343 
A skizmaper fontos eseménye volt Bobrinszkij Vladimir megjeХОЧцsО К ПĘЭпrРвКХпsШЧ. 
Kabalyuk Sándor védelme érdekében felette fontosnak tartotta, СШРв ЛűЧpОrцЛОЧ К ЭпrРвКХпs 
során tanúként hallgassák ki Bobrinszkij grófot. Ezért Kabalyuk ügyvédje, Klein Artur 
levélben fordult a grófhoz, hogy bírósági idézés nélkül önként jelentkezzék tanúságtételre 
MпrКЦКrШssгТРОЭrО. BШЛrТЧsгФТУ ОХĘгОЭОsОЧ ЭпЯТrКЭпЛКЧ ЛОХООРвОгцsцЭ КНЭК, СШРв СКУХКЧНя 
megjelenni a tárgyaláson.344 
Bobrinszkij Orsován keresztül érkezett Budapestre, Balmasev és Dimitrijev 
НЮЦКФцpЯТsОХĘФ ФъsцrОЭцЛОЧ. Aг ЮЭяЛЛТ ОРв ШrШsг ЧКМТШЧКХТsЭК ХКpЧКФ ЯШХЭ К sгОrФОsгЭĘУО. 
Magyarországnak és az egész szláv világnak a figyelme a máramarosszigeti törvényszék 
ЭпrРвКХяЭОrЦО ПОХц ПШrНЮХЭ, КЦТФШr ЦОРФОгНĘНöЭЭ BШЛrТЧsгФТУ VХКНТЦТr РrяП ФТСКХХРКЭпsК. A 
tanú kérte, hogy orosz nyelven tehessen vallomást, hogy azt a vádlottak közvetlenül 
ЦОРцrЭСОssцФ. ÁЦ ОгЭ К ФцrцsЭ К ПĘüРвцsг ОХЮЭКsъЭШЭЭК. BШЛrТЧsгФТУ ПrКЧМТК ЧвОХЯОЧ ПОХОХЭ Кг 
elnök kérdéseire és igyekezett bizonyítani, hogy az északkeleti rutén mozgalomnak semmiféle 
politikai cцХУК ЧОЦ ЯШХЭ. A РrяП ЭКЧúЯКХХШЦпsК sОЦЦТ УОХОЧЭĘsОЛЛ pШгТЭъЯ КНКЭШЭ ЧОЦ ЯОЭОЭЭ 
ПОХsгъЧrО, К ПШХвКЦКЭЛКЧ ХцЯĘ pОrЭ sОЦЦТЛОЧ ЧОЦ ЛОПШХвпsШХЭК.345 Bobrinszkij kijelentette, 
СШРв ЧОЦ ЭКРУК, s ЧОЦ ОХЧöФО Кг ШrШsг ЧцpУяХцЭТ ОРвОsüХОЭЧОФ. ÁЦ ФцpЯТsОХĘФцЧЭ УяХ ТsЦОri a 
ЭОsЭüХОЭ ЦűФöНцsцЭ. SгКЯКТ sгОrТЧЭ Кг ОРвОsüХОЭ ЦűФöНцsО СКЭпrШгШЭЭКЧ, sгШrШsКЧ МsКФ 
Oroszországra terjed ki, az semmilyen kapcsolatban nincs a galíciai, bukovinai és a 
magyarországi ruszinokkal. „Tudom, hogy ennek van egy alosztaga, a „Galiczkaja Rus”, ami 
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ЭЮХКУНШЧФцppОЧ ЦКРпЭ GКХъМТпЭ УОХОЧЭТ цs sОЦЦТЧОЦű ОРвОsüХОЭТ УОХХОРРОХ ЧОЦ Лъr цs К ЦКРвКr 
rutén vidékeket semmilyen támogatásban nem részesíti” – mondta a szentpétervári gróf. 
A РrяП К sФТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХЦКФ ФöЯОЭФОгĘ цrЭОХЦОгцsцЭ КНЭК: „A pravoszlávia azt 
УОХОЧЭТ, ТРКгСТЭűsцР, К ФОrОsгЭцЧв ЯКХХпs К ЦКРК ТРКгТ ĘsТ ОrОНОЭцЛОЧ. A ЦШsЭКЧТ ЦШгРКХШЦ ШФК 
Кг, СШРв К Чцp ЧОЦ ЭЮНЭК, СШРв pКpУКТ ФцЭ цs ПцХ цЯsгпгКННКХ ОгОХĘЭЭ ЮЧТяЭ ФöЭöЭЭОФ К rяЦКТ 
egyházzal.”346 Bobrinszkij a máramarosi per kapcsán úgy nyilatkozott a Szentpétervári 
TпЯТrКЭТ IrШНК ОХĘЭЭ, СШРв Ę К ЯпНХШЭЭКФ ОРвТФцЭ sОЦ ТsЦОrТ, AХОбТЮsг AЭСШsг-hegyi szerzetes 
kivételével. De vele csakis vallási dolgokról beszélgetett. Amit a vádirat írt az orosz 
rЮЛОХОФrĘХ, Кг ЦОrĘ ФТЭКХпХпs, ЧТЧМs ЯКХяsпРКХКpУК.347 
Aг ОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ К ЦКРвКr ЦТЧТsгЭОrОХЧöФТ ФüХpШХТЭТФКТ ТЧПШrЦпЭШrК sгОrОpцЭ ЛОЭöХЭĘ 
Burián István naplójában Bobrinszkij tanúvallomását „sok port” ПОХЯОrĘ, ОРцsгцЛОЧ Кг ШrШsг 
agitáció reklámjaként ítélte meg. Burián megjegyezte, hogy az orosz politikus tisztán vallási 
színezetet akart adni törekvéseinek, de közben beismerte az orosz nemzeti egység célját is: a 
„Panrussismust”, mint az „Ukrainismus” és a „Polenismus” szembeni politikai irányzatot. 
Burián szerint ezáltal Bobrinszki nemcsak bevallotta Oroszország gyenge pontját, de egyúttal  
СКsгЧШs úЭЦЮЭКЭпsЭ sгШХРпХЭКЭШЭЭ К MШЧКrМСТК rЮsгТЧ pШХТЭТФпУпЭ ТХХОЭĘОЧ.348 Ezt a gondolatot 
részletesebben kibontja a Tisza Istvánhoz intézett 1914. február 11-i levelében, melyben 
felhívta a miЧТsгЭОrОХЧöФ ПТРвОХЦцЭ КrrК К ЭцЧвrО, СШРв К МпrТ OrШsгШrsгпР pпЧТФsгОrűОЧ ПцХЭ Кг 
ЮФrКЧШПТХТгЦЮs ЯОsгцХвцЭĘХ. OrШsгШrsгпРЧКФ sОЦЦТ ОРвцЛ ШФК ЧТЧМsОЧ Цпr ОХХОЧsцРОs 
állásfoglalásra a monarchiával szemben, mint az, hogy eltapossa a Galíciai és Magyarországi 
ukrainofil rutén fészket” és meghódoltassa a nagyorosz eszmének” – fogalmazott Burián.349 
BЮrТпЧ ПцХ цЯЯОХ К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ КгЭ УКЯКsШХЭК TТsгпЧКФ, СШРв ХцЭОsъЭsОЧОФ 
diplomáciai megegyezést a cári birodalommal az ukranofil törekvések visszaszorítása 
érdekében, ugyanis szavai szerint „nagy szolgálatot teszünk Oroszországnak a kisorosz (ukrán 
– T.Á.) agitációtól való tartózkodással.”350 
A máramarosi ruszin per ideje alatt a Pesti Napló munkatársai felkeresték Priklonszky 
MТСпХв ЛЮНКpОsЭТ ШrШsг ПĘФШЧгЮХЭ, СШРв ЦОРЭЮНУпФ, ЦТХвОЧ К СКЧРЮХКЭ OrШsгШrsгпРЛКЧ. A 
pОrЛОЧ ХпЭsгяХКР цrНОФОХЭ OrШsгШrsгпРШЭ ТХХОЭĘОЧ ъРв ЧвТХКЭФШгШЭЭ: „Teljesen képtelen föltevés, 
amint általában bizonyítani szeretnék, hogy az orosz kormány közvetlen vagy közvetett 
módon anyagilag vagy erkölcsileg a legcsekélyebb mértékben is részes volna a máramarosi 
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rЮЭСцЧ КФМТяЛКЧ. EХХОЧФОгĘХОР ЦОР ЯКРвШФ РвĘгĘНЯО КrrяХ, СШРв К ЦКРвКr ЛъrяsпР ЦТЧНОЧ 
elfogultság nélkül a legtisztább igazságot fogja kideríteni.”351 A ПĘФШЧгЮХrяХ ОХЦШЧНСКЭя, 
hogy nagyon ritkán nyilatkozott a sajtóban, de egyúttal a legszívesebben fogadta az 
újságírókat. A Pesti Napló ЦЮЧФКЭпrsКТЧКФ ОгОЧФъЯüХ ХОСОЭĘsцРüФ ЯШХЭ К ПĘФШЧгЮХпЭЮsШЧ ОРв 
BцМsЛОЧ цХĘ ШrШsг ОХĘФОХĘséggel beszélgetni, aki igen érdekesen ábrázolta az orosz 
álláspontot. Elmondása szerint természetes, hogy az orosz társadalom rokonszenvez a 
СКХХКЭХКЧ ЧвШЦШrЛКЧ цХĘ ПОХsĘ-magyarországi rutén testvéreivel, mint ahogy a magyar 
társadalom romániai véreivel is. TОСпЭ Кг ШrШsг ЭпrsКНКХШЦ rцsгцrĘХ sгОЧЭТЦОЧЭпХТs ЯШХЭ К 
ФКpМsШХКЭ, К rЮЭцЧ Чцp rцsгцrĘХ pОНТР РКгНКsпРТ. „A rЮЭСцЧ Чцp ОРвsгОrűОЧ ЦОР КФКr 
szabadulni drága papjaitól” – пХХКpъЭШЭЭК ЦОР Кг ШrШsг ОХĘФОХĘsцР. TШЯпЛЛп ЦОРУОРвОгЭО, СШРв 
teljesen abszurd az a felvetés, miszerint Oroszország távoli terve Magyarország ruszinok lakta 
részének megszerzése. 
Végül a bíróság 1914. március 3-пЧ СШгЭК ЦОР НöЧЭцsЭ: 32 ЯпНХШЭЭ ЛűЧössцРцЭ 
пХХКpъЭШЭЭпФ ЦОР, ФöгЭüФ К ЦШгРКХШЦ ОРвТФ СОХвТ ЯОгОЭĘУОФцЧЭ sгпЦШЧ ЭКrЭШЭЭ KКЛКХвЮФ 
Sándor szerzetes papét is, akit 4 évi és hat hónapi államfogházra és 100 korona 
pénzbüntetésre ítéltek el vallás- és államellenes izgatásért.352 
A pОrЭ ФöЯОЭĘОЧ BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК Кг Ő1/191Ő rОs. sгпЦ КХКЭЭ ФОХЭ, ЛТгКХЦКs 
levelében arról tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy vármegyéje területén a ruszin nép 
elégedetlensége Nagylucskán és a beregkövesdi görög katolikus egyházközséghez tartozó 
Falucska és Pálfalva fiókhitközségekben jelentkezett nyílt formában. Nagylucskán a 
ПöХНъЧsцРРОХ ФüгНĘ Чцp ФörцЛĘХ ЦТЧЭОРв 8Ő МsКХпН УОХОЧЭОЭЭО ФТ К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг 
ФОЛОХцЛĘХ ЯКХя ФТХцpцsцЭ s ФцrЭО Кг öЧпХХя РöröРФОХОЭТ СТЭФöгsцРРц ЯКХя КХКФЮХпs 
engedélyezését. E mozgalom azonban a gróf Schönborn-uradalomtól megvásárolt 
szántóföldeknek a nép közt történt felpКrМОХХпгпsК яЭК ЯОsгъЭОЭЭ ОrОУцЛĘХ, Кг КРТЭпЭШrШФ 
elítéltetése óta pedig teljesen szünetelt. A beregkövesdi görög katolikus hitközséghez 
ПТяФСТЭФöгsцРФцЧЭ ЭКrЭШгШЭЭ, ЦШsЭ Цпr öЧпХХя СТЭФöгsцРОЭ ФцpОгĘ PпХПКХЯК цs FКХЮМsФК 
községek lakói közt pedig a papi napszám és párbér miatti elégedetlenség annyira fokozódott, 
СШРв DЮНТЧsгФв IЯпЧ ХОХФцsг ОХĘЭЭ К ЭОЦpХШЦ КУЭКУпЭ ЛОМsЮФЭпФ s К ФöЯОЭОХцsОФ ЭОХУОsъЭцsцЭ 
szorgalmazó hatósági személyek ellen valósággal lázadásban törtek ki.353 
A magyar baloldal nyíltan szembehelyezkedett a máramarosi perrel. „A 
vallásváltoztatás még magyar törvények szerint is megengedett dolog. Nem lehet akkor tehát 
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törvénytiltotta dolog az sem, ha valaki a többi embereket vallásuk megváltoztatására hívja föl, 
és ezt akár írásban, akár szóban tesгТ. LцЧвОРцЛОЧ pОНТР ОЛЛĘХ пХХ Кг ОРцsг ЯпН, КЦОХХвОХ К 
világbotránynak induló máramarosi hazaárulási per megindul” – olvasható a Népszava 
cikkében.354 
BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК TТsгК IsЭЯпЧСШг ТЧЭцгОЭЭ 191Ő. УúХТЮs 21-i, a 
pánszláv izgatás hatásainak ellensúlyozásáról szóló levelében megállapította, hogy csupán a 
nagyobb számú állami elemi iskolák, a nép folytatólagos gazdasági oktatása és gyámolítása, 
intenzívebb vallási nevelése, s e nevelésnek a mostaninál magyar nemzeti szempontból 
szilárНКЛЛ КХКpШФrК СОХвОгцsО: ПĘФцppОЧ Кг пХЭКХпЧШsКЧ СКsгЧпХЭ, Кг OrШsгШrsгпРЛяХ sгпrЦКгя, 
a cár nevét tartalmazó szertartási könyveknek a templomokból való kiküszöbölése, a görög 
ФКЭШХТФЮs pКpsпР ЧКpsгпЦ цs pпrЛцr rОЧНОгцsО Кг Кг úЭ, ЦОХвЭĘХ ОrОНЦцЧв rОЦцХСОЭĘ.355 A 
ПĘТspпЧ ФТПОУОгцsЭ КНШЭЭ КгШЧ ЯцХОЦцЧвцЧОФ, СШРв К rЮЭцЧ Чцp ХОХФТ ЯОгОЭцsО, ЯКХХпsТ-erkölcsös 
nevelése bár még mindig primitív, de a közelmúlt állapotaihoz képest gyökeresen 
ЦОРЯпХЭШгШЭЭ. A ПОУХОЭЭОЛЛ ФЮХЭЮrпХТs ЯТsгШЧвШФЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ BЮЭЭФКв ПШФШzottabb munkát 
vár a lelkészi kartól. 
1913-tól kezdve SгЭrТpsгФв HТКНШr Кг ЮФrпЧ ФцrНцs ЧцpsгОrűsъЭцsцСОг ФОгНОЭЭ К 
Budapesti Hírlap, illetve a Budapesti Szemle hasábjain.356 Vaszócsik Theodoz pittsburgi, 
görögkatolikus lelkész szerint az ukráinisták magyarorsгпРТ ЧцpsгОrűsцРцЧОФ ОРвОЭХОЧ 
magyarázata lehetett: „A vikráincókat (Ukraincok, vagyik ukránok – T.Á.) ЧцpsгОrűsъЭĘ 
magyar urak soha nem próbálták meg, mi a vikráinec uralom. „Mi azonban, akik itt 
Amerikában már hetedik éve fenékig élveztük a vikráinec pКrКНТМsШЦ ЦТЧНОЧ РвöЧвörűsцРцЭ. 
ėsгТЧЭО sгъЯЛĘХ ФъЯпЧУЮФ ЦТЧНОЧ ЯТФrпТЧОМ sгТЦpКЭТгпХя ЦКРвКr ЮrЧКФ, СШРв ЯКХКЦТ УяsпРШs 
ЭüЧНцr ЯпХЭШгЭКssК пЭ ĘФОЭ ЯКХКЦТ röЯТН ТНĘrО РöröР ФКЭШХТФЮs ЦКРвКrШrsгпРТ pКppп цs 
СОХвОггО ĘФОЭ ОРв ТЭЭОЧТ ЦКРвКrШrsгпРТ pКppп цs СОХвОггО ĘФОЭ ОРв ТЭЭОЧТ ЦКРвКrШrsгпРТ 
pКrяФТпrК цs prяЛпХУпФ ĘФ ЦОРЭКrЭКЧТ ТЭЭ К ЯТФrКТЧОМ ЮrКХШЦ КХКЭЭ К ЦТ ЧцpüЧФОЭ „uhro 
ruszinnak.””357 (magyar ruszinnak – T.Á.) 
Magyarországon a világháború idején a ruszinok kevésbé voltak bevonva az ukrainista 
mozgalomba. „A Чцp ЦКРК КЧЧвТrК ЦűЯОХОЭХОЧ, hogy ily kérdésekre még nem ért meg”, 
fogalmazott Csernoch János a kultuszminiszterhez intézett levelében 1914. december 9-én. A 
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görög katolikus papok sem mutattak rokonszenvet az ukrainistákkal. A „hazafias” papok 
nemzeti veszedelmet láttak benne, a „lelkiismeretlenek” pОНТР Кг КЧвКРТ ОХĘЧвöФ ЦТКЭЭ 
цrНОФХĘНЭОФ Кг ШrЭШНШбТК ТrпЧЭ.358 
A ЛЮНКpОsЭТ ФШrЦпЧв sгТЧЭО pКrКЧШТпsКЧ ЭКrЭШЭЭ ЦТЧНОЧЭĘХ, КЦТ Шrosz. Igyekezett 
csökkenteni az orosz befolyásokat, támogatván az ukrán nacionalizmust. Ennek jeleként 
sгШХРпХЭ Кг UФrКТЧК МъЦű úУ ПШХвяТrКЭ ЦОРКХКpъЭпsК 1916-ban Budapesten. A lap az ukrán 
államiság iránti szimpátiát próbált ébreszteni a magyar társadalomban.359 Az ukránofil 
ТrпЧвгКЭ ФцpЯТsОХĘУО, SгЭrТpsгФв HТКНШr (187ő–1946) az Ukránia МъЦű, Кг ЮФrпЧ–magyar 
kulturális és gazdasági kapcsolatok szemléjében nyomatékosan kijelentette, hogy Ukránia az a 
terület, amely az északkeleti Kárpátok túlsó oldalán, Gácsországban, Bukovinában és az orosz 
sztyeppe déli felén lakó ukrán lakosságot foglalja magában. „Ebbe tehát az északkeleti 
ЯпrЦОРвцТЧФЛОЧ цХĘ РöröРФКЭШХТФЮs ЯКХХпsú ЦКРвКr pШХРпrШФКЭ sШСКЧОЦ цrЭУüФ ЛОХО. EгОФ 
РпМsШrsгпРТ ФцsĘФШrТ УöЯОЯцЧвОФ, КФТФОЭ ОРцsг ЭörЭénelmi hagyományuk a magyarsághoz 
Пűг… EгОФ ЭОСпЭ ЦКРвКr пХХКЦpШХРпrШФ, КФТФОЭ К ЭörЭцЧОХЦТ ЯШЧКЭФШгпsШФ rцРТ ХКЭТЧ ЧОЯО 
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4. A skizmamozgalom és a máramarosszigeti per az orosz és a galíciai sajtó 
megítélésében 
 
A rЮsгТЧ Чцp ЯКХХпsТ ПШrЦпЛКЧ УОХОЧЭФОгĘ 20. sгпгКН ОХОУТ ЧОЦгОЭТ ЦШгРКХЦКТ ЧОЦМsКФ К 
magyar sajtó hasábjain voltak olvashatóak. A máramarosi per nagy korabeli visszhangot 
váltott ki. Okairól, ЦОЧОЭцrĘХ цs ФöЯОЭФОгЦцЧвОТrĘХ ЭöЛЛ ШrШsг, galíciai és más külföldi lap is 
ъrЭ. TОrЦцsгОЭОsОЧ К ФüХöЧЛöгĘ pШХТЭТФКТ sгТЦpпЭТпФ ЦТКЭЭ К ФШrЭпrs ТНĘsгКФТ ФТКНЯпЧвШФ ЧОЦ 
mindig objektívan értékelték a korabeli eseményeket. Ugyanakkor a 20. század elején az 
Orosz Birodalomban és Habsburg fennhatóságú GКХъМТпЛКЧ ЦОРУОХОЧĘ sajtóanyagok a kutató 
számára értékes forrást képeznek. 
Az Orosz Pravoszláv Egyház Szent Szinódusának hivatalos hetilapja, a Szentpéterváron 
kiadott Cerkovnie Vedomoszti361 függeléke, a Pribavlenia 1904. évi 16. számában a 
ЦКРвКrШrsгпРТ prКЯШsгХпЯ ЦШгРКХШЦ ФТЯпХЭя ШФКТrяХ ъrЭ. A МТФФ sгОrгĘУО ЦОРУОРвОгЭО, СШРв 
az orosz (ruszin – T.Á) püspöФöФ, К ЧцpТ ЭКЧпrШФ цs К pКpШФ К ХОРКФЭъЯКЛЛ sОРъЭĘТ К 
kormányzatnak a magyar-oroszok elmagyarosításának ügyében, akiket kevés kivétellel 
(Fencik, Szilvay és mások) a magyar-orosz nép ellenségeinek nevez.362 Kritikával illetvén a 
ЦКРвКrЛКrпЭ ФпrpпЭКХУКТ ОХОЦОФОЭ, К sгОrгĘ СКЧРsúХвЭ СОХвОгОЭЭ КrrК, СШРв К ЦКРвКrШФ „jóval 
ФöЧвörüХОЭОsОЛЛОЧ цs ОХЧцгĘЛЛОЧ ЯТsОХЭОЭЭОФ az orosz néphez, mint a magyarónok”363. A cikk 
sгОrгĘУО sгОrТЧЭ К ЦКРвКrШsъЭпssКХ sгОЦЛОЧТ ОРвТФ ХОРПĘЛЛ ЭТХЭКФШгпsПШrЦК ЯШХЭ К rЮsгТЧШФ 
Цпs ШrsгпРШФЛК ЭörЭцЧĘ ФТЭОХОpüХцsО, ФüХöЧösОЧ Кг яМОпЧШЧ ЭúХrК, КЦТЧОФ ШФКТ ФöгöЭЭ К 
politikai aspektuson kívül a szociális és gazdasági is jelen volt. 364 
A Cerkovnie Vedomosztyi (Egyházi Közlöny) függeléke, a Pribavlenia 1914. évi 40. 
sгпЦпЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘ пХХъЭпssКХ ЭКХпХФШгЮЧФ: „A papi szolgáltatásokért járó magas fizetség 
ЦОХХОЭЭ К pКrКsгЭ ФöЭОХОs sгцЧпЭ, ЭűгТПпЭ, ФОЧвОrОt, káposztát, tojást beszolgáltatni a 
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plébánosnak. Mindez alkotja az úgy nevezett „koblinát”365, melyet a pap gyakran a zsidónak 
adott bérbe, aki viszont tudja, hogyan kell kisajtolni mindent, amit csak lehet. Korábban a 
paraszt köteles volt beszállítani a papnak egy-ОРв sгОФцr ЭűгТПпЭ цs sгцЧпЭ, ОРв súХвЦцrЭцФ 
zabot vagy kukoricát és egy évben két napot ledolgozni. Jelenleg pedig (1914-ben – T.Á) 
mindezt a paraszt köteles kifizetni pénzben a piaci árak szerint. A hatóságok kötelesek 
behajtani ezeket az adókaЭ К pКp ЮЭКsъЭпsпЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ, КЦОХвОФОЭ ОХХОЧĘrгцs ЧцХФüХ 
vesznek tudomásul. Ezenkívül a paraszt magas díjszabás mellett köteles megfizetni a papi 
sгШХРпХЭКЭпsШФКЭ. A pКp ОХЯОsгТ Кг ЮЭШХsя öФörpпrЭ ЯКРв К ЭОСОЧОЭ, К ЯцРrОЧНОХОЭ ОХsĘ pШЧЭУпЭ К 
maga javárК, К ЭОЦОЭФОгцsТ ФöХЭsцР ЦОРПТгОЭцsцrО пХХъЭУК össгО … HúsЯцЭrК К pКp ЦТЧНОЧ 
ХцХОФЭĘХ ОРв ФОЧвОrОЭ ФКp, КЦОХвОЭ КгЭпЧ sгОФцrsгпЦrК ОХКН К гsТНяЧКФ ЯКРв sКУпЭ НТsгЧяТЭ 
hizlalja vele.”366 
A Pribavlenia ФöЯОЭФОгĘ МТФФцЛОЧ ФüХöЧösОЧ ЦКРКsrК цrЭцФОХЭцФ AХОФsгТУ KКЛКХУЮФ 
tevékenységét: „ė, ЦТЧНОЧСШХ СТrНОЭЯцЧ К prКЯШsгХпЯТпЭ цs ФТОХцРъЭЯцЧ Кг úУШЧЧКЧ ЦОРЭцrЭОФ 
lelki szükségleteit, mintha a Magyar Rusz apostolává vált volna.”367 A cikkben ugyancsak 
ismertetik Duliskovics Arnold provokátШr УОХХОРűЧОФ ЦТЧĘsъЭОЭЭ sгОrОpцЭ, aki Oroszországban 
megnyervén Vlagyimir Bobrinszkij gróf bizalmát, rajta keresztül Csernovciban 
megismerkedett Dobrjánszky Adolf unokáival – Olekszij, Roman és Jurij Gerovszkijjal. A 
szükséges bТгШЧвъЭцФШФКЭ össгОРвűУЭЯцЧ DЮХТsФШЯТМs ЯТssгКЭцrЭ MКРвКrШrsгпРrК цs Кг össгОs 
КЧвКРШЭ пЭКНЭК Кг üРвцsгsцРЧОФ, КЦОХв ЦОРФОгНЭО К ЛъrяsпРТ ОХУпrпs ОХĘФцsгъЭцsцЭ. 
A PribavleniК 191Ő. цЯТ Ő2. sгпЦпЛКЧ КrrяХ ШХЯКsСКЭЮЧФ, СШРв К ЦКРвКr МsОЧНĘrsцР цs К 
titkosrenНĘrsцР ФцЦОТ ЦТФцpp ФъЧШгЭпФ К ФпrpпЭКХУКТ prКЯШsгХпЯШФКЭ. „A tömlöcben, a 
vizsgálat számára kívánatos válaszok kikényszerítésére a fogvatartottakat addig verték 
puskatussal, korbáccsal és rúgásokkal, amíg azok eszméletüket el nem veszítették. Néhány 
vádloЭЭ ЦОРĘrüХЭ.” 368 
A ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОr К ФШrКЛОХТ rОРТШЧпХТs ШrШsг ТНĘsгКФТ ФТКНЯпЧвШФ цrНОФХĘНцsцЭ Тs 
felkeltette. A Doni és az Észak-Kaukázusi régió gyakorlatilag minden lapja eléggé részletekbe 
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ɋɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɢɯ «ɐɟɪɤɨɜɧɵɯɴ ȼɟɞɨɦɨɫɬɟɣ». In: http://h.ua/story/339537/ (letöltés ideje: 2015. február 
15.) 
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ЦОЧĘОЧ ПШРХКФШгШЭЭ К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ pОrrОХ. KüХöЧösОЧ К Szeverokavkazkij Kraj МъЦű ХКp 
(Észak-Kaukázusi Vidék), КЦОХв ПШХвКЦКЭШsКЧ ФöгöХЭО К ЛъrяsпРТ ЭпrРвКХпsШФ УОРвгĘФöЧвЯОТЭ. 
EРв sШr Цпs ШrШsгШrsгпРТ ФТКНЯпЧвЭяХ ОХЭцrĘОЧ Ог К ХКp ЧОЦМsКФ К rЮsгТЧШФ ЯцНОХЦцЧОФ 
szempontjait tükrözte, hanem közölte a vád álláspontját is. Mindeközben a lap pártatlanul 
ismertette a pert: csupán tényeket közölt és kerülte a kommentárokat és az események 
értékelését.369 A Szeverokavkazkij Kraj цrЭцФОХЯцЧ К ЦКРвКrШrsгпРТ sгХпЯШФ СОХвгОЭцЭ Кг ОХsĘ 
ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ ФШrsгКФЛКЧ, К ХОРЧehezebbnek ítélte meg az északkelet-magyarországi 
ruszinok helyzetét, mivel ott a ruszinok nemzetiségi elnyomása mély gazdasági válsággal 
párosult.370 Ugyanezeket a megközelítéseket képviselte a Kavkaz МъЦű ОРвТФ ЯОгОЭĘ ЭТПХТsгТ 
lap is. A Kavkaz gyakorlatilag nem kételkedett a máramarosszigeti bírósági perek politikai 
ТЧНъЭЭКЭпsпЛКЧ, К ХКp ОРвТНОУűХОР ОХъЭцХЭО BШЛrТЧsгФТУ РrяП цs К pпЧsгХпЯШФ цsгКФФОХОЭ-
magyarországi tevékenységét, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchia belügyeibe való 
beavatkozásként értékelt.371 
Berchtold közös külügyminiszter 1913. július 8-án elküldi Tiszának a szentpétervári 
Revue Contemporaine372 folyóirat 1913. április 20. számában megjelent Nuvelles 
Persecutions en Hongro-Russie (Újabb vallási üldözések Orosz-Magyarországon) МъЦű 
cikket, amelвЧОФ sгОrгĘУО ОРв ЛТгШЧвШs A. НЮ CСКвХК373. A Revue Contemporaine igen sötét 
ФцpОЭ пЛrпгШХ К MКРвКr KТrпХвsпР ЭОrüХОЭцЧ цХĘ rЮsгТЧШФrяХ. RпРКХЦКгя пХХъЭпsШФ цs ЛЮУЭШРКЭя 
jelszavak hangoztatása mellett azt a célzatot követi, hogy törvényes intézkedések elferdítése 
és koholt törvénytelenségek elhitetése által a magyar Szent Korona területén vallási és 
pШХТЭТФКТ ЭцrОЧ űгöЭЭ ЧКРвШrШsг prШpКРКЧНК цrНОФцЛОЧ СКЧРЮХКЭШЭ МsТЧпХУШЧ. A sФТгЦК-
mozgalomról így számolt be: „Magyarország északi megyéiben az utóbbi években 30 ezer 
magyar-orosz tagadta meg a Rómával való egyesülést, és visszatért az ortodox egyházhoz. 
AгШЧЧКХ ЦОРФОгНĘНöЭЭ Кг üХНöгцs. A МsОЧНĘröФ ОХПШРЭпФ, ЛОЛörЭöЧöгЭцФ цs sгörЧвű 
ЛъrsпРШФrК ъЭцХЭцХ К ЛűЧösöФОЭ.” A cikk szerint hatóságok nemcsak azokat a parasztokat 
tartóztatták le, akik beszélték az orosz nyelvet, hanem még azokat is, akik az óceánon túli 
kivándorlóktól leveleket kaptak, amerikai bélyegekkel. „Iza községben 300 lakos lett 
letartóztatva és bebörtönözve. Ünnepeken már kora reggel berohantak a cseЧНĘröФ, цs ЦТЧНТР 
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találtak új áldozatokat, akiket aztán megláncolva vonszoltak a falu utcáin. Mértéktelenül 
ЯОrЭцФ К ПцrПТКФКЭ цs Кг КssгШЧвШФКЭ. SШФ pКrКsгЭ Кг üЭцsОФ КХКЭЭ СКХЭ ЦОР. A ЦКРвКr МsОЧНĘröФ 
vízbe fojtogatták a ruténeket” – így jellemezte a szentpétervári újság a Máramaros vármegyei 
pravoszláv mozgalmat. Továbbá hozzátették, hogy a magyarok nem egyszer felakasztották az 
embereket pl. Lipcse faluban. 
Fontos megvizsgálnunk, hogy miképp vélekedtek a galíciai kiadású lapok az északkelet-
magyarországi vármegyékben lezajlott skizma-mozgalmakról. A LОЦЛОrРЛОЧ ЦОРУОХОЧĘ Dilo 
lap a pravoszláv mozgalmat az oroszbarát (ruszofil) propaganda következményének tartották. 
A máramarosi per elindításának okáról a Dilo К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ъrЭК: К ЦКРвКr ФШrЦпЧв ОХОТЧЭО 
nem fordított figyelmet erre az agitációra (pravoszláv – szerk.), csak akkor kezdte azt 
elnyomni, miután a sajtó is írni kezdett róla. Továbbá megjegyezték, hogy a kormány arra a 
ЦОРРвĘгĘНцsrО УЮЭШЭЭ, СШРв ОгЭ Кг КРТЭпМТяЭ ОХĘsОРъЭТ Кг ШrШsг Чцp (ФпrpпЭКХУКТ rЮsгТЧШФ – 
sгОrФ) ФОНЯОгĘЭХОЧ КЧвКРТ СОХвгОЭО цs Огцrt a kormány úgynevezett „népi kormányzóságokat” 
(Hegyvidéki Kirendeltség – T.Á.) létesített, amelyek a lakosság megsegítésére hivatottak. De 
ezekben a kormányzóságokba olyan hivatalnokokat helyeztek, akik nem ismerték az orosz 
nyelvet és hivatalukra, mint szinekúrára374 tekintettek. Az egyik tisztelt magyar publicista 
hallatlan és félelmetes dolgokat írt a „népi kormányzóságok” ЭОЯцФОЧвsцРцrĘХ. EгОФ К 
ФШrЦпЧвгяsпРШФ (ФТrОЧНОХЭsцРОФ) К ФШrЦпЧв пХЭКХ К sгüФsцРОЭ sгОЧЯОНĘ ШrШsг pКrКsгЭШФ 
megsegítésére kiutalt péЧгЭ pОгsРĘrО ФöХЭöЭЭцФ, К pКrКsгЭШФ sОРцХвpцЧгцЧ ЭörЭцЧĘ pОгsРĘгцs 
ШНпТР ПКУЮХЭ, СШРв К ЦКРвКr КrТsгЭШФrпМТК ХШЯКТЭ Тs pОгsРĘЯОХ ТЭКЭЭпФ.375  
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V. Északkelet-Magyarország vármegyéi a háború kezdeti szakaszában 
 
1. Északkelet-Magyarország az Orosz Birodalom politikai és hadi céljaiban 
 
Az Osztrák–Magyar Monarchia számára keleti irányból hagyományosan az Orosz 
BТrШНКХШЦ ЯШХЭ К ХОРПĘЛЛ sЭrКЭцРТКТ ОХХОЧПцХ, ЦТЧН pШХТЭТФКТ, úРв ФКЭШЧКТ sгОЦpШЧЭЛяХ Тs. 376  
Egy esetleges mozgósítás során az Orosz Birodalom katonai erejének összpontosítását 
hátráltatta volna az ellenfelekhez képest elmaradott vasúti hálózata, valamint az ország nagy 
kiterjedése. A mozgósítás gyorsaságának kérdése azért volt különösen fontos, mert a háborúra 
ФцsгüХĘ ПОХОФ ЯТХХпЦСпЛШrúrК sгпЦъЭШЭЭКФ. 377 Oroszország 1910-ben már felkészültnek érezte 
ЦКРпЭ К СпЛШrúrК. A ПrКЧМТК цs ШrШsг ЯОгцrФКrТ ПĘЧöФöФ 1911-ЭĘХ rОЧНsгОrОsОЧ ОРвОгЭОЭЭцФ 
háborús terveiket. 378  
Oroszország tudatában volt saját katonai ereje hiányosságának, s ezért 1913-tól nagy 
katonai fejlesztési programot indított el, amelynek megvalósításának befejezését 1917-re 
tervezték.379 
1913 végére az antant és a központi hatalmak már készen álltak a nagyszabású háborús 
szembenállásra, csak még az nem volt teljesen világos, hogy ki és mikor kezdi el. 
Németországnak nem állt szándékában bevárni az orosz hadsereg reformját.  
Oroszországban pedig a háborúra való fokozottabb felkészülés idején egyre inkább 
fölénybe került a francia kormány által támogatott pánszláv, háborús párt. Az orosz 
háborúpárti lapok, mint például a ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ380 (Novoje Vremja), különösen a máramarosi 
sФТгЦКpОrЭ ФöЯОЭĘОЧ ФrТЭТФЮsКЧ ъrЭКФ MКРвКrШrsгпРrяХ, ЭöЛЛsгör Тs ПОХЯОЭОЭЭцФ, СШРв К 
ЦКРвКrШФЧКФ ОХ ФОХХОЧО sгКФКНЧТЮФ К СпrЦКs sгöЯОЭsцРЭĘХ. 381 
191Ő ЧвКrпЧ Кг ШrШsг СКНsОrОР sТФОrОs ФКЭШЧКТ ЦűЯОХОЭОФ sШrпЧ ЛОЧвШЦЮХЭ Кг OsгЭrпФ–
Magyar Monarchia területére és elfoglalta Kelet-Galíciát, valamint az osztrák Lengyelország 
ОРв rцsгцЭ. OrШsгШrsгпР Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЛК SгОrЛТК цs Кг össгОs sгХпЯ Чцp ЯцНЧöФОФцЧЭ 
ХцpОЭЭ ЛО. A ФцЭ ОХХОЧЭцЭОХОsЧОФ ЭűЧĘ РШЧНШХКЭ – a népek felszabadításának eszméje és az új 
területek szerzése délnyugaton – ЦОРХОpĘОЧ sгОrЯОsОЧ ОРвОsüХЭ ЦТЧН К Сivatalos orosz 
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propagandában, mind az orosz társadalom egy részének köztudatában is. Széles körben 
ОХЭОrУОНЭ К GКХъМТпЧКФ Кг OrШsг BТrШНКХШЦСШг ЯКХя МsКЭХКФШгпsпЭ ЧцpsгОrűsъЭĘ ТrпЧвгКЭ Тs, 
КЦОХв К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ МsЮpпЧ К ЭТЭФШs ФШrЦпЧвгКЭТ ТrКЭШФЛКЧ цs a nacionalista 
ЭпrsКНКХЦТ ФöröФ ФцpЯТsОХĘТЧОФ НОФХКrКЭъЯ ПОХsгяХКХпsКТЛКЧ ЯШХЭКФ УОХОЧ.382 
Kelet-GКХъМТК ЦОРsгпХХпsпЭ ФШЦШХв sгОrЯОгĘТ цs prШpКРКЧНКЭОЯцФОЧвsцР ОХĘгЭО ЦОР Кг 
ШrШsг ПцХ rцsгцrĘХ. 191Ő. УúХТЮs 29-én Kijevben létrehozták az úgy nevezett Kárpátorosz 
Felszabadító Bizottságot, melynek elnökévé a galíciai származású Javorszkij Julian 
Andrijovicsot383, titkárává pedig Labenszkijt választották meg.384 A ЛТгШЭЭsпР ПĘ ПОХКНКЭКТ цs 
céljai: megismertetni az orosz társadalmat és a felszabadító orosz hadsereget a Kárpát-
melléki385 „oroszok” történelmi múltjával, korabeli nemzeti-kulturális és politikai helyzetével; 
az „orosz” galíciai katonai menekültek és foglyok iránti gondoskodás. A kijelölt célok 
ОХцrцsцЧОФ ЦяНsгОrОТ К ФöЯОЭФОгĘОФ ЯШХЭКФ: ТНĘsгКФТ ФТКНЯпЧвШФ ФТЛШМsпУЭпsК – újságok és 
röpiratok, nyílt gyülekezetek és párbeszéd megszervezése. 386 
Az orosz csapatoknak a Monarchia területére való bevonulását Nyikolaj Nyikolajevics 
RШЦКЧШЯ ШrШsг ЧКРвСОrМОР, Кг ШrШsг МпrТ СКНsОrОР ПĘpКrКЧМsЧШФпЧКФ ФцЭ ПОХСъЯпsК ФъsцrЭО. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia népeihez (ɇɚɪɨɞɵ Aɜɫɬɪɨ-Bɟɧɝɪɢɢ!) intézett felhívásában 
Oroszországot a monarchia népei számára a szabadságot és a nemzetiségi-kulturális elvárások 
ЦОРЯКХяsъЭпsпЭ СШгя ОrĘФцЧЭ пХХъЭУК ЛО.387 Továbbá a felhívás tartalmazza az Osztrák–Magyar 
Monarchia nemzetpolitikájának negatív értékelését is. Ezenkívül, bár nem nevezi meg szó 
szerint, utalást tesz a szláv népek testvéreivel való egyesülésére, a korábban szélesen 
prШpКРпХЭ ОsгЦцЧОФ ЦОРПОХОХĘОЧ. NвТФШХКУ NвТФШХКУОЯТМs RШЦКЧШЯ ШrШsг ЧКРвСОrМОР 
felhívását kilenc nyelvre fordították le és a monarchia népei között terjesztették. 
Mпs СКЧРЧОЦЛОЧ ПШРКХЦКг К ПĘpКrКЧМsЧШФ К KпrpпЭШФ ФОХОЭТ ХОУЭĘТЧ цХĘ ШrШsгШФСШг 
intézett Az orosz néphez (Ɋɭɫɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ!) МъЦű КЮРЮsгЭЮs ő-i felhívása. Miközben 
„Ausztria–Magyarország népeinek” К ЧОЦгОЭТsцРТ ПОУХĘНцs sгКЛКНsпРпЧКФ ъРцrОЭцЭ ЭОЭЭО К МпrТ 
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hadvezér, a galíciai lakossággal viszont közli, hogy eljött az ideje egyesíteni a Rusz 
elválasztott részeit ,és hogy „ЧТЧМs Кг Кг ОrĘ, КЦОХв ФцpОs ЦОРпХХъЭКЧТ Кг ШrШsг ЧцpОЭ КЧЧКФ 
egyesülési törekvésében”.388 
Galícia elfoglalását az orosz nép újraegyesítéseként és Oroszország nemzeti 
újjászületéseként értelmezve az oroszországi közvélemény lelkesedéssel fogadta. Az orosz 
hadsereg által elfoglalt Galíciában gyakorolt politika és az új adminisztrációval kapcsolatos 
ФцrНцs УяЯКХ sгцХОsОЛЛ ЯШХЭ, ЦТЧЭ ОРвsгОrűОЧ ОРв ТНОТРХОЧОsОЧ ЦОРsгпХХЭ ЭОrüХОЭ 
kormányzásának a kérdése.389 A röЯТН РвĘгОНОХЦОs СпЛШrúrК ТrпЧвЮХя sгпЦъЭпsШФ Кг ШrШsг 
adminisztrációt arra ösztönözték, hogy a galíciai osztrák tartomány keleti része 
kormányzásának kérdéseit a Hármas Szövetség országainak – s így Ausztria–Magyarország 
területének – ФöгОХРĘ úУraelosztásának kontextusában kezeljék. 390 
Aг OrШsг BТrШНКХШЦ ОРвОsъЭОЭЭ ЯОгцrФКrпЧКФ ЯОгОЭĘУО, OЛrЮМsОЯ391 tábornok 1887-ben 
ФцsгъЭОЭЭ СпЛШrús ЭОrЯцЛОЧ Кг ШrШsг СКНsОrОРОФ sгпЦпrК ФШЧФrцЭКЧ ЦОРСКЭпrШгЭК К МцХrКЭörĘ 
offenzíva feladatát: a Viszla mentén állomásozó orosz hadsereg részére a Breszt–Pest, a 
délnyugati (volinyi) hadsereg számára pedig a Lemberg–Pest támadási irányt. Eközben az 
utóbbi hadsereg balszárnyának csapatai számára megszabták az általános orosz offenzíva 
ОХĘsОРъЭцsцЭ К GКХъМТпЛКЧ sгОЦЛОЧпХХя ШsгЭrпФ ОrĘФ „szárnya és hátországa elleni támadás, 
valamint a Kárpáti szorosok elfoglalása által”. 392 
Alekszej Kuropatkin tábornok az Oroszország határai a háború éveiben 1914–1915. 
(MОРПШЧtШlпsШk OrШsгШrsгпР kövОtОlцsОit illОtőОЧ ЛцkОkötцs ОsОtцЧ) МъЦű УОХОЧЭцsцЛОЧ ъrЭК, 
hogy Kelet-GКХъМТК, MКРвКrШrsгпР цs BЮФШЯТЧК ШrШsг ЭöЛЛsцРű ЭОrüХОЭОТЧОФ OrШsгШrsгпРСШг 
való kerülése „befejezi a Rusz részfejedelemségei és az orosz törzs egyesítését”. 393  
Miljukov Pavel (1859–1943) orosz politikus, történész és publicista a ɑɟɝɨ ɠɞɟɬ 
Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬ ɜɨɣɧɵ394 (Mit vár Oroszország a háborútól) МъЦű 191ő-ös 
ЭКЧЮХЦпЧвРвűУЭОЦцЧвЛОЧ OrШsгШrsгпР ЭОrüХОЭТ ТРцЧвОТrĘХ ъr. MТХУЮФШЯ sгОrТЧЭ ЧТЧМs ФцЭsцР 
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КПОХĘХ, СШРв К ЭúХЧвШЦя ЭöЛЛsцРű rЮsгТЧШФ ХКФЭК цsгКФФОХОЭ-magyarországi területeken az 
orosz megszállás lesz az Oroszországhoz való csatlakozás kezdete. 395 
Az Osztrák–MКРвКr MШЧКrМСТК, ъРв MКРвКrШrsгпР ПОХШsгЭпsК Цпr Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú 
kezdetén az antant hadicéljai közé tartozott.396 1914. február 2-án II. Miklós orosz cár fogadta 
Nikola PКšТć szerb miniszterelnököt. Beszélgetésük során az orosz cár megjegyezte, hogy 
„Ausztria rosszul bánik szlávjaival, mint a ruszinok elleni per példája is mutatja, közölte, 
mennyire sajnálja az orosz nemzetnek ezt a boldogtalan, hitéért üldözött részét. Rossz vége 
lesz annak, ha Ausztria nem hagy fel szlavofób politikájával.”397  
A Мпr СКsШЧХяФцppОЧ ЧвТХКЭФШгШЭЭ PКХОШХШРЮО ПrКЧМТК ЧКРвФöЯОЭ ОХĘЭЭ 191Ő. ЧШЯОЦЛОr 
21-én a Carszkoje Szelóban tartott audiencián: „HК РвĘгОХЦОs МsКpКЭКТЧФ К KпrpпЭШФШЧ 
belülre kerülnek, ha Olaszország és Románia is belép a háborúba, akkor Ausztria–
Magyarország aligha éli túl azokat a területi áldozatokat, amelyekre Ferenc József 
rákényszerül. S akkor, mivel az osztrák–ЦКРвКr ОРвüЭЭЦűФöНцs МsĘНЛО УЮЭШЭЭ, ПОХЭцЭОХОгОЦ, 
hogy a két állam nem akar továbbra is együtt maradni, legalábbis a jelenlegi feltételek 
között.398  
Pasic a februári 2-i találkozójuk során arról biztosította az orosz cárt, hogy Erdélyért a 
román kormány mindenre kész.399 
Az 1914. október elején létrejött az orosz–román megállapodás értelmében Oroszország 
garantálta Románia területi igényeit az Osztrák–Magyar Monarchia románok lakta területeire. 
A sгОrгĘНцs цrЭОХЦцЛОЧ К rШЦпЧ ПцХ „К rцsгцrĘХ КХФКХЦКsЧКФ ЭКХпХЭ ТНĘpШЧЭЛКЧ” foglalhatja el 
ezeket a területeket.400 Ám ennek ellenére Románia még két évig várt a háborúba való 
ЛОХцpцssОХ, ЮРвКЧТs ЧОЦ ЯШХЭ ЛТгЭШs Кг КЧЭКЧЭ РвĘгОХЦцЛОЧ. 
Az orosz hatalom (mind az állami, mind a katonai) differenciált hozzáállást tanúsított az 
ОХХОЧПцХ ФüХöЧЛöгĘ ОЭЧТФКТ МsШpШrЭУКТ ТrпЧЭ. TпЦШРКЭЭпФ AЮsгЭrТК–Magyarország nacionalista 
ЦШгРКХЦКТЭ, КЦОХвОФ Кг КЧЭКЧЭСКЭКХЦКФ РĘгОХЦО Оsetére homályos ígéreteket kaptak. A 
ФüХöЧЛöгĘ rЮssгШПТХ ЭпrsКsпРШФСШг pОНТР, ЦТЧЭ Кг ОХХОЧsцР ЭпЛШrпЛКЧ ХцЯĘ ЭОrЦцsгОЭОs 
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sгöЯОЭsцРОsОФСОг ЯТsгШЧвЮХЭКФ. A МпrТ ФШrЦпЧв Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ОРвТФ ПĘ МцХФТЭűгцsОФцЧЭ 





2. A betöréseket közvetlenül megelőző hangulat az északkelet-magyarországi 
vármegyékben 
 
Aг пХЭКХЮЧФ ЯТгsРпХЭ ЯТНцФОЧ К 20. sгпгКН ОХОУцЭĘХ ОРвrО ТЧФпЛЛ ПШФШгяНШЭЭ К ЧКРвШrШsг–
pпЧsгХпЯ ОsгЦцФ ОХЭОrУОНцsО, КЦТЛĘХ Кrra lehetett következtethetni, hogy a cári orosz 
ЛТrШНКХШЦ ОРвТФ sЭrКЭцРТКТ МцХУК К MШЧКrМСТК УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФЛОЧ ЮФrпЧШФ ХКФЭК GКХъМТК 
ЭКrЭШЦпЧвпЧКФ цs ОгОЧ ЭúХЦОЧĘОЧ К MКРвКr KТrпХвsпРСШг ЭКrЭШгя цsгКФФОХОЭТ rЮsгТЧ ЭöЛЛsцРű 
vármegyéknek a megszerzése. 
A vilпРСпЛШrú ФТЭörцsцЭ ЦОРОХĘгĘ цЯОФЛОЧ UЧР, BОrОР, MпrКЦКrШs цs UРШМsК 
ЯпrЦОРвцФ ЭТsгЭsцРЯТsОХĘТ ПШФШгШЭЭ ШrШsгЛКrпЭ СКЧРЮХКЭrяХ ЭОЭЭОФ sШrШгКЭШs, ЭöЛЛsгörös 
jelentéseket a kormányzatnál. 
SгКЛя JОЧĘ, К ЦКРвКr ФТrпХвТ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ HОРвЯТНцФТ KТrendeltség 
BОrОР ЯпrЦОРвОТ SгШХвЯК ФöгsцР пХХКЦЛцrХОЭТ ТЧЭцгОЭцЧОФ РКгНКsпРТ ТЧЭцгĘУО 1912. НОМОЦЛОr 
9-цЧ ФОХЭ УОХОЧЭцsцЛОЧ ФöгöХЭО К MЮЧФпМsТ HОРвЯТНцФТ KТrОЧНОХЭsцР ЯОгОЭĘУцЯОХ, BОrгОЯТМгв 
Zsigmonddal, hogy bizalmas értesülései szerint a Bereg vármegyébeЧ цХĘ rЮsгТЧШФ rцsгЛОЧ 
ОРцsг ФöгöЧвösОЧ, rцsгЛОЧ pОНТР ЧОЦ КЧЧвТrК ЯпРвКФШгпssКХ, ЦТЧЭ ТЧФпЛЛ цrНОФХĘНцssОХ 
tekintenek egy esetleges orosz invázió elé.401 AгШЧЛКЧ ОЧЧцХ ФОНЯОгĘЭХОЧОЛЛ ЯШХЭ К СОХвгОЭ К 
MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвОЛОХТ нФörЦОгĘТ УпrпsЛКЧ, КСШХ К pКpШФ szabadabban és minden 
ОХХОЧĘrгцs ЧцХФüХ К sгяsгцФrĘХ СТrНОЭЭцФ К rЮsгТЧ Чцp ЦОРЯпХЭпsпЭ ОРв ЛОФöЯОЭФОгОЧНĘ МпrТ 
invázió idején. Például a Máramaros megyei Iszka település görög katolikus lelkésze nyíltan a 
sгяsгцФrĘХ ъРцrЭО Кг ШrШsгШФ ЛОУöЯОЭОХО ОsОЭцЧ Кг Кdók elengedését, a földek kiosztását, 
katonai mentességet, ingyen iskolát, az egyházi terhek eltörlését.402 Ezen kívül felszólította 
СъЯОТЭ, СШРв К ЛОУöЯĘ ШrШsг sОrОРОЭ ПШРКНУпФ К ХОСОЭĘ ХОРsгъЯцХвОsОЛЛОЧ, ЦОrЭ КгШФ 
ПОХsгКЛКНъЭКЧТ УöЧЧОФ ĘФОЭ. SгТЧЭцЧ К sгШХвЯКТ РКгНКsпРТ sгКФцrЭĘ ХОЯОХцЛĘХ цrЭОsüХЭüЧФ, СШРв 
К СКЭпrrОЧНĘrsцР КггКХ ЯпНШХЭК К УпrпsЛОХТ KТrпХвПТsгпХХпs ФöгsцР РöröР ФКЭШХТФЮs pХцЛпЧШsпЭ, 
СШРв ШrШsг rЮЛОХОФ ЛТrЭШФпЛКЧ ЯКЧ. A Упrпs PШХОЧК ЭОХОpüХцsцrĘХ ФТrОЧНОХЭ МsОЧНĘrĘrs пХЭКХ 
végzett házkutatás során ez a vád alátámasztást is nyert. 
A ЭпrРвКХЭ ТНĘsгКФЛКЧ ЦОРЧвТХЯпЧЮХя СКЧРЮХКЭrК pцХНпЮХ К ФöЯОЭФОгĘ ОsОЭ ЯШХЭ УОХХОЦгĘ, 
КЦОХвrО ЮРвКЧМsКФ SгКЛя JОЧĘ ТЧЭцгĘ СъЯЭК ПОХ К ФöгЯОЭХОЧ СОРвЯТНцФТ ФТrОЧНОХЭsцРЛОХТ 
ПОХОЭЭОsцЧОФ К ПТРвОХЦцЭ. A ЭТsгЭsцРЯТsОХĘ ЦОРПТРвОХцsО sгОrТЧЭ ОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ SгШХвЯпЧ К 
ruszinok egy-egy kocsmai találkozás során megbeszélték, hogy az oroszok bejövetele esetén 
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lakásaik ajtaján keresztet fognak rajzolni, ezáltal megkülönböztetvén magukat a „zsidóktól és 
uraktól”.403 
Lator István fĘОrНĘЦцrЧöФ, úРвsгТЧЭцЧ К HОРвЯТНцФТ KТrОЧНОХЭsцРСОг ЭКrЭШгя UРШМsК 
ЯпrЦОРвОТ NКРвsгĘХĘs ЯпrШsК ЦКРвКr ФТrпХвТ РКгНКsпРТ ПОХüРвОХĘsцР ЯОгОЭĘУО 1912. 
december 13-пЧ К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОrСОг ТЧЭцгОЭЭ УОХОЧЭцsцЛОЧ К ФТrпХвsпР ЭОrüХОЭТХОР 
legkisebb vármeРвцУцЛОЧ ОХĘПШrНЮХя пХХКЦОХХОЧОs ЦШгРКХЦКФrяХ sгпЦШХЭ ЛО. RКФКsг ЧОЯű 
rЮsгТЧ ЭöЛЛsцРű ФöгsцРЛОЧ Кг ШЭЭКЧТ гsТНяФ pКЧКsгФШНЭКФ, СШРв К rЮsгТЧШФ (Кг ОrОНОЭТ 
szövegben – „oroszok” – T.Á.) ЦОРПОЧвОРОЭЭцФ ĘФОЭ. „A Klein korcsmájában egy Spir Mihály 
ЧОЯű ШrШsг ОЦЛОr ЦШЧНЭК ЯШХЧК УягКЧШЧ…, СШРв FОrОЧМг JяsФК ЧОФüЧФ sОЦЦТ sОЦ. JöЧ Кг 
Atyuska és akkor a zsidókat és azután az urakat megöljük. Több orosz azt beszélte volna, ha 
jön a muszka, a cár lesz a mi királyunk és a pápánk” – olvashatjuk a jelentésben. Josipovich 
helyi zsidó jelentése szerint az egyik paraszti családból származó vármegyebeli Rakasz 
település görög katolikus tanítója azt mondta neki: „Ha bejönnek a muszkák, Máramaros és 
Ugocsa megyét is Oroszországhoz csatolják.” EЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ УОХХОЦгĘ ЯШХЭ, СШРв a 
МsОЧНĘrsцР К rКФКsгТ rЮsгТЧШФЧпХ sгпЦШs ШrШsгШrsгпРТ ЧвШЦЭКЭЯпЧвЭ ЭКХпХЭ.404 A ЧКРвsгĘХĘsТ 
РКгНКsпРТ ПОХüРвОХĘsцР ЯОгОЭĘУО sгОrТЧЭ UРШМsК ЯпrЦОРвО ЭОrüХОЭцЧ ЭöЛЛ rЮsгТЧ ФöгsцРЛОЧ 
пХХКЦОХХОЧОs ЦШгРКХЦКЭ sгъЭШЭЭКФ цs К ХКФШsШФ ОРв rцsгО ПОЧвОРОЭĘ ЦКРКЯТsОХОtet tanúsított a 
ЧОЦ rЮsгТЧШФФКХ sгОЦЛОЧ. A МsОЧНĘrsцР pЮsФпФКЭ цs rОЯШХЯОrОФОЭ ФШЛШгШЭЭ ОХ sгпЦШs К 
ЭöЛЛsцРцЛОЧ rЮsгТЧШФ пХЭКХ ХКФШЭЭ ФöгsцРЛОЧ. BОМsФв EЦТХ, UРШМsК ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ 
ОХЦШЧНпsпrК ЮЭКХЯК К ЛОsгпЦШХяУК össгОпХХъЭяУК ЦОРУОРвОгЭО, СШРв SгĘХĘsОРrОs, RКФКsг, 
AХsяФКrКsгХя, VОrцМО, FОХsĘЯОrОsЦКrЭ цs FОХsĘsпrКН ФöгsцРОФЛОЧ ЭОЭЭОФ К rЮsгТЧШФ 
államellenes nyilatkozatokat. 
KöЯОЭФОгЭОЭцsüХ LКЭШr IsЭЯпЧ РКгНКsпРТ sгКФцrЭĘ Кг пХХКЦ ЭОФТЧЭцХвцЧОФ ПОЧЧЭКrЭпsК цs К 
Цпs ЧОЦгОЭТsцРűОФ ЛТгЭШЧsпРК цrНОФцЛОЧ МsОЧНĘrsцР ЯКРв ФКЭШЧКsпР ФТЯОгцЧвХцsцЭ УКЯКsШХЭК. 
Ezen kívül utalt arra, hogy a ruszinok „úgy látjuk nem az a jó csendes nép, aminek eddig 
hitték, csak politikából vagy gyávaságból nem merte eddig érzelmeit úgy kimutatni, mint 
tették azt a többi nemzetiségek”.405 
Eг К ЦОРЧвТХЯпЧЮХпs ОРвцrЭОХЦűОЧ ЭКЧúsФШНТФ КrrяХ, СШРв К РКгНКsпРТХКР ЭöЦОРОsОЧ 
ТРОЧ ФОНЯОгĘЭХОЧ СОХвгОЭЛОЧ ХцЯĘ rЮsгТЧШФ öЧЦКРЮФКЭ sгОЦЛОпХХъЭШЭЭпФ К ЭцrsцРЛОЧ К 
társadalmi-РКгНКsпРТ цХОЭ ЭОrцЧ ОХĘЧвösОЛЛ pШгъМТяФКЭ ЛОЭöХЭĘ pШХРпrШФФКХ: К ЭпrsКНКХmi 
alapon kiemelt „urakkal” és az etnikai alapon is megkülönböztetett zsidó lakossággal. S mi 
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több ezt a fajta kialakult szeparációs szemléletet fel is akarták használni a már ebben az 
években a köznép felfogásában potenciálissá vált orosz hatalomátvétel esetén. Mindez nem 
цrЭцФОХСОЭĘ pШгТЭъЯ ПОУХОЦцЧвФцЧЭ К ФöгОХРĘ ЧКРвЦцrОЭű СпЛШrúrК ЧцгЯО. 
A Máramarosszigeti Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal406 ПĘЧöФО, JКЧФя MТФХяs 
ФТrпХвТ ПĘЦцrЧöФ К ЦűФöНцsцЧОФ ЭОrüХОЭТ ФШЦpОЭОЧМТпУпЛК ЭКrЭШгя ХОРЧКРвШЛЛ rцsгЛОЧ „oláh 
és ruthén” lakosságú Máramaros és Ugocsa vármegyékre vonatkozóan ugyancsak nemzetiségi 
СОХвгОЭОЭ цrЭцФОХĘ УОХОЧЭцsЭ ЭОЭЭ К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОrСОг МъЦОгОЭЭ ЛОsгпЦШХяУпЛКЧ. 
RöЯТНОЧ цrЭцФОХЯцЧ К СОХвТ rШЦпЧ ХКФШssпРШЭ К ЦцrЧöФsгКФОЦЛОr К ФöЯОЭФОгĘФОЭ УОgyzi 
meg: „…Кг ШХпС Чцp УяТЧНЮХКЭú пХЭКХпЛКЧ ЧОЦгОЭТsцРТ ФцrНцsОФФОХ ФОЯцsЛц ПШРХКХФШгя, 
azonban könnyen befolyásolható”. „Éppen ez oknál fogva, – folytatja Jankó Miklós, – az 
Astra407 rШЦпЧ ОРвОsüХОЭ üРвЧöФОТ Кг ЮЭяЛЛТ ТНĘЛОЧ ФüХöЧösОЧ К НrКРШЦцr-falvi és a sugatagi 
járásokban elég sikerrel folytatták izgatásaikat melyek annál inkább is veszedelmesek, mert 
rОЧНФъЯüХ üРвОsОЧ, К ЧвТХЯпЧШs ЦШгРКХЦКФ ЭОХУОs ФТгпrпsпЯКХ űгТФ КгШФКЭ”. A román izgatás 
központjául Máramarosszigetet nevezte meg és a román irányzatú agitációhoz kötötte a 
„Maremureseana” ЧОЯű rШЦпЧ pцЧгТЧЭцгОЭОЭ Тs.408  
Jankó Miklós a jelentése ruszinok közt tapasztalt hangulatokra vonatkozó részében 
ОРвцrЭОХЦűОЧ ХОъrЭК: „…К rЮЭСцЧ ХКФШssпР ФöгЭ ОХЭОrУОНЭ sМСТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХШЦ Кг ЮЭяЛЛТ 
hetekben már megleСОЭĘsОЧ ХОЯОЭОЭЭО ОРвСпгТ пХКrМгпЭ s СКЭпrШгШЭЭКЧ, ЦТЧЭ rЮssгШПТХ ТгРКЭпs 
ЦűФöНТФ, ЦцР pОНТР Ю.Ч. ЮrКФ ОХХОЧТ ТгРКЭпssКХ ФКpМsШХКЭЛКЧ”.409 Az utóbbi példájául 
ЦОРОЦХъЭТ, СШРв Кг КННТР ЭОХУОsОЧ ЛцФцs ÚrЦОгĘЧ К rЮsгТЧ pКrКsгЭШФ пХЭКХ ЯцРгОЭЭ 
birtokparcellázás ЯОrОФОНцssц ПКУЮХЭ, КЦТ ЯКХяsгъЧűХОР КФФШrТЛКЧ ОХцР sгШФКЭХКЧ 
megnyilvánulásnak számíthatott. 
Jankó Miklós leírása szerint hivatalának egyik munkatársa Apor Kálmán királyi 
sОРцНЦцrЧöФ sгОЦцХвОs ЦОРРвĘгĘНцs úЭУпЧ sгОrгОЭЭ ЭЮНШЦпsЭ К LТpМsОЦОгĘ ФöгsцРЛОЧ 
„újКЛЛ ТНĘЛОЧ ПОХЭпЦКНЭ” russzofil hangulatról. Összegezvén a Máramaros és Ugocsa 
területén megfigyelt nemzetiségi kérdéskörrel kapcsolatos tapasztalatokat, a beszámoló 
sгОrгĘУО К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ ПШРКХЦКг: „JОХХОЦгĘ Кг пХЭКХпЧШs СКЧРЮХКЭrК ЧцгЯО Кг К 
körülmény, hogy a vidékünkön úgyszólván köztudottá vált az a vélemény, hogy egy orosz 
СпЛШrú ФТЭörцsО ОsОЭцЧ ТЭЭ ТsЦцЭХĘНЧТ ПШРЧКФ Кг 18Ő9–49-iki nemzetiségi vérengzések, 
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amelyekkel szemben Máramaros vármegyének csekély magyar lakossága úgyszólván 
védtelenül áll”.410 
1913. szeptember 2-пЧ К SгШЛrпЧМТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК, TШЦМsпЧвТ IsЭЯпЧ КrrяХ 
цrЭОsъЭОЭЭО UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ, SгЭпrКв GпЛШrЭ, СШРв 1913. КЮРЮsгЭЮs 28-án Gejgus Pál, 
Fekésháza községi bírója ellen névtelen feljelentést tettek a szobránci ПĘsгШХРКЛъrяТ СТЯКЭКХЧпХ, 
miszerint nevezett az augusztusi búcsú alkalmával a magyar nyelv egyházi használata ellen 
ПШРХКХЭ пХХпsЭ цs ОЧЧОФ ЧвъХЭКЧ СКЧРШЭ Тs КНШЭЭ. A УОХОЧЭцsЛОЧ К ПĘsгШХРКЛъrя К ЦКРвКr 
állameszme egyik nyílt és veszedelmes ellenségeként tüntette fel a bírót. Továbbá azzal is 
РвКЧúsъЭШЭЭпФ, СШРв ОРвüЭЭЦűФöНТФ Кг UЧР ЯпrЦОРвО ЭОrüХОЭцЧ ЭОЯцФОЧвФОНĘ pпЧsгХпЯ 
prШpКРКЧНК ЭОrУОsгЭĘТЯОХ. A ПĘsгШХРКЛъrя ЮЭКsъЭШЭЭК К sгШЛrпЧМТ УпrпsЛОХТ ЮЛrОгsТ ФörУОРвгĘsцР 
МsОЧНĘr ĘrspКrКЧМsЧШФsпРпЭ, СШРв ЧвШЦШгпst, szükség esetén házkutatást tartsanak az 
ügyben.411 LĘrТЧМгв JОЧĘ, UЧР ЯпrЦОРвО КХТspпЧУК К МsОЧНĘrsцРТ УОХОЧЭцs цs ПĘsгШХРКЛъrяТ 
vizsgálat alapján 8659/1913 szám alatt kelt határozatával fegyelmi eljárást rendelt el a 
fekésházai bíró ellen.412 
Nem sokkal a nagy háború kitörése után, 1914. július 31-én Pap Antal munkácsi püspök 
К sФТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХЦКЭ ОХĘТНцгĘ pпЧsгХпЯ ТгРКЭпsШФ ФОХХОЦОЭХОЧ ФöЯОЭФОгЦцЧвОТЧОФ 
tapasztalata alapján, ruszin és magyar nyelven írt körlevelében figyelmeztette munkácsi 
egyházmegyei hъЯОТЭ, СШРв ФüХöЧösОЧ К РКХъМТКТ СКЭпrСШг ФöгОХ цХĘФ „alattomos kémek és 
ellenséges izgatók hálójába kerülhetnek, akik hazug ígéreteikkel vezetik félre a hiszékeny és 
ЭЮНКЭХКЧ ОЦЛОrЭ, ЧОЦ ЭörĘНЯО КггКХ, СШРв К СКгКпrЮХпs ТrЭягКЭШs ЛűЧцЛО s ОЧЧОФ sгШЦШrú 
következményeibe sodorják a szerencsétlent”.413 A püspök intézkedésének az volt a célja, 
hogy hívei közül senkit se veszítsen el. Felkérte egyházmegyéje papságát, hogy a ruszin ajkú 
hívek részére szánt körlevelet a helyiek dialektusa szerinti kiejtéssel olvassпФ ПОХ К sгяsгцФrĘХ, 
s szükségesnek vélt magyarázatokkal egészítsék ki. Molnár Viktor kassai kormánybiztos a 
belügyminiszterhez intézett augusztus 6-i sürgönyében jelentette, hogy a ruszinok az 
oroszokat várván, a megbízható papok szószéki figyelmezéseit gúnyolva fogadják.414 
A KпrpпЭШФ СпРяТЧ ФОrОsгЭüХ ЭörЭцЧЭ 191Ő ĘsгТ ЛОЭörцsОФОЭ ЦОРОХĘгĘОЧ, UЧР ЯпrЦОРвО 
ЭТsгЭЯТsОХĘТ Цпr К Чвпr ПШХвКЦпЧ УОХОгЭцФ К ЛЮНКpОsЭТ ФШrЦпЧв ПОХц ЦОРКХКpШгШЭЭ 
aggodalmukat a térségben, a ruszinok körében kialakult pánszláv, oroszbarát hangulatok 
miatt. 
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Dr. BХКsШЯsгФв MТФХяs, К NКРвЛОrОгЧКТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК UЧР ЯпrЦОРвО 
ПĘТspпЧУпЧКФ 191Ő. УúХТЮs 28-án tett jelentésében elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy az 
ШЭЭКЧТ МsОЧНĘrĘrsöФ ЧОЦ ОХцРРц СКЭцФШЧвКФ. A Упrпs ЭОrüХОЭцЧ ХОСОЭОЭХОnné vált az idegen 
ФüХПöХНТ ОХОЦОФ ЦОРПТРвОХцsО цs ОХХОЧĘrгцsО.415 
Az osztrák–magyar hadsereg-ПĘpКrКЧМsЧШФsпР СъrsгОrгĘШsгЭпХвпЧКФ ЯОгОЭĘУО, RШЧРО 
MТФsК sгОrТЧЭ ЧОЦ ЦОРХОpĘ, СШРв лsгКФФОХОЭ-Magyarország e Kárpáti régiójában az oroszok 
jól informáltak voltak, СТsг ШЭЭ ХКФЭКФ Кг ШrШsгШФ пХЭКХ ЦцР К ЛцФОТНĘЛОЧ УяХ „megdolgozott” 
rЮsгТЧШФ. A ФцЦОФ rОУЭĘгФöНцsцЭ ОХĘsОРъЭОЭЭцФ К ЦТЧНОЧСШХ пЭУпrСКЭя цs ЧКРв ОrНĘФФОХ ЛШrъЭШЭЭ 
СОРвОФ. Aг ШЭЭ ОХСОХвОгФОНĘ ОrĘФ ЧОЦ ЯШХЭКФ ОХОРОЧНĘОФ Кг ШrШsг üРвЧöФöФ ЛОСКЭШХпsпЧКФ 
hathaЭяs ЦОРsгüЧЭОЭцsцСОг. EССОг ЮРвКЧМsКФ СШггпУпrЮХЭКФ К ФТs sгпЦЛКЧ ХцЭОгĘ ЯКХКЦТЯОХ 
nagyobb településekben uralkodó patriarchális viszonyok. A régió egyik fontos központjában 
– Ungváron nem volt bejelentési kötelezettség az idegenek számára, és a városvezetĘ СКЭ 
rОЧНĘrцЯОХ ШХв sШФ Цпs ЦЮЧФпЯКХ rОЧНОХФОгОЭЭ, СШРв ЧОЦ ЯШХЭ ФцpОs ФцЦОФФОХ ПШРХКХФШгЧТ. 
„Ez (Ungvár – T.Á.) ОРвsгОrűОЧ ФцЦpКrКНТМsШЦ ЯШХЭ” – állapította meg Ronge.416 
Dr. Blasovszky 1914. augusztus 3-пЧ УОХОЧЭОЭЭО UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ, СШРв 
egészen komoly tünetek vannak arra nézve, hogy kritikusabb körülmények között a ruszin nép 
ЧвъХЭКЧ sгОЦЛО ПШР СОХвОгФОНЧТ К ЦКРвКr пХХКЦЦКХ. A ПĘsгШХРКЛъrя ФцЭ ЧĘЭ ЭКrЭягЭКЭШЭЭ ХО, 
КФТФ Кг ĘФОЭ ЦОРгsКrШХЧТ КФКrя ФОrОsФОНĘФФОХ sгОЦЛОЧ К ПОХsгКЛКНъЭя МпrТ МsКpКЭШФ ФöгОХРĘ 
megjelenésének hangoztatásával próbáltak védekezni. Ám dr. Blasovszky nem akarván 
fokozni az izgatottságot, még aznap szabadon engedte az asszonyokat.417 A ПĘsгШХРКЛъrя К 
ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ УОХХОЦОгЭО К ЯТНцФ ФöгСКЧРЮХКЭпЭ Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцs ОХĘОsЭцjén: „A nép 
СКЧРЮХКЭК ТЭЭ ФцЭsцРЭОХОЧüХ ЧОЦ ĘsгТЧЭО, ХОpХОгОЭЭ, СКЧРШs ФТЭörцsОФ КХТР ЦОrüХЧОФ ПОХ, s 
amennyiben igen, úgy ezek talán inkább öntudatlan kifakadások még, s nem komolyan 
РШЧНШХЭ ЭпЦКНя УОХХОРűОФ”.418 
EгЭ К СОХвгОЭОЭ УОХОЧЭĘsОЧ ФТОРцsгъЭТ Кг К Эény, hogy a hegyvidéki Nagybereznai járás 
sгОrЭО К Чцp МsКФ ЯпsпrШХЭ ХТsгЭОЭ СКsгЧпХЭ, К ФОrОsФОНĘФ pОНТР ЯТssгКцХЭОФ Кг КХФКХШЦЦКХ. 
„Egyszerre több fillérrel felrúgtatták a liszt és kenyér árát, természetesen a vásárló kifakadt. S 
szinte állandók az összezördülések, s a muszkát ide kívánó kifakadások”, - írta le 
ФörüХЭОФТЧЭĘОЧ УОХОЧЭцsцЛОЧ Dr. BХКsШЯsгФв. SгКЯКТ sгОrТЧЭ „a liszt és só készletek teljesen 
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ОХПШРвЭКФ, К rОЧНОХЦцЧвОФ ОХЦКrКНЭКФ… Кг цХОХЦОгцsО К ЧцpЧОФ ФОгН пХЭКХпЛКЧ ЧОСцггц ЯпХЧТ 
s rövid napok alatt fennakad.”419  
S ЦТЧНОг ЧцСпЧв СцЭЭОХ К ЯТХпРСпЛШrú ФТЭörцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ К ФОХОЭ-galíciai ütközet 
ФТЛШЧЭКФШгпsК ТНОУцЧ, Кг КФФШr ЦцР К СпЭШrsгпРЛКЧ ХцЯĘ, НО К ФОХОЭТ СКrМsгъЧЭцr ОХХпЭпsК 
szempontjából stratégiailag fontos és az amúgy is oroszbarát pánszláv agitációnak évek során 
ФТЭОЭЭ цs ЭöЛЛ КХФКХШЦЦКХ Тs ЧвъХЭКЧ СűЭХОЧsцРРОХ ЯпНШХЭ rЮsгТЧШФ пХЭКХ ЭúХЧвШЦя rцsгЭ ХКФШЭЭ 
hegyvidéki Nagybereznai járásban, amely egész területén áthaladt az Uzsoki-СпРя ПОХц ЯОгОЭĘ 
közvetlen vasúti vonal. 
A ФТКХКФЮХяЛКЧ ХцЯĘ nemzetiségi és gazdasági okok által generált társadalmi feszültség 
pШЭОЧМТпХТs ЯОsгцХвцЭ К Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК ЧОЦ ЛОМsüХЭО КХп. „E bajnak azonnali 
ХОРСКЭпХвШsКЛЛ ШrЯШsХпsК К ХОРОХsĘ ЭООЧНĘ”– szögezte le dr. Blasovszky.420  
A vázolt helyzetben közvetlen nemzetpolitikai vonzatot kapott a vármegye katonai 
védelme megszervezésének kérdése is. dr. Blasovszky rámutatott arra, hogy tudomása szerint 
a vármegye területén a vasúti és egyéb objektumokat „К ФüХöЧЛОЧ Тs ТНОЯКХя ЧцpПöХФОХĘФrО” 
bízták, „amit az adott körülmények között semmiképpen sem tartunk megnyugtatónak”. „E 
megállapításon azonnal változtatni kellene, s ide magyarokat, a déli magyar vonalakra pedig 
az itteni ruthéneket kellene elhelyezni” – УКЯКsШХЭК СКЭпrШгШЭЭКЧ К УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrя К ЦОРвО 
ПĘТspпЧУпnak. 
A ФцrНцsФörЭ ТХХОЭĘОЧ Нr. BХКsШЯsгФв ЭШЯпЛЛп ЦОРОЦХъЭОЭЭО, СШРв „az itt elhelyezett 
МsОЧНĘrĘrsöФ sгТЧЭцЧ ОгОЧ ЯТНцФrО ЯКХя (ЯКРвТs rЮsгТЧ – T.Á.) ЧцpПОХФОХĘФФОХ” esetleg 
ЭОrЯОгОЭЭ ЦОРОrĘsъЭцsО „ugyan azzal a veszéllyel jár, mint a vasútbiztosítása, a változtatás 
tehát itt is elmaradhatatlan”. „A mégis nyugtalan állapotokra való tekintettel az itteni 
МsОЧНĘrĘrsöФ… К ЦШsЭКЧТ ХцЭsгпЦпЧКФ ЮРвКЧ КЧЧвТ rЮЭСцЧ ЧцpПöХФОХĘ” пХЭКХТ ЦОРОrĘsъЭцsО 
esetén „Кг ĘrsЧОФ ЭОХУОsъЭĘ ФцpОssцРО ЧОЦ СШРв ЦОРОrĘsöНЧО, НО ЦОР Пog gyengülni”, –
пХХКpъЭУК ЦОР К ПĘsгШХРКЛъrя.421 
SгЭпrКв GпЛШr ПĘТspпЧ КЮРЮsгЭЮs 6-пЧ ЭШЯпЛЛъЭШЭЭК К ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя 
УОХОЧЭцsцЭ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧОФ. A ПĘТspпЧ К sгпrЧвpКrКЧМsЧШФ УОХОЧЭцsцrО СТЯКЭФШгЯК ФöгöХЭО 
К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrrОХ, СШРв К МsОЧНĘrsцghez beosztott új tartalékosok állandó megfigyelés alatt 
állnak, s legnagyobb részt már kipróbált, megbízható személyek.422 
Aг 191Ő. КЮРЮsгЭЮsТ ПĘsгШХРКЛъrяТ УОХОЧЭцsОФЛĘХ ФТНОrüХ, СШРв Кг ШrШsг СКЭКХШЦ ТrпЧЭТ 
szimpátia lépten-nyomon megnyilvánult. S ez a jelenség a helyi szolgabírók nyugtalanságát 
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ЯпХЭШЭЭК ФТ. PцХНпЮХ BХКsШЯsгФв MТФХяs ЧКРвЛОrОгЧКТ УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrя ЭörЯцЧвСКЭяsпРпrК 
УОХХОЦгĘ „élénk nyugtalanságról” ЭпУцФШгЭКЭЭК UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ. HКЧРШs ШrШsг 
szimpátia megnyilvánulás miatt számos egвцЧЭ ЯОгОЭЭОФ К NКРвЛОrОгЧКТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК 
ОХц. A ПĘsгШХРКЛъrя ШХвКЧ ОsОЭrĘХ Тs ЛОsгпЦШХЭ, КЦТФШr Кг ОРвТФ ФöгsцРТ Лъrя ЧОЦМsКФ, СШРв 
ОХЦЮХКsгЭШЭЭК К СКЭяsпРК ЭОrüХОЭцЧ ХОЭОХОpüХЭ ФцЭ ТНОРОЧ pКp ЛОУОХОЧЭцsцЭ, НО К ФцsĘЛЛТОФЛОЧ 
útbaigazítást is nyújtШЭЭ ЧОФТФ. Aг ОРвТФ ФörУОРвгĘ ъrпsЛКЧ УОХОгЭО К NКРвЛОrОгЧКТ Упrпs 
ПĘsгШХРКЛъrяУпЧКФ, СШРв ЛъrяТ ОРвЭĘХ ОРвТР ЦОРЛъгСКЭКЭХКЧШФ, rОЧНОХОЭОТЭ ЧОЦ ЭОХУОsъЭТФ ОХЯпrЭ 
módon. A megbízhatatlan egyénekkel szembeni szigorú, erélyes fellépés szinte teljességgel 
leheЭОЭХОЧ ЯШХЭ, ЮРвКЧТs К ФТssгпЦú МsОЧНĘrĘrsöФ Цпs НШХРШФФКХ ЯШХЭКФ ОХПШРХКХЯК. A 
ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя Цпr 191Ő. КЮРЮsгЭЮs ő-цЧ К ПĘТspпЧСШг ТЧЭцгОЭЭ ХОЯОХцЛОЧ ПОХЯОЭОЭЭО 
a statáriális eljárás elrendelésének kérdését 423 
A felvidéki nép körében az augusztusi hadi mozgalmak idején egyes személyek arra 
hivatkozva, hogy „most már mindent lehet”, kísérletet tettek a törvényes rend megbontására, 
illetve megszüntetésére. Például az Ung vármegyéhez tartozó Bercsényifalván Rigán János 
többszörösen büntetett orvvadász és orvhalász, valamint Kruck Vilmos nem helyi származású 
egyén 1914. augusztus 1-re robbantásos merénylet végrehajtását tervezték Ladányi Frigyes 
ЦКРвКr ФТrпХвТ ПĘОrНĘЦцrЧöФ, ЛОrМsцЧвТПКХЯТ ОrНĘРШЧНЧШФ ХКФпsпЛКЧ. ÁЦ ОгЭ К ФТЧМsЭпrТ 
erdészet személyzetének sikerült megakadályoznia. Ladányi Frigyes bercsényifalvi 
ОrНĘРШЧНЧШФ SгЭпrКв GпЛШr UЧР ЯпrЦОРвОТ ПĘТspпЧСШг ТЧЭцгОЭЭ УОХОЧЭцsцЛОЧ КrrяХ КН 
tájékoztatást, hogy falujában „az óvódás gyermekek is beszélik, bár jönne a muszka, vége 
volna az urak és a zsidók uralmának.”424 NвТХЯпЧЯКХя, СШРв К УОХОЧЭцsЛОЧ sгОrОpХĘ 
állításoknak személyes bosszúból fakadó vonatkozásai is vannak. Ha nem is államellenes, de 
a polgári rend, a köz-, és vagyonbiztonság ellen irányuló szóváltásokra és biztatásokra lehet 
következtetni a községben. Ladányi a ruszin nép jellemvonásaira vonatkozó megállapításait is 
ФöгöХЭО К ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЯКХ: „A ruszin nép rendes körülmények között jámbor és magyar 
цrгОХЦű, НО ТгРКЭяФ пХЭКХ sгОrПОХОЭЭ ЛОПШХвпsШХСКЭя цs КХКМsШЧв цrЭОХЦТsцРцЧцХ ПШРЯК ФöЧЧвОЧ 
ПцХrОЯОгОЭСОЭĘ, ФüХöЧösОЧ ЦШsЭКЧ, КЦТФШr К НШrЛцгШХпs ЧКpШФШЧ пt folyt.”425 A ПĘОrНĘЦцrЧöФ 
a dorbézolás alatt azt értette, hogy a fent említett Rigán János és Kruck Vilmos napokon 
keresztül izgatták a község lakosságát, „mondván, hogy mostan már szabad vadászni, 
dinamittal halászni, legeltetni mindenütt”. A két nevezett egyén a helyi kincstári személyzetet 
ЛОМsЦцrХĘ sгКЯКФФКХ ТХХОЭЭО, ЯКХКЦТЧЭ цХОЭЯОsгцХвОsОЧ ЦОР Тs ПОЧвОРОЭЭцФ ĘФОЭ. RТРпЧ КгЭ 
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ЧвТХКЭФШгЭК, СШРв ЧОЦ ЛпЧУК, СК ПОХФöЭТФ Тs, НО ЯцРОгЧТ ПШР К ПĘОrНĘЦцrЧöФФОХ. A súХвШs 
ФöЯОЭФОгЦцЧвОФ ЦОРОХĘгцsО цrНОФцЛОЧ LКНпЧyi kivételes intézkedések bevezetését hozta 
УКЯКsХКЭЛК ОХĘУпrяТЧпХ. A ПĘОrНĘЦцrЧöФ ФöгöХЭО SгЭпrКвЯКХ, СШРв К sгТЧЭцЧ UЧР ЯпrЦОРвцСОг 
ЭКrЭШгя PШrШsФĘ ФöгsцРЛОЧ Тs СКsШЧХя ЯШХЭ К ХКФШssпР ЦКРКЭКrЭпsК. 
A kassai kormánybiztos belügyminiszterhez intézett jelentésében számolt be a 
bercsényifalvi erdészeti személyzetet ért különféle támadásokról.426 A ruszinok 
bizalmatlanságára vonatkozó jelentésekre reagálva Sándor János belügyminiszter intézkedett 
К МsОЧНĘrsцР ЦОРПОХОХĘ ЦОРОrĘsъЭцsО цrНОФцЛОЧ. TШЯпЛЛп К СОХвТ СКЭóságokat erélyesebb 
fellépésre szólította fel, illetve a kivételes intézkedésekre vonatkozó rendeletek végrehajtására 
ЧвШЦКЭцФШsКЧ ЮЭКsъЭШЭЭК ĘФОЭ. A ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrТ цrЭОsъЭцs sгОrТЧЭ Кг ТгРКЭяФКЭ rОЧНĘrСКЭяsпР 
útján át kellett adni a királyi ügyészségnek, illetve a legközelebbi katonai 
parancsnokságnak.427 EЧЧОФ КХКpУпЧ UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК ПОХsгяХъЭШЭЭК К PОrОМsОЧвТ, 
UЧРЯпrТ, NКРвФКpШsТ, SгШЛrпЧМТ цs SгОrОНЧвОТ УпrпsШФ ПĘsгШХРКЛъrяТЭ, СШРв К СКЭяsпРЮФ 
ЭОrüХОЭцЧ ПОХЦОrüХĘ УОХОЧsцРОФОЭ цЛОr ПТРвОХОЦЦОХ Фъsérjék, valamint szükség esetén teljes 
sгТРШrrКХ УпrУКЧКФ ОХ. TШЯпЛЛп К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr ПОХФцrЭО UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ, СШРв 
sгüФsцР ОsОЭцЧ К ЧОЦгОЭТsцРТ ЯТНцФОФОЧ К ХОРЧвШЦКЭцФШsКЛЛКЧ ЮЭКsъЭsК К ПĘsгШХРКЛъrяФКЭ К 
magyar lakosság személyi és vagyoni biztonságának megvédésére a legszigorúbb 
intézkedések által.428. 
KШгЦК GвörРв, BОrОР ЯпrЦОРвО КХУОРвгĘУО 191Ő. КЮРЮsгЭЮs 1-УцЧ ФОХЭ ЛОУОРвгцsцЛĘХ 
tudjuk, hogy „СКЭяsпРК ЭОrüХОЭцЧ цХĘ ЧОЦгОЭТsцРОФ ЧвЮРШНЭКФ ЯШХЭКФ”. A МsОЧНĘrsцР ПШФШгШЭЭ 
aktivitására csak ott volt szükség, ahol a pravoszláv mozgalom némi gyökeret vert. 429 
UРвКЧКФФШr ОРв СяЧКppКХ ФцsĘЛЛ GЮХпМsв IsЭЯпЧ BОrОР ЯпrЦОРвОТ КХТspпЧ РвКФШrХКЭТХКР ОЭЭĘХ 
ЦОrĘЛОЧ ОХХОЧЭцЭОs СОХвгОЭОЭ ъr ХО KШгЦК FОrОЧМСОг ТЧЭцгОЭЭ ЛТгКХЦКs ХОЯОХцЛОЧ: „A 
hegyvidéki orosz nép hangulata miatt sokan nyugtalankodnak. „Olyan sokan, hogy nem 
ЦОrОФ sгОЦЛО sгпХХКЧТ ЯОХüФ, МsКФ ФШrХпЭШгШЦ ĘФОЭ”.430 
A ЧОЦгОЭТsцРТ СОХвгОЭrО УОХХОЦгĘ КspОФЭЮsФцЧЭ ЧОЦ СКРвСКЭУЮФ ФТ КЧЧКФ К 
megemlítését, hogy az országban a zsidók ellen megfogalmazott egyik leggyakoribb 
általánosító vád, amely szerint „kerülik a frontszolgálatot”431, К ЭпrРвКХЭ ТНĘЛОЧ ЦОРУОХОЧЭ Кг 
általunk vizsgált vármegyékben is. Ennek egyik jellegzetes példáját szolgáltatja Blasovszky 
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MТФХяs ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя ЧКФКг UЧР ЯпrЦОРвОТ ПĘТspпЧСoz címzett 1914. augusztus 
10-Т ЛТгКХЦКs УОХОЧЭцsО, КЦОХвЛОЧ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ъrУК ХО: „..a mozgósítás folytán történt 
bevonulások után azt tapasztalom, hogy a bevonult nép-felkelök közül igen sokan 
hazabocsájtattak, még pedig véglegesen (aláhúzva az eredeti szövegben – T.Á.). E körülmény 
Упrпs sгОrЭО ТРОЧ ПОХЭűЧĘ, úРвСШРв К ЯТНцФТ УОРвгĘФ Тs ФöЭОХОгОЭЭsцРüФЧОФ ХпЭЭпФ ОгЭ ЧОФОЦ 
külön bejelenteni. Ki kell emelnem, hogy a haza bocsájtottak szinte kivétel nélkül izraeliták és 
olyan egyének, akiket mindenki ép erĘs ЭОsЭКХФКЭúЧКФ ТsЦОr. Eг К ФörüХЦцЧв К Чцp ФöгöЭЭ 
máris kiváltotta azt a hitet, hogy a zsidónak háborúba sem kell menni, menjen csak a buta 
orosz (ruszin – T.Á)”. „E ténynek beláthatatlan következményei lehetnek” – vonta le a 
helyzetre vonatkozó következЭОЭцsЭ К ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя. JОХОЧЭцsцЛОЧ BХКsШЯsгФв К 
ЯпгШХЭ ЭцЧвпХХпsЧКФ К ФТКХКФЮХпsпЭ ОРв UЧРЯпrШЧ ЦűФöНĘ „állandó katonaszabadító 
szövetkezet” „nagyon eredményes” tevékenységének tudta be, és kérte felettesét, hogy ebben 
az ügyben tegyen hatályos intézkedést.432  
A belügyminisztérium 1914. augusztus 8-пЧ ЭШЯпЛЛъЭШЭЭК UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК ПОХц К 
császári és királyi hadügyminisztérium azon közleményét, miszerint Oroszországgal való 
háború esetén Trencsén, Turócz, Árva, Liptó, Szepes, Sáros, Abaúj-Torba, Zemplén, Ung, 
BОrОР, UРШМsК цs MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвцФ ПШРЧКФ Кг ШpОrпХя СКНОrĘ ЭОrüХОЭцЛО ОsЧТ, ЦъР Кг 
ОгОЧ ЯпrЦОРвцФЭĘХ НцХrО ОsĘ ШrsгпРrцsгОФ Кг úРвЧОЯОгОЭЭ „HТЧЭОrХКЧН’-ot képezik majd.433 
Az osztrák–ЦКРвКr СКНsОrОР ПĘpКrКЧМsЧШФsпРК Тs цrЭОsüХЭ Nyikolaj Nyikolajevics 
Romanov (1856–1929) orosz nagyherceg „Narodi Avstro-Vengrii” sгКЯКФФКХ ФОгНĘНĘ, 
Ausztria és Magyarország népeihez intézett proklamációjáról, amely egyben az orosz fél 
nemzetiségi politikai álláspontját is tükrözte. A valamennyi vármegyei és városi 
ЭörЯцЧвСКЭяsпР ПĘТspпЧУКТСШг 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 29-én intézett belügyminisztériumi 
ПОХСъЯпsЛКЧ ПШРХКХЭКФ sгОrТЧЭ К prШФХКЦпМТя ШrШsг, ХОЧРвОХ, ЦКРвКr s ЯКХяsгъЧűХОР Цпs 
ЧвОХЯОЧ Тs ОХĘПШrНЮХСКЭШЭЭ Кг цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФЛОЧ.434 A nagyherceg az 1914. július 19-
én kiadott röpiratában a nemzetiségek vágyainak teljesítését ígéri és felszólítja a 
nemzetiségeket az orosz hadsereg támogatására.435 Aг ОЦХъЭОЭЭ ЯпrЦОРвцФ ПĘТspпЧУКТ 
ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrТ ЮЭКsъЭпsЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ РШЧНШsФШНЭКФ К röpТrКЭ ЭОrУОsгЭцsцЧОФ 
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megКФКНпХвШгпsпrяХ. SгТЧвОТ MОrsО IsЭЯпЧ, SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК ПОХsгяХъЭШЭЭК К УпrпsТ 
ПĘsгШХРКЛъrяФКЭ цs К 3. sгпЦú ФТrпХвТ ЯпrШs rОЧНĘrПĘФКpТЭпЧвпЭ, СШРв Кг ШrШsг rцsгrĘХ 
sгпrЦКгя ЛпrЦТХвОЧ ЧвШЦНКТ ЯКРв ФцЦТКТ úЭШЧ ОХĘпХХъЭШЭЭ ЧОЦгОЭТsцРТ ЧвОХЯű röpТrКЭЧak, 
kiáltványnak vagy képes ábrázolásnak esetleges terjesztését akadályozzák meg, illetve 
КгШФЧКФ ЭОrУОsгЭĘТЭ К ХОРОrцХвОsОЛЛОЧ ЧвШЦШггК цs ОХПШРпsЮФ ОsОЭцЧ Кг ТХХОЭцФОs ФТrпХвТ 
bíróságnak adja át.436  
A hadi állapot beálltával megjelent orosz katonai, agitációs kiáltványokban és 
prШФХКЦпМТяФЛКЧ УОХОЧЭĘs ЦцrЭцФЛОЧ sгОrОpОХ К pпЧsгХпЯ ОsгЦцФrО цpüХĘ цs ОРвЛОЧ К ЦКРвКr 
állam ellen hangoló nemzetiségi-politikai propaganda. Aг ШrШsг ОrОНОЭű prШФХКЦпМТяФ ФöгüХ К 
magyar nemzetiségpolitikára nézve talán a leglázítóbЛ, prШЯШФпХя УОХХОРű ЦцР Кг ШrШsг 
ЛОЭörцsОФОЭ ЦОРОХĘгĘОЧ, 191Ő. sгОpЭОЦЛОr Ő-én kiadott A magyar föld népeihez! (Ⱦɨ ɧɚɪɨɞɚ 
ɭɝɨɪɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ) МъЦű ШrШsг ПОХСъЯпs, КЦОХв ТРОЧМsКФ цХОs СКЧРЯцЭОХű ЯШХЭ.437 A propaganda 
írás célközönsége a Magyar Királyság ruszin lakossága, amelyet a „magyar rabságból” 
felszabadítandó „orosz testvérek”- ként jelöli meg, és – legitimizálni próbálván ezt a tézist, 
ЯКХКЦТЧЭ К СпЛШrú ХШРТФпУК sгОrТЧЭ ПОХЦОrüХĘ ЭОrüХОЭТ ТРцЧвЭ – úgy jellemzi, mint akiket „sok 
száz éve” elszakítottak az „orosz anyától” (vagyis az Orosz Birodalomtól – T.Á.) és akik 
„ЭöЛЛ sгпг цЯО sъЧвХĘНЧОФ К ЦКРвКr ТРпЛКЧ”. A ЦКРвКr ОХЧвШЦпsЭ ТХХОЭĘ пХХъЭпsЭ ТРвОФОгЯцЧ 
igazolni a felhívás felsorolja a történelmi vallási és gazdasági elnyomást, amelynek célja a 
görögkeleti (ortodox) felekezet elhagyása a római egyházi fennhatóság érdekében és az 
etnikai asszimiláció. Konkrét megemlítésre kerülnek Iza és Nagylucska községek 
ХКФШssпРпЧКФ ЯКХХпsТ ШФШФ ЦТКЭЭТ цs ЛüЧЭОЭĘУШРТ ПОХОХĘssцРrО ЯШЧпsК, ЯКХКЦТЧЭ ЦОРСЮrМШХЭКЭпsК 
miatti megpróbáltatásai, mindezzel utalván a máramarosi skizmaperekre. Ugyancsak 
konkretizálva az etnikai és vallási alapon kívánt „felszabadítás” területi kereteit a 
НШФЮЦОЧЭЮЦ ОРвПКУЭК МцХФТЭűгцsФцЧЭ sЮРКХХЯпЧ К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ ПШРКХЦКг: „…К FОСцr-
Tiszától, a Fekete-СОРвЭĘХ К TпЭrпФТР ЯОХüЧФ ОРв Яцrű цs ОРв СТЭű ШrШsг ЭОsЭЯцrОТЧФ ХКФЧКФ”. 
Az propaganda proklamáció kulminációs részeként kikiáltja: „Mától a Magyar Rusz a Nagy-
Oroszország elválaszthatatlan része lesz”, és a saját orosz pravoszláv egyház, saját orosz 
kormány és saját orosz bíróság, valamint az orosz nyelv uralkodásának ígéretét fogalmazza 
meg a Magyar Rusz területen Máramarostól Szepesig lakó ruszinok irányába. A fentiekben 
ЯпгШХЭКФЛяХ ЧвТХЯпЧЯКХяКЧ ФТЭűЧТФ, СШРв К МпrТ OrШsгШrsгпР MКРвКrШrsгпРРКХ sгОЦben az 
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цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФ ОsОЭцЛОЧ К СпЛШrús, ТНОШХяРТКТ prШpКРКЧНК sЭrКЭцРТпУпЧКФ КХКpЯОЭĘ 
elemét a nemzetiségi-politikai kérdéskör képezte, amelyre alapozva igyekezett megvalósítani 
világháborús területszerzési terveit. Mindez gyakorlatilag közvetlen kihívást képezett az 
ország északkeleti vármegyéiben folytatott magyar nemzetpolitikával szemben. 
A СпЛШrú ОХsĘ sгКФКsгпЛКЧ, КЦТФШr К РКХъМТКТ ФцЦФОНцsОФ КЧКХяРТпУпrК MКРвКrШrsгпРШЧ 
is hazaárulókat kerestek, a russzoflizmus vádja nem kerülte el a görög katolikus papságot 
sem, köztük egyesek ellen a katonai parancsnokság eljárást is indított. 
NвОРrО LпsгХя, MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 11-én és 20-án 
jelentést tett Sándor János belügyminiszternek az ottani katonai hatóságok által folytatott 
letartóztatások tárgyában (786.1914).438 A ФКЭШЧКsпР ФüХöЧЛöгĘ ПШrrпsШФЛяХ цrФОгĘ 
ЛОsúРпsШФ КХКpУпЧ К ФöЯОЭФОгĘ ХОХФцsгОФОЭ ЯОЭЭО ХОЭКrЭягЭКЭпsЛК, ТХХОЭЯО ЭКrЭШЭЭК ПШРЯК 
hosszabb-rövidebb ideig: Boksay János szinevéri görög katolikus lelkészt, Pánczner Kálmán 
úrЦОгĘТ РöröР ФКЭШХТФЮs ХОХФцsгЭ, MЮsгЭКЧШЯТМs EЦТХ ЭКrКМúУПКХЮТ РöröР ФКЭШХТФЮs ХОХФцsгЭ (Кг 
ОsОЭОЭ Ę УОХОЧЭОЭЭО К ПĘТspпЧЧКФ), Kricsfalussy Emil ilosvai görög katolikus lelkészt; Sereghy 
Emil taracközi görög katolikus lelkészt, Zseltvay Gyula iszkai görög katolikus lelkészt, 
Musztánovics János Szidor hidegpataki lelkészt. Ez utóbbi ellen a debreceni királyi 
ЭörЯцЧвsгцФ КгцrЭ ТЧНъЭШЭЭ ЛűЧЯпНТ ОХУпrпsЭ, ЦОrЭ К ХОЧРвОХsгпХХпsТ ЭОЦpХШЦЛКЧ ОХСОХвОгОЭЭ 
királyi arcképet az istentisztelet után durván letépte. Boksay János szinevéri görög katolikus 
ХОХФцsгЭ К ЭцМsĘТ ФКЭШЧКТ pКrКЧМsЧШФsпР ПОХУОХОЧЭцsО КХКpУпЧ К ЦЮЧФпМsТ ФКЭШЧКТ pКrКЧМsЧШФsпР 
ПОХСъЯпsпrК К МsОЧНĘrsцР ЭКrЭягЭКЭЭК ХО, ЦОrЭ ОРв РКХъМТКТ ШrsгпРРвűХцsТ ФцpЯТsОХĘЯОХ 
érintkezett. Boksay Jánost szeptember 17-én Máramarosszigeten átadták a katonai bíróságnak, 
КСШЧЧКЧ ЦпsЧКp ОsЭО ПОХЦОЧЭцssОХ sгКЛКНШЧ ЛШМsпУЭШЭЭпФ. PпЧМгЧОr KпХЦпЧ úrЦОгĘТ РöröР 
ФКЭШХТФЮs ХОХФцsгЭ СКЭ ЧКpТР ЭКrЭШЭЭпФ К ЭцМsĘТ ПШРСпгЛКЧ. AгЭпЧ MпrКЦКrШssгТРОЭrО ФъsцrЭцФ, 
ahol a katonai bíróság a letartóztatás indokolatlansága miatt az átvételt megtagadta, majd 
ТsЦцЭ TцМsĘrО ФъsцrЭцФ s Кг ШЭЭКЧТ ФöгТРКгРКЭпsТ СКЭяsпРЧКФ КНЭпФ пЭ. VцРüХ КХКpШs ЯТгsРпХКЭ 
után megállapították, hogy Pánczner Kálmán hazafisága és megbízhatósága nem vonható 
kétségbe, íРв ЭъгЧКpТ ХОЭКrЭягЭКЭпs ЮЭпЧ sгКЛКНХпЛrК СОХвОгЭцФ. UРвКЧМsКФ К ЭцМsĘТ ФКЭШЧКТ 
pКrКЧМsЧШФsпР, ТХХОЭЯО NОrЛОr MяrТМг МsпsгпrТ цs ФТrпХвТ ĘrЧКРв ПШРКЭЭК ОХ sгОpЭОЦЛОr 16-án 
Kricsfalusy Györgyöt, a 75 éves kricsfalvi görög katolikus esperest, akinek letartóztatása a 
helyi közönség körében igen nagy visszhangot eredményezett, ugyanis az egész Máramaros 
ЯпrЦОРвО пХЭКХ ЭТsгЭОХЭ цs СКгКПТКs цrгОХЦОТrĘХ пХЭКХпЧШsКЧ ТsЦОrЭ ОРвцЧrĘХ ЯШХЭ sгя. EРв 
ФrТМsПКХЯТ гsТНя пХХъЭпsК sгОrТЧЭ Кг ОspОrОs ЧцСпЧв ОЦЛОr ОХĘЭЭ ЯКХКЦТ izgató nyilatkozatot tett, 
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és Bothner tábornagy ennek alapján rendelte el a letartóztatást. Ám végül a tábornagy 
megállapította, hogy a letartóztatásnak semmi alapja nincs, így azonnal intézkedett 
Kricsfalusy szabadlábra helyezése ügyében, szeptember 19-éЧ К СКНЛъrяsпР ПОХЦОЧЭĘ ъЭцХОЭОЭ 
hozott.439 A ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ ЦОРОrĘsъЭОЭЭО КгЭ К ЭцЧв, СШРв К ХОЭКrЭягЭКЭпsШФ ЦТЧНОЧ 
esetben rosszakaró besúgásokon alapultak, s a vádak mindenkinél alaptalannak bizonyultak. 
„A letartóztatások indoka a sok rosszakaró besúgáson kívül a katonaságnak a galíciai szomorú 
tapasztalatokon alapuló idegessége és az itteni viszonyok nem ismerése volt” – tette hozzá a 
ПĘТspпЧ. NвОРrО LпsгХя К ЯпН КХКpЭКХКЧ ЯШХЭК ОsОЭцЧ ЦТЧНОЧ ОsОЭЛОЧ ТРвОФОгОЭЭ К ФКЭШЧКТ 
parancsnokságnál közbenjárni Кг ТХХОЭĘФ sгКЛКНХпЛrК СОХвОгцsО цrНОФцЛОЧ. „Ezen visszás 
helyzet megszüntetése érdekében tett hatályos intézkedések után azonban ma már a katonaság 
К ФОХХĘ ЭörЯцЧвОs СКЭпrШФ ФöгЭ ЦШгШР, s ФüХöЧösОЧ Лпrя PПХКЧгОr KпrШХв МsпsгпrТ цs ФТrпХвТ 
lovassági tábornok parancsnoksága alatt a közigazgatási hatóságokkal teljes egyetértésben jár 
ОХ. ÍРв ЭОСпЭ КХКpШsКЧ rОЦцХСОЭĘ, СШРв ТХв sКУЧпХКЭШs ОsОЦцЧвОФ К УöЯĘЛОЧ ОХĘПШrНЮХЧТ ЧОЦ 
fognak” – össгОРОгЭО К ПĘТspпЧ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧОФ МъЦгОЭЭ УОХОЧЭцsцЛОЧ.440 Továbbá a 
felsШrШХЭ ХОХФцsгОФОЧ ФъЯüХ К KĘrösЦОгĘЧ, TТsгКЛШРНпЧШЧ цs BrЮsгЭЮrпЧ ХОЭКrЭягЭКЭШЭЭ öЭ-öt 
egyén volt fogva tartva a máramarosszigeti katonai bíróság fogházában. 
Aг нФörЦОгĘТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУпЧКФ УОХОЧЭцsО sгОrТЧЭ К ЭШrШЧвКТ ФКЭШЧКТ pКrКЧМsЧШФ К 
magyar kirпХвТ МsОЧНĘrsцР úЭУпЧ ФцЦФОНцs РвКЧúУК ЦТКЭЭ ХОЭКrЭягЭКЭЭК RШЦпЧвТ IsЭЯпЧ 
ЭКrКМúУПКХЯТ ФörУОРвгĘЭ, КФТФЧОФ СКгКПТКs ЦКРКЭКrЭпsК К ПĘsгШХРКЛъrя ЦОРХпЭпsК sгОrТЧЭ ЭОХУОsОЧ 
kifogástalan s minden gyanú felett áll, továbbá Musztyanovics Emil ugyanottani görög 
kКЭШХТФЮs ХОХФцsгЭ, цs ОРв FОУОs ЧОЯű ФöгsцРТ ОrНĘĘrЭ.441 
Nyegre László 1914. szeptember 20-án kelt, a miniszterelnökhöz intézett jelentésében 
megállapította, hogy vármegyéje területén a hangulat általában csendes. Szerinte az óvatosság 
a skizmatikus mozgalmak és a galíciai szomorú tapasztalatok miatt teljesen indokolt, 
ugyanakkor aggasztó jelenségek nem mutatkoztak. Máramaros vármegyében csak a 
ХОРЭпЯШХКЛЛrяХ Тs РвКЧúsъЭСКЭя ОРвцЧОФ пХХЧКФ sгТРШrú rОЧНĘrТ ПОХüРвОХОЭ КХКЭЭ. EХrОЧНОХЭцФ К 
skizmatikus mozgalomban részt vett s állandóan mozgolódó 102 egyén internálását. „Minden 
ЦОРЭörЭцЧЭ КrrК ЧцгЯО, СШРв К ЛКУШФКЭ ХОСОЭĘХОР ЦОРОХĘггüФ, s ЦТЧНОЧ ЦШггКЧКЭrяХ 
értesüljünk” – УОХОЧЭОЭЭО К ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФЧОФ. 
A ЭцМsĘТ цs ЭШrШЧвКТ ФКЭШЧКТ pКrКЧМsЧШФsпРШФ ЭОrüХОЭцЧ РвКФrКЧ ОХĘПШrНЮХЭ, СШРв К 
letartóztatások állandóan ártatlanokat sújtottak, ami nagy visszatetszést és általános 
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elégedetlenséget eredményezett. Ennek az az oka, hogy a nevezett katonai parancsnokságok a 
pШХТЭТФКТ СКЭяsпРШФЭяХ, К СКЭпrrОЧНĘrsцРЭĘХ, ОРвОs СОХвОФОЧ ЦцР К МsОЧНĘrsцРЭĘХ Тs ЭОХУОsОЧ 
elzárkóztak, és csak kizárólag a besúgások alapján követtek el ártatlan embereken 
jogsérelmet, ami egyes esetekben alig volt orvosolható. 
A máramarosszigeti magвКr ФТrпХвТ СКЭпrsгцХТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпР нФörЦОгĘТ 
kirendeltsége 1914. szeptember 15-én értesítette a magyar királyi határszéli 
rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШЭ, СШРв К TШrШЧвпЧ sгцФОХĘ ФКЭШЧКТ pКrКЧМsЧШФsпР К РвКЧús ОРвцЧОФ 
ТЧЭОrЧпХпs üРвцЛОЧ öЧпХХяКЧ Упr ОХ, sĘЭ СКХХomásból szerzett információk szerint egyenest 
bizalmatlansággal viseltetik a hatóságok iránt, és különösen a zsidóság alaptalan besúgásai 
КХКpУпЧ, РвűУЭТФ össгО К ПКХЯКФЛяХ Кг пХЭКХЮФ ЛОУОХОЧЭОЭЭ pКrКsгЭШФКЭ – s КгЭпЧ ТЧЭОrЧпХЭКЭУК ĘФОЭ, 
КЦТrĘХ К pШХРпrТ Сatóságokat egyáltalán nem értesíti.442 Dr. Kula László, a máramarosszigeti 
ЦКРвКr ФТrпХвТ СКЭпrsгцХТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпР öФörЦОгĘТ ФТrОЧНОХЭsцРцЧОФ ЯОгОЭĘУО КгЭ Тs 
megjegyezte levelében, hogy állandó megfigyelés alatt tartják a két Musztynovicsot és 
Zseltvay Gyula iszkai görög katolikus lelkészt. 
TТsгК IsЭЯпЧ ЦцР Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцs ОХĘЭЭ, 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 18-án biztosította Papp 
AЧЭКХ ЦЮЧФпМsТ püspöФöЭ КrrяХ, СШРв ЦТЧНОЧ ХОСОЭĘЭ ЦОРЭОsг КЧЧКФ цrНОФцЛОЧ, ЦТsгОrТЧЭ 
МsКФТs К ЛűЧösöФ ХКФШХУКЧКФ, s КХКpЭКХКЧ РвКЧú folytán ne szenvedjenek az ország 
állampolgárai.443 
A kassai királyi törvényszéknek 7474/1914 B. számú ítéletével királysértés vétsége 
miatt Csorely László beregpapfalvi lakost öthavi államfogházra ítélték. Nevezett személy 
Bilinecz László, Bilinecz Kosztya, Tirpók Péter és Szidor Demeter beregpapfalvi lakosok 
ОХĘЭЭ 191Ő. КЮРЮsгЭЮs 18-án azt mondta, „hogy mit emelkedik olyan magasra I. Ferenc József 
ФТrпХв, СТsгОЧ СК ТЭЭ ЯШХЧК, úРв ХОsгúrЧпЦ ОРв rОsгОХĘЯОХ, ЦТЧЭ КЧЧКФ ПОХОsцРцЭ ХОsгúrЭпФ”.444 
1914 júliusában a kassai királyi törvényszék 10873. B. 1914 számú ítélete alapján 
izgatás büntette miatt Chiminecz János iloncai lakost hathavi börtönre ítélték. Nevezett 1914. 
évi július hó 29-én Ilonca község utcáján többek jelenlétében azt nyilatkozatot tette, hogy ha 
СпЛШrú ХОЧЧО, Ę МsКФ Кг ШrШsг ФТrпХвСШг pпrЭШХЧК, Кг ЮrКФКЭ цs гsТНяФКЭ pОНТР ЦОРöХЧц. A 
СКrМЭцr ФöгОХsцРО ЦТКЭЭ BОrОР ЯпrЦОРвО ПОХЯТНцФТ УпrпsпЧКФ ПĘsгШХРКЛъrяУК ФцrЭО CСТЦТЧОМг 
internálását.445 
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A magyar királyi kassai honvédkerület Pécsett állomásozó parancsnokságának ügyésze 
КrrяХ цrЭОsъЭОЭЭО PцМs sгКЛКН ФТrпХвТ ЯпrШs rОЧНĘrФКpТЭпЧвпЭ, СШРв TЮrУКЧТМгК IХХцs, Ő7 цЯОs 
szolyvai (Bereg megye) – állítólag vagyonnal bíró – ПöХНЦűЯОs ОХХОЧ ПОХУОХОЧЭцsЭ ЭОЭЭОФ, СШРв 
a mozgósítás elrendelése óta gyanús magaviseletet tanúsított, figyelemmel kísérte az osztrák–
magyar csapatok felvonulását, illetve a lövészárkok körül ólálkodott, oly nyilatkozatot tett: 
„Bár foglalnák el az oroszok ezt a megyét.” RЮssгШПТХ цrгОХЦű ЯпНКФ КХКpУпЧ К ФКssКТ ЦКРвКr 
királyi kormánybiztos felsгяХъЭШЭЭК BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ, СШРв ТЧЭОrЧпХЭКssК К 
ПöХНЦűЯОsЭ, ЮРвКЧТs ЛТгШЧвъЭцФШФ ЛОsгОrгцsО СъУпЧ ПОХОХĘssцРrО ЧОЦ ЯШЧСКЭя.446 
A РöröР ФКЭШХТФЮs pКpШФ СКЭяsпР пХЭКХТ ЦОРПТРвОХцsцrĘХ LОСШМгв TТЯКНКr Тs ОЦХъЭцsЭ ЭОЭЭ 
К ЧКpХяsгОrű ЯТssгКОЦХцФОгцsцЛОЧ. A munkácsi történetíró 1914. szeptember 17-i 
ЛОУОРвгцsцЛОЧ К ФöЯОЭФОгĘ ОsОЭrĘХ sгпЦШХЭ ЛО: BОrОР ЦОРвО ХОРцsгКФТЛЛ ЯТНцФцЧ, К 
GКХъМТпЯКХ СКЭпrШs LКЭШrМКПĘ rЮsгТЧ ФöгsцР ФöгУОРвгĘУО, KКЛпМгТ ОРв РКХъМТКТ РöröР ФКЭШХТФЮs 
ХОХФцsгЭĘХ ФКpШЭЭ ХОЯОХОЭ, цs КЛЛКЧ 60 koronányi összeget azzal a kéréssel, hogy kézbesítse a 
MЮЧФпМs ФörЧвцФцЧ ЛОsШrШгШЭЭ ПТпЧКФ. A pШsЭКТ ФüХНОЦцЧв пЭЯцЭОХцЭ ФöЯОЭĘОЧ, ЦпsЧКp ОРв 
НОЭОФЭъЯ ХпЭШРКЭЭК ЦОР К ФöгУОРвгĘЭ. Aг üРвЛОЧ ЯТгsРпХКЭШЭ ТЧНъЭШЭЭКФ.447 Lehoczky olyan 
„kószahíreket” is közölЭ, ЦТsгОrТЧЭ К ЦЮЧФпМsТ ЭОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпР röРЭöЧъЭцХĘ ЛъrяsпРпЧКФ 
ОХУпrпsК КХп ЯОЭОЭЭцФ К СКгКпrЮХпs ЛűЧО ЦТКЭЭ ОХПШРШЭЭ rЮsгТЧ ХКФШsШФКЭ, КФТФ Цпr К СъrОs 
máramarosi skizmaperben is szerepeltek. A vád szerint politikai és vallási irányban izgatták és 
bujtogatták a helyi lakosságot, valamint összeköttetésben álltak az ellenséggel.448 
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3. Az 1914–1915. évi orosz betörések 
 
Az osztrák–magyar csapatok a szeptember 6–11. között zajlott lembergi csatában 
ЯОrОsцРОЭ sгОЧЯОНЭОФ К МпrТ СКНsОrОРЭĘХ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ GКХъМТК ФОХОЭТ rцsгО цs BЮФШЯТЧК 
oroszok általi elfoglalása után számítani lehetett arra, hogy a Magyar Királyság északkeleti 
vármegyéiben is bekövetkezik az orosz invázió.  
GКХъМТК ФöгpШЧЭТ ЯпrШsпЭяХ, LОЦЛОrРЭĘХ MКРвКrШrsгпРrК К МпrТ СКНЭОsЭОФ ФцЭ 
ПĘúЭЯШЧКХШЧ УЮЭСКЭЭКФ ОХ: Кг ОРвТФ úЭ SгКЦЛШr ПОХц, ЦКУН ШЧЧКЧ TЮrФпЧ пЭ Кг UгsШФТ sгШrШs 
felé halad. A másik út pedig Stryj felé ЯОгОЭ, КСШЧЧКЧ Кг КгШЧШs ЧОЯű ПШХвя ЦОЧЭцЧ СКХКНЯК К 
Vereckei- és Beszkid-hágón-keresztül szintén a Magyar Királyság területére jutottak ki.449 
191Ő. sгОpЭОЦЛОr ФöгОpцЧ ОРвТНОУűХОР Кг ШrШsг DцХЧвЮРКЭТ ПrШЧЭ ЧцРв СКНsОrОРО – a 3. 
Radko Dmitrijev parancsnoksága alatt, a 4. Alekszej Evert, az 5. Pleve Pavel Adamovics és a 
8. Bruszilov Alekszej Alekszejevics vezetésével – átkelt a Kárpátok gerincén. 450 
Ivanov Nyikolaj Iudovics, az orosz Délnyugati Front parancsnoka, figyelembe véve a 3. 
СКНsОrОР sТФОrОs ЦűЯОХОЭОТЭ a krakkói irányban és a 4. hadsereg Visztula bal partján elért 
eredményeit, valamint a Duklai-СпРя цs К KпrpпЭШФ ПĘ РОrТЧМцЧОФ ОХПШРХКХпsпЭ Кг ЮгsШФТ цs 
munkácsi stratégiai irányban, parancsot adott az általános támadásra.451 
Aг ОХsĘ ФпrpпЭТ ШrШsг ЛОЭörцs Кг 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 2Ő. цs ШФЭяЛОr 12. ФöгöЭЭТ ТНĘsгКФrК 
ОsОЭЭ. MКРвКrШrsгпРШЭ К СпЛШrú ПШХвКЦпЧ ОФФШr цrЭО ОХĘsгör ШrШsг ЛОЭörцs.452 Az Alekszej 
Bruszilov tábornok453 vezette cári csapatok az Uzsoki-, a Vereckei- és a Tatár-hágón, 
valamint több kisebb szoroson törtek be Kárpátok aljára. 
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KпrpпЭШФ пЭУпrяТ ФöгüХ СКНЦűЯОХОЭТ sгОЦpШЧЭЛяХ Кг UгsШФТ-hágó volt a legfontosabb, mert a 
rКУЭК пЭУЮЭШЭЭ ШrШsг ОrĘФ Кг OsгЭrпФ–Magyar Monarchia 2. hadseregének oldalát és hátát is 
közvetlenül veszélyeztették.455 Az Uzsoki-szoros vonalában történt összecsapások sorozata 
ЭЮХКУНШЧФцppОЧ ЧОЦ ЯШХЭ ОРвsцРОs, КгШЧШs МцХгКЭú СКНЦűЯОХОЭ.456 Az egyik akció az északi 
СКЭпrШЧ ФТsОЛЛ ОrĘФФОХ ЦОРФъsцrОХЭ pШrЭвпгпs ЯШХЭ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ К Határszéli Újság ungvári 
politikai hetilap október 5-Т sгпЦпЛКЧ ъРв sгпЦШХ ЛО Кг ОХsĘ ЮгsШФТ ЛОЭörцsrĘХ: „Szeptember 
24-О ОЦХцФОгОЭОs ЧКpУК ХОsг ОгrОНцЯОs ĘsТ ЯпrЦОРвцЧФЧОФ. DцХОХĘЭЭ 10 яrпЭяХ НцХЮЭпЧ Ő яrпТР 
szinte szünet nélkül dörögtek az ágyuk a Sianki körüli fennsíkon, Uzsok község felett. Egy 
ЦКРвКr цs ОРв ШsгЭrпФ pяЭsгпгКН, ЯКХКЦТЧЭ ОРв ЧцpПОХФОХĘТ СКНгпsгХяКХУ sгпХХЭ sгОЦЛО К 
ЭúХЧвШЦя ШrШsг sОrОРРОХ. Aг ЮгsШФТ ХКФШsШФ ЧКРв rцsгО ЛОЦОЧОФüХЭ Кг ОrНĘЛО, К ЭОСОЭĘsОЛЛ 
része pedig Ungvárra menekült vagy tovább. Szemtanuk elmesélése szerint a muszkák eléggé 
tisztességesen viselkedtek Ung vármegyében, nem raboltak, nem gyilkoltak. Csakis az 
élelmiszereket foglalták le, mert nagyon kiéhezettek voltak.” Az ungvári lap beszámolt az 
ЮгsШФТ РöröР ФКЭШХТФЮs pКppКХ ЭörЭцЧЭ цrНОФОs ОsОЭrĘХ Тs. RОöЭСв Simon nem tudott 
elmenekülni, mert egyik kislánya halálos betegen feküdt. Az oroszok uzsoki bevonulásuk után 
Кг Ę СпгпЛК sгпХХпsШХЭпФ ЛО ЦКРЮФКЭ. Aг ШrШsг ШrЯШs ЦОРЯТгsРпХЭК К pКp ЛОЭОР ФТsХпЧвпЭ, ЦКУН 
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gyógykezelés alá vette és receptet is írt fel neki. 457Aг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцs яrТпsТ pпЧТФШЭ ТНцгОЭЭ 
ОХĘ Кг цrТЧЭОЭЭ ЯпrЦОРвцФ ЭОrüХОЭцЧ. UЧР ЯпrЦОРвО цs К ЯпrШs ХКФШsКТЧКФ ОРв rцsгО Кг ШrsгпР 
ЛОХsĘ ЭОrüХОЭОТrО ЦОЧОФüХЭ. LОСШМгФв TТЯКНКr К Világháborúnk МъЦű ФцгТrКЭ ОХsĘ ФöЭОЭцЛОЧ 
megemlíti, hogy a pánik szinte ok nélkül tört ki Ungváron. „Megmozdult az embertömeg 
anélkül, hogy tudta volna miért. Rohant mindenki, mert a szomszédja is ment.” 458 1914. 
szeptember 25-цЧ UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, SгЭпrКв GпЛШr ФöггцЭОЭЭО К ЧКРвЛОrОгЧКТ 
ПĘsгШХРКЛъrя ЭпЯТrКЭпЭ, КЦОХвЛОЧ Кг пХХЭ, СШРв ЧТЧМs ЛКУ. Eг ЦОРЧвЮРЯпsЭ ТНцгОЭЭ ОХĘ 
ЯпrЦОРвОsгОrЭО. A ФШrКЛОХТ СОХвТ sКУЭя Тs ШФ ЧцХФüХТ ЦОЧОФüХцsrĘХ sгпЦШХ ЛО: „Az embereket 
elfogta az oktalan rémület, menekültek csak azért, mert látták, hogy mások is menekülnek.”459 
Munkácson is hasonlónak ЛТгШЧвЮХЭ К СОХвгОЭ. OЭЭ ПĘХОР К ЭОСОЭĘsОЛЛ, гsТНя МsКХпНШФ 
kezdtek el készülni a menekülésre. A Munkácsot elhagyó polgárokat látván a városszélen lakó 
cigányok is hátrahagyták kunyhóikat. Lehoczky Tivadar mindvégig bizakodott és 
reménykedett. Így fogalmazott: „BъггЮЧФ К Уя IsЭОЧЛОЧ s К ЯОгОЭĘТЧФЛОЧ, ФТФЧОФ ЛТгШЧвпrК ПĘ 
érdekük, s törekvésük a hazánk, országunk, birodalmunk jóléte, s boldogulása.”460 Így 
ПОХОsцРцЯОХ ОРвüЭЭ ĘФ ЧОЦ СКРвЭпФ ОХ ХКФяСОХвüФОЭ, МsКФ ХпЧвЮФ ЮЭКгШЭЭ ОХ BЮНКpОsЭrО К 
betörések idején. ÚРв ЯцХЭО, СШРв К СКЭпrsгцХТ МsКЭпrШгпsШФ ФТsОЛЛ УОХОЧЭĘsцРűОФ. SгОrТЧЭО 
semmi ok nem volt az aggodalomra, ugyanis a határnál és az ország belsejében a csapatok 
ОХОРОЧНĘ sгпЦЛКЧ пХХЧКФ rОЧНОХФОгцsrО.461 A menekültek számának korlátozása céljából 
BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК Кг ТРКгШХЯпЧвШФ ФТКНпsпЧКФ ФШrХпЭШгпsпrК ЮЭКsъЭШЭЭК Кг ТХХОЭцФОs 
hatóságokat.462 Munkács ügyvédei sorra hagyták el irodáikat, a tanár és tanító az iskolát, a 
ФОrОsФОНĘ К ЛШХЭУпЭ, Кг ТpКrШs К ЦűСОХвцЭ. MцР К rяЦКТ ФКЭШХТФЮs pКpШФ Тs ОХЦОЧОФüХЭОФ, ъРв К 
közbejött temetéseket a református kántor végezte. „Csak a rabbi volt annyira higgadt, hogy 
СОХвцЧ ЦКrКНЭ, sĘЭ ЛТгКХЦКsКЛЛ СъЯОТЭ Тs rпЯОЭЭО К ЦКrКНпsrК”463 – fogalmazott a munkácsi 
történetíró. Lehoczky megkérdezett néhány embert arról, hogy miért menekülnek el ilyen 
gyorsan. A válaszadók többsége a félelemre hivatkozott. Lehoczky szerint az elmenekült 
ОЦЛОrОФ РвпЯпФ ЯШХЭКФ цs ЦОРПОХОНФОгЭОФ К ФöгцrНОФrĘХ. ÁЦ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв BОrОР 
vármegye admiЧТsгЭrпМТяУпЧКФ ЯОгОЭĘТ, К ПĘТspпЧ цs Кг КХТspпЧ ЧцСпЧв ФцpЯТsОХĘУüФФОХ ОРвüЭЭ 
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„ТРКгХОХФű цs ФШЦШХв СКгКПТКФФцЧЭ ФТЯпХЭКФ Кг пЭХКРШs ОЦЛОrЭöЦОРЛĘХ”: ĘФ СОХвüФöЧ 
ЦКrКНЭКФ, s ФОХХĘОЧ ТЧЭцгФОНЭОФ.464  
Szeptember 27-én az oroszok a Toronyai-СпРяЧ пЭ нФörЦОгĘТР Уutottak, 28-án a 
Vereckei-hágón Vezérszállásig, október 1-jén a Beszkid-СпРяЧ пЭ SгШХвЯКК ОХĘЭОrцТР. EРв 
kozák lovas hadosztály szeptember 30-án a Tatár-hágón keresztül is betört a Magyar 
KТrпХвsпР ЭОrüХОЭцrО, К ЯцНĘФ RКСяТР ЯШЧЮХЭКФ ЯТssгК.465 
Alsóvereckére az oroszok 1914. szeptember 28-пЧ ЭörЭОФ ЛО ОХĘsгör, ОФФШr ЧвШХМ ЧКpТР 
tartózkodtak a vidéken. Október 5-én hagyták el a községet, így az elmenekült lakosság 
október 8-án térhetett vissza Vereckére. A cári csapatok az elhagyatott lakásokat, kamarákat, 
pincéket teljesen üresen hagyták. Kilenc épületet gyújtottak fel: két állami iskolát, egy 
finánclaktanyát, öt zsidóházat és az erdészlegény lakását.466 
Szeptember 31-én Joó Zsigmond, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘsгШХРКЛъrяУК ФТСТrНОЭЭО GЮХпМsв 
István alispán üzenetét, miszerint nincs orosz ellenség a megye egész területén: sem 
Szolyván, sem Vereckén, sem Volócon. Ekkora már a szolgabírói és a királyi adóhivatal is 
ЦОРПОХОХĘОЧ ЦűФöНЭОФ. A ЦОРвО цs MЮЧФпМs ХКФШssпРпЭ ЧОЦ ПОЧвОРОЭЭО ЯОsгцХв.467 
Lehoczky Tivadar naplójában október 1-jét Beregszász rémnapjaként említi. Ugyanis 
elterjedt a hír, miszerint Munkács lángokban áll. Az álhír következtében Beregszászon 
pпЧТФsгОrű rТКНКХШЦ ФОХОЭФОгОЭЭ, s ЦТЧНОЧФТ ЦОЧОФüХЧТ ФОгНОЭЭ.468  
A budapesti császári és királyi 31. gyaloghadosztálynak október 4-re sikerült 
visszafoglalni a Vereckei-sгШrШsЭ. BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 191Ő. ШФЭяЛОr 7-
én felszólította Bereg vármegye lakosait, „СШРв К rцЦСъrОФ СКЭпsК КХКЭЭ ХКФСОХвüФrĘХ 
ОХЦОЧОФüХЭ СШггпЭКrЭШгяТФКЭ, ТsЦОrĘsОТФОЭ цrЭОsъЭsцФ, ЦТsгОrТЧЭ: ЯОsгцХвrĘХ ЦШsЭ Цпr sгя sОЦ 
ХОСОЭ. HКssКЧКФ ШНК, СШРв К ЦОЧОФüХЭОФ ЦТОХĘЛЛ ЯТssгКЭцrУОЧОФ, цs rОЧНОs ПШРХКХФШгпsЮФСШг 
lássanak.”469 
Az uzsoki betöréssel párhuzamosan Máramaros vármegye területén is megjelent a cári 
hadsereg. Ennek a betörésnek sokkal ЦОssгОЛЛrО ЦОЧĘ МцХУК ЯШХЭ, ЦТЧЭ Кг UЧР цs BОrОР 
ЯпrЦОРвцФ СКЭпrпЧ ЭörЭцЧĘ ЭпЦКНпsШФц.470 
Mпr ЧКpШФФКХ Кг ШrШsгШФ ЦОРУОХОЧцsО ОХĘЭЭ rОЭЭОЧОЭОs pпЧТФ ЮrКХФШНШЭЭ К ЦпrКЦКrШsТ 
ХКФШsШФ ФöгöЭЭ. PцХНпЮХ ОРв ЦОЧОФüХĘ КНяЭТsгЭ 10 ФШrШЧпцrЭ КНЭК ШНК ОРв román kertésznek a 
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300 ФШrШЧпЭ цrĘ ЭОСОЧцЭ. NвОРrО LпsгХя ПĘТspпЧ ЮЭШХsяФцЧЭ СКРвЭК ОХ MпrКЦКrШssгТРОЭОЭ, цs К 
város megszállásának idején Husztra tette át hivatalának székhelyét. A megyei szolgabírói 
СТЯКЭКХШФ ФöгüХ МsЮpпЧ К НШХСКТ, К ЭцМsĘТ цs К СЮsгЭТ ЦКrКНСКЭШЭЭ ЦТndvégig a helyén.471 
A MпrКЦКrШs ЦОРвОТ ШrsгпРСКЭпr ЯцНОХЦО Лпrя BШЭСЦОr ЯОгцrĘrЧКРв ПОХКНКЭК ЯШХЭ. нЭ 
гпsгХяКХУУКХ цs ОРв ЧцpПОХФОХĘ üЭОРРОХ ЯцНЭО К FОФОЭО-Tisza völgyének bejáratát. Azonban a 
ЧКРв ЭúХОrĘ ЦТКЭЭ BШЭСЦОr ЯОгцrĘrЧКРв ФцЧвЭОХОЧ ЯШХЭ KĘrösЦОгĘЭĘl visszavonulni 
HШssгúЦОгĘТР, ЦКУН TцМsĘТР. MТФöгЛОЧ Кг ШrШsгШФ ШФЭяЛОr 3-án elfoglalták 
Máramarosszigetet. 
Október 2-пЧ К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ ЯпrШsТ ФцpЯТsОХĘЭКЧпМs ЭКРУКТ РвűХцsЭ ЭКrЭШЭЭКФ К 
városháza nagytermében. Az értekezlet eredményeként létrehoztak egy héttagú bizottságot, 
КЦОХвЧОФ ПОХКНКЭК ХОЭЭ ЯШХЧК К К pШХРпrТ rОЧНĘrsцР цs ОРв УяХцЭТ ЛТгШЭЭsпР ЦОРsгОrЯОгцsО. AгЭ 
is megtárgyalták, hogyan fogják fogadni a bevonuló orosz hadsereget. Azonban a 
ЭШЯпЛЛТКФЛКЧ К ЛТгШЭЭsпР ЦűФöНцsО ЧОЦ ЛТгШЧвЮХЭ СКЭцФШЧвЧКФ. Aг ШrШsгШФ К ФöЯОЭФОгĘ 
hadisarcot vetették ki: 180 000 rubel készpénz (1 rubel = 3 kor. 30 fillér), amely összeget 24 
óra alatt kellett befizetni.472 A helyiek elmondása szerint a kért összeget akkor sem lehetne 
összeszedni Szigeten, ha minden embernek utolsó fillérjét elvennék. Ugyanis ismeretes, hogy 
К УяЦяНú ХКФШssпР ЭúХЧвШЦя rцsгО ОХЦОЧОФüХЭ. Aг ШrШsг МsКpКЭШФ ЯОгОЭĘsцРО ФöгöХЭО К СОХвТ 
ФцpЯТsОХĘЭОsЭüХОЭТ ЭКРШФФКХ К СКНТsКrМrК ЯШЧКЭФШгя ТРцЧвüФОЭ. HrКЛпr AЧЭКХ ЦТЧЭ К ЭКЧпМs 
ФцpЯТsОХĘУО ФöгöХЭО Кг ШrШsг Сadvezetéssel, hogy a városi lakosság egyébként is nehéz anyagi 
СОХвгОЭЛОЧ ЯКЧ, ЮРвКЧТs К ЯТНцФОЭ Кг ОХЦúХЭ ТНĘФЛОЧ sгпЦШs ЭОrЦцsгОЭТ МsКpпs цrЭО, К 
ЯпrШsЧКФ 1 ЦТХХТя rЮЛОХЧвТ КНяssпРК ЯКЧ. VцРüХ Тs Кг ШrШsгШФ ОХпХХЭКФ К pцЧг ФöЯОЭОХцsцЭĘХ, s 
ahelyett a kövОЭФОгĘФОЭ ФöЯОЭОХЭцФ ОХĘЭОrОЦЭОЧТ К ЦОРsгпХХЭ ЯпrШsЭяХ:16,380 ФР ФОЧвОrОЭ, 
cukorból ugyanennyit, zabból 49 140, szénából 58 968, kávéból 8 190, teából 1 638 kg-t, 100 
000 darab cigarettát és 100 darab lovat. A kenyeret, zabot, cukrot, teát, kávét, cigarettát 24 óra 
leforgása alatt kellett beszolgáltatniuk az ellenséges katonaságnak, a többire pedig négy napot 
kaptak. A bizottság kérte, hogy csökkentsék a kiszabott mennyiséget, azonban csak a 
cukornak engedték el a felét.473 A kozák csapatok fosztogatás közben eltulajdonították több 
polgár zsebóráját. „EРв ФКЭШЧКЭТsгЭ ЛКrпЭШЦ ФцЭ СяЧКppКХ ФцsĘЛЛ ОХЛОsгцХЭО, СШРв KĘrösЦОгĘ 
ПОХОЭЭ ОРв ОХОsОЭЭ ФШгпФЧпХ 28 гsОЛяrпЭ s 1800 ФШrШЧпЭ ЭКХпХЭКФ К ЦТ pцЧгüЧФЛĘХ” – írta Klein 
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Izrael máramarosszigeti kórházi orvos visszaemlékezéseiben egy évvel a máramarosi 
„muszkajárást” ФöЯОЭĘОЧ.474  
Október 5-цЧ НцХЮЭпЧ AЭЭОЦs РrяП ЯОЭЭО пЭ К pКrКЧМsЧШФsпРШЭ К ЯцНОХЦТ ФКЭШЧКТ ОrĘФ 
ПОХОЭЭ, цs Кг Ę ЯОгОЭцsцЯОХ ШФЭяЛОr 6-ról 7-re visszafoglalták Máramarosszigetet. A Monarchia 
minden népének képЯТsОХĘУО УОХОЧ ЯШХЭ К ЦпrКЦКrШsТ СКrМЛКЧ. SгъЧЦКРвКr ЯШХЭ К ЭüгцrШsгЭпХв, 
К ЭпЛШrТ МsОЧНĘröФ pОНТР rШЦпЧШФ, rЮЭцЧОФ, ЦШrЯпФ, МsОСОФ, sгХШЯпФШФ, СШrЯпЭШФ, ШsгЭrпФШФ, 
s tekintélyes számban galíciai zsidók. 
Az orosz invázió idején a jogszolgáltatás is szünetelt a betörés által érintett vidékeken. 
ÍРв К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ ФТrпХвТ УпrпsЛъrяsпР ЦűФöНцsО ШФЭяЛОr 2-tól 11-ig475, a 
máramarosszigeti királyi ügyészség pedig október 1-ЭĘХ 6-ig476 volt felfüggesztve. 
Az orosz ellenségnek október 2–6. közötti Máramarosszigeten és környékén való 
tartózkodása idején a várost elhagyók vasútállomáson visszamaradt poggyászait és egyéb 
áruit a szegényebb lakosság eltulajdonította, a néptelen lakásokat kirabolta, minek 
ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ К МsОЧНĘrsцР цs К ФКЭШЧКsпР ЦТЧЭОРв ő00 ОРвцЧЭ ЭКrЭóztatott le és kísért be a 
helyi királyi törvényszékez.477. 
A ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ ФТrпХвТ üРвцsгsцР ЯОгОЭĘУО РШЧНШsФШНШЭЭ Кг ОХХОЧsцРОs ЛОЭörцs пХЭКХ 
ФöгЯОЭХОЧüХ ЯОsгцХвОгЭОЭОЭЭ цrЭцФОФЧОФ цs Кг ТrКЭШФЧКФ ЛТгЭШЧsпРЛК СОХвОгцsцrĘХ. IХХцs AЧНШr, 
máramarosi királyТ ПĘüРвцsгСОХвОЭЭОs УОХОЧЭТ, СШРв Кг цrЭцФОФ ЛТгЭШЧsпРЛК СОХвОгцsцrО 
irányuló intézkedései megtétele után október 2-án Budapestre utazott. „Kabalyuk Sándor és 
ЭпrsКТ ОХХОЧ ХОПШХвЭКЭШЭЭ СТЯКЭКХТ ЦűФöНцsОЦ Кг ОХХОЧsцР ОХĘЭЭ Тs ТsЦОrОЭОs ХцЯцЧ, НО К 
hatóságom ЭОrüХОЭцЧ ХцЯĘ rЮЭцЧ ХКФШssпР ЛШssгúУпЭяХ Тs ПцХЧОЦ ФОХХОЭЭ, Ог ШФЛяХ К ЯОsгцХв 
közhírére a lakosságnál kitört pánik közepette a legnagyobb gyorsasággal voltam kénytelen 
menekülni” – írta Illés Andor az igazságügyi minisztériumnak címzett jelentésében, 1914. 
október 5-цЧ, КЦТФШr Тs К НОЛrОМОЧТ ФТrпХвТ ПĘüРвцsгsцРЧцХ ЭКrЭягФШНШЭЭ.478 Állítólag az 
ШrШsгШФ ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ ЦОРУОХОЧцsüФ КХФКХЦпЯКХ цpp К ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ sФТгЦКpОrЛĘХ 
Цпr ТsЦОrЭ IХХцs AЧНШr ПĘüРвцsгЭ ФОrОsЭцФ цs ő0 000 rЮЛОХ ПОУНъУКЭ ЭűгЭОФ ФТ sгОmélyére.479 
A ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ ФöгЯОЭХОЧüХ Кг ШrШsгШФ ФТűгцsО ЮЭпЧ, ШФЭяЛОr 6-án tért vissza 
СТЯКЭКХпЧКФ sгцФСОХвцrО. Aг ШrШsгШФ РвĘгОХЦОs ЯТssгКsгШrъЭпsК ФКpМsпЧ К sгШХРКЛъrяТ 
СКЭяsпРШФ Тs ЯТssгКЭцrЭОФ sгцФСОХвüФrО. UЭШХsяЧКФ ЭОrЦцsгОЭОsОЧ К rКСяТ ПĘsгШХРabíró maradt, 
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КФТЧОФ УпrпsпЭ МsКФ ФцsĘЛЛ sТФОrüХЭ ЦОРЭТsгЭъЭКЧТ Кг ОХХОЧsцРЭĘХ. Aг ШrШsгШФ ЯТssгКЯОrцsцЭ 
ФöЯОЭĘОЧ MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвцЛОЧ К ЧШrЦпХТs ЯТsгШЧвШФ СОХвrОпХХъЭпsпЯКХ К РКгНКsпРТ цs 
pцЧгüРвТ ТЧЭцгЦцЧвОФ ЭШЯпЛЛ ПШХвЭКЭЭпФ ЦűФöНцsüФОЭ. ÍРв úУrК ЦОРФОzdte munkáját az 
Osztrák–MКРвКr BКЧФ ЦпrКЦКrШsТ ПТяФУК Тs. A pцЧгТЧЭцгОЭОТЧФ ФöгüХ ОХsĘЧОФ К KöгРКгНКsпРТ 
Bank nyitotta meg pénztárait.480 A máramarosi betörés egyes mozzanataiból egyre inkább 
kiderült, hogy a betörés katonai célzata mellett azt is számításbК ЯОЭЭО Кг ШrШsг СКНЯОгОЭĘsцР, 
СШРв К ЯТНцФ ХКФШssпРК ФörцЛОЧ ОХцРОНОЭХОЧsцРОЭ, sĘЭ ОsОЭХОР К ЦКРвКr пХХКЦ ОХХОЧ ТrпЧвЮХя 
ПШrrКНКХЦКЭ ТНцггОЧ ОХĘ. EЧЧОФ цrНОФцЛОЧ К СОХвТ rЮsгТЧШФФКХ цs szlovákokkal „ЭüЧЭОЭĘОЧ УяХ 
bántak és azt hirdették, hogy a cár az elnyomott szláv testvérek felmentésére küldi csapatait”. 
De az orosz cári csapatoknak csalódniuk kellett számításaikban, ugyanis a ruszinok – néhány 
ОsОЭЭĘХ ОХЭОФТЧЭЯО – СűОФ ЦКrКНЭКФ пХХКЦЮФСШг.481 
Azt, hogy országos politikai szinten is foglalkoztak az esetleges orosz betörések 
potenciális veszélyével, láthatjuk Berzeviczy Albert, a Nemzeti Munkapárt meghatározó 
pШХТЭТФЮsпЧКФ ЧКpХяУпЛКЧ ХОъrЭ ОsОЭЛĘХ, ЦТsгОrТЧЭ Ę ШrsгпРРвűХцsТ ФцpЯТsОХĘФцЧЭ ЦцР Кг ОХsĘ 
ЮгsШФТ ЛОЭörцsЭ ЦОРОХĘгĘОЧ ЛОsгцХРОЭцsЭ ПШХвЭКЭШЭЭ HКгКТ Samu482 magyar honvédelmi 
ЦТЧТsгЭОrrОХ, КФТЧцХ КгТrпЧЭ цrНОФХĘНöЭЭ, СШРв Кг ШrШsг МпrТ СКНsОrОР ЭШЯпЛЛСКЭШХпsК ОsОЭцЧ 
ОrĘs ЯцНОХЦТ ЯШЧКХЮХ sгШХРпХ-e a Kárpátok hegylánca. Erre a honvédelmi miniszter tagadva 
válaszolt, ugyanis szerinte a Duklai-hágón483 keresztüХ ЧКРвШЧ ФöЧЧвű Кг ОХХОЧsцРЧОФ К 
bevonulás. A miniszter hozzátette, nem hiszi, hogy ez lett volna az oroszok szándéka. „Kisebb 
csapatok talán be fognak törni, s esetleg fölperzselnek egy-két falut, de Oroszországnak nem 
ХОСОЭ цrНОФО ЧКРвШЛЛ СКНОrĘЭ К ЯцНОЭlen Magyarországba küldeni, csakis arra kell igyekeznie, 
СШРв К СпЭШrsгпРЛК össгpШЧЭШsъЭШЭЭ СКНОrĘЧФОЭ sОЦЦТsъЭsО ЦОР”484 – idézte Berzeviczy Albert 
naplójában a honvédelmi miniszter szeptember 21-i bejelentését. 
Aг 191Ő ĘsгцЧ К ЦКРвКr AХПöХН ПОХц ТrпЧвЮХя Шrosz betörés híre még a kormányzati 
köröket is nyugtalanította. Ezt bizonyítja gróf Berchtold Lipót külügyminiszternek Conrad 
ЯОгцrФКrТ ПĘЧöФСöг ТЧЭцгОЭЭ sгОpЭОЦЛОr 22-Т пЭТrКЭК, КЦОХвЛОЧ КrrяХ цrНОФХĘНöЭЭ, СШРв ЦТФШr 
kell az oroszoknak Budapestre vagy BécsЛО ЯКХя ОХĘrОЧвШЦЮХпsпrК sгпЦъЭКЧТ, ЦОrЭ К ЯпrШsШФ 
kiürítéséhez körülbelül 14 nap szükséges.485 (5. ábra)  
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 Кг ОХХОЧsцР ПТРвОХЦцЭ ОХЭОrОХĘ СКНЦШгНЮХКЭЧКФAг UЧРЯпrШЧ ЦОРУОХОЧĘ Görög 
Katholikus SzemléЛОЧ ФöгöХЭ МТФФЛОЧ Тs ШpЭТЦТsЭпЧ ъrЧКФ Кг ШrШsг ТЧЯпгТяrяХ Кг ОХsĘ ЛОЭörцsЭ 
ФöЯОЭĘОЧ. „De aggodalomra nem volt ok, mert vitéz hadseregünk tekintélyes része az 
északkeleti határmenti vármegyéinket már eleve megszállotta, hogy itt a Kárpátok 
bevehetetlen hegyláncaira támaszkodva a siker biztos reményével verjen vissza minden 
támadást”487 – olvashatjuk a regionális egyházi és társadalmi hetilap hasábjain.A magyar 
ЭörЭцЧОЭъrпs РвКФrКЧ Кг ШrШsг ЛОЭörцsОФ ХОРПĘЛЛ МцХУКФцЧЭ К ЦКРвКr КХПöХНrО ЯКХя ФТУЮЭпsЭ 
említi. Vitéz Doromby József ezredes, hadtörténetíró 488 is hasonlóan vélekedett, beszámolója 
szerint az oroszok akár a legnagyobb áldozatok árán is át akartak törni a Kárpátok gerincén, 
hogy a Duklai- és az Uzsoki-hágókon keresztül kijussanak az Alföldre. Ám Bruszilov489 
ЭпЛШrЧШФ ОrrĘХ ЭОХУОsОЧ ЦпsФцpp ЧвТХКЭФШгТФ ЯТssгКОЦХцФОгцsцЛОЧ: „Azt terveztem, magamra 
vonom mindazokat az ellenséges csapatokat, amelyeket az ellenség elkerülhetetlenül be akart 
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venni Przemysl felmentésére.”490 „MТЯОХ К 8. СКНsОrОРРОХ sгОЦЛОЧ sШФФКХ ОrĘsОЛЛ ОХХОЧsцР 
állt, szó sem lehetett arról, hogy kitörjön a Magyar Alföldre. Csak színleltem, hogy át akartam 
ФОХЧТ К KпrpпЭШФШЧ. A ЯКХяsпРЛКЧ КrrК ЭörОФОНЭОЦ, СШРв ЦТЧцХ ЭöЛЛ ОХХОЧsцРОs ОrĘЭ ФössОФ ХО, 
s ъРв ЧО КНУКФ ХОСОЭĘsцРОЭ rп, СШРв Кг ОХХОЧsцР ЦпsСШЯп НШЛУК пЭ МsКpКЭКТЭ.” 491 
Mivel a Kárpátok csak a történelmi Magyarországnak, de nem az Osztrák–Magyar 
MonarcСТпЧКФ КХФШЭЭК ФüХsĘ СКЭпrпЭ, КЧЧКФ ЯцНОХЦцrĘХ К СКНЯОгОЭĘsцР ЦШгРяsъЭпsФШr ЧОЦ 
РШЧНШsФШНШЭЭ ЦОРПОХОХĘОЧ,492 МsКФ К rКУЭК пЭЯОгОЭĘ ЯКsЮЭКФКЭ, ШrsгпРЮЭКФ ЦűЭпrРвКТЭ ĘrТгЭОЭЭО 
ЧцЦТ, К СОХвТ rЮsгТЧ sгпrЦКгпsú ЧцpПОХФОХĘФЛĘХ пХХя ОrĘЯОХ, КЦОХвЧОФ ЦОРЛъгСКЭяsпРпЭ 
ТХХОЭĘОЧ ФШЦШХв ФцЭsцРОФ ЦОrüХЭОФ ПОХ К rцРТяЛОХТ СТЯКЭКХЧШФ ЦОРъЭцХцsО sгОrТЧЭ.493 
A Kárpátok védelme Kelet-Galícia és Bukovina feladása után vált szükségessé. Az 
ErНĘs-Kárpátoknak az Uzsoki-СпРяЭяХ ФОХОЭrО ОХЭОrüХĘ, К 200 ФЦ-t is meghaladó hegyvonulata 
védelmének biztosítása a munkácsi katonai parancsnokság feladata volt.494 A munkácsi 
katonai parancsnok, Hoffmann Péter tábornok érdeme, hogy a védelmet néhány hét alatt 
megszervezte és a csapatok harci értékét annyira fejlesztette, hogy felvehették az oroszokkal a 
harcot.  
191Ő ШФЭяЛОrцЧОФ ОХsĘ ЧКpУКТЛКЧ ЦОРТЧНЮХЭ К ЦКРвКr СКНОrĘ ОХХОЧЭпЦКНпsК К СпРяФ 
visszaszerzésére. Különösen az Uzsoki-hágónál és Máramarosszigetnél folytak harcok. 
UгsШФЧпХ JягsОП ПĘСОrМОР496 МsКpКЭКТ КrКЭЭКФ РвĘгОХЦОЭ. SТпЧФТЧпХ Тs súХвШs Мsapást mértek az 
ШrШsг МsКpКЭШФrК. SüЭĘ LпsгХя ПĘОХĘКНя sгОЦЭКЧú ХОъrпsпЛКЧ ТsЦОrЭОЭТ К СШЧЯцН ЭüгцrШsгЭпХв 
sгОrОpХцsцЭ Кг 191Ő ĘsгТ ЦпrКЦКrШssгТРОЭТ СКrМШФЛКЧ. SгОrТЧЭО Кг ШrШsг ЛОЭörцsЧОФ ЧОЦ 
lehetett politikai célja, „mert annak nyomai maradtak volna”. „Sohasem fogjuk megtudni, 
СШРв ЦТХвОЧ МцХгКЭЭКХ ЭörЭцЧЭ Ог Кг ШrШsгШФ rцsгцrĘХ, К ХОРЯКХяsгъЧűЛЛ КгШЧЛКЧ, СШРв 
élelemharácsolás volt az egész vállalkozás célja” – ъrЭК SüЭĘ LпsгХя.497  
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A cári hadsereg második, az Uzsoki-СпРяЧ ФОrОsгЭüХ ЭörЭцЧĘ ЭпЦКНпsК 191Ő. november 
17-цЧ ФОгНĘНöЭЭ, цs UЧР ЯпrЦОРвО цsгКФТ pОrОЦцЧОФ ЭОХОpüХцsОТЭ цrТЧЭОЭЭО. A СОХвТ sКУЭя 
híradásaiból tudjuk, hogy a második orosz betörést a lakosság mondhatni nyugodtabban 
ПШРКНЭК, ЦТЧЭ Кг ОХsĘЭ. EгúЭЭКХ ФöХЭöгФöНцsОФ цs ЦОЧОФüХцsОФ МsКФ UЧРЯпrШЧ ПШrНЮХЭКФ ОХĘ. 
Lehoczky Tivadar is megemlíti kéziratának második kötetében, hogy november végére a 
közhangulat általában nyugodt volt a megyében.498 Eг КЧЧКФ ЭЮХКУНШЧъЭСКЭя, СШРв К ПĘ МsКpпs 
ekkor a szomszédos Zemplén, illetve Sáros vármegyéket érte. Az oroszok által ekkor elfoglalt 
83 település zöme Zemplén vármegyéhez tartozott.499 Az Uzsoki-hágó elvesztése után a 
Zemplénoroszi- (november 20.), a Palotai-, Lupkowi-hágók (november 23.) is orosz kézre 
kerültek. November 27-én pedig bekövetkezett a Duklai-horpadás oroszok általi bevétele. A 
ЦпsШНТФ ЛОЭörцs sШrпЧ К МпrТ МsКpКЭШФ ОХцrЭцФ MОгĘХКЛШrМШЭ. A ЧШЯОЦЛОr 23-án elfoglalt 
HШЦШЧЧК ПОХц pОНТР ФцЭ ТrпЧвЛяХ ЯШЧЮХЭКФ: MОгĘХКЛШrМ ПОХĘХ К LКЭШrМК ЯöХРвцЧ пЭ, ЯКХКЦТЧЭ 
Nagypolányon, Cirkófalván és Szinnán a Ciróka völgyén keresztül. Az oroszok arcvonala 
Homonna körül és Szinna között húzódott húsz kilométeren át. Az osztrák–magyar csapatok 
november 26-án visszafoglalták az Uzsoki-szorost és november 27-én kezdték meg a 
ПĘЭпЦКНпsЭ Кг ШrШsгШФЧКФ HШЦШЧЧпЧпХ пХХя УШЛЛsгпrnya és centruma ellen. Az ellenséget 
НОМОЦЛОr ОХsĘ СОЭцЛОЧ sТФОrüХЭ ФТsгШrъЭКЧТ ГОЦpХцЧ ЯпrЦОРвцЛĘХ.  
A határhegység legmagasabb pontjának, a Czeremcha-Verchnek elfoglalása után az 
Ozenna, Grab-RКНШМвЧК ПОХĘХ öгöЧХĘ ШrШsг ОrĘФ ОХĘĘrsОТ ОХХОpЭцФ AХsяpКРШЧв és Hutás 
községeket. November 30-án Zboró jut orosz kézre. Sáros vármegye határszéli községeinek 
megszállása után december 1-jén az orosz katonaság bevonult Bártfára.500 
A keleti orosz hadszíntéren 1914 végével a harc ellanyhult. Az orosz–lengyelországi 
arcvonal annyira megszilárdult, hogy ott egyik félnél sem kerülhetett sor nagyobb szabású 
СКНЦűЯОХОЭrО. ErОНЦцЧвЭ ъРцrĘ СКrМТ ЭОЯцФОЧвsцРrО МsЮpпЧ Кг КrМЯШЧКХ цsгКФТ (ФОХОЭ-
poroszországi) vagy déli (a Kárpátokban húzódó) szárnyán kínálkozott alkalom, s így értСОЭĘ, 
СШРв ЦТЧНОЧОФОХĘЭЭ К KпrpпЭШФЧКФ ЦТЧНФцЭ ПцХ sгОЦpШЧЭУпЛяХ rОЧНФъЯüХ ПШЧЭШs ЭОrüХОЭО ФОrüХЭ 
Кг ОsОЦцЧвОФ ФöгpШЧЭУпЛК. A ЭцХТ СОРвТ СпЛШrú ЛШrгКХЦКТЧКФ ЭцЧвО sОЦ ТЧРКЭЭК ЦОР К ФüгНĘ 
feleket abban az elhatározásukban, hogy hadászati céljaik elérésére törekedjenek.501 
DОМОЦЛОr ФöгОpцЧ ФОгНĘНöЭЭ Кг úРвЧОЯОгОЭЭ „téli kárpáti csata”, amelynek oroszlánrészét 
magyar csapatok vívták.  
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A magyar kormány új alakulatok bevonásával a lehetetlent is megpróbálta, hogy az 
úУКЛЛ ШrШsг ЛОЭörцsЭ ОХСпrъЭsпФ. VцРüХ Тs ОrĘПОszítései sikeresek voltak. 1914. december 9-én 
báró Szurmay Sándor altábornagy vezetésével az orosz csapatokat a magyar határon túlra 
vetették vissza.502 BrЮsгТХШЯ ЭпЛШrЧШФ ОЦХцФТrКЭпЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘФцpp цrЭцФОХЭО К ЦКРвКr 
csapatok teljesítményét az orosz betörések idején: „… К ФОЦцЧв цs ОХФОsОrОНОЭЭ ЧШЯОЦЛОrТ 
СКrМШФ МsКpКЭКТЧФЧКФ ТРОЧ ЧКРв ЯОsгЭОsцРОЭ ШФШгЭКФ… KТЯпХЭФцppОЧ К ЦКРвКrШФ ЯцНЭцФ 
ЛШrгКХЦКs цs ФцЭsцРЛООsОЭЭ ОХsгпЧЭsпРРКХ К ЦКРвКr sъФsпРСШг ЯОгОЭĘ ЮЭКЭ.”503 
A harmadik és egyben az utolsó orosz betörés 1915. január 1-jén indult meg.504 
NвТФШХКУ IЮНШЯТМs IЯКЧШЯ ЭпЛШrЧШФ, ПrШЧЭpКrКЧМsЧШФ К ФöЯОЭФОгĘФцpp УОХöХЭО ФТ Кг 191ő. 
januári harmadikai orosz katonai támadás céljait: „… sгüФsцРОs ХОРКХпЛЛ rцsгХОРОs ЯОrОsцРОЭ 
ЦцrЧüЧФ Кг ШsгЭrпФШФrК, ПОЧвОРОЭĘ СОХвгОЭЛО СШzni Magyarországot, a jelenleginél 
ОХĘЧвösОЛЛ пХХпsСОХвгОЭОЭ ОХПШРХКХЧТ, ОФöгЛОЧ ЧОЦ ЧöЯОХЯцЧ Кг пХЭКХпЧШs sЭrКЭцРТКТ 
frontvonalat. Ezt a célt a harmadik, nyolcadik és részben a tizenegyedik hadseregek 
támadásba lendülése – eleinte a Dunajectól (a Magyar Királyság határfolyója – T. Á.) 
Újszandecig, továbbá pedig Eperjes, Kassa, Újhely, Csap, Huszt, Sziget, román határ arcvonal 
elfoglalása – által lenne lehetséges elérni. Ennek a vonalnak a hossza majdnem megegyezik 
azzal, amelyet e hadseregeink jelenleg is elfoglalnak, de 125 mérföldre távolítja el az 
ОХХОЧsцРОЭ PrгОЦвśХЭяХ, ЦűЯОХОЭТ ХОСОЭĘsцРСОг УЮЭЭКЭУК ХШЯКssпРЮЧФКЭ К ЦКРвКr sъФsпРШЧ 
(alföldön). Ivanov tábornok úgy vélte, „ЦКРК Кг ТЧЯпгТя ФОНЯОгĘ ФКЭШЧКТ цs pШХТЭТФКТ 
ЛОЧвШЦпsЭ ФОХХ, СШРв ФОХЭsОЧ…”505. Tehát az orosz katonai vezetés nem számolt nagyobb 
УОХХОРű ОХХОЧпХХпssКХ К ПrШЧЭpКrКЧМsЧШФ пХЭКХ ЯпгШХЭ МцХЯШЧКХЭяХ цsгКФФОХОЭrО ОsĘ ЦКРвКrШrsгпРТ 
vármegyék – Bereg, Máramaros, Ung, Sáros, Zemplén – СОХвТ ХКФШssпРпЧКФ rцsгцrĘХ sОЦ. 
A harmadik orosz invázió az Uzsoki-СпРяЭяХ ЧвЮРКЭrК ПОФЯĘ UЧР, ТХХОЭЯО ГОЦpХцЧ 
vármegyei részeket érintette. Az osztrák–ЦКРвКr ОrĘФ УКЧЮпr 27-én foglalták vissza az 
Uzsoki-hágót, és az elszenvedett rendkívüli veszteség ellenére is 1915 tavaszáig képesek 
voltak, a Kárpátok vonalát szilárdan kezükben tartva, minden újabb orosz betörést 
megakadályozni.506 EЛЛОЧ Кг ТНĘsгКФЛКЧ SгЮrЦКв РвКХШРsпРТ ЭпЛШrЧШФ ЦКРвКr СКНЭОsЭО 
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küzdött az Uzsoki-hágó birtoklásáért.507 1915. április 13-ra sikerült kiszorítani az orosz 
csapatokat az országból.508 ÁЦ PrгОЦвśХ509 felmentésének stratégiai terve meghiúsult. 
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4. A háborús események okozta menekülthullám 
 
Aг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ЯТСКrпЛКЧ, 191Ő. sгОpЭОЦЛОr ОХОУцЧ BЮФШЯТЧК цs GКХъМТК ЭОrüХОЭцЧ 
гКУХШЭЭ СКНЦűЯОХОЭОФ ПШХвЭпЧ ОРвrО ТЧФпЛЛ sгКpШrШНШЭЭ КгШФЧКФ Кг ШsгЭrák állampolgároknak 
a száma, akik lakóhelyüket elhagyván, Magyarországon kerestek menedéket. Galícia nagy 
részének elvesztése nemcsak fontos élelmiszer-ellátási forrástól fosztotta meg Ausztriát, de 
ОРвЛОЧ УОХОЧЭĘs ЦОЧОФüХЭпrКНКЭШЭ Тs ФТЯпХЭШЭЭ. MТЧНОг Фözvetlenül érintette az álalunk vizsgált 
régiót is: „GКХъМТпЛяХ Цпr ЦОРТЧНЮХЭ К ЦОЧОФüХĘ ХКФШssпР цs СШssгú, sТrКХЦКs ФКrКЯпЧШФ 
özönlötték el csakhamar egész Kárpátalját.”510 
A MШЧКrМСТК ФОХОЭТ СКЭпrsгцХОТЛĘХ sгпrЦКгя ЦОЧОФüХЭОФ 191Ő ĘsгцЧ ОРвrО ЧКРвШЛЛ 
számbКЧ УОХОЧЭОФ ЦОР К MКРвКr KТrпХвsпР ПĘЯпrШsпЧКФ ЮЭМпТЧ Тs.511 1914. szeptember elején 
SпЧНШr JпЧШs ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr ЭпЯЛОsгцХĘ512 útján utasította Buttkay Ferencet, Bereg 
ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ К ЦОЧОФüХЭОФФОХ sгОЦЛОЧ ФöЯОЭОЧНĘ ОХУпrпs ЦОЧОЭцrĘХ.  
Az utasítás alapjпЧ К ПĘТspпЧ 191Ő. sгОpЭОЦЛОr Ő-én tájékoztatta a megye az ügyben 
ФШЦpОЭОЧs ЭТsгЭЯТsОХĘТЭ, – УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrяТЭ, ЯКХКЦТЧЭ BОrОРsгпsг цs MЮЧФпМs ЯпrШsШФ 
rОЧНĘrФКpТЭпЧвКТЭ, –, СШРв К ЯКРвШЧЧКХ rОЧНОХФОгĘ ЦОЧОФüХЭОФ Кг ШrsгпР ЭОrüХОЭцЧ ЛпrСШХ 
tartózkodhatnКФ, ЯКХКЦТЧЭ Кг ТХХОЭĘ ФöгsцР ЭОrüХОЭцЧ ЛТгЭШsъЭКЧТ ФОХХ sгпЦЮФrК К sгКЛКН 
ЦШгРпs ХОСОЭĘsцРцЭ. CsЮpпЧ пХХКЦТ sгОЦpШЧЭЛяХ ЯОЭЭ ЦКРКЭКrЭпsЮФКЭ ЯШХЭ sгüФsцРОs цЛОr 
ПТРвОХОЦЦОХ ФъsцrЧТ. A УОХОЧЭĘs sгпЦú ЯКРвШЧЭКХКЧШФКЭ цs ЦКРЮФКЭ ПОЧЧЭКrЭКЧТ ЧОЦ ФцpОsОФОЭ 
pedig Szatmárnémetibe kellett szállítani „ЦОРПОХОХĘ МsШpШrЭШФЛКЧ ФъsцrĘ ХОЯцХХОХ ОХХпЭЯК”. A 
ЦОЧОФüХЭпrКНКЭ ФцrНцsцЧОФ ФОгОХцsО sШrпЧ ЧОЦгОЭТsцРТ УОХХОРű КspОФЭЮsШФ Тs ПОХЦОrüХЭОФ: К 
СКЭяsпРШФ ФörüХЭОФТЧЭцsцrО ЮЭКХ К ПĘТspпЧЧКФ К BОХüРвЦТЧТsгЭОr rОЧНОХОЭО sгОrint a megye 
hivatalnokaihoz intézett azon megjegyzése is, hogy „az izraelita menekülteknek kívánatukra 
kóser koszttal váló ellátása is biztosítva van”.513 EгЭ ФöЯОЭĘОЧ ЧОЦ sШФФКХ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr 
rОЧНОХОЭТХОР Тs sгКЛпХвШгЭК К ЦОЧОФüХЭОФФОХ sгОЦЛОЧ ФöЯОЭОЧНĘ eljárás menetét. 
A ЯпгШХЭ prШЛХцЦК súХвШssпРпrяХ ЭКЧúsФШНТФ, СШРв pпr ЧКppКХ ФцsĘЛЛ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr 
újból visszatért a kérdéshez. 1914. szeptember 7-én Sándor János a besztercei, 
máramarosszigeti, munkácsi, ungvári, bártfai, liptószentmiklósi és zsolnai határszéli 
rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФЧКФ МъЦгОЭЭ ЭпЯТrКЭпЛКЧ КРРШНКХЦпЭ ПОУОгЭО ФТ К GКХъМТпЛяХ цs 
BЮФШЯТЧпЛяХ цrФОгĘ ЯКРвШЧЭКХКЧ ЦОЧОФüХЭОФЧОФ Кг ШrsгпРЛКЧ ЯКХя пХХКЧНя ХОЭОХОpüХцsО ЦТКЭЭ. 
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A ЛОХüРвТ ЭпrМК ЯОгОЭĘУО ЮЭКsъЭШЭЭК К rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФКЭ, СШРв ТЧЭцгФedjenek az ilyen 
ФКЭОРяrТпУú ЦОЧОФüХЭМsШpШrЭШФ ĘrТгОЭ КХКЭЭ SгКЭЦпrЧцЦОЭТЛО ЯКХя ОХФüХНцsцrĘХ. ÁЦ ОгЭ 
ЦОРОХĘгĘОЧ К rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФЧКФ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭцrТЮЦ ФТЯпЧНШrХпsТ ЛТгЭШsпЧКФ, ТХХОЭЯО 
Szatmár város polgármesterének táviratban kellett jelenteniük a menekültek pontos számát, 
СШРв ъРв ТНĘЛОЧ ЭЮНУКЧКФ РШЧНШsФШНЧТ К ЦОЧОФüХЭОФ ОХСОХвОгцsцrĘХ. A ПĘХОР ТЧЭОХХТРОЧs 
osztályhoz tartozó, létfenntartásukról gondoskodni képes egyének számára engedélyezve volt, 
hogy valamely községben maradjanak, illetve tovább is ЮЭКгСКЭЭКФ. A ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЭĘХ 
ФКpШЭЭ ЮЭКsъЭпsпЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ К ЭШЯпЛЛЮЭКгяФКЭ ЮЭКгпsТ ТРКгШХЯпЧЧвКХ ХпЭЭпФ ОХ.514 
A magyar királyi belügyminiszter 1914. évi 5130 res. számú, 1914. szeptember 24-én 
hozott rendeletében meghatározta a magyar állam területцrО ЦОЧОФüХĘ ШsгЭrпФ 
пХХКЦpШХРпrШФФКХ sгОЦЛОЧ ФöЯОЭОЧНĘ КНЦТЧТsгЭrКЭъЯ-rendészeti eljárást. 
A galíciai menekülthullám alapot szolgáltatott a dualista monarchia két kormánya 
közötti egyeztetésre, amely keretein belül megállapodtak, hogy az osztrák fennhatóságú 
GКХъМТК ЭКrЭШЦпЧвЛяХ Кг ШrШsг МsКpКЭШФ ОХĘХ ЦОЧОФüХĘФОЭ, КЦОХвОФ ОРвпХЭКХпЧ ЧОЦ 
rendelkeztek vagyonnal, a Magyar Királyság területén, Szatmárnémetiben helyezték el 
ЦТЧНКННТР, КЦъР ЭШЯпЛЛsгпХХъЭпsЮФrяХ цs AЮsгЭrТК ЭОrüХОЭцЧ ХООЧНĘ ТНОТРХОЧОs ОХСОХвОгцsüФrĘХ 
az osztrák kormánnyal egyetértésben megtörtént a további intézkedés. Az osztrák kormány 
ТХвОЧ ТНОТРХОЧОs ЭКrЭягФШНпsТ СОХвФцЧЭ ОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ К MШrЯКШrsгпР rцРТяЛОХТ UЧРКrТsМС-
Hradisch kisvárost jelölte meg. „A létfenntartáshoz szükséges eszközökkel” rОЧНОХФОгĘ 
vagyonosok számára biztosították, hogy az ország bármelyik részében ideiglenesen 
tartózkodhassanak, illetve hazájukba utazhassanak. Továbbá elrendelték a pontos 
ЧвТХЯпЧЭКrЭпsЮФ ПОХĘХТ ТЧЭцгФОНцsЭ. 515 
A menekülteket különös megfigyelés alatt kellett tartani, mert közöttük kémkedés és 
ügynökkapcsolat fenntartása céljából orosz „küldöttek” is lehettek – állapította meg az osztrák 
ФКЭШЧКТ ЯОгцrФКr ПОХНОrъЭцsТ ПĘШsгЭпХвпЧКФ СОХвОЭЭОs ЯОгОЭĘУО, MКбТЦТХТКЧ RШЧРО516 (1874–
1953). 
A vidék egyik legismertebb történetírója, Lehoczky Tivadar felbérelt kémeket vélt 
felfedezni a galíciai menekültekben. Szerinte erélyesebb felügyelet alá kellett volna vonni 
ĘФОЭ ЯКРв pОНТР СКгКЭШХШЧМШХЧТ. „A galíciaiak Munkács utcáin lézengve várták Kelet-Galícia 
felszabadítását.” A történetíró ironikusan megjegyezte, „СШРв ЧОЦМsКФ ĘФ, СКЧОЦ ЦТ Тs”.517 A 
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városi hatóság kötelezte a menekülteket, hogy 24 óra leforgása alatt kötelesek elhagyni a 
várost, különben katonai szigort fognak alkalmazni. A helyi vagyonosabb zsidók pénzzel 
segítették azon galíciaiakat, akik anyagi problémákra hivatkozva nem akartak haza indulni. 
Lehoczky helyeselte a helyi zsidók „sОРъЭĘФцsгsцРцЭ”. A továbbiakban még érkeztek zsidó és 
ФОrОsгЭцЧв ЦОЧОФüХЭОФ К ЯпrШsЛК, НО КгШЧЧКХ ЭШЯпЛЛТЧНЮХЭКФ Кг ШrsгпР ЛОХsĘ ЭОrüХeteinek 
irányába.518  
Dr. BХКsШЯsгФв MТФХяs, К NКРвЛОrОгЧКТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК 191Ő. ШФЭяЛОr 26-án 
ФОХЭОгОЭЭ ЭпЯТrКЭпЛКЧ pКЧКsгФШНШЭЭ К ПĘТspпЧЧпХ, СШРв „К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХĘ гsТНяФ ТsЦцЭ 
elárasztottak a járást, kivált Nagybereznát”. A ПĘsгШХРКЛъrя jelentette, hogy a galíciai 
menekültek pánikkeltése következtében a helyi zsidók is „pakolni kezdtek”.519 
1914. október 28-án dr. Blasovszky Miklós még egy részletesebb jelentést is címzett 
UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХЭОФФОХ ЯКХя ЛпЧпsЦяН Эпrgyában. A 
ПĘsгШХРКЛъrя ЛОsгпЦШХЭ КrrяХ Тs, СШРв К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХĘФ ПОrЭĘгĘ ЛОЭОРsцРОФОЭ СШrНШгЯпЧ, 
nagy részben fuvarokon, valamint vasúton és gyalog áramlottak az országba. „A ЦОЧОФüХĘФ 
ЛпrЦОХв ФöгsцРЛОЧ ФТsгпХХЧКФ, ЦОРpТСОЧЧОФ цs ОРв СОХвОЧ sОЦ ЯТСОЭĘ keresztül, hogy 
sгКЛпХвsгОrű ФШХОrК гпrХКЭ КХп ЯцЭОssОЧОФ, ЦОrЭ ОrrО К МцХrК ЦТЧНОЧ ФöгsцРЛОЧ ЧКРв ОrĘs 
ĘrsгОЦцХвгОЭЧОФ цs ОРв ЯОsгЭОР СпгЧКФ ФОХХОЧОФ rОЧНОХФОгцsrО пХХКЧТК, КЦТ ЮЭяЯцРrО Тs 
kivihetetlen.” 520 A ПĘsгШХРКЛъrя УКЯКsШХЭК, СШРв Кг ШrsгпРСКЭпrШЧ пllítsanak fel egy ilyen 
karanténhelyiséget – „vesztegintézetet”. Ám azzal is tisztában volt, hogy erre nem állt 
rОЧНОХФОгцsrО К ЦОРПОХОХĘ КЧвКРТ ПОНОгОЭ. 
A ФöгsцРТ ОХöХУпrяФЧКФ цs К rОЧНĘrĘrsöФЧОФ ХОРЭöЛЛsгör ЭЮНШЦпsЮФ sОЦ ЯШХЭ КrrяХ, СШРв 
az adott településen galíciai menekült átmenetileg megpihent volna, mert a 24-órás 
УОХОЧЭФОгцsТ ТНĘ ХОУпrЭК ОХĘЭЭ К ЦОЧОФüХĘ Цпr ШНцЛЛпХХЭ. Galíciában bármilyen katonai 
vonatokat „teletömtek” jegynélküli utasokkal, akik útközben bármely állomáson kiugráltak, 
mert semmiéképp nem akarták magukat kitenni annak, hogy a befogadásukra berendezett 
„Ungarisch Hradich” пХХШЦпsrК ЭШЯпЛЛъЭsпФ ĘФОЭ. A ПĘsгШХРКЛъrя К ЧКРвЛОrОгЧКТ пХХШЦпsШЧ 
ЦОРФъsцrОХЭО К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХĘФ ЯКРШЧШФЛяХ ФТsгпХХъЭпsпЭ, НО prяЛпХФШгпsК 
eredménytelennek bizoЧвЮХЭ. A СКЭпrsгцХТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФЧКФ МsКФ rцsгЛОЧ sТФОrüХЭ 
továbbítaniuk a galíciai menekülteket, mert többségüket alig tudták felkutatni. 
CsКЛК AНШrУпЧ, SгКЭЦпr ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 191Ő. ЧШЯОЦЛОr 16-án sürgönyben 
jelentette a belügyminiszternek, hogy SгКЭЦпrЧцЦОЭТЛОЧ Ő00 GКХъМТпЛяХ ШНК ЦОЧОФüХĘ 
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sгпЦпrК ЭЮНЧКФ sгпХХпsЭ ЛТгЭШsъЭКЧТ ОХsĘrОЧНű, ürОsОЧ ЦКrКНЭ СпгКФЛКЧ цs ТsФШХпФЛКЧ. 
Továbbá közölte, hogy Nagykárolyban 2000–3000, Mikolában 700, a szatmári kerületben 
pedig 2000–3000 ember kaphat elhelyezést.521 
Báró Perényi Zsigmond államtitkár 1914. november 19-цЧ ЭпЯЛОsгцХĘЧ ПОХСъЯЭК UЧР 
ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ, СШРв ЮЭКsъЭsК К СКЭпrrОЧНĘrsцРОЭ Кг ОsОЭХОРОs ЦОЧОФüХĘФ ЭШЯпЛЛъЭпsпЧКФ 
ТЧЭцгцsцrО. A ЦОЧОФüХĘФ sгпЦпЭ цs ТЧНЮХпsпЧКФ СОХвцЭ ФöгöХЧТ ФОХХОЭЭ К sгКЭЦпrТ КХispánnal. 
VКРвШЧЭКХКЧШФ rцsгцrО К СКЭпrrОЧНĘrsцР ФöЭОХОгЯО ХОЭЭ Кг ТЧРвОЧОs ЮЭКгпsrК УШРШsъЭя ТРКгШХпs 
kiállítására. „Nagyobb csoportoknak Ungváron maradása, a város túlzsúfolása okvetlenül 
ФОrüХОЧНĘ”– szögezte le az államtitkár.522 
Az 1914. december 7-i 10.006 eln. számú belügyminisztériumi rendelet szerint a 
УОХОЧЭФОгĘ цХОХЦТsгОrСТпЧв, НО ПĘХОР Кг цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФ ЭúХгsúПШХЭsпРК ОХФОrüХцsО ЯцРОЭЭ 
sгüФsцРОssц ЯпХЭ К ЦОЧОФüХЭОФ ЦТОХĘЛЛТ ОХsгпХХъЭпsК UЧРКrТsМС-Hradichba.523 Ugyanakkor 
ФüХöЧЛöгĘ ЦцХЭпЧвШssпРi okokra való tekintettel (betegség, aggkor stb.), illetve az 
AЮsгЭrТпЛКЧ ОrОНОЭТХОР ФТУОХöХЭ ПцrĘСОХвОФ ЭúХгsúПШХЭsпРК ЦТКЭЭ УОХОЧЭĘs sгпЦú РКХъМТКТ 
menekült elszállítása elmaradt.524 A GКХъМТпЛК ЯКХя ЯТssгКЯпЧНШrХпs ОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ ЧОЦ ЯШХЭ 
lehetséges, tehпЭ К ЦОЧОФüХĘФОЭ К СКЭяsпРШФ МsКФ ЧвЮРКЭТ ТrпЧвЛК ЭЮНЭпФ ТrпЧвъЭКЧТ. 
191Ő ĘsгцЧ ОХЭОrУОНЭ Кг К Съr, СШРв К ЛКХКЭШЧТ ПürНĘЭОХОpОФОЧ, ЧОЯОгОЭОsОЧ BКХКЭШЧХОХХцЧ 
és Balatonbogláron, galíciai menekülteket helyeznek el. A Balaton környéki vidék lakossága 
tiltakoгШЭЭ Кг öЭХОЭ ОХХОЧ, ЮРвКЧТs ПцХЭОЭЭцФ К ПürНĘЭОХОpОФОЭ К ФüХöЧЛöгĘ УпrЯпЧвШs 
ЛОЭОРsцРОФЭĘХ. SШЦШРв ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, MКФПКХЯКв GцгК КrrК ФцrЭО К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЭ, 
hogy hatósága területén, különösen Balatonbogláron, Balatonlellén és Fonyódon ne 
helyezzenek el galíciai menekülteket.525 
A galíciai menekültek között voltak olyanok, akik szaktudással rendelkezvén, 
ТРвОФОгЭОФ К sКУпЭ ОrОУüФЛĘХ ЛШХНШРЮХЧТ. ErrĘХ К ФöЯОЭФОгĘ pцХНК Тs ЭКЧúsФШНТФ: АКХНЦКЧЧ 
Salamon Szolnokon letelepedett menekült, aki hazájában rendezett anyagi viszonyok között 
цХĘ ЯКРвШЧШs ПШРЭОМСЧТФЮs ЯШХЭ, КггКХ К ФцrОХОЦЦОХ ПШrНЮХЭ Нr. Kürв AХЛОrЭСШг, Jпsг-
Nagykun-Szolnok vármegye alispánjához, hogy családja megélhetésének biztosítása 
érdekében engedélyezzék számára szakmája gyakorlását méltányos kedvezménnyel kizárólag 
a háború ideje alatt. Az alispán támogatta Waldmann kérését, ugyanis szerinte így állami 
segítség nélkül lenne biztosítva ezen család megélhetése. Küry Albert a belügyminiszterhez 
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intézett 1914. november 21-i felterjesztésében megjegyezte, hogy Szolnok városából két 
ПШРШrЯШs ТЧНЮХЭ СКНЛК, ъРв ОsОЭХОР СТпЧвЭ pяЭШХЧК ОРв ОХХОЧĘrгцs КХп СОХвОгОЭЭ ПШРЭОМСЧТФЮs 
ЦűФöНцsО.526 
191Ő ĘsгцЧ PШгsШЧвЛК Тs ТРОЧ ЧКРвsгпЦú ЦОЧОФüХЭ цrФОгОЭЭ. A vagyonnal rendelkeгĘФ 
Tisza István miniszterelnökhöz intézett 1914. november 10-i levelükben panaszkodtak a 
pШгsШЧвТ rОЧНĘrsцР гКФХКЭпsКТ ЦТКЭЭ. EХЦШЧНпsЮФ sгОrТЧЭ sгТЧЭО ЦТЧНОЧЧКp ЛОСъЯКЭЭпФ ĘФОЭ К 
pШгsШЧвТ rОЧНĘrsцРrО, КСШХ ТРКгШХЧТЮФ ФОХХОЭЭ, СШРв ОХОРОЧНĘ pцЧгüФ ЯКЧ, цs ъРв ПОЧЧ ЭЮНУпФ 
magukat tartani. Állításuk szerint Bartal Aurél, Pozsony vármegye és Pozsony szabad királyi 
ЯпrШs ПĘТspпЧУК ЧОЦЭОЭsгцsцЭ ПОУОгЭО ФТ КгТrпЧЭ, СШРв К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХЭОФ ЧОЦ ЦОРПОХОХĘ 
ruházatban jelentek meg Pozsony utcáin és ezért elrendelte, hogy azok térjenek vissza 
Galíciába vagy pedig menjenek tovább Ausztriába. „RОЦцХСОЭĘХОР ЧОЦ цХüЧФ ЦцР ШrШsг 
ЮrКХШЦ КХКЭЭ, ШЭЭ ОХĘПШrНЮХСКЭ ТХвОsЦТ, СШРв ОРвТФ-ЦпsТФ ЭТsгЭЯТsОХĘЧОФ sгОЦОЭ sгúr, СК Кг 
ember orra kicsit nagyobb és ezért Szibériába küldenek vagy legyilkoltatnak” – olvasható a 
menekültek Tiszának címzett panaszlevelében.527  
VКХяУпЛКЧ Кг ЭörЭцЧЭ, СШРв К ПĘТspпЧ ЮЭКsъЭШЭЭК К ЯпrШsТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвЭ цs К 
СКЭпrrОЧНĘrsцРОЭ, СШРв ЭОФТЧЭОЭЭОХ К ЯпrШsЧКФ К ФКЭШЧКsпР ОХСОХвОгцsО ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ КЦúРв Тs 
túlzsúfolt voltára, igyekezzenek a közsegélyre nem rászoruló menekülteket rávenni, hogy 
továbbmenjenek Ausztriába, a vagyontalanoknak pedig Ungarisch Hradichba való elszállítása 
ТПОХĘХ ТЧЭцгФОНУОЧОФ. A pКЧКsгrК ЯШЧКЭФШгяХКР pОНТР BКrЭКХ AЮrцХ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв К ЯпrШsТ 
rОЧНĘrsцР rцsгцrĘХ ЧОЦ СШРв ЭúХЛЮгРяsпРШЭ ЧОЦ ЭКpКsгЭКХЭ, цpp ОХХОЧФОгĘХОР, РШЧНКЭХКЧЮХ 
kezelték a menekültügyet.528 
Kelet-GКХъМТК OrШsгШrsгпР пХЭКХТ ОХПШРХКХпsпЭ ФöЯОЭĘОЧ К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХЭОФ ЧКРв 
tömege lepte el Nyíregyháza városát is. Az oroszoknak Észak-Magyarországra történt 
beЭörцsО ЮЭпЧ КгШЧЛКЧ Кг ТЭЭ ХцЯĘ ХОЧРвОХ гsТНяФ ЭúХЧвШЦя rцsгО РвШrsКЧ ЭШЯпЛЛЮЭКгШЭЭ 
Ausztriába, mert féltek, hogy Nyíregyházáig is elérhetnek a cári seregek. 
Dr. UjПКlussв DОгső, SгКЛШХМs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 191Ő ЧШЯОЦЛОrцЛОЧ УОХОЧЭОЭЭО 
Sándor János belügyminiszternek, hogy körülbelül 250, korábban Galíciából érkezett egyén 
tartózkodott még Szabolcs vármegye székhelyén.529 A menekültek eleinte képesek voltak 
gondoskodni saját ellátásáról, azonban kifogyván anyagi forrásaikból a helyi izraelita egyház 
támogatására szorultak. A Nyíregyházi Status quo izraelita hitközség elöljárósága 1914. 
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november 2-án levélben fordult a belügyminiszterhez és kérte, hogy a Nyíregyházán rekedt 
sгОrОЧМsцЭХОЧОФОЭ ПОУОЧФцЧЭ цs ЧКpШЧЭК 80 ПТХХцrrОХ ЭпЦШРКssпФ, КЦТЛĘХ ПОНОгЧТ ЭЮdnák napi 
sгüФsцРХОЭОТФОЭ. A ФцrЭ sОРцХв ЦОРКНпsК ОsОЭцЧ К СТЭФöгsцР РКrКЧЭпХЭК, СШРв Кг ТХХОЭĘФ ЧОЦ 
lesznek a helyi közösség terhére, és a háború befejeztével nem fognak letelepedni 
NвъrОРвСпгпЧ ЯКРв ФörЧвцФцЧ, СКЧОЦ ЯТssгКЭцrЧОФ sгüХĘПöХНУüФrО.530 
Pál Alfréd, a munkácsi katonai parancsnokság mellé beosztott polgári biztos 1914. 
november 13-пЧ ЭпЯЛОsгцХĘЧ УОХОЧЭОЭЭО К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧОФ, СШРв К GКХъМТпЛяХ цrФОгĘ 
ЦОЧОФüХЭОФ ФöгöЭЭ pцЧг ЧцХФüХ цrФОгЧОФ ЦКРКsКЛЛ rКЧРú ЭТsгЭЯТsОХĘФ, pКpШФ, ТХХОЭЯО Цпs 
értelmoségiek, akiket a teljesen vagyontalanokkal tartanak megfigyelés alatt öt napon 
ФОrОsгЭüХ, цs КгЮЭпЧ МsОЧНĘr ФъsцrХОЭЭОХ UЧРКrТsМС-HrКНТsМСЛК ФüХНТФ ĘФОЭ. A pШХРпrТ ЛТгЭШs 
javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az intelligensebb egyéneket elkülönítve, nem rendĘrТ 
гпrФпЛКЧ ЭКrЭsпФ ЦОРПТРвОХцs КХКЭЭ. TШЯпЛЛп, СШРв ĘФОЭ ЧО МsОЧНĘrТ ФъsцrОЭЭОХ sгпХХъЭsпФ 
Ungarisch-Hradichba, hanem kapjanak szabad menetjegyet.531 
Aг цsгКФТ цs цsгКФФОХОЭТ СКЭпrsгцХОЧ гКУХя СКНЦűЯОХОЭОФ ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ К ФШrЦпЧвЧКФ К 
belföldi magyarországi menekültek kérdésével is foglalkozni kellett, ugyanis a veszélyeztetett 
ЯТНцФОФrĘХ ЧКРвШЧ sШФКЧ Кг ШrsгпР ФöгpШЧЭТ rцsгОТЛО – ЧцСК МsКФ ТЧНШФШХКЭХКЧ ПцХОХОЦЛĘХ – 
indultak el. Az 1914. december 4-Т 9.999 ОХЧ. sгпЦú, К ЛОХПöХНТ ЦОЧОФüХĘФФОХ sгОЦЛОЧ 
követenНĘ ОХУпrпsrяХ sгяХя ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrТ rОЧНОХОЭ цrЭОХЦцЛОЧ sгКЛКН ЦШгРпsЭ ЛТгЭШsъЭКЧКФ 
К ЯКРвШЧШsКЛЛКФ, ТХХОЭЯО Кг ШrsгпР ЯОsгцХвЦОЧЭОs ЭОrüХОЭОТЧ rШФШЧШФФКХ rОЧНОХФОгĘФ sгпЦпrК. 
A ЯКРвШЧЭКХКЧШФКЭ, ТХХОЭЯО К СКЭпrШгШЭЭ úЭТ МцХХКХ ЧОЦ rОЧНОХФОгĘФОЭ Кг КНШЭЭ Яármegye 
ЭОrüХОЭцЧ rОЧНОХФОгцsrО пХХя ПцrĘСОХвОФОЧ СОХвОгЭцФ ОХ.532 
1915 elején az elmenekült helyi lakosság még nem tudott visszatérni az északkeleti-
ПОХЯТНцФТ ЯШХЭ СКНЦűЯОХОЭТ ЭОrüХОЭrО.  
EРОr ЯпrШs ПĘФКpТЭпЧвК 191ő. ПОЛrЮпr 19-цЧ К ФöЯОЭФОгĘ ХОЯОХОЭ (8ő9/915) küldte Ung 
ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ: „Az észak-magyarországi ellenséges betörések folytán a Méltóságod 
ФШrЦпЧвгКЭК КХКЭЭ пХХя ЯпrЦОРвО ОРвОs ФöгsцРОТЛĘХ sШФ ЦОЧОФüХЭ, s ФüХöЧösОЧ sШФ ШХвКЧ 
zsidó vallású menekült jött és telepedett meg hatóságom területén, akik itt más létfenntartási 
ОsгФöгöФ СТпЧвпЛКЧ, НО К ЭОrЦцsгОЭüФЛОЧ rОУХĘ üгцrФОНцsТ СКУХКЧНяsпРКТФЧпХ ПШРЯК, 
ФüХöЧösОЧ Кг КЦúРв Тs яrТпsТ пrОЦОХФОНцsЛОЧ ХцЯĘ цХОХЦТ МТФФОФФОХ üгцrФОНЧОФ, s ъРв 
azoknak nemcsak fogyasztásához, de az áraknak indokolatlan felemeléséhez is nagyban 
СШггпУпrЮХЧКФ. NОФОЦ, ЦТЧЭ К ЯпrШsШЦ ЭОrüХОЭцrО цrФОгĘ ТНОРОЧОФЧОФ ОХХОЧĘrгцsцЯОХ 
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megbízott hatóságnak nemcsak azok nyilvántartása és megfigyelése és velük szemben a 
lakosság érdekeinek megvédése és nemcsak hivatali, de lelkiismereti kötelességem. Miután 
ТХв ФörüХЦцЧвОФ ФöгöЭЭ ЯпrШsШЦЧКФ ЧвТХЯпЧЯКХяКЧ цrНОФО Кг, СК ОгОФЛĘХ Кг ТНОРОЧ ОХОЦОФЭĘХ 
minél hamarabb megszabadul, ennélfogva azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok 
Méltóságodhoz, méltóztassék értesíteni, vajon a kormányzata alatt álló vármegye egész 
ЭОrüХОЭО Цпr ОХХОЧsцРЭĘХ ЦОЧЭОs-О, СШРв Кг ШЭЭКЧТ ЦОЧОФüХЭОФ К ЭűгСОХвüФСöг ЯКХя 
ЯТssгКЭцrъЭцsrО ФöЭОХОгСОЭĘФ ХОРвОЧОФ.”533 
SгЭпrКв GпЛШr ПĘТspпЧ ПОЛrЮпr 2Ő-цЧ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ъrЭК ЯпХКsгХОЯОХцЛОЧ (182/ПĘТsp.sг) 
Кг ОРrТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвЧКФ: „…К РКХъМТКТ СКЭпrsгцХТ СКНЦШгНЮХКЭШФЛяХ ФТПШХвяХКР ЯпrЦОРвцЧФ 
ПОХsĘ rцsгцЛОЧ МsКpКЭЭОsЭОФ ОХСОХвОгцsО ПШХвЭпЧ ОРвОХĘrО МsЮpпЧ К NКРвЛОrОгЧпЭяХ ХОПОХц ХКФя 
ЦОЧОФüХЭОФ ЭцrСОЭЧОФ ЯТssгК….ЦТЯОХ Кг цsгКФТ СОХвsцРОФЛОЧ К pШХРпrТ ХКФШssпР ХКФСКЭпsК, 
élelmezése úgyszólván lehetetlen.”534 
1915. március 4-цЧ Кг ЮЧРЯпrТ ПĘТspпЧТ СТЯКЭКХЛК ЛОцrФОгОЭЭ К SгКЭЦпrЧцЦОЭТ Упrпs 
ПĘsгШХРКЛъrяУпЧКФ ХОЯОХО (6727/191ő), ЦОХвЛОЧ КrrяХ цrНОФХĘНТФ, СШРв К СпЛШrú ФТЭörцsОФШr 
elmenekült lakosság hová, mely községekbe térhet már vissza, illetve melyek azok a 
községek, ahová még nem. 535 
Sándor János belügyminiszter 1915. március 23-án keltezett 10.000 számú elnöki 
rОЧНОХОЭцЛОЧ КrrяХ ЭпУцФШгЭКЭЭК К ЯпrЦОРвцФ ЭТsгЭЯТsОХĘТЭ, СШРв Кг ШsгЭrпФ ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЭĘХ 
vett értesülései szerint megoldották a menekültek Ausztriában való elhelyezésének 
problémáját. Így folytatódhatott továbbításuk Ungarisch-Hradischba. Az osztrák kormány a 
ЦОЧОФüХЭОФ ЛКrКФФsгОrű СОХвТsцРОФЛОЧ ЯКХя ОХСОХвОгцsцЧ ФъЯüХ ЛТгЭШsъЭШЭЭК számukra Ausztria 
ФüХöЧЛöгĘ rцsгОТЛОЧ, ФОХХĘОЧ ЛОrОЧНОгОЭЭ ФöгsцРОФЛОЧ ЭörЭцЧĘ ОХsгпХХпsШХпsпЭ. EгОФОЧ К 
ЭОХОpüХцsОФОЧ ХОСОЭĘЯц ЭОЭЭцФ Кг ТгrКОХТЭК ЯКХХпsúКФ rТЭЮпХТs цХОХЦОгцsцЭ цs ХОХФТ РШЧНШгпsпЭ. A 
ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr ЮРвКЧОЛЛОЧ К rОЧНОХОЭцЛОЧ ПОХСъЯЭК К ЯпrЦОРвцФ ЭТsгЭЯТsОХĘТЧОФ ПТРвОХЦцЭ Кг 
esetleges galíciai ügynökökre, akik nem megengedett üzérkedéssel, közvetítéssel és 
ФüХöЧЛöгĘ, К ФöгöЧsцР цrНОФОТЭ sцrЭĘ ЯпХХКХФШгпssКХ ПШРХКХФШгЭКФ.536 
UРвКЧКФФШr ОХĘПШrНЮХЭ, СШРв ФШrХпЭШгя ТЧЭцгФОНцsОФОЭ Тs СШгЭКФ Кг ТгrКОХТЭК ЦОЧОФüХЭОФ 
vallási életére vonatkozólag. SпЧНШr JпЧШs ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrСОг цrФОгОЭЭ МsОЧНĘrsцРТ УОХОЧЭцsОФ 
sгОrТЧЭ Кг ШrsгпР ОРвОs цsгКФТ цs цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцТЛОЧ ШХвКЧ ШrШsг ОrОНОЭű гsТНя 
ТЦКФöЧвЯОФ ЯШХЭКФ СКsгЧпХКЭЛК, КЦОХвОФ Кг ШrШsг МпrЭ цs МsКХпНУпЭ НТМsĘъЭТФ, цrЭüФ sгяХя 
imákat tartalmaznak. Egy ilyen imakönyvet találtak Ung vármegyében: Sidr jesiót: Imarend. 
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A zsidók segítsége, amely Schneid messre Mózses és özv. Hersenholm Jakabné lublini 
nyomdájából került ki 1905-ben. Hasonló imakönyvek kerültek kiadásra Krakkóban, illetve 
egyes oroszországi városokban. Ezen sajtótermékek említett tartalmuk miatt komoly kifogás 
alá estek Magyarországon. Az 578/1915 res. szám alatt kelt belügyminiszteri rendelettel az 
össгОs МsОЧНĘrФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпРШФ цs СКЭпrsгцХТ ФКpТЭпЧвsпРШФ К sгяЛКЧ ПШrРя 
ТЦКФöЧвЯОФ ФТЧвШЦШгпsпrК цs К ФТrпХвТ üРвцsгsцР ФöгrОЦűФöНцsцЯОХ ЯКХя ХОПШРХКХпsпrК, 
ТХХОЭĘХОР ОХФШЛгпsпrК ХОЭЭОФ ЮЭКsъЭЯК. 
A belügyminiszter 1915. március 6-án felszólította Ung vármegye alispánját, hogy a 
kérdéses sajtótermékek elterjedésének megfigyeltetése, kinyomozása, lefoglalása, illetve 
ОХФШЛгпsК цrНОФцЛОЧ ЭОРвО ЦОР К sгüФsцРОs ТЧЭцгФОНцsОФОЭ sКУпЭ СКЭпrФörцЛОЧ ФОХХĘ 
tapintattal, fölösleges zaklatásokat kerülve és az ügyészség által esetleg elkobzott 
példányokból egyet beszerezve, betekintés végett terjesszen fel. Utalással az 578/1915 számú 
ОХЧöФТ rОЧНОХОЭцrО Кг ЮЧРЯпrТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвТ СТЯКЭКХ 191ő. пprТХТs 6-пЧ УОХОЧЭОЭЭО LĘrТЧМгв 
JОЧĘ UЧР ЯпrЦОРвОТ КХТspпЧУпЧКФ, СШРв ОХФШЛШгШЭЭ 122 НЛ гsТНя ТЦКФöЧвЯОЭ, s КгШФКЭ 
további intézkedés végett felterjesztette a hivatalnak.537 A magyar királyi igazságügyi 
ЦТЧТsгЭОr цrЭОsъЭцsО sгОrТЧЭ Кг ШrШsг ОrОНОЭű гsТНя ТЦКФöЧвЯОФ üРвцЛОЧ ПШХвКЦКЭЛК ЭОЭЭ 
nyomozásokat minden esetben meg kellett szüntetni, miután nem merült fel adat arra nézve, 
hogy a gyanúsítottak az imaszöveget nyilvánosan felolvasták vagy imádkozták volna. 
TШЯпЛЛп ЛОТРКгШХпsЭ ЧвОrЭ, СШРв ОгОФЧОФ Кг ТЦКФöЧвЯОФЧОФ К СКsгЧпХКЭК К УяСТsгОЦűsцРОЭ 
nem nélkülözi, és hogy azok a most folyó háborúval összefüggésben nem állnak – 
tájékoztatott Sándor János belügyminiszter 1915. május 1-jei levele, amelyet valamennyi 
ЦКРвКr ФТrпХвТ МsОЧНĘrФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпРЧКФ, ФТЯцЯО К IV. ФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпРШЭ, цs 
valamennyi magyar királyi határszéli rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРЧКФ ТЧЭцгОЭЭ. 
A СпЛШrús ОsОЦцЧвОФ УОХОЧЭĘs ЭöЦОРОФОЭ ФцЧвszerítettek menekülésre, amely folyamat 
két hullámban ment végbe, közvetlenül érintve Magyarország általunk vizsgált északkeleti 
vármegyéit. A kelet-galíciai csata kibontakozásával érkezett és haladt át kelet-nyugati 
irányban az akkoriban még közvetlen katoЧКТ üЭФöгОЭОФЭĘХ ЦОЧЭОs ЯТНцФОЧ Кг ОХsĘ, ШsгЭrпФ 
пХХКЦpШХРпrШФЛяХ пХХя ЦОЧОФüХЭСЮХХпЦ, УОХОЧЭĘs СЮЦКЧТЭпrТЮs ЧвШЦпsЭ РвКФШrШХЯК, ЦТЧН К 
helyi adminisztratív–rОЧНцsгОЭТ sгОrЯОФ ЦűФöНцsцrО, ЦТЧН К ХКФШssпРrК Тs. A ЦпsШНТФ 
menekülthullám már közvetlenül érintette az általunk tárgyalt, orosz katonai betörések során 
érintett magyarországi vármegyék lakosságát is. 
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Ennek a tömeges – РвКФШrХКЭТХКР Кг ШrsгпР ОРцsг ЭОrüХОЭцrО СКЭпsпЭ ФТПОУЭĘ – 
ФцЧвsгОrЦТРrпМТяЧКФ К ЧОЦгОЭТsцРТ КspОФЭЮsКТЭ ТХХОЭĘОЧ К ФЮЭКЭпsЮЧФ sШrпЧ nyert történeti 
ПШrrпsКЧвКРШФЛКЧ МsКФ Кг ТгrКОХТЭК ЯКХХпsúКФrК ЯШЧКЭФШгяКЧ ПТРвОХСОЭĘ ЦОР ЭКrЭКХЦКsКЛЛ 
ТЧПШrЦпМТя. A ЦКРвКr ЭТsгЭsцРЯТsОХĘФ СТЯКЭКХШs ХОЯОХОгцsОТЛĘХ ЦОРпХХКpъЭСКЭУЮФ, СШРв 
rОЧНsгОrОsОЧ ПОХЦОrüХЭОФ К гsТНя ЦОЧОФüХЭОФФОХ ФКpМsШХКЭШs ФüХöЧЛöгĘ kérdések. A 
magyarországi hatóságok hasonlóan az ausztriaiakhoz igyekeztek figyelemmel lenni a 
ЦОЧОФüХцsrО ФцЧвsгОrüХЭ ТгrКОХТЭК ЯКХХпsúКФ rТЭЮпХТs цХОХЦОгцsцЭ цs ХОХФТ РШЧНШгпsпЭ ХОСОЭĘЯц 
tételére.  
A kialakuló nehéz helyzetben nyilvánvalóan megmutatkozott a magyarországi zsidó 
ХКФШssпР sгШХТНКrТЭпsК К ЦОЧОФüХЧТ ФцЧвsгОrüХĘ ШsгЭrпФ пХХКЦpШХРпrsпРú ТгrКОХТЭпФФКХ. 
MКРвКrШrsгпР ЭОСОЭĘsОЛЛ гsТНя pШХРпrКТ, ЯКХКЦТЭ Кг ТгrКОХТЭК СТЭФöгsцРОФ Тs ХОСОЭĘsцРОТФСОг 
ЦцrЭОЧ öЧОrĘЛĘХ Тs ФТЯОЭЭцФ rцsгüФОЭ Кг Тzraelita menekültek megsegítésében, igyekeztek 
érdekükben közbenjárni az illetékes kormányzati hivataloknál segélyezési ellátás biztosítása 
МцХУпЛяХ. A МsШpШrЭШs öЧsгОrЯОгĘНцs цs цrНОФФцpЯТsОХОЭ ЦОРЧвТХЯпЧЮХпsКТ ЦОХХОЭЭ КrrК Тs ЯШХЭ 
példa, hogy a szakmával rОЧНОХФОгĘ РКХъМТКТ гsТНя ЦОЧОФüХЭОФ öЧОrĘЛĘХ, sгКФЭЮНпsЮФ пХЭКХ 





5. Az 1914–1915. évi orosz betörések gazdasági vonatkozásai 
 
Aг 191Ő. sгОpЭОЦЛОr ЯцРцЭĘХ 191ő пprТХТsпТР ЛОФöЯОtkezett három orosz katonai betörés 
УОХОЧЭĘs РКгНКsпРТ ФпrШФКЭ ШФШгШЭЭ MКРвКrШrsгпР цrТЧЭОЭЭ цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцТЛОЧ. Bпr К 
cári csapatoknak nem sikerült teljesíteni a frontparancsnokságuk által kijelölt stratégiai 
feladatot és mélyre benyomulni az ország belsejébe, viszont a határszéli lakosság egy része 
ЦОЧОФüХЧТ ФцЧвsгОrüХЭ, К СКrМШФ ЭОrüХОЭцЧ ХцЯĘ ФöгsцРОФОЭ pОНТР ЧКРвЦцrЭцФű pЮsгЭъЭпs цrЭО. 
A СОХвгОЭОЭ súХвШsЛъЭШЭЭК, СШРв ЦцР К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ rШssг ЦОгĘРКгНКsпРТ ЭОrЦцsЭ 
hozó éveket tudott maga mögött a vidék. Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyékre 
РвКФШrХКЭТХКР 1911 яЭК ТРОЧ rШssг ЭОrЦцsЯТsгШЧвШФ ЯШХЭКФ УОХХОЦгĘОФ. S ЦТЯОХ ФТЯпХЭФцpp К 
ЭцrsцР ХКФШssпРК ПĘФцЧЭ КРrпrПШРХКХФШгпsú ЯШХЭ, ъРв ОгОФЛОЧ Кг цЯОФЛОЧ УОХОЧЭĘs УöЯОНОХОЦrО 
nem tehettek szert.538 
A BОrОР ЯпrЦОРвцЛОЧ КФФШrТЛКЧ КХУОРвгĘТ ЭТsгЭsцРОЭ ЛОЭöХЭĘ KШгЦК GвörРв 
ЯТssгКОЦХцФОгцsцЛĘХ Тs КrrяХ цrЭОsüХüЧФ, СШРв Кг 191Ő-Оs цЯ ФКЭКsгЭrШПпХТs ОsгЭОЧНĘ ЯШХЭ 
BОrОРЛОЧ. A ФüХöЧЛöгĘ ЭОrЦцsгОЭТ МsКpпsШФ ЭöЧФrОЭОЭЭцФ К ЯОЭцsОФОЭ, ъРв К ЛТrЭШФШs 
ФöгцpШsгЭпХв К МsĘН sгцХцrО УЮЭШЭЭ.539 Állításait alátámasztja a vármegye alispánjának, Gulácsy 
Istvánnak540 191Ő sгОpЭОЦЛОrцЛОЧ Кг КХУОРвгĘ КpУпСШг, KШгЦК FОrОЧМСОг (18ő7–1937) 
intézett levele, amelyben beszámolt arról, hogy évek óta küzdött a vidéket sújtó ínséggel. 
„Mпr ЯКХяsпРРКХ ФöгТРКгРКЭпsТ ХОСОЭОЭХОЧsцРОФОЭ ЦűЯОХОФ, МsКФСШРв К ЯпrЦОРвО ОРвОЧsúХвпЭ 
ПОЧЧЭКrЭsКЦ. (…) A ЦúХЭ СяЧКp ЯцРцЧ Кг ОРцsг ЯпrЦОРвО pцЧгüРвТ СОХвгОЭО К ЭОХУОs 
felfordulás rémével fenyegetett. Emiatt Pestre mentem. Kilincseltem minisztereknél, 
bankoknál” – fogalmazott Gulácsy.541 Így például a megye pénzügyi stabilitása érdekében az 
КХТspпЧ sКУпЭ ПОХОХĘssцРцrО СТЭОХТЧЭцгОЭЧОФ ФöХМsöЧöгЭО К ЯпrЦОРвО цrЭцФpКpъrУКТЭ.542 
Hasonlóképpen Ung vármegyében az 1914. évi rossz termésviszonyok, továbbá 
helyenként jégverés és árvíz következtében több községben a lakosság körében kisebb 
ЦцrЭцФű цХОХЦТsгОrСТпЧв ЯШХЭ цsгХОХСОЭĘ. „A NКРвЛОrОгЧКТ УпrпsЛКЧ ПОХХцpĘ ъЧsцР ЦОХХОЭЭ, СШХ 
К РвОЧРО ЭОrЦцsЯТsгШЧвШФ ЦТКЭЭ КЦúРв Тs sгüФsцРОЭ sгОЧЯОНĘ ХКФШssпР ОРв rцsгцЭ К kétszeri 
ШrШsг ЛОЭörцs цs Кг пЭЯШЧЮХя ЧКРвsгпЦú ФКЭШЧКsпР ЦТЧНОЧЧОЦű цХОХЦцЭĘХ ЦОРПШsгЭШЭЭК” – 
állapította  meg 1914. november 29-én a Hegyvidéki Kirendeltség ungvári megbízottja a 
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munkácsi kollégájához intézett jelentésében.543 Ezenkívül élelemhiány volt jeХХОЦгĘ К KКpШsТ, 
az Ungvári és a Szobránci járás több községében is.  
Ung vármegyében igen súlyos megpróbáltatásokat éltek át a Nagybereznai járás lakói, 
КСШХ К ХОРЭöЛЛ ЭпЦКНпs цrЭО К СОХвЛОХТОФОЭ К sгОЦЛОЧпХХя ФКЭШЧКТ КХКФЮХКЭШФ rцsгцrĘХ. 191Ő. 
október 2-пЧ К ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя, Нr. BХКsШЯsгФв MТФХяs ПОХСъЯЭК К ЯпrЦОРвО 
ПĘТspпЧУК, SгЭпrКв GпЛШr ПТРвОХЦцЭ, СШРв harcok velejárójaként a járás területén rablások, 
ПШsгЭШРКЭпsШФ, sĘЭ РвúУЭШРКЭпsШФ sгпЦШs ОsОЭО ПШrНЮХЭ ОХĘ. Aг ШsгЭrпФ–magyar csapatoktól 
lemaradt katonák néhány helyen a „polgári lakosság züllött tagjaival” is szövetkeztek a 
fosztogatásokhoz. 544 UЧР ЯпrЦОРвО КХТspпЧУК, LĘrТЧМгв JОЧĘ Кг ЮЧРТ KöгТРКгРКЭпsТ 
Bizottsághoz címzett 1914. október 12-i levelében említésre kerültek a sóslaki, hajasdi, és 
ПОЧвЯОsЯöХРвТ ФörУОРвгĘФ ОsОЭОТ, КФТФЧОФ СТЯКЭКХТ ПОХsгОrОХцsОТЭ, ЭОХОФФöЧвЯОТЭ цs 
anyakönyveit az ellenséges csapatok katonái felforgatták.545 Továbbá az alispán jelezte a 
bizottság felé, hogy a Nagybereznai járás területén az ellenség felgyújtott több épületet, és 
СШРв К ФпrШФ ЦОРпХХКpъЭпsК Цпr 191Ő. ШФЭяЛОr ОХОУцЧ ОХФОгНĘНöЭЭ.546 
Sándor János magyar királyi belügyminiszter 1914. október 14-én kelt 7515. számú 
elnöki levelében értesítette Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék alispánjait az 
ország egyes helyein a katonaság által elkövetett visszaélések megszüntetése tárgyában hozott 
ПĘpКrКЧМsЧШФТ rОЧНОХОЭrĘХ.547 
Az osztrák–magyar katonák által elkövetett visszaélések megszüntetése érdekében a 
СКНsОrОР ПĘpКrКЧМsЧШФК ЮЭКsъЭШЭЭК К ФКЭШЧКТ ПĘpКrКЧМsЧШФsпРШФКt, hogy amennyiben ilyen 
visszaélések történnek, a legszigorúbb rendszabályokat alkalmazzák. A rendelet értelmében a 
ФöгТРКгРКЭпsТ СКЭяsпРШФЧКФ ЦОРПОХОХĘ СТrНОЭЦцЧвОФ úЭУпЧ ПТРвОХЦОгЭОЭЧТüФ ФОХХОЭЭ К 
lakosságot, hogy az élelmiszerek, állatok, fogatok vagy egyéb tárgyak katonaság általi 
igénybe vétele alkalmával hivatalos átvételi elismervényt kell kiállítani. Emellett szükséges 
ЯШХЭ ПТРвОХЦОЭ ПШrНъЭКЧТ Кг ТХХОЭĘ ФКЭШЧпФ ПОРвЯОrЧОЦцrО, ОРвОЧrЮСпУЮФrК, rОЧНПШФШгКЭЮФrК цs 
arra, hogy milyen ezredhez tartoznak, valamint milyen nyelven beszélnek.548 A 
ХОСОЭĘsцРОФСОг ФцpОsЭ ЦОР ФОХХОЭЭ ЭЮНКФШХЧТ, СШЧЧКЧ УöЭЭОФ К ФКЭШЧпФ цs ЦОrrО ЭпЯШгЧКФ. UЧР 
ЯпrЦОРвО ЭОrüХОЭцЧ ПĘФцЧЭ ШsгЭrпФ пХХКЦpШХРпrsпРú РКХъМТКТ ЧцpПОХФОХĘФ МsКpКЭТ ФöЯОЭЭОФ ОХ 
ФüХöЧЛöгĘ ФТСпРпsШФКЭ.549 
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A vidék segцХвОгцsО Цпr ФöгЯОЭХОЧüХ Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцsцФОЭ ФöЯОЭĘОЧ 
megindult177774. számú rendeleteaz ellenséges betörés következtében keletkezett vagyoni 
károk megállapítása.550 EЧЧОФ ЦОРПОХОХĘОЧ К ЯОsгЭОsцРОФ ПОХЦцrцsО céljából Sztáray Gábor551, 
ЮЧРТ ПĘТspпЧ LĘrТЧМгв JОЧĘ КХТspпЧ ОХЧöФХОЭО КХКЭЭ ЛТгШЭЭsпРШЭ СШгШЭЭ ХцЭrО, ЦОХвЧОФ ЭКРУКТ 
ЯШХЭКФ К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ ЦОРЛъгШЭЭУКТ, ЯКХКЦТЧЭ Кг ТХХОЭцФОs УпrпsТ 
ЭТsгЭЯТsОХĘФ.552 SгЭпrКв ЮЭКsъЭШЭЭК Кг КХТspпЧЭ, LĘrТЧМгв JОЧĘЭ, СШРв К ЛТгШЭЭsпР ЦТСКЦКrКЛЛ, 
ХОРФцsĘЛЛ 191Ő. ШФЭяЛОr 23-пЧ ФОгНУО ЦОР К ЦЮЧФпУпЭ. A ЛТгШЭЭsпР К ФпrШФКЭ ОХĘrО 
ЦОРпХХКpъЭШЭЭ rОЧНЛОЧ ЦцrЭО ПОХ. EЛЛĘХ К МцХЛяХ К ФöЯОЭФОгĘ ФКЭОРяrТпФКЭ УОХöХЭцФ ЦОР: К 
ФКЭШЧКsпР ОrĘsгКФШs rОФЯТrпХпsК ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ ФОХОЭФОгОЭЭ ЯОsгЭОsцРОФ; К СКНЦűЯОХОЭОФ цs Кг 
„idegenek” fosztogatásai során keletkezett károk. Ung vármegyében a kárbejelentéseket a 
ФöгsцРТ ЛТгШЭЭsпРШФ ЛъrпХЭпФ ОХ, ЦКУН Кг ОrrĘХ ФцsгüХЭ УОРвгĘФöЧвЯОФОЭ К ПĘТspпЧ ЯТгsРпХЭК 
ПОХüХ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ ФОrüХЭ sШr К ФпrössгОР ЦОРпХХКpъЭпsпrК. SгЭпrКв GпЛШr ПĘТspпЧ ЭпЯТrКЭШЭ 
ФüХНöЭЭ NКРвЛОrОгЧК цs PОrОМsОЧв ПĘsгШХРКЛъrяТЧКФ, КЦОХвЛОЧ ПОХsгяХъЭШЭЭК ĘФОЭ, СШРв 
tegyenek jelentést a katonaság fosztogatásairól, a pontos adatok megjelölése mellett.553  
A ПĘТspпЧ ФцrцsцЧОФ ЦОРПОХОХĘОЧ UЧР ЯпrЦОРвцЛОЧ ОХsĘФцЧЭ Кг ОХХОЧsцРОs 
betöréseknek legjobban kitett Nagybereznai és Perecsenyi járásban történt meg a kárfelmérés. 
A ФпrössгОРОФ ЦОРпХХКpъЭпsК sШФ ТНĘЭ ЯОЭЭ ТРцЧвЛО, ОгцrЭ К ХКФШssпР ОХĘХОРОЭ ФцrСОЭОЭЭ. A 
kárfelvételt a Nagybereznai és Perecsenyi járásokban 1914 decemberéig befejezték: az 
ОХĘЛЛТЛОЧ К Фпr 2 622 000 koronát, az utóbbiban 107 735 koronát tett ki, beleértve az erdei 
károkat is. Ekkor a Szobránci és Ungvári járásokban, valamint Ungvár városban a kárbecslést 
ТХХОЭĘОЧ Кг össгeírás még csak folyamatban volt. Az Ung vármegyei összes károkat 3–3,5 
millió koronára becsülték.554 
GСТХХпЧв IЦrО, К ЦКРвКr ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr LШЧФКв AЧЭКХ ЦЮЧФпМsТ 
ОrНĘЭКЧпМsШsЭ ФцrЭО ПОХ, СШРв ЯОРвОЧ rцsгЭ Кг ОЦХъЭОЭЭ ЛТгШЭЭsпР ЦЮЧФпУпЛКЧ. LШЧФКв Яolt 
ЦОРЛъгЯК КггКХ, СШРв ЛТгЭШsъЭsК К ХКФШssпР цХОХЦОгцsцЭ. A ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ 
ЮЭКsъЭШЭЭК К HОРвЯТНцФТ KТrОЧНОХЭsцРОЭ, СШРв К ХОСОЭĘsцРОФСОг ФцpОsЭ ЯОРвОЧ rцsгЭ К ЛТгШЭЭsпР 
ЦűФöНцsцЛОЧ. 555 
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Aг ШrШsг ЛОЭörцs КХКЭЭ К СОХвТ ХОХФцsгТ ФКr Тs УОХОЧЭĘs anyagi veszteségeket szenvedett. 
Például Bacsinszky Szilárd fenyvesvölgyi556 lelkésznek egész bútorzata, gazdasági 
berendezése megsemmisült.557 A kormány gondoskodott a lelkészek kártalanításáról is. 
SгЭпrКв GпЛШr ЮЧРТ ПĘТspпЧ, PКpp AЧЭКХ ЦЮЧФпМsТ püspöФФОХ ОРyeztetve az orosz betörés 
ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ ФпrШФКЭ ОХsгОЧЯОНОЭЭ ХОХФцsгОФ ФöгüХ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ КУпЧХШЭЭК sОРцХвОгцsrО К 
miniszterelnökhöz intézett 1914. november 15-i levelében (214/1914): 
1. RОĘЭСв SТЦШЧ ЮгsШФТ ХОХФцsг – 800 korona segély 
2. Homicskó János patakófalusi lelkész – 800 korona segély 
3. Fenczik Endre drugetházi lelkész – 800 korona segély 
4. Malinics János csillagfalvi lelkész – 600 korona segély 
5. Födeles János tihai lelkész – 600 korona segély 
6. Szaxun Sándor csontosi lelkész – 400 korona segély.558 
 
Ung ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК Кг ТРОЧ rпsгШrЮХЭ ХОХФцsгОФОЭ УОХöХЭО sОРцХвОгцsrО, СШРв КгШФ 
magukat el tudják látni télen a legszükségesebb dolgokkal. Ám külön kiemelte a jobb módú, 
de szintén nagyobb kárt szenvedett lelkészeket is, kik híveiknek irányításában érdemeket 
szereztek: Kótán László hajasdi, Bacsinszky Szilárd fenyvesvölgyi, Bacsinszky Tivadar 
havasközi lelkészeket. 
Mпr Кг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘОЧ К NКРвЛОrОгЧКТ Упrпs ЭОrüХОЭцЧ К ФöгЛТгЭШЧsпРТ цs 
ФöгТРКгРКЭпsТ sгОrЯОФ ЦűФöНцsО pпr ЧКpТР sгüЧОЭОХЭ. A Hajasd, Fenyvesölgy és Sóslak 
ЯШЧКХШЧ ХцЯĘ ФörУОРвгĘФ ФцЧвЭОХОЧОФ ЯШХЭКФ UЧРЯпrrК ЮЭКгЧТ Кг цХОХЦТsгОr-ellátás biztosítása 
ЯцРОЭЭ. SЭТОС MТСпХв СКУКsНТ ФörУОРвгĘ УОХОЧЭОЭЭО, СШРв ОРв-egy ilyen utazás két napot vett 
igénybe, ami alatt az adminisztráció szünetelt. HajasdoЧ К pШsЭКСТЯКЭКХ ЦűФöНцsО 191Ő. 
október 28-án még nem volt visszaállítva. „A nép föl van zavarva, az izraeliták indulásra 
ФцsгОЧ, ЦОrЭ К РКХъМТКТ ЦОЧОФüХЭОФ ОРвrО ТЧФпЛЛ ПöХгКЯКrУпФ ĘФОЭ. SОЦЦТ ПцХО НШХРпЭ, sОЦ 
kötelességét nem végzi, csak korcsmázik egész nap”559 – ШХЯКsСКЭя К СКУКsНТ ФörУОРвгĘ 
ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrяСШг ТЧЭцгОЭЭ УОХОЧЭцsцЛОЧ, КЦТЭ BХКsШЯsгФв MТФХяs ЭШЯпЛЛъЭШЭЭ К 
ПĘТpпЧ ПОХц. A ФörУОРвгĘ ФцrЭО, СШРв К ФТКХКФЮХЭ СОХвгОЭ ЦТКЭЭ МsöФФОЧЭsцФ К ФШМsЦпФ 
nyitvatartási idejét. Ez ügyben a nagyberezЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя Цпr УяЯКХ ФШrпЛЛКЧ, КЮРЮsгЭЮs 10-
én megfogalmazta kérését az illetékes kormánybiztos felé. Ám csak az észak-magyarországi 
városokban korlátozták a kocsmák nyitvatartási idejét, az Ungvári és Bereznai járás 
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községeiben még 1914 szeptemberében sem történt változás e tekintetben.560 Pedig 
Blaskovszky még a kolerára, mint mellékkörülményre is hivatkozva kérte az alispántól a 
záróra-sгТРШrъЭпsЭ. ÍРв sОЦ ЭörЭцЧЭ ТЧЭцгФОНцs Кг üРвЛОЧ. SĘЭ ЧШЯОЦЛОr ФöгОpцЧ sгОФОrОs 
vándorkocsmárosok hada jelent meg a Nagybereznai járás területén, akik éjjel-nappal mérték 
Кг ТЭКХЭ, КЦТ ОХХОЧ ЦцР К СКУКsНТ pцЧгüРвĘrsцР Тs ЭОСОЭОЭХОЧЧОФ ЛТгШЧвЮХЭ. „Az utazó kocsma 
mint novum lépett fel a hadjárat alatt” – УОХОЧЭОЭЭО BХКsШЯsгФв ПĘsгШХРКЛъrя Кг UЧР ЯпrЦОРвОТ 
ПĘТspпЧЧКФ 1914. november 18-án.561 
LĘrТЧМгв JОЧĘ ЮЧРТ КХТspпЧ К pцЧгЛОХТ ФöХМsöЧöФ пХЭКХТ sОРъЭsцРЧвúУЭпs СОХвОЭЭ ТЧФпЛЛ К 
ХКФШssпР sгпЦпrК К ФüХöЧЛöгĘ УöЯОНОХОЦsгОrгцsТ ПШrrпsШФЧКФ К ЛТгЭШsъЭпsпЭ УКЯКsШХЭК 
Hegyvidéki Kirendeltséghez intézett 1914. november 16-i levelében. Ugyanis az alispán 
szerint a felvidéki nép túlságosan hozzászokott a szeszes italok mértéktelen élvezetéhez, s 
ПОХЭОСОЭĘОЧ К ФКpШЭЭ pцЧгössгОРОФОЭ цХОЭПОЧЧЭКrЭпsК СОХвОЭЭ ТЭКХШгпsrК ФöХЭОЧц. LĘrТЧМгв JОЧĘ 
az Ung megyei Pálóc községben például kosárfonó létesítését javasolta, amit nemzetgazdasági 
sгОЦpШЧЭЛяХ üНЯöгХОЧНĘЧОФ ЭКrЭШЭЭ.562 
GСТХХпЧв IЦrО, К ЦКРвКr ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr 191Ő. НОМОЦЛОr 12-én értesítette a 
Munkácsi Hegyvidéki Kirendeltséget, hogy az Ung vármegyei Nagybereznai járás 
élelmiszerhiánвЛКЧ sгОЧЯОНĘ ХКФШssпРК цХОХЦОгцsцЧОФ ЛТгЭШsъЭпsК ЯцРОЭЭ К rпsгШrЮХЭКФ ФöгöЭЭТ 
ФТШsгЭпs МцХУпЛяХ ОРвОХĘrО öЭ ЯКsúЭТ ФШМsТ МsОЦОРОФЮФШrТМК sгпХХъЭпsпЭ ОЧРОНцХвОгТ. A ЭОЧРОrТ 
árát métermázsánként 20 koronában állapította meg. A kiküldött tengerit az élelemhiányt 
ЭцЧвХОРОsОЧ ОХsгОЧЯОНĘ ХКФШssпР ФörцЛОЧ, ХОСОЭĘХОР ФцsгpцЧгПТгОЭцs ОХХОЧцЛОЧ ЯКХя ФТШsгЭпsrК 
szánták. Azonban azok az egyének, akik a létfenntartásukhoz szükséges élelem árának 
megfizetésére képtelennek bizonyultak és anyagi helyzetük miatt a község sem volt hajlandó 
цrЭüФ ПТгОЭцsТ ФöЭОХОгОЭЭsцРОЭ ЯпХХКХЧТ, К ЭОЧРОrТЛĘХ ТЧРвОЧОsОЧ Тs ФКpСКЭЭКФ, ЮРвКЧКФФШr К 
térítésmentesen kiosztott összes mennyiség nem haladhatta meg a 125 métermázsát.563 A járás 
ПĘsгШХРКЛъrя УОХОЧЭцsО sгОrТЧЭ össгОsОЧ ő00 ЦцЭОrЦпгsК ФЮkoricát kapott a Nagybereznai 
Упrпs. EЛЛĘХ 37ő ЦцЭОrЦпгsпЭ 20 ФШrШЧК ОХХОЧцrЭцФЛОЧ ШsгЭШЭЭпФ ФТ К ЧцpЧОФ. A ПОЧЧЦКrКНя 
125 métermázsát pedig ingyen osztották szét a rászoruló lakosság között Csontoson és 
Fenyvesvölgyön.564 A kirendeltség a kukorica értékesítцsцЛĘХ ЛОПШХвЭ össгОРОФОЭ К 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦТ rОЧНОХОЭЧОФ ЦОРПОХОХĘОЧ ЦОРЛъгСКЭя pцЧгТЧЭцгОЭЛОЧ 
helyezték el kamatoztatás céljából. 
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A ЦКРвКr ФТrпХвТ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr 191ő. УúХТЮs Ő-én értesítette a Munkácsi 
Hegyvidéki Kirendeltséget, hogy az Amerikai Egyesült Államokból a philadelphiai osztrák–
magyar konzulátus útján 7410 korona adományt kaptak a hazai ruszin nép élelmezési 
prШЛХцЦпТЧКФ ЦОРШХНпsпrК. A ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ ПОХsгяХъЭШЭЭК К СОРвЯТНцФТ 
kirendeltséget, hogy a segélyaНШЦпЧвЭ Кг ТХХОЭцФОs УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrяФ пХЭКХ К СКНТ пХХКpШЭ 
folytán legjobban sújtott Ung vármegye Nagybereznai, Bereg vármegye Alsóvereckei és 
MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвО нФörЦОгĘТ УпrпsпЧКФ rпsгШrЮХя ЦКРвКr СШЧШssпРú rЮsгТЧ ХКФШssпРК 
között osszák ki, oly módon, hogy egy-ОРв sОРцХвЛОЧ rцsгОsüХĘ ЦКбТЦЮЦ 10 ФШrШЧК цrЭцФű 
segélyben részesüljön (ruházati cikk, gazdasági eszköz).565 A Munkácsi Hegyvidéki 
Kirendeltség válaszul azt javasolta, hogy a befolyt összeget a lakosságnak szánt kukorica 
beszerzésére kellene fordítani.566 A BОrОР ЯпrЦОРвОТ AХsяЯОrОМФОТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяУК sгОrТЧЭ 
Кг AЦОrТФпЛяХ ФüХНöЭЭ sОРцХвpцЧгЛĘХ ЧОЦ цХОХЦТsгОrОФrО цs rЮСпгКЭrК ФОХХОЧО ФöХЭОЧТ, СКЧОЦ 
az ablakok megnagyobbítására fordítani. „EгОЧ К ЯТНцФОЧ К РвКФrКЧ ОХĘПШrНЮХя rКРпХвШs 
betegségeknek az oka az, hogy a lakások rosszak, egészségtelenek, az ablakok 10–15 cm 
nagyságúak, ki nem nyithatóak. Ezeket az ablakokat rendes, kinyitható ablakokkal 
szándékozom kicserélni”567 – ъrЭК Кг КХsяЯОrОМФОТ УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrя К СОРвЯТНцФТ 
kirendeltséghez intézett levelében. 
1915 augusztusában újabb Amerikából származó adományról értesült a magyar királyi 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ. EгúЭЭКХ OrЭТЧsгФв SгяЭцr pПТХКНОХpСТКТ РöröР ФКЭШХТФЮs püspöФ 
пХЭКХ össгОРвűУЭöЭЭ 8828 ФШrШЧК СпЛШrús УяЭцФШЧвsпРТ МцХШФrК sгШХgáló adomány-összeget a 
washingtoni császári és királyi nagykövetség útján a belügyminiszter rendelkezésére 
bocsátották. Ezt a segélyadományt is a magyarországi ruszin lakosságnak szánták. Ghillány 
Imre felszólította a Munkácsi Hegyvidéki Kirendeltséget, hogy különös gondot fordítsanak 
arra, hogy a segély célközönségeként megjelölt ruszin lakosság között az adományt ne 
ФцsгpцЧгЛОЧ, СКЧОЦ цХОХЦТsгОrЛОЧ ЯКРв ЯОЭĘЦКРЛКЧ, ОsОЭХОР ОРвцЛ sгüФsцРОs пrЮЛКЧ 
(gazdasági eszköz, ruházati cikk) osszák szét.568 Ismeretes, hogy aг AЦОrТФпЛКЧ цХĘ 
magyarországi görög katolikusok bizalmatlanságot mutattak az Ortinszky által 
ФОгНОЦцЧвОгОЭЭ КНШЦпЧвРвűУЭцsТ КФМТя ТrпЧвпЛК, ОгцrЭ ĘФ külön РвűУЭцsЭ sгОrЯОгЭОФ К 
munkácsi és eperjesi egyházmegyéФ ЭОrüХОЭцЧ цХĘ sОЛОsüХЭОФ, пrЯпФ УКЯпrК. „Az itteni 
vikráinec (ukrainec, vagyisk ukrán) СКЭКХЦКФ цs ОrĘssцРОФ ОХСКЭпrШгЭпФ rяХЮЧФ цs ЧцХФüХüЧФ – 
de szokásЮФСШг СъЯОЧ К ЦТ гsОЛüЧФrĘХ – hogy nyújtsunk segítséget a mostani háborúban 
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megsebesültek, továbbá az özvegyek és a háború árvái javára, azután adjuk oda az 
össгОРвűУЭöЭЭ ОгОr НШХХпrШФКЭ ОРв ЯТФrпТЧОМ ФШЦТЭОЭЧОФ (ЛТгШЭЭsпРЧКФ – T.Á.), КЦТrĘХ КгЭ sОЦ 
tudjuk, hogy ki és mikor és kinek  megbízásából választotta meg” – írta ezzel kapcsolatban 
Dr. Vaszócsik Theodoz pittsburgi görögkatolikus lelkész Papp Antalhoz intézett levelében 
1914. novemberében.569 
1916. december 20-án Zombory Emil, az ÖkörmeгĘТ Упrпs ПĘsгШХРКЛъrяja arról 
értesítette a Munkácsi Hegyvidéki kirendeltséget, hogy a rászorultak között az „amerikai 
ruthén segély” fejében, 4484 korona értékben termény-kiosztására került sor.570 
Sándor János belügyminiszter 1915. november 6-án kelt rendeletével megbízta Molnár 
Viktor kassai királyi kormánybiztost, hogy az orosz betörés által érintett vármegyékben 
folyaЦКЭЛКЧ ХцЯĘ ЛОМsХцsТ ЦЮЧФпХКЭШФ ПОХОЭЭ ОХХОЧĘrгцsЭ РвКФШrШХУШЧ цs пХХКpъЭsК ЦОР, СШРв Кг 
adott területeken a becslési eljárást hogyan milyen mértékben valósították meg. Teljesítvén a 
megbízást a kassai kormánybiztos 1915. december 18-án jelentést tett a 
belügyminiszternek.571 
Bereg vármegyére vonatkozólag a kormánybiztos beszámolójában megállapította, hogy 
К ФпrЛОМsХцsОФОЭ К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr rОЧНОХОЭО КХКpУпЧ К ПĘТspпЧ пХЭКХ КХКФъЭШЭЭ ЛТгШЭЭsпР 
ПШРКЧКЭШsъЭШЭЭК. A ЛТгШЭЭsпР К ПĘТspпЧ ОХЧöФХОЭО КХКЭЭ ЦűФöНöЭЭ цs munkáját a Szolyvai és 
VОrОМФОТ Упrпs össгОs ФöгsцРОТЛОЧ ОХЯцРОгЭО ГЮРя ФöгsцР ФТЯцЭОХцЯОХ. EгОЧФъЯüХ ПüРРĘЛОЧ 
volt a kárfelvétel a gróf Schönborn-féle uradalomban, és nem állapították meg azokat a károk 
sem, amelyeket a szövetkezeti boltok szenvedtek. Munkács városában a Molnár Viktor kassai 
ФШrЦпЧвЛТгЭШs УОХОЧЭцsО ОХФцsгъЭцsцЧОФ ТНĘpШЧЭУпЛКЧ К ФпrПОХЯцЭОХЭ ЦцР ЦОР sОЦ ФОгНЭцФ. A 
Bereg megyében szenvedett károk összegét összesen 3–3,5 millió koronában állapították 
meg.572 
Bereg vármegyében, az orosz betörés által érintett községekben a veszteségi 
ФТЦЮЭКЭпsШФ össгОпХХъЭпsК цrНОФцЛОЧ УОРвгĘФöЧвЯЛО ПШРХКХЭпФ К ФОХОЭФОгОЭЭ ФпrШФКЭ. SгШХвЯК 
községben a helyi elöljáróság ezt 1914. október 5-цЧ ЯцРОгЭО ОХ. TКrТМгФв JОЧĘ, К HОРвЯТНéki 
HТЭОХsгöЯОЭФОгОЭ ÁrЮЛШХЭУКТЧКФ KöгpШЧЭТ IrШНпУК ЧОЯű ТЧЭцгЦцЧв ЯОгОЭĘУО pКЧКsг ЭпrРвпЯп 
ЭОЭЭО, СШРв К ЧОЯОгОЭЭ ФöгpШЧЭ SгШХвЯпЧ ХцЯĘ sгОsгrКФЭпrпЭ, ЯКХКЦТЧЭ ФцЭ pТЧМцУцЭ Кг ШФЭяЛОr 
elseje óta helyben beszállásolt katonaság feltörte és onnan nagy mennyisцРű ЛШrЭ цs ФüХöЧПцХО 
szeszes italokat jogtalanul eltulajdonított. Tariczky kérte az okozott kármennyiség 
megállapítását és a szenvedett kár felbecslését. A községi elöljáróság végül megjegyezte, 
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СШРв К sгШХвКЯТ ПĘsгШХРКЛъrяТ СТЯКЭКХЧпХ 20.191Ő. sгпЦ КХКЭЭ ТФЭКЭШЭЭ УОРвгĘФöЧвЯ sгОrТЧЭ К 
РrяПТ ЮНЯКrЛКЧ ХцЯĘ pТЧМцЛОЧ ФцЭ ФКЭШЧпЭ ЭОЭЭОЧ цrЭОФ ХШpпs ФöгЛОЧ, КФТФОЭ К helyi МsОЧНĘrĘrs 
által letartóztattak, illetve átadtak az illetékes hatóságoknak.573 
1914. október 10-цЧ К SгШХвЯКТ УпrпsЛКЧ ХцЯĘ HпrsПКХЯК ФöгsцРЛОn a hitelszövetkezeti 
пrЮЛШХЭ ФцpЯТsОХОЭцЛОЧ NцЦОЭС ПĘОХХОЧĘr ОХĘКНЭК, СШРв 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 30-tól október 6-ig 
Hársfalva községben elszállásolt katonaság a hársfalvai áruboltot feltörte, és ott nagy kárt 
tett.574 
Polena községben 1914. október 11-én a hitelszövetkezeti árubolt helyiségére feltörve 
és a katonaság jelenlétében találtak rá. Az egész üzletben szinte nem maradt semmilyen 
пrЮМТФФ, ЦТЧНОЧЭ ПОХцХЭОФ, sĘЭ К СОХвТsцР ЛúЭШrКТЭ цs ПОХsгОrОХцsОТЭ Тs ОХЦШгНъЭШЭЭпФ СОХвüФrĘХ, 
szétszedték vagy összetörték. A polenai elöljáróság minden kétséget kizáróan megállapította, 
СШРв Кг üгХОЭСОХвТsцРЛО цs ОггОХ ОРвТНОУűХОР К ФöгsцРЛО ЭörЭцЧЭ ЛОЭörцsОФОЭ К РКХъМТКТ 
ЧцpПОХФОХĘ МsКpКЭШФ, ЦКУН Кг ШЭЭ пХХШЦпsШгя РКХъМТКТ МsКpКЭШФ ФöЯОЭЭцФ ОХ.575 
Dombosteleken a hitelszövetkezeti bolt leltározása során 4501 korona hiányt könyveltek 
el. Az ottani elöljáróság megállapította, hogy a rablásokat és a betöréseket a községben 
beszállásolt 17. brigád ulánusai576 és sorkatonák hajtották végre október 1-ЭĘХ 8-ig.577 
Az Alsóvereckén, 1914. október 12-цЧ ПОХЯОЭЭ УОРвгĘФöЧвЯ sгОrТЧЭ Кг ШЭЭКЧТ 
áruraktárban elkövetett rablásokat és betöréseket az ellenséges csapatok, valamint a község 
lakossága követték el.578 
A sгКrЯКsСпгТ пrЮЛШХЭ ФпrК Кг пЭЯШЧЮХЭ цs К ФöгsцРЛОЧ ЦОРsгпХХЭ РКХъМТКТ ЧцpПОХФОХĘ 
csapКЭШФ, ЯКХКЦТЧЭ К ЭОХОpüХцsОЧ пЭСКХКНЭ ОХХОЧsцРОs МsКpКЭШФ ОrĘsгКФШsФШНпsК ПШХвЭпЧ 
ФОХОЭФОгОЭЭ. A РКХъМТКТ ЧцpПОХФОХĘ МsКpКЭШФ пХЭКХ ЯцРгОЭЭ rОФЯТrпХпsШФrяХ К sгКrЯКsСпгТ 
elöljáróságnak közvetlen tudomása volt, mert a kiszolgáltatott árucikkeknek katonaság általi 
пЭЯцЭОХцЧ УОХОЧ ЯШХЭКФ, ТХХОЭЯО К СОХвТ ФörУОРвгĘ sгОЦЭКЧúУК ЯШХЭ Кг ОsОЭЧОФ.579 
Máramaros vármegyében a kárfelvételeket az 1914. évi 174.774 számú 
ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrТ rОЧНОХОЭ цrЭОХЦцЛОЧ Кг ШЭЭ ЦОРКХКpъЭШЭЭ цs К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr 
kiküldöttjeivel kiegészített bizottság által valósították meg. A bizottság 1914. november és 
191ő ФöгöЭЭ ЛОМsüХЭО ПОХ К ФпrШФКЭ К ЦОРвцЛОЧ. Aг нФörЦОгĘТ Упrпs ФТЯцЭОХцЯОХ, КСШХ rцsгЛОЧ 
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Кг ОХХОЧsцРОs ЛОЭörцs ТРОЧ СШssгú ТНĘЭКrЭКЦК ЦТКЭЭ, rцsгЛОЧ КгцrЭ, ЦОrЭ К ФпrШsЮХЭ ХКФosság 
МsКФ ФцsĘЛЛ ЭцrЭ ЯТssгК ШЭЭСШЧпЛК – így ott a kárfelvétel még 1915-ben is folyamatban volt.580 
UРШМsК ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК УОХОЧЭОЭЭО К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧОФ, СШРв СКЭяsпРК ЭОrüХОЭцЧ К 
ХКФШssпР ФöгöЭЭ ЧКРвШЛЛ ЦцrЭцФű ФпrШsШНпs Цпr МsКФ КгцrЭ sОЦ ЭörЭцЧСОЭОЭt, mert ott sem 
ОХХОЧsцРОs ЛОЭörцs, sОЦ pОНТР К ХКФШssпР rцsгцrĘХ ПШsгЭШРКЭпs ЧОЦ ЭörЭцЧЭ. A ЯпrЦОРвцЛОЧ 
másfél hétig tartózkodó lengyel legionisták okoztak egyik-másik polgárnak jelentéktelen 
károkat, melyeknek felmérése megtörtént a község elöljárósága által.581 
Az 1897-ben Egán Ede által megkezdett, majd Kazy József vezetésével folytatott 
Hegyvidéki akció К СпЛШrú ТНОУцЧ ЧОЦ ЦűФöНöЭЭ ЦОРПОХОХĘОЧ, ЦЮЧФпУК ОРвrО ЭöЛЛ 
nehézségbe ütközött. Így a megkezdett gazdasági reformokat nem tudták folyatni. Az 
ellenséges cári csapatok kifosztották az akció során alapított hitelszövetkezeti áruboltokat és 
Цпs súХвШs ФпrШФКЭ ШФШгЭКФ. MОРsОЦЦТsъЭОЭЭцФ Кг КННТР ОХцrЭ ОrОНЦцЧвОФ УОХОЧЭĘs rцsгцЭ. A 
kormányzat a háborús években is igyekezett segíteni a helyi lakosságon, bár egyre kevesebb 
КЧвКРТ ХОСОЭĘsцРО ЯШХЭ Кг КФМТя ПШХвЭКЭпsпrК. 
A hadi állapot következtében a kormány a fellépett élelmiszerhiány felszámolására 
irányuló miniszteri akciót kezdeményezett, amelynek keretében igyekeztek biztosítani a 
terület legszükségesebb élelmiszerek általi ellátását. Bereg vármegye alispánja már 1914. 
július 7-цЧ ФОХЭ ХОЯОХцЛОЧ ПОХСъЯЭК HШrЯпЭС JОЧĘ ЦТЧТsгЭОrТ sОРцНЭТЭФпr, К HОРвЯТНцФТ 
KТrОЧНОХЭsцР ЦЮЧФпМsТ ЯОгОЭĘУцЧОФ ПТРвОХЦцЭ, СШРв К РКгНКsпРТ КФМТя sШrпЧ ЦОРЯКХяsЮХя 
ЯОЭĘЦКРФТШsгЭпsЭ Кг КННigiakhoz képest sokkal szélesebb körökben kell megindítani.582 
Ugyanis, tette hozzá Gulácsy, „К РКгНКsпРТ ПОХüРвОХĘsцР пХЭКХ ЯОгОЭОЭЭ Ог ОХĘЭЭТ 
ЯОЭĘЦКРФТШsгЭпs МsКФ ЧОЦ ФТгпrяХКР К РКгНКФöröФ ЭКРУКТrК sгШrъЭФШгШЭЭ”.583 
Aг ШrШsг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘОЧ ЧКРвШЧ ЦКРКs цХОХЦТsгОrпrКФ ЯШХЭКФ УОХХОЦгĘОФ К ЯТНцФОЧ, 
így Ung vármegyében is. Az Ungvári Közlöny 191Ő. НОМОЦЛОrТ sгпЦпЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ 
ъr К ФТКХКФЮХЭ К СОХвгОЭrĘХ: „Ma már nemcsak az élelmiszeruzsora határán vagyunk, hanem 
egyenesen benne vagyunk a legvadabb élelmiszeruzsorában”.584 A magas árak ellen a 
lakosság egyre inkább tiltakozott. A Határszéli Újság ЛОsгпЦШХ ОРв ФШМsЦпrШs ОsОЭцrĘХ, 
akinek egész berendezését tették tönkre, mert egy üveg sörért majdnem háromszoros árat 
kért.585 A ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя Тs ЦОРУОРвгТ К ПĘТspпЧСШг ъrШЭЭ ХОЯОХцЛОЧ, СШРв К УпrпsК 
ЭОrüХОЭцЧ ПШХвя СКНЦűЯОХОЭОФ ШХв ЧКРв НrпРКsпРШЭ ТНцгЭОФ ОХĘ К ХОРПШЧЭШsКЛЛ цХОХЦТ 
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cikkeknél, amelyet a lakosság nem bír elviselni.586 Lehoczky emlékiratában több helyen 
ОЦХъЭцsЭ ЭОsг К ЯТНцФrО УОХХОЦгĘ ЮгsШrКrОЧНsгОrrĘХ, s КЧЧКФ СКsгШЧцХЯОгĘТrĘХ. A ЭörЭцЧОЭъrя 
szerint a helyi lakosság életszínvonalának romlását a spekulációk és uzsoráskodások okozták. 
PКЧКsгФШНШЭЭ К ЦОРвцЛОЧ УОХХОЦгĘ ЦКРКs цХОХЦТsгОrпrКФ ЦТКЭЭ. ÁЦ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв К 
kormány erélyesen fellépОЭЭ Кг üРв ШrЯШsХпsК цrНОФцЛОЧ. PцХНпЮХ ОРв IгrКОХ ЧОЯОгОЭű 
munkácsi lakos uzsoráskodásért 3 napi elzárást és 100 korona pénzbüntetést kapott. Weisz 
Bernát kenyérárusítót visszaélés miatt 200 korona kifizetésére kötelezték. Molnár Mihály 
hentest pedig, mivel romlott kolbászt adott el a katonaságnak, 400 korona bírság kifizetésére 
kötelezték. 587 
Gulácsy István beregi alispán 1915 februárjában beszámolt a belügyminiszternek a 
Volócon és Alsóvereckén szerzett tapasztalatairól. „Az oroszok nem gyújtogattak, nem 
romboltak sem magán, sem közvagyont például a vasúti állomás épületét sem rongálták meg. 
DО Кг ОХЦОЧОФüХЭ ХКФШssпР ХКФпsКТЭ ПОХНúХЭпФ, ЛúЭШrКТЭ, sĘЭ ЧцСШХ КУЭяТЭ, КЛХКФКТЭ ПОХЭüгОХЭцФ. A 
jobb módú menekültek házait istállónak használták. A tisztek a katonáФФКХ ОРвüЭЭ К ПöХНЦűЯОs 
ЧцpЧцХ ХКФЭКФ. VШХяМШЧ К ФörУОРвгĘТ ХКФпs цs ТrШНКСОХвТsцР цРОЭЭ ХО, AХsяЯОrОМФцЧ ОРв 
ЯОЧНцРХĘ цs ОРв ЦКРпЧСпг. A Чцp КЦТКЭЭ pКЧКsгФШНТФ, СШРв Кг ШrШsг ФКЭШЧпФ Кг 
цХОХЦТsгОrОФОЭ ОХsгОНЭцФ ЭĘХüФ. AФТ ОХХОЧsгОРüХЭ, КгЭ ЦОРЯОrЭцФ. Eг Яolt az osztályrésze több 
ЛъrяЧКФ Тs, КФТ ЧОЦ ХпЭЭК ОХ ĘФОЭ цХОХЦТsгОrОФФОХ” – szólt az alispáni jelentés.588 
Az elmenekült alsóvereckei lakosság hazatérve kifosztott kamrát, üres krumplivermet és 
istállót talált. A közélelmezés a szállítási nehézségek miatt sok gondot okozott. A nép igavonó 
állatait a katonák igénybe vették. Az oroszok egy hónapos ottlétük alatt elpusztították a 
szénakészletet. Az utakat a katonai fogatok ezrei lepték el. Az alispán panaszkodott, hogy azt 
az utat, amit normális körülmények köгöЭЭ 2,ő яrК КХКЭЭ ЭОЭЭ ЦОР, К ФОНЯОгĘЭХОЧ úЭЯТsгШЧвШФ 
miatt csak 6,5 óra alatt tudta megtenni.589 A Ő. sгпЦú ЛОrОРsгпsгТ МsОЧНĘrФОrüХОЭ цrЭОsъЭцsО 
szerint az ellenségnek 1914. december hó 12-ЭĘХ К ФöЯОЭФОгĘ цЯТ УКЧЮпr 26-ig történt 
alsóvereckei tartózkodása alatt a rutén lakosság kevés élelmi cikkét az oroszok teljesen 
felhasználták.590 Gulácsynak a kétszeres orosz katonai betörés által sújtott Alsóverecke 
ФöгsцРЛОЧ ЭОЭЭ ХпЭШРКЭпsпЯКХ Кг ЯШХЭ К МцХУК, СШРв ЦОРРвĘгĘНУöЧ Кг ШЭЭКЧТ ХОХФцsгsцР 
СОХвгОЭцrĘХ, ОгЭ КгШnban csak részben érhette el, ugyanis a lelkészek közül akkorra csak 
kevesen tértek vissza lakóhelyükre. Továbbá felkérte a munkácsi püspököt, hasson oda, hogy 
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Кг ШЭЭСШЧКТФЭяХ ЭпЯШХ ХцЯĘ ХОХФцsгОФ ЭцrУОЧОФ ЯТssгК ФöгsцРОТФЛО, ЦОrЭ К ПĘТspпЧ О ФörüХЦцЧвЭ 
– a segélyezés ügyének megoldásán kívül – a nehéz helyzetbe került nép erkölcsi erejének 
fokozása szempontjából is lényegesnek tartotta.591 
Simsa Andor beregsziklási lelkész beszámolója szerint az oroszok 1915 januárjában 
három hétig tartózkodtak lelkészsége területén. Óriási kárt okoztak az ottani lakosságnak: sok 
ЦКrСпЭ, sгцЧпЭ, ЛЮrРШЧвпЭ, sОrЭцsЭ цs цХОХЦТsгОrЭ rКЛШХЭКФ ОХ ЭĘХüФ. „UРвКЧ ОХĘПШrНЮХЭ, СШРв 
néhány helyen fizettek, de olyan összegeket adtak, hogy az fizetésnek nem is igazán 
ЧОЯОгСОЭĘ. PцХНпЮХ ОРв 200 ФШrШЧК цrЭцФű ЦКrСпцrЭ 10 rЮЛОХЭ, СпrШЦ НКrКЛ СъгШЭЭ ФцЭ цЯОs 
sertésért ugyancsak 10 rubelt.” 592 A beregsziklási lelkész 1915. február 21-én írt levelében 
КrrК ФцrЭО PКpp AЧЭКХ ЦЮЧФпМsТ püspöФöЭ, СШРв ТЧЭцгФОНУОЧ 201ő ОХsĘ ПцХцЯТ ФШЧРrЮпУК 
biztosítását ТХХОЭĘОЧ. UРвКЧТs SТЦsК AЧНШr ОХЦШЧНпsК sгОrТЧЭ СъЯОТЭĘХ sОЦ pпrЛцr, sОЦ sЭяХК 
jövedelemre sem számíthat, mivel az 1914. július 1-ЭĘХ 191ő. ПОЛrЮпr 21-ig kapott stóladíj 
értéke a 100 koronát sem érte el.593 Jankovich Béla vallás és közoktatásügyi miniszter1915. 
augusztus 29-én arról értesítette Novák István eperjesi görög katolikus püspököt, hogy az 
orosz betörések által sújtott vidéken a görögkatolikus hívek átmenetileg három évre, 
mentesítve lesznek a lelkészeknek és kántoroknak ПТгОЭОЧНĘ párbér, valamint stóla-
szolgáltatásoktól.594 
Az orosz invázió Ung, Máramaros, Bereg, Sáros és Zemplén vármegyék száznál is több 
községét érintette. Zemplén és Sáros vármegyék szenvedtek a legtöbbet. Az utóbbiban 15 
község pusztult el teljesen, ahol egyetlen lakóház sem maradt épen.595 A magyar kormány már 
sгТЧЭО К ЛОЭörцsОФОЭ ФöЯОЭĘОЧ СШггпХпЭШЭЭ Кг úУУпцpъЭцsТ ЦЮЧФпХКЭШФСШг. 
A HпЛШrúЛК FОХНúХЭ TűгСОХвОФОЭ ÚУrКПОХцpъЭĘ OrsгпРШs BТгШЭЭsпР 191ő КЮРЮsгЭЮsпЛКЧ 
alakult meg azzal a feladattal, hogy „az ellenséges betörés által elpusztított országrészek 
rОФШЧsЭrЮФМТяУК ТrпЧЭ ШrsгпРsгОrЭО ЦОРЧвТХЯпЧЮХя ХОХФОs sОРъЭĘФцsгsцРцЭ ОРвsцРОs ЦОНОrЛО 
hozza és az állami hivatalos segélyakcióba bekapcsolja”. A BТгШЭЭsпР ЦОРКХКФЮХпsпЧКФ ОХsĘ 
évfordulóján költségvetése elérte a 7 255 000 koronát, ami azonos volt a nem egész egy évvel 
korábban bejelentett költségszükséglettel.596 EХsĘФцЧЭ HКУНú ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, KШЯпМs 
Gyula ajánlott fel 50 000 ФШrШЧпЭ К BТгШЭЭsпРЧКФ. A ЯпrЦОРвцФ ФöгüХ ОХsĘФцЧЭ Jпsг-Nagykun-
Szolnok alispánja, Küry Albert szavazott meg pótadót az elpusztított „ЭűгСОХвОФ” 
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úУrКПОХцpъЭцsцrО. MКУН ОгЭ ФöЯОЭĘОЧ BШrsШН, VКs, цs CsъФ ЯпrЦОРвцФ Тs sОРъЭОЭЭцФ 
ЭпЦШРКЭпsЮФФКХ К УяЭцФШЧвsпРТ sгОrЯОгОЭОЭ. A ЯпrШsШФ ФöгüХ ОХsĘФцЧЭ DОЛrОМОЧ ТЧНъЭШЭЭ 
РвűУЭцsЭ К ПОХНúХЭ ЭűгСОХвОФцrЭ. 
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 240 000 ФШrШЧпЭ РвűУЭöЭЭ össгО К SпrШs 
ЦОРвОТ MОгĘХКЛШrМ ФöгsцР úУrКПОХцpъЭцsцrО, ЦОХвЧОФ ЭОМСЧТФКТ ФОrОsгЭüХЯТЭОХцЭ Тs ЦКРК 
intézte. A Magyar Szent Korona Országainak Vasutas Szövetsége 45 000 ФШrШЧпЭ РвűУЭöЭЭ. Aг 
ország határain kívülrĘХ Тs цrФОгЭОФ КНШЦпЧвШФ. PцХНпЮХ 1916 ЦпrМТЮsпЛКЧ AЦОrТФпЛяХ 
75 000 ФШrШЧпЧКФ ЦОРПОХОХĘ НШХХпrЭ ФКpЭКФ. BцМsЛОЧ К ФТrпХв ЯцНЧöФsцРО КХКЭЭ „Österreich für 
Ungarn” УОХТРцЯОХ ЛТгШЭЭsпР КХКФЮХЭ Кг ОХpЮsгЭъЭШЭЭ ЦКРвКr ЭűгСОХвОФ úУrКПОХцpъЭцsцrО. A 
Bizottság elnöke volt dr. Mataja Viktor cs. kir. népjóléti miniszter, alelnökei pedig: Madlé 
ЯШЧ LОЧгЛrЮРР РвКХШРsпРТ ЭпЛШrЧШФ цs SгТХпРвТ ErЧĘ ПöХНЛТrЭШФШs. 1917-re 450 000 koronát 
ЦОРСКХКНя РвűУЭцsТ össгОРОЭ УОХОЧЭОЭЭОФ ЛО.597 
A sгОrЯОгĘФ ТРвОФОгЭОФ ПТРвОХОЦЛО ЯОЧЧТ Кг КНШЦпЧвШгяФ ФüХöЧЛöгĘ УОХХОРű 
kívánságait. Voltak, akik adományaikat célirányosan templomépítésre, iskola vagy más 
ФöгцpüХОЭ цpъЭцsцrО sгпЧЭпФ, ЯКРв pОНТР ФüХöЧЛöгĘ ЦОРОЦХцФОгцsТ ПШrЦпФ ТrпЧЭТ ТРцЧвüФОЭ 
fogalmazták meg, mint például emléktáblák elhelyezése az akció által újrafelépített 
lakóházakon és középületeken. A bizottság csak egy kívánságot nem volt hajlandó teljesíteni: 
цspОНТР К ПОХúУъЭКЧНя ФöгsцРОФЧОФ Кг КНКФШгя ЧОЯцrО ЭörЭцЧĘ ОsОЭХОРОs пЭЧОЯОгцsцЭ. A 
bizottság gondoskodott arról, hogy ahol egy egész falu épült fel az adakozó jóvoltából, ott a 
ПĘЮЭМпЭ Кг КНКФШгяrяХ ЧОЯОггцФ ОХ. 
A kormány igyekezett mozgósítani a társadalmi összefogást a háborúban közvetlenül 
sгОЧЯОНОЭЭ ЧОЦгОЭТsцРОФ цrНОФцЛОЧ. A ПĘХОР ЧОЦгОЭТsцРОФ пХЭКХ ХКФШЭЭ ЯТНцФ úУУпцpъЭцsцrО 
irányuló adakozást pozitív színben tüntették fel. 
A СКНЦűЯОХОЭОФ ПШХвЭпЧ pЮsгЭЮХпsЭ sгОЧЯОНОЭЭ ФöгsцРОФ úУrКцpъЭцsО цrНОФцЛОЧ ТЧНъЭШЭЭ 
пХХКЦТ sОРъЭĘ КФМТя ОrОНОЭТХОР МsКФ ПцХТР Фцsг ХКФяСпгКФКЭ КФКrЭ цpъЭОЧТ. ÁЦ К ЭпrКНКХШЦ 
sОРъЭĘФцsгsцРО ЧвШЦпЧ ЭОХУОsОЧ ПОlépített lakóházakat tudtak felmutatni. Az Országos 
BТгШЭЭsпР ЦТЧНОЧ ОРвОs ПОХНúХЭ ЭűгСОХв úУrКПОХцpъЭцsцСОг 223ő ФШrШЧпЯКХ УпrЮХЭ СШггп. 1917-re 
Sáros vármegyében 868 lakóház készült el. 
A bizottság elnöke, gróf Khuen-Héderváry Károly a károk felmérése során személyesen 
járta be a betörés által sújtott vidéket, hogy is megismerje a nép reális igényeit. 
1917-rО ЛОПОУОгĘНöЭЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцsОФ пХЭКХ ОХpЮsгЭЮХЭ ПОХЯТНцФТ СпгКФ úУУпцpъЭцsО. UЧР 
vármegyében a lakóházak ünnepélyes átadására 1917. augusztus 27-én került sor, amelyen 






УОХОЧ ЯШХЭКФ: CsЮСК IsЭЯпЧ ПĘТspпЧ, Нr. BХКsШЯsгФв MТФХяs ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrя, BОФцЧв 
AХКНпr ПĘОrНĘСТЯКЭКХТ ПĘЧöФ, ТХХОЭЯО Кг цpъЭФОгцsОФ ЯОгОЭĘУО, GКspКrТФ PпХ ПĘОrНĘЦцrЧöФ. 
UгsШФШЧ 18 СпгКЭ, HКУКsНШЧ СКЭШЭ, ErНĘХЮНКsШЧ СпrЦКЭ, Határszög községben pedig egy 
házat adtak át. Ung vármegyében összesen 70 házat építettek újra. Egy-egy ház felépítése 
пЭХКР ő000 ФШrШЧпЛК ФОrüХЭ, КЦТЛĘХ 800 ФШrШЧпЭ К ЭЮХКУНШЧШsЧКФ ФОХХОЭЭ ЛОПТгОЭЧТ 
értékmegtérítés címén. 598 
Az Ung, Bereg, Máramaros vármegвцФОЭ цrТЧЭĘ ШrШsг ЛОЭörцsОФ ФöЯОЭФОгЦцЧвОТ 
hatással voltak a megye további gazdasági helyzetének alakulására is. A királyi adóhivatalok, 
ОrНĘСТЯКЭКХШФ цs pцЧгТЧЭцгОЭОФ ОХsгпХХъЭШЭЭпФ К ЯТНцФrĘХ цrЭцФОТФОЭ. A ФШrЦпЧв ЦОРПОХОХĘ 
segélyakció keretében biztosította a helyi lakosságnak a szükséges élelmiszer szállítását is. 
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VI. A magyar kormányzat ruténföldi reformtörekvései a világháború idején 
 
1. Tisza István északkelet-magвarorszпgi körútja az első orosz betörés utпn 
(1914. október 23–28.) 
 
A miniszterelnök nem elégedett meg az orosz betörések következményeire vonatkozó 
СТЯКЭКХШs ПĘТspпЧТ цs КХТspпЧТ УОХОЧЭцsОФФОХ, sгОЦцХвОs ЭКpКsгЭКХКЭШФ КХКpУпЧ КФКrЭ 
következtetéseket levonni. Tisza István 1914. október 23–28. között járta az orosz invázió 
által közvetlenül fenyegetett északkelet-magyarországi vármegyéket. A miniszterelnök 
ЮЭКгпsпЧКФ МцХУК Кг ЯШХЭ, СШРв ПОХЦцrУО К ЛОЭörцs КЧвКРТ цs ЛОХpШХТЭТФКТ (ПĘФцЧЭ ЧОЦгОЭТsцРТ цs 
egyházpolitikai) vonatkozásait, illetve a helyi katonai és általános viszonyok feltérképezése és 
ОХХОЧĘrгцsО. 
A miniszterelnök 1914. október 23-án reggel 9 órakor indult útnak Miskolcról a Kassa–
Eperjes–Homonna–Sátoraljaújhely–Ungvár–Uzsok–Ungvár–Munkács–Alsóverecke–
Munkács–Máramarossziget–KĘrösЦОгĘ–Szatmárnémeti–Debrecen–Budapest útvonalon.599 A 
korabОХТ СъrКНпsШФ КrrяХ sгяХЭКФ, СШРв К ФШrЦпЧв ЯОгОЭĘУцЧОФ ФörúЭУК пХЭКХпЧШs öröЦОЭ цs 
megnyugvást keltett a helyi lakosság körében. 
Tisza István október 25-цЧ НцХОХĘЭЭ цrФОгОЭЭ UЧРЯпrrК, Лпrя GСТХХпЧв IЦrО600 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr ФъsцrОЭцЛОЧ. UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, РrяП SгЭпrКв GпЛШr ПШРКНЭК 
цs üНЯöгöХЭО К ЯОЧНцРОФОЭ. TТsгпЧКФ Ог ЯШХЭ Кг ОХsĘ sгОЦцХвОs ХпЭШРКЭпsК Кг пХЭКХК 
ФШrЦпЧвгШЭЭ ШrsгпР ОгОЧ rцsгцЧ. ErrО ЯШЧКЭФШгяКЧ Кг UЧР МъЦű СОЭТХКp К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ъrЭК: 
„Ha visszapillantunk a múltba és kutatni próbálunk, mikor volt része vármegyénknek ily 
ФТЭüЧЭОЭĘ ХпЭШРКЭпsЛКЧ, sгТЧЭО sгцРвОЧФОгЯО ФОХХ ЛОЯКХХКЧТ, СШРв ЧОЦ ЯШХЭ ТХвОЧ. HК ЦТЧТsгЭОrЭ 
láttunk is itt. De magyart sosem.”601 
SгОЦХцУО sШrпЧ ПОХФОrОsОЭЭ ФКЭШЧКТ ОРцsгsцРüРвТ ТЧЭцгЦцЧвОФОЭ Тs. EЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ 
nehéz volt a kolera elleni küzdelem az északkeleti vármegyék hegyes vidékein, amelyek 
ФОгНОЭХОРОs ЯТsгШЧвКТЭ ЭОЭцгЭО Кг ШrЯШsСТпЧв, К ЧКРв МsКpКЭЦШгНЮХКЭШФ, К СКНЦűЯОХОЭОФ цs Кг 
orosz betörés okozta más nehézségek, valamint a mindezek által kiváltott jelenЭĘs 
menekültáradat is.602 
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 Ghillány Imre (1860–1922) pШХТЭТФЮs. TТsгК IsЭЯпЧ ФШrЦпЧвпЧКФ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОrО (СТЯКЭКХТ ТНОУО: 
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A МпrТ МsКpКЭШФ УОХОЧХцЭО Кг КЧвКРТ ФпrШФШЧ ФъЯüХ ОrФöХМsТ rШЦХпsЭ ТНцгОЭЭ ОХĘ Кг 
északklet-magyarországi ruszin nép körében. A helyreállítás és az anyagi károk megtérítése 
mellett Tisza figyelmet fordított az orosz hadsereg jelenléte idején is megmutatkozó russzofil 
tendenciák visszaszorítására. 
A korabeli sajtóbeszámolókból ismert, hogy Tisza ungvári látogatása során nem volt 
tervbe véve sem testületi hivatalos tisztelgés, sem külön személyek fogadása. Kivételt csak 
Papp Antal munkácsi püspökkel tett. 603 Aг ЮЭяЛЛТ ПОХЭцЭОХОгСОЭĘОЧ К РöröРФКЭШХТФЮs 
lelkészeket ért pánszláv gyanúsításokkal, valamint az unitus egyház a közvetlen katonai 
harctérré válló területen, azon ruszin lakossága fölött gyakorolt befolyásával magyarázható. 
A delegáМТя ЦцР КгЧКp НцХОХĘЭЭ ПШХвЭКЭЭК ЭШЯпЛЛ úЭУпЭ UгsШФ ТrпЧвпЛК, К СОХвТ 
КНЦТЧТsгЭпrМТя ЯОгОЭĘТЧОФ – РrяП SгЭпrКв GпЛШr ПĘТspпЧ, BпЧяМгв BцХК ПĘУОРвгĘ, LĘrТЧМгв 
JОЧĘ КХТspпЧ – ФъsцrЭОцЛОЧ. A PОrОМsОЧвТ цs NКРвЛОrОгЧКТ УпrпsШФ ФöЯОЭФОгĘ, К ФКЭШЧКТ 
összecsapások által közvetlenül érintett községeket látogatták meg: Perecseny, Nagyberezna, 
Csontos és Fenyvesvölgy.604  
A ЛОsгпЦШХяФ sгОrТЧЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ЦТЧНОЧrО ФТЭОrУОНĘ ПТРвОХОЦЦОХ цrНОФХĘНöЭЭ Кг 
északkelet-magyarországi lakosság viszonyai iránt, és meghallgatta az elöljáróság 
ФъЯпЧsпРКТЭ. FĘХОР КгШЧЛКЧ К ФШХОrК ЦОРЛОЭОРОНцsОФ цs Кг ОггОХ ФКpМsШХКЭШs яЯТЧЭцгФОНцsОФ 
foglalkoztatták. Mindent megvizsgált a legnagyobb alapossággal. Személyesen tekintette át a 
betegek nyilvántartását.  
A Perecsenyi járásban az óvintéгФОНцsОФ ЦОРЯКХяsъЭпsпЭ, К ПОХüРвОХОЭОЭ цs ОХХОЧĘrгцsЭ 
ОРвпХЭКХпЧ ЧОЦ ЭКrЭШЭЭК ФТОХцРъЭĘЧОФ, s ОЧЧОФ ФШЦШХв sгКЯКФЛКЧ ФТПОУОгцsЭ Тs КНШЭЭ. 
KОНЯОгĘЛЛ ЯШХЭ К СОХвгОЭ К NКРвЛОrОгЧКТ УпrпsЛКЧ, КСШХ К ЛОЭОРОФ ЧвТХЯпЧЭКrЭпsК ФТПШРпsЭКХКЧ 
volt. Ám az óvintézkedések és a felszerelések hiányos volta miatt a miniszterelnök 
elégedetlenségét fejezte ki. Elrendelte, hogy a katonaság által okozott károk megállapítása és 
össгОъrпsК КХКpШsКЧ цs sШrШЧ ФъЯüХ sürРĘsОЧ ЦОРЭörЭцЧУОЧ.605 Fenyvesvölgyön megtekintették 
a csatateret.  
Tisza István találkozott a fenyvesvölgyi görög katolikus lelkésszel, Bacsinszky 
Szilárddal, aki állítólagos russzofil érzelmei miatt vizsgálat alá volt helyezve a katonai 
СКЭяsпРШФ пХЭКХ. Aг ОsОЭЭОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ ЦТЧТsгЭОrОХЧöФЧОФ К ФöЯОЭФОгĘФцpp ЧвТХКЭФШzott: 
„AЦТ ЭĘХüЧФ ПüРР, ЦТЧНОЧЭ ОХФöЯОЭЭüЧФ, СШРв К ЭörЭцЧЭОФОЭ УяЯпЭОРвüФ, ЦТЧНТР ЦОР ЯШХЭКЦ 
РвĘгĘНЯО К РöröР ФКЭШХТФЮs pКpsпР СКгКПТsпРпrяХ, КЦОХвЧОФ О ФrТЭТФЮs ТНĘЛОЧ Тs sгпЦШs 
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tanújelét adták.” Tisza szavaira a lelkész így válaszolt: „Kegyelmes uramnak e szavai 
boldoggá tesznek, s ez a legszebb elégtétel, amit kaphatok.”606  
MъР К ФШrЦпЧвПĘ ХОРТЧФпЛЛ К ФöгОРцsгsцРüРв ЯТгsРпХКЭпЯКХ ЯШХЭ ОХПШРХКХЯК, GСТХХпЧв 
IЦrО ЦТЧТsгЭОr К ХКФШssпР РКгНКsпРТ ЯТsгШЧвКТ ТrпЧЭ цrНОФХĘНöЭЭ. A ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ цs ФъsцrОЭО 
este 18 órakor tért vissza Ungvárra. Itt minden pihenés nélkül meglátogatták a katonai 
kórházat, valamint a süketnémák intézetében és a Drugeth téri elemi iskolában elhelyezett 
sebesülteket. Megtekintette végül a Vöröskereszt Egylet Ung megyei fiókja által létesített 
ЛОЭОРЧвЮРЯя цs ФöЭöгĘ пХХШЦпsЭ Тs, КЦОХв К ЯКsúЭпХХШЦпsШЧ ЯШХЭ ОХСОХвОгЯО. MОХОР, ОХТsЦОrĘ 
sгКЯКФФКХ ЦцХЭКЭЭК Кг ЮЧРЯпrТ ЯörösФОrОsгЭОs СöХРвОФ öЧПОХпХНШгя, ПпrКНsпРШs ЦűФöНцsцЭ. Aг 
ОsЭ ЭШЯпЛЛТ rцsгцЛОЧ К ФШrЦпЧвПĘ ЦОРЛОsгцХЭО К ЦпsЧКpТ ЛОrОРТ цs Цпramarosi programot 
gróf Schönborn Károly, Szinyey-MОrsО IsЭЯпЧ ÁrЯК ЦОРвОТ ПĘТspпЧ, BЮЭЭФКв FОrОЧМ ЛОrОРТ 
ПĘТspпЧ цs Нr. GЮХпМsв IsЭЯпЧ ЛОrОРТ КХТspпЧ ЭпrsКsпРпЛКЧ. A ФöЯОЭФОгĘ ЧКp ОХТЧНЮХЭКФ 
Munkácsra, hogy még aznap este onnan Máramarossziget felé folytassák útjukat. 
Tisza István nagy megelégedéssel nyilatkozott a Bereg vármegyében látottakról. 
Észrevette és méltányolta, hogy Gulácsy István alispán „mindenütt és azonnal ott van, ahol 
valamit tenni kell, és amit tesz, azt jól teszi”. Tetszett neki, hogy Gulácsy nem lát rémképeket 
és nem lát árulót minden ruszin papban, ahogyan azt más vármegyékben tapasztalta. A ruszin 
ЧцpЧОФ К ЛОЭörцs ТНОУцЧ ОХФöЯОЭОЭЭ ФТСпРпsКТЯКХ ФКpМsШХКЭЛКЧ ШsгЭШЭЭК К ЛОrОРТ ПĘТspпЧ 
véleményét, mely szerint azon sajnálatos cselekmények indokait nem hazafiatlanságban kell 
keresni, hanem a szociális viszonyokban és a nép nagyfokú elmaradottságában.607 A 
ФШrЦпЧвПĘ цsгКФФОХОЭ-ЦКРвКrШrsгпРТ ФörúЭУпЭ ФöЯОЭĘОЧ ЭöЛЛsгör СКЧРШЭ Тs КНШЭЭ ОгОЧ 
ЦОРРвĘгĘНцsцЧОФ. 
A 1914. október 26-án, este 7 órakor érkОгОЭЭ NКРвsгĘХĘsrО, GСТХХпЧв IЦrО 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr цs РrяП MКТХпЭС JягsОП608 társaságában, ahol Becsky Emil609 
UРШМsК ЯпrЦОРвОТ ПĘТspпЧ ЯОЧНцРОХЭО ЦОР ĘФОЭ. A ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ФörЯШЧКХКгЭК ЮЭКгпsпЧКФ 
célját, miszerint a vidék közegészségügyi felkészültsцРцЭ КФКrЭК ЦОРТsЦОrЧТ, ПĘХОР КгШЧЛКЧ 
sгОЦцХвОsОЧ ФъЯпЧЭ ЦОРРвĘгĘНЧТ КгШЧ ФпrШФrяХ, ЦОХвОФОЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцsОФ ШФШгЭКФ. 
BОМsФв EЦТХ ПĘТspпЧ цs SгОЧЭpпХв MТФХяs КХТspпЧ ЛОsгпЦШХяЭ ЭКrЭШЭЭКФ UРШМsК ЯпrЦОРвО 
sгШЦШrú, s ЧОЦ ЭúХ ъРцrОЭОs СОХвгОЭцrĘХ. A ФШrЦпЧвПĘ О pКЧКsгШФ СТЯКЭКХШs ЛОУОХОЧЭцsцЭ ФцrЭО, 
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цs ЦОРъРцrЭО, СШРв К УöЯĘЛОХТ ФОНЯОгЦцЧвОФ цs sОРцХвТЧЭцгФОНцsОФ UРШМsК ЯпrЦОРвцrО Тs ФТ 
fognak terjedni. Tisza István és kísérete a Bátyúból indított különvonattal este 21 órakor 
ТЧНЮХЭ ОХ NКРвsгĘХĘsrĘХ MпrКЦКrШsszigetre.610 
A Máramaros МъЦű úУsпРЛКЧ ФöгöХЭ ЭЮНяsъЭпs К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ sгпЦШХЭ ЛО К 
miniszterelnök máramarosszigeti látogatásáról: „Tisza István és Ghillány Imre báró 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr ОsЭО ПцХ 22 яrКФШr цrФОгЭОФ ФüХöЧЯШЧКЭЭКХ MпrКЦКrШssгТРОЭrО. A 
kormányelnököt és kíséretét a pályaudvaron Nyegre László611 ПĘТspпЧ ЯОгОЭцsцЯОХ ФüХНöЭЭsцР 
ПШРКНЭК. MпКrКЦКrШssгТРОЭ pШХРпrЦОsЭОrО, SгĘХХĘsв AЧЭКХ üНЯöгöХЭО К ЯпrШs ЭТsгЭОХОЭrОЦцХЭя 
vendégeit. A pályaudvaron megjelent dr. Vadász Lipót igazságügyminiszteri államtitkár is, 
aki délben érkezett választókerületének székhelyére. A miniszterelnök és kísérete a 
pпХвКЮНЯКrrяХ К ЯпrШsСпгпrК ЦОЧЭ. IЭЭ SгКЛя SпЧНШr КХТspпЧ К ФöЯОЭФОгĘ ЛОsгцННОХ üНЯöгöХЭО 
a kormányelnököt: „Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr! Felette hálásКФ ЯКРвЮЧФ, СШРв ЦТНĘЧ 
szent jogaink védelme közben szenvedett ellenséges betörés több községünkben a rombolás és 
pЮsгЭЮХпs ЧвШЦКТЭ СКРвЭК СпЭrК, NКРвЦцХЭяsпРШН цs К ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr ХОХФОТЧФ 
ЦОРОrĘsъЭцsО цs ЯТРКsгЭКХпs ЧвúУЭпsК ЯцРОЭЭ ЭОrüХОЭüЧФön megjelenni kegyeskedett. 
Igyekeztünk a régi rend helyreállítására, a magyar állameszme iránti ragaszkodásnak 
megszilárdítására.” TТsгК IsЭЯпЧ Кг КХТspпЧТ üНЯöгХОЭrО К ФöЯОЭФОгĘФцpp ЯпХКsгШХ: „ėsгТЧЭцЧ 
sКУЧпХШЦ, СШРв ШХв röЯТН ТНĘ пХХ rОЧНОХФОгцsОЦrО, КЦОlyet az ellenséges betörés által sújtott 
vidéken tölthetek. De úgy érzem, hogy elmulaszthatatlan és kedves kötelességet teljesítek, 
КЦТФШr sОРъЭĘ ФОгОЭ ФъЯпЧШФ ЧвúУЭКЧТ КгШФЧКФ, КФТФОЭ ШХв súХвШsКЧ ТХХОЭОЭЭ К ЦШsЭШСК ТНĘФ 
ЯОsгОНОХЦО. IРКгпЧ УОХХОЦгĘОЧ ЦШЧНta a mélyen tisztelt alispán úr, hogy a feladatok 
ЧКРвsпРК ЦОРФОЭЭĘгСОЭТ К ПцrПТКs КФКrКЭ ОrĘПОsгъЭцsОТЭ. HТРРвцФ ОХ, ЮrКТЦ, СШРв К ЦШsЭ ПШХвя 
nagy küzdelemben a siker kulcsa a kezünkben van, ha az energia, jellemszilárdság és 
tettrekészség által meghatvánвШггЮФ ОrĘТЧФОЭ. A Уя IsЭОЧ ЧОЦ СКРвУК ОХ К ЦКРвКr ЧОЦгОЭОЭ, 
amelyet annyi megpróbáltatás alatt megsegített. Önökkel pedig, akik a háború szenvedéseit 
oly közvetlen érezték, a nehéz napok alatt együtt érzett a nemzet, minden fia s mi, a kormány 
tagjai ezen kívül közvetlen tapasztalatainak nyomán meg akarjuk mutatni, hogy a sebek 
begyógyításával és a károk pótlásával, e vármegyével nem csak együtt érzünk, de vele együtt 
НШХРШгЧТ Тs ФöЭОХОssцРüЧФЧОФ ТsЦОrУüФ. MцХвОЧ sКУЧпХШЦ, СШРв Кг ОХĘrОСКХКНЭ ТНĘ 
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megakadályoz abban, hogy alaposabban és egyenként megismerkedjünk, ennél fogva kérem, 
hogy együttesen fogadják köszönetemet szíves megjelenésükért.”612  
MпrКЦКrШsТ ШЭЭХцЭО КХКЭЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ NвОРrО LпsгХя ПĘТspпЧ ЯОЧНцРО ЯШХЭ, КФТ 
СцЭПĘЧ ОsЭО К ФШrЦпЧвОХЧöФ цs Фъsérete számára estebédet613 КНШЭЭ. A СцЭПĘ ОsЭТ ЯКМsШrпЧ К 
ФöЯОЭФОгĘ sгОЦцХвОФ ЯОЭЭОФ rцsгЭ: Tisza István miniszterelnök, Ghillány Imre báró 
ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr, Нr. VКНпsг LТpяЭ пХХКЦЭТЭФпr, РrяП MКУХпЭС JягsОП цs MШХЧпr 
Viktor kormánybiztosok, báró BОМФ КХЭпЛШrЧКРв, SгТЧвОТ IsЭЯпЧ ÁrЯК ЦОРвОТ ПĘТspпЧ, HКУяs 
Béla miniszteri tanácsos, Mattyasovszky György miniszteri tanácsos, Jaros Vilmos császári és 
ФТrпХвТ ФКЦКrпs ШrsгпРШs ФцpЯТsОХĘ, KКpЮsЧвпФ BцХК КХОгrОНОs, SгКЛя SпЧНШr КХТspпЧ, 
SгĘХХĘsв AЧЭКХ pШХРпrmester, Hlarik Béla MÁV-üгХОЭЯОгОЭĘ, GОНЮХв GвЮХК MÁV-igazgató, 
Pilaszanovits Antal és Vitányi Béla miniszteri titkárok, Latinovics Endre miniszteri titkár, 
PпsгЭцХвТ IsЭЯпЧ ПШРКХЦКгя, KrТМsПКХЮssв SпЧНШr ПĘТspпЧТ ЭТЭФпr, DОпФ JОЧĘ СКНЧКРв.614 
Tisza több ízben adott hangot Nyegre László elismerésének azért a tevékenységéért, 
КЦОХвОЭ К ПĘТspпЧ К ЧОСцг ЧКpШФЛКЧ К ЯпrЦОРвО üРвОТrĘХ ЯКХя РШЧНШsФШНпs цs К ФöгТРКгРКЭпs 
gyors újjászervezése érdekében tett. Hangsúlyozta, hogy az ország mindig hálás lesz a 
ЯпrЦОРвцЧОФ К СĘsТ ЭОЭЭОФцrЭ. A ПĘТspпЧ ЛОЦЮЭКЭЭК К ФШrЦпЧвПĘЧОФ DШЛКв SпЧНШr ЯпrШsТ 
tanácsost, aki az orosz invázió alatt helyettes polgármestere volt a városnak. Tisza a 
ФöЯОЭФОгĘ sгКЯКФФКХ ПШrНЮХЭ DШЛКвСШг: „нrüХöФ, СШРв ЦОРТsЦОrСОЭЭОЦ К ЯпrШs ĘrгĘ 
angyalát.”615 Hosszasan elbeszélgetett a felejthetetlen napok máramarosszigeti „СĘsцЯОХ”, 
akinek legteljesebb elismerését és háláját fejezte ki önfeláldozó és bátor magatartásáért. 
Másnap reggel elindultak megtekinteni a Tisza völgyét, hogy személyesen szerezzenek 
tapasztalatokat az orosz betörés által okozott károkról és pusztulásról. Tisza István 
ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ цs GСТХХпЧв IЦrО Лпrя ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr ФОННОЧ rОРРОХ 7 яrКФШr 
VКНпsг LТpяЭ пХХКЦЭТЭФпr, MШХЧпr VТФЭШr ФШrЦпЧвЛТгЭШs, NвОРrО LпsгХя ПĘТspпЧ цs Majláth 
JягsОП ФъsцrОЭцЛОЧ KĘrösЦОгĘrО ЮЭКгЭКФ КЮЭШЦШЛТХШЧ, úЭ ФöгЛОЧ ЦОРЭОФТЧЭОЭЭцФ Кг ШrШsг 
invázió folytán károkat szenvedett községeket. A kormányelnököt a Tiszavölgyi járás 
ЧОЯцЛОЧ SгКЛя JягsОП ПĘsгШХРКЛъrя ПШРКНЭК. EХsĘ ЦОРпХХяСОХвüФ RКСяЧ ЯШХЭ, КСol Szabó 
József és felesége fogadta a küldöttséget reggelivel. 
A ФШrЦпЧвПĘ körútja alkalmával mindenhol meleg rokonszenvének adott kifejezést és 
ОХТsЦОrцsцЭ ЧвТХЯпЧъЭШЭЭК К ПĘsгШХРКЛъrяЧКФ цs К Упrпs ЭТsгЭТФКrпЧКФ К rОЧН цs К ФöгЛТгЭШЧsпР 
gyors helyreállításáért. 
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A СОХвТ sКУЭя sгпЦШs ШХвКЧ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ sгОЦцХвцrО ЯШЧКЭФШгя КpШХШРОЭТФЮs УОХХОРű 
ОpТгяНШЭ ФöгöХЭ, ЦОХвОФrĘХ пХХъЭяХКР КгШФЭяХ К sгОЦцХвОФЭĘХ sгОrОгЭОФ ЭЮНШЦпsЭ, КФТФ Кг 
északkelet-magyarországi autókirándulás alatt Tisza közvetlen környezetében voltak.616  
Visszatérvén a Tiszavölgyi járásból október 27-én a miniszterelnök du. fél 3 órakor 
rövid látogatást tett a máramarosszigeti református líceumban és Bede László lelkésznél, majd 
NвОРrО LпsгХя ПĘТspпЧ цs ЧОУО пХЭКХ КНШЭЭ ОЛцНОЧ ЯОЭЭ rцsгЭ цs НЮ. fél 4-kor elhagyta a várost. 
Útja innen Szatmárra, majd Debrecenbe vezetett, ahonnan október 28-án Budapestre utazott 
tovább. 
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2. Az orosz betörések nemzetiségpolitikai következményei 
 
Lehoczky Tivadar a Világháborúnk МъЦű ФцгТrКЭпЛКЧ ЦОРУОРвОгЭО, СШРв Кг цszakkeleti 
ЯпrЦОРвцФЛОЧ ЛОФöЯОЭФОгĘ ШrШsг ТЧЯпгТяЛКЧ ЧКРв sгОrОpО ЯШХЭ К ЦпrКЦКrШsТ sФТгЦКpОrЛĘХ 
már jól ismert Vlagyimir Bobrinszkij gróf személyének (naplója kéziratában a történetíró 
tévesen lembergi orosz kormányzóként617 is megjelöli az 1914. évi skizmaperben tanúként 
beidézett Vlagyimir Bobrinszkijt). 
LОСШМгФв sгОrТЧЭ VХКРвТЦТr BШЛrТЧsгФТУ Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ТНОУцЧ КrrК sгпЦъЭШЭЭ, СШРв 
К MКРвКrШrsгпРШЧ цХĘ rЮsгТЧШФ СКгКОХХОЧОs цrгОХЦűОФ, цs Кг ОХsĘ ШrШsг МsКpКЭШФ ЦОРУОХОЧцsО 
után elárulják hazájukat. Ám ismeretes, hogy a gróf ezen elképzelése nem vált valóra. 
Lehoczky erre vonatkozóan naplójában ironikusan megjegyezte, hogy Bobrinszkij „egy 
tapasztalattal okosabb lett”.618 A СОХвТ ЦКРвКr СКЭяsпРШФ ЦОРъЭцХцsО sгОrТЧЭ Кг ШrШsгШФ ОХsĘ 
Kárpátokon keresztüli betörése alkalmával úgy „hitték, hogy a helyi ruszinok csatlakoznak 
hozzájuk”.619  
A fentiekben már említettük, hogy az orosz frontparancsnok, Ivanov tábornok a 
ЛОЭörцsОФОЭ ЭОrЯОгЯцЧ, цs Кг КгШФФКХ ФКpМsШХКЭШs ОХФцpгОХцsОТЭ ЛОЭОrУОsгЭЯцЧ К ХОРПОХsĘ ШrШsг 
katonai parancsnokságnak, a kárpáti invázió megvalósítása során pozitív politikai benyomás 
ФТКХКФЮХпsпЭ ЯпrЭК, ЯКРвТs ЧОЦ sгпЦШХЭ К СОХвТ Чцp rцsгцrĘХ ЭöЦОРОs ОХХОЧпХХпsrК цs ОХХОЧsцРОs 
magatartásra. 
SЭОПпЧ ÁРШsЭШЧ, Кг UЧР ЯпrЦОРвОТ PШrШsФĘ ФöгsцРЛĘХ sгпrЦКгя ukranofil beállítottságú 
ЭпrsКНКХШЦpШХТЭТФКТ sгОrОpХĘ Кг 1973-ban Torontóban megjelent visszaemlékezésében azt írta, 
hogy a térség lakossága közömbös engedelmességgel fogadta a háborút. „De a kárpátaljai 
magyar kormányzat rosszindulatúságával már a háború ОХsĘ ЧКpУКТЭяХ ФОгНЯО РвűХöХОЭОЭ цs 
felháborodást váltott ki maga ellen. A hivataloknál szolgáló magyar „ultra-patrióták” nem 
vették figyelembe a görögkatolikus lelkészek és az egyházi tanítók lojalitási deklarációit.620 
A Katolikus Néppárt lapja, az Alkotmány 1914. október 6-i A ruthén nép védelmében 
МъЦű МТФФцЛОЧ ЦОРНöЛЛОЧцsцЭ ПОУОгЭО ФТ КЦТКЭЭ, СШРв ОРвОs, К ХКp пХЭКХ ЦОР ЧОЦ ЧОЯОгОЭЭ 
sajtóorgánumok igyekeznek elterjeszteni, hogy léteznek nemzetiségek Magyarországon, 
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ЦОХвОФ ОРцsг ЭöЦОРüФЛОЧ СűЭХОЧ цrгОХЦОФkel viseltetnek az állam egysége és a dinasztia 
iránt.621 
A világháború kezdeti szakaszában Magyarországon elterjedt az hír, miszerint az 
Északkelet-MКРвКrШrsгпРШЧ цХĘ rЮsгТЧ Чцp sгöЯОЭФОгОЭЭ К МпrТ OrШsгШrsгпРРКХ. A ЦКРвКr 
közvélemény a máramarosi skizmaperek óta volt bizalmatlan a ruszinokkal szemben. Bár 
ЦОРУОРвОгОЧНĘ, СШРв TТsгК István és köre mindvégig a ruszin nemzetiség ЯцНОХЦОгĘУцЧОФ 
mutatkozott. 
A Miklós Andor által szerkesztett Az Est МъЦű ХКp ОРвТФ ЭЮНяsъЭпsК sгОrТЧЭ Кг ШrШsгШФ 
cserkészutakon, titkos és vadászösvényeken keresztül törtek maguknak utat a Kárpátokon át. 
„KТЭűЧĘ ФцЦОТФ ЯШХЭКФ, ЯКХяsгъЧűХОР СШЧпrЮХя rЮЭцЧОФ, КФТФ ЦОРЦЮЭКЭЭпФ К ЧОСОгОЧ УпrСКЭя 
ЮЭКФКЭ, ФüХöЧösОЧ КгШФКЭ, КЦОХвОФОЭ ЛцФОТНĘЛОЧ К МsОЦpцsгОЭrО цs ЭТЭФШs ЯпЧНШrХпsШФrК 
szoktak használni.”622 A Pesti Napló 1914. október 4-i számában arról írt, „csaknem 
ЛТгШЧвШs, СШРв ЦЮsгФКЯОгОЭĘФ ЦЮЭКЭЭпФ К ЛОЧвШЦЮХя ШrШsгШФЧКФ Кг ЮЭКЭ.”623 
Aг AХsяЯОrОМФцrО ОХsĘ КХФКХШЦЦКХ, 191Ő. sгОpЭОЦЛОr 28-пЧ ЛОЭörĘ ШrШsг МsКpКЭШФ ФцЭ 
pópa kíséretében érkОгЭОФ. A МпrТ ЦОРsгпХХя СКНsrОР pКrКЧМsЧШФК К ЛОЯШЧЮХпsЭ ФöЯОЭĘОЧ 
összehívta a ruszin lakosságot és „ünnepélyesen” nekik ajándékozta az elmenekült lakosság 
ingóságait. Ezek után kifosztották az elhagyott lakásokat, kidobálták az iratokat a 
ПĘsгШХРКЛъrяТ цs УпrпsЛъrяsпРТ цpüХОЭОФЛĘХ.624 
Halaktovich Bertalan kanonok, esperes lelkész beszámolójából tudjuk, hogy ekkor az 
alsóvereckei görög katolikus hívek vegyes érzelmekkel fogadták az ellenséget. Kezdetben 
ПцХЭОФ К ЛОЭörĘ ШrШsг МsКpКЭШФЭяХ, ЦКУН ЧКРвШЧ ЦОРЛКrпЭФoztak velük.625 Megérkezésüket 
ФöЯОЭĘОЧ К СОХвТ ХКФШsШФ ФöгüХ ЛъrяЭ ЧОЯОгЭОФ ФТ, КФТЭ ПĘpКpУЮФ К ЭОЦpХШЦЛКЧ ПОХОsФОЭОЭЭ. Aг 
orosz csapatok alsóvereckei letelepedésük után rögtön lopni, rabolni kezdtek. Kilenc épületet 
gyújtottak fel: két állami iskolát, a finánclaktanyát, öt zsidóházat és az erdészlegény lakását. 
A ЛОrОРsгпsгТ МsОЧНĘr-szárnyparancsnokság az ellenség által megszállva tartott Alsóvereckei 
УпrпsЛКЧ ЭКХпХЭ пХХКpШЭШФrяХ УОХОЧЭцsЭ ФüХНöЭЭ К ЦКРвКr ФТrпХвТ ЛОХüРвЦТЧТsгЭцrТЮЦ МsОЧНĘrsцРТ 
osztályának 1915 elején, amelyben közölte, hogy a helyiek lakásait az oroszok istállóknak is 
használták és teljesen megrongálták.626 HКХКФЭШЯТМС BОrЭКХКЧ ЯТssгКОЦХцФОгцsцЛĘХ ЭЮНУЮФ, 
hogy „a pópák prédikációjukkal, a katonák beszédeikkel teljesen elbolondították a helyi 
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ruszin népet. Azt mondták, hogy a szerencsétlen Verhovina már az övék, hogy mi már soha 
többé nem térünk vissza.”627  
Alsóverecke és vidéke másodszor 1914. december 12-én került az oroszok uralma alá. 
Január 26-ig a ruszin lakosság kevés élelmiszerét is teljesen felélték. Ekkor hat pópával 
цrФОгЭОФ. EРвТФ ФöгüХüФ ФТУОЯТ гпrНКПĘЧöФ ЯШХЭ, КФТ pКpУКТЭ К ФörЧвОгĘ ПКХЯКФЛК ФüХНЭО 
misézni, vizet szentelni és prédikálni.628 A ЛОrОРsгпsгТ МsОЧНĘr-szárnyparancsnokság 
megállapította, hogy Alsóverecke izraelita férfiait, mint a magyarok részére kémkedésben 
gyanús egyéneket, mintegy 60-80 ПĘЭ SгФШХО ПОХц ЦКРЮФФКХ ЯТЭЭОФ, ФöгüХüФ ФörüХЛОХüХ СКЭКЧ-
nyolcan tértek vissza.629 
Az orosz pópák Alsóvereckén szidalmazták a magyarországi görög katolikus papokat és 
a görögkatolikus vКХХпsЭ. AгЭ СТrНОЭЭцФ, СШРв К СОХвТ pКpШФ МsКФ цХĘsФöНЧОФ К ЧцpОЧ цs 
ФТsгТpШХвШггпФ ĘФОЭ. EггОХ ОХХОЧЭцЭЛОЧ „a pravoszláv vallás az igazak hite, amely 
gyakorlásához a népnek nem kell semmit fizetnie”. FОХsгяХъЭШЭЭпФ ĘФОЭ, СШРв ЭцrУОЧОФ пЭ Кг 
igaz orosz valХпsrК, цs ЭцrНОХУОЧОФ ХО ОХĘЭЭüФ. A rЮsгТЧШФ ЭöЛЛsцРО rКРКsгФШНШЭЭ РöröР 
katolikus vallásához. „Prédikációikban rablóknak, csalóknak neveztek bennünket. Azt 
mondták, hogy mi a stólát, a párbért, a napszámot illetéktelenül és jogtalanul szedjük és 
követeljüФ К ЧцpЭĘХ. A Мпr ЛТrШНКХЦпЛКЧ К Чцp ОгОФОЭ ЧОЦ ПТгОЭТ. TШЯпЛЛп КгЭ Тs ЦШЧНЭпФ. 
СШРв ЦТ ЦКРвКr pКpШФ, ЦТЧЭ К СТЭОХsгöЯОЭФОгОЭОФ ЯОгОЭĘТ, КгЭ К pцЧгössгОРОЭ, КЦОХв К 
hitelszövetkezeteinkben megfordul, nem ingyen adjuk a népnek, hanem mint kölcsönt, és még 
kКЦКЭШЭ Тs sгОНüЧФ. …NцpüЧФФОХ ОРвüЭЭ rКЛШХЭКФ, ТЭЭКФ цs ЭпЧМШХЭКФ” – szól Halaktovich 
Bertalan kanonok, esperes lelkész 1915. március 9-én keltezett levele Papp Antal munkácsi 
püspökhöz.630 
A miniszterelnök felvidéki körútjáról hazatérvén 1914. október 30-án hosszabb levelet 
intézett Novák István eperjesi és Papp Antal munkácsi görög katolikus püspökökhöz.  
A РöröР ФКЭШХТФЮs pКpsпР ЯцНОХЦцЛОЧ ъrяНШЭЭ ХОЯОХцЛОЧ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ШХЯКsСКЭУЮФ: 
„Nekem, aki annak a néhol lappangó feltevésnek, mint hogyha e lelkészi kar egyes tagjai 
rЮssгШПТХ цrгОХЦűОФ ЯШХЧпЧКФ, sШСК ЧОЦ КНЭКЦ СТЭОХЭ, УяХ ОsТФ ФШЧsЭКЭпХЧШЦ, СШРв О ХОХФцsг 
kar hazafisága minden megingás nélkül állotta ki a közelmúlt válságának próbakövét és arra 
vallott a betört orosz csapatok magatartása is, miszerint törekvéseik útjában álló ellenségnek 
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tekintik a görög katolikus papságot.” A miniszterelnök levelében határozottan kijelentette, 
hogy a görög katolikus papság hazafiságában senkinek nincs joga kételkedni. Megítélése 
szerint a betört orosz csapatok magatartása is arról tanúskodott, hogy a görög katolikus 
papságot „törekvéseik útjában álló ellenségnek tekintik.”631 
Tisza sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy alaptalan feljelentések következményeként 
ОХĘПШrНЮХЭКФ ШХвКЧ ОsОЭОФ Тs, КЦТФШr КХКpШs ЯТгsРпХКЭ СТпЧвпЛКЧ Оljárást indítottak egyes 
ХОХФцsгОФ ОХХОЧ. EгЭ ФöЯОЭĘОЧ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ЦТЧНОЧЭ ЦОРЭОЭЭ К sцrОХЦОЭ ОХsгОЧЯОНОЭЭ 
lelkészek helyzetének tisztázása érdekében. 
Volosin Ágoston szerint „a denunciáció, besúgások – УОХОЧЭĘs УöЯОНОХОЦПШrrпsШФ цs 
bosszúálló eszközöФ ЯШХЭКФ ЦТЧНКгШФЧпХ, КФТФ pТяМпФФцЧЭ цХĘsФöНЭОФ К Чцp ЭОsЭцЧ”.632 
Ezenkívül a miniszterelnök reményét fejezte ki aziránt, hogy az egész görög katolikus 
papság segítségére lesz a kormánynak a ruszin nép „anyagi, kulturális és erkölcsi 
színvonalának emelésére” irányuló munkájában. „Az utolsó hetek azt is megmutatták, hogy 
ezen a térОЧ sШФ К ЭООЧНĘ. A ЛОЭörЭ ШrШsг МsКpКЭШФЧКФ ЧКРвШЧ Тs öЧЭЮНКЭШs, rОЧНsгОrОs 
КФЧКЦЮЧФпУК ЛűЧrцsгОssц ЭОЭЭО К МsКpКЭШФ ПШsгЭШРКЭпsКТЛКЧ Кг ТХХОЭĘ ФöгsцРОФ ХКФШssпРпЧКФ 
ЧКРв rцsгцЭ. A ФТПШsгЭШЭЭ ЛШХЭШФ цs ЦКРпЧХКФпsШФ, Кг ürОs sгШЛпФ pКНХягКЭпЧ СОЯОrĘ 
összezúzott tárgyak az orosz katonák és a rutén köznép együttes munkájának tanújelei”– 
ПШРКХЦКгШЭЭ ОРвцrЭОХЦűОЧ ХОЯОХцЛОЧ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ.633 Ugyanakkor Tisza szerint végzetes 
tévedés volna valamely hazaellenes, faji vagy nemzetiségi áramlat öntudatos 
megnyilatkozását látni ebben a fosztogatásban. „HűЭХОЧsцР ЯКРв СКгКпrЮХпs УОХХОРцЯОХ Лъrя 
МsОХОФЦцЧвОФ МsКФ ФТЯцЭОХОsОЧ ЧцСпЧв ОХМsпЛъЭШЭЭ ЯКРв ЦОРЯОsгЭОРОЭОЭЭ ОЦЛОr rцsгцrĘХ 
ПШrНЮХЭКФ ОХĘ.”634 Aг ТХвОЧ ЛűЧЭОЭЭОФОЭ К prТЦТЭъЯ rЮsгТЧ ПОХПШРпs sгпЦХпУпrК ъrЭК. „Hiszen, 
hШРв ЭöЛЛОЭ ЧО ОЦХъЭsОФ, össгОгúгЭКФ ЦТЧНОЧЭ Кг Ę Уя ЯШХЭЮФКЭ sгШХРпХя sгöЯОЭФОгОЭТ 
boltokban és gyógyszertárakban is.” Itt a ruszin érdekében elindított Hegyvidéki akcióra 
РШЧНШХЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ, КЦТ К СпЛШrú ТНОУцЧ цrЭСОЭĘОЧ ФШЦШХв КЧвКРТ РШЧНШФФКХ ФüгНött. 
VцРüХ TТsгК Кг ОЦХъЭОЭЭ ФцЭ ОРвСпгЦОРвО ЯОгОЭĘТСОг ТЧЭцгОЭЭ ХОЯОХцЛОЧ ФШЦШХв 
feladattal bízta meg a görög katolikus klérust, „hogy a magyar állammal és társadalommal 
egybeforrva legyen a püspök által irányított lelkészi kar valóban pásztora, tanácsadója, 
ЯОгОЭĘУО К РШЧНУКТrК ЛъгШЭЭ ЧвпУЧКФ РКгНКsпРТ цs ФЮХЭЮrпХТs ЭцrОЧ, Кг цХОЭ ЦТЧНОЧ ЯТsгШЧвКТ 
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ФöгöЭЭ, СШРв ОrĘ цs ЦОРОХцРОНцs ПШrrпsК ХОРвОЧ СКгпЧФrК ЧцгЯО К УöЯĘЛОЧ ОРв К ЦКТЧпХ 
РКгНКРКЛЛ, ЦűЯОХЭОЛЛ, УШРЭТsгЭОХĘЛЛ, ЛШХНШРКЛЛ ЧОЦгОНцФ”.635 
Az Ungváron megjОХОЧĘ Görög Katholikus Szemle „méltó és igazságos elismerésként” 
értékelte Tisza István nyilvánosságra szánt levelének tartalmát.636 
A hivatalos levél mellé a miniszterelnök még pár bizalmas sort is csatolt a püspökök 
rцsгцrО. A ФъsцrĘХОЯцХЛОЧ TТsгК ЧвШЦКЭцФosan felhívta a figyelmet, hogy az eddigiekhez 
képest a lelkészi karnak nagyobb buzgalommal és megértéssel kell a nép nevelésén 
ПпrКНШгЧТК. EгОЧ ФъЯüХ К ЯОsгцХвОsОЛЛТФ ФüХПöХНТ пrКЦХКЭ, К ЦШsгФШЯТЭТгЦЮs ЯОsгОНОХЦцrĘХ Тs 
írt. „MпsПОХĘХ ФöгЯОЭХОЧОЛЛüХ, НrКsгЭТФЮsКЛЛКЧ ЦТЧЭ ЛпrЦТФШr ОгОХĘЭЭ пХХ К ЦШsгФШЯТЭТгЦЮs 
ЯОsгОНОХЦО ЦТЧНЧвпУЮЧФ sгОЦОТ ОХĘЭЭ. A ХОХФцsгТ ФКrЧКФ СКгКПТКs цs ОРвСпгТ ФöЭОХОssцРО 
ЦОЧЭĘХ ЦцХвОЛЛ пrФШЭ пsЧТ СъЯОТЧОФ ХОХФТ ЯТХпРК цs К ЦШsгФШЯТЭТгЦЮs ФЮХЭЮrпХТs ЭörОФЯцsОТ 
közé.”637 Végezetül biztosította a püspököket arról, hogy minden téren számíthatnak a 
kormány erkölcsi, és ahol kell, anyagi támogatására. 
Papp Antal, munkácsi görög katolikus püspök 1914. november 3-án válaszul azt írta, 
hogy az említett levél „a rutén nép történetének legértékesebb okmányai közé sorolandó”.638 
A munkácsi püspök úgy fogalmazott, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem kijelentései óta nem 
СКЧРгШЭЭКФ ОХ ТХвОЧ ЛТгЭКЭя sгКЯКФ К rЮЭцЧ ЧцprО ЯШЧКЭФШгяХКР. A rЮЭцЧ Чцp ЯТsОХФОНцsцrĘХ К 
ФöЯОЭФОгĘФцpp ЯцХОФОНОЭЭ: „Való igaz, hogy e nép lelke mélyen vallásos és hazafias, s ha 
részt vett itt-ott az ellenség csábításai vagy parancsai folytán a romboló munkában, az csak a 
lelki elmaradottságból, a „prТЦТЭъЯ ЧцpХцХОФЧОФ ЧКТЯКЧ ЛrЮЭпХТs rШЦЛШХя sгОЧЯОНцХвцЛĘХ” 
eredt.”639 Papp Antal egyetérteЭЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФФОХ КЛЛКЧ, СШРв К ЧцСШХ ОХĘПШrНЮХя 
пЭpпrЭШХпs К rЮЭцЧ ФöгЧцp rцsгцrĘХ К sгОХХОЦТ ОХЦКrКНШЭЭsпРЧКФ ЭЮХКУНШЧъЭСКЭя. EХТsЦОrЭО КгЭ Тs, 
СШРв ЛТгШЧвШs ЯпН К Чцp ХОХФТ ЯОгОЭĘТЭ Тs цrСОЭТ. A ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгТ ЦцХЭяsпР ПОХСъЯЭК К 
miniszterelnök fТРвОХЦцЭ К ФöгТРКгРКЭпs цs К Цпs СКЭяsпРШФ rцsгцrĘХ ЭörЭцЧЭ ЦЮХКsгЭпsШФrК. 
Számos olyan eset volt, amikor a hatóságok megakadályozták a papságnak a nép javára 
irányuló törekvéseit. A püspök a közigazgatás államosításától várta a megoldást. A kulturális 
elmКrКНШЭЭsпР ХОРПĘЛЛ ШФКФцЧЭ К sгОРцЧвsцРОЭ ЭКrЭШЭЭК, КЦТ Кг ОРвСпгКЭ цs К ЧцpОЭ ОРвКrпЧЭ 
súУЭШЭЭК. A püspöФ ЛТгЭШsъЭШЭЭК К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФöЭ, СШРв ЦТЧНОЧ ОrĘЯОХ КгШЧ ХОsгЧОФ, СШРв К 
KпrpпЭШФ КХУпЧ цХĘ Чцp СűsцРО ЯцНĘЯпrК ХОРвОЧ К СКгпЧКФ ЭШЯпЛЛrК Тs.640 
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Novák István eperjesi püspök 1914. november 4-én válaszolt a miniszterelnöknek a 
görög katolikus klérus védelmében fogalmazott levelére: „A közelmúlt eseményei után csakis 
ХОРĘsгТЧЭцЛЛ СпХпЦЧКФ КНСКЭШФ Ог úЭШЧ Тs ФТПОУОгцsЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ úr ėЧКРвЦцХЭяsпРпЧКФ 
férfias és minden félreértést kizáró soraiért.”641 
TТsгК IsЭЯпЧ ЯТssгКЭцrЯцЧ К ПĘЯпrШsЛК ЭпУцФШгЭКЭЭК К ПĘЯпrШsТ ХКpШФ ЭЮНяsъЭяТЭ К ФörúЭШЧ 
észlelt tapasztalatairól. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóra készült összesen hatoldalnyi 
ЭОrУОНОХЦű össгОПШРХКХяból megállapíthatjuk Tiszának az orosz betörések következtében 
kialakult közállapotokra vonatkozó helyzet felismerését és értékelését. A dokumentumból 
ФТНОrüХ, СШРв К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ СпrШЦ ПĘ prШЛХцЦпЭ ОЦОХЭ ФТ: 1. A ФШХОrКУпrЯпЧв. 2. Aг ШrШsг 
betörés (nemzetiségi vonatkozásai – T. Á.). 3. Az orosz invázió következtében kialakult 
gazdasági helyzet. A vázolt kérdéskör-csoportosítás egyben tükrözi a fontossági sorrendet is. 
A sКУЭяЭпУцФШгЭКЭя ЛОЯОгОЭĘУцЛОЧ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ЧвТХКЭФШгЭК: „Mondhatom, hogy ott 
fönn, ahol most jártam, és hol az orosz betört, sokkal kevesebben felnek a muszkától, mint itt 
BЮНКpОsЭОЧ. EРвцЛФцЧЭ pОНТР К rОЧН Цпr ЦТЧНОЧüЭЭ СОХвrО пХХЭ цs К СКЭяsпРШФ ЦТЧНОЧ ХОСОЭĘЭ 
elkövetnek, hogy normális, békés élet és a polgári munka újra helyre álljon. Amire az 
oroszoknak szüksége volt, azt elvitte a boltból, a többit a ruténeknek ajándékozta”. 642 
DШХРШгКЭЮЧФ ФЮЭКЭпsТ ЭпrРвпЭ ТХХОЭĘОЧ rцsгХОЭОsОЛЛОЧ ФТОЦОХЧцЧФ К ПОХУОРвгцs ЦпsШНТФ 
pontjának tartalmát, amelyben Tisza megállapítja, hogy „Az orosz betörés Ung és Bereg 
vármegyének néhány északi községét, Máramaros vármegyének nagyobb részét érintette. Az 
ШrШsгШФ пХЭКХпЛКЧ ФОЯОsОЭ pЮsгЭъЭШЭЭКФ. A KĘrösЦОгĘ–Máramarossziget vasútvonal épületeit 
ФТЯцЯО, РвúУЭШРКЭпs ЧвШЦКТrК ЧОЦ КФКНЭКЦ, цs К ПКХЯКФЛКЧ Тs ПĘХОР ЭпЯШХХОЯĘФ ЛОгпrЭ ХКФпsКТЭ 
цs ЛШХЭСОХвТsцРОТЭ ЭörЭцФ ПОХ. AЦКгШФЛК ХШЯКТФФКХ ОРвüЭЭ ЛОФöХЭöгЭОФ, ОЦОгОФЛĘХ ТЭЭКФ цs ОЭЭОФ, 
amennyit tudtak Az itthon maradt lakosság személyét egyáltalán nem bántották. Áll ez az 
egynéhány ott maradt magyar emberre is.”643 
KonsЭКЭпХУК, СШРв К ЛОЯШЧЮХя ШrШsгШФ К СОХвТ rЮsгТЧ Чцp ЯцНОХЦОгĘТФцЧЭ ХцpЭОФ ПОХ, КгЭ 
állítva, hogy az orosz uralom számukra a boldogulást jelenti, valamint fosztogatásra bújtatták 
ПОХ К rЮsгТЧШФКЭ. A ФШrЦпЧвПĘ ХОsгöРОгЭО: „a ruthén nép vétkes szereplése tulajdonképpen 
ebben a fosztogatásban nyilvánult” meg „ezt is kevés kivétellel mindenütt az oroszok 
felhívására és kezdeményezésére követte el. Csak elvétve akadt néhány olyan ruthén, aki 
megkezdte a lakások feltörését és fosztogatását és felbujtatni erre lakótársait.” 
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„A ФКЭШЧКТ ЭörЯцЧвsгцФОФ ОХĘЭЭ ХОПШХвЭКЭШЭЭ КrпЧвХКР ЧОЦ ЧКРв sгпЦú s МsКФ ОsОЭЛОЧ 
ФОЯцs ОХъЭцХЭОЭцssОХ ЯцРгĘНöЭЭ ФцЦФОНцsТ цs СКгКпrЮХпsТ pОrОФ УШЛЛКНпЧ КrrК ЯШЧКЭФШгЭКФ, 
СШРв ОРвТФ ЯКРв ЦпsТФ rЮЭСцЧ ОРвцЧ ПОХЯТХпРШsъЭпsЭ КНШЭЭ ЯКРв ЯОгОЭĘüХ sгШlgált az 
ellenségnek. Kevés kivétellel életveszélyes fenyegetések hatása alatt történtek ezek a 
cselekmények, melynek nagy része tehát nem esik súlyos beszámítás alá” – értékelte a 
helyzetet a miniszterelnök. 
Tisza beszédében külön kiemelte, hogy a ruszin intelligencia, vagyis a görög katolikus 
papság általában kifogástalanul viselkedett. 
RцsгХОЭОsОЧ sгяХЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцs ФöЯОЭФОгЦцЧвОТrĘХ Тs. нssгОСКsШЧХъЭШЭЭК К ФпrpпЭКХУКТ 
цs К РКХъМТКТ, КгКг К ФТrпХвsпР цs К МsпsгпrsпР ОРвЦпssКХ sгШЦsгцНШs ЭОrüХОЭцЧ цХĘ rutének 
ЯТsОХФОНцsцЭ. ÚРв ЯцХЭО, СШРв К ЦШЧКrМСТК, ЦТЧЭ össгОЭКrЭя ОrĘ ЭОrОЦЭОЭЭО ЦОР К ЧОЦгОЭТ 
egységet.644 Végül megállapította, hogy mint Magyarország más részén, úgy az orosz invázió 
által érintett vármegyékben is „ЯШЧгяОrĘЭ ЭЮНШЭЭ РвКФШrШХЧТ ЧОЦ ЦКРвКr ajkú polgáraira a 
ЦКРвКr ЧОЦгОЭТ пХХКЦ, s К sШФКЭ СТrНОЭОЭЭ ЦКРвКr гsКrЧШФsпР КХКЭЭ ЧвöРĘ ЧОЦгОЭТsцРОФ К 
legtöbb helyen híven, lojálisan és lelkesen teljesítettél kötelességeiket”.645 
A miniszterelnök beszámolójában a gazdasági kérdést is érintette. Az orosz betörés által 
közvetlenül érintett vidékek köznépe burgonya- és tengeri termésének tetemes részét az 
oroszok kiverése után takaríthatta csak be, így éhínség csak elvétve fenyeget. Igen súlyos 
helyzetben van a lakosságnak az a része, mely az oroszok és rutének fosztogatásának áldozata 
volt.646 Felhívta a figyelmet, hogy gazdaságpolitikai akciót kíván azoknak a vidékeknek a 
helyzete is, amelyek nagyobb számú osztrák–magyar csapataink mozdulatainak színhelyét 
ФцpОгЭцФ. A ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr ПШХвКЦКЭЛК ЭОtte a szükséges gabona, takarmány és 
állatok beszerzésre irányuló intézkedéseket. 
Tisza körútjáról szóló tudósításokra reagálva jelent meg a Budapesti Hírlap 1914. 
november 1-Т sгпЦпЛКЧ К RЮЭцЧ ТЧЭОХХТРОЧМТК МъЦű МТФФ, ЦОХв sгОrТЧЭ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ 
körúton szerzett tapasztalatai célt fognak érni, amennyiben azzal a szándékkal közölték, hogy 
„a muszka invázió dolgában megnyugtassák a lelkeket”.647 Ugyanebben a cikkben közölték, 
hogy Magyarországon ruszin intelligenciáról nem lehet beszélni. Továbbá azt is 
megjegyezték, hogy a ruszin nép mindvégig megmaradt a magyar állameszméhez való 
СűsцРЛОЧ. 
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A miniszterelnök körútja befejeztével, 1914. október 30-án kelt levelében az ott szerzett 
általános tapasztalatairól beszámolt Sándor János belügyminiszternek.648 Tisza sajnálattal 
konstatálta, hogy a vidékek az osztrák–ЦКРвКr МsКpКЭШФ ФпrЭцЭОХцЭĘХ sОЦ ЯШХЭКФ ЦОРФъЦцХЯО. 
„A РКХъМТКТ ЧцpПОХФОХĘФ ОХХОЧ ЦТЧНОЧüЭЭ, КСШХ ЦОРПШrНЮХЭКФ, пХЭКХпЧШs К pКЧКsг. лs ПШrНЮХЭКФ 
ОХĘ súХвШs sгКЛпХвЭКХКЧsпРШФ rОЧНОs МsКpКЭКТЧФ КХЭТsгЭУОТ цs цХОХЦОгцsТ ФКrК rцsгцrĘХ Тs” – 
ЯпгШХЭК TТsгК К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧОФ. A sгКЛпХвЭКХКЧ ОХУпrпsШФЛяХ ОrОНĘ ФпrШФ ХОХФТТsЦОrОЭОs, 
pШЧЭШs цs sürРĘs ПОХЯцЭОХцrО sгяХъЭШЭЭК ПОХ К ФШrЦпЧвПĘ SпЧНШr JпЧШsЭ.649 Bejárva az orosz 
betörés által sújtott vidékeket azt látta, hogy az oroszok nem végeztek általános pusztításokat. 
A ruszin nép dolgait nem bántották, „ОХХОЧФОгĘХОР К Чцp ЯцНОХЦОгĘТЧОФ sгъЧцЛОЧ ТРвОФОгЭОФ 
ПОХЭűЧЧТ, ХОПОsЭОЭЭцФ ОХĘЭЭüФ К Мпr КЭвКТ sгОrОЭОЭцt s azon általános jólétet és boldogságot, amely 
Кг Ę УШРКrК КХКЭЭ К rЮЭцЧ ЧцprО Япr”.650 
A miniszterelnök elmondása alapján egyes esetekben igen gyorsan megoldották a 
ruszinok aktuális gondjait: „jelenlegi birtokosától elvették a tehenet vagy házat és azt 
odaadták annak a ruthénnek, aki igényt formált rá”.651 Az oroszok általában a menekültek 
СпгКТЭ ЯКРв ЛШХЭУКТЭ ПОХЭörЭцФ. LКФяСпгКТФЛКЧ ХШЯКТФФКХ ОРвüЭЭ ФöХЭöгЭОФ ЛО. Aг üгХОЭОФЛĘХ 
„ettek és ittak amennyit tudtak”. „Általános, jóformán az egész ruthén lakosság 
ФöгrОЦűФöНцsцЯОХ ОХФöЯОЭОЭЭ ЛűЧМsОХОФЦцЧв ЯШХЭ ЭОСпЭ Кг ТХвОЧ ХШpпs цs ТНОРОЧ ЯКРвШЧ 
rongálás, amelynél azonban a betörést rendszerint az orosz katonaság követte el, és csak egyes 
kivételes esetekben tudunk olyan felbujtókról, akik lakostársaikat az elmenekültek 
kifosztására felbujtották s a betörést maguk követték el” – ismertette a miniszterelnök. 
TТsгК IsЭЯпЧ СКгКпrЮХя ЭОrЦцsгОЭű, sгОpКrКЭТsta nemzetiségi törekvéseknek nyomát, 
elmondása szerint, nem igazán tapasztalta felvidéki útja során. A miniszterelnök 
ЦОРпХХКpъЭШЭЭК, СШРв К ФКЭШЧКТ röРЭöЧъЭцХĘ ЭörЯцЧвsгцФОФЧцХ ХОЭпrРвКХЭ цs ЧцСпЧв ОsОЭЧцХ 
СКХпХШs ъЭцХОЭЭОХ ЯцРгĘНĘ ФцЦФОНцsТ цs пrЮХпsТ üРвОФОЧ ФъЯüХ К ЯпНХШЭЭКФ ЭöЛЛЧвТrО 
életveszélyes megfenyegetések hatása alatt vétkeztek a magyar állam ellen.652 A 
mТЧТsгЭОrОХЧöФ ЦОРОЦХъЭОЭЭО, СШРв ОХĘПШrНЮХЭ ОРв-két súlyos eset is, amikor a helyi ruszinok 
egyik vagy másik magyar csapat nyomára vezették az ellenséget.653 
Mindezek ellenére Tisza István hangsúlyozta, hogy a köznép alacsony értelmi 
színvonala miatt az orosг ТЧЯпгТя ТНОУцЧ öЧЭЮНКЭШs, СКгКОХХОЧОs ЧОЦгОЭТsцРТ ЭörОФЯцsОФrĘХ 
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ЧОЦ ХОСОЭ ЛОsгцХЧТ. IХвОЧ ЭörОФЯцsОФrĘХ МsКФ Кг цrЭОХЦТsцР sШrКТЛКЧ ХОСОЭОЭЭ ЯШХЧК sгя, пЦ 
azok, minden kivétel nélkül kifogástalanul hazafias magatartást tanúsítottak. 654 
Tisza a belügyminiszternek címezett levelében is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 
lelkészi kar sem volt megkímélve a meghurcolásoktól. A körút során saját szemeivel láthatta a 
ХОХФцsгОФ ОsОЭцЛОЧ К ЦКРвКr пХХКЦТ sгОrЯОФ rцsгцrĘХ ЭörЭцЧЭ ЛпЧЭКХЦКгпs ФöЯОЭФОгЦцЧвОТЭ. 
Tisza tudomásul vette, hogy a lelkészeket ért bántalmak egyes esetekben magyar állami 
ФöгОРОФЛĘХ ТЧНЮХЭКФ. EЛЛĘХ ФТТЧНЮХЯК TТsгК ФöгöХЭО SпЧНШr JпЧШs ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrrОХ, СШРв 
ЦОРrШЯпs ТХХОЭТ КгЭ К BОЧМО ЧОЯű пХХКЦrОЧНĘrsцРТ НОЭОФЭъЯОЭ, КФТЭ BОrОР ЯпrЦОРвО 
ПĘТspпЧУпЧКФ ФцrцsцrО MЮЧФпМsrК ФüХНЭОФ, s ШЭЭ ФöЭОХОssцРsгОrű ЦОРПТРвОХцsОФ цs УОХОЧЭцsЭцЭОХ 
СОХвОЭЭ ХОЭКrЭягЭКЭпsШФКЭ ОsгФöгöХЭ ЭОХУОsОЧ ЦКРвКr ЧОЯОХцsű цs цrгОХЦű ХОХФцsгОФ ОХХОЧ, КФТФОЭ 
a „városon keresztül végig kísértetett, s a közönség szitkainak és inzultusainak tett ki”.655 
A ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ sгОrТЧЭ К МsОЧНĘrsцР К rЮsгТЧ ХКФШssпР пХЭКХ ОХФöЯОЭОЭЭ ЛűЧЭОЭЭОФ 
ЧвШЦШгпsпЭ ОХХОЧЭЦШЧНпsЭ ЧОЦ ЭűrĘ ПОХХцpцssОХ ЯцРОгЭО ОХ. AгЭ Тs ФöгöХЭО, СШРв К МsОЧНĘrsцР 
1915. október végére ezernél is több gyanúsított adatait adta át a beregszászi, illetve a 
máramarosszigeti ügyészségnek.656 
Tisza István északkelet-magyarországi körútjának nemzetiségpolitikai szempontból is 
УОХОЧЭĘsцРО ЯШХЭ. TШЯпЛЛп К ФörúЭ ОrОНЦцЧвОФцЧЭ ЯШХЭ ОХФöЧвЯОХСОЭĘ К ФКЭШЧКТ ОРцsгsцРüРвТ 
szolgálat megjavítása цs К ФКЭШЧКТ ЦОРПТРвОХĘ пХХШЦпsШФ ПОХпХХъЭпsК. A sгОЦцХвОs 
ЭКpКsгЭКХКЭШФ КХКpУпЧ К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ЦОРОrĘsъЭЯО цrОгЭО ЦКРпЭ КЛЛКЧ К СТЭцЛОЧ, СШРв К rЮЭцЧ 
Чцp ЦТЧНЯцРТР СűsцРОs ЯШХЭ К ЦКРвКr пХХКЦСШг. A ФörúЭ sШrпЧ sгОrгОЭЭ ЭКpКsгЭКХКЭКТ КХКpУпЧ 
sem gondolta azt, hogy a kormánynak változtatnia kellene az addigi liberális nemzetiségi 
politikáján. A sajtó híradásai alapján elmondható, hogy a helyiek szerint Tisza István 
északkelet-ЦКРвКrШrsгпРТ ФörúЭУК ЦТЧНОЧЧцХ ФТПОУОгĘЛЛОЧ ТРКгШХЭК, СШРв К ФШrЦпЧв ЭОХУОs 
mértékben átérezte az északkeleti határvidék szenvedéseit s méltányolja azokat az 
áldozatokat, amiket a vármegye is hozott az egyetemes nagy cél érdekében. Tisza István az 
északkeleti-vármegyékben, körútja alkalmából tett észrevételeit a császári és királyi 
hadügyminiszterhez is elküldte. 
GrяП MКТХпЭС JягsОП, К sпЭШrКХУКúУСОХвТ СКrМЭцrТ ЦОРПТРвОХĘпХХШЦпs ЦТЧТsгЭОrТ ЛТгЭШsК Кг 
ШrШsг ЛОЭörцs КХКЭЭ sШФКЭ ХОЯОХОгОЭЭ К СпЛШrús ФцrНцsОФrĘХ РrяП TТsгК ЦТЧТsгЭОrОХЧöФФОХ. 
Miközben tájékoztatta a Zemplén megyebeli rusziЧ СКгКпrЮХпsТ цs ФцЦФОНцsТ ОsОЭОФrĘХ, 
óvatosságra intette a miniszterelnököt a ruszin kérdésben. Ezt a német kaЭШЧКТ ФöröФЭĘХ ЯОЭЭ 
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értesülései alapján, ТХХОЭЯО ОРв КХФКХШЦЦКХ К PОsЭОr LХШвН ЧцЦОЭ ЧвОХЯű ЛЮНКpОsЭТ ХКp МТФФцrО 
hivatkozva tette.657 Gróf Schönborn meghívására vaddisznóvadászaton vett részt Munkácson, 
ahol a német generálisok és tisztek „panaszkodtak” neki a ruszinok árulásáról. Mailáth szerint 
Tisza sokat ártott magának azzal a kijelentésével, hogy a „magyar rutének jó hazafiak”. 
Ellenfelei úgy vélték, hogy Tisza ezt csak politikai okokból nyilatkozta. 658 
A ФШrЦпЧвПĘ ЯпХКsгЮХ К ФöЯОЭФОгĘЭ ъrЭК MКТХпЭСЧКФ Кг 191ő. УКЧЮпr 1-jén keltezett 
levelében: „A ruthénekre vonatkozólag most is állom, hogy sok tekintetben alacsony erkölcsi 
színvonalon álló elmaradt faj, amelynek némely helyen, így talán Zemplénben is jó oka van 
Кг ЮrКФrК цs К ФöгТРКгРКЭпsrК СКrКРЮНЧТ, НО СКгКОХХОЧОs pШХТЭТФКТ ЭörОФЯцsОФrĘХ МsКФ ОРцsгОЧ 
kivételesen van náluk szó”. „Azt már régen megszoktam, - folytatta tovább nyílt fogalmazását 
a miniszterelnök, - hogy kimondjam azt, amit igaznak tartok, tekintet nélkül arra, hogy 
momentán használok-e azzal magamnak. Különösen ki kell azt akkor mondanom, amikor 
olyan igazságtalan és politikailag káros jelszóval állunk szemben, mint a rutén árulás.”659 
MКТХпЭС JягsОП ОЦХцФТrКЭпЛяХ ФТНОrüХ, СШРв ЯцРüХ Ę Тs ОХТsЦОrЭО, СШРв К rЮsгТЧШФ 
СűsцРОsОФ К ЦКРвКr пХХКЦОsгЦцСОг. A ФöЯОЭФОгĘФцpp ЧвТХКЭФШгШЭЭ: „Nem hallgathatom el, 
СШРв ЦОЧЧвТrО ТРКгК ЯШХЭ TТsгпЧКФ, КЦТФШr Цпr Кг ОХsĘ СпЛШrús цЯЛОЧ ЯцНОХЦцrО ФОХЭ К 
maРвКr rЮЭцЧОФЧОФ. IРКгsпРпЧпХ Цпr МsКФ ЦОРsгШФШЭЭ ĘsгТЧЭОsцРО цs ЛпЭШrsпРК ЯШХЭ ЧКРвШЛЛ, 
hogy a közhangulattal szemben a legveszélyesebb viszonyok között is hirdetni merte a 
magyar rutének hazafiasságát.”660 
A МпrТ СКНsОrОР ОХsĘ ФпrpпЭТ ЛОЭörцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ ПШХytatódott az osztrák-magyar 
ellenféllel szembeni orosz propagandatevékenység, amely közvetlenül érintette az ország 
északkeleti vármegyéinek szláv lakosságát is. A világháború elején a kárpáti szorosokon 
ЛОЭörĘ ШrШsг МsКpКЭШФ pпrЭПШРяТ СКЧРЧОЦОЭ СКsгЧпХЭКФ, s felszabadítóként tüntették fel 
magukat. Ezt bizonyítja, hogy számos ilyen témájú felhívást címeztek Magyarország 
állampolgáraihoz.  
1914. november 3-án Sándor János belügyminiszter arról tájékoztatta a vármegyék 
ПĘТspпЧУКТЭ, СШРв Кг ШrШsг ПцХ úУКЛЛ ПОХhívás terjesztését kísérelte meg, mely a Felhívás a 
szlávokhoz (ȼɨɡɡɜɚɧɢɟ ɤ ɫɥɚɜɹɧɚɦ) cím alatt a monarchia szláv elemeit Oroszország melletti 
állásfoglalásra szólítja fel, és ezért jutalmul szabadságot ígér nekik.661 Tisza István magyar 
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miniszterelnök 1914. november 12- én kelt levelében felkérte Sztáray Gábort, Ung vármegye 
ПĘТspпЧУпЭ, СШРв К ЧОЦгОЭТsцРТ ФКЭШЧпФКЭ СűЭХОЧsцРrО ПОХsгяХъЭя, Кг ШrШsг СКНЯОгОЭĘsцР 
rцsгцrĘХ ФТКНШЭЭ prШФХКЦпМТяФ ЭОrУОsгЭцsцЭ Кг üРв ЧвТХЯпЧШssпРrК ЯКХя ФОrüХцsцЧОФ ЦОРОХĘгцsО 
céljábяХ ПОХЭűЧцs ЧцХФüХ КФКНпХвШггК ЦОР.662 Hasonló lépésre került sor katonai vonalon is, a 
kassai császári és királyi 3. hadtápparancsnokság ugyancsak felszólította Ung vármegye 
ПĘТspпЧУпЭ, СШРв КгШФКЭ К sгОЦцХвОФОЭ, КФТФ СűЭХОЧsцРrО ЛЮгНъЭя ШrШsг ОrОНОЭű 
propaРКЧНККЧвКРШЭ ЭОrУОsгЭОЧОФ, ЯКРв КФТЧцХ МsКФ ЭКХпХЧКФ ЛОХĘХО pцХНпЧвШФКЭ, röРЭöЧ ТНцггцФ 
ъЭцХĘЛъrяsпР ОХц, пЭКНЯК ĘФОЭ К ХОРФöгОХОЛЛТ ТХХОЭцФОs ЭörЯцЧвsгцФЧОФ.663 
A СОХвТ РöröР ФКЭШХТФЮs pКpШФ ШrШsгЛКrпЭ цrгОХЦОТФ ЦТКЭЭТ ЦОРПТРвОХцsО ЧОЦ sгűЧЭ ЦОР 
az orosz kaЭШЧКТ ТЧЯпгТяЭ ФöЯОЭĘОЧ sОЦ. 
A papok gyakori házkutatásai és letartóztatásai miatti incidensek kapcsán Tisza István 
nemtetszését fejezte ki a katonai hadvezetésnek. Így 1914. november 8-пЧ К ФШrЦпЧвПĘ 
levélben fordult Pflanzer-Baltin664 lovassági tábornokhoz a katonai hatóságoknak a görög 
katolikus lelkészekkel szembeni intézkedései tárgyában. A miniszterelnök arra vonatkozóan 
kérte a tábornokot, hogy a katonai parancsnokság tartózkodjék a felesleges zaklatásoktól, jó 
viszonyt tartson fenn a közigazgatási hatóságokkal, illetve a hadsereg-parancsnokság pontos 
parancsai értelmében csak a közigazgatási hatósággal egyetértésben járjon el a politikailag 
gyanúsítottakkal szemben. Pflanzer-Baltin 1914. november 12-én kelt válaszlevelében 
biztosította a miniszterelnököt, miszerint „az alárendelt parancsnokságok utasítást kaptak, 
hogy a görög-keleti (sic!) lelkészséggel szemben adott esetben a társadalmi állásuknak 
ЦОРПОХОХĘ ЦяНШЧ, цs ОРвпХЭКХпЛКЧ К pШХТЭТФКТХКР РвКЧúsКФФКХ sгОЦЛОЧ МsКФ К ФöгТРКгРКЭпsТ 
hatósággal egyetértésben járjanak el”.665 Tisza 1914. november 8-án Csernoch János bíbornok 
hercegprímáshoz is levelet küldött, amelyben érintette a ruszin egyházmegyék papjainak 
ЦОРСЮrМШХЭКЭпsпЧКФ ФцrНцsФörцЭ Тs. EггОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ К ФШrЦпЧвПĘ ЛТгЭШsъЭШЭЭК К 
hercegprímást arról, hogy a továbbiakban mindent el fog követni a görög katolikus papok 
alaptalan megvádolásával szemben.666 
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Ugyanakkor Tisza István azzal is tisztában volt, hogy a görög katolikus papság sok 
СОХвОЧ ОХСКЧвКРШХЭК СъЯОТ КЧвКРТ цs sгОХХОЦТ УяХцЭцЧОФ ОХĘЦШгНъЭпsát.667 „Az ottani bajoknak 
egyik oka tényleg abban rejlik, hogy a görögkatolikus lelkészég nem mindenütt üti meg a 
mértéket. Szellemi és erkölcsi színvonaluk tetemes emelése biztosíthatja csak a sikert. Nagy 
hivatás vár ebben a tekintetben a két püspökre (Papp Antal munkácsi és Novák István eperjesi 
püspökök – T.Á)”– közölte a miniszterelnök Csernoch Jánossal.668 
A ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ОгОЧ ЯцХОЦцЧвцrО ЯКХяsгъЧűХОР СКЭпssКХ ЯШХЭ BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР 
ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ СШггп ТЧЭцгОЭЭ ФШrпЛЛТ, 191Ő. УúХТЮs 21-én keltezett levele, melyben 
arról olvashatunk, hogy a ruszin nép lelki vezetése, vallási-erkölcsös nevelése az addigiaknál 
fokozottabb munkát vár a görög katolikus lelkészi kartól.669 
Gulácsy István Bereg vármegyei alispán szintén megalapozatlannak tekintette a görög 
katolikus papság oroszbarát magatartásáról szóló feltételezéseket. „Azt is hiszem, hogy egyik 
másik (pap – T. Á.) ФТПОХц rШЧНъЭ. DО КгцrЭ ЦцР Тs ОrĘs СТЭОЦ, СШРв ЦШsЭ sШФ ЦцХЭКЭХКЧ ЯпН 
ТХХОЭТ ĘФОЭ, цs sШФ ЯКХяЭХКЧ Съr УöЧ ПШrРКХШЦЛК К Чцp ЦОРЛъгСКЭКtlanságáról, veszedelmes 
ФцsгüХĘНцsцrĘХ” – fogalmazott ezzel kapcsolatban egyik levelében a beregi alispán.670 
Aг 191Ő. цЯТ ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘ ТНĘsгКФЛКЧ Кг цsгКФФОХОЭ-magyarországi 
ЦОРвцФЛОЧ ЭШЯпЛЛrК Тs УОХХОЦгĘОФ ЯШХЭКФ К ФцЦФОНцsТ цs СКгКпrЮХпsТ pОrОФ, sĘЭ Цпr halálos 
ъЭцХОЭЭОХ ЯцРгĘНĘ ОХУпrпsШФ Тs ОХĘПШrНЮХЭКФ, bár korántsem olyan mértékben, mint korábban a 
sгШЦsгцНШs GКХъМТпЛКЧ. ÁХЭКХпЛКЧ К pОrОФ Уя rцsгО ПОХЦОЧЭцssОХ ЯцРгĘНöЭЭ, ЦОrЭ К 
vizsgálódások alapján kiderült, hogy a vádlottak életveszélyes fenyegetések hatása alatt álltak 
szóba az ellenséggel.671 Cenzúrai megfontolásokból nem publikáltak a letartóztatásokról és a 
pОrОФrĘХ, цs pШЧЭШs sгпЦЮФ sОЦ ТsЦОrОЭОs, ЦОrЭ Кг пХХКЦСКЭКХШЦ-váltáskor több hivatalnál a 
dokumentumokat megsemmisítették. A szóbeszéd szerint 1914 novemberéig közel 100 papot 
tartóztattak le és mintegy 20 parasztot akasztottak fel.672 
1914. október 12-цЧ К MпrКЦКrШs ЦОРвОТ KТsЛШМsФя ЭОХОpüХцsrĘХ sгпrЦКгя СпrШЦ ő0 
éves átlagkorú gazdát – PШНЦКХТЮЯsгФв MТСпХв (Кг ЮФrпЧ ЧвОХЯű ЯТssгКОЦХékezésben – 
Pidmalivszkij), Podmaliuvszky Misztó és Brytanuk Mihály – akasztottak fel azért, mert 
пХХъЭяХКР Кг ШrШsгШФ ФОгцrО УпЭsгШЭЭКФ К MпrКЦКrШssгТРОЭrĘХ NКРвЛШМsФяЧ пЭ ЭörЭцЧĘ 
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visszavonulásuk alkalmából. A gr. v. Attems altábornagy által jóváhagyott ítélet szerint a 
ФТsЛШМsФяТ ХКФШsШФ КгпХЭКХ ФöЯОЭЭОФ ОХ ЛűЧМsОХОФЦцЧвЭ, СШРв Кг ОХХОЧsцРОs МsКpКЭШФ 
ЯОгОЭĘТФцЧЭ sгШХРпХЯК ФТЯОгОЭЭцФ КгШФКЭ К ФöгsцРЛĘХ. Podmaliuvszky Mihályt és Misztót még 
azzal is vádolták, hogy elárulták az oroszoknak a magyar katonai kisОРъЭĘ СпЭЭцrМsКpКЭШФ 
sгпЦпrК ФТУОХöХЭ пХХпsШФКЭ, КЦТЯОХ УОХОЧЭĘs СпЭrпЧвЭ ШФШгЭКФ К СШЧЯцНsцРЧОФ.673 A kisbocskói 
„ЦЮsгФКЯОгОЭĘФ” ОХъЭцХцsцrĘХ sгяХя СКЭпrШгКЭШЭ цs К ЯцРrОСКУЭпsпrяХ sгяХя СъrЭ К ГОЦpХцЧ МъЦű 
hetilap is leközölte.674 
Az esettel kapcsolatban részletesebb információkat a már említett Stefánt Ágoston 
ЯТssгКОЦХцФОгцsцЛĘХ ЭЮНЮЧФ. 
1914. október 2-án az osztrák–ЦКРвКr ФКЭШЧКsпР, К МsОЧНĘrsцР, ТХХОЭЯО К СОХвТ 
értelmiség egy része elhagyta NagybШМsФяЭ. MцР Кг ШrШsг ФКЭШЧпФ ЛОУöЯОЭОХцЭ ЦОРОХĘгĘОЧ 
ОХĘПШrНЮХЭ, СШРв némely bocskói lakos bútort tulajdonított el az „úri lakásokból”, mások a 
kocsmába vonultak és „ingyen pálinkát” követeltek. Amikor a „kozák csapatok” elfoglalták 
Bocskót, némelyikük bement a kocsmába és megvendégelve a helyieket iszogatni kezdtek. 
Nincs rá bizonyíték, hogy a vádlottak résztvettek-e mindebben. Októben 7-én a 
MпrКЦКrШssгТРОЭrĘХ ФТsгШrъЭШЭt oroszok visszavonultak Bocskóról is. Másnap megérkeztek a 
magyar hivatalnokok és megkezdték a bocsóiak a megszállás ideje alatti viselkedésének 
kivizsgálását. A falu bírája néhány községbeli lakossal kénytelen volt a hegyekben menedéket 
ФОrОsЧТ. SгТЧЭцЧ К ЯТssгКОЦХцФОгцsЛĘХ ЭЮНУЮФ, СШРв Кг üРв sШrпЧ MТСály Pidmalivszkij és ifj. 
Mihály Pidmalivszkij unokatestvérek, valamint Mihály Britanyuk asztalos kisbocskói 
lakosokon kívül „hazaárulás” vádjával id. Vaszil Lukacsuk, nagybocskói parasztot is 
ХОЭКrЭягЭКЭЭпФ. SЭОПпЧ ÁРШsЭШЧ Кг ĘrТгОЭЛО ЯОЭЭ ЛШМsФяТ ХКФШsШФ neveit Vaszilina Mikita 
ЛШМsФяТ sгпrЦКгпsú ЭrОЧЭШЧТ (NОа JОrsОв) ХКФШs ХОЯОХОТЛĘХ пХХКpъЭШЭЭК ЦОР.675 
Az Est sгОrФОsгЭĘУО, TКrУпЧ VТХЦШs ЭЮНяsъЭпsпЛяХ ЭЮНУЮФ, СШРв К ЛъrяsпРrК ШФЭяЛОr 12-én 
került sor. Október 13-пЧ SгТРОЭrĘХ К ФöЯОЭФОгĘФОЭ ъrЭК: „Tegnap kint jártam Nagybocskón, 
ahol egy hadbírósági aktusnak voltam a tanúja.”676 SЭОПпЧ ÁРШsЭШЧ пХХъЭпsК sгОrТЧЭ К ПĘЯпrШsТ 
lap cenzurális okokból nem tudott többet közölni az esettel kapcsolatban.677  
A kivégzés nyilvános lebonyolításának megítélése kapcsán megoszlanak a korabeli 
vélemények. A helyi sajtó szerint a hatóságok a község központjában megvalósult halálos 
ъЭцХОЭЯцРrОСКУЭпs пХЭКХ ОХrОЭЭОЧЭĘ pцХНпЭ ФъЯпЧЭКФ szolgáltatni. S ennek érdekében az esetet 
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kihirdették vármegyeszerte.678 Ezzel ellentétben Stefán Ágoston visszaemlékezéseiben 
osztotta azt a véleményt, hogy a nyilvános kivégzés során a hatóságok óvatlanságot követtek 
el, minek következtében az egész Északkelet-Magyarország értesülést szerzett a ruszin 
pКrКsгЭШФФКХ sгОЦЛОЧ ОХФöЯОЭОЭЭ СКХпХШs ЛüЧЭОЭцsrĘХ. 679 
Stefán állítása szerint Markovics atya 1918-ban még a magyar fennhatóság ideje alatt 
annak a véleményének adott hangot, hogy a bocskói kivégzettek ártatlanok voltak. Az 
ОХъЭцХЭОФФОХ sгОЦЛОЧ ЭКЧúsФШНя ТгrКОХТЭпФ sгОЦцХвОs ОХХОЧsцРОsФОНĘ indíttatásból tettek 
ЭОrСОХĘ ЯКХХШЦпsШФКЭ. A sгОrгĘ ОЦХцФТrКЭпЛКЧ КгЭ К ФöЯОЭФОгЭОЭцsЭ ЯШЧУК ХО, СШРв К ФТЯцРгцs 
valóságos indítéka a térség lakosságának megfélemlítése volt, valamint így akarták távol 
ЭКrЭКЧТ КгЭ К sгХпЯ ЯТХпРРКХ ЯКХя ЛпrЦТХвОЧ ЧОЦű ФКpМsШХКЭШФЭяХ.680 
Mindemellett állíthatjuk, hogy nyilvánvalóvá vált az intézkedés negatív visszhangja és 
ФцsĘЛЛТ ФОНЯОгĘЭХОЧ ЦОРъЭцХцsО, ЭöЛЛОФ ФöгЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцsОФОЭ ФöгЯОЭХОЧüХ ФöЯОЭĘ ЦКРвКr 
ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФпrК ЯШЧКЭФШгяКЧ, ОггОХ Тs ОrĘsъЭЯцЧ К ЦКРвКr ПОЧЧСКЭяsпРРКХ sгОЦЛОЧi 
ОХХОЧцrгцsЭ. EгЭ КХпЭпЦКsгЭЯпЧ цЯЭТгОНОФ ОХЦúХЭпЯКХ SЭОПпЧ ÁРШsЭШЧ К ФöЯОЭФОгĘФцpp 
fogalmaz visszaemlékezésében: „A magyarok ilyen politikája irántuk még nagyobb 
ОХХОЧsгОЧЯОЭ ЯпХЭШЭЭ ФТ, цs ЦОРОrĘsъЭОЭЭО КгЭ К ЦОРРвĘгĘНцsЭ, СШРв К ФпrpпЭКХУКТКФ цs К 
magyarok útjai eltérnek, és, hogy kénytelenek megszakítani a velük való együttélést”.681 
HКsШЧХя ФТЯцРгцsrО ФОrüХЭ sШr Кг ШrШsг ЛОЭörцsЧОФ ЮРвКЧМsКФ ФТЭОЭЭ цs УОХОЧЭĘs rЮsгТЧ 
ХКФШssпРРКХ rОЧНОХФОгĘ SпrШs ЯпrЦОРвцЛОЧ Тs. PцХНпЮХ 191ő УКЧЮпrУпЛКЧ К ЯпrЦОРвО 
FОХsĘЯъгФöг ЭОХОpüХцsцЧ К röРЭöЧъЭцХĘ СКНЛъrяsпР ФöЭцХ пХЭКХТ СКХпХrК ъЭцХЭО SгКХОУ MТСпХв 
bátorhegyi lakost, aki örömmel fogadta a Sárosba betört orosz csapatokat, illetve Kismedvés 
ФöгsцРЛОЧ ОХĘsОРъЭОЭЭО Кг ШrШsгШФ ПШsгЭШРКЭпsпЭ.682 
A nagy visszhangot keltett naРвЛШМsФяТ ОsОЭЭОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ TТsгК IsЭЯпЧ 191Ő ĘsгцЧ 
így nyilatkozott: „Hogy a Podmaliuvszky testvérek muszkavezéreknek álltak be, ezt az 
emberi aljasság, vagy gyávaság, vagy eszeveszettség rovására, de nem a rutén nép 
hazafiatlanságának számlájára kell írni. Hogy a rutén lakosság fosztogatott és lopott, ezt abból 
a primitív és ostoba lelkiállapotból kell levezetni, amely elhitette vele, hogy a kozákok 
ЦОРУОХОЧцsцЯОХ ПОХЛШrЮХЭ ЦТЧНОЧ ЭЮХКУНШЧУШРТ цs ЦКРпЧУШРТ ПШРКХШЦ, ЦОРsгűЧЭ Кг ОrФöХМsТ 
világ, a vagyoni érték közprédává lett s az eddigi tulajdonosok többé soha az életben nem 
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fogják keresni itt hagyott ingóságaikat.”683 Tisza úgy tartotta, hogy a ruszinoknál esetenként 
ЦОРЧвТХЯпЧЮХя СКгКпrЮХя, К ЛОЭörĘ МпrТ МsКpКЭШФКЭ ЭпЦШРКЭя ЦКРКЭКrЭпs ЧОЦ ШФ КrrК, СШРв 
eгцrЭ Кг ОРцsг ЧОЦгОЭТsцРОЭ ЯШЧУпФ ФШХХОФЭъЯКЧ ПОХОХĘssцРrО. A ФШrЦпЧвПĘ sгОrТЧЭ К 
ЛűЧösöФЧОФ ОХ ФОХХ ЧвОrЧТüФ К ЦцХЭя ЛüЧЭОЭцsüФОЭ, пЦ К ЦКРвКr пХХКЦ КННТРТ „liberális 
szeretetteljes és atyailag gondoskodó nemzetiségi politikáján” nem kívánt változtatni. A 
miniszterelnök úgy vélte, hogy a nemzetiségek meghódításának és az uralkodó állam 
rokonszenvessé tételének csak egy módja van: a nemzetiségek kulturális és gazdasági 
standardjának felemelése. Tisza végezetül leszögezte, hogy a magyar állam mindeddig 
helyesОЧ ФöЯОЭЭО ОгЭ К pШХТЭТФпЭ, КЦОХвЭĘХ ЭШЯпЛЛrК Тs ОХЯпrЭК К ЦКРвКr пХХКЦОsгЦО УöЯĘЛОХТ 
diadalát a nemzetiségek körében.684 
TТsгК IsЭЯпЧ UЧР, BОrОР, MпrКЦКrШs, ГОЦpХцЧ ЦОРвцФ ПĘТspпЧУКТСШг ТЧЭцгОЭЭ 191Ő. 
október 19-цЧ ФОХЭ ХОЯОХцЛОЧ КrrяХ цrНОФХĘНöЭЭ, СШРв К vármegyék területére betört oroszok 
tettek-О ХцpцsЭ К sФТгЦК ОХĘЦШгНъЭпsпrК ЯКРв К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг üХНöгцsцrО.685 
Aг МпrТ sОrОРОФ ОХsĘ ЛОЭörцsцЭ ФöЯОЭĘОЧ К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ КгЭ пХХКpъЭШЭЭК ЦОР, СШРв 
az orosz invázió politikai célja: a nemzetiségek feХХпгъЭпsК, ОРвОЧОsОЧ МsĘНöЭ ЦШЧНШЭЭ. EггОХ 
kapcsolatban a miniszterelnök így nyilatkozott: „A ЭЮХКУНШЧ ОХХОЧТ ЛűЧМsОХОФЦцЧвОФ… Кг 
ТХХОЭĘ ХКФШssпР sгОХХОЦТ цs ОrФöХМsТ СпЭrКЦКrКНШЭЭsпРпЧКФ sгШЦШrú УОХОТ, НО sОЦЦТПцХО ЦцХвrО 
СКЭя pШХТЭТФКТ УОХОЧЭĘsцРРОХ, ЯКРв СКгКпrЮХя УОХХОРРОХ ЧОЦ ЛъrЧКФ.”686 
Aг ШrШsгШФ ОХsĘ ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘ ФТЯШЧЮХпsК ЮЭпЧ Кг цsгКФФelet-magyarországi 
ЯпrЦОРвцФ КНЦТЧТsгЭrпМТяТЧКФ ФцpЯТsОХĘТ – К ПĘТspпЧШФ, К ПĘsгШХРКЛъrяФ, ЯКХКЦТЧЭ К 
ФörУОРвгĘФ – ЧОЦ ЦЮХКsгЭШЭЭпФ ОХ ЦОРпХХКpъЭКЧТ, СШРв К rЮsгТЧШФКЭ ТХХОЭĘ rЮssгШПТХТгЦЮs ЯпНУК 
alaptalan. SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, SОЦsОв BШХНТгsпr Кг ШrШsz betörés kapcsán rendeletet 
adott ki, melyben a magyar rutének hazafias gondolkodását, viselkedését vette védelmébe a 
ruszinok hazaárulásáról szóló rosszakaratú és alap nélküli híresztelésekkel szemben. Ung 
vármegye közönsége örömmel üdvözölte a szomszédШs ЯпrЦОРвОТ ПĘТspпЧЧКФ К ЦКРвКr 
пХХКЦОsгЦО ЭпЦШРКЭпsпЭ ТХХОЭĘ пХХпsПШРХКХпsпЭ.687. 
1915-ben a katonai hatóságok tovább folytatták a görög katolikus papsággal szembeni 
vizsgálódásaikat. 
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Ennek egyik eredményeképpen Papp Antal munkácsi görög katolikus püspök 1915. 
február 20-пЧ ФцЧвЭОХОЧ ЯШХЭ ОХЮЭКsъЭя ЯпХКsгЭ КНЧТ SгЭпrКв GпЛШr ЮЧРТ ПĘТspпЧ КгШЧ 
megkeresésére, hogy Tusztánovicz Oreszt, galíciai komarnoki és Kulcseczki Gregor Zmajló 
РКХъМТКТ пХХъЭяХКРШs Рör. ФКЭШХТФЮs ХОХФцsгОФ ЮЧРЯпrТ pКpЧОЯОХĘ ТЧЭцгОЭЛО ФцЧвszerlakhelyre 
való elhelyezésük céljából. A püspök megítélése szerint „a politikailag gyanús egyének 
ЛОПШРКНпsК ЦцР ФОЯцsЛц ХОЧЧО ОХĘЧвös ТЧЭцгОЭОЦrО, КЧЧКФ ЧöЯОЧНцФОТ цs ОХöХУпrяТrК, ЦОrЭ Кг 
internáltakkal ЯКХя ОsОЭХОРОs ЭКХпХФШгпsЛяХ цs цrТЧЭФОгцsЛĘХ К rШsszakarat éppen olyan 
КХКpЭКХКЧ Лпr, НО ФОХХОЦОЭХОЧ РвКЧúЭ ФШЯпМsШХСКЭЧК ОХХОЧüФ, ЦТЧЭ КЦТЧĘ РвКЧúsъЭпsЛКЧ ЯШХЭ 
részük beregi, máramarosi, és ung megyei lelkészeim közül többeknek az elmúlt 
hónapokban”. Papp Antal ugyancsak megtagadta a szóbanforgó galíciai osztrák honosságú 
állítólagos görög-ФКЭШХТФЮs ХОХФцsгОФ ОХСОХвОгцsцЭ К ЯОгОЭцsО КХКЭЭ ХцЯĘ ЦЮЧФпМsТ 
egyházmegye kolostoraiban, mivel a vallás és közoktatásügyi miniszter 1914. szeptember 17-i 
rОЧНОХФОгцsцЛОЧ ОХĘъrЭК, СШРв К ЦКРвКrШrsгпРТ гпrНпФЛКЧ МsКФ Цagyar polgárságú 
szerzetesek tartózkodhatnak.688 
Volosin Ágoston 1959-ben megjelent visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy a 
hatóságok sok ártatlan egyént letartóztattak, üldöztettek, internáltak és megöltek. A lelkészek 
közül például. letartóztatták: Zseltvay Julijt Izából, Iván Musztyánovicsot, Emil 
Musztánovicsot, Mihajlo Gacskajlova, Boksay Iván, Irinej Legeza, Panczner Kálmán, 
Konsztantin Bacsinszkij, Julij Bacsinszkij és a tanárok közül, Iván Mihalkut és másokat.689 
„AЦТФШr ОРв КХФКХШЦЦКХ DrКРШЯЛКЧ цХĘ цНОsanyámat meglátogattam és a vonatra 
vártam Szaldobosiban, az egyik magyar tiszt úgy szólt a másikhoz, hogy azt én halljam, hogy 
Кг ШrШsг pКpШФ ЦТЧН пrЮХяФ, К СКНЦűЯОХОЭОФ ОХĘЭЭ ЦТЧНОРвТФОЭ össгО ФОХХОЧО ЭОrОХЧТ ЯКРв 
pedig bitófára akasztani” – emlékezett vissza Volosin.690 
CШrМОФ ЯОгцrĘrЧКРв, ФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФ, К ЦКРвКr ФТrпХвТ ФКssКТ СШЧЯцНФОrüХОЭ 
parancsnoka 1915. február 18-пЧ К röРЭöЧъЭцХĘ ОХУпrпs ФТЭОrУОsгЭцsцrĘХ цrЭОsъЭОЭЭО UЧР 
ЯпrЦОРвО КХТspпЧУпЭ, LĘrТЧМгв JОЧĘЭ. A СКНrК ФОХЭ sОrОР ХОРПĘЛЛ pКrКЧМsЧШФК К röРЭöЧъЭцХĘ 
eljárást Liptó, Szepes, Sáros, Abaúj-Torna, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
vármegyék és Miskolc szabad királyi város területére bíró hatállyal az alábbi 
ЛűЧМsОХОФЦцЧвrО ЭОrУОsгЭОЭЭО ФТ: „Agyonlövés általi halállal büntetik, aki elĘХОРОs ОРвОЭцrЭцs 
nélkül valamely a hadicikkekre esküvel kötelezett szökevénynek útba igazgatás, álöltözet-
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nyújtás, elrejtés, magánál való szállásadás által vagy bármi más módon segédkezet nyújt és ez 
пХЭКХ К ЦОЧОФüХцsЭ ОХĘsОРъЭТ ЯКРв К sгöФОЯцЧв ЧвШЦШгпsпt és elfogadását megnehezíti.”691 
TШЯпЛЛп HЮНпФ BцХК ПĘСКНЧКРв СКНЛъrя, СШЧЯцН üРвцsг КrrК ФцrТ UЧР ЯпrЦОРвО КХТspпЧУпЭ, 
СШРв К СКНrК ФОХЭ sОrОР ХОРПĘЛЛ pКrКЧМsЧШФК пХЭКХ ФТЭОrУОsгЭОЭЭ röРЭöЧъЭцХĘ ОХУпrпsЭ К ЯпrЦОРвО 
ЭОrüХОЭцЧ Цпs СТrНОЭЦцЧвОФЭĘХ ОХЭцrĘ-feltűЧĘЛЛ СТrНОЭЦцЧв úЭУпЧ Кг 1912. цЯТ БББIII. Ő37 §-
a értelmében tegyék közhírré. 
Mindemellett az orosz betörések alatt szép számmal voltak példák olyan tettekre is, 
amelyek a ruszinok hazafias magatartását igazolják. 
BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 1915. január hó 26-án ad 1264. számú 
felterjesztésében, az orosz betörés alkalmával tanúsított önfeláldozó magatartásáért Lizanecz 
Gergely aklosi törvénybíró és Holonics János szászókai lakos községi bíró megjutalmazását 
javasolta a miniszterelnöknek. TisгК IsЭЯпЧ К ПĘТspпЧТ ПОХЭОrУОsгЭцsЛОЧ ПШРХКХЭКФ КХКpУпЧ 
ЭОХУОsОЧ ТЧНШФШХЭЧКФ ХпЭЭК ЧОЯОгОЭЭОФ ХОРПОХsĘЛЛ ФТЭüЧЭОЭцsЛОЧ ЯКХя rцsгОsъЭцsцЭ, ЮРвКЧТs Кг 
ШrШsг ТЧЯпгТя КХКЭЭ К СКгКПТКs ЛпЭШrsпР цs ОХsгпЧЭsпР ФöЯОЭОЧНĘ sгцp pцХНпУпЭ ЦЮЭКЭЭпФ. A 
miniszterelnök a belügyminiszternél javaslatba hozta, hogy a vitézségi érem szalagján 
КНШЦпЧвШггпФ Кг ОЦХъЭОЭЭ sгОЦцХвОФ СТЯКЭКХТ пХХпsпЧКФ ЦОРПОХОХĘ цrНОЦФОrОsгЭОЭ. „Ez 
szerintem igen helyes megkülönböztetés volna nehéz körülmények között tanúsított hazafias 
bátorság és elszántság jutalmazására” – állapította meg a miniszterelnök a belügyminiszter 
úrhoz címzett levelében 1915. február 15-én.692 
A FöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭцrТЮЦ ФТКНпsпЛКЧ, BЮНКpОsЭОЧ rЮsгТЧ ЧвОХЯОЧ ЦОРУОХОЧĘ 
Negyelja lap elégedetten írt a ruszinok orosz invázió alatt tanúsított magatartásáról: „Örülünk 
КЧЧКФ, СШРв ЦТ rЮsгТЧУКТЧФ ЛпЭrКЧ ПОХХцpЭОФ sКУпЭ ЭТsгЭОssцРüФ ЯцНОХЦцЛОЧ, цs ОРвsгОrűОЧ 
megmondták a moszkvai bérenceknek, hogy a velük való rokonságról semmit nem akarnak 
tudni. Tehát, igaz, hogy Magyarországon a rutének még most is a legpatriótább népek közé 
tartoznak.”693 Továbbá a cikkben azt is megjegyezték, hogy közöttük is voltak olyanok, akik 
ШrШsгЛКrпЭ ЦКРКЭКrЭпsЭ ЭКЧúsъЭКЧКФ, ПĘХОР ЦТяЭК „Amerikában megismerkedtek az 
oroszországiakkal és a hamis orosz prófétákkal”. 
Gulácsy István, Bereg vármegye alispánja távirat útján ismertette 1915. februárban 
Sándor János belügyminiszterrel, hogy Halaktovich Bertalan alsóvereckei görög katolikus 
esperes-ФКЧШЧШФШЭ КгцrЭ, ЦОrЭ пХХъЭяХКР Кг ШrШsгШФ РвĘгОХЦццrЭ ТЦпНФШгШЭЭ цs a hármas 
szövetséget gyalázta, egy 14 éves galíciai fiú besúgása alapján a Rákócziszálláson állomásozó 
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és parancsnokló német százados rendelkezésére egy magyar tiszt letartóztatta és az iskolába 
kísértette. Ott kihallgatása után szabadon bocsátották ugyaЧ, НО ФöгöХЭцФ ЯОХО, СШРв rОЧНĘrТ 
ПОХüРвОХОЭ КХКЭЭ ЦКrКН, К ЯОХО ПОХЯОЭЭ УОРвгĘФöЧвЯОЭ pОНТР ФТКНЭпФ ЭШЯпЛЛТ ЧвШЦШгпs ЯцРОЭЭ Кг 
КХsяЯОrОМФОТ МsОЧНĘrĘrsЧОФ. A ЛОrОРТ ПĘТspпЧ ФцpЭОХОЧsцРЧОФ ЭКrЭШЭЭК К HКХКФЭШЯТМС ОХХОЧ 
ПОХСШгШЭЭ ЯпНКФКЭ, К МsОЧНĘrsцРРОХ sгОЦbeni vizsgálódásra kérte fel a belügyminisztert.694 
Sándor János belügyminiszter 1915. február 26-án 1104 res. szám alatt kelt levelében 
цrЭОsъЭОЭЭО BОrОР ЯпrЦОРвО КХТspпЧУпЭ КrrяХ, СШРв К МsОЧНĘrsцРОЭ ЦОРПОХОХĘОЧ ЮЭКsъЭШЭЭК, ТХХОЭЯО 
ОРвТНОУűХОР ПöХФцrЭО Рrяf Schönborn-Bucheim Frigyes Károlyt, hogy tapintatosan informálja a 
ЧцЦОЭ ХОРПОХsĘЛЛ pКrКЧМsЧШФsпРШЭ HКХКФЭШЯТМС, ЯКХКЦТЧЭ К ЭОЦpХШЦШФ ОХПШРХКХпsК üРвцЛОЧ. 
TШЯпЛЛп К ЛОХüРвЦТЧТsгЭОr ПОХsгяХъЭШЭЭК К ФКssКТ МsОЧНĘrФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпРШЭ, СШРв К 
МsОЧНĘrsцР Halaktovichcsal szemben a legtapintatosabban járjon el. Schönborn gróf közölte a 
belügyminiszterrel, hogy készséggel fog eljárni ezekben az ügyekben a német katonai 
parancsnokló tábornoknál. A gróf a belügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetés során 
köгöХЭО, СШРв HКХКФЭШЯТМС ХОЭКrЭягЭКЭпsпrяХ Ę Тs СКХХШЭЭ, s úРв ЭЮНУК, СШРв Кг ЭцЯОНцsЛĘХ 
történt. Ugyanis Halaktovich ruszin nyelven tartotta a szentbeszédet és miután a német 
katonák azt gondolták, hogy Magyarországon csak magyar nyelven lehet szentbeszédet 
tartani, ezt tüntetésnek vették, ezért történt a letartóztatás. A templomok elfoglalásáról nem 
СКХХШЭЭ, НО ЯКХяsгъЧűЧОФ ЭКrЭУК, СШРв К ЭОЦpХШЦЛК КгцrЭ sгпХХпsШХЭпФ ЛО К ФКЭШЧпФКЭ, ЦОrЭ ШЭЭ 
igen kevés ház van, a csapatokat pedig fedél alá akarták helyezni. Gróf Schönborn eljárván az 
ügyben, 1915. március 1-jén kelt levelével megküldte a Kaiserliche Deutssche 
Südarmeeoberkomandónak hozzá intézett levelét. Eszerint Halaktovichot Wagner Jakab 
feljelentése alapján Grosz Gellért 5. honvéd tüzérezredbeli hadnagy által tartóztatták le, majd 
ОгЭ ФöЯОЭĘОЧ HОЧФО ЧцЦОЭ sгпгКНШs ОХц ЯОгОЭЭцФ. KТСКХХРКЭпsК ЮЭпЧ К ЧцЦОЭ ЭТsгЭ 
ЦОРРвĘгĘНöЭЭ пrЭКЭХКЧsпРпrяХ. SгКЛКНШЧ ЛШМsпУЭпsК LОТЭЧОr MпrЭШЧ СКНЧКРв ПОХХцpцsцЧОФ 
ФösгöЧСОЭĘ, КФТ ОХĘКНЭК, СШРв К MКРвКr KТrпХвsпР ЭОrüХОЭцЧ К sгХпЯ ЧвОХЯű ХТЭЮrРТпЭ ЭörЯцЧв 
ЛТгЭШsъЭУК, цs СШРв Ę ФОгОsФОНТФ HКХКФЭШЯТМСцrЭ. GrяП SМСöЧЛШrЧ ЭКpТЧЭКЭШs ФöгЛОХцpцsО 
ПШХвЭпЧ К ЧцЦОЭОФ Тs ЛОХпЭЭпФ, СШРв ПцХrОцrЭцs ЭörЭцЧЭ, цs К ЦКРЮФ rцsгцrĘХ sКУЧпХКЭЮФКЭ ПОУОгЭцФ 
ki. Az eljárását be is szüntették az alsóvereckei esperes lelkész ellen. Ám Halaktovich a 
nyújtott elégtétellel nem elégedett meg, és panaszát a miniszterelnök elé vitte. „KцrОЦ, sürРĘs 
kegyes intézkedését, mert én kénytelen leszek elhagyni híveimet” – írta az alsóvereckei 
esperes lelkész.695 A vТНцФ pпr СяЧКprК ЭörЭцЧĘ ФТЭОХОpъЭцsцЭ УКЯКsШХЭК К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФЧОФ. 
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UРвКЧТs sгОrТЧЭО К ЯОгОЭĘsцР цs ФКЭШЧКsпР МsКФ К НrпРК ТНОУцЭ pКгКrШХУК Кг СКгКпrЮХяФ 
felkutatásakor. 
Halaktovich beszámolója szerint a Rákócziszálláson696 tartott miséjén a liturgikus szláv 
ЧвОХЯű prцНТФпМТяЛКЧ цpp К ХШpпsrяХ Тs ЛОsгцХЭ, ЦТЧЭ Кг КФФШrТ ТНĘ ОРвТФ ХОРКФЭЮпХТsКЛЛ 
ФцrНцsцrĘХ. „TТ Кг ОХsĘ ЛОЭörцsФШr К ЦЮsгФпЯКХ ОРвüЭЭ ХШpЭКЭШФ, rКЛШХЭКЭШФ цs ЭОХУОsОЧ 
tönkretettetek bennünket. A második betöréskor a muszkák benneteket megloptak, 
megraboltak és teljesen tönkretettek. Elrabolták szarvasmarháitokat, élelmiszereteket, 
pénzeteket stb.”697 – így igyekezett józan meglátásra bírni a helyi ruszinokat az alsóvereckei 
görög katolikus esperes lelkész. 
Sándor János belügyminiszter a Tisza Istvánhoz címzett bizalmas levelében arról írt, 
hogy a németekkel szemben nem kellene a dolgot tovább feszegetniük, de a magunk 
embereivel szemben eljárva arra kell törekedni, hogy abba Halatkovich is nyugodjék bele.698 
Lehoczky Tivadar Világháborúnk c. kéziratának második kötetében arról is 
olvashatunk, hogyan viselkedtek a ruszin lakosok a kárpáti betörés alatt. A munkácsi 
ЭörЭцЧОЭъrя ОХЭцrĘ ЯцХОЦцЧвОФОЭ ФöгöХ ОггОХ ФКpМsШХКЭЛКЧ. MОРОЦХъЭТ, СШРв КФКНЭКФ ШХвКЧ 
ОХЭцЯОХвОНОЭЭ СТЭűОФ, КФТФ К pпpК СОХвОЭЭ К МпrЭ ХпЭЭák volna szívesen visszaállított яСТЭűФ élén 
ХпЭЧТ. ÁЦ ЯШХЭКФ ШХвКЧШФ Тs, КФТФ ФцЭОХФОНЯО ПШРКНЭпФ Кг ШrШsг ФКЭШЧпФ СТЭОРОЭĘ, УШЛЛ УöЯĘЯОХ 
ФОМsОРЭОЭĘ sгКЯКТЭ.699 Lehoczky szerint a rutének inkább elhatárolódtak az oroszoktól, s nem 
keresték velük a kapcsolatot. A történetíró úgy véli, hogy a helyi papokat a legkisebb gyanú 
sem terhelheti. Papp Antal munkácsi görög katolikus püspök szerint sok bizonyíték van arra, 
hogy a ruténség hazafiasan viselkedett.700 Aage Madelung híres dán író, mint a Berliner 
Taglebatt hКНТЭЮНяsъЭяУК Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцs ЮЭпЧ ЛОЮЭКгЭК Кг цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФОЭ. ė Тs 
КгЭ К ФöЯОЭФОгЭОЭцsЭ ЯШЧЭК ХО, СШРв sШФ Сű ЭпЦШРКЭяУК ЯШХЭ К ЦШЧКrМСТпЧКФ.701 
Gulácsy István, Bereg vármegye alispánja 1915. február 2-án az oroszok által 
megszállva tartott Volóc és Verecke községekben szerzett tapasztalatairól szóló jelentést 
(837/1915) intézett Sándor János belügyminiszterhez. „Egyszeri kiszállás után szerzett 
ЛОЧвШЦпsКТЦ sгОrТЧЭ Кг ШrШsг ЛОЭörцs К ЧОЦгОЭТ цrНОФ ЭОФТЧЭОЭцЛĘХ ЧОЦ ШФШгШЭЭ ФпrЭ. SĘЭ úРв 
látom, hogy ruténjeinknek a háború folyama alatt szerzett azon tapasztalata, hogy a galíciai 
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ЧцpПОХФОХĘФ СШРвКЧ РКrпгНпХФШНЭКФ цs Кг ШrШsг СКНsОrОР СШРвКЧ ПШsгЭШРКЭШЭЭ цs 
ОrĘsгКФШsФШНШЭЭ ФöгöЭЭüФ, ЦцР ФöгОХОЛЛ СШгЭК ĘФОЭ К ЦКРвКrsпРСШг, КЦТСОг ФцЭsцРЭОХОЧüХ 
hozzájárul az a körülmény is, hogy a magyar legényég és magyar tisztek nem fosztogattak, 
ЧОЦ ОrĘsгКФШsФШНЭКФ цs ЦТЧНОЧЧОФ ЦОРКНЭпФ Кг пrпЭ. ErrĘХ К Чцp ФörцЛОЧ ЭöЛЛ ъгЛОЧ Тs ЯШХЭ 
КХФКХЦКЦ ЦОРРвĘгĘНЧТ” – olvasható a beregi alispán levele.702 
Gulácsy István tapasztalatairól 1915. február 12-én tájékoztatta Jankovich Béla 
kultuszminisztert. Arra kérte a minisztert, hogy az új élet megkezdéséhez szükséges segélyt a 
ХОСОЭĘ ХОРРвШrsКЛЛКЧ КНУпФ ЦОР К ЧцpЧОФ, ЮРвКЧТs ОгпХЭКХ Тs ОrĘsöНТФ К СКгпСШг ЯКХя 
ragaszkodás érzése, az állam védelmébe, a hatóságok gondoskodásába vetett bizalmuk. 703 
1915 februárjában a görög katolikus ruszinok körében hazafias mozgalom indult el, a 
pКpsпР ЦТЧцХ УШЛЛ sгъЧЛОЧ ТРвОФОгОЭЭ ПОХЭüЧЭОЭЧТ sКУпЭ СъЯОТЭ К ФШrЦпЧвгКЭ ОХĘЭЭ. A rцРТя 
lakossága az ШrШsг ЛОЭörцsОФОЭ ФöЯОЭĘОЧ ЦОРЯКХХШЭЭК, СШРв МsКФ К ЦКРвКr ФКЭШЧК ЯШХЭ Уя 
hozzájuk és humánus, illetve a magyar hatóság volt egyedül az, amely jó és rossz napokban 
ОРвКrпЧЭ РШЧНШsФШНШЭЭ rяХЮФ. A СКгКПТКs ЦШгРКХЦКЭ К ФцЭsгОrОs ШrШsг ЛОЭörцsЭĘХ sгОЧЯОНОЭЭ 
ruszin község, Alsóverecke lakossága indította el. 
1915. február 7-én Alsóverecke704 község ruszin ajkú lakossága nagy számban jelent 
ЦОР К УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrяТ СТЯКЭКХЛКЧ. A ЧОЯüФЛОЧ GrТРК GвörРв ФöгsцРТ Лъrя К ФöЯОЭФОгĘ 
ФцrОХЦОФОЭ ЭШХЦпМsШХЭК NКРв ErЧĘ ПĘsгШХРКЛъrя ОХĘЭЭ: „Mi, alsóvereckei görög katolikus 
vallású lakosok vallásunkhoz és hazánkhoz híven kijelentjük, hogy szívvel-lélekkel, nyelvben 
és viseletben magyarok vagyunk, óhajtjuk és akarjuk, hogy minket többé sem oroszoknak, 
sem pedig ruténeknek ne nevezzenek, és ne hívjanak. Görög katolikus magyarok vagyunk, 
ĘsОТЧФСОг СъЯОЧ sгОrОЭУüФ СКгпЧФКЭ. EгОФ ЮЭпЧ ФцrУüФ К ПĘsгШХРКЛъrя ЮrКЭ, СШРв ТХХОЭцФОs 
helyeken ezen akaratunkat tolmácsolni szíveskedjék: kérjük az illetékes egyéneket és 
СКЭяsпРШФКЭ, ЦТsгОrТЧЭ ОХĘЦШгНъЭКЧТ ЦцХЭягЭКssКЧКФ, СШРв ЭОЦpХШЦЮЧФЛКЧ цs ТsФШХпТЧФЛКЧ 
magyarul imádkozhassunk és magyarul tanítsák gyermekeinket. Kérjük továbbá a 
naptáregyesítést, mivel mi ellenségeinkkel és kifosztóinkkal, az oroszokkal együtt ünnepelni 
nem akarunk, szívünk vágya, hogy magyar testvéreinkkel együtt ünnepeljünk. Szóval 
magyarok akarunk lenni szívvel-lélekkel, nyelvben, érzésben és viseletben is.”705 Tisza István 
szinte rögtön, február 19-цЧ rОКРпХЭ Кг КХsяЯОrОМФОТОФ ЧвТХКЭФШгКЭпrК. NКРв цrНОФХĘНцssОХ 
ШХЯКsЭК BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ ОrrĘХ sгяХя ХОЯОХцЭ. „Amennyiben 
valóban spontán dologról van szó, amelyben a lakosságnak az oroszok iránti ellenséges 
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érzülete s ennek egészséges hatása nyilvánul, igen fontos és örvendetes dolog, s nagyon 
sгъЯОsОЧ ПШРШЦ КгЭ К ХОРЦОХОРОЛЛОЧ ЭпЦШРКЭЧТ. CsКФ КrrК ФцrХОФ, ЧО ОrĘsгКФШХУпЭШФ КгЭ, ЧО 
hajtsátok mesterkélten bele a népet olyan magatartásba, amely lelki világával ellentétbe áll, 
mert ez minden pillanatnyi látszólagos siker dacára utólag súlyosan megbosszulná magát”706 – 
ШХЯКsСКЭя К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ПĘТspпЧСШг МъЦгОЭЭ ХОЯОХО. 
Tisza István tudaФШгяНЯпЧ К СКгКПТКs ЦШгРКХШЦ ПОХĘХ, 191ő. ПОЛrЮпr 28-án Csernoch 
János hercegprímáshoz intézett levelében közölte, hogy a ruszinok hazafias mozgalma 
teljesen spontán keletkezett, és visszhangot keltett az orosz betörés által szenvedett lakosság 
lelkében.707 
A pénzügyminiszter a vallás-, és közoktatásügyi miniszter javaslatára 1915 februárjában 
hozzájárult, hogy a ruszinok között megmutatkozó skizmatikus törekvések ellensúlyozására 
évenként 25-30 РöröР ФКЭШХТФЮs pКpТ МsКХпНЛяХ sгпrЦКгя ПĘТsФШХпs ЦОРЛъгСКЭя 
internátusokban való elhelyezését támogassák. 708 Így 1915-ЭĘХ ФОгНЯО ЭöЛЛ, К ЦЮЧФпМsТ, 
eperjesi és hajdúdorogi görög katolikus egyházmegyei papi családokból származó jó 
ЦКРКЯТsОХОЭű ПĘТsФШХКТ СКХХРКЭяЭ rцsгОsъЭОЭЭОФ ЭКЧъЭЭКЭпsТ ФОНЯОгЦцЧвЛОЧ цs К pОsЭТ SгОЧЭ Imre 
KШХХцРТЮЦЛКЧ СОХвОгЭцФ ОХ ĘФОЭ. Aг ösгЭöЧНъУ ШНКъЭцХцsО ОХĘЭЭ К ЯКХХпs- és közoktatásügyi 
ЦТЧТsгЭОr ФТФцrЭО К sгяЛКЧ ПШrРя ЯпrЦОРвцФ ПĘТspпЧУКТЧКФ ЯцХОЦцЧвцЭ Тs.709 
Az alsóvereckeiek kezdeményezéséhez csatlakoztak a többi verhovinai falvak lakosai is. 
KaЛпМгв RОгsĘ, ХКЭШrМКПĘТ710 РöröР ФКЭШХТФЮs ХОХФцsг ЦЮЧФпМsТ püspöФСöг ТЧЭцгОЭЭ ХОЯОХцЛĘХ 
ФТНОrüХ, СШРв СТЭФöгsцРцЛĘХ ЭъгОЧ МsКЭХКФШгЭКФ Кг КХsяЯОrОМФОТОФ ФüХНöЭЭsцРцСОг. A ХКЭШrМКПĘТ 
hívek méltatlankodva jegyezték meg, hogy szégyenlik azt, miszerint közülük csak tíz ember 
ХОРвОЧ ЦКРвКr, ĘФ Тs ЦТЧНКЧЧвТКЧ ЦКРвКrШФ КФКrЧКФ ХОЧЧТ цs РöröР ФКЭШХТФЮs ЦКРвКrШФЧКФ 
akarnak neveztetni s nem oroszoknak.” EгОЧ ФъЯпЧsпРЮФ УОРвгĘФöЧвЯЛО ЯцЭОХО МцХУпЛяХ 
СТЭФöгsцРТ РвűХцs össгОСъЯпsпЭ ФцrТФ. TШЯпЛЛп КrrК ФцrТФ ХОХФцsгüФОЭ, hogy ügyüket tudassa a 
munkácsi püspök úrral, aki majd segít nekik kívánságuk keresztülvitelében. Kabáczy hívei 
ФцrцsЧОФ ОХОРОЭ ЭцЯцЧ LКЭШrМКПĘЧ 191ő. ПОЛrЮпr 11-én délután négy órakor a parochialis 
цpüХОЭцЛОЧ СТЭФöгsцРТ РвűХцsЭ СъЯШЭЭ össгО. A ПĘsгШХРКЛъrя УОРвгĘФöЧвЯЛО ЯОЭЭО, СШРв 
LКЭШrМКПĘ СъЯОТ ЭöЛЛц ЧОЦ КФКrЧКФ ШrШsгШФЧКФ ЧОЯОгЭОЭЧТ. „De most fogja látni a hivatalos, s 
nem hivatalos Magyarország, hogy ti vagytok a legédesebb leghívebb honpolgárai az édes 
Magyar hazának. Örül a lelkem, hogy az én híveim tették ezt. Örülni fog az egész politikai 
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Magyarország, de örülni fog az egész keresztyén Magyarország is” 711 – ezekkel a szavakkal 
гпrЭК ХО К РвűХцsЭ К ХКЭШrМКПĘТ ХОХФцsг. 
Halaktovich Bertalan kanonok, alsóvereckei esperes lelkész 1915. március 19-én kelt 
levelében azt javasolta Papp Antal munkácsi püspöknek, hogy ne a világi hatóság, hanem a 
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye feje vezesse a nép hazafias mozgalmának egész 
ФцrНцsцЭ. AгЭ УКЯКsШХЭК, СШРв К ЦЮЧФпМsТ püspöФЭĘХ ТЧНЮХУШЧ ФТ ЦТЧНОЧ ШХвКЧ ЦШгРКХШm, 
kérdés, kérelem, amely a ruszin nép vallási-hitbeli életéhez tartozik. Halaktovich Bertalan azt 
is megjegyezte, hogy a mozgalomnak igen nagy hatása lesz a kormánynak, a sajtónak, a 
hatóságoknak a ruszin néppel és a görög katolikus papsággal szemben tanúsítandó 
magatartására és érzelmére.712 TОСпЭ ЦТЧНОЛЛĘХ КrrК ФöЯОЭФОгЭОЭСОЭüЧФ, СШРв К rЮsгТЧШФ 
ФörцЛОЧ УОХОЧЭФОгОЭЭ ЦШгРКХШЦ ЧОЦ ЯШХЭ МsЮpпЧ ösгЭöЧsгОrű, КХЮХrяХ ФТЛШЧЭКФШгя ЭпrsКНКХЦТ 
reflexió az orosz betörésekre. 
Volosin Ágoston szerint sem spontán hazafiКs ЦШгРКХШЦrяХ ЯШХЭ sгя, КЦТrĘХ 1936-ban 
tett említést az Ɉɛɨɪɨɧɚ ɤɢɪɢɥɢɤɢ (A Мirill ЛОtű vцНОlЦцЛОЧ) МъЦű UЧРЯпrШЧ ЦОРУОХОЧЭ 
kiadványában. Szerinte a legaktívabb egyházi magyarosító Melles Emil713 parókus volt, aki a 
Görög Katholikusok Országos Bizottsága nevében felhívásokat intézett a ruszin görög 
ФКЭШХТФЮs pКrяФТпФСШг, СШРв КгШФ ФъЯпЧУпФ К ЦКРвКr ХТЭЮrРТпЭ. MКУН ОгЭ ФöЯОЭĘОЧ Кг 
КХsяЯОrОМФОТ, МsШЧЭШsТ цs Цпs sгъЧЭТsгЭК РöröР ФКЭШХТФЮs ПОХОФОгОЭű rЮsгТЧ ПКХЯКФ ХКФШsКТ 
ЦОЦШrКЧНЮЦШЭ ТЧЭцгЭОФ, СШРв ĘФ ЧОЦ rЮsгinok, hanem görög katolikus magyarok, továbbá 
követelik az új kalendárium és a magyar liturgia bevezetését.714  
MТФöгЛОЧ ЦКРК VШХШsТЧ ФöгЯОЭХОЧüХ Кг össгОШЦХпs ОХĘЭЭ, К MЮЧФпМs ОРвСпгЦОРвОТ 
Kántor Tanító Egyesület 1918. szeptember 5-Т ФöгРвűХцsОЧ örЯОЧНОгЯО К ФöЯОЭФОгĘФОЭ 
állapította meg: „Az a nép, amelyet mi tanítunk, mi vezetünk, a világháború megpróbáltatásai 
ФöгöЭЭ ШХв pцХНКsгОrűОЧ ЭОЭЭО ХО Кг EРвСпг цs К СКгК ТrпЧЭТ СűsцР, К СШЧЯцНОХЦТ 
kötelességtudásnak nagy érettségi vizsgálatát. Igen, Tisztelt Uraim! Mi büszkén állapítjuk 
meg, hogy a hazai rutén nép szembeszállt a kísértés, csábítás erejének, az ellenséges betörés 
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 Melles Emil (1857–1932) – görög katolikus parókus. A teológiát Ungváron és Esztergomban végezte. 1900-
ЛОЧ SгКЭЦпr ЦОРвО ПĘОspОrОsцЯц, illetve a Görög Szertartású Katolikus Magyarok Országos Bizottsága Szatmár 
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КХФКХЦпЯКХ sгТФХКsгТХпrНКЧ ЦОРĘrТгЭО СКгКПТКs ЭrКНъМТяТЭ цs ЧОЦ ОsОЭЭ К СТЭ- és hazaellenes 
áldemokrácia tüzébe!”715 
Tisza István 1915. február 12-én táviratban kérte Sztáray Gábort, Ung vármegye 
ПĘТspпЧУпЭ, СШРв пХХКpъЭsК ЦОР, Кг ШrШsгШФ ЯТЭЭОФ-e el polgári egyéneket fogságba, és ha igen, 
azok nevét, foglalkozását és lakóhelyét tudassa vele. Dr. Blasovszky Miklós, a Nagybereznai 
Упrпs ПĘsгШХРКbírója 1915. szeptember 27-цЧ ФöгöХЭО SгЭпrКв GпЛШr ПĘТspпЧЧКХ КгШФЧКФ К 
sгОЦцХвОФЧОФ К ЧОЯОТЭ, КФТФОЭ К МпrТ МsКpКЭШФ ЦКРЮФФКХ СЮrМШХЭКФ УпrпsК ЭОrüХОЭцrĘХ: 
FОЧвЯОsЯöХРв ФöгsцРЛĘХ: HrТМsпФ GвörРв (Őő цЯОs), LОЧвФя IСЧпЭ (22 цЯОs), GОЧТФ MТСпХв 
(18 éves), IsгпУsгФТ GвörРв (ő0 цЯОs), FОНТМs MТСпХвЧц 1ő цЯОs ПТК. KТОsЯöХРв ФöгsцРЛĘХ: 
TЮrЮsг MТФХяs (10 цЯОs), KЮМsТrФК GвörРв (13 цЯОs). HКЭпrsгöР ФöгsцРЛĘХ: IЯКsФШЯТМs IrЦК 
(18 цЯОs), KОХОЦОМг AЧЧК (19 цЯОs). ErНĘХЮНКs ФöгsцРЛĘХ: HШЭrК SгЭКЧФя (28 цЯОs), OХОЧв 
Stefán 22 éves.716 
HШНШr VТФЭШr, Кг нФörЦОгĘ УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrяУК К Máramaros МъЦű ХКp 191ő. ЦпrМТЮs 
28-Т sгпЦпЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘ ОsОЭОФОЭ ТsЦОrЭОЭЭО: KЮrЭвпФ MТСпХв КХsяСТНОРpКЭКФТ РКгНК ОРв 
hónapig rejtegetett házánál három magyar katonát: Baán Endre tartalékШs ĘrЦОsЭОrЭ, HШrЯпЭС 
János egészségügyi katonát és Kanics István 32. vadász-zászlóaljbeli tizedest. Soplyák 
Vaszily kelecsényi lakos hat orosz gyalogost rejtegetett mindaddig, míg az osztrák–magyar 
csapatok nem értek el a községbe, s akkor hozzájuk vezettО ĘФОЭ.717 
Hogy a járás lakosságának hazafias magatartását a katonai parancsnokságok is mennyire 
méltányolták, a magyar királyi kolozsvári 21-3 ЧцpПОХФОХĘ НКЧНпrСШг ТЧЭцгОЭЭ цs 
Alsóhidegpatak községére vonatkozó 81-1915 számú jelentése fényesen igazolja, mely így 
szól: „Arra való tekintettel, hogy Alsóhidegpatak község fent megnevezett polgárainak ezen 
magatartása fölötte szép megnyilatkozása volt a hazafiúi érzületnek és bátorságnak, bár 
ФТКНпsЮФ ЦОРЭцrъЭцsцЭ ЧОЦ ФъЯпЧЭпФ ЦцХЭпЧвШssпРЛяХ, s ПĘФцЧЭ К СКгКszeretet és hazafias 
érzelmek ápolása és további fokozása céljából a fent nevezett lakosok kiadásainak 
megtérítését és megjutalmazásukat, Alsóhidegpatak község összes lakosai részére pedig a 
háború által okozott kárnak megkülönböztetett mérvben való megtérítését javaslom.” Ezzel 
ФКpМsШХКЭЛКЧ К ПĘsгШХРКЛъrя ЦОРУОРвОгЭО, СШРв К ЧцpПОХФОХĘ НКЧНпrpКrКЧМsЧШФsпР К ПОХsШrШХЭ 
egyének kiadásai megtérítése céljából 450 koronát küldött. 
Szintén Hodor Viktor beszámolójából tudjuk, hogy a cári csapatok a Máramaros 
vármegвОТ нФörЦОгĘТ УпrпsЛяХ ЦКРЮФФКХ СЮrМШХЭКФ 238 rЮsгТЧ КУФú цs 1ő2 ТгrКОХТЭК ОРвцЧЭ. 
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Aг ОХСЮrМШХпs ШФпЮХ Кг ТгrКОХТЭпФrК ЧцгЯО КгЭ КНЭпФ ОХĘ, СШРв пХЭКХЮФ ШХвКЧ СъrОФ ФОrüХЭОФ К 
világsajtóba, melyek az oroszokat barbár tettekkel és gyújtogatással vádolják, „ezért tehát 
ЛűЧСĘНЧТüФ ФОХХ”. AЦъР К rЮЭцЧ КУФú ОРвцЧОФОЭ ШХвКЧ ФОМsОРЭОЭĘ ъРцrОЭОФФОХ ЯТЭЭцФ ЦКРЮФФКХ, 
hogy Oroszországban adómentes, ingyenes földet, lakóházat és gazdasági felszerelést 
kapnak.718 
Máramaros vármegye közigazgatási bizottsága 1915 második felére vonatkozó 
УОХОЧЭцsцЛОЧ КггКХ К ФцrцssОХ ПШrНЮХЭ К ФШrЦпЧвСШг, СШРв К СпЛШrú ОХĘЭЭТ цЯОФЛОЧ 
megmutatkozott, a nemzeti egység megbontására irányuló skizmatikus mozgalom esetleges 
ЦОРТsЦцЭХĘНцsцЧОФ ЦОРРпЭШХпsК цrНОФцЛОЧ, К СпЛШrú ЮЭпЧТ ТНĘrО ЭОrЯОгОЭЭ rОformmunka 
prШРrКЦУпЛК MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвцЭ Кг ОХsĘ СОХвrО пХlítsák. A jelentés szerint 1915–re a 
skizmatikus mozgalom a megyében elcsitultnak látszott. De kilátásba helyezték annak újbóli 
megindulását. Az államellenes törekvésekkel szemben leghatásosabbnak az állami népoktató 
ТЧЭцгФОНцsОФ ПОУХОsгЭцsцЭ цs ЛĘЯъЭцsцЭ ЭКrЭШЭЭпФ.719 
A görög katolikus egyház központi sajtókiadványa, a Görög Katholikus Szemle Кг ОХsĘ 
ШrШsг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘОЧ К СОХвТ rЮsгТЧ ХКФШssпРЛяХ sгпrЦКгя РöröР ФКЭШХТФЮs СъЯОФ К МпrТ 
katonákkal szembeni példás hazafias magatartásáról esetbemutató leírásokat közölt a konkrét 
érintettek személyes adatainak közlésével. Így például Musztányovics Emil taracújfalui görög 
katolikus lelkész felsorolta azon híveit, akiket mindvégig lojális magatartás jellemzett.720 
„HъЯОТЦ К ХОРЧКРвШЛЛ ХОХФОsОНцssОХ, öröЦЦОХ цs СűsцРРОХ ПШРКНУпФ К ПОХЦОЧЭĘ цs 
felszabadító német katonaságot. 117 házszámból álló parochiám minden egyes házszáma 
КНШЭЭ К ЧцЦОЭ ХКФШssпРЧКФ ТЧРвОЧ sгцЧпЭ цs ПпЭ. HТЭФöгsцРОЦ ОЦОХЭО Кг ОХsĘ СШЧЯцН ОЦХéket a 
ЭпЛШrЛКЧ, Цпr ШЭЭ пХХ К KпrpпЭШФ ЭОЭОУцЧ К СКЭпrШЧ 17 ЯТЭцг ЦКРвКr СШЧЯцН sъrУпЧ. …ÍЦО ъРв 
viselkedett kárpátaljai népünk a szeptember 26-i és december 6-i muszka-betörés után és alatt. 
„Gens fidelissima” volt az mindig” – összegezte Musztányovics Emil.721 
1915 áprilisában Bánffy Miklós722 közölte Tisza István miniszterelnökkel a német 
hadsereg-parancsnokság szóbeli üzenetét, miszerint Bereg vármegyében internáltak egy 
ruszin papot – Natolya Mihályt – és annak fiát, valamint megfigyelés alatt tartják az ungvári 
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Szent Bazil kolostort, ahol szükség esetén házkutatást is végeznének. Bánffy ОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ 
bizalmas politikai megbízást teljesített Munkácson, КЛЛяХ К МцХЛяХ, СШРв sгОЦ ОХĘЭЭ ЭКrЭЯК К 
ruszin lakosság érdekeit, jelentéseket tegyen a kormánynak.723 
TТsгК ЧКРв СКЧРsúХвЭ СОХвОгОЭЭ КrrК, СШРв К ЧцЦОЭОФ ФОХХĘОЧ ТЧПШrЦпХУпФ К BОrОР 
ЦОРвОТ pКpsпР цs ХКФШssпР ЦКРКЭКrЭпsпrК ЯШЧКЭФШгяХКР. SгОrТЧЭО К ФКЭШЧКТ rцsгrĘХ 
megszerzett információkat még egy olyan embernek is meg kell rostálnia, aki az ottani 
emberek és ЯТsгШЧвШФ КХКpШs ТsЦОrĘУО. ErrО К ПОХКНКЭrК TТsгК BЮЭЭФКв FОrОЧМОЭ, BОrОР 
ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ ЭКrЭШЭЭК ХОРЦОРПОХОХĘЛЛЧОФ. TТsгК BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпСШг ТЧЭцгОЭЭ 
levelében irányadó elvként azt javasolta, hogy a németek által hadseregük biztonsága 
szempШЧЭУпЛяХ ФъЯпЧЭ ТЧЭцгФОНцsОФОЭ К ХОРЦОssгОЦОЧĘЛЛ ОХĘгцФОЧвsцРРОХ ФОХХ ПШЧЭШХяrК 
ЯОЧЧТ. PцХНпЮХ СК К sгяЛКЧ ПШrРя rЮsгТЧ pКpШЭ К ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК ЭТsгЭОssцРОs ОЦЛОrЧОФ 
ТsЦОrЭО, КФФШr ЯКХКЦОХв, К СКНЦűЯОХОЭОФЭĘХ УяХ ЭпЯШХ ОsĘ ТЧЭОrЧпХпsпЭ Фöгös ЦОРОРвОгцs 
КХКpУпЧ ХОЧЧО МцХsгОrű ФОrОsгЭüХЯТЧЧТ, СШРв Кг öЧФцЧЭОs ОХЭпЯШгпs УОХХОРцЯОХ ЛъrУШЧ. „Kérlek 
ФöЯОss ОХ ЦТЧНОЧЭ, СШРв ЦОРРвĘгН ĘФОЭ (ЧцЦОЭ СКНsОrОР pКrКЧМsЧШФsпР – T. Á.) arról, 
miszerint a magyar kormány s a magyar hatóságok teljes odaadással és eréllyel megtesznek 
ЦТЧНОЧЭ, КЦТ К СКНsОrОР ЛТгЭШЧsпРК sгОЦpШЧЭУпЛяХ ПОХЭцЭХОЧ sгüФsцРОs, ЦпsПОХĘХ pОНТР 
ПТРвОХЦОгЭОsН ĘФОЭ К НОЧЮЧМТпХпs ЯОsгОНОХЦцrО цs яЯН ЦОР КЭЭяХ К ЧКТЯ ФöЧЧвОЧ СъЯĘsцРЭĘХ, 
КЦОХв К ЦТ СКНsОrОРüЧФ СъrsгОrгĘ sгШХРпХКЭпЭ ШХвКЧ sгШЦШrúКЧ УОХХОЦгТ” – írta Tisza István 
1915. április 19-én keltezett levelében Gulácsy Istvánnak, Bereg vármegye alispánjának. 724 
1915. április 22-én Natolya Mihály dombosteleki parochiáján Benes Róbert császári és 
ФТrпХвТ ПĘСКНЧКРв цs ОРв СКНЧКРвТ rКЧРЛКЧ ХцЯĘ megbízott házkutatást tartottak. Mivel 
Natolya Mihály görög katolikus lelkész eközben épp Budapesten tartózkodott, így a 
СКЭяsпРШФ МsКФ ТПУ. NКЭШХвК MТСпХвЭ ЭКХпХЭпФ ШЭЭСШЧ. A СпгФЮЭКЭпs sШrпЧ ШrШsг ЧвОХЯű ХОЯОХОФОЭ 
kerestek, amire a lelkész fia azt válaszolta, hogy Magyarországon a lelkészek nem szoktak 
sem hivatalos, sem pedig magánlevelezést folytatni orosz nyelven. A vizsgálat során a 
megbízott СКЧРШЭ КНШЭЭ КгШЧ ЦОРРвĘгĘНцsцЧОФ, ЦТsгОrТЧЭ ĘФ ЭЮНУпФ, СШРв Кг össгОs РöröР 
ФКЭШХТФЮs pКp rЮssгШПТХ цrгОХЦű, цs ТЧЭцгФОНЧТ fognak mindegyikük internálása iránt. Benes 
ПĘСКНЧКРв ФТУОХОЧЭОЭЭО: „Az az Ungvár egészen russzofil, s az ottani papok között egy nagy 
russzofil szövetség van.” Az ismeretlen egyén feljelentése alapján tartott házkutatás során a 
német katonaság semmi gyanús dolgot nem talált házában. Majd átkutatván a templomát is, 
ott kifogásolta, hogy miért használnak templomainkban ószláv egyházi könyveket. S emiatt 
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russzofilnek jelentette ki a lelkészt és kérte internálását. Natolya Mihály görög katolikus 
lelkészt a német Süd armee-Komamndó megkeresésére a császári és királyi hadbíróság 
Munkácsra kísértette és ott kényszerlakhelyre telepítették. 725 
Papp Antal közbenjárva Natolya Mihály dombosteleki görög katolikus lelkész 
meghurcoltatása ügyében, 1915. április 17-én kérte a miniszterelnököt, hogy intézkedjék 
ЧОЯОгОЭЭ ХОХФцsг sürРĘs sгКЛКНШЧ ЛШМsпУЭпsК цrНОФцЛОЧ. TШЯпЛЛп ФцrЭО К ЦКРвКr ФШrЦпЧвЭ, 
СШРв ЯТХпРШsъЭsпФ ПОХ К MпrКЦКrШs, BОrОР, UЧР цs ГОЦpХцЧ ЦОРвцФЛОЧ ЦűФöНĘ ЧцЦОЭ 
katonai parancsnokságukat felfogásuk téves voltáróХ, РвĘггцФ ЦОР ĘФОЭ К ЦЮЧФпМsТ РöröР 
katolikus papság hazafias megbízható magatartásáról, illetve oltalmazzák a papságot a 
гКФХКЭпsШФЭяХ, ОХСЮrМШХпsШФЭяХ цs ТЧЭОrЧпХпsШФЭяХ. EггОХ sгОЦЛОЧ BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, 
Gulácsy István szerint Natolya Mihály kapzsТ ЭОrЦцsгОЭű, ОrĘsгКФШs СКУХКЦú ОЦЛОr, КФТ 
ЯКРвШЧТ ОХĘЧвöФ СКУsгШХпsК ФöгЛОЧ ЧОЦ ЯпХШРКЭ Кг ОsгФöгöФЛОЧ. Bпr СКгКПТsпРпЭ К ПĘТspпЧ 
sem vonta kétségbe. Végül is belügyminiszteri leirat értelmében a dombosteleki görög 
katolikus lelkész visszatérhetett közséРцЛО цs ШЭЭ К ЯпrЦОРвО КХТspпЧУпЧКФ sгТРШrú ОХХОЧĘrгцsО 
КХКЭЭ ПШХвЭКЭСКЭЭК ЦűФöНцsцЭ.726 
Az Alsóvereckei járás községei nevében Bereg vármegye törvényhatósági bizottsága 
1915. április 27-én határozatot fogalmazott meg, melyben kérték, hogy templomaikban 
magyarul imádkozhassanak, iskoláikban gyermekeiket magyarul tanítsák, a naptáregyesítés 
kerОsгЭüХЯТЭОssцФ, s ĘФОЭ ЭöЛЛц ЧОЦ rЮЭцЧОФЧОФ, sОЦ ФТsШrШsгШФЧКФ, СКЧОЦ РöröР ФКЭШХТФЮs 
magyaroknak nevezzék. A Ruténjeink – magyarok МъЦű СКЭпrШгКЭШЭ ЭШЯпЛЛъЭШЭЭпФ TТsгК IsЭЯпЧ 
magyar miniszterelnöknek.  
A magyar kormány a nevezett községek lakosságának eme hazafias törekvését a 
ХОРЧКРвШЛЛ УяТЧНЮХКЭЭКХ ТРвОФОгОЭЭ ПОХФКrШХЧТ, s КгШФ ЦТОХĘЛЛТ ЦОРЯКХяsъЭпsпЭ К ЦКРК rцsгцrĘХ 
Тs СКЭцФШЧв ЦяНШЧ prяЛпХЭК ОХĘsОРъЭОЧТ.727 A határozat megállapította, hogy az orosz betörés 
diadalmas visszaverése után pedig még nagyobb erĘЯОХ ЧвТХЯпЧЮХЭ ЦОР rЮsгТЧШФ 
magyarságérzete. „Ez a nép az oroszoknak a Kárpátokban véghezvitt hallatlan 
garázdálkodásai után egészen tisztán látván már, mit várhatott volna a „szabadító” orosz 
hatalomtól, energikus elhatározással végképpen kíván elszakítani minden köteléket, amely 
ЯКХХпsТ sгШФпsЛКЧ цs ПКУТ ЭОФТЧЭОЭЛОЧ Кг ШrШsгsпРСШг ПűгТ” – olvasható az Alsóvereckei járás 
községeinek határozatában.728 Ennek az elhatározásnak különösen impozáns jelét adja Bereg 
ЯпrЦОРвО AХsяЯОrОМФОТ УпrпsпЧКФ ФöЯОЭФОгĘ ФöгsцРeinek hazafias mozgalma: Alsóhatárszeg, 
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FОХsĘСКЭпrsгОР, VШХяМ, NКРвМsОrУцs, PОrОСпгК, BОrОРЛпrНШs, HТНОРrцЭ, BОrОРsгТФХпs, IгЛШЧвК, 
SгКrЯКsСпгК, VОгцrsгпХХпs, FОХsĘРОrОЛОЧ, RОФОsг, ГЮРя, KКЧШrК, KТssгШХвЯК, JпЯШr, 
FОХsĘЯОrОМФО, ÁЛrпЧФК, TТЧМsШr, RпФяМгТsгпllás, Verebes, Újrosztoka, Medvefalva, Csendes, 
KКЭХКЧПКХЯК, SОЛОsПКХЯК, BКРШХвСпгК, MТsФКПКХЯК, BШrгПКХЯК, LКЭШrМКПĘ. MТЧНОгОФ К ФöгsцРОФ 
ЧОЦ МsЮpпЧ К ФöгsцРТ ФцpЯТsОХĘ-ЭОsЭüХОЭТ ФöгРвűХцsОЧ СШгЭКФ ЭöЛЛ СКгКПТКs СКЭпrШгКЭШЭ, 
hanem a községek görög katolikЮs ХКФШssпРК ФüХöЧ Тs ЦОРУОХОЧЭ К УпrпsТ ПĘsгШХРКЛъrяЧпХ цs 
sгпЦШs КХпъrпssКХ ОХХпЭШЭЭ ФцrЯцЧвЛОЧ ЭОrУОsгЭОЭЭО ОХĘ ПОЧЭОЛЛ Цпr ТsЦОrЭОЭОЭЭ ФъЯпЧsпРКТЭ, 
ФцrЯО К ПĘsгШХРКЛъrяЭ, СШРв ОгОФОЭ К ФъЯпЧsпРШФКЭ ТХХОЭцФОs СОХвОЧ ЭШХЦпМsШХУК. 
Ung vármegye az 1915. szeptember 16-пЧ СШгШЭЭ ФöгРвűХцsТ СКЭпrШгКЭпЛКЧ üНЯöгöХЭО Кг 
AХsяЯОrОМФОТ Упrпs РöröР ФКЭШХТФЮs ХКФШssпРпЧКФ СКгКПТКs цrгОХЦű ЦОРЧвТХЯпЧЮХпsпЭ цs 
határozatát – derült ki Sztáray Gábor Sándor belügyminiszterhez intézett 1915. szeptember 
20-Т УОХОЧЭцsцЛĘХ. Aг alsóvereckeiek nyilatkozata kapcsán dr. Hadzsega Bazil görög katolikus 
kanonok szólalt fel, s a kérdést a bizottság által nem várt beszédében fejtegette: „A beregi 
пЭТrКЭ úРвЦШЧН КгЭ ОЦХъЭТ, СШРв К СъЯĘФ ЦКРвКrЮХ ТЦпНФШгСКssКЧКФ. EгЭ МsОХОФОНЭО ОННТР Тs 
bárki, azonban ha az átirat a szertartás nyelvét gondolná, az már más kérdés. A helyi lapok is 
ПШРХКХФШгЭКФ КггКХ Кг яСКУУКХ, СШРв К МТrТХХ ЛОЭűФОЭ ФüsгöЛöХУцФ ФТ. EгЭ К ЭörОФЯцsЭ ЧОЦ 
СОХвОsОХСОЭТ, ЦОrЭ К МТrТХХ ЛОЭű ЦОРsгОЧЭОХЭ ФОrОsгЭцЧв ЭКХпХЦпЧв. A sгОРény ruthén népet a 
МТrТХХ ЛОЭűФ КХКpУпЧ ЧвЮРЯя ĘsТ СТЭО ЭКrЭШЭЭК ЦОР К ФКЭШХТФЮs ЯКХХпsЧКФ цs К СКгпЧКФ. NО 
dobjunk üszköt a jó egyetértés közé.” Hadzsega beszédjére a csalódott bizottság érzelmeinek 
Нr. ГШЦЛШrв DОгsĘ ЛТгШЭЭsпРТ ЭКР КНШЭЭ СКЧРШЭ, ЦКУН BпЧяМгв BцХК ЯпrЦОРвОТ ПĘУОРвгĘ 
reflektált dr. Hadzsega azon kijelentésére, hogy „ne dobjunk üszköt az egyetértés közé”, s 
fejtegette, hogy ez a határozat minden, csak nem üszök. Ha úgymond a vármegye nem fejezné 
ki örömét az alsóvereckeiek kérelme és határozata felett, akkor ez a vármegye és bizottság 
nem is lenne magyar – tette hozzá Bánóczy.729 
Az Ung megyével határos Sáros vármegye törvényhatósági bizottsága még 1915. július 
23-пЧ К rОЧНsгОr цЯЧОРвОНТ ФöгРвűХцsцЧ СШгШЭЭ СКЭпrШгКЭ КХКpУпЧ ПОХТrКЭШЭ ТЧЭцгОЭЭ Кг 
alsóvereckei járásbeli lakosság hazafias törekvéseinek lelkes támogatására vonatkozólag 
Tisza István miniszterelnökhöz. Válaszul a magyar kormány biztosította Sáros vármegye 
közönségét arról, hogy a nevezett járás lakosságának szóban forgó hazafias törekvéseit a 
ХОРЧКРвШЛЛ УяТЧНЮХКЭЭКХ sгпЧНцФШгТФ ПОХФКrШХЧТ, s rКУЭК ХОsг КгШЧ, СШРв КгШФ ЦТОХĘЛЛ 
megvalósuljanak.730 
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BЮЭЭФКв FОrОЧМ, BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 191ő. КЮРЮsгЭЮs 12-én felterjesztette a 
miniszterelnökhöz a borzsovavölgyi görög katolikus híveknek a kormányhoz intézett 
kérvényét.731 A borzsovavölgyi görög katolikus egyházkerület küldöttsége 1915 
augusztusában memorandumot intézett Tisza Istvánhoz, amelyben köszönetüket fejezték ki a 
miniszterelnöknek, hogy a gyanúsítások és meghurcolások idején védelmükre kelt. A 
ЯТХпРСпЛШrú ЭКЧЮХsпРпЧКФ ЭОФТЧЭОЭЭцФ, СШРв ЯцРrО sТФОrüХЭ ЛОЛТгШЧвъЭКЧТ К rЮЭцЧ Чцp СűsцРцЭ. 
ÚРв ЯцХЭцФ К rЮЭцЧ ФцrНцs К pпЧsгХпЯТгЦЮs ЭОrУОsгЭцsО яЭК sürРĘs ЛОКЯКЭФШгпsЭ ФъЯпЧ. 
KТУОХОЧЭОЭЭцФ К ФöЯОЭФОгĘЭ: „A háború tanította legeklatánsabbul, hogy a magyar nemzeti 
пХХКЦОsгЦО К Чцp ФörцЛОЧ ЯШЧгя ОrĘЭ ЭЮНШЭЭ РвКФШrШХЧТ.”732 SгОrТЧЭüФ ЧКРвШЛЛ ОrĘЯОХ цs 
ШНККНпssКХ ФОХХ ЦКУН пpШХЧТ К ЦКРвКr ЧОЦгОЭТ ОsгЦцФ ТrпЧЭТ СűsцРОЭ. A rЮЭцЧ Чцp ФöгЯОЭХОЧ 
ЯОгОЭĘТЭĘХ ЯпrЭпФ К СТЭЛцХТ цs ЧОЦгОЭТsцРТ ОРвsцР ЦОРЭОrОЦЭцsцt. A rutén kérdés rendezésére 
egy állami akció megindítását szorgalmazták. Végül leszögezték: „A magyar nép meglátta a 
világháború tükrében, hogy a testvérnép jó és balsorsban osztályosa volt az államfenntartó 
nemzetnek, s mint ilyen megérdemli, hogy anyagi és szellemi boldogulása továbbra is 
istápoltassék.”A ЦОЦШrКЧНЮЦШЭ К ФöЯОЭФОгĘ ЦШЧНКЭЭКХ гпrЭпФ: „Isten áldd meg a magyart, jó 
ФОНЯЯОХ, ЛĘsцРРОХ: СШРв ЭОsЭЯцrТОsОЧ ЦОРШssгК КгЭ К СűsцРОs rЮЭцЧЧОХ.”733 
A ЦпrКЦКrШsТ rЮЭцЧ цs rШЦпЧ ХКФШssпР ЯОгОЭĘТ 191ő КЮРЮsгtusában megjelentek Nyegre 
LпsгХя ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ ОХĘЭЭ КЛЛяХ К МцХЛяХ, СШРв ОХУЮЭЭКssпФ СűsцРЧвТХКЭФШгКЭЮФКЭ К 
ЦКРвКr ФТrпХвСШг. A ЦпrКЦКrШsТ rЮЭцЧОФ цs rШЦпЧШФ ЧОЦ ОХĘsгör ЭОsгТФ ОгЭ. „A ruthénség 
tántoríthatatlanul halad azon az úton, amelyet a nagy Firczák Gyula püspök kijelölt számukra. 
Firczák, a ruthénség Deák Ference, a béke kontemplatív napjaiban bölcsen kifejtette, hogy a 
rЮЭСцЧsцР УöЯĘУцЭ МsКФ ЦКРвКrsпРЛК ЯКХя ЛОШХЯКНпs ЛТгЭШsъЭСКЭУК. SĘЭ РвКФШrХКЭТХКР Тs rпХцpОЭЭ 
ennek az elvnek a megvalósítására, amikor az összes máramarosi ruthén felekezeti iskolákat 
ЦКРвКr ЭКЧЧвОХЯűОФЧОФ НОФХКrпХЭК.”734 
Ugyanakkor a máramarosi rutén papság Balogh Mihály prépost vikárius vezetésével 
ЧКРвsгпЦú ФüХНöЭЭsцРРОХ УОХОЧЭ ЦОР К ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ ОХĘЭЭ. A pКpsпР ЯОгцrО ФТПОУЭОЭЭО, 
hogy a ruszin nép papsága legnagyobb mértékben érezte a háború anyagi és erkölcsi 
szenvedéseit, amelyek közül a legfájóbb volt az a meggyanúsítás, amely a háború elején 
bizonyos ЭпrsКНКХЦТ ФöröФ rцsгцrĘХ ТХХОЭЭцФ ĘФОЭ. IРКг, СШРв ЦКРК К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ОХТsЦОrĘОЧ 
értékelte a görög katolikus papság háború idején tanúsított hazafias magatartásпЭ. A ПĘТspпЧ 
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ФцrЭО ĘФОЭ, СШРв ЭШЯпЛЛrК Тs sгОЧЭОХУцФ цХОЭüФОЭ ЧКРв ЧОЦгОЭТ СТЭЯКХХпsЮФЧКФ, ЦОР ЧОЦ 
ЭпЧЭШrШНЯК СűsцРОs ЦКРвКrsпРЮФЛКЧ.735 
Tisza István 1915. november 28-án Buttkay Ferenc (Bereg), Nyegre László 
(MпrКЦКrШs), Рr. SгЭпrКв GпЛШr (UЧР) ПĘТspпЧШФЧak címzett levelében736 arra kérte a megyei 
ЭТsгЭЯТsОХĘФОЭ, СШРв пХХКpъЭsпФ ЦОР, ЯКХяЛКЧ ТРКг-e a Pesti Hírlap 1915. november 11-i 
számában megjelent hír, miszerint Papp Antal munkácsi püspök megfenyegette azokat a 
papokat, akik részt vettek az alsóvereckei járási hazafias mozgalomban. A Pesti Hírlap 
Ungvári körlevél cím alatt megjelent cikkében közölte Papp Antal körlevelét: „Felmerült 
ОsОЭОФЛĘХ sКУЧпХКЭЭКХ ФОХХОЭЭ ЦОРРвĘгĘНЧöЦ КrrяХ, СШРв ОРвОs ХОХФцsгОФ ОХĘгОЭОs ПĘСКЭяsпРТ 
engedély nélkül olyan kérdéseket visznek a nyilvánosság elé, melyek világi hatóságok 
közrevonása által semmiképp nem oldhatók meg. Az egyházmegye nevében illetéktelenül 
ЧвТХКЭФШгя ТХвОЧ ХОХФцsгОФ ОХУпrпsК Кг ОРвСпгТ ЭörЯцЧвОФОЭ ЦцХвОЧ sцrЭТ цs ОгОЧ ФörüХЦцЧвЛĘХ 
azt kell következtetnem, hogy egyházmegyénkben feledésbe merültek az idevonatkozó pápai 
rОЧНОХОЭОФ цs ФпЧШЧШФ, ЦОХвОФ Кг ОРвСпгТКs sгОХХОЦ sгТРШrú ЦОРĘrгцsцЭ pКrКЧМsШХУпФ цs МsКФ 
ennek tudható be, hogy némelyek feljogosítva érzik magukat arra, hogy az egész 
egyházmegye, az egész hívĘ Чцp ЧОЯцЛОЧ ЛОsгцХУОЧОФ. AгцrЭ sгüФsцРцЭ ХпЭШЦ КЧЧКФ, СШРв Кг 
alábbi kánonokra és pápai rendeletekre oly figyelmeztetéssel hívjam föl Nagyon 
ЭТsгЭОХОЧНĘsцРОЭОФ ПТРвОХЦцЭ, СШРв КгШФ ОХХОЧ ЯцЭĘФФОХ sгОЦЛОЧ К УöЯĘЛОЧ ФцЧвЭОХОЧ ХОsгОФ К 
legszigorúbb eljárást folyamatba tenni.”737 SгТЧЭцЧ К ПĘЯпrШsТ ХКp СъrКНпsпЛяХ ЭЮНУЮФ, СШРв Кг 
ungvári püspök három általános pápai rendeletet közölt, melyek szerint a papok kötelesek 
ОХĘгОЭОsОЧ Кг ОРвСпгТ ПĘЦцХЭяsпРШФЧКФ ЛОЦЮЭКЭЧТ К ЧКРв ЧвТХЯпЧШssпРrК sгпЧЭ, К ЭОШХяРТпrК цs 
vallási életre vonatkozó írott szándéknyilatkozatokat. A Pesti Hírlap munkatársai szerint a 
munkácsi püspököt félrevezették, ugyanis körülötte sok irigye lehet annak a néhány bátor 
falusi papnak, akik „ПТЧШЦ ОХĘrОХпЭпssКХ ШrsгпРШs ЦШгРКХЦКЭ ТЧНъЭШЭЭКФ, ЦОХвЧek hullámai 
ОХsöprТФ Кг ЮЧРЯпrТ ФШЧгТsгЭяrТЮЦ ЦКrКНТ, ЯКsФКХКpШs ЛöХМsОssцРцЭ. A УöЯĘ ОsОЦцЧвОТ, К 
ЦКРвКr ЧвОХЯ цs sгОХХОЦ ФöгОХТ РвĘгОХЦОТ ЧОЦ Кг ЮЧРЯпrТ ФörХОЯцХЧОФ, СКЧОЦ К 
megfenyegetett papoknak fognak igazat adni” – állapította meg a Pesti Hírlap. 
Sztáray Gábor a Pesti Hírlapban megjelent Ungvári körlevél tárgyában hozzá érkezett 
megkereséssel kapcsolatban megjegyezte, hogy cikk olyan értelemben, hogy a püspök épp a 
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vereckei hazafias nyilatkozatokban való részvétel miatt fenyegette volna meg a görög 
katolikus papokat, nem fedi teljesen a valóságot.738 
UЧР ЯпrЦОРвО ЭТsгЭsцРЯТsОХĘТЭ К ЯпrЦОРвО СКЭпrsгцХТ ПОФЯцsцЧцХ ПШРЯК ТРОЧ ЧКРв ПОХКНКЭ 
ОХц пХХъЭШЭЭК К СпЛШrú. Aг ОХХОЧsцР СпrШЦ КХФКХШЦЦКХ ЭörЭцЧĘ ЛОЭörцsО ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ К ЦОРвО 
hadszíntérré vált. Sztáray GпЛШr, UЧР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК Кг 191ő. sгОpЭОЦЛОr 8-án kelt 
ХОЯОХцЛОЧ SпЧНШr JпЧШs ЛОХüРвЦТЧТsгЭОrЧцХ УКЯКsХКЭЛК СШгЭК КгШФЧКФ К ЭТsгЭЯТsОХĘФЧОФ К 
ФТЭüЧЭОЭцsцЭ, КФТФ К СпЛШrú ШФШгЭК СТЯКЭКХТ ЭОrСОФ ПĘsúХвпЭ ЯТsОХЭцФ s ЭОЯцФОЧвsцРüФ пХЭКХ К 
hadviselés ügyének nagy szolgálatot tettek.739 TöЛЛОФ ФöгöЭЭ LĘrТЧМгв JОЧĘ740 alispánt, 
SгТОЛОr EНО ЧКРвЛОrОгЧКТ ПĘsгШХРКЛъrяЭ741 és Berzeviczy István742 Ungvár város 
rОЧНĘrФКpТЭпЧвпЭ цs PЮФпЧ EЦТХ743 СКЯКsФöгТ ФörУОРвгĘЭ. Eг ЮЭяЛЛТ К HКЯКsФöг ФöгsцРЛОЧ 
megjelent mintegy 11 orosz tiszttel szemben szintén a legnagyobb eréllyel lépett fel, 
ПТРвОХЦОгЭОЭЯО ĘФОЭ К GКХъМТпЛКЧ ОХФöЯОЭОЭОЭЭ rКЛХпs цs pЮsгЭъЭпs ФöЯОЭФОгЦцЧвОТrО. 
IРвОФОгОЭЭ ЦОРРвĘгЧТ ĘФОЭ, СШРв К pЮsгЭъЭпsЭ цs К rКЛХпsЭ К Чцp ЧОЦ цrНОЦХТ ЦОР s Кг пrЭКЭХКЧ 
népnek kirablása és pЮsгЭъЭпsК ЧОЦ СШг НТМsĘsцРОЭ ПОРвЯОrОТФrО. 744 Az alispán szerint a 
ЛОЭörцsОФ ОХsĘsШrЛКЧ К СКЭпr-rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФrК rяЭЭКФ súХвШs ЭОrСОФОЭ rяЭЭКФ.745 
Az orosz betörések alatt számos olyan vád érte a helyi görög katolikus papságot, 
amelyek kétségbevonták hazafiasságukat és az állam iránti lojalitásukat. Tisza István nagy 
СКЧРsúХвЭ СОХвОгОЭЭ КrrК, СШРв К ЧцЦОЭ СКНsОrОР ФОХХĘОЧ ТЧПШrЦпХУК ĘЭ К BОrОР ЦОРвОТ pКpsпР 
és lakosság magatartására vonatkozólag. Megállapíthatjuk, hogy bár a ruszinok tömegesen 
nem álltak át az orosz csapatok oldalára az 1914–1915-ös orosz betörések idején, tudunk 
ОsОЭОФrĘХ, СШРв К СОХвТ ХКФШsШФ ШrШsгЛКrпЭ sгТЦpпЭТпЭ ЦЮЭКЭЯК ОРвüЭЭ ПШsгЭШРКЭЭКФ Кг ШrШsг 
ФКЭШЧпФФКХ. A ФüХöЧЛöгĘ ОsОЭОФ ЯТгsРпХКЭпЧКФ К ПШrrпsЛпгТsК ЯТsгШЧвХКР sгОРцЧв, ЦТЯОl az 
arról szóló anyagokat a sajtó cenzúrakorlátozás miatt nem publikálta, az állítólagos 
„hazaáruló” ruszinok kivégzéseit igazoló dokumentáció pedig nem maradt fenn. 
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3. A cirill ábécé használatának felszámolására tett kísérletek Északkelet-
Magyarországon 
 
Magyarország északkeleti része két görög katolikus egyházmegye területét foglalta 
magába: a munkácsit és az eperjesit. Ezen egyházmegyék vallási életében a papság és a hívek 
többségükben cirill ábécét használtak, amelyben a magyar kormányzat és politikum a 
pпЧsгХпЯ ОsгЦцФ ЭОrУОsгЭцsцЧОФ ПĘ ОsгФöгцЭ ХпЭЭпФ. 
Aг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrú ФТЭörцsцЯОХ К Hegyvidéki akció ПШХвЭКЭпsК ЦОРЭШrpКЧЭ, ЦűФöНцsО 
РвКФШrХКЭТХКР ЦОРsгűЧЭ. UРвКЧТs a ruszin nép megmentése érdekében elindított 
ФШrЦпЧвprШРrКЦ ОrĘsОЧ ЦОРМsКppКЧЭ ФöХЭsцРЯОЭéssel dolgozott.746 A harci események által 
ФТцХОгĘНĘ ЭпrsКНКХШЦpШХТЭТФКТ цs РКгНКsпРТ СОХвгОЭЛОЧ К ФШrЦпЧвгКЭ К rЮsгТЧШФКЭ ТХХОЭĘ 
ЧОЦгОЭТsцРТ pШХТЭТФпУпЛКЧ ШХвКЧ ТЧЭцгФОНцsОФСОг ПШХвКЦШНШЭЭ, ЦТЧЭ К МТrТХХ ЛОЭűs пЛцМц 
kiszorítására irányuló írásreform, illetve a Gergely-naptár bevezetése. 
A rЮssгШПТХ ОsгЦцФ MКРвКrШrsгпР цsгКФФОХОЭТ ЭОrüХОЭОТrО KТУОЯЛĘХ, AЦОrТФпЛяХ 
származó újságok, röpiratok, imádságos és szertartási könyvek terjesztése által kerültek. 
Mindeközben az ukranofil gondolatok az osztrák ПОЧЧСКЭяsпР КХКЭЭ ХцЯĘ GКХъМТК ЭОrüХОЭцrĘХ 
jutottak el az általunk tanulmányozott vármegyékbe. Mind a két társadalompolitikai irányzat a 
magyar honosságú ruszinokat célozta meg. A magyar kormányzat 1914-es megítélése szerint 
a cirill írás ismerete volt az Кг ОsгФöг, КЦОХв ОгОФОЭ К ЧвШЦНКЭОrЦцФОФОЭ СШггпПцrСОЭĘЯц ЭОЭЭО 
a ruszinok számára.747 Ezért 1915-ben kormányzati és egyházi akciót indítottak a cirill ábécé 
használatának felszámolására mind az egyházi életben, mind pedig az oktatásban. 
A magyar kormány a vТХпРСпЛШrú ТНОУцЧ ФüХöЧЛöгĘ rОПШrЦЭОrЯОФФОХ prяЛпХЭК 
ellensúlyozni az orosz politikai befolyást. Ezeknek két irányát lehet megkülönböztetni. Egyes 
reformok a görög katolikus egyháznak a pravoszláviától való elszigetelését célozták meg: a 
templomi szertartási könyvek beszerzési módjának rendezése, hogy ezentúl azokat ne 
OrШsгШrsгпРЛКЧ ЯКРв GКХъМТпЛКЧ ЧвШЦЭКssпФ, СКЧОЦ СКгКТ ЧвШЦНпФЛКЧ, ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ, ЦъР 
Цпs ЭОrЯОФ К МТrТХХ ЛОЭűФ ПОХsгпЦШХпsrК, ТХХОЭЯО К ЧКpЭпrОРвОsъЭцsrО ТrпЧвЮХЭКФ.748 
Az északkeleti vármegyцФЛОЧ, ЯКХКЦТЧЭ GКХъМТпЛКЧ К МТrТХХ пЛцМц ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ ЯКХя 
СОХвОЭЭОsъЭцsцrО ТrпЧвЮХя ОХsĘ ФъsцrХОЭОФ К 19. sгпгКН ЦпsШНТФ ПОХцЛОЧ ЦОrüХЭОФ ПОХ. AгШЧЛКЧ 
még Galíciában sem vezettek eredményre az erre irányuló kísérletek, holott az ottani ruszinok 
vallási és politikai szempontból, a katolikus egyházhoz és az „ukrainai nemzethez” való 
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tartozás minél élesebb kidomborítása érdekében a nagyorosztól való megkülönböztetés 
minden módját igyekeztek felhasználni, még önálló kisorosz irodalmat is létrehoztak. Ám 
végül megmaradtak a cirill ábécé mellett, így a latin ábécével való kísérletezés kudarcba 
ПЮХХКНЭ. MКРвКrШrsгпРШЧ К ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ ЯКХя ФъsцrХОЭОгцs Кг 1890-es években vezetett némi 
ОrОНЦцЧвrО, КЦТ ПĘФцЧЭ К ФТЯпЧНШrХпs СКЭпsКТЧКФ ЭЮХКУНШЧъЭСКЭя.749 
„A magyar kormányzat vagy nem ismerte a cirill ábécéért Galíciában és Kárpátalján 
folytatott küzdelem történetét, vagy nem akarták figyelembe venni a történelmi tapasztalatot, 
avagy azt gondolták, a népünk már annyira le van gyengülve, hogy nem lesz képes 
ellenállásra” – írta visszaemlékezésében Volosin Ágoston.750. 
A ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ КЛЛяХ ТЧНЮХЭ ФТ, СШРв К rЮssгШПТХ КРТЭпМТя ФОЭЭĘs УОХХОРО (pШХТЭТФКТ 
és vallási) miatt, az ellene való védekezés csak az egyház és az állam közös fellépése esetén 
lehet hatékony. 
Tisza István „felvidéki körútjával” szoros összefüggésben és az ott szerzett tapasztalatai 
КХКpУпЧ 191Ő ĘsгцЧ К МТrТХХ ЛОЭűs ХТЭЮrРТФЮs ФöЧвЯОФ цs ТsФШХКТ ЭКЧФöЧвЯОФ ХКЭТЧ ЛОЭűs 
újrakiadását célzó akcióterv kidolgozására kérte fel Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi 
minisztert.751  
JКЧФШЯТМС BцХК К TТsгпЭяХ ФКpШЭЭ ЮЭКsъЭпsШФЧКФ ЦОРПОХОХĘОЧ 191Ő. ЧШЯОЦЛОr 11-én kelt 
пЭТrКЭпЛКЧ CsОrЧШМС JпЧШs ОsгЭОrРШЦТ СОrМОРprъЦпs ФöгrОЦűФöНцsцЭ цs ЭКЧпМsпЭ ФцrЭО К 
ЭöЛЛsцРЛОЧ rЮsгТЧШФ ХКФЭК ЯТНцФrО УОХХОЦгĘ sФТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХШЦ meggyengítésére irányuló 
rОПШrЦЭОrЯ ОХĘФцsгъЭцsцЯОХ цs ЦОРЯКХяsъЭпsпЯКХ ФКpМsШХКЭЛКЧ. A ЯКХХпs цs ФöгШФЭКЭпsüРв 
ЦТЧТsгЭОr К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпгТ sгОrЭКrЭпsФöЧвЯОФЧОФ СКгКТ ОХĘпХХъЭпsпЭ УКЯКsШХЭК Кг 
ОsгЭОrРШЦТ ПĘЦцХЭяsпРЧпХ.752 
Csernoch János bíbornok, esztergomi hercegprímás 1914. december 9-én kelt, a vallás 
és közoktatásügyi miniszterhez intézett levelében köszönetet mondott, hogy „a nemzeti és 
vallásos szempontból egyaránt fontos kérdést a magyar királyi kormány a római katholikus 
egyházzal karöltve óhajtja megoldani”. KцsгsцРРОХ ФТУОХОЧЭОЭЭО, СШРв К ЦКРК rцsгцrĘХ ЦТЧНОЧЭ 
megtesz, és örömmel vállalkozott a kormányzat által a skizma leküzdésében neki szánt 
szerepre. A püspök válaszlevelében kifejezte azon véleményét, miszerint a magyarországi 
ruszinok nemгОЭТ цs ЯКХХпsТ пХХпsПШРХКХпsК ПüРР К СпЛШrú ФТЦОЧОЭОХцЭĘХ. SгОrТЧЭО СК Кг ШrШsгШФ 
hatalmát sikerülne megtörni a nyugati határokon, a ruszinok (ukránok) által lakott vidéken 
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ЧцЦТ ЧОЦгОЭТ öЧпХХяsпРСШг УЮЭЧпЧКФ цs ЭöЦОРОsОЧ СКРвЧпФ ОХ Кг ШrШsгШФ пХЭКХ rпОrĘszakolt 
ortodoxiát. Csernoch János nem feltételezte az „osztrák rutének” Ausztriától való 
elszakadását, ugyanis „gyengeségük érzetében épp Ausztriára támaszkodnak az ukrainisták” – 
tette hozzá a püspök. A skizmatikus iratok kiküszöbölésének egyik eszközeként tekintett arra 
К ЦяНsгОrrО, СК К rЮsгТЧ ЧцpОЭ ЭöЛЛц ЧОЦ ЭКЧъЭУпФ К МТrТХХ ЛОЭűФ ТsЦОrОЭцrО, цs СК К ЯКХХпsТ 
цХОЭЭОХ ФКpМsШХКЭШs ТrКЭШФКЭ КЭЭяХ ФОгНЯО ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ КНУпФ ФТ.753 
Tisza István miniszterelnök elismeréssel vette tudomásul a ruszin egyházmegyék 
ügyeire vonatkozó levélváltást a vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint a hercegprímás 
között.754 A miniszterelnök szavai szerint minden esetben fel kell készülni arra, hogy „a 
vallási és politikai értelemben vett pravoszláv akció még nagyobb hévvel fog folytatódni a 
háború után”. A СпЛШrúЧКФ ШХвКЧ ЛОПОУОгцsО КХТР ФцpгОХСОЭĘ ОХ, КЦОХв ОгЭ К ЯОsгОНОХЦОЭ К 
MКРвКr KТrпХвsпР цs К ФКЭШХТМТгЦЮs ПОХĘХ ОХСпrъЭsК”.755 Tehát Tisza István fontosnak tartotta a 
pánszláv propaganda elleni védekezés megkezdését már a háború alatt is. A miniszterelnök 
цrЯФцЧЭ КгЭ Тs ПОХСШгЭК, СШРв К ХКЭТЧ ЛОЭű ЦОРСШЧШsъЭпsК пХЭКХ К rЮsгТЧШФ ФöгОХОЛЛ ФОrüХЧОФ К 
ЦűЯОХЭ ЯТХпРСШг. 
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1914 novemberében a cirill 
ЛОЭűФ ОХЭörХцsцrĘХ sгяХя ЭпrРyalásokba kezdett az eperjesi görög katolikus püspökökkel, Novák 
Istvánnal. 756 A ФЮХЭЮsгЦТЧТsгЭОr К ЦЮЧФпМsТ püspöФЧОФ МsКФ УяЯКХ ФцsĘЛЛ, 191ő. УúХТЮs 1-jén 
ФüХНöЭЭ К МТrТХХ ЛОЭűФ „kiküszöbölése” tárgyában indított akció elvi és gyakorlati 
szempontjairól szóló levelet.757 
Érdemben csak 1915-ЛОЧ ФОгНĘНöЭЭ ОХ MКРвКrШrsгпРШЧ К МТrТХХ ЛОЭűФ ОРвСпгТ цs ТsФШХКТ 
használatának felszámolását célzó kormányzati és egyházi akció. Csernoch János, 
Magyarország hercegprímása arról tájékoztatta Tisza Istvánt, hogy támogatja a „rutén nép 
vallási és nemzeti védelmét célzó akció” háború alatti megindítását. Egyúttal azt is közölte a 
ФШrЦпЧвПĘЯОХ, СШРв К ЛцМsТ КpШsЭШХТ ЧЮЧМТЮs ЛТгЭШsъЭШЭЭК ĘЭ КrrяХ, СШРв „a Római 
Szentszéknek nincs, és nem is lehet a tervezett intézkedések ellen kifogása. A hercegprímás 
ЧОЦ ОХХОЧОгЭО К МТrТХХ ЛОЭűФ ЭКЧъЭпsпЧКФ ЛОsгüЧЭОЭцsцЭ цs К ХТЭЮrРТФЮs ФöЧвЯОФЧОФ ХКЭТЧ 
ЛОЭűФФОХ СКгКТ ЧвШЦНпФЛКЧ ЯКХя ФТКНпsпЭ.758 
Tisza István az orosz politika Galíciában elért eredményei miatt sürgette az akció 
mihamarabbi végrehajtását.  
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1915 elején az eperjesi egyházmegyében Novák István már konkrét intézkedési terv 
УКЯКsХКЭпЯКХ пХХЭ ОХĘ К ФЮХЭЮsгЦТЧТsгЭцrТЮЦЧпХ К МТrТХХ ЛОЭűФ ФТФüsгöЛöХцsцЭ МцХгя КФМТя 
ЦОРЯКХяsъЭпsпСШг. Aг ОpОrУОsТ püspöФ К ФöЯОЭФОгĘ ХКЭТЧ ЛОЭűs ФöЧвЯОФ ФТКНпsпЭ tartotta 
sгüФsцРОsЧОФ: Кг КЧвКЧвОХЯ ШФЭКЭпsпЭ sОРъЭĘ III., IV. цs V. ШsгЭпХвШs ОХОЦТ ЧцpТsФШХКТ 
ШХЯКsяФöЧвЯ, СпrШЦ ФüХöЧЛöгĘ ЦцrОЭű ТЦКФöЧвЯ (РвОrЦОФОФЧОФ, ПОХЧĘЭЭОФЧОФ цs ОРв 
szertartásokhoz szükséges ГЛШrЧik: GвűjtОЦцЧв), egy hazafias tartalmú népies naptár, 
ЯКХКЦТЧЭ ОРв СОЭОЧЭО ЦОРУОХОЧĘ цs ФцpОФФОХ ОХХпЭШЭЭ ЧцpХКp. JКЧФШЯТМs BцХК К 
miniszterelnökkel folytatott tárgyalása alapján elfogadta az eperjesi püspök programját és 
ЦОРЛъгЭК ĘЭ КФМТя ОХĘФцsгъЭцsцЯОХ цs ЯОгОЭцsцЯОХ.759  
Tisza István a Jankovich Bélához intézett bizalmas levelében 1915. január 6-án így írt: 
„PКpp AЧЭКХ püspöФ úr ОгОФЛОЧ К ФцrНцsОФЛОЧ sКУЧШs ЧКРвШЧ Тs ХКЧвСК цs ФцЭцrЭОХЦű 
ЦКРКЭКrЭпsЭ ЛТгЭШsъЭ. KöгЯОЭХОЧüХ К СпЛШrú ФТЭörцsО ОХĘЭЭ пХХпsЭ ПШРХКХЭ К МвrТХТФК ЦОРЭКrЭпsК 
mellett, s ha a háború benyomása alatt nem is lép fel olyan határozottan minden magyarosítási 
ЭörОФЯцssОХ sгОЦЛОЧ, ЦТЧЭ Кг ОХĘЭЭ, ЧОЦ ЦЮЭКЭУК ОЛЛОЧ К ЭОФТЧЭОЭЛОЧ КгЭ К ЛЮгРКХЦКЭ цs 
СКЭпrШгШЭЭsпРШЭ, КЦТЭ К ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгЦОРвО ПĘpпsгЭШrпЭяХ ЦцХЭпЧ ОХЯпrСКЭЧпЧФ.”760  
Aг КФМТя ОХĘФészítéseként 1915. június 1-jén Csernoch János elnökletével, Klebelsberg 
Kunó államtitkár, a három illetékes görög katolikus püspök részvételével konferenciát 
ЭКrЭШЭЭКФ. A sгКФцrЭĘТ цrЭОФОгХОЭОЧ ЯТЭКЭЭпФ ЦОР „К МТrТХХ (яsгХпЯ) ЛОЭűФЧОФ К ЦКРвКr СОХвОsъrпs 
jeleivel való átírását” szolgáló ábécé tervezetét, amelyet dr. Szémán István készített el 
EpОrУОsОЧ. EгОЧФъЯüХ НöЧЭöЭЭОФ КrrяХ, СШРв К ЦКРвКrШs ПШЧОЭТФпЯКХ СКsгЧпХЭ ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ 
fogják kiadni az összes egyházi és tankönyvet. Sor került két bizottság létrehozására is, az 
egyik az új ábécé felülvizsgálatáért felelt, a másik pedig a görög katolikus liturgikus egyházi 
könyvek átdolgozása céljából. A bizottság soraiban a munkácsi püspökség küldötteként jelen 
volt Volosin Ágoston. Rajta kívül még a szlavisztika ЭШЯпЛЛТ УОХОs ЦűЯОХĘ Тs: AsЛяЭС OsгФпr, 
Bonkáló Sándor és Melich János, Szémán István. Ennek a bizottságnak mindössze egy ülése 
volt, 1915. június 15-én Klebelsberg Kunó államtitkár hivatalában. Volosin Ágoston nem 
támogatta az eperjesi professzor ábécétervezetét. Klebelsberg államtitkár tisztában volt 
VШХШsТЧ ОХХОЧsцРОs пХХпspШЧЭУпЯКХ, цs ОгцrЭ ТРвОФОгОЭЭ sгяСШг sОЦ ОЧРОНЧТ ĘЭ – olvasható 
Volosin Ágoston visszaemlékezésében.761 A tanácskozáson Volosin javasolta, hogy legalább 
a templomi könyvekben maradjon ЦОР К МТrТХХ ЛОЭűs ъrпs, К ЭКЧФöЧвЯОФЛОЧ pОНТР К ПШЧОЭТФК 
legyen szláv. Ezzel szemben Szémán István eperjesi hittanár a magyaros fonetika mellett 
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foglalt állását.762 A kormány a szakbizottság tanácskozásai eredményeként megállapította, 
СШРв МТrТХХ ЛОЭűФ ЦКРвКr СОХвОsъrпs УОХОТЯОХ ЦТЧНОЧ ЧОСцгsцР ЧцХФüХ ФТПОУОгСОЭĘ. 
A ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгЦОРвцЛОЧ ЦЮЭКЭФШгя КФКНпХвШФ ХОФüгНцsО ОХĘЭЭ, Кг ОpОrУОsТ 
ОРвСпгЦОРвцЛОЧ Цпr ЦОРФОгНЭцФ К МТrТХХ ЛОЭűФ ФТФüsгöЛöХцsцrО ЯШЧКЭФШгя КФМТяЭ. UРвКЧТs 
Tisza azt tanácsolta a vallás és közoktatásügyi miniszternek, hogy az újítások súlypontját 
eleinte az eperjesi egyházmegyére helyezzék.763 
JКЧФШЯТМС BцХК sгОЦ ОХĘЭЭ ЭКrЭЯК КгЭ К ЭцЧвЭ, СШРв Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвцЛОЧ цХĘ 
rЮsгТЧsпР Цпs ЯТНцФОФ rЮЭцЧ ЧцpцЭĘХ ЭОrüХОЭТХОР цs ЛТгШЧвШs ЭОФТЧЭОЭЛОЧ nyelvileg is 
szeparáltan él, nem kívánta egybekapcsolni az eperjesi és munkácsi egyházmegyében 
ОРвКrпЧЭ ЭОrЯОгОЭЭ КФМТяЭ. AЧЧКФ ОХХОЧцrО, СШРв К ФцЭ КФМТя ОРвЛОФКpМsШХпsК УОХОЧЭĘs КЧвКРТ 
megtakarítással járt volna, a magyar kormány kész volt biztosítani az eperjesi püspök részére 
a szükséges anyagi támogatás egy külön akció keresztülviteléhez.764 
Aг ОХĘФцsгъЭĘ ТЧЭцгФОНцsОФЧОФ ЦОРПОХОХĘОЧ 191ő. sгОpЭОЦЛОr 29-én jelent meg Novák 
István eperjesi görög katolikus püspök körrendelete „К rЮЭСцЧ КЧвКЧвОХЯЧОФ ФТsОРъЭĘ nyelvül, 
ЯКХКЦТЧЭ КЧЧКФ, ЦТЧЭ ЭКЧЭОrЯsгОrű ЭКЧъЭпsК ЭпrРвпЛКЧ”. Az eperjesi püspök rendelete 
ЛОЯОгОЭĘУцЛОЧ ХОsгöРОгЭО, СШРв К СпЛШrú ОРвцЛ ЭКЧЮХsпРК ЦОХХОЭЭ ЛüsгФцЧ ЦОРпХХКpъЭСКЭУК, 
hogy egyházmegyéje ruszin hívei ismét bebizonyították, hogy méltók arra a УОХгĘrО, КЦОХХвОХ 
II. RпФяМгТ FОrОЧМ ТХХОЭЭО ĘФОЭ ФцЭsгпг цЯЯОХ ОгОХĘЭЭ.765 A körrendeletben elrendelték, hogy az 
пХХКЦТ ЧцpТsФШХпФ I., II. ШsгЭпХвпЛКЧ Кг КЧвКЧвОХЯОЭ ЦТЧЭ ФТsОРъЭĘ ЧвОХЯОЭ СКsгЧпХУпФ, К III., 
IV. és V. osztályban pedig azt mint tantárgyat tanítsák. A püspök hangsúlyozta, hogy a 
ФТsОРъЭĘ ЧвОХЯОЭ МsКФ ШХвКЧ ЦцrЭцФЛОЧ СКsгЧпХУпФ, „amennyit a magyar nyelvre való tanítás és 
К ЦКРвКr ЧвОХЯОЧ ЭörЭцЧĘ ЭКЧЮХпs ОrОНЦцЧвОssц ЭцЭОХО ЦОРФъЯпЧ”.766 A rendelet értelmében, 
ha a III., IV. és V. osztályba beírt tanulók 1/6 része ruszin, akkor számukra az írás és olvasás 
КЧвКЧвОХЯüФöЧ ШФЭКЭКЧНя ЭКЧЭОrЯsгОrűОЧ.767 Novák István ugyanebben a körrendeletben 
elrendelte, hogy a ruszin anyanyelvi oktatás kizárólag a latin ábécé és a magyar fonetika 
alapján készült és az epОrУОsТ ОРвСпгЦОРвО пХЭКХ ФТКНШЭЭ ЭКЧФöЧвЯОФЛĘХ ЭörЭцЧУцФ.768 A cirill 
ЛОЭűФЧОФ Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвО ТsФШХпТЛяХ ЯКХя ФТФüsгöЛöХцsО пХЭКХ ПШФШгЧТ КФКrЭпФ К 
ruszinok hazafias nevelését, illetve a magyar nemzeti kultúrába való integrálásukat. 
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Tisza István kösгöЧОЭцЭ ПОУОгЭО ФТ Кг ОpОrУОsТ püspöФЧОФ К ХКЭТЧ ЛОЭűФЧОФ К rЮsгТЧ ЧвОХЯű 
tankönyvekbe való bevezetése tárgyában kiadott körrendelet tartalmáért.769 Ám a 
ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ЧОЦ sгОrОЭЭО ЯШХЧК, СК NШЯпФ IsЭЯпЧ püspöФЧОФ К МТrТХХ ЛОЭűФ ОХЭörХцsцrО 
vonatkozó rendelete már „ТНĘ ОХĘЭЭ” nagy sajtóvisszhangot kapjon. Tisza István ezen 
ФъЯпЧsпРпЭ ЭпЯТrКЭЛКЧ ФöгöХЭО Кг цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФ ПĘТspпЧУКТЯКХ.770 Ám ismeretes, hogy 
az „ТНĘ ОХĘЭЭТ ХпrЦпrяХ ЧОЦ К rЮsгТЧ rцРТя sКУЭяУК, СКЧОЦ К ЦКРвКr ЧКМТШЧКХТгЦЮs sгяМsöЯО 
gondoskodott”.771 Aг ОpОrУОsТ püspöФ rОЧНОХФОгцsцrĘХ ЮРвКЧТs ЛОsгпЦШХЭКФ К ЛЮНКpОsЭТ 
ЧКМТШЧКХТsЭК sКУЭяШrРпЧЮЦШФ. EХsĘФцЧЭ sгОpЭОЦЛОr 29-цЧ К RпФШsТ JОЧĘ пХЭКХ sгОrФОsгЭОЭЭ 
BuНКpОsti HъrlКp A Мirill ЛОtű КlkШЧвК cikkében, az október 5-én pedig a Pesti Hírlap is a „A 
МТrТХХ ЛОЭűФ sгпЦűгцsО” МъЦű ъrпsпЛКЧ.772 
A továbbiakban a Budapesti Hírlap 1915. október 5-цЧ A МТrТХХ ЛОЭű ОХЭörХцsО МъЦ КХКЭЭ 
ТsЦОrЭОЭЭО rцsгХОЭОФЛО ЦОЧĘОЧ Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвцЛОЧ ЛОФöЯОЭФОгОЭЭ ъrпsrОПШrЦШЭ, 
КЦОХвЧОФ УОХОЧЭĘsцРцЭ К ФöЯОЭФОгĘФцppОЧ цrtékelte: „EггОХ К ФШrsгКФШs УОХОЧЭĘsцРű 
rОЧНОХОЭЭОХ ОХЭűЧТФ К МТrТХХ-ЛОЭű s ОХЭűЧТФ öröФrО Кг ШrШsг ЛЮУЭШРКЭпs sгОХХОЦО Тs К rЮЭцЧ 
magyarság világából.” A lap ugyanakkor megemlíti, hogy „Кг ОpОrУОsТ rКРвШРя pцХНпЭ… 
Ungvárott nem követik”. 773 Október 6-i számában pedig ugyanez a lap közölte dr. Sztripszky 
Hiador a közvéleményt foglalkoztató problémát történelmi aspektusban megvilágító írását.774 
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyancsak elismerését fejezte ki 
Novák Istvánnak, aki nemcsak megértette a magyar kormányzat szándékát, hanem 
sгКФцrЭОХОЦЦОХ цs РвКФШrХКЭТ цrгцФФОХ Тs ФöгrОЦűФöНöЭЭ КЧЧКФ ЦОРЯКХяsъЭпsпЛКЧ. 
MъР К SпrШs, SгОpОs, ГОЦpХцЧ цs GöЦör ЯпrЦОРвцФ ЭОrüХОЭцrО ФТЭОrУОНĘ EpОrУОsТ GöröР 
Katolikus Egyházmegyében már az 1915/1916-os ЭКЧцЯЭĘХ ФОгНЯО ЛОЯОгОЭЭцФ К ЦКРвКr ЛОЭűs 
rutén ábécé alkalmazását, addig a munkácsi görög katolikus püspöki hivatal ellenakciója, 
ПОЧЧЭКrЭпsКТ ЦТКЭЭ Кг UЧР, UРШМsК, MпrКЦКrШs, BОrОР ЯпrЦОРвцФrО ФТЭОrУОНĘ ЦЮЧФпМsТ 
egyházmegyében a kultuszminisztériumnak nem sikerült olyan gyorsan véghezvinni az 
írásreformot. 
A MЮЧФпМsТ GöröР KКЭШХТФЮs EРвСпгЦОРвцЛОЧ ЧОЦ ЯШХЭ КФКНпХвЦОЧЭОs К МТrТХХ ЛОЭűФ 
kiküszöbölését célzó akció végrehajtása. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 
szerint a munkácsi püspök a kelleténél inkább befolyása alatt állt káptalanjának, nevezetesen 
Suba György és Gebé Péter kanonoknak, valamint Volosin Ágoston tanítóképezdei helyettes 
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ТРКгРКЭяЧКФ, КФТФ sгХпЯ sгОХХОЦűОФ, цs К МТrТХХ ЛОЭűФОЭ МsКФ КгШЧ Кг пrШЧ КФКrЧпФ ХКЭТЧ 
ЛОЭűФФОХ ПОХМsОrцХЧТ, СК К rЮsгТЧШФ Тs пЭЭцrЧОФ К ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ ъrя sгХпЯ ЧцpОФ (МsОСОФ, 
horvátok, szlovének) helyesírására.775 Ám ezt a magyar kormányzat mindenképp el akarta 
kerülni, ugyanis ezáltal a ruszinok is csatlakoztak volna a cseh–tót egység megteremtéséhez, 
ami цrЭОХОЦsгОrűОЧ К ЦКРвКr ЧОЦгОЭpШХТЭТФК sгпЦпrК ЧОЦ ЯШХЭ ФъЯпЧКЭШs. Papp Antal a 
ЭОrЯОгОЭЭ ЛОЭűrОПШrЦЦКХ ФКpМsШХКЭЛКЧ ФТФцrЭО VШХШsТЧ ÁРШsЭШЧ ЯцХОЦцЧвцЭ A ФШrпЛЛКЧ Цпr 
említettük, hogy a munkácsi püspök a Verhovina МъЦű rЮsгТЧ ХКp sгОrФОsгЭĘУцüХ Тs VШХШsТЧ 
Ágostont ajánlotta, „mint akinél a szerkesztés teljesen jó és megbízható kezekben lenne 
letéve.776 
1915. július 1-jén Jankovich további intézkedés végett elküldte a munkácsi püspöknek a 
Szémán István által készített A Мirill /яsгlпv/ ЛОtűkЧОk К ЦКРвКr СОlвОsírás jeleivel való 
átírására vonatkozó ABC ОРв pцХНпЧвпЭ цs МТrТХХ ЛОЭűФ ЦКРвКr пЭъrпsК ЭпrРвпЛКЧ ТЧЭцгОЭЭ 
bizalmas átiratát777  
Papp Antal 1915. július 15-én válaszul hangsúlyozta, hogy egyházmegyéje vezetésében 
Ę цs Кг пХЭКХК ЯОгОЭОЭЭ pКpsпР КrrК ЭörОФОНЧОФ, СШРв ЦТЧцХ УШЛЛКЧ ЦОРОrĘsъЭsцФ СъЯОФОЭ К 
katolicizmus és a magyar hazához való ragaszkodásukban. Az egyház, az állam és a nép 
„össгООsĘ цrНОФОТЧОФ” tekintette azt, hogy a hívek nemcsak érzelmeikben legyenek 
hazafiasak, hanem a magyar beszéd és szokások elsajátításával is minél inkább közeledjenek a 
magyarsághoz.778 A püspöФ ЦОРпХХКpъЭШЭЭК, СШРв К rЮsгТЧ Чцp ФöгöЭЭ pпr цЯЯОХ ОгОХĘЭЭ 
ОХФОгНĘНöЭЭ sФТгЦКЭТФЮs КРТЭпМТяЭ К СпЛШrú цrНОФцЛОЧ ПШХвЭКЭЭпФ, цs „ez a tudat oly kijózanító 
hatással van már most népünkre, СШРв К УöЯĘЛОЧ Кг ТХвОЧ ТгРКЭпs (rЮssгШПТХ – T, Á.), ha netán 
ЯКХКЦТФШr ЦОРТsЦцЭХĘНЧцФ, К ХОРМsОФцХвОЛЛ sТФОrrО sОЦ sгпЦъЭСКЭЧКФ.779 Papp Antal bár 
elfogadta a magyar kormányzat azon álláspontját, miszerint az ukrainista eszméknek a 
Magyar Királyság területén való terjedése a hazai ruténség és a magyar állam érdekeivel 
egyaránt ellenkeznek, ugyanakkor leszögezte: „Egyházmegyémben ukrainista velleitásról szó 
sem lehet. Nem ismerek egyházmegyémben egyetlen egy olyan papot vagy világi intelligens 
embert, aki ukrКТЧТsЭК ОsгЦцФОЭ СКЧРШгЭКЭЧК. S СК ЛпrФТ ОггОХ ОХХОЧФОгĘЭ пХХъЭ цs 
ЦОРРвКЧúsъЭУК pКpsпРШЦКЭ, КЧЧКФ МsКФ КгЭ ЦШЧНШЦ, СШРв пХХУШЧ ОХĘ К ЧОЯОФФОХ цs 
adatokkal.”780 Papp Antal állításait tényekkel is alátámasztotta, miszerint a ruszin nép lapjai, 
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naptárai nyelvezetében épp a legutóbbi évtizedekben a magyar-ruthén nyelv önálló 
цrЯцЧвОsъЭцsО ЯШХЭ К УОХsгя, sгОЦЛОЧ К ЧКРвШrШsг, ЦпsrцsгrĘХ Кг ЮФrКТЧТsЭК ТrпЧвгКЭЭКХ.781 
ÍРв PКpp AЧЭКХ К ФШrЦпЧвгКЭ rцsгцrĘХ ПОХКУпЧХШЭЭ ЭпЦШРКЭпsЭ К ЯКХХпsТ УОХХОРű ФöЧвЯОФ 
ЦКРвКr ЛОЭűs пtírásban való kiadására nem vette igénybe: „A felajánlott támogatást 
legnagyobb sajnálatomra nem vehetem igénybe, mert nem akarok az államnak teljesen 
felesleges kiadásokat okozni.”782 Ugyanis elmondása szerint a felsorolt egyházi könyveket – 
Kis Káté, Képes Biblia, Kis imakönyv, Ifjúsági imakönyv (Kis Zbornik), Közép Zbornik – 
ЦКРвКr ЛОЭűs пЭъrпsЛКЧ UЧРЯпrШЧ Цпr цЯОФФОХ КгОХĘЭЭ ФТКНЭпФ, s КгШФКЭ ЭОrУОsгЭТФ Тs ЦТЧН К 
ЦЮЧФпМsТ, ЦТЧН Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвцЛОЧ, sĘЭ К ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгЦОРвцЧОФ Тs ТЧФпЛЛ Кг 
eperjesivel szomszédos vidékein. „Úgy látszik, hogy az eperjesi püspök úrnak sem volt e 
ФТКНЯпЧвКТЧФrяХ ЭЮНШЦпsК КФФШr, К ЦТНĘЧ NКРвЦцХЭяsпРШНЭяХ КгШФЧКФ EpОrУОsОЧ ЯКХя 
kiadására állami támogatást kért” – közölte a munkácsi püspök Jankovich 
kultuszminiszterrel.783 Papp Antal igazolásul az említett ima- és tankönyvek egy-egy 
példányát elküldte a miniszternek.  
A ЦЮЧФпМsТ püspöФ КХКpЭКХКЧЧКФ ЧОЯОгЭО КгЭ Кг ТЧПШrЦпМТяЭ, КЦОХв К ЦКРвКr ЛОЭűs 
ФТКНЯпЧвШФ ФцrНцsцЛОЧ ĘЭ цs ОРвСпгЦОРвцУцЭ К ПОУХĘНцsЛОЧ ЯКХя ХОЦКrКНпsЭяХ ПцХЭette. 
Ugyanis a püspökség ungvári nyomdájára már csak a feladat várt – a Nagy Zbornik kiadása. 
VцРОгОЭüХ КrrК ФцrЭО JКЧФШЯТМСШЭ, СШРв К ЦКРвКr ЛОЭűs rЮЭцЧ ъrпsЦяН ПОУХĘНцsцЭ ЧО ФössО К 
szakbizottság által megállapított keretekhez.784 A munkácsi püspök javaslatként 
ЦОРПШРКХЦКгЭК, СШРв К rЮsгТЧ ЧвОХЯОЭ ЛОsгцХĘ цs К rЮsгТЧ ТrШНКХШЦЦКХ ПШРХКХФШгя sгКФцrЭĘФ 
bevonásával tudományosan állapítsák meg az addig használt „magyar-ruthén ábécé” (a cirill 
пЛцМц ХКЭТЧ ЭrКЧsгХТЭОrпМТяУК) СТпЧвКТЭ, ТХХОЭЯО КгШФКЭ К ЛОЭűФОЭ, УОleket, melyekkel a hiányok 
pótolhatók.785 
Papp Antal munkácsi püspök még ugyanaznap levélben fordult Tisza Istvánhoz is, 
amelyben arról biztosította a miniszterelnököt, hogy egyházmegyéjének papsága a 
legnagyobb odaadással támogatja a magyar kormányt minden olyan akcióban, amely a ruszin 
nép vallási-erkölcsi és hazafias nevelésére irányul.  
Ennek érdekében, mivel a korábbi átírásnál nem sikerült megállapítani egyes 
ЛОЭűКХКФШФКЭ, КЦОХвОФ К ЦКРвКrЭяХ ОХЭцrĘ rЮsгТЧ СКЧРгяФ Сű ФТОУЭцsцrО ХОЭЭ ЯШХЧК КХФКХЦКs, Кг 
eРвСпгЦОРвО püspöФsцРО К МТrТХХ ЛОЭűФ пЭъrпsпЧКФ ШХвКЧ ТrпЧвú ФТОРцsгъЭцsцЯОХ ПШРХКХФШгШЭЭ, 
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hogy az mindenben megfeleljen a ruszin nyelv kiejtésének. E hiányosságok miatt a püspökség 
пХЭКХ Цпr ЦОРУОХОЧЭОЭОЭЭ ЦКРвКr ЛОЭűs ФТКНЯпЧвШФ ТЧФпЛЛ МsКФ К sгХШЯпФШs Эájszólás területén 
ЭОrУОНЭОФ ОХ. A püspöФ ЮЭКХпsК sгОrТЧЭ, Ę цppОЧ О sгКФЦКТ ПОХКНКЭ ЦОРШХНпsпЭ ЯпrЭК К УúЧТЮs 1ő-
én a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban tanácskozott szakbizottságtól. Azonban a 
püspök legnagyobb sajnálatára a bizottságot olyan tudoЦпЧвШs sгКФцrЭĘФЛĘХ пХХъЭШЭЭпФ össгО, 
akik kevésbé ismerték a ruszin nyelvet és gyakorlatilag nem foglalkoztak a magyar átírás 
kérdésével. Papp Antal ennek tulajdonította azt, hogy a bizottság megoldatlanul hagyta a cirill 
rЮsгТЧ ъrпs ЦКРвКr ЛОЭűФФОХ ЯКХя átírásának reformját és továbbra is alkalmazni akarta a már 
tíz ével korábban az egyházmegyében kísérletképpen bevezetett és azóta hiányosnak 
ЛТгШЧвЮХЭ, К rЮsгТЧ ЧвОХЯ ОХsгХШЯпФШsъЭпsпЭ ОХĘТНцгĘ пЛцМцЭ.786 
Tiszával is közölte, hogy az egyházi könyvek átírásáЭ ЧОЦ ЭКrЭУК МцХsгОsгűЧОФ. „Eddigi 
ЭКpКsгЭКХКЭЮЧФ ЛĘsцРОsОЧ ТРКгШХУК, СШРв Кг ТХвОЧ ЧОЦ ЦОРПОХОХĘ пЭъrпsЛКЧ ФТКНШЭЭ ФöЧвЯОФ 
ЭОrУОsгЭцsО К rЮЭСцЧ Чцp ФöгöЭЭ sТФОrrОХ ЧОЦ УпrСКЭ, ОrĘsгКФШХпsК pОНТР ОРвОЧОsОЧ 
ЦОРЛШХвРКЭЧп К СТЭцХОЭОЭ s К Чцp ЦűЯОХĘНцsцЭ цs СКzafias magatartását is károsan befolyásolja, 
ЦОrЭ rпОrĘsгКФШХЭ СТЛпs пЭъrпsú ФöЧвЯОФОЭ РвűХöХОЭЭОХ НШЛЧп ОХ ЦКРпЭяХ цs РвОrЦОФОТЭĘХ.” 
TШЯпЛЛп УКЯКsШХЭК К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФЧОФ, СШРв К МТrТХХ ЛОЭűФ ФТФüsгöЛöХцsцЭ МцХгя КФМТя 
ЯцРrОСКУЭпsКФШr ФОrüХУцФ Кг ОrĘsгКФШs megoldást, ugyanis szavai szerint „nemcsak hitéleti, 
hanem kulturális és állampolitikai szempontból is” ez lenne a helyesebb.787 
Papp Antal azon az állásponton volt, hogy a cirillika addig sem akadályozta a ruszin 
ЧцpОЭ СКгКПТsпРпЛКЧ, úРв К УöЯĘrО ЧцгЯО ЧОm lehet félni attól, hogy a cirillika révén ezeket a 
СКгКПТКs цrНОФОФОЭ ЛпrЦТЧОЦű ЯОsгцХв ПОЧвОРОЭЧц. 788 
A MЮЧФпМsТ GöröР KКЭШХТФЮs PüspöФsцР ХОХФцsгОТ ФüХöЧЛöгĘФцppОЧ ПШРКНЭпФ К МТrТХХ 
ЛОЭűФ ОХЭörХцsцЭ МцХгя КФМТяЭ. Dr. HКНгsОРК BКгТХ (186Ő–1938) görög katolikus kanonok 
sгОrТЧЭ К МТrТХХ ЛОЭű ЦОРsгОЧЭОХЭ ФОrОsгЭцЧв ЭКХпХЦпЧв, цs ЧОЦ ЭпЦШРКЭУК К ХКЭТЧ ЛОЭűs пЭъrпsЭ. 
UЧР ЯпrЦОРвО ЭörЯцЧвСКЭяsпРТ ЛТгШЭЭsпРпЧКФ 191ő. цЯТ ФöгРвűХцsцЧ ЛОsгцНцЛОЧ ФТУОХОЧЭОЭЭО, 
СШРв К sгОРцЧв rЮЭцЧ ЧцpОЭ К МТrТХХ ЛОЭűФ КХКpУпЧ ЧвЮРЯя ĘsТ СТЭО ЭКrЭШЭЭК ЦОР К ФКЭШХТФЮs 
vallásnak és a hazának.789 Ezzel ellentétes véleménye volt a bilkei származású görög katolikus 
ХОХФцsгЧОФ, RШЦКЧОМг AХКНпrЧКФ, КФТ ЦцР К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ пХХКЦsОРцХвЭ ОsгФöгöХЭ ФТ К 
Nauka МъЦű rЮЭцЧ ХКpЧКФ, СШРв ХОРКХпЛЛ rцsгЛОЧ ХКЭТЧ ЛОЭűs ФТКНпsШФЛКЧ УОХОЧУцФ ЦОР. 
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RШЦКЧОМг úРв РШЧНШХЭК, СК К rЮЭцЧ Чцp ХОsгШФТФ К МТrТХХ ЛОЭűФrĘХ, КФФШr ФОЯцsЛц ХОsгЧОФ 
számukra veszedelmesek a Galíciából származó államellenes iratok.790 
Csernoch János hercegprímás Papp Antalhoz címzett 191.5 júliusi levelében kérte, hogy 
К püspöФ ТЧЭцгФОНУОЧ КПОХĘХ, СШРв К РöröР ФКЭШХТФЮs ХТЭЮrРТФЮs ФöЧвЯОФ ФТКНпsпrК КХКФЮХЭ 
ЛТгШЭЭsпР НШХРКТ К ХОРЧКРвШЛЛ ЭТЭШФЛКЧ ЦКrКНУКЧКФ, sĘЭ К ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгЦОРвО ЭОrületén 
ЦОРУОХОЧĘ ХКpШФЛКЧ sО ФöгöХУОЧОФ sОЦЦТХвОЧ, К ЛТгШЭЭsпР ЦűФöНцsцrĘХ sгяХя ТЧПШrЦпМТяЭ.791 
A munkácsi püspök 1915. július 23-án írt levelében azt válaszolta az érseknek, hogy a 
НТШМцгТsО ЭОrüХОЭцЧ ЦОРУОХОЧĘ ХКpШФ ЧОЦ ФöгöХЭОФ МТФФОФОЭ К ПОЧЭ ОЦХъЭОЭЭ Лizottság 
ЦűФöНцsцrĘХ.792 
Volosin Ágoston visszaemlékezéseiben azt írta, hogy az egész magyarosító akciót a 
Görög Katholikus Magyarok Bizottsága vezette, pontosabban Melles Emil budapesti görög 
katolikus parochus. Az akció határozott lépése volt munkácsi görög katolikus egyházi 
könyvek elleni megjegyzések kidolgozása, amelyek rámutattak a ruszinság külföldi 
kapcsolataira, a pánszlávizmus, ukrainizmus és hasonlók veszélyére.793 
Aг яsгХпЯ ЧвОХЯű ХТЭЮrРТФЮs ФöЧвЯОФ sгöЯОРцЧОФ ЦОРпХХКpъЭпsпЛКЧ ОХУпrЭ ЛТгШЭЭsпРШФ 
191ő КЮРЮsгЭЮsпЛКЧ ОХФüХНЭцФ К ЦЮЧФпМsТ цs ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвцФЧОФ К ФöЯОЭФОгĘ ЯКХХпsТ 
irodalomra vonatkozó észrevételeiket: liturgikon, az evangélium, az apostolos könyv, az 
euchologion (szertartáskönyv) és az oktoéchosra (a hét napjaira rendelt officiumokat, illetve 
КЧЧКФ цЧОФrцsгОТЭ ЭКrЭКХЦКггК, К СúsЯцЭТ цs ЧКРвЛöУЭТ ТНĘsгКФ ФТЯцЭОХцЯОХ) 794 
Az esztergomi érsekséghez tartozó görög katolikus egyházmegyék központi 
bizottságának elnöke az ószláv görög katolikus misekönyvre nézve azt az észrevételt tette, 
hogy a munkácsi egyházmegyében használt misekönyv lembergi kiadású, és jobb lenne, ha a 
szövegét az 1873-as tisztán görög kiadású Liturgikon szerint szerkesztenék. Ugyanis szerintük 
az ukrainizmus hatása „sгОЦЛОöЭХĘОЧ ЦОРЧвТХЯпЧЮХЭ”.795 Továbbá kifogásolták, hogy a 
hitvallás szövegében a „Hiszek egy szent, katholikus és apostoli anyaszentegyházban” a 
katholikus szót szabornoj-nak (szobornij – T.Á.) fordították, ami zsinatot jelent. „A 
máramarosi skizmatikus mozgalmak során a nép közé szórt lázító iratok egyike ebbe a szóba 
belekapaszkodva hirdette, hogy íme az az igazi egyház, amelyet a zsinatok kormányoznak, de 
nem az, amelyet a római pápa igazgat.” A bizottság a „zsinat” szó elhagyását kérte, s helyette 
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К ЦОРПОХОХĘ ПШrНъЭпs, К ФКЭСШХТМsОsгФТУ ФТПОУОгцs СКsгЧпХКЭпt. A misekönyv ellen emelt II. 
számú észrevételében К ЧцЯЭОХОЧ цsгrОЯцЭОХОгĘ КгЭ УКЯКsШХЭК, СШРв К „cár” szó helyet az 
„aposztolyszkij koroly” kifejezést iktassák be.  
A Papp Antal vezette munkácsi egyházmegye alaptalannak és elfogultnak nevezte a 
„cár” szó elleni felháborodást, ugyanis a ruszin nép a koroly szót egyáltalán nem használja. 
Ezzel kapcsolatban indoklásul a ruszinok háború alatti magatartását hozták fel: „A 
ФТrпХвСűsцР ЧКРв prяЛпУпЭ НТМsĘОЧ пХХШЭЭпФ ФТ ФКЭШЧпТЧФ К ЦШsЭ НúХя ЯТХпРСпЛШrúЛКЧ, УШЛЛan 
ЦТЧЭ ЦШЧКrМСТпЧФ sгХпЯУКТ, ФТФ ФШrШХвЧКФ ЧОЯОгЭцФ ė FОХsцРцЭ. A СКНЛК ЧОЦ ЯШЧЮХЭ rЮЭцЧ Тs 
azt felelte az orosz katonák kényszerítésére: Ti imádkozzatok a cárért, mi meg a mi cárunkért 
Ferenc Józsefért fogunk imádkozni.”796 
A munkácsi egyházmegye a görög katolikus misekönyvre vonatkozó észrevételekre 
reagálva, az 1915. szeptember 27-én keltezett levelében olvasható megjegyzéseiben 
megjegyezte: „EгОЧ цsгrОЯцЭОХОФ ОРвsгОrű пЭШХЯКsпsпЛяХ Тs ЦОРпХХКpъЭСКЭя К ЧцЯЭОХОЧ 
цsгrОЯцЭОХОгĘ КгШЧ ЭörОФЯцsО, СШРв К ЦКРКs Фormánynak liturgikus könyveink kiadására 
ТrпЧвЮХя ОХСКЭпrШгпsпЭ rъЭЮsЮЧФ ОrОНОЭТsцРцЧОФ ЦОРrШЧЭпsпrК s ТНĘФ ПШХвЭпЧ ЭОХУОs 
megsemmisítésére használja fel.”797 Szerintük az elvárt észrevételek érvényesítése az 
egyházmegyében óriási veszedelmekkel járna. Úgy vцХТФ, СШРв Кг цsгrОЯцЭОХОгĘ ПТРвОХЦОЧ 
kívül hagyta a ruszin nép addigi hazafiságát, valamint ellentmondásokat keres a szertartásuk 
és hazafiságuk között.  
A görögkeleti ószláv evangéliumra és apostolos könyvre vonatkozólag megjegyezték, 
hogy az eljáró bizottság hibát követett el akkor, mikor azok kéziratául oroszországi 
skizmatikus kiadást választott.798 Erre válaszul a munkácsi egyházmegyében megjegyezték, 
СШРв ПĘСКЭяsпРЮФЧКФ ОРвпХЭКХпЧ sОЦЦТ ЛОПШХвпsК, sОЦ rцsгО ЧОЦ ЯШХЭ К ЧОЯОгОЭЭ sгОrЭКrЭпsТ 
könyvek kiadásában, amelyet az 1905. évi bizottság fogadott el.  
A munkácsi egyházmegye a bizottság általi észrevételek minden pontját bírálat alá 
ЯОЭЭО, sгОrТЧЭüФ К ЛТгШЭЭsпР ЭКРУКТ ЧОЦ ЦОРПОХОХĘ sгКФЭЮНпssКХ пХХЭКФ СШггп Кг ОРвСпгТ 
könyvek bírálatához. 
Az Ung, Ugocsa, MпrКЦКrШs цs BОrОР ЯпrЦОРвцФrО ФТЭОrУОНĘ ЦЮЧФпМsТ 
egyházmegyében a helyi szlavofil környezet ellenállása miatt nem sikerült gördülékenyen 
végrehajtani az írásreformot. Papp Antal munkácsi püspök nem válaszolt a vallás- és 
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közoktatásügyi miniszter 1915. november 26-án kelt levelére, amelyben az eperjesi 
ОРвСпгЦОРвО ТЧЭцгФОНцsцЧОФ ФöЯОЭцsцrО, К МТrТХХ ЛОЭűФ ОХЭörХцsцrО sгяХъЭШЭЭК ПОХ. 
A korszakbeli nacionalista sajtó, hasábjain felkapva az írásreform kérdését, igyekezett 
nyomást gyakorolni a munkácsi püspökségre az írásreform mihamarabbi megvalósítása 
tárgyában. Október 5-i számában a Budapesti Hírlap ezzel kapcsolatban közölte, hogy az Ung 
ЯпrЦОРвОТ РöröР ФКЭШХТФЮs pКpsпР ОРвТФ ЭКРУпЭяХ КгЭ К ПОХСъЯпsЭ ФКpЭК К ХКp sгОrФОsгЭĘУО 
RпФШsТ JОЧĘ „legyen szószólója az ungi és beregi papság és a nép hasonló óhajtásának”.799 
1915 október 10-i számának mellékletében a PОsti HъrlКp A Мвrill ЛОtű КlkШЧвК МъЦű 
cikkében Novák István eperjesi püspököt dicsérte azért, hogy készségesen végrehajtotta az 
írásreformot püspöksége tОrüХОЭцЧ, ЧОЦ ЯпrЯК КrrК, СШРв ОгЭ ОХĘЛЛ К ЦпsТФ (ЦЮЧФпМsТ) 
egyházmegye tegye meg, valamint arra, hogy megérkezzen erre Róma beleegyezése. A lap 
hasonló lépés megtételét javasolta Papp Antalnak is. A cikk végezetül megállapítja, hogy „ily 
módon lehetséges ОЦЛОrЭ ПКrКРЧТ К rЮsгТЧ ФöгЧцpЛĘХ.”800 Ugyancsak éles kritikával illette a 
Budapesti Hírlap Az ungvári püspök abc-УО МъЦű ЛОУОРвгцsцЛОЧ. „Az ungvári aula, melynek 
fönnhatósága alá tartozik a ruthénség nagyobbik fele, a kérdést nem oldja meg, – hanem 
megkerülТ. A МТrТХХ ЛОЭűЭ КХКФТ цrЭОХОЦЛОЧ ОХСКРвУпФ, СКЧОЦ ЦОРЭКrЭЯК К МТrТХХТФК sгОХХemét, 
egy másik fajta tudományosabb latin ábécét tákoltak össze. Olyasfélét, a milyent reformjuk 
ОХĘЭЭ К ЭяЭШФ СКsгЧпХЭКФ.”801 A Budapesti Hírlap cikkére válaszul a munkácsi görög katolikus 
ОРвСпгЦОРвцЧцХ ЦОРУОРвОгЭцФ, СШРв К ЛЮНКpОsЭТ sКУЭяШrРпЧЮЦ sгОrгĘУцЧОФ цrЭОsüХцsО 
önmagában is ellentmondó „ОХОУцЭĘХ ПШРЯК ЭцЯОs”. Továbbá közölték, hogy eleinte kizárólag 
szlovák helyesírás szerint írtak a ruszinok, ennek azonban hamar megmutatkoztak a káros 
következményei (a ruszinok elszlovákosodása a magyarosodás rovására). Így azok 
ellensúlyozására Кг ЮЧРЯпrТ sгцФСОХвű püspöФТ СТЯКЭКХ Кг 1900-as évek elején vezette be a 
ruszin nyelvben a ХКЭТЧ ЛОЭűФ magyar kiejtés szerinti használatát. A munkácsi egyházmegye 
ЯОгОЭĘ ЭОsЭüХОЭО ФцpЭОХОЧsцРЧОФ ЭКrЭУК КгЭ Кг пХХъЭпsЭ, ЦТsгОrТЧЭ „az ungvári aula tótos ábécét 
állított volna össze.”802 A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a munkácsi 
ОРвСпгЦОРвО ЧцprКУгТ ЯТsгШЧвКТ ЧКРвШЧ ОХЭцrĘОФ Кг ОpОrУОsТЭĘХ. TОСпЭ ЧОЦ ЭКrЭУпФ МцХsгОrűЧОФ 
Кг ОРвТФ ОРвСпгЦОРвО ТЧЭцгФОНцsОТЧОФ ЭОХУОs ОРцsгцЛОЧ ЭörЭцЧĘ пЭЯцЭОХцЭ.803 Meglátásuk 
sгОrТЧЭ К rЮsгТЧШФ ОХЦКРвКrШrШsШНпsпЭ ЧОЦ К ХКЭТЧ ЛОЭűs ЭОrЦцФОФ ЦШгНъЭУпФ ЦКУН ОХĘ, , 
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СКЧОЦ ЦКРвКr ЧвОХЯű ШХЯКsЦпЧвШФrК ЯКХя ЮЭaltság. A ПĘЯпrШsТ sКУЭяШrРпЧЮЦЛКЧ ЦОРУОХОЧЭ 
közlemény miatt Papp Antal munkácsi püspök 1916. január 31-én kelt levelében a 
miniszterelnökhöz fordult, amelyben vizsgálat elrendelését kérte. Ugyanis szerinte az ungvári 
sгцФСОХвű püspöФТ СТЯКЭКХЭ цrЭ ЭпЦКНпsШФ ШХв adatok elferdítésével tárgyalják az ügyet, 
amelyek a kultuszminisztériummal folytatott bizalmas levelezése tartalmának 
kiszivárogtatásával kerülhettek nyilvánosságra. „A körülmény legnagyobb sajnálatomra bár, 
azt a feltevést táplálja bennem, hogy itt a vallás- és közoktatási minisztériumnak valamelyik 
ЭТsгЭЯТsОХĘУО ЯКХКЦОХвТФ ЭТsгЭЯТsОХĘУО súХвШs ЭТЭШФsцrЭцsЭ ФöЯОЭОЭЭ ОХ” – fogalmazott a munkácsi 
püspök. 804 
Miközben Ungváron Papp Antal továbbra sem adta beleegyezését az írásreform 
lebonyolítására, az eperjesi püspök 1916. januárjában Цпr К ФöЯОЭФОгĘ rОПШrЦХцpцs 
megvalósításába kezdett. TТsгК IsЭЯпЧ SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпСШг МъЦгОЭЭ 191ő. УúЧТЮs 1Ő-i 
levelébĘХ ФТНОrüХ, СШРв К ФШrЦпЧвгКЭ ПĘХОР К ЛОrОРТ, ЮЧРТ цs ЦпrКЦКrШsТ rЮsгТЧШФ ЯТsгШЧвКТ 
ЦТКЭЭ ЭКrЭШЭЭК sгüФsцРОsЧОФ К ХКЭТЧ ЛОЭűs ЧцpХКp ЛОТЧНъЭпsпЭ. MТЯОХ К ЦЮЧФпМsТ püspöФsцР ЧОЦ 
mutatkozott alkalmasnak a feladat végrehajtásához, ezért az eperjesi püspököt kérték fel az 
ügy elintézésére, akinél a miniszterelnök „jó kézben” ХцЯĘЧОФ vélte a dolgot.805 
A háború csapásaitól sújtott felvidéki ruszin hívek „egységes lelki vezetése és hazafias 
gondozása” céljából 1916. január elejéЭĘХ СОЭОЧЭО rЮsгТЧ ЧвОХЯОЧ, НО magyar ábécével és 
fonetikivál írott lapot indított Nase Otecsesztvo (Hazánk) címmel.806 „ėsгТЧЭО öröЦЦОХ цs 
ЦОРОХцРОНцssОХ ЯОЭЭОЦ ФцгСОг К NКsО OЭОМsОsгЭЯШ МъЦű ЧцpХКp ОХsĘ ФцЭ sгпЦпЭ”– írta Tisza 
István az eperjesi püspöknek címezve 1916. február 9-én.807  
Novák István eperjesi püspök a saját egyházmegyéjén kívül, a szomszédos munkácsi 
diocézisben területén is tervezte К ХКЭТЧ ЛОЭűs rЮsгТЧ ЧцpХКp ЭОrУОsгЭцsцЧОФ ЦОРЯКХяsъЭпsпЭ. 
EЧЧОФ цrНОФцЛОЧ ПОХ Тs ЯОЭЭО К ФКpМsШХКЭШs NвОРrО LпsгХя, MпrКЦКrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЯКХ, 
aki pozitív választ adott Novák kezdeményezésére. „Senki sem méltányolhatja jobban 
MцХЭяsпРШНЧКФ К МвrТХХ ЛОЭűФ ФТФüsгöЛöХцsО ТrпЧЭ ШХв ЧОЦОs ОrцХХвОХ цs ЛЮгРКХШЦЦКХ 
megindított akcióját, mint éppen én, akinek közvetlen alkalmam volt a russzofil izgatásoknak 
цppОЧ К МвrТХХ ЛОЭűs ЧвШЦЭКЭЯпЧвШФ úЭУпЧ űгöЭЭ КРТЭпМТяУК … sajnálatos eredményeit 
figyelemmel kísérni. „ErĘs цs szilárd ЦОРРвĘгĘНцsОЦ, СШРв К МвrТХХ ЛОЭűФ ФТФüsгöЛöХцsО пХЭКХ 
ОРв ТРОЧ УОХОЧЭцФОЧв ПОРвЯОr СЮХХ ФТ КгШФ ФОгцЛĘХ, КФТФ К ЦКРвКrШrsгпРТ rЮЭhéneket a magyar 
СКгК ТrпЧЭТ СűЭХОЧsцРrО МsпЛъЭКЧТ К УöЯĘЛОЧ ЦОРФъsцrХОЧцФ” – fogalmazott válaszlevelében 
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Nyegre.808 A ЦпrКЦКrШsТ ПĘТspпЧ ЧКРв СКЧРsúХвЭ СОХвОгОЭЭ rп, СШРв ОРв СКгКПТКs sгОХХОЦЛОЧ 
sгОrФОsгЭОЭЭ s ХКЭТЧ ЛОЭűФФОХ ЧвШЦЭКЭШЭЭ ЧцpХКp К rЮsгТЧ ХКФШsság között minél szélesebb 
ФörЛОЧ  ХОРвОЧ ОХЭОrУОsгЭЯО. E МцХrК ОХsĘsШrЛКЧ ЯпrЦОРвцУО „hazafias görögkatolikus 
papságát” ХпЭЭК КХФКХЦКsЧКФ, ЯКХКЦТЧЭ ПОХКУпЧХШЭЭК sКУпЭ цs К ЯОгОЭĘsцРО КХКЭЭ ХцЯĘ 
közigazgatási tisztikart közbenjárását az említett lap megszervezésében. Ugyanakkor 
megjegyezte, hogy a terjesztés sikerességének eléréséhez szükséges annak bizonyos 
ЧцpsгОrűsъЭцsО Тs. 
Csak Jankovich 1916. április 29-цЧ ЦОРТsЦцЭОХЭ ХОЯОХО, ТХХОЭЯО Кг ОРвrО ОrĘsöНĘ 
kormányzati, valamint sajtónyomás késztette a munkácsi püspököt az eperjesi példa 
követésére. 
1916. június elején elvi beleegyezését adta az iskolai reform végrehajtásához. 1916. 
június 18-án Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter arról tájékoztatta Tisza 
Istvánt, hogy a munkácsi püspök mégis kezdi leküzdeni szlavofil környezetének 
ellenállását.809 A kultuszminiszter levelére a munkácsi püspök július 12-én válaszolt, 
amelyben felhívta Jankovich figyelmét arra a tényre, hogy az írásreform sikere érdekében 
tapintattal kell eljárni a munkácsi egyházmegyében, ugyanis „e reform a nagyon is 
ФШЧгОrЯКЭъЯ ЭОrЦцsгОЭű Чцp ĘsТ ЭrКНъМТяТЭ цrТЧЭТ”. A munkácsi püspök rendelettervezetében 
megemlítette, hogy az imakönyvek és imák nyelvezetének „bolygatása” ЧОЦ ОЧРОНСОЭĘ 
meg.810 Papp Antal arra kérte a kultuszminisztert, hogy az általa véglegesen megállapított 
пЛцМцЭ sürРĘsОЧ ХпЭЭКЦШггК. JКЧФШЯТМС 1916. УúХТЮs 28-án látta el a munkácsi egyházmegyére 
vonatkozó záradékkal a munkácsi püspök által megküldött ábécétervezetet. Ám ezzel 
ФКpМsШХКЭЛКЧ К ФöЯОЭФОгĘЭ УОРвОгЭО ЦОР К munkácsi püspöknek: „Jelzem azonban, hogy ezzel 
К гпrКНцФШХпssКХ ЦКРКЦКЭ Кг цХОЭ пХЭКХ ЧОЭпЧ sгüФsцРОssц ЭООЧНĘ ЯпХЭШгЭКЭпsШФ ЭОФТЧЭОЭцЛОЧ 
meg nem köthetem.”811 
Érdekes momentum, hogy ez a tervezet nem mindenben volt azonos a Szémán-féle 
ábécével.812 Ugyanis a munkácsi egyházmegye azon a véleményen volt, hogy a kormány a 10 
éve kísérletképpen bevezetett, azóta hiányosnak bizonyult ábécét akarja alkalmaztatni, amely 
pedig egyébként a ruszin nyelv elszlovákosítását Тs ОХĘЦШгНъЭУК.813 
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A kormány elvárásainak eleget téve 1916. augusztus 15-én Papp Antal körlevelet adott 
ФТ К ХКЭТЧ ЛОЭűs rЮЭцЧ пЛцМц ТsФШХКТ СКsгЧпХКЭпЧКФ ЦЮЧФпМsТ ОРвСпгЦОРвцЛОЧ ЯКХя 
ЛОЯОгОЭцsцrĘХ. A ЦЮЧФпМsТ püspöФ ОХrОЧНОХЭО, СШРв ОРвСпгЦОРвцУО össгОs ЧцpТsФШХпУпЛКЧ 
1916. szeptember 1-ЭĘХ ФОгНЯО К СТЭЭКЧ цs К rЮЭцЧ ЧвОХЯ ЭКЧъЭпsпСШг ФТгпrяХКР К ЦКРвКr ЛОЭűs 
írással az ungvári Unio könyvnyomdában kiadott tankönyveket használják.814  
TОСпЭ Кг ОpОrУОsТ ОРвСпгЦОРвцСОг ФцpОsЭ К ЦЮЧФпМsТЛКЧ МsКФ ОРв цЯЯОХ ФцsĘЛЛ, és 
csak az oktatási intézményekre vonatkozóan sikerült végrehajtani az írásreformot. A 
kultuszminiszter augusztus 22-én vette kézhez Papp Antal levelét, amelyben a cirillika 
ФТФüsгöЛöХцsО ЭпrРвпЛКЧ ФТКНШЭЭ pпsгЭШrХОЯцХrĘХ sгпЦШХЭ ЛО К püspöФ. MКРпЭ К ФörrОЧНОХОЭ 
Jankovics nem tudta elolvasni, mert épp akkor indult a Tátrába. De annak „puszta 
megjelenése is nagy örömmel töltötte el.”815  
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A térségben a naptáregyesítési törekvések gyökerei az 1870-es évekig nyúlnak vissza. 
MКУН К 20. sгпгКН ОХОУцЭĘХ ОРвrО РвКФrКЛЛКЧ ФОrüХЭОФ Кг ОРвСпгТ цs vallási élet napirendi 
pontjai közé. A budapesti görög katolikus egyházközség 1909. szeptember 1-jén tért át a 
Gergely-naptár használatára.816 Ezzel a már régóta tervezett naptáregyesítés kérdése újból 
aktuálissá vált. 
A továbbiakban a kérdés fontosságát bizonyítja az is, hogy 1912-ben a császári és 
királyi hadügyminiszter is foglalkozott vele. A közös hadügyminisztériumtól Lukács László 
(1850–1932) miniszterelnökhöz 1912. május 3-пЧ ТЧЭцгОЭЭ пЭТrКЭЛКЧ КгШФrяХ К ЧОСцгsцРОФrĘХ 
és hátrányokról olvashatunk, amelyek katonai szempontból a Gergely- és Julián-féle naptár 
ОХЭцrцsОТЛĘХ ОrОНЧОФ. A МsпsгпrТ цs ФТrпХвТ СКНüРвЦТЧТsгЭцrТЮЦ КггКХ К ФцrцssОХ ПШrНЮХЭ К 
magyar kormányhoz, hogy legalább tegyen kísérletet az említett kétféle naptár szerinti 
ТНĘsгпЦъЭпs ОРвsцРОsъЭésére. Kiemelték, hogy már azt is lényeges haladásnak tekintené, ha 
ФцrНцsЭ ТХХОЭĘОЧ К rяЦКТ ФКЭШХТФЮs цs К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг ФШЧsгОЧгЮsrК УЮЭЧК. A 
miniszterelnök felkérte ifj. Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy tegye 
meg a szükséges lépéseket a naptáregyesítés ügyében.817 Ám Zichy János nem tartotta 
alkalmasnak a kérdés megújítását. „A naptáregyesítést ügyének újrafelvétele iránt a magyar 
ФШrЦпЧв rцsгцrĘХ ФъsцrХОЭОФОЭ Ог ТНĘ sгОrТЧЭ МцХrКЯОгОЭĘЧОФ ЧОЦ ЭКrЭШЦ” – írta a 
kultuszminiszter a miniszterelnökhöz címzett válaszlevelében 1912. szeptember 7-én. 
Álláspontját azzal indokolta, hogy a hazai görögkeleti egyházak mindaddig elzárkóznak a 
ЧКpЭпrОРвОsъЭцs ЭОrЯцЭĘХ, КЦъР К ФцrНцsЛОЧ К ФüХПöХНТ ЧКРв РöröРФОХОЭТ ОРвСпгКФ ЧОЦ ЭОsгЧОФ 
döЧЭĘ ХцpцsЭ. A ЯКХХпs- és közoktatásügyi miniszter a naptáregyesítés végrehajtását nem látta 
ФТЯТЭОХОгСОЭĘЧОФ К ЦЮЧФпМsТ цs ОpОrУОsТ РöröР ФКЭШХТФЮs rЮsгТЧ sгОrЭКrЭпsú ОРвСпгЦОРвцФЛОЧ 
sem.818 Ugyan Firczák Gyula munkácsi püspök kísérletet tett a Gergely-naptár bevezetésére, 
de kezdeményezése visszatetszést és izgatottságot eredményezett a görög katolikus ruszinok 
között, akik „СКХХКЧТ sОЦ КФКrЭКФ К ЧКpЭпrОРвОsъЭцsrĘХ”. „A dolgok ezen állásában a mostani 
ТНĘpШЧЭШЭ ЧОЦ ЭКrЭШЦ КХФКХЦКsЧКФ КrrК, СШРв К ЧКpЭпrОРвОsítés kérdése hazánkban akár a 
görögkeleti, akár a görög katholikus egyházak körében szorgalmaztassék”.819 
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Az 1913–1914. évi máramarosszigeti skizmaper és az északkeleti vármegyékbe 
bekövetkezett orosz katonai invázió idején szerzett tapasztalatok újból felszínre hozták a 
Gergely-naptár bevezetését célzó akciót. Az oroszok csapatok kiszorítása után tárgyalások 
ФОгНĘНЭОФ К ЧКpЭпrОРвОsъЭцs üРвцЛОЧ. EгОЧФъЯüХ К ЦКРвКrШrsгпРТ ЧКpЭпrОРвОsъЭцsТ 
ЭörОФЯцsОФrО ösгЭöЧгĘОЧ СКЭШЭЭКФ К ФüХПöХНТ pцХНпФ Тs: Кг örЦцЧв ОРвСпг 1913-ban, a bolgár 
egyház pedig a világháború idején tért át a Gergely-naptárra.820 
Miklósy István hajdúdorogi, Novák István eperjesi és Papp Antal munkácsi püspökök, 
ЦТЧЭ К ЧКpЭпrОРвОsъЭцsЛОЧ цrНОФОХЭ ПĘЦцХЭяsпРШФ 191ő-ЭĘХ, pпrСЮгКЦШsКЧ К МТrТХХТФК 
kiküszöbölése érdekében folytatott akcióval, rendszeresen megbeszéléseket tartottak a 
Gergely-ЧКpЭпr ЛОЯОгОЭцsцЭ ТХХОЭĘОЧ.821 
Csernoch János esztergomi bíboros hercegprímás elnöklete alatt a három említett 
püspök 1916. március 22-én Budapesten és ugyanazon hó 28-án Esztergomban tartott 
értekezleteiken ismét megbeszélés tárgyává tették a naptáregyesítés kérdését.822 
A hajdúdorogi, munkácsi és eperjesi görög katolikus püspök urak – tekintettel a 
ЭпrsКНКХЦТ цХОЭ ЦТЧНОЧ ЭОrцЧ УОХОЧЭФОгĘ sгпЦШs СпЭrпЧвrК, ЦОХв Кг ОРвСпгЦОРвe híveire a 
Julián-naptár használata miatt nehezedett – 1916. május 4-én egységesen elrendelték a görög 
sгОrЭКrЭпs пХЭКХ ОХĘъrЭ üЧЧОpОФЧОФ К GОrРОХв-naptár szerinti megtartását. Mégpedig olyan 
ЦяНШЧ, СШРв К rОЧНОХОЭ ФТСТrНОЭцsО ЮЭпЧ ФöЯОЭФОгĘ ОХsĘ ЧвТХЯпЧШs üЧЧОpОЭ, KОrОsгЭОХĘ SгОЧЭ 
János születését már a Gergely-naptár szerinti 1916. június 24-én tartották meg.823 
A СпrШЦ ОРвСпгТ ПĘЦцХЭяsпР ПОХСъЯЭК TТsгК IsЭЯпЧ ПТРвОХЦцЭ ОРв УОХОЧЭцФЭОХОЧЧОФ ХпЭsгя, 
de a különleges felvidéki viszonyok között fontos szerepet játszó körülményre: a korlátlan 
ТЭКХЦцrцsТ ОЧРОНцХвОФФОХ rОЧНОХФОгĘ ФШМsЦпrШsШФ sШФ ОsОЭЛОЧ ОХХОЧsцРОs ТЧНЮХКЭЭКХ 
ЯТsОХЭОЭЧОФ К Чцp sгШМТпХТs УяХцЭцЭ ОХĘЦШгНъЭКЧТ ЭörОФЯĘ pКpsпРРКХ sгОЦЛОЧ. EгцrЭ 
szükségesnek tartották, hogy a miniszterelnök a pénzügy-igazgatóságok útján figyelmeztesse 
a kocsmárosokat, hogy ilyen irányú bujtogatás esetén az italmérési engedély megvonásával 
ПШРУпФ ĘФОЭ ЛüЧЭОЭЭОЭЧТ. „Nehogy a kocsmárosok – kiknek anyagi érdekei a szóban forgó 
intézkedés által némileg érintve vannak – a népnek a naptáregyesítéssel szemben helyenként 
esetleg mutatkozó ellenérzését a papság és a hívek közötti visszavonás szítására 
СКsгЧпХСКssпФ ПОХ, ПОХСъЯШЦ MцХЭяsпРШНКЭ, ЦТsгОrТЧЭ К ФШМsЦпrШsШФКЭ ЦТЧНОЧ ПОХЭűЧцsЭ ФОrüХĘ 
tapintatos módon haladéktalanul figyelmeztesse arra, hogy a naptáregyesítés ellen való 
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ЦТЧНОЧ КРТЭпЭТяЭяХ… ЭКrЭягФШНУКЧКФ” – írta Teleszky János pénzügymniszter 1916. június 14-
én az illetékes pénzügyigazgatóhoz címzett levelében.824. 
NШЯпФ IsЭЯпЧ püspöФЭпrsКТЯКХ СШгШЭЭ ОРвöЧЭОЭű ЦОРпХХКpШНпs КХКpУán az eperjesi 
ОРвСпгЦОРвцrО ЯШЧКЭФШгяКЧ ФöЭОХОгĘ УОХХОРРОХ ОХrОЧНОХЭО: 1. A РöröР sгОrЭКrЭпs пХЭКХ ОХĘъrЭ 
ünnepeket ezentúl a Gergely-naptár szerint tartsák meg. 2. A Gergely-naptár szerinti ünneplés 
KОrОsгЭОХĘ SгОЧЭ JпЧШs üЧЧОpцЯОХ ФОгНĘНУцФ. 3. A ЧКpЭпregyesítés tárgyában kiadott 
pásztorlevelet a Gergely-naptár szerinti június 4-rО ОsĘ ЯКsпrЧКpШЧ sгОЧЭЦТsО ФöгЛОЧ ЭОХУОs 
szövegében olvassák fel a híveknek anyanyelvükön.825 Az eperjesi püspök az 1916. május 4-
én kiadott pásztorlevelében a Gergely-naptár pozitívumaira hivatkozva igyekezett megnyerni 
híveit a naptáregyesítés eszméjének.826 
EРв К МsОСsгХШЯпФ ТНĘЛОЧ ФТКНШЭЭ rЮЭцЧ ЭКЧФöЧвЯ К ФöЯОЭФОгĘФцpp цrЭцФОХЭО К 
naptáregyesítést: „A magyar kormány azért vezette be a Gergely-naptárt, hogy az orosz 
érzést, valamiЧЭ Кг OrШsгШrsгпР ТrпЧЭТ rШФШЧsгОЧЯОЭ ЛОХĘХüЧФ ФТъrЭsК”.827 Tisza István szerint a 
ЧКpЭпrОРвОsъЭцsцrĘХ sгяХя rОЧНОХОЭЭОХ „ОРв цЯsгпгКНШФ яЭК ЯКУúНя ФцrНцs УЮЭШЭЭ ЯцРsĘ 
szerencsés megoldáshoz”.828 
A Görög Katolikus Magyarok Országos Bizottságának Elnöki Tanácsa 1916. május 26-
án keltezett levelében üdvözölte Novák Istvánt a naptáregyesítés elrendelése alkalmából. 
Közölték, hogy az eperjesi püspök intézkedésével valóra váltotta az Országos Bizottság 1898. 
június 20-án megállapított programjának 3. tételét, melyben kimondták: „Oda fogunk 
törekedni, hogy a hibás és elavult Julianus-naptár egyházunkból kiküszöböltessék és helyébe 
a tudomány színvonalán álló Gergely-naptár kerüljön.”829 
Tisza István 1916. június 2-пЧ ФОХЭ ХОЯОХцЛОЧ ПОХФцrЭО SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЭ, СШgy a 
sгяЛКЧ ПШrРя rОЧНОХОЭ ЯцРrОСКУЭпsК sШrпЧ ОsОЭХОР ПОХЦОrüХĘ ЧОСцгsцРОФ ХОФüгНцsцЧцХ 
alkalmasnak mutatkozó módon támogassa a görög katolikus papságot. Továbbá arra is 
ЮЭКsъЭШЭЭК К ПĘТspпЧЭ, СШРв sгüФsцР ОsОЭцЧ Кг ТХХОЭцФОs ФöгТРКгРКЭпsТ СКЭяsпРШФ К Чцp 
ПОХЯТХпРШsъЭпsК, ТХХОЭЯО ЦОРЧвЮРЭКЭпsК úЭУпЧ ХОРвОЧОФ sОРъЭsцРцrО К pКpsпРЧКФ. A ПĘ МцХ Кг 
ЯШХЭ, СШРв ЦОРРвĘггцФ К СъЯОФОЭ К rОЧНОХОЭ „vallási és gazdasági szempontból üdvös 
voltáról”. EЧЧцХ Тs ПШЧЭШsКЛЛ ЯШХЭ, СШРв РöröР ФКЭШХТФЮs СъЯĘФ ЦОРцrЭsцФ, СШРв „itt nem 
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ЯКХКЦТ пХХКЦТ ФцЧвsгОrrĘХ, СКЧОЦ Кг ТХХОЭцФОs ОРвСпгТ ПĘСКЭяsпРШФЧКФ К СъЯОФ ЯКХХпsТ цs 
társadalmi javát szolgálni hivatott önkéntes elhatározásáról van szó”.830 
Bártfa polgármestere 1916. június 5-цЧ УОХОЧЭОЭЭО SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУпЧКФ, СШРв 
Bihary Emánuel görög katolikus plébános június 4-én kihirdette a Gergely-ПцХО ТНĘsгпЦъЭпs 
bevezetését. Megjegyezte, hogy az új rendszabályok hallatán a nép nyugodt magatartást 
tanúsított.831 BЮУКЧШЯТМС GвörРв, SпrШs ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК 1916. УúЧТЮs 7-én arról 
tájékoztatta Tisza Istvánt, hogy Sáros megyében a Gergely-naptár bevezetése kapcsán nem 
lesznek semmilyen nehézségek. „Mert ruthén népünk eddig sem rokonszenvezett az orosszal, 
és hosszas itt tartózkodásuk az ellenszenvet még csak fokozta. S hol a kihirdetés eddig 
ЦОРЭörЭцЧЭ, К Чцp ЦТЧНОЧСШХ ЧвЮРШНЭКЧ, sĘЭ öröЦЦОХ ПШРКНЭК.”832 UРвКЧОЛЛОЧ Кг ТНĘЛОЧ 
BОrОР ЯпrЦОРвО ПĘТspпЧУК, BЮЭЭФКв FОrОЧМ Тs КrrяХ ЭпУцФШгЭКЭЭК К ЦТЧТsгЭОrОХЧöФöЭ, СШРв К Чцp 
teljes megnyugvással fogadta a naptárreformot. 
Sáros vármegye közönsége az 1916. július 31-цЧ ЭКrЭШЭЭ ЧОРвОНцЯОs ФöгРвűХцsОЧ 
örömmel szerezett tudomást az eperjesi püspök és társainak a naptár egyesítése tárgyában 
való állásfoglalásáról. „A naptár egyesítésében régió óhajunk teljesülését látjuk, mert fontos 
nemzeti érdeknek tartoЭЭЮФ ЦТЧНТР, СШРв ЦКРЮФКЭ ХцХОФЛОЧ ЦКРвКrШФЧКФ цrОгĘ РöröР 
ФКЭСШХТФЮsКТЧФ, ЦцР КЭЭяХ К ЧцСпЧв sгпХЭяХ Тs ЦОРsгКЛКНЮХУКЧКФ, КЦОХв ĘФОЭ К РöröРФОХОЭТ 
ЯКХХпsЭ ФöЯОЭĘ ЧвОХЯrШФШЧКТФФКХ ОРвЛОФöЭТ, s К ЦКРвКrsпРРКХ sгШФпsЮФЛКЧ Тs 
összeforrjanak.”833 
Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsága is elégedetten fogadta és üdvözölte a 
Gergely-ЧКpЭпrrК ЯКХя пЭЭцrцsЭ. SгОrТЧЭüФ Кг úУ ТНĘsгпЦъЭпs ЛОЯОгОЭцsО ЧОЦМsКФ ЯКХХпsТ цs 
ФöгЦűЯОХĘНцsТ ЭОФТЧЭОЭЛОЧ СШггК ФöгОХОЛЛ Кг ШrsгпР цsгКФФОХОЭТ rцsгцЧ цХĘФОЭ К GОrРОХв-
naptárt használók nagy tömegéhez. Emellett közgazdasági szempontból is nagyon fontos 
УОХОЧЭĘsцРРОХ Лъr. GöЦör цs KТsСШЧЭ ЯпrЦОРвцФ Тs üНЯöгöХЭцФ Кг ОpОrУОsТ РöröР ФКЭШХТФЮs 
egyházmegyének a naptáregyesítés kérdésében kiadott rendeletét, „mint hazafias és kulturális 
szempontból dicséretes célzatú akciót” értékelték. 834 
NОЯОгОЭЭ ОРвСпгЦОРвОТ ПĘЦцХЭяsпРШФ ОггОХ К rОЧНОХОЭüФФОХ СъЯОТФ ЯКХХпsТ, ЧОЦгОЭТ цs 
sгШМТпХТs цrНОФОТЭ ФъЯпЧЭпФ ОХĘЦШгНъЭКЧТ. ÁЦ Кг ОРвСпгЦОРвцФ ЯОгОЭĘТ, ТХХОЭЯО К ФШrЦпЧвгКЭ 
rцsгцrĘХ sОЦ ЭКrЭШЭЭпФ ФТгпrЭЧak, hogy egyes helyeken fokozottabb munkára lesz szükség 
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КЧЧКФ цrНОФцЛОЧ, СШРв К СъЯОФ К ЧКpЭпrОРвОsъЭцs СКЭцФШЧв ШХНКХпrяХ ЦОРРвĘгĘНСОssОЧОФ. 
Tekintettel arra, hogy az említett egyházmegyék egyes vidékeinek népe túlzottan konzervatív 
beállítottságú. Sándor János belügyminiszter nem tartotta kizártnak, hogy egyesek nyíltan 
ЯКРв ЭТЭШФЛКЧ ПШРЧКФ К rОЧНОХОЭ ОХХОЧ ТгРКЭЧТ. SĘЭ К sФТгЦКЭТФЮs ЦШгРКХШЦ ЦОРúУъЭпsпЭ sОЦ 
tartotta kizártnak. Emiatt 1916. június 8-án felszólította a munkácsi, ungvári, 
máramarosszigeti цs ЛпrЭПКТ ЦКРвКr ФТrпХвТ СКЭпrsгцХТ rОЧНĘrФКpТЭпЧвsпРШФКЭ, ТХХОЭЯО К ФКssКТ 
МsОЧНĘrФОrüХОЭТ pКrКЧМsЧШФsпРШЭ, СШРв ФъsцrУцФ цЛОr ПТРвОХОЦЦОХ К РöröР ФКЭШХТФЮs СъЯОФ 
rendelettel szemben tanúsított viselkedését.835 
Papp Antal munkácsi püspök 1916. évi 3026. számú átiratában megküldte 
ОРвСпгЦОРвцУО ХОХФцsгОТСОг цs СъЯОТСОг ТЧЭцгОЭЭ ПĘpпsгЭШrТ sгягКЭпЭ К rцРТ JЮХТпЧ-féle naptár 
használatának 1916. június 24-ЭĘХ ЭörЭцЧЭ ЯцРХОРОs ЛОsгüЧЭОЭцsО, цs Кг üЧЧОpОФЧОФ К GОrРОХв-
naptár szerinti megünneplése tárgyában. Az Ung vármegyei törvényhatósági bizottság 
örömmel vette tudomásul a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspökének 
ОРвСпгЦОРвцУО ХОХФцsгОТСОг цs СъЯОТСОг ТЧЭцгОЭЭ ПĘpпsгЭШrТ sгягКЭЛКЧ ФöгöХЭ ТЧЭцгФОНцsОФОЭ. 
836
 MОРОХцРОНцs ЭöХЭöЭЭО ОХ ĘФОЭ, СШРв ЦцР К СпЛШrú КХatt sikerült alkalmazni a 
naptáregyesítést, amelyért az érdem véleményük szerint „a munkácsi, eperjesi és hajdúdorogi 
РöröР sгОrЭКrЭпsú ОРвСпгЦОРвцФ ПОЧЧФöХЭ цs sгКЛКНОХЯű РШЧНШХФШНпsú ПĘpпsгЭШrКТЭ, 
káptalanjait és papjait illeti”. A munkácsi egyházmegyében is bevezetett 1916. évi 
naptárreform a nemsokára bekövetkezett háborús vereség folytán végül nem volt képes tartós, 
társadalom-konszolidációs eredményeket hozni. 
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A dualizmus korszakában a Magyar Királyság északkeleti hegyvidékén túlnyomó 
töЛЛsцРЛОЧ цХĘ rЮsгТЧШФ Кг ШrsгпР Цпs ЧОЦгОЭТsцРОТСОг ФцpОsЭ УяЯКХ ФОНЯОгĘЭХОЧОЛЛ 
szociális-gazdasági, kulturális-ШФЭКЭпsТ СОХвгОЭЛОЧ ЯШХЭКФ. Eг ОrĘЭОХУОs ФТЯпЧНШrХпsТ СЮХХпЦШЭ 
ЯпХЭШЭЭ ФТ, КЦОХв ОРвЛОЧ pпrШsЮХЭ К ФОХОЭrĘХ, ЭöЛЛЧвТrО Кг ШsгЭrпФ ПОЧЧСКЭяsпР КХКЭЭ ХцЯĘ 
GКХъМТК ЭКrЭШЦпЧвЛяХ цrФОгĘ УОХОЧЭĘs ЛОЯпЧНШrХпssКХ. MТЧНОг ЭШЯпЛЛ súХвШsЛъЭШЭЭК К 
magyarországi ruszin szubetnikum helyzetét. A felsorolt etnikai- és gazdasági sajátosságok 
ЦОХХОЭЭ К ЭКЧЮХЦпЧвШгШЭЭ ЭцrsцРrО УОХХОЦгĘ ЯШХЭ К РöröР ФКЭШХТФЮs ОРвСпг ЭОФТЧЭцХвОs ЦцrЭцФű 
elterjedése, illetve az Oroszország központú pánszláv agitáció hatása. Az utóbbi számára a 
társadalmi-etnikai célcsoportot az ésгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФ УШЛЛпrК СОРвЯТНцФОТЧ цХĘ 
görögkatolikus felekezeti hovatartozású ruszin lakosság képezte. A régióra vonatkozó 
felsorolt társadalmi-gazdasági jellegzetességek sajátos, az ország területén máshol nem 
ОХĘПШrНЮХя ЧОЦгОЭpШХТЭТФКТ СОХвгОЭОЭ teremtettek, aminek kezelése egyedi megközelítést és 
ЦОРШХНпsШФКЭ ФъЯпЧЭ К ЦТЧНОЧФШrТ ЦКРвКr ФШrЦпЧв rцsгцrĘХ.  
EЛЛОЧ К ФШЧЭОбЭЮsЛКЧ ЦТЧНОЧОФОХĘЭЭ ЦОРОЦХъЭОЧНĘ К ЦКРвКr ФШrЦпЧyzat által az 
ország északkeleti vármegyéiben elindított hegyvidéki akció, valamint a russzofil agitációval 
sгОЦЛОЧТ ПОХХцpцs, КЦОХв Кг ОХsĘ ЯТХпРСпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ ТНĘsгКФЛКЧ К ФТЛШЧЭКФШгяНя, 
nyilvánvaló oroszbarát politikai tartalomtól nem mentes pravoszláv mozgalom elleni 
skizmaperekben mutatkozott meg. 
Miközben a térség legszegцЧвОЛЛ цs ОРвЛОЧ ХОРsгпЦШЭЭОЯĘЛЛ ЧОЦгОЭТsцРцЧОФ, К 
rЮsгТЧШФЧКФ РКгНКsпРТ ЦОРsОРъЭцsцrО цs УОХОЧЭĘsОЧ ОХЦКrКНШЭЭ РКгНпХФШНпsЮФ ПОХХОЧНъЭцsцrО 
kezdeményezett kormányzati program pozitív fogadЭКЭпsЭ ФТЯпХЭЯК pцХНКцrЭцФű, 
megalapozottan nemzetiségpolitikai töltettel is bíró ХцpцsЧОФ цrЭцФОХСОЭĘ. A vallás- és 
nemzetpolitika területén tanúsított fellépés pedig az említett perek során negatív visszhangot 
váltott ki mind az adott régióban, úgy külföldön is.  
A politikai izgatással szemben az említett bírósági eljárás által demonstrált gyakorlat 
ЧОЦ ЛТгШЧвЮХЭ МцХrКЯОгОЭĘЧОФ, ТЧФпЛЛ ОХХОЧЭцЭОs СКЭпsЭ ЯпХЭШЭЭ ФТ, ЭШЯпЛЛТ ЭпpЭКХКУЭ ЛТгЭШsъЭШЭЭ К 
Magyar Királysággal szembeni ideológiai propaganda számára. 
Az adott korszakban is nyilvánvalóvá vált nemzetpolitikai vonatkozású állapot 
ПШРХКХФШгЭКЭЭК К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭШЭ Тs. DКrпЧвТ IРЧпМ ПöХНЦűЯОХцsüРвТ ЦТЧТsгЭОr 
sгОЦцХвцЛОЧ ЭКХпХУЮФ ЦОР КгЭ Кг ШrsгпРШs УОХОЧЭĘsцРű pШХТЭТФЮsЭ цs пХХКЦПцrПТЭ, КФТ ФöгЯОЭХОЧ 
цrНОФХĘНцssОХ ЭОФТЧЭОЭЭ К ФцrНцs цssгОrű ЦОРШХНпsК ТrпЧвпЛК. EЧЧОФ цrdekében hozott 




püspöФ, К ЭцrsцР NКРвЛОrОгЧКТ УпrпsК пХЭКХ ЦОРЯпХКsгЭШЭЭ ШrsгпРРвűХцsТ ФцpЯТsОХĘУО цs К 
körülötte csoportosuló más, a ЯТНцФrĘХ sгпrЦКгя ФцpЯТsОХĘЭпrsКТ СОХвzetismeretére alapozta. A 
honatyák által megfogalmazott és a kormányzathoz benyújtott, a ruszin nép megsegítését 
ФцrОХЦОгĘ ОЦХцФТrКЭ ЛТгЭШsъЭШЭЭК К ПШrЦпХТs ФОrОЭОЭ К FöХНЦűЯОХцsüРвТ MТЧТsгЭцrТЮЦ пХЭКХ 
kezdeményezett hegyvidéki akciónak. E, ПĘФцЧЭ РКгНКsпРi-fejlesztési kormányzati program 
ЯОгОЭĘУО К ФОгНОЭОФЭĘХ К РвКЧús ФörüХЦцЧвОФ ФöгöЭЭ ЛОФöЯОЭФОгОЭЭ СКХпХпТР EРпЧ EНО 
ЦОгĘРКгНКsпРТ sгКФцrЭĘ, ФШrЦпЧвЛТгЭШs ЯШХЭ. EРпЧ СОХвгОЭПОХЦцrцsО sШrпЧ ЦОРПШРКХЦКгШЭЭ 
sгКФЯцХОЦцЧвО Тs КХКpЯОЭĘОЧ К ЭцrsцРЛОЧ ПОЧЧпХХя súХyos gazdasági problémák megoldásának 
elméleti és gyakorlati szempontjából közelítette meg a ruszin probléma rendezését. 
A rЮsгТЧШФ ЧОСцг РКгНКsпРТ цs ФЮХЭЮrпХТs СОХвгОЭО УОХОЧЭĘs ФТСКЭпssКХ ЯШХЭ К ЭпrsКНКХЦТ-
pШХТЭТФКТ ПОУХĘНцsüФrО Тs. A СОРвЯТНцФrО УОХХОЦгĘ РКгНпХФШНпsТ ПШrЦК пХЭКХ ЦКРпЭ ПОЧЧЭКrЭя 
népesség a 20. század elejére voltaképpen nem rendelkezett polgársággal, értelmiségi rétegét 
a görög katolikus papság képezte. A ruszin származású unitus klérus többsége lojális volt a 
magyar állameszme iránt, és a magyar szupremáciát vallotta, a mindennapi életében 
gyakorlatilag elmagyarosodott. Mindeközben a központi nemzetiségi politika gyakorlatilag a 
helyi görög katolikus egyházi struktúrákon keresztül fejtette ki hatását a ruszin nemzetiségre. 
Az utóbbit a magyar kormányzat a századfordulóig nem értékelte veszélyesnek az ország 
ТЧЭОРrТЭпsК ЦОРĘrгцsцrО ЧцгЯО, ЯКХКЦТЧЭ „СűsцРОsЧОФ” цs ФöЧЧвОЧ ФОгОХСОЭĘЧОФ ЭКrЭШЭЭК. 
MТЧНКгШЧпХЭКХ К ЭцrsцРrО УОХХОЦгĘ ОХЦКrКНШЭЭ РКгНКsпРТ ЯТsгШЧвШФ пХЭКХ ОrОНЦцЧвОгОЭЭ 
kivándorlás jОХОЧЭĘs цsгКФ-amerikai ruszin diaszpóra kialakulásához vezetett, amelynek a 
ЭШЯпЛЛТКФЛКЧ УОХОЧЭĘs sгОrОp УЮЭШЭЭ Кг цsгКФФОХОЭТ ЯпrЦОРвцФ ЧОЦгОЭТsцРpШХТЭТФКТ 
ФörüХЦцЧвОТrО ЧцгЯО. UРвКЧТs К ФТЯпЧНШrШХЭ ЦКРвКrШrsгпРТ rЮsгТЧШФ ОХsĘ КХФКХШЦЦКХ Кг 
Újvilágban szeЦЛОsüХЭОФ К УОХОЧЭĘs pШХТЭТФКТ ЭöХЭОЭЭОХ rОЧНОХФОгĘ, К МпrТ ЛТrШНКХШЦ 
háЭЭцrЭпЦШРКЭпsпЭ цХЯОгĘ ШrШsг–ortodox propagandával, amely viszonylag szabadon 
ЦűФöНСОЭОЭЭ Кг КЦОrТФКТ НОЦШФrпМТК ПОХЭцЭОХОТ ФöгЭ. 
Északkelet-Magyarország vármegyéiben a századforduló idején kezdett fokozatosan 
teret nyerni az 1848–1849-Оs ЦКРвКr ПШrrКНКХШЦ цs sгКЛКНsпРСКrМ ХОЯОrцsцЛОЧ sШrsöЧЭĘ 
sгОrОpОЭ УпЭsгя, К МпrТ СКНsОrОРОЭ ЯОгОЭĘ PКsгФОЯТМs ЭпЛШrЧКРв ЦКРвКrШrsгпРТ ОбpОНъМТяУК пХЭКХ 
nagymértékben befolyásolt Dobránszky Adolf örökségцЛĘХ ФТЛШЧЭКФШгя ЧКРвШrШsг 
ЛОпХХъЭШЭЭsпРú, rЮssгШПТХЧОФ Тs ЧОЯОгОЭЭ ОsгЦОТ ТrпЧвгКЭ. UРвКЧТs ОrrО Кг ТНĘrО Кг ОХЦКrКНШЭЭ 
СОРвЯТНцФrО УОХХОЦгĘ УОХОЧЭĘs – a kezdetben csupán Moszkva-barát – vallási és eszmei 
irányzat, pánszláv ideológia és aktív propaganda köntösébe bújtatva, a világháborút közvetlen 
ЦОРОХĘгĘ цЯОФЛОЧ СКЭСКЭяs OrШsгШrsгпРЛяХ sгпrЦКгя sОРъЭsцРРОХ ФТs СъУпЧ ЧвъХЭ pШХТЭТФКТ 




pravoszlávia terjesztése és a terület az orosz cári birodalommal, a „KпrpпЭШФШЧ ЭúХ цХĘ ШrШsг 
testvérekkel való újraegyesítése”. 
Mindehhez párosult a galíciai értelmiség által a 19. század végén megfogalmazott 
ukranofil, a korabeli magyar politikai parlamenti vitában, valamint a sajtó által ukrainistának 
ЧОЯОгОЭЭ, ОХОТЧЭО ЮРвКЧМsКФ ФЮХЭЮrпХТs sгОЦpШЧЭШФrК цpüХĘ ЭпrsКНКХШЦpШХТЭТФКТ ОsгЦО. EЧЧОФ 
Кг ТrпЧвгКЭЧКФ К СКЭпsК ПШФШгКЭШsКЧ ОrĘЭОХУОssц ЯпХЭ Кг КЦОrТФКТ rЮsгТЧ НТКsгpяrпЛКЧ Тs, К 
kezdeti szolidaritás helyett érdekkülönbséget teremtvén az osztrák honosságú galíciai 
ЮФrКЧШПТХШФ цs К MКРвКr KТrпХвsпР ЭОrüХОЭцrĘХ ФТЯпЧНШrХя rЮsгТЧШФ ФöгöЭЭ. 
VКРвТs Кг пХЭКХЮЧФ ФЮЭКЭШЭЭ ФШrsгКФЛКЧ К rЮsгТЧШФ ОРвЦпssКХ ШХвФШr цХОsОЧ Тs ЯОrsОЧРĘ 
nemzetiségi eszmék kölcsönhatásának célkeresztjébe kerültek mind sгüХĘПöХНУüФöЧ, úРв Кг 
óceán ЭúХТ ФöгössцРОТФЛОЧ Тs. MТЧНОЧЧОФ ПОХТsЦОrцsцЧОФ ЛТгШЧвШs УОХОТ ЦОРПТРвОХСОЭĘОФ К 
ФШrКЛОХТ ЦКРвКr ШrsгпРРвűХцsЛОЧ гКУХШЭЭ ЧцЦОХв pШХТЭТФКТ ЯТЭпФ sШrпЧ. 
A Magyarország esetében szakadár jelleggel bíró russzofilizmus és ukrainizmus eszmei 
ТrпЧвгКЭШФ ОРвЦпssКХ ЯКХя ФШЧФЮrОЧМТпУК ЧОЦ ФОrüХЭО ОХ ОРвОs ЦКРвКrШrsгпРТ ПОХsĘЛОШsгЭпsú 
ФШrЦпЧвЭТsгЭЯТsОХĘ цs ЭпrsКНКХЦТ sгОrОpХĘ ПТРвОХЦцЭ. NОЯОгОЭОsОЧ BЮrТпЧ IsЭЯпЧ К ЦКРвКr 
ЦТЧТsгЭОrОХЧöФ ФüХpШХТЭТФКТ ТЧПШrЦпЭШrКФцЧЭ К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘ СяЧКpokban, miközben a 
magyar társadalmi és hivatalnoki körökben a pánszláv és orosz propaganda ellenes hangulat 
dominált, azt javasolta Tisza Istvánnak, hogy az ország érdekében használja ki „az orosz 
politikának az ukranofilismustól való rettegését.” Burián értékelése szerint a kisorosz 
agitációtól való tartózkodással Magyarország nagy szolgálatot tesz Oroszországnak, aminek 
világos kiemelése alapjául szolgálhatna a cári Birodalommal való esetleges diplomáciai 
megegyezésre. 
A korszakra nézve megállapítható, hogy a máramarosszigeti skizmaperek 
eredményeként nem sikerült gátat vetni a pánszláv és russzofil propagandának az ország, a 
probléma szempontjából legjobban érintett északkeleti vármegyéi területén. 
A pánszláv és russzofil propaganda által az Orosz Birodalom gyakorlatilag 
dekonszolidálni akarta az Osztrák–Magyar Monarchia társadalmát, Magyarország esetében a 
skizmamozgalom által próbálta vallás- és nemzetiségpolitikai téren megbontani a számára 
kiszemelt északkeleti területek népességét, ezáltal gyengítvén ellenfelét és megkönnyítvén 
saját stratégiai-katonai tervei megvalósíthatóságát. Ezekkel a törekvésekkel szembeni reagálás 
К ЦКРвКr ПцХ rцsгцrĘХ ЦТЧН МТЯТХ, úРв ФКЭШЧКТ ЯШЧКХШЧ Тs ЦОРЭörЭцЧЭ. MОРУОРвОгОЧНĘ, TТsгК 
IsЭЯпЧ ФШrЦпЧвПĘ ПШЧЭШsЧКФ ЭКrЭШЭЭК Кг ШrШsz propaganda elleni intézkedések nyilvánosságra 




UРвКЧКФФШr К rЮsгТЧШФФКХ цs Кг ĘФОЭ ЯОгОЭĘ РöröРФКЭШХТФЮs ФХцrЮssКХ sгОЦЛОЧ К СпЛШrúЭ 
ЦОРОХĘгĘ СяЧКpШФЛКЧ цs ФОгНОЭТ sгКФКsгпЛКЧ УОХОЧЭĘs ЛТгКХЦКЭХКЧsпРТ СЮХХпЦ ЦЮЭКЭФШгШЭЭ К 
heХвТ ЦКРвКr КНЦТЧТsгЭrпМТя rцsгцrĘХ. EССОг pпrШsЮХЭ Кг О ЭцrОЧ, ПĘХОР К ФКЭШЧКТ СКЭяsпРШФ 
пХЭКХ ПШРКЧКЭШsъЭШЭЭ rКНТФпХТs, РвКФrКЧ ЭúХФКpпsШФЭяХ цs СТЯКХФШНя pцХНКsЭКЭЮпХпsТ ФцЧвsгОrЭĘХ 
sem mentes eljárások – házkutatások, letartóztatások, esetenként nyilvános kivégzések – 
melyek aggodalmat és ellenszenvet váltottak ki mind a görögkatolikus papság, úgy a ruszin 
ХКФШssпР цs КЧЧКФ К ФцsĘЛЛТОФЛОЧ КФЭъЯ pШХТЭТФКТ sгОrОpОЭ ЯпХХКХя ФцpЯТsОХĘТ rцsгцrĘХ, s a 
továbbiakban alapot képeztek a térségbeli magyarellenes hangulatok kibontakozásához. 
A rЮsгТЧШФ rцsгцrĘХ К ЛОЭörцsОФ ТНОУО КХКЭЭ ОsОЭОЧФцЧЭ ЭКЧúsъЭШЭЭ ЭörЯцЧвОХХОЧОs 
ЦКРКЭКrЭпsпЧКФ ЦОРъЭцХцsцЧцХ TТsгК sгОЦ ОХĘЭЭ ЭКrЭШЭЭК К СОХвТ ЦКРвКr КНЦТЧТsгЭrпМТя 
ЯОгОЭĘТЧОФ ОггОХ ФКpМsШХКЭШs СОХвгОЭцrЭцФОХцsцЭ. VцРОrОНЦцЧвЛОЧ Tisza a helyszínen tett 
ФörúЭУпЭ ФöЯОЭĘОЧ ЧОЦ ПШРКХЦКгШЭЭ ЦОР К rЮsгТЧ ЧОЦгОЭТsцРРОХ sгОЦЛОЧТ пХЭКХпЧШsъЭя, 
СКгКПТКЭХКЧsпРrК ЯШЧКЭФШгя ЦОРпХХКpъЭпsШФКЭ. EХХОЧФОгĘХОР К „ruthén árulás” vádját 
igazságtalan és politikailag káros jelszóként ítélte meg. Hangsúlyozta, hogy a megfigyelt 
tapasztalatok alapján továbbra sem kíván változtatni az addigi liberális nemzetiségi 
politikáján, amelynek az egyik hirdetett alappillérjét képezte a nemzetiségek kulturális és 
РКгНКsпРТ ПОУХĘНцsцЧОФ цs ОХĘЦШгНъЭпsпЧКФ Кг ОХЯО. 
A hКrМШФ пХЭКХ ШФШгШЭЭ ФпrШФ ОЧвСъЭцsО МцХУпЛяХ К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ Цпr Кг ОХsĘ ШrШsг 
ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘОЧ ТЧЭцгФОНОЭЭ К СОХвТ РöröРФКЭШХТФЮs ХОХФцsгОФ цs К ХКФШssпР ЦТСКЦКrКЛЛТ 
sОРцХвОгцsцrĘХ. A СКгКПТКs ЦКРКЭКrЭпsЭ ЭКЧúsъЭя цs УОХОЧЭĘs sгОЦцХвОs ЯКРвШЧТ ФпrШФКt 
szenvedett papokat a helyi adminisztráció javaslatára személyre szóló anyagi támogatásban 
részesítettéФ. MКУН ФцsĘЛЛ Кг ШrШsг ФКЭШЧКТ ЛОЭörцsОФ ЯОsгцХвцЧОФ ОХЦúХЭпЯКХ К ЭúХЧвШЦяrцsгЭ 
szláv nemzetiség által lakott települések újraépítésére irányuló országos akció egyik fontos, 
ЧвъХЭКЧ СКЧРШгЭКЭШЭЭ ТЧНъЭЭКЭпsК ЯШХЭ, СШРв К ЧОЦ ЦКРвКr КЧвКЧвОХЯű pШХРпrШФ ФörцЛОЧ 
elismerést váltson ki a magyarság iránt. 
A görögkatolikus papság és híveikkel szemben a magyar kormányzat és a Monarchia 
ФКЭШЧКТ СКЭяsпРКТ rцsгцrĘХ mutatkozott bizalmatlanság, valamint a három orosz betörés 
eseményeinek tapasztalata és a cári fennhatóság a ruszinok lakta térségre való kiterjesztése 
perspektívájának szituatív csökkenése közvetlen hatására 1915 februárjában a görögkatolikus 
alsópapság és К СОХвТ МТЯТХ КНЦТЧТsгЭrпМТя ФöгrОЦűФöНцsцЯОХ К ЦКРвКr пХХКЦ ТrпЧЭТ ХШУКХТЭпsпЭ 
felmutatni kívánó „hazafias mozgalom” jelentkezett a Bereg vármegyei Alsóverecke 
ФöгsцРЛОЧ. Eг К ЭпrsКНКХЦТ ЭörОФЯцs ТНĘЯОХ ЦОРЦЮЭКЭФШгШЭЭ MпrКЦКrШs ЦОРвцЛОЧ Тs, цs 
elnyerte UЧР, ЯКХКЦТЧЭ SпrШs ЦОРвцФ ФöгРвűХцsОТЧОФ ЭпЦШРКЭпsпЭ Тs. Aг КНШЭЭ ЭпrsКНКХЦТ 




УОХХОРűЧОФ ЧОЯОгЭО ЦОР, КЦТ ЯКХяsгъЧűХОР ЧОЦ ЭОХУОs ЦцrЭцФЛОЧ ПОХОХЭ ЦОР К ЯКХяsпРЧКФ. 
Ugyanis НШФЮЦОЧЭпХТs ЧвШЦК ЯКЧ КЧЧКФ, СШРв ПОХТsЦОrЯцЧ К ЦШгРКХШЦ pШЭОЧМТпХТsКЧ УОХОЧЭĘs 
hatását a kormány, a sajtó és a hatóságok a ruszin néppel és a görögkatolikus papsággal 
szembeni magatartására és megítélésére, a munkácsi egyházmegyén belül javaslat 
fogalmazódott meg a püspök felé, hogy álljon a ruszin nép vallás–СТЭЛОХТ цХОЭцЭ цrТЧЭĘ 
mozgalom élére. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörében közvetlenül a betöréseket 
ФöЯОЭĘОЧ К ЧКРвШrШsг prШpКРКЧНК ОХХОЧsúХвШгпsК цrНОФцЛОЧ ТЧЭцгФОНцsОФОЭ СШгЭКФ. Az unitus 
egyház lelkészeinek gyermekei részére tanulmányi ösztöndíj-programot indítottak, valamint 
191ő ЧвКrпЧ ПОХПüРРОsгЭОЭЭцФ К СъЯОФ sгпЦпrК ОХĘъrЭ ОРвСпгТ КНя – párbér és stóla – 
befizetésének kötelezettségét. 
A skizmamozgalom és a máramarosi perek tapasztalatából, a háború idején az orosz 
hadsereg által megszállt kelet-galíciai területeken megfigyeltek alapján, valamint a hadi 
állapot beálltával kialakult pénzhiány miatt, a gazdaságПОУХОsгЭцsТ УОХХОРű hegyvidéki akció 
költségvetését csökkenteni kénysгОrüХĘ ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ К kulturális életre kiható 
intézkedések meghozatalára vállalkozott a nemzetiségi politika terén. Mindehhez ugyancsak 
hozzájárult az északkeleti vármegyékben megnyilvánuló hazafias mozgalom, amely – 
mintegy szociális bázist nyújtva – motiválta a kormányt az orosz befolyás kiküszöbölésére 
irányuló reformtervek kidolgozására. 
A ЯТХпРСпЛШrú КХКЭЭ, К ЦКРвКr ФШrЦпЧв rцsгцrĘХ két olyan döntés is született, amely a 
russzofilizmus eszméjének visszaszorítását célozta meg: a МТrТХХ ЛОЭűФ használatának eltörlését 
célzó írásreform és a naptáregyesítés. MТЧНФцЭ úУъЭпs öЭХОЭО ЧОЦ ЯШХЭ úУФОХОЭű, 
ЦОРПШРКХЦКгпsúФ Цпr цЯЭТгОНОФФОХ К СпЛШrúЭ ЦОРОХĘгĘОЧ ЦОРЭörЭцЧЭ, НО РвКФШrХКЭТ 
megvalósításuk tervbevétele a közvetlen harci események által jelentett veszély 
következtében került napirendre. MОРУОРвгОЧНĘ, СШРв ОгОФ К ХцpцsОФ ЧОЦ ОrĘsгКФШs 
КssгТЦТХпХяs pШХТЭТФпrК ЮЭКХЭКФ, СКЧОЦ К ЯТХпРЦцrОЭű ТЦpОrТКХТsЭК ФШЧПХТФЭЮs ФöЯОЭФОгЭцЛОЧ 
kialakult háborús helyzet kényszerítette a magyar kormányzatot az említett reformkísérletekre  
Mindemellett a СпЛШrús ОsОЦцЧвОФ ОХĘrОСКХКНЭпЯКХ Кг ШrШsг ЛОЭörцsОФОЭ ФöЯОЭĘОЧ 
változás lépett fel az ukránbarát nemzetiségi irányzattal szemben. Sztripszky Hiador 
kezdeményezésével a központi magyar sajtóban nyilvános hangot kapott az ukranofilizmus. 
Bár az utóbbi végeredményben szakadár gondolatokat propagált az ország északkeleti 
részének szláv lakossága felé és területi igénnyel lépett fel Magyarországgal szemben, a 
russzofil propaganda ellensúlyozásaként 1916-ban Budapesten megszervezték az Ukránia 




A ФТrКУгШХяНя СОХвгОЭФцp КгЭ ЦЮЭКЭУК, СШРв К ЦКРвКr пХХКЦТ ЧОЦгОЭpШХТЭТФК rцsгцrĘХ К 
korszakban nem volt egy komplex koncepció az általunk tárgyalt terület nemzetiségi 
vonatkozású problémái átfogó kezelésére. A háború idején, К ФüХöЧös ЦяНШЧ ФТцХОгĘНĘ 
ЯТsгШЧвШФ ФöгЭ, К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ Кг КФФШr цpp ФцгОЧПОФЯĘЧОФ ЭűЧĘ цs ШХвФШr 
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1. sz. melléklet. 1914. szeptember 4-én kiadott A magyar föld népeihez! 
(Дɨ ɧаɪɨɞа уɝɨɪɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ) című orosz propaganda-felhívás 
 
„JöЧ Кг ШrШsг Мпr. JöЧ К РвĘгОНОХЦОs sОrОРО. Azért jön, hogy felszabadítson titeket, 
ШrШsг ЭОsЭЯцrОФ, К ЦКРвКr rКЛsпРЛяХ. SШФ sгпг цЯ ЭОХЭ ОХ КЭЭяХ Кг ТНĘЭĘХ, СШРв ЭТЭОФОЭ Кг ШrШsг 
КЧвпЭШФЭяХ ОХФüХНЭОФ. TöЛЛ sгпг цЯО sъЧвХĘНЭöФ К ЦКРвКr ТРпЛКЧ. SШФ ОЦЛОr sгüХОЭОЭЭ цs СКХЭ 
meg nem várván be, amikor keХОЭrĘХ ЦОРУОХОЧТФ К FОСцr Cпr sОrОРО. MТ ЭЮНУЮФ, СШРв К 
prКЯШsгХпЯ ЯКХХпsцrЭ sгörЧвű üХНöгЭОЭцsЭ sгОЧЯОНЭОЭОФ ОХ. HКХХШЭЭЮЧФ КrrяХ, СШРвКЧ ЛüЧЭОЭЭОФ 
titeket, atyáitokat, testvéreiteket és gyerekeiteket a magyar urak azért, mert nem voltatok 
hajlandóak megtagadni saját orosz pravoszláv hiteteket. Mi tudjuk azt, hogy a magyar 
kormány piócákat küldött rátok és hogy koldusbotra juttatott titeket, hogy utána könnyebben 
tegyen titeket pápistává és magyarokká. Mi hallottuk azt, hogy a magyarok templomaitokból 
ФТűгik az orosz nyelvet és magyarra cserélik le azt. Hogy megszentségtelenítik az 
imaházaitokat, kivágják a pravoszláv kereszteket és égetik a pravoszláv egyházi könyveket. 
HКХХШЭЭЮЧФ IгК, NКРвХЮМsФК цs Цпs ПКХЯКФ sгОЧЯОНцsОТrĘХ, КЦТцrЭ ЧвъХЭКЧ ЦОРЯКХХШЭЭпФ sКját 
prКЯШsгХпЯ СТЭüФОЭ… TЮНЭЮФ, СШРв К FОСцr-Tiszától, a Fekete-СОРвЭĘХ К TпЭrпФТР ЯОХüЧФ ОРв 
Яцrű цs ОРв СТЭű ШrШsг ЭОsЭЯцrОТЧФ ХКФЧКФ. TЮНЭЮФ, СШРв ĘФОЭ ЭöЦХöМöФЛОЧ ФъЧШггпФ SгТРОЭОЧ, 
MЮЧФпМsШЧ, SгĘХĘsöЧ, BОrОРsгпsгШЧ, UЧРЯпrШЧ, EpОrУОsОЧ, KКssпЧ цs DОЛrecenben. Halljuk 
sóvárgásaitokat, és jövünk. Most vége lett a magyar uralomnak. II Miklós, a nagy orosz Cár 
НöЧЭöЭЭ, СШРв ЛОПОУОгТ К НТМsĘ ОХĘНöФ SгКЛКНsпР-ügyét – az összes orosz földek egyesítését. 
Mától a Magyar Rusz a Nagy-Oroszország elválaszthatatlan része lesz. Mától saját orosz 
pravoszláv egyházatok lesz. Lesz saját orosz kormányotok és saját orosz bíróságotok. Mától a 
MКРвКr RЮsг ЭОrüХОЭОЧ К MпrКЦКrШsТ ПĘ- (székes) várostól Stisig (sic!, – Szepesig- T. Á.), az 
orosz nyelv fog uralkodni, az orosz írás és a pravoszláv vallás. Az orosz nép a saját háza ura, 
a saját földje gazdája lesz. Velünk az Isten.”837 
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2. sz. melléklet. Ferenc József levele Tisza Istvпnhoz az első orosz betörést 
követően, 1914. október 25-én 
 
Kedves gróf Tisza! A monarchia összes nцpОТЭ ШХвКЧ ЧКРв ОrĘПОsгъЭцsОФrО СъЯя СпЛШrú К 
Magyar Szent Korona területét sem kímélte meg. Szlavóniának és Északkelet-
MКРвКrШrsгпРЧКФ ОРвОs ЯТНцФОТ ФТ ЯШХЭКФ ЭцЯО Кг ТЦЦпr РвĘгОХЦОsОЧ ФТЯОrЭ ОХХОЧsцРОs 
betörés pusztításainak. A reájuk zúdult szenvedés szívemet fájdalommal töltötte el. Atyai 
rцsгЯцЭОЦ ПШrНЮХ Сű КХКЭЭЯКХяТЦ ПОХц, КФТФЧОФ sгОЦцХвО цs ЯКРвШЧК КЧЧвТ ЯОsгцХвЧОФ ЯШХЭ 
ФТЭцЯО, цs РКгНКsпРТ ОРгТsгЭОЧМТпУК ТХвОЧ цrгцФОЧв ФпrЭ sгОЧЯОНОЭЭ. BТгКХШЦЦКХ ЯпrШЦ ЭĘХüФ, 
hogy hazafiúi áldozatokra kész lelkierĘЯОХ ЯТsОХУцФ ОХ К rОпУЮФ ЦцrЭ ЦОРprяЛпХЭКЭпsШФКЭ, s ЧОЦ 
ЯОsгъЭЯО ОХ ЛТгКХЦЮФКЭ К УШЛЛ цs ЛТгЭШsКЛЛ УöЯĘЛОЧ, ЭОЭЭrО Фцsг ПцrПТКssпРРКХ ПШРЧКФ Кг 
újjáépítés nagy munkájában részt venni. Utasítom a kormányomat, hogy a háború által 
közvetlenül sújtott vidékek sorsát különös gondoskodás tárgyává tegye, s az erre hivatott helyi 
ЭцЧвОгĘФ ЛОЯШЧпsпЯКХ ЭОРвО ЦОР ЦТЧНОЧОФОХĘЭЭ К ПОЧвОРОЭĘ ъЧsцР ОХСпrъЭпsпrК sгüФsцРОs 
ХцpцsОФОЭ. BТгЭШsъЭШЦ О ЯТНцФ ХКФШssпРпЭ, СШРв sгпЦъЭСКЭ ЭШЯпЛЛТ ЦОssгОЦОЧĘ 
gondoskodásomra, s biztoЧ rОЦцХОЦ, СШРв ЦТОХĘЛЛ ФТФösгörüХСОЭТ К УяХцЭцЭ цrЭ súХвШs МsШrЛпЭ, 
s újra megvetheti boldogulásának és kulturális életének biztos gazdasági alapjait.”838 
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3. sz. melléklet. Musztányovics Emil taracújfalui (Máramaros vármegye) görög 
katolikus lelkész felsorolta azokat híveit, akiket mindvégig lojális magatartás 
jellemzett az orosz katonai invázió idején: 839 
 
1. Lizanecz Gergely aklosi lakost, községi tanácsost 1914. októberben történt 
ellenséges betörés alkalmával orosz katonák vallatták az osztrák–magyar katonák 
ЦОЧЧвТsцРО, ОХСОХвОгцsО, ХöЯцsгпrФКТ ПОФЯцsО ПОХĘХ. LТгКЧОМг sОЦЦТЭ sОЦ пrЮХЭ ОХ. 
Királyi kitüntetésben részesült. 
2. HШХШЧТМs JпЧШs, SгпsгяФК ФöгsцР ЛъrпУК 191Ő ĘsгцЧ Кг ОХХОЧsцР ОХsĘ ФТЯОrцsО 
alkalmával a hegyeken keresztül élete veszélyeztetésével eredményesen 
kalauzolta az osztrák–magyar katonákat. 
3. Goszty Mihály és Csanda János forráshutai lakosok a cári csapatok második 
betörése alkalmával az ellenség kikémlelése közben 1915. január 22-én fogságba 
estek. Másnap sikerült megszökniük. Majd az osztrák–magyar parancsnokságot az 
ellenséges csapatok irányába vezették, akiket el is fogtak. 
4. Árendás László, Stuller János, Hartável János, Hutnik Mihály, Takársik Péter, 
Goszty János, Matucsák Ignác, Árendás Mihály, Matusák László, Izsovszky 
Joachim, Hutnik György, Gosty Mihály, Hutnik Péter forráshutai lakosok 
valamennyien a második orosz betörés alkalmával, életüknek veszélyeztetésével 
rцsгЛОЧ УпrĘröФ, rцsгЛОЧ МsКpКЭШФ ЯОгОЭцsцЭ, ЯКРв Кг ОХХОЧsцР ФТФцЦХОХцsцЭ 
ЯпХХКХЭпФ ЦКРЮФrК цs ПОХКНКЭЮФКЭ СĘsТОsОЧ ЭОХУОsъЭОЭЭцФ. 
5. Koselya András, Havasalja község bírája az év tavaszán egy kémkedéssel 
foglalkozó orosz katonát fogott el. 
6.  Kacsajlo Iván taracújfalui lakos egy egész orosz hadállás elhelyezését mutatta 
ЦОР К ЦКРвКr ФКЭШЧКsпРЧКФ Кг ОХsĘ ФКЭШЧКТ ЛОЭörцs ТНОУцЧ. 
7. Sekete Miter Nikoleu, taracújfalui lakos négy magyar honvédet vezetett az 
ellenséggel megszállt hegyeken keresztül a görög-katolikus parókiára. 
8. Holodnyák Mihály juhász, taracújfalui lakos az orosz sereg táborán keresztül 
vezetett egy magyar honvéd századot. 
9. Görcs Mihály Kudrics, taracújfalui lakos 1914. október 16-án a magyar 
katonaságot elvezette az orosz cári csapatok hadállásai mögé és így 
РвĘгОНОХЦОsФОНЭОФ К СШЧЯцНОФ Кг ОХХОЧsцР ПöХöЭЭ. 
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10. Pors Mária és Keptor Mihály szintén ellenséges hadiállást kémleltek ki, ez a két 
ember egy egész honvéd zászlóaljat mentett meg a haláltól. 
11. Krivánics Vaszily, Stefaniv Cherunkovo és neje, Uhrini Háfia taracújfalui lakosok 
kilenc magyar honvédet rejtettek el házukban. 
12. 1915. január 1-jén Zimonu Iván Kucik taracújfalui lakos Musztyánovics Emil 
görög katolikus lelkésszel együtt három honvédet rejtegetett a templom tornyában 
К ФШгпФ МsКpКЭШФ ОХĘХ. 
13. Mihajlevics Iván tarújfalui lakos egy egész napon át rejtegetett házában egy 
ШsгЭrпФ ПĘСКНЧКРвШЭ цs ОРв ШsгЭrпФ ФКЭШЧпЭ. 
14. Kacsajló Vaszily tarújfalui lakos szintén osztrák katonaságot rejtegetett házában. 
15. VцРüХ ГТЦШЯТЧ IЯпЧ ЭКrúУПКХЮТ ХКФШs К SЭОrЧ pШrШsг ОгrОНОs НТМsĘ МsКpКЭпЭ К 






4. sz. melléklet. Papp Antal munkácsi püspök által 1917. október 4-én készítetett 
kimutatás Ung vármegye Nagybereznai járásában az 1914–1915. évi orosz 
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5. számú melléklet841 
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X. Ábrák jegyzéke 
 
1. ábra. A mai Kárpátalja területének etnikai térképe az 1910-es népszámlálási adatok 
alapján. 
2. ábra. A mai Kárpátalja területének vallási térképe az 1910-es népszámlálási adatok 
alapján. 
3. ábra. Magyarország vármegyéinek népességi gyarapodása 1869-ЭĘХ 1910-ig. 
4. ábra. Az orosz csapatok betörése Magyarországra 1914. szeptember 24-ЭĘХ 191ő. 
április 22-ig. 







Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai 
 
 
A НШХРШгКЭЛКЧ К sгОrгĘ az 1914–1915. évi – Magyarország északkeleti vármegyéit sújtó 
– orosz katonai betörések nemzetiségpolitikai következményeivel foglalkozik. 
A СпЛШrú ФОгНОЭТ sгКФКsгпЛКЧ, ПĘХОР Кг ОХsĘ ШrШsг ЛОЭörцsЭ ФöЯОЭĘ ТНĘsгКФЛКЧ Кг 
északkelet-magyarországi térség a magyar politikai élet és közvélemény figyelmének 
ФöгpШЧЭУпЛК ФОrüХЭ. UРвКЧТs ОФФШr К pШХТЭТФКТ ЯОгОЭĘ ФöröФ rОпХТsЧКФ ъЭцХЭцФ ЦОР КЧЧКФ К 
veszélyét, hogy a cári a csapatok egészen Budapestig is eljuthatnak. 
A munka kísérletet tesz az északkelet-magyarországi vármegyéket sújtó 1914–1915. évi 
orosz katonai betörések nemzetiségi politikára gyakorolt hatásának ismertetésére. A téma 
ilyen összefüggésben eddig nem került tudományos feldolgozásra sem a hazai, sem pedig a 
külföldi történetírásban. 
A НШХРШгКЭЛКЧ К ФШrКЛОХТ ШrШsг ФКЭШЧКТ ЯОгОЭĘФ ЯТssгКОЦХцФОгцsОТ КХКpУпЧ ЭТsгЭпгпsrК 
kerülnek a cári csapatok Kárpátokon keresztül kezНОЦцЧвОгОЭЭ пЭЭörцsцЧОФ МцХУКТ. A sгОrгĘ 
bemutatja a Magyarország északkeleti vármegyéinek ruszin lakosság körében folytatott 
pánszláv propaganda elemeit. Ismerteti Ung, Bereg és Máramaros vármegyék lakossága 
mindennapi életét a harci események ideje alatt. Megállapítja a magyar kormány álláspontját a 
pánszláv ideológiai mozgalommal kapcsolatban a máramarosi skizma-per és a betöréseket 
ФöЯОЭĘen, és ezáltal feltárja az orosz betörések magyar nemzetiségpolitikai vonatkozásait.  
A történeti kutatás során kirajzolódó helyzetkép azt mutatja, hogy a magyar állami 
ЧОЦгОЭpШХТЭТФК rцsгцrĘl a korszakban nem volt egy komplex koncepció az általunk tárgyalt 
terület nemzetiségi vonatkozású problémái átfogó kezelésére. A háború idején, a különös 
ЦяНШЧ ФТцХОгĘНĘ ЯТsгШЧвШФ ФöгЭ, К ЦКРвКr ФШrЦпЧвгКЭ Кг КФФШr цpp ФцгОЧПОФЯĘЧОФ ЭűЧĘ цs 











National policy aspects of Russian incursions in 1914–15 
 
In the dissertation the author deals with the consequences of Russian incursions, which 
concerned of northeastern counties of Hungarian Kingdom in 1914–15. 
During the early stages of the First World War, especially after the first Russian 
invasion the northeastern part of Hungary was in the center Hungarian political life and public 
awareness. Because in this time by the political leadership was considered to be real that the 
Tsarist troops can reach even until the capital of Hungarian Kingdom. 
The study seeks to show the influence of Russian military incursions to the Hungarian 
national policy. TСТs ЭШpТМ ТЧ sЮМС К МШЧЭОбЭ СКsЧ’Э ЛООЧ processed neither in home nor in 
foreign historiography. 
On the basis of memoirs of contemporary Russian military leaders the author clarifies 
the aims of Russian military incursions, initiated through the Carpathian Mountains. One 
purpose of the thesis to show the elements of Pan-Slavic propaganda, which was observable 
among the Ruthenian population from the beginning of the 20th century. Furthermore author 
presents thО НКТХв ХТПО ШП pШpЮХКЭТШЧ’s ШП UЧР, BОrОР КЧН MпrКЦКrШs МШЮЧЭТОs НЮrТЧР ЭСО 
military events. 
The author establishes the Hungarian government's position on the Pan-Slavic 
movement after the Maramarosh-Sighet trial and Russian incursions, and thereby shows the 
national policy consequences of invasions of tsarist troops 
During the historical research as a result, it is concluded that not was a complex concept 
to the handle of the nationality problems in the area, which we discussed. The Hungarian 
government tried to respond with just seemed obvious solutions – which sometimes were 
contradictious – to the challenges of national policy. 
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